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BOLETIN 3839 DE REGISTROS
DEL 12 MARZO DE 2015
PUBLICADO 13 MARZO DE 2015
 
Para los efectos señalados en el artículo 70 del Código de Procedimiento
 Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, se informa que:
Contra los actos de inscripción en el registro mercantil que aparecen
relacionados en el presente boletín proceden los recursos de reposición
y de apelación. Contra el acto que niega la apelación procede el recurso
de queja. El recurso de reposición deberá interponerse ante la misma
Cámara de Comercio de Bogotá, para que ella confirme, aclare o revoque
el respectivo acto de inscripción. El recurso de apelación deberá
interponerse ante la misma Cámara de Comercio de Bogotá, para que la
Superintendencia de Industria y Comercio confirme, aclare o revoque el
acto de inscripción expedido por la primera entidad. El recurso de queja
deberá interponerse ante la Superintendencia de Industria y Comercio,
para que ella determine si es procedente o no el recurso de apelación
que haya sido negado por la Cámara de Comercio de Bogotá. Los recursos
de reposición y apelación deberán interponerse por escrito dentro de los
diez (10) días hábiles siguientes a esta publicación. El recurso de
queja deberá ser interpuesto por escrito dentro de los cinco días
siguientes a la notificación del acto por medio del cual se resolvió
negar el de apelación. Al escrito contentivo del recurso de queja deberá
anexarse copia de la providencia negativa de la apelación. Los recursos
deberán interponerse dentro del término legal, expresar las razones de
la inconformidad, expresar el nombre y la dirección del recurrente y
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relacionar cuando sea del caso las pruebas que pretendan hacerse valer.
Adicionalmente, los recursos deberán presentarse personalmente por el
interesado o por su representante o apoderado debidamente constituido. Sólo
pueden ser apoderados los abogados en ejercicio para estos efectos
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 Representantes del sector privado 
 Principales        Suplentes 
 
GUILLERMO BOTERO NIETO  
CONSIMEX S.A  
LEONOR SERRANO DE CAMARGO 
CONSTRUCTORA LA SABANA Y SUMAPAZ SAS 
 
GONZALO SERRANO RODRÍGUEZ 
IMPOFER S.A.S 
JORGE ARNULFO PACHÓN 
CONSTRUCTORA PACHÓN PIÑEROS S.A.S 
 
JUAN DIEGO TRUJILLO MEJÍA 
PIZANTEX S.A. 
JUAN DAVID ANGEL BOTERO 
PELETERÍA ORIÓN SAS 
 
CARLOS AUGUSTO RAMÍREZ  
OBRAS Y DISEÑOS S.A 
HUGO FERNANDO GARCÍA 
MUEBLES Y PLÁSTICOS S.A.S 
 
JAIME ALFONSO MANTILLA GARCÍA 
AGROPECUARIA LA TRINIDAD DOS SAS 
SANDRA NEIRA LIÉVANO 
ORIÓN PROMOTORA S.A.S 
 
GONZALO ECHEVERRY GARZÓN 
TRANSPORTES VIGÍA S.A.S 
LUIS FERNANDO ANGEL MORENO 
COMERCIALIZADORA VIGÍA S.A.S 
 
JOSÉ BLACKBURN CORTÉS 
LOS MORALES DE CASTILLA S.A.S 
MIGUEL ALBERTO PÉREZ 
OPTIMIZAR SERVICIOS TEMPORALES S.A 
 
FRANCISCO DURÁN CASAS 
ALPHA SEGURIDAD PRIVADA LTDA.  
ARTURO CAMILO LIÉVANO LASERNA 




Representantes del gobierno nacional 
 
 Principales        Suplentes 
WILLIAM PARRA DURAN   ALBERTO JACOBO FURMANSKI GOLDSTEIN 




ENRIQUE VARGAS LLERAS                CARLOS ENRIQUE CAVALIER LOZANO       
MARTIN JOSE CARRIZOSA CALLE          MARIA PAULA DUQUE SAMPER             
 
Miembros Honorarios
OSCAR PÉREZ GUTIÉRREZ                
FRANCISCO MEJÍA VÉLEZ                
REINALDO KLING BAUER                 
JORGE PERDOMO MARTÍNEZ               
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2. CASAS DE CAMBIO
Según circular 10 de la Superintendencia de Industria y Comercio. Articulo
1.1.3. Publicación de la noticia mercantil, actividades propias de las casas
de cambio, compradores y vendedores de Divisas. [Numeral 1.1.3 del Titulo VIII







 De las capitulaciones matrimoniales y liquidaciones de sociedades conyugales
 LIBRO II
 De las incapacidades e inhabilidades
 LIBRO III
 Del concordato y la liquidación obligatoria
 LIBRO IV
 De las autorizaciones a menores de edad y revocaciones
 LIBRO V
 De la administración de los bienes del comerciante
 LIBRO VI
 De los establecimientos de comercio
 LIBRO VII
 De los libros
 LIBRO VIII
 De las medidas cautelares y demandas civiles
 LIBRO IX
 De las sociedades comerciales e instituciones financieras
 LIBRO X
 De la reserva de dominio
 LIBRO XI
 De la prenda sin tenencia
 LIBRO XII
 De la agencia comercial
 LIBRO XIII
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 De las sociedades civiles
 LIBRO XIV
 De las empresas asociativas de trabajo
 LIBRO XV
 De los matriculados
 LIBRO XVI
 De las sociedades comerciales de hecho
 LIBRO XVII
 De los fondos de pensiones de jubilación e invalidez
 LIBRO XVIII
 De los acuerdos de reestructuración
 LIBRO XIX
 De las providencias jurisdiccionales y de los actos y documentos proferidos
en desarrollo de los procesos de reorganización, adjudicación y liquidación
judicial.
 LIBRO XX.
 De los contratos de fiducia mercantil
 LIBRO XXI.
 De la representación legal de las sucursales del Banco de la República
 LIBRO XXII.
 Del Registro De Personas Naturales Y Jurídicas Que Ejerzan Las Actividades De
Vendedores De Juegos De Suerte Y Azar
 LIBRO I
 De las personas jurídicas sin ánimo de lucro
 LIBRO II
 De los libros de las entidades sin animo de lucro
 LIBRO III
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 Registro de la Economía Solidaria de las Entidades Sin Ánimo de Lucro
 LIBRO IV
 De las Veedurías Ciudadanas de las Entidades Sin Ánimo de Lucro
 LIBRO V




4.1. PUBLICACION DE RENOVACIONES A: 12/03/2015
 
Matricula Razon Social Año Valor
02464915 100% RELAX 2015 1
02385980 120 ESTUDIO CREATIVO S A S 2015 30,000,000
01810557 1A ASEO Y MANTENIMIENTO LTDA 2015 172,624,467
00943244 24 HORAS RANCHO & LICORES 2015 8,101,000
01225238 A & A ASESORES GERENCIALES  S A S 2015 303,992,227
S0009631 A & C CONSULTORIA Y AUDITORIA
EMPRESARIAL ENTIDAD COOPERATIVA
2015 541,545,519
01791831 A & F METALES 2015 48,000,000
02215589 A ABACATAR PLOMERIA 2015 800
00714765 A B IMPRESORES 2015 1,000,000
01970691 A BOGOTA ON HOLIDAYS II 2015 10,000,000
01001827 A L INGENIERIA PACE 2015 1,000,000
00578591 A M C ACABADOS LIMITADA 2015 19,750,362
00865051 A T P CONSTRUCCIONES LTDA 2015 166,571,173
02233929 A Y M PROFESIONALES EN BELLEZA 2015 3,000,000
02348117 A.C. AGROREPRESENTACIONES S A S 2015 9,000,000
02436355 ABACENTRO DE MOTORES 2015 1,933,000
00864870 ABADIA CARRILLO GEWAR GIOVANNI 2015 10,000,000
02429715 ABANTIA TICSA S A SUCURSAL COLOMBIA 2015 10,000,000
00641824 ABBA OFFICE SAS 2015 149,280,348
01840804 ABC DE COLOMBIA SOLUCIONES INTEGRALES 2010 900,000
01840804 ABC DE COLOMBIA SOLUCIONES INTEGRALES 2011 900,000
01840804 ABC DE COLOMBIA SOLUCIONES INTEGRALES 2012 900,000
01840804 ABC DE COLOMBIA SOLUCIONES INTEGRALES 2013 900,000
01840804 ABC DE COLOMBIA SOLUCIONES INTEGRALES 2014 900,000
01840804 ABC DE COLOMBIA SOLUCIONES INTEGRALES 2015 900,000
02529830 ABC DIVERSIONES S A S 2015 25,000,000
00000461 ABC LABORATORIOS S.A.S EN
REORGANIZACION
2015 8,551,965,271
01186810 ABICANO S A S 2015 37,835,628
02375970 ABLANCO PRODUCCIONES SAS 2015 387,099,533
02019052 ABRIL MARTINEZ DORIS 2015 1,288,700
02062284 ABRIL ORJUELA ANDRES 2015 1,000,000
01977659 ACABADOS EN ALUMINIO S A S 2015 39,265,400
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02375641 ACABADOS NATURALES CARLOS JURADO SAS 2015 5,000,000
00864871 ACABADOS PISOS Y PISOS 2015 10,000,000
01704614 ACABADOS Y RECUBRIMIENTOS INDUSTRIALES
LTDA
2009 1,100,000
01704614 ACABADOS Y RECUBRIMIENTOS INDUSTRIALES
LTDA
2010 1,100,000
01704614 ACABADOS Y RECUBRIMIENTOS INDUSTRIALES
LTDA
2011 1,100,000
01704614 ACABADOS Y RECUBRIMIENTOS INDUSTRIALES
LTDA
2012 1,100,000
01704614 ACABADOS Y RECUBRIMIENTOS INDUSTRIALES
LTDA
2013 1,100,000
01704614 ACABADOS Y RECUBRIMIENTOS INDUSTRIALES
LTDA
2014 1,100,000
01704614 ACABADOS Y RECUBRIMIENTOS INDUSTRIALES
LTDA
2015 20,000,000
02090133 ACADEMIA DE BAILE STILO Y CACHE 2015 1,800,000
00874806 ACADEMIA DE BALLET CLASICO ADRIANA DE
TOSIN
2015 12,024,510
01960003 ACADEMIA DE TRABAJO EN ALTURAS 2015 1,000,000
02505391 ACADEMICAL INC. COLOMBIA SAS 2015 14,368,277
01963569 ACCEPETROL LTDA 2015 176,845,198
01963567 ACCEPETROL SAS 2015 3,215,515,174
02168204 ACCIO BOGOTA AGENCIA CATALANA PARA LA
COMPETITIVIDAD
2015 234,844,000
01421655 ACEVEDO CASTIBLANCO ORLANDO 2015 1,288,700
02261723 ACEVEDO CHACON BERENICE 2015 1,000,000
01508651 ACEVEDO MAHECHA ALEXANDER 2015 1,288,000
01984562 ACEVEDO MALDONADO CRISPINIANO 2015 1,000,000
01416578 ACEVEDO OCHOA JOSE ANCIZAR 2015 1,280,000
02499885 ACEVEDO SUAREZ ANA MARIA 2015 1,000,000
00725491 ACEVEDO TORRES AGUSTIN 2012 1,130,000
00725491 ACEVEDO TORRES AGUSTIN 2013 1,170,000
00725491 ACEVEDO TORRES AGUSTIN 2014 1,230,000
00725491 ACEVEDO TORRES AGUSTIN 2015 1,250,000
02196815 ACH ESTRUCTURACION Y GESTION DE
PROYECTOS S A S
2015 405,338,859
02453700 ACHURY ROZO FABIO ORLANDO 2015 3,000,000
02290616 ACHURY ROZO NELSON GIOVANNY 2015 1,200,000
01974052 ACOFOR LASER SAS 2015 339,728,407
00212429 ACONSTRUIR 2015 1,285,156,246
00212428 ACONSTRUIR LTDA 2015 1,285,156,246
02417867 ACOR BOGOTA SAS 2015 60,000,000
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00320896 ACORAZADAS LTDA 2015 2,623,244,000
00445563 ACORAZADAS LTDA. 2015 2,623,244,000
01061742 ACOSTA BOHORQUEZ MARTHA CECILIA 2002 500,000
01061742 ACOSTA BOHORQUEZ MARTHA CECILIA 2003 500,000
01061742 ACOSTA BOHORQUEZ MARTHA CECILIA 2004 500,000
01061742 ACOSTA BOHORQUEZ MARTHA CECILIA 2005 500,000
01061742 ACOSTA BOHORQUEZ MARTHA CECILIA 2006 500,000
01061742 ACOSTA BOHORQUEZ MARTHA CECILIA 2007 500,000
01061742 ACOSTA BOHORQUEZ MARTHA CECILIA 2008 500,000
01061742 ACOSTA BOHORQUEZ MARTHA CECILIA 2009 500,000
01061742 ACOSTA BOHORQUEZ MARTHA CECILIA 2010 500,000
01061742 ACOSTA BOHORQUEZ MARTHA CECILIA 2011 500,000
01061742 ACOSTA BOHORQUEZ MARTHA CECILIA 2012 500,000
01061742 ACOSTA BOHORQUEZ MARTHA CECILIA 2013 500,000
01061742 ACOSTA BOHORQUEZ MARTHA CECILIA 2014 500,000
02319958 ACOSTA HERRERA JONNY ALEXANDER 2015 1,200,000
02074744 ACOSTA LUZ MARINA 2015 1,250,000
01249650 ACOSTA MENDEZ MARIA JANETH 2015 127,000,000
01157264 ACOSTA VALBUENA JESUS MARIA 2015 1,200,000
02076702 ACOSTA VARGAS OLGA LUCIA 2015 1,000,000
02198736 ACQUA PURA COLOMBIA S A S 2015 10,000,000
01464397 ACTIVOS Y RENTAS S A 2015 7,868,565,742
02338197 ACUALIANZA & BAQUERO SAS 2015 131,962,756
S0040669 ACUEDUCTO RURAL AGUAS DE SANTA RITA
SIGLA  AGUAS DE SANTA RITA E S P
2015 2,000,000
00274544 ACUÑA DE GALLO MARIA LUZ STELLA 2015 42,000,000
02372035 ACUÑA REYES COLOMBIA S A S 2015 10,000,000
02173077 AD COMPAÑIA CREATIVA SAS 2015 1,000,000
00282012 ADHENSURSEG Y CIA LTDA ASESORES DE
SEGUROS EN LIQUIDACION
1988 100,000
00282012 ADHENSURSEG Y CIA LTDA ASESORES DE
SEGUROS EN LIQUIDACION
1989 100,000
00282012 ADHENSURSEG Y CIA LTDA ASESORES DE
SEGUROS EN LIQUIDACION
1990 100,000
00282012 ADHENSURSEG Y CIA LTDA ASESORES DE
SEGUROS EN LIQUIDACION
1991 100,000
00282012 ADHENSURSEG Y CIA LTDA ASESORES DE
SEGUROS EN LIQUIDACION
1992 100,000
00282012 ADHENSURSEG Y CIA LTDA ASESORES DE
SEGUROS EN LIQUIDACION
1993 100,000




00282012 ADHENSURSEG Y CIA LTDA ASESORES DE
SEGUROS EN LIQUIDACION
1995 100,000
00282012 ADHENSURSEG Y CIA LTDA ASESORES DE
SEGUROS EN LIQUIDACION
1996 100,000
00282012 ADHENSURSEG Y CIA LTDA ASESORES DE
SEGUROS EN LIQUIDACION
1997 100,000
00282012 ADHENSURSEG Y CIA LTDA ASESORES DE
SEGUROS EN LIQUIDACION
1998 100,000
00282012 ADHENSURSEG Y CIA LTDA ASESORES DE
SEGUROS EN LIQUIDACION
1999 100,000
00282012 ADHENSURSEG Y CIA LTDA ASESORES DE
SEGUROS EN LIQUIDACION
2000 100,000
00282012 ADHENSURSEG Y CIA LTDA ASESORES DE
SEGUROS EN LIQUIDACION
2001 100,000
00282012 ADHENSURSEG Y CIA LTDA ASESORES DE
SEGUROS EN LIQUIDACION
2002 100,000
00282012 ADHENSURSEG Y CIA LTDA ASESORES DE
SEGUROS EN LIQUIDACION
2003 100,000
00282012 ADHENSURSEG Y CIA LTDA ASESORES DE
SEGUROS EN LIQUIDACION
2004 100,000
00282012 ADHENSURSEG Y CIA LTDA ASESORES DE
SEGUROS EN LIQUIDACION
2005 100,000
00282012 ADHENSURSEG Y CIA LTDA ASESORES DE
SEGUROS EN LIQUIDACION
2006 100,000
01982104 ADHERENCIA 2015 75,000,000
02002197 ADHERENCIA SAS 2015 75,000,000
01771502 ADHESIVOS INDUSTRIALES LTDA 2015 1,000,000
01420417 ADMINISTRACION DE SERVICIOS INTEGRALES
ASI LTDA
2014 1,200,000
01420417 ADMINISTRACION DE SERVICIOS INTEGRALES
ASI LTDA
2015 1,200,000
02062863 ADMINISTRACION INMOBILIARIA Y
PROPIEDAD PRIVADA S.A.S.
2015 1,000,000
02457228 ADMINISTRACION INTEGRAL PH SAS 2015 10,000,000
00740578 ADMINISTRACION Y ALMACENAMIENTO
TECNICO DE ARCHIVOS LIMITADA PUDIENDO
USAR
2013 271,200,000
01297410 ADMINISTRACION Y ASESORIA INTEGRAL  DE
BIENES Y SERVICIOS COMPANY SOCIEDADES
POR ACCIONES SIMPLIFICADAS "ABI
COMPANY SAS"
2015 9,000,000
00785741 ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES
ALFONSO E U
2015 1,000,000
01626424 ADMINISTRACIONES GERENCIAS Y SERVICIOS
SAS
2015 200,554,974
02359856 ADMINISTRADORA DE INVERSIONES HOME SAS 2015 10,500,000
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00169935 ADMINISTRADORA DE VALORES MOBILIARIA
TUCKER Y CIA. S. EN C.
2015 30,334,000
02512087 ADMINISTRADORA ROSALES SAS 2015 5,000,000
01565041 ADOO X 2015 1,280,000
00773927 ADORNOS ANITA BALLEN 2015 1,280,000
02348878 ADORNOS Y PAPELERIA LA ESMERALDA 2015 1,100,000
01871356 ADUANTIR COLOMBIA LIMITADA 2015 74,854,559
02477285 ADVANCED MEDICAL AESTHETICS S.A.S 2015 210,106,750
02337409 ADVANTAGE COMERCIAL GROUP SAS 2015 168,576,167
02247225 AETREFIELECTRIC 2015 1,270,000
01220379 AF Y D S COMERCIALIZADORA 2015 1,100,000
00403007 AGA FANO - AGENCIA CAZUCA 2015 847,059,793
00014645 AGA FANO FABRICA NACIONAL DE OXIGENO 2015 16,200,013,635
00835497 AGENCIA COMERCIAL EXITO CALLE 80 2015 121,092,888,284
01327185 AGENCIA COMERCIAL EXITO CHAPINERO 2015 142,460,794,610
01126432 AGENCIA COMERCIAL EXITO COUNTRY 2015 222,382,917,748
01042537 AGENCIA COMERCIAL EXITO LA COLINA 2015 200,959,495,106
01084841 AGENCIA COMERCIAL EXITO VILLAMAYOR 2015 148,859,035,971
00645564 AGENCIA DE ADUANAS COLMAS LTDA NIVEL 1 2015 8,270,505,903
00153370 AGENCIA DE ADUANAS COORDINADORES DE
ADUANAS & CIA LTDA NIVEL 2
2015 1,597,582,560
01017752 AGENCIA DE ADUANAS NANCOMEX S.A.S
NIVEL 2
2015 826,133,183
00642339 AGENCIA DE ADUANAS PROFESIONAL S.A.S
NIVEL 1 - SIAP
2015 8,149,785,000
01444722 AGENCIA DE ADUANAS PROFESIONAL S.A.S.,
NIVEL 1 - SIAP
2015 1,499,299,560
00353377 AGENCIA DE SEGUROS DIANA COMPAÑIA
LIMITADA
2015 69,200,000
01555394 AGENCIA DE SEGUROS GOBEL LTDA 2015 6,500,000
01543737 AGENCIA DE VIAJES Y TURISMO CIELOS
ABIERTOS LTDA
2015 500,000
00476772 AGENCIA DE VIAJES Y TURISMO CIELOS
ABIERTOS LTDA CIELOS ABIERTOS
2015 8,320,458,103
01990355 AGENCIA DE VIAJES Y TURISMO GOLD TOUR
SAS
2015 3,062,454,558
00573522 AGENCIA DE VIAJES Y TURISMO GOLDTOUR S
A S
2015 3,062,454,558
02014650 AGENCIA DE VIAJES ZAFIRO 2015 1,000,000
01995199 AGENCIA DE VIAJES ZAFIRO E.U. 2015 7,000,000
02499594 AGPSI S.A.S. 2015 500,000
02259029 AGRICOLA CYBELES SAS 2015 323,981,351





02222736 AGROLLANO SAN IGNACIO S.A.S. 2013 10,000,000
02222736 AGROLLANO SAN IGNACIO S.A.S. 2014 10,000,000
02222736 AGROLLANO SAN IGNACIO S.A.S. 2015 10,000,000
02008551 AGROPECUARIA ROMERO JUNCA S A S 2015 520,000,000
01661723 AGROPECUARIA SOAP LIMITADA 2015 4,185,516,463
01661740 AGROPECUARIA SOAP LTDA 2015 4,185,516,463
02251431 AGROSANTINI S A S 2015 50,000,000
01256141 AGUAMONTE 2015 1
02352111 AGUAS FUNCIONALES 3D SAS 2015 39,369,602
01778694 AGUAS TORRES LUIS RICARDO 2015 5,000,000
02154748 AGUDELO ACOSTA NELSON AUGUSTO 2012 100,000
02154748 AGUDELO ACOSTA NELSON AUGUSTO 2013 100,000
02154748 AGUDELO ACOSTA NELSON AUGUSTO 2014 100,000
02154748 AGUDELO ACOSTA NELSON AUGUSTO 2015 1,200,000
02379686 AGUDELO AGUDELO MYRIAM INES 2015 1,288,700
02370992 AGUENE GUE 2015 5,000,000
02433133 AGUIA CHAMORRO EVELYN 2015 100,000
02053683 AGUILAR GUALDRON MARLENY 2015 40,000,000
02043652 AGUILAR ROLDAN MARIA MARGARITA 2015 1,000,000
00981912 AGUILERA CALDERON FRANCY RUBIELA 2004 1,000,000
00981912 AGUILERA CALDERON FRANCY RUBIELA 2005 1,000,000
00981912 AGUILERA CALDERON FRANCY RUBIELA 2006 1,000,000
00981912 AGUILERA CALDERON FRANCY RUBIELA 2007 1,000,000
00981912 AGUILERA CALDERON FRANCY RUBIELA 2008 1,000,000
00981912 AGUILERA CALDERON FRANCY RUBIELA 2009 1,000,000
00981912 AGUILERA CALDERON FRANCY RUBIELA 2010 1,000,000
00981912 AGUILERA CALDERON FRANCY RUBIELA 2011 1,000,000
00981912 AGUILERA CALDERON FRANCY RUBIELA 2012 1,000,000
00981912 AGUILERA CALDERON FRANCY RUBIELA 2013 1,000,000
00981912 AGUILERA CALDERON FRANCY RUBIELA 2014 1,000,000
00981912 AGUILERA CALDERON FRANCY RUBIELA 2015 1,000,000
01793169 AGUILERA RODRIGUEZ MANUEL MARDONIO 2015 1,200,000
02342907 AGUILLON Y ALFONSO CONTADORES
ASOCIADOS LTDA
2015 5,000,000
01192877 AGUIRRE OSORIO JOSE HUGO 2015 11,500,000
01875453 AGUIRRE PABLO EMILIO 2015 900,000
02410394 AGUIRRE PRADA MAURICIO 2015 8,500,000
02203676 AIRDANCELIVE SAS 2015 4,284,367
00783820 AIWA SONY SERVICIO ELECTRONICO JAPONES 2015 1,600,000
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01885306 AJALA CABASCANGO JOSE ALONSO 2015 1,500,000
02380562 ALAMEDA DEL RIO 2015 1,000,000
02422987 ALARCON SOLARTE OSCAR 2015 1,200,000
01448894 ALARCON TERREROS MIGUEL 2015 7,050,000
02321163 ALARI POLYTECH S A S 2014 135,798,422
02321163 ALARI POLYTECH S A S 2015 811,403,795
01821598 ALBA HECTOR JULIO 2015 12,800,000
01860644 ALBARRACIN CELY FLORELIA 2015 1,200,000
02282449 ALBARRACIN MUÑOZ MARIA LUCIA 2015 5,000,000
02317293 ALBERTO BURCKHARDT Y ASOCIADOS S A S 2015 470,631,858
02444875 ALCAGUETE S A S 2015 29,468,687
01193108 ALCALDE NELLY 2014 500,000
01193108 ALCALDE NELLY 2015 500,000
02436293 ALCALI  JOSE FERNANDO 2015 300,000
02096674 ALCONIKA JEANS 2012 1
02096674 ALCONIKA JEANS 2013 1
02096674 ALCONIKA JEANS 2014 1
02096674 ALCONIKA JEANS 2015 1
02281261 ALCRIS SAS 2015 126,000,000
02503864 ALDANA GONZALEZ EDWIN STEVEN 2015 3,000,000
01904164 ALDANA VARGAS NUBIA EMILSE 2015 1,500,000
01158461 ALEMAXIIS PELUQUERIA 2003 500,000
01158461 ALEMAXIIS PELUQUERIA 2004 500,000
01158461 ALEMAXIIS PELUQUERIA 2005 500,000
01158461 ALEMAXIIS PELUQUERIA 2006 500,000
01158461 ALEMAXIIS PELUQUERIA 2007 500,000
01158461 ALEMAXIIS PELUQUERIA 2008 500,000
01158461 ALEMAXIIS PELUQUERIA 2009 500,000
01158461 ALEMAXIIS PELUQUERIA 2010 500,000
01158461 ALEMAXIIS PELUQUERIA 2011 500,000
01158461 ALEMAXIIS PELUQUERIA 2012 500,000
01158461 ALEMAXIIS PELUQUERIA 2013 500,000
01158461 ALEMAXIIS PELUQUERIA 2014 500,000
01158461 ALEMAXIIS PELUQUERIA 2015 500,000
01173072 ALFA OMEGA COMERCIO EXTERIOR 2015 2,758,000
00977506 ALFA OMEGA COMERCIO EXTERIOR E U 2015 39,178,000
00453938 ALFA Y OMEGA FUMIGACIONES LIMITADA 2015 7,042,700
01727287 ALFA.MOTORES 2008 1,000,000
01727287 ALFA.MOTORES 2009 1,000,000
01727287 ALFA.MOTORES 2010 1,000,000
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01727287 ALFA.MOTORES 2011 1,000,000
01727287 ALFA.MOTORES 2012 1,000,000
01727287 ALFA.MOTORES 2013 1,000,000
01727287 ALFA.MOTORES 2014 1,000,000
01727287 ALFA.MOTORES 2015 1,000,000
00769612 ALFARO RINCON VIRGILIO HUMBERTO 2015 600,000
02197947 ALFEREZ PARRADO ELSA BERNARDA 2015 72,890,000
01983059 ALFONSO BEJARANO BLANCA SOFIA 2015 1,100,000
02206191 ALFONSO GONZALEZ JOHN MAURICIO 2015 5,000,000
02233925 ALFONSO PEÑA MAYERLY 2015 3,000,000
02528254 ALGORHYTHM COLOMBIA S.A.S 2015 20,000,000
02182890 ALIANZA CARDIOVASCULAR S A S 2015 2,428,609,494
02373328 ALIANZA COLOMBO CHINA SAS 2015 32,715,635
02338857 ALIANZA COMPETITIVA S.A.S. 2015 5,000,000
02403381 ALMACEN AGROCENTRO UBAQUE 2015 1,000,000
01240916 ALMACEN ANMAY 2015 1,933,000
00505872 ALMACEN BATA 2015 150,659,782
01381880 ALMACEN BATA 2015 116,680,201
01599559 ALMACEN BATA 2015 94,308,766
01655277 ALMACEN BATA 2015 202,627,971
01719550 ALMACEN BATA 2015 159,930,103
01544890 ALMACEN BATA 2015 136,828,195
00099107 ALMACEN CAGUEÑAS 2015 5,600,000
02088545 ALMACEN CALZATODO BOGOTA 30 2015 8,900,000
02157575 ALMACEN CALZATODO BOGOTA 31 2015 8,900,000
02397068 ALMACEN CALZATODO BOGOTA 32 2015 8,600,000
00606031 ALMACEN CERGON 2014 812,849,979
00403054 ALMACEN CONTIPARTES 2014 5,000,000
00403054 ALMACEN CONTIPARTES 2015 1,000,000
00270118 ALMACEN DE LA LICUADORA 2015 1,200,000
02361098 ALMACEN DE ROPA BESAME 2015 1,100,000
00267339 ALMACEN DONDE FLOR 2012 500,000
00267339 ALMACEN DONDE FLOR 2013 500,000
00267339 ALMACEN DONDE FLOR 2014 500,000
00267339 ALMACEN DONDE FLOR 2015 500,000
02366391 ALMACEN INFANTIL SIMON'S 2015 1,280,000
00501573 ALMACEN PARDO 2015 930,000
01792056 ALMACEN PRODIPLAST 2015 200,000
01981057 ALMACEN ROSY R C 2015 1,000,000
01711277 ALMACEN Y CACHARRERIA EL BARATON QUI 2015 5,100,000
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02381979 ALMARED SAS 2015 781,474,783
02238358 ALQUEQUIPOS SAS 2015 10,000,000
01503565 ALQUIEQUIPOS L Y G S A S 2015 67,211,080
02448429 ALQUILER DE LAVADORAS CHUKY 2015 2,000,000
01671009 ALQUILERES ALADINO 2008 1,200,000
01671009 ALQUILERES ALADINO 2009 1,200,000
01671009 ALQUILERES ALADINO 2010 1,200,000
01671009 ALQUILERES ALADINO 2011 1,200,000
01671009 ALQUILERES ALADINO 2012 1,200,000
01671009 ALQUILERES ALADINO 2013 1,200,000
01671009 ALQUILERES ALADINO 2014 1,200,000
01671009 ALQUILERES ALADINO 2015 1,200,000
02507357 ALTA BLANCA 2015 1,000,000
02071123 ALVARADO MALDONADO NELSON 2015 12,000,000
01809484 ALVARADO MARIA LILIA 2015 930,000
02346201 ALVAREZ CRISTANCHO PEDRO ANTONIO 2015 1,200,000
02504536 ALVAREZ GAVIRIA MATIAS FELIPE 2015 1,277,777
01288554 ALVAREZ MARIA ELSY 2015 923,000
01598183 ALVAREZ PONCE MIGUEL ANGEL 2015 3,000,000
01962700 ALVAREZ ZABALA ANISLEY 2015 1,500,000
00340091 ALVARO IZQUIERDO Y CIA S A 2015 16,344,936
01949656 ALZATE SEGURA JHON FREDDY 2013 1,000,000
01949656 ALZATE SEGURA JHON FREDDY 2014 1,000,000
01949656 ALZATE SEGURA JHON FREDDY 2015 1,000,000
01069203 AM ASOCIADOS S A S 2015 1,020,000
02499955 AMADO PEREZ BRAYAN DANILO 2015 1,200,000
01564223 AMADO VILLARRAGA LIGIA 2015 1,600,000
01912106 AMANECER LLANERO MARIA 2014 1,000,000
01912106 AMANECER LLANERO MARIA 2015 2,500,000
01899303 AMAYA CAMACHO ALEXANDER 2015 1,280,000
02513624 AMBIENTE Y AGROECOLOGIA CAMPO S A S 2015 6,000,000
01160359 AMERICAN COLORS DOS 2015 10,000,000
02339599 AMERICANA DE RECUBRIMIENTOS
INDUSTRIALES SAS
2015 16,000,000
02238022 AMEZQUITA MENESES LILIANA 2014 9,600,000
00207804 AMEZQUITA RODRIGUEZ RAFAEL 2015 21,268,000
02160301 AMILOS SAS 2015 9,599,362,180
01676085 AMOR PAEZ MARIA DE LOS ANGELES 2015 1,288,700
01261717 ANACONA RIVERA ISAAC 2015 1,000,000
02376556 ANDALEJO SERVICIOS Y FINANZAS SAS 2015 10,000,000
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02488142 ANDES COL SAS 2015 10,000,000
01622293 ANDRADE SANCHEZ FERNANDO 2015 3,221,750
02517276 ANDRADE TRUJILLO CARLOS ALBERTO 2015 2,000,000
01100230 ANDRES CHAMORRO ILUMINACION  S A S 2015 11,768,606,000
02325726 ANGARITA BLANCO ARMANDO AUGUSTO 2015 1,000,000
02500736 ANGARITA HIGUERA PEDRO RIBERTO 2015 2,125,106,000
02041617 ANGARITA MACHADO JUAN CARLOS 2015 1,000,000
00543090 ANGEL ANGEL JOSE IGNACIO 2015 1,150,000
01834624 ANGEL BOTERO FERNANDO 2015 3,000,000
00692003 ANGEL GALLEGO ALEXANDER 2015 8,624,000
02086580 ANGEL RODRIGUEZ LUZ MARINA 2014 1,200,000
02086580 ANGEL RODRIGUEZ LUZ MARINA 2015 15,000,000
02221006 ANGEL ZULUAGA MARINO ANTONIO 2015 1,280,000
02446984 ANGELES ESTETICA Y PELUQUERIA 85 2015 1,000,000
01704513 ANGELES PLASTICOS EU 2015 5,000,000
01704510 ANGELES PLASTICOS SAS 2015 5,000,000
02061650 ANGLOSERVICIOS SAS 2015 255,400,231
02363451 ANHELO SAS 2014 4,000,000
02363451 ANHELO SAS 2015 4,000,000
02479480 ANIIF AVALUOS NIIF 2015 644,000
00282183 ANIPLAST S A 2015 3,676,778,000
01366643 AON CORPORATE ADVISORS LTDA 2015 1,752,220,249
01366668 AON CORPORATE ADVISORS LTDA 2015 1,752,220,249
02491548 AP CONSULTING SAS 2015 85,111,393
01739216 APRENDIZAJE Y DESTREZAS 2011 1,000,000
01739216 APRENDIZAJE Y DESTREZAS 2012 1,000,000
01739216 APRENDIZAJE Y DESTREZAS 2013 1,000,000
01739216 APRENDIZAJE Y DESTREZAS 2014 1,000,000
01739216 APRENDIZAJE Y DESTREZAS 2015 1,000,000
02216695 AQUI ES MI LLANURA 2015 1,280,000
02375065 AQUIROPA 2015 1,800,000
01613362 AR CAR FRIO LIMITADA 2015 5,300,000
00236888 ARAGON CIFUENTES SONIA 2015 2,000,000
01970649 ARANGO CALDERON LLUES 1204 & CIA S C A 2015 176,480,000
02158057 ARANGO HUERTAS ROSA ESPERANZA 2015 1,200,000
00637531 ARANGO URIBE JOSE SAUL 2015 2,000,000
02326788 ARCAL DISEÑOS ARTISTICOS SAS 2015 9,849,100
02375060 ARCE IÑIGUEZ JUAN ANTONIO 2015 4,000,000
01303988 ARCHITEKTON S A S 2015 165,494,000
01101730 ARCILA FORERO JOSE HAYDEN 2010 500,000
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01101730 ARCILA FORERO JOSE HAYDEN 2011 500,000
01101730 ARCILA FORERO JOSE HAYDEN 2012 500,000
01101730 ARCILA FORERO JOSE HAYDEN 2013 500,000
01101730 ARCILA FORERO JOSE HAYDEN 2014 500,000
01101730 ARCILA FORERO JOSE HAYDEN 2015 500,000
02510116 ARDILA ESQUIVEL NATALIA 2015 1,532,000
02284791 ARDILA LOPEZ JOSE RICARDO 2015 1,133,000
02380305 ARENAS GALINDO GLADYS PATRICIA 2015 1,000,000
02296841 AREPAS SAN MIGUEL EC 2015 1,200,000
02500410 ARIAS ANA LIGIA 2015 350,000
02526092 ARIAS ARIAS INES 2015 1,200,000
01113363 ARIAS DUQUE JOSE JAIME 2015 1,000,000
02295816 ARIAS GOMEZ ZINDY JIZETH 2015 500,000
01665379 ARIAS PRIETO JUAN PABLO 2014 500,000
01665379 ARIAS PRIETO JUAN PABLO 2015 600,000
02518884 ARIAS ROZO NELLY MAYERLLY 2015 1,000,000
02113449 ARIAS VASCO MIGUEL ANGEL 2015 1,200,000
02036899 ARIAS ZARATE RUBIELA 2014 5,000,000
02097157 ARISTIZABAL GOMEZ RUBIELA 2015 500,000
02133784 ARISTIZABAL RAMIREZ LUZ MARLENY 2015 1,900,000
01570088 ARISTIZABAL SALAZAR ROSA EDILIA 2015 2,000,000
02356402 ARIZA CASTAÑEDA LINA VIVIANA 2014 1,000,000
02356402 ARIZA CASTAÑEDA LINA VIVIANA 2015 1,000,000
02076249 ARIZA FLOREZ LEONOR 2015 1,200,000
02372202 ARIZA ZULUAGA OSCAR 2015 1,230,000
01421864 ARKANTOS DISCO BAR 2015 1,288,000
01553614 ARMUCON E U 2014 293,791,000
01679451 AROMA Y CAFE TERMINAL 2014 1,500,000
01679451 AROMA Y CAFE TERMINAL 2015 1,500,000
02515736 AROMATHEKA S A 2015 613,459,953
00895606 ARQUINET LTDA 2015 508,949,131
01745560 ARQUITECTOS INGENIEROS CONTRATISTAS
AICON LTDA
2013 10,000,000
01745560 ARQUITECTOS INGENIEROS CONTRATISTAS
AICON LTDA
2014 10,000,000
01745560 ARQUITECTOS INGENIEROS CONTRATISTAS
AICON LTDA
2015 10,000,000
02514984 ARQUITECTURA ES CALA S A S 2015 1,000,000
02331498 ARQUITECTURA MODERNA CONSTRUCTORES SAS 2014 2,000,000
02331498 ARQUITECTURA MODERNA CONSTRUCTORES SAS 2015 2,000,000
01176970 ARQUITECTURA MULTIPLE SAS 2015 446,636,209
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01113365 ARRASAR FUMIGACIONES 2015 1,000,000
00957777 ARREGOCES HINOJOSA ROSANA MARGARITA 2015 10,815,000
02192193 ARROYAVE CASTAÑO JHORIVETH 2015 4,400,000
01820492 ARROYO SANTAMARIA MYLAIS 2015 1,232,000
01270092 ARTBEJA LIMITADA 2015 600,000
02046341 ARTE & COLOR LA 53 2015 7,025,000
00915197 ARTE CHINA GALERIAS 2015 7,000,000
01906762 ARTE DENTAL ZIPA 2015 1,000,000
02522057 ARTE PARA TODOS COLOMBIA SAS 2015 1,000,000
00902837 ARTECHINA 2015 10,000,000
02491117 ARTEDIGITALEXIFOTO 2015 1,000,000
01773904 ARTEMADERAS ORQUIDEA 2015 1,000,000
S0043648 ARTESANAS ASOCIADAS DE TAUSA SIGLA
ARASTA
2015 170,000
02006531 ARTESANIAS DIMARC 2015 16,108,750
01962701 AS SECURITY 2015 1,500,000
00971230 ASADERO DE AVES 2 2 DOS PUNTO DOS 2015 5,100,000
01178848 ASADERO EL TRIUNFO DE MIRIAM GONZALEZ 2015 1,000,000
01190555 ASADERO MI TERRUÑITO DON JEROSTICO 2015 500,000
02076251 ASADERO RESTAURANTE BAR DELICIAS
LLANERAS
2015 1,200,000
01899090 ASADERO RESTAURANTE EL POLLO MIRANDA
N1
2015 1,000,000
02195211 ASCOREON SAS 2015 685,199,831
01236795 ASECOLOR LTDA 2014 58,000,000
01236795 ASECOLOR LTDA 2015 63,000,000
02066610 ASECONTRI PALACIOS 2015 1,280,000
02286735 ASEDCOL CONSULTORES S.A.S 2015 1,800,000
01990604 ASESORIA EN RIESGOS Y SEGUROS LTDA 2015 10,000,000
00355781 ASESORIA Y ORIENTACION CONTABLE Y
ADMINISTRATIVA A LAS EMPRESAS LIMITADA
ASORIEMPRES LTDA
2015 115,675,629
01622294 ASESORIAS ACADEMICAS SAFUR 2015 3,221,750
01366815 ASESORIAS INTEGRALES EN GESTION
DOCUMENTAL
2010 1
01366815 ASESORIAS INTEGRALES EN GESTION
DOCUMENTAL
2011 1
01366815 ASESORIAS INTEGRALES EN GESTION
DOCUMENTAL
2012 1
01366815 ASESORIAS INTEGRALES EN GESTION
DOCUMENTAL
2013 1




01366815 ASESORIAS INTEGRALES EN GESTION
DOCUMENTAL
2015 1
02477492 ASESORIAS MARCAS ACEPTADAS S A S 2015 1,000,000
02422793 ASESORIAS PREJURIDICAS MICA SAS 2015 1,000,000
02464165 ASESORIAS Y CONTABILIDADES S.A.S 2015 1,414,000
02089799 ASESORIAS Y SOLUCIONES TECNICAS PUNTA
DEL ESTE
2015 1,150,000
00868159 ASI LIMITADA ASESORIAS INMOBILIARIAS
ABOGADOS LITIGANTES ASI LTDA
2015 438,888,000
02497139 ASIA CONNECTION 2015 1,200,000
02351249 ASISTENCIAS J L SAS 2015 10,300,000
S0044073 ASOCIACION AGROECOLOGICA DEL NORTE DEL
TOLIMA
2015 1,000,000
S0007843 ASOCIACION ARTE BIBLICO 2015 1,916,000
S0031337 ASOCIACION CASA HOGAR MI NUEVO RENACER 2015 8,540,000
S0045049 ASOCIACION CENTRO DE INVESTIGACION EN
MODELOS NATURALES PARA EL AMBIENTE Y
EL DESARROLLO
2015 100,000
S0007406 ASOCIACION COLOMBIANA DE GENERADORES
DE ENERGIA ELECTRICA TAMBIEM PODRA
IDENTIFICARSE CON LA SIGLA ACOLGEN
2015 375,541,000
S0009179 ASOCIACION COLOMBIANA DE INGENIERIA
SANITARIA Y AMBIENTAL ACODAL SECCIONAL
2015 659,106,448
S0010031 ASOCIACION COLOMBIANA DE INVESTIGACION
DE MEDIOS
2015 553,006,137
S0024876 ASOCIACION DE COMERCIANTES DE PAPA Y
GRANO DE LA VILLA DE SAN DIEGO DE
UBATE ACOPAGRA
2015 1,200,000
S0014280 ASOCIACION DE GRADUADOS DE LA
UNIVERSIDAD EARTH EN COLOMBIA AGEARTH
COLOMBIA Y PODRA DISTINGUIRSE EN TODOS
SUS ACTOS CON LAS SIGLAS AGEARTH
COLOMBIA
2013 10,000
S0014280 ASOCIACION DE GRADUADOS DE LA
UNIVERSIDAD EARTH EN COLOMBIA AGEARTH
COLOMBIA Y PODRA DISTINGUIRSE EN TODOS
SUS ACTOS CON LAS SIGLAS AGEARTH
COLOMBIA
2014 10,000
S0014280 ASOCIACION DE GRADUADOS DE LA
UNIVERSIDAD EARTH EN COLOMBIA AGEARTH
COLOMBIA Y PODRA DISTINGUIRSE EN TODOS
SUS ACTOS CON LAS SIGLAS AGEARTH
COLOMBIA
2015 10,000
S0032505 ASOCIACION DE MADRES SUSTITUTAS DE




S0006304 ASOCIACION DE PADRES DE ALUMNOS DEL
COLEGIO SAN TARSICIO
2015 924,341,988
S0011544 ASOCIACION DE PADRES DE FAMILIA DEL
COLEGIO APOSTOLICO SAN GABRIEL
2015 27,480,937
S0024210 ASOCIACION DE PADRES DE FAMILIA DEL
COLEGIO DEL SANTISIMO ROSARIO
2015 1,200,000
S0005865 ASOCIACION DE PADRES DE FAMILIA DEL
COLEGIO NUEVO SAN LUIS GONZAGA
2015 15,640,000
S0044528 ASOCIACION DE TRANSPORTADORES
ECOLOGICOS EN TRICIMOVIL DE BALMORAL
2015 1,500,000
S0045708 ASOCIACION DE TRANSPORTE ECOLOGICO
TRES RUEDAS
2015 300,000
S0041281 ASOCIACION DE UNION DE ENFERMOS DE
GENERAL MOTORS COLMOTORES
2015 10,000
S0018287 ASOCIACION DE USUARIOS DEL ACUEDUCTO
DEL ALTO DE LAS PAVAS DE SUBIA CENTRAL
2015 7,200,000
02347677 ASOCIACION DE VAGOS DEL NORTE 2014 2,000,000
02347677 ASOCIACION DE VAGOS DEL NORTE 2015 2,000,000
S0038754 ASOCIACION MUTUAL DE EDUCADORES
COOTRADECUN
2015 6,083,026,701




COMUNITARIOS DE BANDERAS SIGLA
ASOTRANSBANDERAS
2015 1,000,000
S0042650 ASOCIACION URANTIA BOGOTA 2015 18,844,279
S0033289 ASOTRANSMIXSOA C 3 2013 500,000
S0033289 ASOTRANSMIXSOA C 3 2014 500,000
S0033289 ASOTRANSMIXSOA C 3 2015 500,000
02163198 ASRO CONSULTORES S A S 2012 500,000
02163198 ASRO CONSULTORES S A S 2013 500,000
02163198 ASRO CONSULTORES S A S 2014 500,000
02163198 ASRO CONSULTORES S A S 2015 500,000
S0042435 ASSISTANCE INTERNATIONAL 2015 1,206,968,836
02193990 ASUS STORE ACCESORIOS 2015 1,200,000
02031562 ATENAS - PAPELERIA Y MISCELANEA 2015 800,000
02149807 ATENCION FARMACEUTICA INTEGRAL AFI NO.
2
2015 60,000,000
01819654 ATMOSFERA DISEÑAMOS ESPACIOS S.A.S 2015 226,219,647
01152569 AUDI CONSULTORES LIMITADA 2015 149,805,879
01268698 AUDICONTROL LTDA. 2015 893,345,296
02431891 AUDINOVA S A S 2015 121,707,641
01816400 AUDIO TUNING ACCESORIES 2015 500,000,000
01272266 AUDIOCORP LTDA 2015 918,514,337
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02429841 AUDITORES Y ASESORES EN NIIF SAS 2015 1,000,000
00386421 AUTO DAIMLER 2009 11,000,000
00386421 AUTO DAIMLER 2010 11,000,000
00386421 AUTO DAIMLER 2011 11,000,000
00386421 AUTO DAIMLER 2012 11,000,000
00386421 AUTO DAIMLER 2013 11,000,000
00386421 AUTO DAIMLER 2014 11,000,000
00386420 AUTO DAIMLER LTDA EN LIQUIDACION 2009 11,000,000
01270729 AUTO FRENOS FERRARI 2015 1,600,000
01843585 AUTO LAVADO DIAZ 2015 3,800,000
00824142 AUTO REPUESTOS RODRIGUEZ 2015 1,500,000
01654163 AUTO SERVICIO BERMUDEZ BEJARANO 2015 2,000,000
02393393 AUTO SPA EL DIAMANTE 2015 1,500,000
00207810 AUTO-AMEZ 2015 21,268,000
01449302 AUTOLAVADO DE LA 43 2014 500,000
01449302 AUTOLAVADO DE LA 43 2015 1,280,000
01411582 AUTOMA S A S 2015 5,467,087,000
01507645 AUTOMATIZACION ELECTRONICA Y CONTROL
AUTELCO
2015 1,500,000
00656662 AUTOMOTORES COMAGRO S.A. 2015 25,057,018,000
02075596 AUTOMOTORES COMAGRO S.A. 2015 120,128,000
02390240 AUTOMOTORES COMAGRO S.A. 2015 60,000,000
02328632 AUTOMOTORES COMAGRO S.A.FORD 2015 352,748,000
00672403 AUTOMOTORES COMAGRO SA 2015 377,068,000
02206865 AUTOS DEL MORAL 2014 100
02206865 AUTOS DEL MORAL 2015 100
02206474 AUTOS DEL MORAL S A S 2014 532,062,000
02206474 AUTOS DEL MORAL S A S 2015 441,432,000
02236063 AUTOSERVICIO DEL HOGAR BOGOTA 2015 1,000,000
01385851 AUTOSERVICIO LA 36 2008 300,000
01385851 AUTOSERVICIO LA 36 2009 300,000
01385851 AUTOSERVICIO LA 36 2010 300,000
01385851 AUTOSERVICIO LA 36 2011 300,000
01385851 AUTOSERVICIO LA 36 2012 300,000
01385851 AUTOSERVICIO LA 36 2013 300,000
01385851 AUTOSERVICIO LA 36 2014 300,000
01385851 AUTOSERVICIO LA 36 2015 1,300,000
01473824 AUTOSERVICIO MER CARR PUNTO ECONOMICO 2015 18,450,000
00837359 AUTOSERVICIO MERKETODO 2015 31,569,000
02508003 AUTOSERVICIO PROMAX 2015 1,200,000
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00362906 AUTOVALCAR AUTOMOTRIZ 2015 9,340,000
02420562 AVALUOS EMPRESARIALES DE COLOMBIA SAS 2015 10,000,000
02260625 AVELLALBAN INVERSIONES S A S 2015 4,983,955,484
01742993 AVENA GOURMET 2015 900,000
02454925 AVENDAÑO ANGEL CLARA INES 2015 200,000
01368202 AVENDAÑO GALINDO ALBERTO DE JESUS 2015 1,200,000
01375709 AVICOLA DUKE 2015 1,288,000
01720137 AVICOLA LA MARCELA DE LOS COMUNEROS 2015 1,200,000
00449494 AVICOLA P.P.S. 2015 920,000
01838379 AVILA AVILA CRISTOBAL 2015 7,000,000
02202637 AVILA FRANCO FAUSTO 2014 2,000,000
02202637 AVILA FRANCO FAUSTO 2015 2,000,000
02409904 AVILA MARIA EXCELINA 2015 1,000,000
01446483 AVILA MARTINEZ SULAY ENITH 2015 500,000
02078969 AVILA ROBAYO CARLOS JULIO 2015 1,300,000
01831807 AVILA SALAMANCA LUZ ESTELA 2015 900,000
02322352 AVILA TINOCO HEIDY 2014 7,506,000
02322352 AVILA TINOCO HEIDY 2015 6,450,600
02158842 AVILACONSULTORES SAS 2015 10,000,000
01385059 AVIO TEC LTDA 2015 51,944,000
00435420 AVIVIR FINCA RAIZ 2015 400,000
02387786 AYALA DE ROBLES ODILIA 2015 500,000
01504569 AYALA VALERIO 2015 80,000
02332688 AYC CONSULTING COLOMBIA SAS 2015 23,984,027
02201089 AYC CONSULTORES LOGISTICOS SAS 2013 1,000,000
02201089 AYC CONSULTORES LOGISTICOS SAS 2014 1,000,000
02201089 AYC CONSULTORES LOGISTICOS SAS 2015 1,000,000
S0047723 AYUDA POPULAR NORUEGA APN EN COLOMBIA 2015 300,000
00485628 AYUDAS GEOTECNICAS CLAUDIO ROJAS 2015 1,000,000
01372842 B&A BIOMEDICOS ASOCIADOS LTDA 2015 461,701,023
01841200 BACK OFFICE AND TECHNOLOGY S A S 2015 7,945,888,281
02528997 BACK-BONE SAS 2015 20,000,000
01390996 BAEZ BLANCO JOSE RICARDO 2015 29,365,000
01338515 BAEZ RIVERA JEREMIAS 2015 900,000
01074218 BAG SECURITY 2015 50,000,000
02505408 BAG SECURITY 2015 10,000,000
01073723 BAG SECURITY LTDA 2015 593,862,000
01669498 BAGUT GROUP JURIDICA S.A.S 2015 13,890,846,066
02436657 BAITA - HANI 2015 1,000,000
02089793 BALLEN ESPINEL MARTIN EMILIO 2015 1,150,000
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01979506 BALLEN PARADA DIANA XIMENA 2015 4,307,000
00773924 BALLEN RODRIGUEZ MARIA ADELA 2015 1,280,000
01034828 BALLESTEROS PALACIOS AMPARO 2015 7,000,000
00896044 BALTEN 2015 3,000,000
00565964 BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA
COLOMBIA S A BBVA COLOMBIA SUCURSAL
CALLE 80
2015 78,438,075,919
00214207 BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA
COLOMBIA S A BBVA COLOMBIA SUCURSAL
CHAPINERO
2015 97,601,503,070
00839629 BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA
COLOMBIA S A BBVA COLOMBIA SUCURSAL
CHICO RESERVADO
2015 73,785,151,989
00233367 BANCO DE BOGOTA AGENCIA CENTRAL SAN
MARTIN
2015 17,800,566,288
01053444 BANCO DE BOGOTA CALLE 53 EXITO 2015 7,807,316,250
01760497 BANCO DE BOGOTA CARRERA 20 CALLE 124 2015 6,939,801,049
01959835 BANCO DE BOGOTA ESCUELA MILITAR DE
CADETES GENERAL JOSE MARIA CORDOVA
2015 379,559,831
01708406 BANCO DE BOGOTA OFICINA CENTRO
EMPRESARIAL PARALELO 108
2015 6,895,419,363
00290148 BANCO DE BOGOTA OFICINA LA CLARITA 2015 5,910,783,346
00223517 BANCO DE BOGOTA OFICINA LOS HEROES 2015 8,057,975,191
00608773 BANCO DE BOGOTA OFICINA PARQUE
AGROINDUSTRIAL
2015 6,296,003,084
01800550 BANCO DE BOGOTA PORTAL DE LA 80 2015 6,709,817,949
01053602 BANCO DE BOGOTA VENECIA CENTRAL 2015 12,069,623,639
00260010 BANCO DE BOGOTA ZONA INDUSTRIAL LOS
ALAMOS
2015 10,683,843,380
01053442 BANCO DE BOGOTA- CENTRO SUBA 2015 5,291,145,104
00208130 BANCO DE OCCIDENTE AGENCIA AVENIDA 68 2015 115,954,901
02051069 BANCO DE OCCIDENTE AGENCIA AVENIDA
CIUDAD DE CALI
2015 73,906,336
00208127 BANCO DE OCCIDENTE AGENCIA AVENIDA
JIMENEZ
2015 119,581,410
00808473 BANCO DE OCCIDENTE AGENCIA BULEVAR
NIZA
2015 162,360,200
00234949 BANCO DE OCCIDENTE AGENCIA CALLE 72
BOGOTA
2015 151,619,287
00208086 BANCO DE OCCIDENTE AGENCIA CARRERA 15 2015 131,595,104
02294091 BANCO DE OCCIDENTE AGENCIA CENTRO
COMERCIAL SANTAFE
2015 127,837,924
02245263 BANCO DE OCCIDENTE AGENCIA CORABASTOS 2015 105,582,498
01636591 BANCO DE OCCIDENTE AGENCIA COUNTRY 2015 41,817,399
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01636589 BANCO DE OCCIDENTE AGENCIA DIDACOL 2015 1,961,951
00753433 BANCO DE OCCIDENTE AGENCIA FUNDACION
SANTA FE
2015 30,524,101
02455000 BANCO DE OCCIDENTE AGENCIA JAVERIANA 2015 189,348,452
01636592 BANCO DE OCCIDENTE AGENCIA PUNTO
COUNTRY
2015 8,129,852
00782711 BANCO DE OCCIDENTE AGENCIA SALITRE 2015 22,312,316
02247988 BANCO DE OCCIDENTE AGENCIA SIBERIA 2015 168,904,380
00782712 BANCO DE OCCIDENTE AGENCIA TELEPORT 2015 65,487,937
02487899 BANCO DE OCCIDENTE AGENCIA UNICENTRO 2015 169,028,623
02298816 BANCO DE OCCIDENTE AGENCIA ZONA FRANCA 2015 27,609,359
00303873 BANCO DE OCCIDENTE AVENIDA 19 2015 26,083,717
00303908 BANCO DE OCCIDENTE AVENIDA 82 2015 35,995,765
00303894 BANCO DE OCCIDENTE AVENIDA CHILE 2015 53,666,378
00303853 BANCO DE OCCIDENTE AVENIDA COLON 2015 110,551,239
00303877 BANCO DE OCCIDENTE AVENIDA EL DORADO 2015 36,999,325
00303909 BANCO DE OCCIDENTE AVENIDA SUBA 2015 31,379,874
00303854 BANCO DE OCCIDENTE BARRIO RESTREPO 2015 90,090,454
00492562 BANCO DE OCCIDENTE CALLE CIEN 2015 43,877,278
00739441 BANCO DE OCCIDENTE CAN 2015 32,190,378
00303862 BANCO DE OCCIDENTE CARRERA DECIMA 2015 70,576,498
00575264 BANCO DE OCCIDENTE CAZUCA 2015 36,037,527
00494061 BANCO DE OCCIDENTE CEDRITOS 2015 47,403,626
00303874 BANCO DE OCCIDENTE CHAPINERO 2015 30,880,716
02012819 BANCO DE OCCIDENTE CIUDAD EMPRESARIAL
S A
2015 65,793,295
00781817 BANCO DE OCCIDENTE CREDENCIAL
UNICENTRO LC 216A
2015 30,074,902
00522469 BANCO DE OCCIDENTE CREDICENTRO CALLE
94
2015 246,443,895
00303906 BANCO DE OCCIDENTE EL CENTRO 2015 37,470,130
00303895 BANCO DE OCCIDENTE EL CHICO 2015 55,245,187
00303880 BANCO DE OCCIDENTE FONTIBON 2015 153,440,772
00303870 BANCO DE OCCIDENTE GALERIAS 2015 33,678,148
00303900 BANCO DE OCCIDENTE LA SALLE 2015 30,880,716
00303871 BANCO DE OCCIDENTE LA SOLEDAD 2015 26,866,405
00303885 BANCO DE OCCIDENTE LAS FERIAS 2015 37,217,475
00303890 BANCO DE OCCIDENTE MARLY 2015 42,461,324
00303866 BANCO DE OCCIDENTE MONTEVIDEO 2015 25,152,764
01986866 BANCO DE OCCIDENTE OF CENTRO MAYOR 2015 101,859,902
01962177 BANCO DE OCCIDENTE OF COMUNEROS 2015 45,708,216
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01962197 BANCO DE OCCIDENTE OF LA CABRERA 2015 76,939,400
02012823 BANCO DE OCCIDENTE OF LA FLORESTA 2015 128,873,625
01962206 BANCO DE OCCIDENTE OF PLAZA DE LAS
AMERICAS
2015 43,877,278
02160905 BANCO DE OCCIDENTE OFICINA AUTOPISTA
108
2015 107,297,448
00208129 BANCO DE OCCIDENTE OFICINA CALLE 80 2015 125,547,931
01380959 BANCO DE OCCIDENTE OFICINA CALLE 94 2015 170,122,661
01871644 BANCO DE OCCIDENTE OFICINA CHIA 2015 53,705,346
01636590 BANCO DE OCCIDENTE OFICINA PAB DYNCORP 2015 5,143,931
00303897 BANCO DE OCCIDENTE OFICINA PEPE SIERRA 2015 39,889,702
00303868 BANCO DE OCCIDENTE PALOQUEMAO 2015 33,718,184
00303904 BANCO DE OCCIDENTE PARQUE NACIONAL 2015 85,196,586
00303902 BANCO DE OCCIDENTE PORCIUNCULA 2015 33,757,573
00303865 BANCO DE OCCIDENTE PUENTE ARANDA 2015 97,534,585
00303858 BANCO DE OCCIDENTE RICAURTE 2015 64,208,228
00262314 BANCO DE OCCIDENTE S.A. AGENCIA CENTRO
INTERNACIONAL
2015 335,316,477
00303872 BANCO DE OCCIDENTE SAN MARTIN 2015 145,897,600
00303882 BANCO DE OCCIDENTE SANTA BARBARA 2015 42,214,008
00303886 BANCO DE OCCIDENTE SIETE DE AGOSTO 2015 40,041,682
00946347 BANCO DE OCCIDENTE TOBERIN 2015 30,434,634
00303848 BANCO DE OCCIDENTE ZONA INDUSTRIAL 2015 27,034,287
02442117 BANCO POPULAR - SUCURSAL SOSIEGO 2015 201,899,305
00245639 BANCO POPULAR AGENCIA CAZUCA 2015 17,860,324,963
02248852 BANCO POPULAR ALTAVISTA 2015 6,561,866,034
01392408 BANDTEK S A 2015 4,625,555,603
02018301 BANOY DE RIVERA MARTHA INES 2015 1,000,000
01624696 BAQUERO BAQUERO NEYER ULISES 2015 636,605,631
02331294 BAQUERO CUBILLOS MARGOTH 2014 1,000,000
02331294 BAQUERO CUBILLOS MARGOTH 2015 1,000,000
02336704 BAQUERO RONCANCIO BERNABE 2015 1,280,000
01300423 BAQUERO VILLALOBOS HECTOR 2009 1
01300423 BAQUERO VILLALOBOS HECTOR 2010 1
01300423 BAQUERO VILLALOBOS HECTOR 2011 1
01300423 BAQUERO VILLALOBOS HECTOR 2012 1
01300423 BAQUERO VILLALOBOS HECTOR 2013 1
01300423 BAQUERO VILLALOBOS HECTOR 2014 1
02435604 BAR BILLARES RISARALDA 2015 1,200,000
02123241 BAR CAFE Y SON 2015 700,000
02467273 BAR DE BUBA 2015 1,200,000
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02369337 BAR DE SODA Y COPAS KANDY BING BAR 2015 1,200,000
02149819 BAR EL ALISO 2015 1,232,000
02112972 BAR EL DORADO X 2015 700,000
02273780 BAR EL RINCON VELEÑO 68 2015 1,000,000
02346322 BAR ENCUENTRO SANTANDEREANO 2015 1,000,000
00863540 BAR FUENTE DE SODA EL SOL DEL LLANO 2015 1,000,000
02403220 BAR LA RUMBITA DONDE MARCELA 2015 1,200,000
02240773 BAR LA TIENDA DE MARIA BLANCA INES 2015 1,000,000
01607394 BAR LA TUSA DEL PAISA 2015 1,200,000
01785661 BAR LOS PARIENTICOS 2015 993,000
02114991 BAR PUNTO 80 2015 1,000,000
02114448 BAR PUNTO DE ENCUENTRO PATI 2015 900,000
02294157 BAR PUNTO P Y P 2015 1,180,000
02379687 BAR TABERNA EL CANTANTE 2015 1,288,700
02252160 BARACALDO FRANCO KAREM ELIZABETH 2015 1,000,000
02435599 BARBOSA MORENO LUIS ENRIQUE 2015 1,200,000
02314073 BARBOSA ROCHA ELSY 2015 1,000,000
01216236 BAREÑO CADENA GLORIA NELLY 2015 1,100,000
01499390 BARON GALINDO JUAN CARLOS 2015 1,200,000
02405903 BARON RODRIGUEZ SEBASTIAN 2015 7,000,000
01413911 BARRERA DE CONTRERAS MARIA HERLINDA 2015 900,000
02409677 BARRERA JAIMES WILLIAM 2015 500,000
01563243 BARRERA JOSE NEIRO 2015 1,288,000
01662526 BARRERA MALDONADO LUIS HERNAN 2015 22,000,000
02445505 BARRERA MELO MARGARITA 2015 1,000,000
01533717 BARRERA TOBON SANDRA LUCIA 2012 1,100,000
01533717 BARRERA TOBON SANDRA LUCIA 2013 1,150,000
01533717 BARRERA TOBON SANDRA LUCIA 2014 1,200,000
01533717 BARRERA TOBON SANDRA LUCIA 2015 1,250,000
02515856 BARRETO MOLINA AURA MARIA 2015 200,000
02199411 BARRIOS GUARDIAS WALTER LUIS 2015 1,500,000
01860357 BARRIOS MORENO GLORIA ELENA 2015 1,747,200
02446680 BASTIDAS MORALES ANA ADELINA 2015 500,000
01871449 BAUTISTA CASTIBLANCO INES 2015 1,288,700
01671187 BAUTISTA CENDALES GLADYS 2015 993,000
00251066 BAUTISTA CORREDOR ARMANDO 2015 1,100,000
00758957 BAUTISTA JEREZ SAUL HERNANDO 2015 2,268,710
02187737 BAUTISTA RODRIGUEZ EULISES ERNESTO 2015 1,100,000
02512968 BAXALTA COLOMBIA S.A.S 2015 1,000
00435419 BAYNAS 2015 350,000
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02207793 BAZHARS 2015 1,000,000
02296615 BAZHARS 109 2015 1,000,000
00994806 BBVA COLOMBIA SUCURSAL LAS PALMAS 2015 37,951,427,624
02132636 BECARTEX S A S 2014 6,000,000
02132636 BECARTEX S A S 2015 6,000,000
00695260 BEJARANO DE MENDEZ BARBARA 2015 1,000,000
02470003 BEJARANO ESTUPIÑAN JESUS 2015 2,577,000
00714764 BEJARANO RODRIGUEZ EUFRACIO 2015 1,000,000
02399679 BELIA TRADING COLOMBIA SAS 2015 2,162,315,034
02031244 BELLA ENTERPRISES S A S 2014 916,446,493
02031244 BELLA ENTERPRISES S A S 2015 981,021,374
02412289 BELLEZA REAL SPA 2015 5,000,000
00821574 BELLO BARRERA MARIA ALEJANDRA 2015 1,500,000
02173440 BELTRAN ALVAREZ CESAR LEONARDO 2015 1,200,000
01578684 BELTRAN CHAVEZ LUZ DARY 2014 1,000,000
01578684 BELTRAN CHAVEZ LUZ DARY 2015 1,000,000
00415510 BELTRAN G PROPAGANDA 2014 1,000,000
00415510 BELTRAN G PROPAGANDA 2015 1,000,000
00415509 BELTRAN GILBERTO 2014 2,000,000
00415509 BELTRAN GILBERTO 2015 2,000,000
01203396 BELTRAN MARTINEZ HECTOR RODRIGO 2015 15,110,000
02451822 BELTRAN MORENO EDNA MARITZA 2015 100,000
02230627 BELTRAN MORENO GILBERTO 2015 8,250,000
01601756 BELTRAN MORENO SANDRA LICED 2015 2,000,000
02436651 BELTRAN RODRIGUEZ DORA ROSALBA 2015 1,000,000
01871047 BELTRAN RODRIGUEZ IRMA DELINA 2015 1,280,000
01640392 BELTRAN ROMERO VICTOR ALFONSO 2015 8,500,000
01861489 BENAVIDES CASTILLO MARIA DEL CARMEN 2015 1,000,000
02057896 BENAVIDES FIGUEREDO JENNY JOHANNA 2015 300,000
01025488 BENAVIDES MARIA TRANSITO 2015 850,000
02398022 BENIGNA S A S 2015 4,000,000
02517639 BERMEJO VARGAS MARYSOL 2015 1,000,000
02366388 BERMEO GALLO GABRIELA MELISSA 2014 1,000,000
02366388 BERMEO GALLO GABRIELA MELISSA 2015 1,280,000
01654161 BERMUDEZ BEJARANO FABIO 2015 2,000,000
02176414 BERMUDEZ BERMUDEZ DORIS HELENA 2014 500,000
02176414 BERMUDEZ BERMUDEZ DORIS HELENA 2015 800,000
02388319 BERNAL ANA RITA 2015 1,000,000
02469142 BERNAL DUARTE SANDRA YOLIMA 2015 900,000
00980630 BERNAL MARTINEZ RAUL 2015 4,510,000
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01164470 BERNAL OVALLE EFRAIN 2015 400,000
02401628 BERNAL RINCON FERNANDO 2015 500,000
01933845 BERNAL URREGO WILLIAM ANDRES 2014 900,000
02285262 BERRIOS MARIA RUTH 2015 22,100,000
02019312 BESTHETIC SOCIEDAD POR ACCIONES
SIMPLIFICADA
2015 146,100,000
00926194 BETANCOURT CARRILLO JUAN MANUEL 2015 1,000,000
01832029 BG BODEGA GOURMET S A 2014 1,172,261,000
01832029 BG BODEGA GOURMET S A 2015 1,223,965,000
01544341 BG BODEGA GOURMET S A S 2014 1,172,261,000
01544341 BG BODEGA GOURMET S A S 2015 1,223,965,000
02398180 BICICLETAS ALIANZA AYG 2015 1,200,000
01890403 BICICLETAS CICLO JEFER 2014 500,000
01890403 BICICLETAS CICLO JEFER 2015 1,200,000
01840547 BICICLETERIA ALTUS 2015 8,000,000
02212102 BICICLETERIA LUCHO REPUESTOS PINTURA Y
MANTENIMIENTO
2015 5,000,000
01828561 BIENES SERVICIOS ASESORIAS Y MERCADEO
BISEMAR E U
2011 1,000,000
01828561 BIENES SERVICIOS ASESORIAS Y MERCADEO
BISEMAR E U
2012 1,000,000
01828561 BIENES SERVICIOS ASESORIAS Y MERCADEO
BISEMAR E U
2013 1,000,000
01828561 BIENES SERVICIOS ASESORIAS Y MERCADEO
BISEMAR E U
2014 1,000,000
01828561 BIENES SERVICIOS ASESORIAS Y MERCADEO
BISEMAR E U
2015 1,000,000
01234455 BIGIO WAGEMBERG RICARDO 2015 500,000
01764909 BILLARES KARIBE SOY 2015 700,000
01875760 BILLARES LA ACADEMIA COMPARTIR 2015 1,200,000
02173445 BIOARQUITECTURA COLOMBIANA BIOARCOL 2015 1,200,000
01815754 BIOINNOVACIONES S.A.S 2015 80,000,000
02000798 BISTROT COMIDA CASUAL 2011 300,000
02000798 BISTROT COMIDA CASUAL 2012 300,000
02000798 BISTROT COMIDA CASUAL 2013 300,000
02000798 BISTROT COMIDA CASUAL 2014 300,000
02266207 BLACK STORM IMPORTS 2015 1,000,000
01638031 BLANCO CRUZ NIDIA CONSTANZA 2015 1,000,000
01466632 BLANCO DE ALBARRACIN CARMEN 2015 1,280,000
02041137 BLANCO MONSALVE FRANCISCO JOSE 2015 1,000,000
00021791 BLANCO OVALLE ENOVARDO 2015 1,000,000
02496147 BLANCO RODRIGUEZ VALENTIN 2015 1,100,000
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01831007 BLANCO ROMERO ELBER ALEXANDER 2013 10,000,000
01831007 BLANCO ROMERO ELBER ALEXANDER 2014 10,000,000
01831007 BLANCO ROMERO ELBER ALEXANDER 2015 10,000,000
02375276 BLOOMING COMUNICACIONES SAS 2015 3,000,000
02123668 BNR.COM 2015 1,000,000
01455191 BOCANEGRA PINZON WILLIAM MAURICIO 2015 1,800,000
01485986 BODEGUITA LA FRONTERA 2015 1,000,000
01269198 BODEGUITA SURTIMAX AZAFRAN 2015 1,295,229,980
01482544 BODEGUITA SURTIMAX BRITALIA 2015 1,925,418,009
02180497 BODEGUITA SURTIMAX CAJICA 2015 6,570,588,376
02180488 BODEGUITA SURTIMAX CARBONELL 2015 2,253,578,606
02038952 BODEGUITA SURTIMAX CIUDADELA 2015 2,684,587,155
02312211 BODEGUITA SURTIMAX CODITO 2015 1,724,327,881
02180492 BODEGUITA SURTIMAX COMPARTIR SOACHA 2015 5,647,281,231
02312173 BODEGUITA SURTIMAX EL DIVINO 2015 2,312,606,055
02351630 BODEGUITA SURTIMAX EL SOCORRO 2015 1,141,890,022
02180499 BODEGUITA SURTIMAX GACHANCIPA 2015 2,537,943,672
02312277 BODEGUITA SURTIMAX LA CALERA 2015 2,041,939,604
02319365 BODEGUITA SURTIMAX LA VICTORIA 2015 2,817,820,575
02312163 BODEGUITA SURTIMAX LAS FERIAS 2015 1,290,474,161
02312208 BODEGUITA SURTIMAX MAYORISTA
MONTEVIDEO
2015 11,247,295,821
01483286 BODEGUITA SURTIMAX SABANA 2015 1,457,130,541
02315409 BODEGUITA SURTIMAX SAN FERNANDO 2015 1,510,492,575
01967969 BODEGUITA SURTIMAX SAN MARCOS 2015 929,389,861
02312167 BODEGUITA SURTIMAX SANTA CECILIA 2015 1,606,622,729
02307905 BODEGUITA SURTIMAX SANTA RITA 2015 925,670,375
02312272 BODEGUITA SURTIMAX TREBOLIS 2015 1,385,773,863
02312195 BODEGUITA SURTIMAX VERBENAL 2015 1,755,716,930
02312280 BODEGUITA SURTIMAX VERSALLES 2015 1,484,374,452
01482538 BODEGUITA SURTIMAX VILLA LUZ 2015 747,316,379
01610627 BOGOTA SARMIENTO ABEL 2015 2,000,000
02430964 BOGOTANA DE MUEBLES JF 2015 1,200,000
02029643 BOGOTRAVEL TOURS 2015 1,150,000
02412959 BOHORQUEZ CASTRO JOSE ANTONIO 2015 1,000,000
01543822 BOHORQUEZ CRUZ LILIANA SIRLEY 2015 4,119,604,897
02299766 BOHORQUEZ GALEANO NESTOR DAVID 2015 10,000,000
01923565 BOHORQUEZ GALINDO BLANCA ESTHER 2015 1,000,000
02472120 BOJACA ALBERTO 2015 1,000,000
00783818 BOJACA VERGARA GILBERTO ISAURO 2015 5,000,000
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01343616 BOLIVAR MILLAN GERMAN 2015 2,300,000
02302781 BOLIVAR RIVERA OMAR ALBERTO 2015 500,000
01076544 BOMBAS Y RADIADORES DEL SUMAPAZ 2013 1,000,000
01076544 BOMBAS Y RADIADORES DEL SUMAPAZ 2014 1,000,000
01076544 BOMBAS Y RADIADORES DEL SUMAPAZ 2015 1,200,000
02335644 BONILLA CHIRIVI JHONNATAN YESID 2014 1,000,000
01924029 BONILLA DIAZ ANGELA CRISTINA 2013 100,000
01924029 BONILLA DIAZ ANGELA CRISTINA 2014 100,000
01924029 BONILLA DIAZ ANGELA CRISTINA 2015 1,280,000
01275092 BONILLA ESGUERRA JORGE NELSON 2015 7,500,000
01889542 BONILLA JIMENEZ ANGEL FLORO 2015 2,200,000
02383685 BONILLA PEREZ HOMAIRA 2015 1,179,000
02218225 BONILLA VELANDIA MARIA ANTONIA 2014 1,000,000
02218225 BONILLA VELANDIA MARIA ANTONIA 2015 2,500,000
01514156 BORBON REYES NELSON HERNANDO 2015 5,000,000
00812619 BORDADOS MONSERRATE 2015 1,230,000
01675717 BOTAS FABRI BOTAS MILITARES 2015 67,650,000
00667333 BOTERO DE ARANGO MERY 2015 1,200,000
00833527 BOTERO DIAZ CLARA ESTHER 2013 1,000,000
00833527 BOTERO DIAZ CLARA ESTHER 2014 1,000,000
00833527 BOTERO DIAZ CLARA ESTHER 2015 800,000
02415600 BOYACA CATOLICO GLORIA 2015 1,000,000
02419665 BRAVO FRANCISCO 2015 1,000,000
01630880 BRAVO JULIO 2015 2,500,000
02282530 BRAVO MARIA NUBIA 2015 2,500,000
01533719 BRAYANMAR 2012 1,100,000
01533719 BRAYANMAR 2013 1,150,000
01533719 BRAYANMAR 2014 1,200,000
02203242 BRB SAS 2014 1,000,000
02203242 BRB SAS 2015 1,000,000
01217734 BRICEÑO FORERO ISMAEL 2015 1,000,000
01876631 BS BIOMEDICAL SOLUTIONS 2015 1,000,000
01481431 BUENAMAR CARGO LIMITADA 2015 748,586,633
00716563 BUENO MERINO JAVIER DE JESUS 2015 3,000,000
02345448 BUILDING & SERVICES SAS 2015 2,000,000
01098674 BUITRAGO APONTE YOLANDA 2008 100,000
01098674 BUITRAGO APONTE YOLANDA 2009 100,000
01098674 BUITRAGO APONTE YOLANDA 2010 100,000
01098674 BUITRAGO APONTE YOLANDA 2011 100,000
01098674 BUITRAGO APONTE YOLANDA 2012 100,000
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01098674 BUITRAGO APONTE YOLANDA 2013 100,000
01098674 BUITRAGO APONTE YOLANDA 2014 100,000
01098674 BUITRAGO APONTE YOLANDA 2015 100,000
02184585 BUITRAGO BAUTISTA HECTOR FIDEL 2014 1,500,000
02184585 BUITRAGO BAUTISTA HECTOR FIDEL 2015 1,500,000
01769688 BUITRAGO BERNAL JOHANNA LORENA 2015 1,000,000
02285116 BUITRAGO BUITRAGO ANA LUCIA 2015 1,324,000
00701931 BUITRAGO LEGUIZAMON FIDEL 2015 1,700,000
02370588 BUITRAGO MERA SANDRA CONSUELO 2015 1,000,000
02465857 BUITRAGO QUINTERO JOSE DE JESUS 2015 1,200,000
02418420 BUITRAGO REPIZO ANA MARIA 2015 1,200,000
01891078 BUMENDY LIMITADA 2012 8,954,348
01891078 BUMENDY LIMITADA 2013 8,012,176
01891078 BUMENDY LIMITADA 2014 8,761,748
00875186 BURBUEMPAKE 2015 5,000,000
01829986 BURBUEMPAKE LTDA 2015 600,000,000
01160518 BURGOS ALDANA MARIA ARGENIDA 2015 1,000,000
00984928 BURGOS CONTADORES ASOCIADOS LTDA 2015 111,021,000
01177639 BURGOS CONTADORES ASOCIADOS LTDA 2015 2,000,000
00255727 BURSATIL DE SEGUROS LTDA ASESORES DE
SEGUROS
2015 275,450,892
02362395 BUSSINES Y RODAMIENTOS 2015 1,000,000
00266947 BUSTAMANTE RONDON CARMENZA 2015 1,586,058,213
01557819 BUSTOS LUZMILA 2015 1,000,000
00682488 BUSTOS RUEDA ULISES 2014 500,000
00682488 BUSTOS RUEDA ULISES 2015 1,280,000
00799348 BYTE COMPUTER 2015 500,000
00799316 BYTE COMPUTER E.U. 2015 573,063,550
00906717 C A C GESTION DE NEGOCIOS LTDA 2015 59,163,217
02148947 C C T V SEGURIDAD STELAR S A S 2014 1,200,000
02148947 C C T V SEGURIDAD STELAR S A S 2015 21,590,000
02241102 C I EXPORIMPREEX BOLIVIA 2015 5,000,000
01164133 C I EXPORIMPREEX LTDA 2015 10,204,483,530
02128859 C I NOVA GROUP S A S 2015 275,556,766
02328231 C J LA DULCE IMAGEN DEL CHOCOLATE 2015 530,000
01845324 C Y M COMUNICACIONES SAN BERNARDO 2015 900,000
01417979 C.P.S. ICELL CENTRO 2015 45,000,000
01654544 C.P.S. ICELL MODELIA 2015 30,000,000
01605438 C.P.S. ICELL PLAZA IMPERIAL 2015 30,000,000
01645569 C.P.S. ICELL PRADO 2015 25,000,000
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02449076 C230 CONSULTORES COLOMBIA S A S 2015 145,584,357
01151680 CABALLERO FRANCO DIEGO ALBERTO 2015 8,101,000
01082304 CABANZO ORTEGON DAVID FELIPE 2015 65,500,000
01122783 CABAS SANTIAGO RAMIRO 2015 5,700,000
01702989 CABEZA DE RATON MUSIC ENTERTAINMENT
S.A.S
2015 85,146,000
02331299 CABINA DE LA 20 2014 1,000,000
02331299 CABINA DE LA 20 2015 1,000,000
01419095 CABRERA BOBADILLA JAIRO 2015 1,000,000
02508001 CABRERA CARDENAS MARIA CAMILA 2015 1,200,000
02237753 CABRERA RODRIGUEZ JAVIER 2015 1,200,000
02399170 CACERES MARIANELA 2015 1,000,000
02136601 CACHIGUANGO ARIAS ALFREDO 2013 1,000,000
02136601 CACHIGUANGO ARIAS ALFREDO 2014 1,000,000
02136601 CACHIGUANGO ARIAS ALFREDO 2015 1,280,000
02306794 CADENA DE VELEZ MARIA GLADYS 2014 1,000,000
01607181 CAFE BAR SEIS CINCUENTA 2015 2,500,000
02393639 CAFE GOURMET 93 2015 6,000,000
01964298 CAFE RED TELCOM 2015 1,232,000
01649821 CAFETERIA AQUI DONDE LUCHO L.S. 2015 1,700,000
00924948 CAFETERIA BOMBAY DE LA PRADERA 2015 1,275,000
02413153 CAFETERIA DANDY R 2015 1,200,000
01298793 CAFETERIA DOÑA LILIANA 2015 1,288,000
02202643 CAFETERIA FAFRA 2013 2,000,000
02202643 CAFETERIA FAFRA 2014 2,000,000
02202643 CAFETERIA FAFRA 2015 2,000,000
00765247 CAFETERIA HENRY SANCHEZ 2002 500,000
00765247 CAFETERIA HENRY SANCHEZ 2003 500,000
00765247 CAFETERIA HENRY SANCHEZ 2004 500,000
00765247 CAFETERIA HENRY SANCHEZ 2005 500,000
00765247 CAFETERIA HENRY SANCHEZ 2006 500,000
00765247 CAFETERIA HENRY SANCHEZ 2007 500,000
00765247 CAFETERIA HENRY SANCHEZ 2008 500,000
00765247 CAFETERIA HENRY SANCHEZ 2009 500,000
00765247 CAFETERIA HENRY SANCHEZ 2010 500,000
00765247 CAFETERIA HENRY SANCHEZ 2011 1,000,000
00765247 CAFETERIA HENRY SANCHEZ 2012 1,000,000
00765247 CAFETERIA HENRY SANCHEZ 2013 1,000,000
00765247 CAFETERIA HENRY SANCHEZ 2014 1,000,000
00765247 CAFETERIA HENRY SANCHEZ 2015 1,288,000
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01419098 CAFETERIA MINIMERCADO JAIRO C J 2015 1,000,000
02462296 CAFETERIA VARGAS 2015 180,000
01992234 CAFETERIA Y CONFITERIA LA ESTACION 2015 1,000,000
01489580 CAFETERIA Y LONCHERIA LA 14 2015 1,920,000
01864736 CAGUA GUTIERREZ HECTOR JACOB 2015 1,200,000
01830339 CAICEDO GOMEZ MARTHA LUCIA 2015 1,000,000
02505321 CAICEDO METAUTE LINA JINETH 2015 3,260,000
01263940 CAICEDO PAEZ JAVIER ALBERTO 2015 1,288,700
01753501 CAICEDO RODRIGUEZ DIANA ALEXANDRA 2013 1,000,000
01753501 CAICEDO RODRIGUEZ DIANA ALEXANDRA 2014 1,000,000
01753501 CAICEDO RODRIGUEZ DIANA ALEXANDRA 2015 1,200,000
02436989 CAIRO ART S A S 2015 6,000,000
02184394 CALDERON AGUDELO WILLMARK 2015 1,100,000
02045945 CALDERON ARDILA ALVARO ERNESTO 2015 10,000,000
01608786 CALDERON GAITAN & LOPEZ ABOGADOS
ASOCIADOS  S A S
2015 60,190,000
01695711 CALDERON GARZON ONOFRE 2015 1,200,000
01525578 CALDERON GONZALEZ EDGAR 2015 500,000
00875338 CALDERON VANEGAS JOSE ALFONSO 2015 22,500,000
02153351 CALIXTO DIAZ GERMAN ENRIQUE 2015 1,000,000
02070958 CALVO NIÑO SARA 2015 1,100,000
00726551 CALZA MAX 2015 1,000,000
01928408 CALZADO BATA BOGOTA 47 2015 16,887,856
01999976 CALZADO BATA BOGOTA 50 2015 18,663,453
02036030 CALZADO BATA BOGOTA 51 2015 18,663,453
02246058 CALZADO BATA BOGOTA 54 2015 18,090,000
02223628 CALZADO BATA BOGOTA 55 2015 18,100,000
02272675 CALZADO BATA BOGOTA 58 2015 20,200,000
02336236 CALZADO BATA BOGOTA 59 2015 151,654,388
01733660 CALZADO GER-TLAND 2011 1,200,000
01733660 CALZADO GER-TLAND 2012 1,200,000
01733660 CALZADO GER-TLAND 2013 1,200,000
01733660 CALZADO GER-TLAND 2014 1,200,000
01733660 CALZADO GER-TLAND 2015 1,200,000
02426461 CALZADO LEYDY DY 2015 1,232,000
02107565 CALZADO MARIAM SPORT 2015 1,200,000
00936085 CALZADOS AZALEIA DE COLOMBIA LTDA 2015 11,773,834,251
01142073 CALZADOS AZALEIA DE COLOMBIA LTDA 2015 31,000,000
01498437 CALZADOS AZALEIA DE COLOMBIA LTDA 2015 25,000,000
01564225 CALZADOS AZALEIA DE COLOMBIA LTDA 2015 20,000,000
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01794244 CALZADOS AZALEIA DE COLOMBIA LTDA 2015 25,000,000
01973933 CALZATODO BOGOTA 28 2015 9,000,000
02008849 CALZATODO BOGOTA 29 2015 8,900,000
02140158 CALZATODO SAO PORTAL DE LA 80 2015 8,900,000
01769779 CAMACHO ARIZA LORENZO 2015 6,100,000
01899290 CAMACHO CACERES CRISTIAN ALEXANDER 2015 1,280,000
01673236 CAMACHO GALLON CESAR CAMILO 2010 1,000,000
01673236 CAMACHO GALLON CESAR CAMILO 2011 1,000,000
01673236 CAMACHO GALLON CESAR CAMILO 2012 1,000,000
01673236 CAMACHO GALLON CESAR CAMILO 2013 1,000,000
01673236 CAMACHO GALLON CESAR CAMILO 2014 1,000,000
01673236 CAMACHO GALLON CESAR CAMILO 2015 1,000,000
02426458 CAMACHO GIL VIRGINIA 2015 1,232,000
02075829 CAMACHO QUINTANA EMILSE 2015 1,180,000
00815563 CAMARGO MORENO ROBERTO 2015 5,000,000
02038394 CAMARTH SOCIEDAD POR ACCIONES
SIMPLIFICADA QUIEN PODRA UTILIZAR LA
ABREVIATURA CAMARTH S A S
2015 19,343,266,738
02472111 CAMILA SANINT 2015 1,500,000
00336838 CAMISERIA MONTHELIER 2015 4,327,288,650
01980705 CAMISETAS 1986 2015 9,000,000
01687228 CAMPO DE TEJO EL PALOMAR DE POVEDA 2014 1,232,000
01687228 CAMPO DE TEJO EL PALOMAR DE POVEDA 2015 1,288,700
02439622 CAMPO DE TEJO EL TAISO 2015 1,280,000
02002643 CAMPO DE TEJO FANY LUP 2015 1,000,000
01963020 CAMPO DE TEJO LOS COMPINCHES 2015 600,000
02051695 CAMPOMARKET COLOMBIA SAS 2015 32,021,852
00301564 CAMPOS BAQUERO EDGAR 2015 986,281,804
01531584 CAMPOS MARTINEZ DIANA CONSTANZA 2015 900,000
01956664 CANAL VISUAL E U 2015 4,500,000
00747706 CANCINO ROJAS OSCAR 2015 1,000,000
02107562 CANO GALEANO JOSE ENRIQUE 2015 1,200,000
02006207 CANO GARCIA ROCIO 2015 1,030,000
02099857 CANO SANCHEZ RAUL ARMANDO 2015 2,000,000
01801204 CANSONCITOS 2014 1,300,000
01801204 CANSONCITOS 2015 1,300,000
01913387 CAPERA LOAIZA JOSE ARBEY 2014 1,000,000
01913387 CAPERA LOAIZA JOSE ARBEY 2015 1,000,000
01350065 CAPITAL FREIGHT SAS 2015 1,017,039,733
01879282 CAPRIBOTON 2012 1,000,000
01879282 CAPRIBOTON 2013 1,000,000
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01879282 CAPRIBOTON 2014 1,000,000
01879282 CAPRIBOTON 2015 1,000,000
02413502 CAPULETO MARROQUINERIA Y DECORACION 2015 1,232,000
01607201 CARACOLA CONSULTORES SAS 2015 130,562,662
01949980 CARBONES IBEROAMERICANOS INDUSTRIALES
LTDA
2011 1,000,000
01949980 CARBONES IBEROAMERICANOS INDUSTRIALES
LTDA
2012 1,000,000
01949980 CARBONES IBEROAMERICANOS INDUSTRIALES
LTDA
2013 1,000,000
01949980 CARBONES IBEROAMERICANOS INDUSTRIALES
LTDA
2014 1,000,000
01949980 CARBONES IBEROAMERICANOS INDUSTRIALES
LTDA
2015 1,288,000
02171746 CARBOTRANS COMPANY SAS 2015 16,500,000
01411415 CARDENAS AMESQUITA FLOR MARIA 2015 1,200,000
01304624 CARDENAS ARANDA LUIS CARLOS 2015 8,500,000
01547906 CARDENAS BERDUGO EDUIN HERNESTO 2015 3,000,000
02176918 CARDENAS BOLAÑOS LAURA ANDREA 2015 5,750,000
01951481 CARDENAS CARDENAS & COMPAÑIA
REPRESENTACIONES TURISTICAS S A S
2014 1,288,750
01951481 CARDENAS CARDENAS & COMPAÑIA
REPRESENTACIONES TURISTICAS S A S
2015 1,288,750
00936691 CARDENAS CARDENAS LUIS ALFREDO 2010 1
00936691 CARDENAS CARDENAS LUIS ALFREDO 2011 1
00936691 CARDENAS CARDENAS LUIS ALFREDO 2012 1
00936691 CARDENAS CARDENAS LUIS ALFREDO 2013 1
00936691 CARDENAS CARDENAS LUIS ALFREDO 2014 1,000,000
00936691 CARDENAS CARDENAS LUIS ALFREDO 2015 1,500,000
02264838 CARDENAS CARDENAS LUIS ANTONIO 2015 1,200,000
01951483 CARDENAS CARDENAS Y COMPAÑIA
REPRESENTACIONES TURISTICAS
2014 1,288,750
01951483 CARDENAS CARDENAS Y COMPAÑIA
REPRESENTACIONES TURISTICAS
2015 1,288,750
02311692 CARDENAS JIMENEZ MARTHA ROCIO 2015 1,000,000
02365565 CARDENAS PEÑA CARLOS EDUARDO 2014 1,000,000
01186457 CARDIOPEDIATRAS LIMITADA 2015 402,114,960
02412551 CARDONA AYALA NORMA CONSTANZA 2015 1,000,000
01217785 CARDONA CARDONA NORMA AIDA 2015 14,784,715
02143647 CARDONA SALAZAR WILLIAM ANDRES 2015 1,232,000
00812616 CARDOZO AREVALO MARTHA LILIANA 2015 1,230,000
01327079 CARDOZO CABEZAS PRIMITIVO 2014 1,200,000
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01207393 CARLITOS AVENTURA SPORT CAJICA 2015 950,000
01449744 CARLOS BONILLA E U 2015 241,693,769
00896043 CARLOS SANCHEZ LUIS EDUARDO 2015 3,000,000
02303289 CARMONA LOPEZ WILSON FERNANDO 2015 800,000
01793839 CARNE ASADA A LA BRASA CHORIZOS Y
AREPAS
2015 1,196,000
01689655 CARNES DON D ORLANDO 2015 4,800,000
02470005 CARNES EL CIMARRON J.M. 2015 2,577,000
00741348 CARNES FINAS EL GRAN CEBU 2015 1,200,000
01350074 CARNES FINAS GUADALUPE S A S 2015 6,723,641,531
02301779 CARNES FINAS LA DUQUESA SAS 2015 600,000,000
00465461 CARNES LA REALEZA 2015 2,200,000
02226690 CARNES SAN ALEJO 2015 1,200,000
02285265 CARNES SANTA MARIA. 2015 21,100,000
02064023 CARNES TAUROS DE LA COSTA NORTE 2014 1,000,000
02064023 CARNES TAUROS DE LA COSTA NORTE 2015 1,000,000
01544704 CARO CRUZ MAURO DE JESUS 2015 3,221,000
00757033 CARO DE PEREZ DOMITILA 2015 1,000,000
01065223 CARO FUQUENE JOSE EZEQUIEL 2015 2,500,000
01890710 CARO GONZALEZ JULIO HERNAN 2015 1,000,000
00863539 CARO MARIA VALENTINA 2015 1,000,000
02502721 CARO PRODUCCIONES SAS 2015 7,000,000
02503808 CARPIMOLDURAS LA 21 2015 6,000,000
01418461 CARPINTERIA ALBERTO TRIVIÑO S.A.S 2015 664,624,345
02379406 CARREÑO BERMUDEZ SANTIAGO 2015 7,000,000
02329785 CARREÑO REYES FLORENTINO 2015 2,000,000
01727280 CARREÑO RIVERA LUIS ALFREDO 2011 1,000,000
01727280 CARREÑO RIVERA LUIS ALFREDO 2012 1,000,000
01727280 CARREÑO RIVERA LUIS ALFREDO 2013 1,000,000
01727280 CARREÑO RIVERA LUIS ALFREDO 2014 1,000,000
01727280 CARREÑO RIVERA LUIS ALFREDO 2015 1,000,000
01233206 CARREÑO SIERRA ANDRES LEONARDO 2014 1,000,000
01233206 CARREÑO SIERRA ANDRES LEONARDO 2015 1,288,000
00484332 CARRERA AMAYA RAUL 2015 45,000,000
02359900 CARRERO GUZMAN HAMILTON 2015 1,200,000
02039213 CARRETES.ESTIBAS Y MADERAS J CLEVES 2015 2,000,000
02323379 CARRILLO GARZON LUIS FELIPE 2015 500,000
00170025 CARTONERIA MOSQUERA 2015 35,000,000
00170024 CARTONERIA MOSQUERA S A 2015 8,814,441,179
00168350 CARULLA ALMACEN ALHAMBRA 2015 17,029,718,539
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00020193 CARULLA ALMACEN CALLE 47 2015 8,299,992,670
00020194 CARULLA ALMACEN CALLE 63 2015 20,483,196,748
00163397 CARULLA ALMACEN CEDRO BOLIVAR 2015 12,783,987,727
00403656 CARULLA ALMACEN CENTRO CHIA 2015 17,096,209,755
00020196 CARULLA ALMACEN CHICO 2015 10,273,878,036
00719461 CARULLA ALMACEN CORTIJO 2015 5,622,006,374
00020197 CARULLA ALMACEN COUNTRY 2015 26,001,187,336
00589987 CARULLA ALMACEN LA COLINA 2015 12,915,763,784
00116726 CARULLA ALMACEN PABLO SEXTO 2015 11,341,621,692
00322881 CARULLA ALMACEN PASEO REAL 2015 9,700,229,596
00020198 CARULLA ALMACEN POLO CLUB 2015 5,970,706,007
00060287 CARULLA ALMACEN SANTA BARBARA 2015 20,891,523,593
00020199 CARULLA ALMACEN SOLEDAD 2015 10,170,250,993
00637873 CARULLA ALMACEN VILLA DEL PRADO 2015 7,078,159,435
00424281 CARULLA AUTOPISTA 184 2015 9,455,269,262
00542776 CARULLA BELLA SUIZA 2015 13,803,734,581
01426743 CARULLA CALLE 140 2015 19,576,533,660
00814437 CARULLA CALLE 147 2015 13,281,814,575
00150479 CARULLA EXPRESS CALLE 90 2015 2,897,008,731
00020195 CARULLA EXPRESS CAMPIN 2015 2,586,515,506
00311749 CARULLA EXPRESS CAOBOS 2015 2,281,307,146
00375932 CARULLA EXPRESS LA CAROLINA 2015 2,237,263,487
00637874 CARULLA EXPRESS LAS VILLAS 2015 2,237,719,028
00151613 CARULLA EXPRESS PUENTE LARGO 2015 2,269,130,430
00044999 CARULLA GALERIAS 2015 18,778,991,559
02035946 CARULLA PASADENA 2015 6,801,826,999
01328481 CARULLA QUINTA CAMACHO 2015 23,494,673,864
01757864 CARULLA RINCON DE LA COLINA 2015 23,805,470,124
00132878 CARULLA SAN NICOLAS 2015 5,746,294,529
01494627 CARVAJAL AVELLANEDA LUZ STELLA 2013 500,000
01494627 CARVAJAL AVELLANEDA LUZ STELLA 2014 500,000
01494627 CARVAJAL AVELLANEDA LUZ STELLA 2015 500,000
00789760 CARVAJAL HERNANDEZ ELKIN ANTONIO 2015 2,000,000
01579803 CARVAJAL SEPULVEDA ROSA DELIA 2015 4,000,000
02199985 CASA AMARILLA LUZ 2015 1,000,000
01907010 CASA AURA MARIA 2015 2,000,000
02320021 CASA COMERCIAL EL PORTAL DE LA 56 2015 1,100,000
02208579 CASA COMERCIAL EL PORVENIR AD 2015 1,500,000
02496972 CASA COMERCIAL LA PEÑAROL 2015 1,200,000
02303290 CASA COMERCIAL LA SULTANA 2015 800,000
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01598185 CASA COMERCIAL LAS ACACIAS MAAP 2015 3,000,000
00928863 CASA COMERCIAL SANTA BARBARA 2015 8,000,000
01540997 CASA DE HUESPEDES SAN RAFAEL 2015 1,000,000
01817897 CASA POSADA AMELIA DE SAN FELIPE EL
DORADO
2015 5,000,000
00065823 CASA REGIS 2015 2,000,000
01828058 CASABIANCA GUAYARA MANUEL 2015 21,200,000
01021474 CASADIEGOS MALDONADO ANIBAL 2015 1,280,000
02372689 CASAGRO S A 2015 28,020,934,000
00002719 CASALIMPIA S A 2015 49,531,448,000
00988144 CASALLAS LANDINEZ ISMAEL 2015 8,500,000
02276430 CASAS BENITEZ NANCY 2015 1,000,000
02276431 CASAS BENITEZ WILSON 2015 1,000,000
01020041 CASAS CASAS NUBIA ALCIRA 2015 2,550,000
01702432 CASAS MARTHA CECILIA 2015 800,000
01069200 CASASBUENAS VIVAS GUSTAVO 2015 1,000,000
02470744 CASINO BLACK JACK  1 2015 1,848,000
02470731 CASINO CAFE COLONIAL 2015 1,848,000
02470747 CASINO EL EMPERADOR 2015 1,848,000
02470740 CASINO ORION DC 2015 1,848,000
02470734 CASINO ORION RC 2015 1,848,000
02237069 CASINO SALOON M G 2015 2,100,000
02470738 CASINO SUPER POKER CLUB 2015 1,848,000
00777479 CASTAÑEDA CARLOS ABEL 2015 1,200,000
02523909 CASTAÑEDA MENESES ADRIANA PAOLA 2015 636,000
01463689 CASTAÑEDA PIÑEROS JOSE FRUCTUOSO 2015 15,600,000
01726524 CASTAÑO CASTAÑO BEATRIZ 2015 2,500,000
01687780 CASTAÑO PEREZ LUZ DARY 2015 1,100,000
01474741 CASTELLANOS MENJURA JHON ALIRIO 2015 2,600,000
02335229 CASTELLANOS REINEL 2015 800,000
02305791 CASTIBLANCO DIAZ LUIS ALFREDO 2015 1,300,000
00297135 CASTIBLANCO PULGA VICTOR MANUEL 2015 5,176,013,548
01938779 CASTILLO ARCOS SANDRA PATRICIA 2015 900,000
01452551 CASTILLO CANO JORGE ARMANDO 2015 1,250,000
01971579 CASTILLO FONSECA WILLIAM JAVIER 2013 800,000
01971579 CASTILLO FONSECA WILLIAM JAVIER 2014 900,000
01971579 CASTILLO FONSECA WILLIAM JAVIER 2015 1,000,000
01265753 CASTILLO GIL OLGA 2015 2,400,000
01767226 CASTILLO GIL ROSA 2015 1,500,000
01311580 CASTILLO GOMEZ MIGUEL ANTONIO 2015 650,000
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01662210 CASTILLO RODRIGUEZ ORLANDO 2015 2,500,000
01935263 CASTRILLON GARCIA ANDERSON 2012 1,200,000
01935263 CASTRILLON GARCIA ANDERSON 2013 1,200,000
01935263 CASTRILLON GARCIA ANDERSON 2014 1,200,000
01935263 CASTRILLON GARCIA ANDERSON 2015 1,250,000
02271789 CASTRO ALVAREZ PEDRO ABELARDO 2015 900,000
00768086 CASTRO AMARILLO JULIO NESTOR 2015 3,230,000
01992232 CASTRO BENAVIDES LUZ MIREYA 2015 1,000,000
01801143 CASTRO DE CARO ALFONSO GIOVANNY 2013 1,000,000
01801143 CASTRO DE CARO ALFONSO GIOVANNY 2014 1,000,000
01801143 CASTRO DE CARO ALFONSO GIOVANNY 2015 1,000,000
01485740 CASTRO MARTINEZ EDUARD JOHN 2014 1,190,000
01485740 CASTRO MARTINEZ EDUARD JOHN 2015 1,200,000
01786165 CASTRO MONCADA GLORIA CRISTINA 2015 402,239,220
02321868 CASTRO MURILLO GLORIA NANCY 2015 1,000,000
01098967 CASTRO ORTIZ NELSON ORLANDO 2014 1,270,000
01098967 CASTRO ORTIZ NELSON ORLANDO 2015 1,270,000
02403216 CASTRO OSPINA ADRIANA MARCELA 2015 1,200,000
02296837 CASTRO ROJAS HERMOGENES 2015 1,200,000
02418089 CASTRO SALAMANCA HENRY 2015 1,100,000
01730426 CATAÑO GOMEZ DIEGO ALBERTO 2015 1,280,000
02428672 CELEITA ROJAS HECTOR 2015 1,288,000
00895240 CELIS MARIA EMMA 2015 1,200,000
02494380 CELIS TRUJILLO LEONARDO 2015 11,284,000
02047985 CELIS WALTEROS JORGE 2015 1,000,000
01319056 CELMEDIA MKT S A 2015 2,572,311,962
02078776 CELPLAST SAS 2015 20,000,000
01404676 CELUTECNICO J FAST 2013 1,000,000
01404676 CELUTECNICO J FAST 2014 1,000,000
01404676 CELUTECNICO J FAST 2015 1,000,000
00768200 CELY LOPEZ BERTILDA ISABEL 2015 8,000,000
02212438 CENP MONTAJES INDUSTRIALES SAS 2015 1,200,000
01891981 CENTAUROS IMPORTACIONES J U LIMITADA 2015 117,618,040
01891988 CENTAUROS IMPORTACIONES JU 2015 100
01030308 CENTRAL DE CARNES LA DORADA 2015 1,000,000
01662528 CENTRAL DE LIMPIABRISAS 2015 22,000,000
01494622 CENTRAL DE SERVICIOS TECNICOS EL
MAYORISTA
2015 5,500,000
00397166 CENTRAL FIDUCIARIA PRA 2015 5,000,000
01684344 CENTRAL TECNICA JCL 2015 1,200,000
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01173547 CENTRO AUTOMOTRIZ H M C 2014 1,800,000
01173547 CENTRO AUTOMOTRIZ H M C 2015 2,500,000
00311351 CENTRO CLINICO VETERINARIO "DINGO" 2015 208,593,342
02262168 CENTRO CLINICO VETERINARIO DINGO SAS 2015 610,496,443
01972182 CENTRO DE ASESORIAS INVESTIGACION Y
PRODUCCION AGROECOLOGICA LTDA
2012 1,000,000
01972182 CENTRO DE ASESORIAS INVESTIGACION Y
PRODUCCION AGROECOLOGICA LTDA
2013 1,000,000
01972182 CENTRO DE ASESORIAS INVESTIGACION Y
PRODUCCION AGROECOLOGICA LTDA
2014 1,000,000
01972182 CENTRO DE ASESORIAS INVESTIGACION Y
PRODUCCION AGROECOLOGICA LTDA
2015 1,000,000
02409642 CENTRO DE CUIDADO AUTOMOTRIZ APELCA
SAS
2015 72,974,380
02490023 CENTRO DE ENSEÑANZA AUTOMOVILISTICA
ALTA DIRECCION
2015 1,000,000
02502550 CENTRO DE ENSEÑANZA AUTOMOVILISTICA
AUTOCITY
2015 1,000,000
01944572 CENTRO DE ESPECIALISTAS MEDICOS AXA
COLPATRIA
2015 9,500,000
02143131 CENTRO DE ESTETICA CINTURA PERFECTA 2015 1,000,000
00359906 CENTRO DE INVESTIGACIONES CIENTIFICAS
LIMITADA
2015 15,992,000
02093123 CENTRO DE LUBRICACION DE LA 32 2013 500,000
02093123 CENTRO DE LUBRICACION DE LA 32 2014 500,000
02093123 CENTRO DE LUBRICACION DE LA 32 2015 7,000,000
02108293 CENTRO DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE
AROTRANS LTDA
2015 539,001,000
00697889 CENTRO DE SERVICIOS LA DIANA 2015 8,000,000
01669481 CENTRO MEDICO SAN JOSE OLAYA PAOC 2015 1,288,000
01506780 CENTRO MEDICO VETERINARIO G A O 2014 1,000,000
01506780 CENTRO MEDICO VETERINARIO G A O 2015 1,000,000
00224989 CENTRO O DE LOS ANDES LIMITADA 2014 86,000,000
00224989 CENTRO O DE LOS ANDES LIMITADA 2015 1,814,855,352
02073723 CEPEDA ALZA JUAN DE JESUS 2015 1,000,000
01166068 CEPEDA TARAZONA CESAR ADRIAN 2015 5,000,000
01684463 CERERIA PABLO VI 2015 1,200,000
01578226 CEREZA & LIMON 2015 1,320,000
01468377 CERON JIMENEZ RODRIGO 2015 800,000
02097860 CERQUERA JORGE 2015 1,288,000
02039221 CERRAJEROS 24 HORAS 2015 1,800,000
01030881 CEVICHERIA EL CAMARON 2014 1,060,000
01030881 CEVICHERIA EL CAMARON 2015 1,060,000
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01320048 CF LOGISTICA S A S 2015 14,651,692,367
02229302 CHABUR BARRAGAN YAMIR FEDERICO 2015 1,000,000
02255660 CHACON BAIZ INGRID 2015 500,000
02193272 CHACON CONTRERAS ROSA MARIA 2014 1,200,000
02193272 CHACON CONTRERAS ROSA MARIA 2015 10,000,000
01128149 CHACON VARGAS HUMBERTO 2015 5,200,000
01854806 CHALA GARCIA LEYDY BIBIANA 2015 300,000
02502784 CHAMORRO ENTERTAIMENT 2015 10,000,000
01842873 CHAMORRO ÑUSTEZ ELIANA 2014 500,000
01842873 CHAMORRO ÑUSTEZ ELIANA 2015 500,000
01480186 CHANONET 2015 4,119,604,897
00048973 CHAPARRO HUMBERTO 2015 1,200,000
01117895 CHAPARRO MOYANO ORLEY EMILIO 2012 700,000
01117895 CHAPARRO MOYANO ORLEY EMILIO 2013 700,000
01117895 CHAPARRO MOYANO ORLEY EMILIO 2014 800,000
01117895 CHAPARRO MOYANO ORLEY EMILIO 2015 800,000
02187410 CHAPARRO SUAREZ GRICELDA 2015 2,300,000
02399281 CHARRIS CABRERA SIBYDORETH 2015 1,000,000
00679682 CHARRY ANDRADE ONIAS 2015 22,550,000
02210681 CHARRY RAMIREZ OMAR 2015 1,288,000
02058557 CHATARRERIA ZOHAR COMPRA METALES PARA
FUNDICION
2015 1,200,000
01002203 CHAVARRO DE MATEUS ROSA MARIA 2015 616,000
02095402 CHAVEZ JIMENEZ MARTHA LUCIA 2015 1,200,000
00698774 CHAVEZ SANCHEZ LUZ MARINA 2015 4,500,000
01505654 CHEMICAL S WORLD  COLOMBIA S A S 2015 11,075,669,208
01479678 CHIQUIVARIEDADES SIMIJACA 2015 500,000
01817708 CHIQUIZA SANCHEZ ROSALBA 2015 1,000,000
02081003 CHITIVA ANGEL GLADYS CECILIA 2015 1,500,000
01456843 CHIVAS CITY TOURS 2015 7,000,000
02249714 CHUNK S COMIDAS RAPIDAS 2015 1,800,000
02187747 CIABATTA TRADICIONAL S A S 2015 7,000,000
00521731 CIBER COM SOLUCIONES DE INFORMATICA S
A S
2015 4,350,874,000
02479700 CICLO MUÑOZ . ES 2015 1,000,000
01490712 CICLO RAVELO 2015 8,000,000
01148290 CICLO SPRING 2015 3,080,000
00770419 CIELOTEC S A S 2015 5,760,000
02448775 CIFUENTES GIRALDO FERNANDO 2015 150,000
02490115 CIGARRERIA BAR EL ORIENTAL DE VILLAS 2015 1,200,000
01492552 CIGARRERIA BORONA 2013 4,500,000
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01492552 CIGARRERIA BORONA 2014 4,500,000
01492552 CIGARRERIA BORONA 2015 4,500,000
01110350 CIGARRERIA CAROLINA CATA 2015 1,200,000
00777481 CIGARRERIA CHARLIE C. 2015 1,200,000
02017032 CIGARRERIA COFFE EXPRESS EL MANA 2015 1,000,000
02311694 CIGARRERIA DF 2015 1,000,000
01098116 CIGARRERIA DIANA MARCELA 2015 1,000,000
01233049 CIGARRERIA DONDE CONCHITA 2015 1,200,000
00703949 CIGARRERIA EL CASTILLO DEL LUCERO
MEDIO
2015 1,280,000
00790881 CIGARRERIA EL OASIS 2014 1,200,000
00790881 CIGARRERIA EL OASIS 2015 1,200,000
02067712 CIGARRERIA EL PORTAL 1 2014 1,000,000
02067712 CIGARRERIA EL PORTAL 1 2015 1,000,000
02452670 CIGARRERIA JDS 7 DE AGOSTO 2015 6,000,000
00981136 CIGARRERIA LA CALLE 60 2015 1,933,000
01257189 CIGARRERIA LA ESPERANZA TEUSAQUILLO 2015 2,300,000
01264866 CIGARRERIA LA GARULLA SANTAFEREÑA 2015 1,000,000
01726527 CIGARRERIA LIBANO BC 2015 2,500,000
02076707 CIGARRERIA LOS ALPES O L 2015 1,000,000
01496787 CIGARRERIA MARGARITA MORENO 2015 1,200,000
02309258 CIGARRERIA RANCHO CHILENO 2015 1,280,000
01948661 CIGARRERIA SARITA DE LA 28 2014 1,288,700
01948661 CIGARRERIA SARITA DE LA 28 2015 1,288,700
01713767 CIGARRERIA TERESA 2015 2,000,000
01895385 CIGARRERIA Y AVICOLA STEVEN R P 2015 1,280,000
02340409 CIGARRERIA Y CAFETERIA DONDE HUGO 2015 1,288,000
01616707 CIGARRERIA Y CAFETERIA J DEICY 2015 1,000,000
02070962 CIGARRERIA Y CAFETERIA YA LLEGUE 2015 1,100,000
01686709 CIGARRERIA Y LICORERA ALIS LA GRAN
VICTORIA
2015 1,000,000
01088262 CIGARRET EXPRESS 2015 2,500,000
01689472 CIMA COACHING LIMITADA 2015 78,858,100
02082904 CIPAGAUTA GARCIA JOSE GABRIEL 2015 1,000,000
02139957 CIRCOBITS S A S 2014 15,018,000
01664097 CIVILMAQ LTDA 2015 1,361,100,696
02153114 CJM S A S 2013 50,000,000
02153114 CJM S A S 2014 50,000,000
02153114 CJM S A S 2015 50,000,000
02109472 CLAVIJO BAQUERO MARIA EDELMIRA 2015 3,000,000
01264534 CLEAN & QUICKLY 2015 9,000,000
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01649384 CLEAN & SERVICE DE COLOMBIA LTDA 2015 233,277,390
02089507 CLEAN NATURAL 2015 1,000,000
02509333 CLEANFORCE SAS 2015 1,000,000
01620807 CLEVES SAAVEDRA JOHN JAIME 2015 2,000,000
01716537 CLI-DENT 2015 2,100,000
02425028 CLICKBOGOTA S A S 2015 26,673,000
02410805 CLINICA VETERINARIA DR HERNANDO LEURO 2015 1,200,000
00678128 CLINICA VETERINARIA PEGASUS POWER CAN
PET SHOW ARTICULOS PARA MASCOTAS
2015 451,043,000
02320088 CLINICA VETERINARIA ZOOMASCOTAS
VERAGUAS
2014 1,000,000
02320088 CLINICA VETERINARIA ZOOMASCOTAS
VERAGUAS
2015 3,000,000
02017874 CLINICA VIP CENTRO DE MEDICINA
INTERNACIONAL
2015 4,531,257,000
02405906 CLOSET VARON 2015 7,000,000
02192196 CLUB DE BILLARES CHARLIE S 2015 4,400,000
02395166 CLUB DE BILLARES MIXTOS ALTAMAR 2015 1,170,000
01804822 CLUB DE BILLARES MIXTOS EUROPA 2015 1,170,000
02244574 CLUB DE BILLARES RENUERSE 2015 1,000,000
01644298 CLUB GANADERO LOS ANDES 2015 7,025,000
01694157 CLUB SOCIAL DEPORTIVO DE BILLARES
MIXTOS LA FARRA
2015 1,000,000
02262787 CLUB SOCIAL Y DEPORTIVO OASIS 2015 900,000
01352840 CMI PUBLICIDAD 2015 1,000,000
02174538 CMV GRUPO DE ASESORES Y CONSULTORES S
A S
2015 14,641,000
02224416 CNS COMPANY NETWORK SISTEMS 2015 1,000,000
02509051 COCINA INTERNACIONAL MONDIEU 2015 1,000,000
02503807 COGUA COGUA GUILLERMO ANTONIO 2015 6,000,000
02122553 COL OTM S A S 2015 1,300,722,904
00600181 COLCHONES DORMILUNA 2015 24,987,000
00673087 COLCHONES DORMILUNA 2015 12,879,000
00739566 COLCHONES DORMILUNA 2015 49,006,000
01192140 COLCHONES DORMILUNA 2015 15,154,000
01656200 COLCHONES DORMILUNA 2015 18,770,000
01679235 COLCHONES DORMILUNA 2015 18,212,000
01808406 COLCHONES DORMILUNA 2015 13,163,000
01820342 COLCHONES DORMILUNA 2015 10,888,000
01884987 COLCHONES DORMILUNA 2015 9,108,000
01979532 COLCHONES DORMILUNA 2015 16,019,000
02015757 COLCHONES DORMILUNA 2015 9,015,000
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02082877 COLCHONES DORMILUNA 2015 6,600,000
02203523 COLCHONES DORMILUNA 2015 9,396,000
02273445 COLCHONES DORMILUNA 2015 15,275,000
02184586 COLCHONES MI ANGEL 2014 1,500,000
02184586 COLCHONES MI ANGEL 2015 1,500,000
01290875 COLCHONES NUEVO HORIZONTE 2015 1,200,000
02251740 COLFRUVER JYH 2015 2,000,000
01220998 COLOMBIA CARGO S A 2015 1,000,000
02380983 COLOMBIAN CLERGY SAS 2015 1,600,000
01447897 COLOMBIAN POLLO 2015 1,100,000
02030043 COLOMBIANA DE MENSAJERIA LA VELOZ S A
S
2011 1,000,000
02030043 COLOMBIANA DE MENSAJERIA LA VELOZ S A
S
2012 1,000,000
02030043 COLOMBIANA DE MENSAJERIA LA VELOZ S A
S
2013 1,000,000
02030043 COLOMBIANA DE MENSAJERIA LA VELOZ S A
S
2014 1,000,000
02030043 COLOMBIANA DE MENSAJERIA LA VELOZ S A
S
2015 1,288,000
02252161 COLOMBIANISIMO ABARROTES 2015 1,000,000
02416171 COLOMBINVEST S A S 2015 56,859,480
01271080 COLOR GRAFICO PUBLICIDAD Y SUMINISTROS 2015 1,200,000
00422674 COLPREVEER LTDA AGENTE DE MEDICINA
PREPAGADA
2015 105,971,449
00890205 COLRECAMBIOS SAS 2015 8,017,740,342
01181753 COLRECAMBIOS SAS 2015 411,756,437
00773875 COLRESIDUOS 2015 1,200,000
00315920 COLTRANS S A S 2015 13,493,655,384
02136810 COMBA ARIAS WILMAR 2015 2,000,000
02474639 COMBUEXPRESS S A S 2015 1,800,000
01171720 COMERCIAL CAMPEROS 2015 323,121,021
00114513 COMERCIAL DE PLASTICOS 2015 200,000
00166292 COMERCIAL RESTREPO URIBE SOCIEDAD EN
COMANDITA
2015 5,000,000
02324132 COMERCIALIZADORA .DE.FRUTAS J.A.G.A 2015 1,000,000
01737868 COMERCIALIZADORA AGROVIDA M P 2015 1,200,000
01548516 COMERCIALIZADORA CATACA 2015 1,232,000
02084262 COMERCIALIZADORA CORREAUTOS S A S 2014 10,000,000
02084262 COMERCIALIZADORA CORREAUTOS S A S 2015 60,000,000
01901591 COMERCIALIZADORA DE CANECAS 2015 4,000,000
00955140 COMERCIALIZADORA DE CEMENTOS LTDA 2015 98,585,963
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02065072 COMERCIALIZADORA DE EVENTOS S A S 2013 87,715,150
02065072 COMERCIALIZADORA DE EVENTOS S A S 2014 85,990,325
02065072 COMERCIALIZADORA DE EVENTOS S A S 2015 112,876,000
02332482 COMERCIALIZADORA DE INSUMOS Y
ACCESORIOS AUTOMOTRICES LUBRIPERLA S A
S
2015 48,551,520
02020397 COMERCIALIZADORA DE MATERIALES DE
CONSTRUCCION CV S A S CONSTRUVARIOS CV
S A S
2015 340,499,073
01357144 COMERCIALIZADORA DE MOTOS FENIX 2015 3,000,000
01620316 COMERCIALIZADORA DE MOTOS FENIX 2015 3,000,000
01788131 COMERCIALIZADORA DE MOTOS FENIX 2015 3,000,000
02334466 COMERCIALIZADORA DE MOTOS FENIX 2015 3,000,000
02150555 COMERCIALIZADORA DE MOTOS FENIX S A S 2015 1,717,315,000
02319838 COMERCIALIZADORA DE MOTOS FENIX S A S 2015 3,000,000
02487220 COMERCIALIZADORA DE MOTOS FENIX S A S 2015 3,000,000
02105020 COMERCIALIZADORA DE MOTOS FENIX SAS 2015 3,000,000
00332299 COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS
INDUSTRIALES COMPROIND LTDA.
2015 5,633,542,000
02183368 COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS LACTEOS
RIVERA MORENO
2015 1,000,000
02192236 COMERCIALIZADORA DIPAC SAS 2015 10,000,000
02319615 COMERCIALIZADORA E INVERSIONES SANTO
DOMINGO CI SAS
2015 20,000,000
01914610 COMERCIALIZADORA F A S 2010 50,000
01914610 COMERCIALIZADORA F A S 2011 50,000
01914610 COMERCIALIZADORA F A S 2012 50,000
01914610 COMERCIALIZADORA F A S 2013 50,000
01914610 COMERCIALIZADORA F A S 2014 50,000
02147310 COMERCIALIZADORA FRUTICOCO 2015 1,288,000
01707219 COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL C.I
ALABANZA GROUP SAS
2015 1,000,000
02396279 COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL JAZIEL 2015 600,000
01362030 COMERCIALIZADORA MANGLARES 2014 11,850,000
01362030 COMERCIALIZADORA MANGLARES 2015 11,900,000
02388487 COMERCIALIZADORA MIL ANGELES 2015 900,000
01207360 COMERCIALIZADORA PEGAZZO SUELAS 2015 7,500,000
01711527 COMERCIALIZADORA PEGAZZO SUELAS II 2015 5,000,000
01581841 COMERCIALIZADORA RESTREPO GONZALEZ
S.A.S.
2015 1,494,105,000
01769780 COMERCIALIZADORA S & M DE LA SABANA 2015 1,900,000
02010447 COMERCIALIZADORA YGD S A S 2015 29,931,233
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02322354 COMERCUN 2014 1,000,000
02322354 COMERCUN 2015 1,000,000
00142709 COMESTIBLES SAN ANTONIO 2015 1,000,000
00889330 COMESTIBLES SAN ANTONIO LTDA 2015 1,836,450,217
02419669 COMIDAS RAPIDAS ANTOJITOS 2015 1,000,000
01527600 COMIDAS RAPIDAS TOTO BURGER 2015 1,200,000
01291473 COMIDAS RAPIDAS YORS BILL 2015 950,000
S0020054 COMITE DE SOLIDARIDAD SANTA MARIA 2015 1,208,252
02335030 COMPACTAR MAQUINARIA Y CONSTRUCCION
SAS
2014 1,000,000
02335030 COMPACTAR MAQUINARIA Y CONSTRUCCION
SAS
2015 1,000,000
00010298 COMPAÑIA COMERCIAL CURACAO DE COLOMBIA
S.A.
2015 27,365,026,098
00250015 COMPAÑIA DE CONSTRUCCION E INGENIERIA
C C I LTDA
2015 2,096,577,104
00613713 COMPAÑIA INTEGRAL DE PROYECTOS Y
ESTUDIOS AMBIENTALES LTDA.
2015 1,380,707,651
02163274 COMPAÑIA MINERA SAN MARTIN S A S 2015 510,000,000
00347954 COMPAÑIA NAVIERA DEL GUAVIO LIMITADA 2015 1,013,162,360
01298398 COMPRA VENTA CITYHUOL 2015 6,484,500
01904061 COMPRA VENTA ZAFIRO J T 2015 1,100,000
02115083 COMPRA Y VENTA DE ROPA LA SOFIS 2015 1,000,000
01367624 COMPRAVENTA RICHARD 2015 10,000,000
00291356 COMPRAVENTA Y JOYERIA EL ZAFIRO 2015 1,280,000
01918145 COMPUSALUD ESC LTDA 2015 700,000
02352832 COMPUTERS AND ACCESORIES A A A SAS 2015 65,075,999
01841930 COMUNICACIONES RUBIO.NET 2013 9,000,000
01841930 COMUNICACIONES RUBIO.NET 2014 9,000,000
01825670 CONALAC E U 2015 180,000,000
01999043 CONCENTRA INTELIGENCIA EN ENERGIA SAS
Y PODRA USAR LAS SIGLAS CONCENTRA
INTELIGENCIA EN ENERGIA
2015 1,680,152,942
02258072 CONCEPTO TRES 21 SAS 2015 1,500,000
02039805 CONCEPTO VERDE S.A.S. 2014 18,469,977
02039805 CONCEPTO VERDE S.A.S. 2015 18,469,977
02348621 CONCREATO SAS 2015 138,030,333
02127001 CONCRETOS ARGOS PLANTA CAJICA 2015 1,930,000
02127004 CONCRETOS ARGOS PLANTA CALLE 80 2015 1,930,000
01971563 CONCRETOS ARGOS PLANTA FONTIBON 2015 1,930,000
01971566 CONCRETOS ARGOS PLANTA PUENTE ARANDA 2015 1,930,000
01971561 CONCRETOS ARGOS PLANTA SOACHA 2015 1,930,000
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00247081 CONCRETOS ARGOS S A 2015 1,209,647,847,462
01428473 CONECTING PEOPLE F & Y 2010 900,000
01428473 CONECTING PEOPLE F & Y 2011 900,000
01428473 CONECTING PEOPLE F & Y 2012 900,000
01428473 CONECTING PEOPLE F & Y 2013 900,000
01428473 CONECTING PEOPLE F & Y 2014 900,000
01428473 CONECTING PEOPLE F & Y 2015 900,000
02335647 CONEXIONES DIGIT@LES 2014 1,000,000
02068323 CONFECCIONES K AREN ZIPAQUIRA 2012 1,070,000
02068323 CONFECCIONES K AREN ZIPAQUIRA 2013 1,070,000
02068323 CONFECCIONES K AREN ZIPAQUIRA 2014 1,070,000
02068323 CONFECCIONES K AREN ZIPAQUIRA 2015 1,070,000
00336837 CONFECCIONES MONTHELIER SAS 2015 4,327,288,650
01895255 CONFECCIONES PALATINOX JEANS 2015 7,500,000
01204349 CONFECCIONES VARILER 2015 1,200,000
01925595 CONFEDERACION GRAFICA SAS 2015 3,638,601,712
01970415 CONFIDENCIAL COLOMBIA COM S A S 2015 655,376,284
01071268 CONIGSA S A 2015 23,685,796,858
01288441 CONNEX R COMUNICACIONES 2014 1,000,000
01499889 CONNEX R. COMINICACIONES LTDA 2014 1,000,000
02521210 CONSERJERIA Y PORTERIA CREEME LTDA 2015 10,000,000
01334763 CONSORCIO CONSULTECNICOS GOMEZ CAJIAO 2015 1,000
01760960 CONSORCIO GOMEZ CAJIAO CONSULTECNICOS 2015 1,000
01336736 CONSORCIO GUTIERREZ DIAZ GOMEZ CAJIAO 2015 1,000
00196601 CONSORCIO INMOBILIARIO COINSA S A S 2015 6,206,136,096
00297483 CONSORCIO INTERVENTOR CONSULTECNICOS
GOMEZ CAJIAO Y ASOCIADOS
2015 1,000
02465550 CONSTRU LEG S A S 2015 1,200,000
02245607 CONSTRUCCION & CONSULTORIA C&C JS SAS 2015 30,000,000
00074191 CONSTRUCCIONES ARRECIFE S.A.S 2015 66,208,608,000
00339329 CONSTRUCCIONES DISEÑOS METALMECANICOS
LIMITADA CODIMET LTDA
2015 2,408,828,000
02487662 CONSTRUCCIONES E.A SAS 2015 5,000,000
02415024 CONSTRUCCIONES J V SAS 2015 50,000,000
02074735 CONSTRUCCIONES VECON S A S 2015 2,000,000
02396501 CONSTRUCCIONES VILLA DIANA SAS 2015 17,479,898
02405997 CONSTRUCERAMICAS JALISCO 2015 1,250,000
02496903 CONSTRUCIVILES J E G SAS 2015 12,900,000
00509526 CONSTRUCTORA BAALBAK S A S 2015 2,588,373,245
02123256 CONSTRUCTORA CAMACON S A S 2015 3,769,410,294
02381016 CONSTRUCTORA CANO Y CRUZ SAS 2015 5,000,000
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02037333 CONSTRUCTORA DE INFRAESTRUCTURA VIAL
S.A.S.
2015 94,471,391,000
00145628 CONSTRUCTORA DE LA SABANA Y SUMAPAZ
S.A.S.
2015 590,393,573
01843694 CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA SANTA
MARTA LTDA.
2015 300,541,002
02441932 CONSTRUCTORA PARRA & MARTINEZ SAS 2015 10,000,000
01188464 CONSTRUCTORA RIO AZUL S A S 2015 3,397,826,661
02279575 CONSTRUCTORA RIO COSTA S A S 2015 4,802,784,843
02386847 CONSULTORES ESPECIALISTAS EN SALUD
OCUPACIONAL, SEGURIDAD INDUSTRIAL Y
MEDIO AMBIENTE LTDA
2015 3,000,000
02020368 CONSULTORES INTERVENTORES COLOMBIANOS
SAS
2015 858,641,251
02402301 CONSULTORIAS Y SERVICIOS INTEGRALES
A&G SAS
2015 7,733,822
02337571 CONSULTORIO EMPRESARIAL SALUD SURA
CALLE 100
2015 1,000,000
01323788 CONSULTORIO ODONTOLOGICO 401 2015 500,000
01623791 CONSULTORIO ODONTOLOGICO EDGAR RICO 2007 500,000
01623791 CONSULTORIO ODONTOLOGICO EDGAR RICO 2008 500,000
01623791 CONSULTORIO ODONTOLOGICO EDGAR RICO 2009 500,000
01623791 CONSULTORIO ODONTOLOGICO EDGAR RICO 2010 1,000,000
01623791 CONSULTORIO ODONTOLOGICO EDGAR RICO 2011 1,000,000
01623791 CONSULTORIO ODONTOLOGICO EDGAR RICO 2012 1,000,000
01623791 CONSULTORIO ODONTOLOGICO EDGAR RICO 2013 1,000,000
01623791 CONSULTORIO ODONTOLOGICO EDGAR RICO 2014 1,000,000
01623791 CONSULTORIO ODONTOLOGICO EDGAR RICO 2015 3,500,000
00488608 CONSULTORIOS MEDICOS DEL DIVINO NIÑO 2015 2,000,000
01876019 CONSULTORÍA INGENIERÍA Y CONSTRUCCIÓN
CINGECON SAS
2015 25,594,828
01854971 CONTADORES ASOCIADOS B & N S.A.S. 2014 112,188
01854971 CONTADORES ASOCIADOS B & N S.A.S. 2015 5,000
00212690 CONTINENTAL DE PARTES S A S
CONTIPARTES S A S
2015 5,000,000
02039594 CONTINENTAL VOYAGES CLUB SAS 2015 5,000,000
00348820 CONTRERAS VICTOR MANUEL 2012 1,100,000
00348820 CONTRERAS VICTOR MANUEL 2013 1,100,000
00348820 CONTRERAS VICTOR MANUEL 2014 1,200,000
00348820 CONTRERAS VICTOR MANUEL 2015 1,400,000
01602566 CONTROL ACUSTICO 2015 500,000
02308667 CONTROL ACUSTICO DE COLOMBIA S A S 2015 60,927,475
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01935366 CONTROL DE RESIDUOS INDUSTRIALES
SERVISOCIAL
2015 1,500,000
02369234 CONTROL INGENIERIA SAS 2015 10,000,000
01029998 CONTROL TOTAL DE PERDIDAS S.A. 2015 459,440,064
01177339 COOMEVA TURISMO AGENCIA DE VIAJES S A 2015 4,000,000
S0015783 COOPERATIVA COOTRANSINTEGRALES 2015 1,663,390,061
S0003827 COOPERATIVA DE CREDITO DEL FUTURO
IDENTIFICADA POR LA SIGLA FUTURCOOP
2015 1,084,066,414
S0004513 COOPERATIVA DE EXFUNCIONARIOS DE IBM 2015 660,165,581
S0002764 COOPERATIVA DE MICROEMPRESARIOS DE LA
POLICIA NACIONAL SIGLA COOMIPONAL
2015 1,022,401,360
S0024874 COOPERATIVA DE SERVICIOS INTEGRALES
CON SIGLA COOPSERVINTE
2015 683,476,000
01879888 COOPERATIVA DE SERVIDORES PUBLICOS Y
JUBILADOS DE COLOMBIA BOGOTA
2015 4,755,090,000
S0019766 COOPERATIVA DE TRABAJADORES ASOCIADOS
PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS A
ENTIDADES DEL SECTOR SALUD
2015 548,288,345
S0026265 COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO
CRITERIO Y DESAROLLO COLECTIVO
2015 48,212,720
S0003151 COOPERATIVA GRUPO ESPECIAL DE CONSUMO
COOGECAR SIGLA COOGECAR
2015 1,919,037,000
S0037580 COOPERATIVA MULTIACTIVA COINTEMCO Y
IDENTIFICARA CON SIGLA COINTEMCO
2015 14,832,245
S0002062 COOPERATIVA MULTIACTIVA COOPECREDITO
SIGLA COOPECREDITO
2015 2,280,393,000
S0026459 COOPERATIVA MULTIACTIVA DE SERVICIOS
COMUNERA
2015 3,785,436,071
S0043050 COOPERATIVA MULTIACTIVA DE SERVICIOS
PROACTIVOS CON SIGLA COMULSER
2015 81,158,735
S0021659 COOPERATIVA MULTIACTIVA DE SERVICIOS
SOLIDARIOS LA CUAL PODRA IDENTIFICARSE
CON LA SIGLA COPISOLIDARIOS
2015 346,610,128
S0039013 COOPERATIVA MULTIACTIVA PARA EL AVANCE
DE PENSIONADOS DE COLOMBIA TAMBIEN
IDENTIFICADA CON LA SIGLA
COOMULTIAVANCE
2015 379,289,951
S0036489 COOPERATIVA MULTIACTIVA PARA EL
PROGRESO CUYA SIGLA ES COMULPRO
2015 87,541,165
S0003165 COOPERATIVA MULTIACTIVA SEGURO
PORVENIR LA CUAL PODRA IDENTIFICARSE
TAMBIEN CON LA SIGLA COOPORVENIR
2015 955,627,915
S0040901 COOPERATIVA MULTIACTIVA SURGIENDO
SIGLA COOPMUS
2015 1,000,000
02527959 COORDILOGISTICA SA 2015 8,100,000
01236039 COORDINADORA DE MERCADEO COOMERCADEO 2015 1,200,000
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01935911 COOTRANSINTEGRALES 2015 1,000,000
01597898 CORAL LUCERO JAVIER FRANCISCO 2015 10,500,000
01819325 CORDOBA LIZARAZO YAZMIN 2015 4,500,000
02086586 CORESPEL 2014 1,200,000
02086586 CORESPEL 2015 15,000,000
00954813 CORMANE OTALORA BORIS FELIPE 2015 100,000
02251737 CORONADO MENDOZA JORGE ALBERTO 2015 2,000,000
S0044927 CORPORACION ACCION VERDE PLANETA 2015 16,891,462
S0043791 CORPORACION ARQUITECTURA EXPANDIDA 2015 34,821,626
S0027552 CORPORACION AUTORREGULADOR DEL MERCADO
DE VALORES DE COLOMBIA - AMV PUDIENDO
USAR LOS NOMBRES O SIGLAS
AUTORREGULADOR DEL MERCADO DE VALORES
DE COLOMBIA AMV O AMV AUTORREGULADOR
DEL MERCADO DE VALORES DE COLOMBIA
2015 7,009,021,087
S0024760 CORPORACION DE CAPACITACION Y APOYO A
LA DISCAPACIDAD CONPRENDE
2015 232,408,050
S0047482 CORPORACION ECOTURISTICA COMUNITARIA
CHINGAZA
2015 1,000,000
00026809 CORPORACION INTERNACIONAL DE
PROMOCIONES
2015 6,589,808,012
S0000111 CORPORACION NUEVA EMPRESA 2015 15,197,000
S0044642 CORPORACION PARA EL ASESORAMIENTO
INVESTIGACION Y DESARROLLO PARA LA
EDUCACION DE ALTA CALIDAD
2015 900,000
S0044666 CORPORACION PARA EL DESARROLLO DE LA
CULTURA DE LAS ARTES COMO FUNDAMENTO
DE LA EDUCACION
2015 800,000
S0044640 CORPORACION PARA LA RECREACION DEL
DEPORTE DE LAS CIENCIAS COMO
FUNDAMENTO DE LA EDUCACION
2015 900,000
S0045784 CORPORACION SOCIAL Y RECREATIVA DE
PENSIONADOS FUNCIONARIOS Y
EXFUNCIONARIOS DEL SENA CENVASENA
2015 772,936,000
02246870 CORREA CARDOZO ADRIANA XIMENA 2015 1,500,000
02431767 CORREA EVIDALIO 2015 25,000,000
01440726 CORREDOR ANGARITA HECTOR HERNANDO 2014 1,200,000
01440726 CORREDOR ANGARITA HECTOR HERNANDO 2015 1,200,000
01298792 CORREDOR DE NEIRA MARIA ELENA 2015 1,288,000
01876627 CORREDOR MUÑOZ LILA MAYERLY 2015 30,000,000
01913909 CORREDOR RODRIGUEZ CLAUDIA PATRICIA 2015 200,000
02444007 CORREDOR SERRATE ANGELICA LORENA 2015 700,000
02373577 CORSUPTECH LTDA 2015 5,000,000
01922044 CORTES ARBELAEZ RICARDO 2015 1,288,000
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01947640 CORTES BAHAMON GONZALO ANDRES 2012 1,000,000
01947640 CORTES BAHAMON GONZALO ANDRES 2013 1,000,000
01947640 CORTES BAHAMON GONZALO ANDRES 2014 1,000,000
01947640 CORTES BAHAMON GONZALO ANDRES 2015 60,000,000
02066339 CORTES BOJACA ANA XIMENA 2015 4,000,000
02042311 CORTES CHAVARRO LUZ EDNA 2015 10,000,000
00916445 CORTES GARCIA LUIS ALFREDO 2015 150,000,000
01245800 CORTES LOZANO MARTHA LEONOR 2015 21,968,000
02321923 CORTES MOLINA FABIO ORLANDO 2015 4,000,000
02056015 CORTES MORA WILLIAM ANDRES 2015 1,200,000
01713405 CORTES NORIEGA AMPARO 2015 2,000,000
01148286 CORTES OTAVO NORBERTO 2015 3,080,000
01675801 CORTES PEÑA HUMBERTO 2015 1,900,000
01950373 CORTES RODRIGUEZ ELSA MAYERCI 2015 19,500,000
02303679 CORTES RODRIGUEZ INGRID ANDREA 2015 10,000,000
02000795 CORTES ROJAS CARMEN CECILIA 2011 300,000
02000795 CORTES ROJAS CARMEN CECILIA 2012 300,000
02000795 CORTES ROJAS CARMEN CECILIA 2013 300,000
02000795 CORTES ROJAS CARMEN CECILIA 2014 300,000
01583161 CORTIFLEX S A S 2015 680,165,908
02143060 COSME RODRIGUEZ FRANCINE 2015 1,200,000
02505325 COSMETICOS ADARA 2015 3,260,000
01787074 COSMETICOS L.P. 2015 7,000,000
01506164 COTAME DE NOVOA EDELMIRA 2010 1
01506164 COTAME DE NOVOA EDELMIRA 2011 1
01506164 COTAME DE NOVOA EDELMIRA 2012 1
01506164 COTAME DE NOVOA EDELMIRA 2013 1
01506164 COTAME DE NOVOA EDELMIRA 2014 1
00829206 CRAYOLAS E & A SUMINISTROS Y PAPELERIA 2015 500,000
02237464 CREACIONES EN CUERO´S 2015 1,000,000
01687449 CREACIONES FFUSHY 2011 100,000
01687449 CREACIONES FFUSHY 2012 100,000
01687449 CREACIONES FFUSHY 2013 100,000
01687449 CREACIONES FFUSHY 2014 1,000,000
01743094 CREACIONES RAYDER 2011 1,030,000
01743094 CREACIONES RAYDER 2012 1,030,000
01743094 CREACIONES RAYDER 2013 1,030,000
01743094 CREACIONES RAYDER 2014 1,030,000
01743094 CREACIONES RAYDER 2015 1,030,000
02437769 CREACIONES RIANDER S 2015 1,000,000
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02064410 CREACIONES X ZOZPECHA 2015 1,280,000
02403681 CREAMOS LA WEB SAS 2015 10,000,000
02242130 CREATORIO DE MOVILIDAD SAS 2015 5,000,000
02369822 CRIADERO DE AVES  - LOS  4 NIÑOS 2014 1,000,000
01984566 CRISPI RAPIDAS 2015 1,000,000
02502585 CRISS CAFFE BAR 2015 1,200,000
01162560 CRIST LAUREN 2015 22,550,000
01838380 CRISTALERIA EL ZARPAZO DE BOSA 2015 7,000,000
01547909 CRISTALERIA Y VARIEDADES LA LIBERTAD 2015 3,000,000
02494731 CRISTALES DISEÑO Y EXHIBICION 2015 1,000,000
01938828 CROMADORA LA UNION 2010 900,000
01938828 CROMADORA LA UNION 2011 900,000
01938828 CROMADORA LA UNION 2012 900,000
01938828 CROMADORA LA UNION 2013 900,000
01938828 CROMADORA LA UNION 2014 900,000
01938828 CROMADORA LA UNION 2015 1,288,000
02355434 CRUZ AMAYA JOSE SANTIAGO 2015 1,000,000
02291812 CRUZ ATARA EDGAR GIOVANNY 2015 3,221,750
02332845 CRUZ CARMEN 2015 200,000
02367346 CRUZ CRUZ INGRID MAYERLID 2015 1,500,000
02407957 CRUZ DIAZ IVAN RODRIGO 2015 1,200,000
00728155 CRUZ GOMEZ JOSE MARTIN 2014 1,000,000
00728155 CRUZ GOMEZ JOSE MARTIN 2015 1,000,000
01371715 CRUZ MORENO JOHN JAIRO 2015 1,000,000
01663787 CRUZ NUBIA DEL PILAR 2015 500,000
01487878 CRUZ TORRES BERNARDA 2015 1,200,000
01675845 CRUZ VELA NUBIA STELLA 2015 1,000,000
02195711 CRUZ VILLARRAGA GERMAN HUMBERTO 2015 5,500,000
02409680 CSB INGENIERIA 2015 500,000
02181981 CSP CONSULTORIA EMPRESARIAL SAS 2015 11,005,300
02504351 CTN AUTOPARTS SAS 2015 19,959,000
01603826 CUBICULO 2 TERMINAL 2015 800,000
02337211 CUBIERTAS Y CANALES JUANDA SAS 2015 10,000,000
01021492 CUBILLOS CARREÑO GERMAN 2015 10,000,000
00746717 CUBILLOS FORERO MIGUEL ANTONIO 2014 1,179,000
00746717 CUBILLOS FORERO MIGUEL ANTONIO 2015 1,179,000
01626564 CUBILLOS PINZON JOSE JULIO 2007 700,000
01626564 CUBILLOS PINZON JOSE JULIO 2008 700,000
01626564 CUBILLOS PINZON JOSE JULIO 2009 700,000
01626564 CUBILLOS PINZON JOSE JULIO 2010 700,000
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01626564 CUBILLOS PINZON JOSE JULIO 2011 700,000
01626564 CUBILLOS PINZON JOSE JULIO 2012 1,000,000
01626564 CUBILLOS PINZON JOSE JULIO 2013 1,000,000
01626564 CUBILLOS PINZON JOSE JULIO 2014 1,000,000
01626564 CUBILLOS PINZON JOSE JULIO 2015 1,000,000
01991799 CUBILLOS RICAURTE GLORIA CONSUELO 2015 10,000,000
02414304 CUBILLOS SEGURA JULIETH ROCIO 2015 3,000,000
01362024 CUCA QUIÑONES OCTAVIO 2014 11,850,000
01362024 CUCA QUIÑONES OCTAVIO 2015 11,900,000
02229933 CUENCA OVIEDO GUSTAVO ADOLFO 2015 3,000,000
02037595 CUERVO ROMERO JUAN CAMILO 2015 2,000,000
02089505 CUESTA FRANCO LUIS ALFREDO 2015 1,000,000
02069285 CUESTA RAMOS JORGE ANTONIO 2015 1,000,000
02067079 CUEVAS ALBERTO 2015 3,000,000
S0047616 CUSO INTERNATIONAL 2015 20,000,000
01924860 CUTA GONZALEZ HERNANDO ANTONIO 2015 1,300,000
02488110 CV ASESORES TRIBUTARIOS SAS 2015 47,500,000
00768754 D & B INGENIEROS CIVILES S A S 2015 1,804,417,744
01082305 D & D MOTOS 2015 65,500,000
02375378 D P I VARGAS SAS 2015 5,742,000
02363968 D TAL 2015 300,000,000
02501202 D´KLAUS MASTER BILLIARD´S CLUB 2015 1,200,000
00961186 D'ALLEMAN VALENZUELA FULBIO RENE
AUGUSTO
2015 1,250,000
00930720 D'APACHECOS 2015 10,000,000
01671017 DALAN MUEBLES Y DECORACION 2015 20,000,000
01342258 DAN PAN Y PAN 2015 750,000
02485325 DANIEL ESPINOSA GUARNIZO E HIJOS,




01809485 DANY WENDY 2015 930,000
00382127 DARIO SANCHEZ ASOCIADOS LIMITADA 2015 16,974,540
01754522 DATOS Y DISEÑOS LIMITADA 2015 18,970,963
00899131 DATTIS COMUNICACIONES S A S 2015 2,971,969,617
00894613 DAZA ARANDIA ANDREA LILIANA 2013 1,000,000
00894613 DAZA ARANDIA ANDREA LILIANA 2014 1,000,000
00894613 DAZA ARANDIA ANDREA LILIANA 2015 12,000,000
01907005 DAZA LEDEZMA JESUS DAVID 2015 2,000,000
01134926 DAZA LILIA INES 2015 1,200,000
02170357 DAZA MORENO JOSE AGUSTIN 2015 1,280,000
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01578189 DAZA PARADA DAVID ORLANDO 2012 860,000
01578189 DAZA PARADA DAVID ORLANDO 2013 860,000
01578189 DAZA PARADA DAVID ORLANDO 2014 860,000
01578189 DAZA PARADA DAVID ORLANDO 2015 860,000
02485202 DE LA HOZ MARULANDA SANDRA PATRICIA 2015 1,200,000
02264035 DE LAVALLE ASESORIAS Y ASISTENCIAS
JURIDICAS SAS
2015 5,000,000
01906815 DE LOS RIOS HERRERA AURA JULIETA 2012 500,000
01906815 DE LOS RIOS HERRERA AURA JULIETA 2013 500,000
01906815 DE LOS RIOS HERRERA AURA JULIETA 2014 500,000
01906815 DE LOS RIOS HERRERA AURA JULIETA 2015 500,000
01314285 DE PINO 2015 1,100,000
00431484 DEC INGENIERIA S.A.S. 2015 1,244,205,517
00301566 DECORACIONES DE OFICINA 2015 986,281,804
02176416 DECORACIONES HELENA 2014 500,000
02176416 DECORACIONES HELENA 2015 800,000
00130468 DECORANDES LTDA. 2015 101,320,213
01836081 DECORARTE CALLE 3 2015 1,000,000
00889656 DECORLADY 2015 1,230,000
02302930 DEELI CARNES DEC 2015 1,000,000
02160085 DELGADILLO NIÑO JAVIER AUGUSTO 2015 1,500,000
01053762 DELGADO RODAS BERTHA ELSSY 2015 500,000
02477428 DELGADO VENEGAS RUBEN ARNULFO 2015 1,000,000
02448068 DELICAFE COMERCIAL SAS 2015 9,440,788
01991800 DELICIAS DE LA BOYACA 2015 10,000,000
02418091 DELICIAS EL OASIS 2015 1,100,000
02436614 DELII ANTOJOS CGT 2015 1,000,000
02233746 DELTA SOLUCIONES SAS 2014 183,521,189
02233746 DELTA SOLUCIONES SAS 2015 195,412,385
02247818 DEMIURGO EDITORES S A S 2015 2,507,777
00901240 DENTSPLY FINANCE CO 2015 7,094,692,338
02402214 DEPABLO ZULUAGA JESSICA NATALIA 2015 1,200,000
00215844 DEPARTAMENTO DE RADIOLOGIA Y ULTRA
SONIDO DEL COUNTRY S A S
2015 420,171,000
01521871 DEPORTIVOS J & M 2015 7,550,000
00526730 DEPOSITO CENTRALIZADO DE VALORES DE
COLOMBIA DECEVAL S.A.
2015 90,814,011,841
00686885 DEPOSITO CUBILLOS Y JIMENEZ 2015 2,000,000
01542170 DEPOSITO DE MATERIA LES PLUTARCO
LANDINEZ M
2015 98,000,000
01653284 DEPOSITO DE PAPA EL TOLIMENSE NO. 2 2014 1,000,000
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01653284 DEPOSITO DE PAPA EL TOLIMENSE NO. 2 2015 1,000,000
02425586 DEPOSITO DE PAPA LA COSECHA JM 2015 1,000,000
02261725 DEPOSITO DE PLATANO Y CARBON FUENTE DE
ORO
2015 1,000,000
01505695 DEPOSITO JAZMIN OCCIDENTAL 2015 1,500,000
01479571 DEPOSITO LOS MONTES 1 2015 1,200,000
01429063 DEPOSITO Y FERRETERIA SAN LUIS 1959 2015 5,000,000
02452264 DESECHABLES SEBASTIAN 2015 1,000,000
01134929 DESECHABLES Y VARIEDADES LILIA 2015 1,200,000
02474629 DESTELLOS LILY PELUQUERIA 2015 1,280,000
02313295 DESTINATIONS BY ANA GULDEN- GULDEN
TOUR SAS
2015 1,000,000
02399393 DETALLES TOYA 2015 1,000,000
01755652 DETALLES Y PELUCHES GARFIELD 2015 1,900,000
00944182 DEVIA LEGUIZAMON JOSE ARMANDO 2015 5,000,000
02394401 DGCM S A DE C V SUCURSAL COLOMBIA 2015 2,000,000
01798871 DHABA 2015 19,433,181
02420614 DIAMOND TECHNOLOGY DISTRIBUTIONS SAS 2015 20,000,000
02509177 DIAZ AYALA STELLA 2015 500,000
00819488 DIAZ CAICEDO MARTHA MARIELA 2015 800,000
00604022 DIAZ CAMACHO GUSTAVO 2014 1,071,000
00604022 DIAZ CAMACHO GUSTAVO 2015 1,071,000
01607207 DIAZ DE PEDRAZA MARIELA 2015 1,200,000
00685979 DIAZ DUARTE JORGE AGUSTIN 2015 600,000
02505520 DIAZ GARCIA ROSIRIS DEL CARMEN 2015 1,000,000
01360099 DIAZ HERNANDEZ ALONSO EDILBERTO 2012 4,900,000
01360099 DIAZ HERNANDEZ ALONSO EDILBERTO 2013 5,000,000
01360099 DIAZ HERNANDEZ ALONSO EDILBERTO 2014 5,300,000
01378443 DIAZ MANTILLA MARIA VICTORIA 2015 2,570,000
00859212 DIAZ MARIN HILDA ROSA 2015 1,100,000
00686588 DIAZ MARTINEZ ROSA NELY 2015 1,288,000
01867408 DIAZ MOLINA ALBA LIA 2015 1,000,000
01843584 DIAZ MONSALVE HECTOR 2015 3,800,000
01565035 DIAZ MORENO JOSE ARMANDO 2015 5,000,000
02144246 DIAZ OSPINA OLMEDO 2015 1,150,000
02174949 DIAZ PARRA ISMAEL 2015 1,800,000
01145815 DIAZ PERDOMO ABOGADOS CONSULTORES Y
ASESORES SOCIEDAD LIMITADA
2015 32,000,000
01091785 DIAZ RISCANEVO ELSY 2014 1,179,000
01091785 DIAZ RISCANEVO ELSY 2015 1,179,000
02273776 DIAZ ROJAS LUZ DARY 2015 1,000,000
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02337158 DIAZ WAGNER LINA MARIA 2015 10,000,000
01145901 DIAZ Y LOPEZ LTDA 2015 323,121,021
02206319 DIAZ ZAMBRANO JAIRO 2014 3,500,000
02206319 DIAZ ZAMBRANO JAIRO 2015 3,500,000
01811468 DIB COLOMBIA S A 2015 4,297,193,960
00629758 DICHCOL SAS 2015 1,401,677,344
02448047 DIDACTOYS 2015 700,000
01830341 DIDALEC STORE 2015 1,000,000
00920195 DIEB FAOUR ALEXANDRA 2015 83,766,555
00920344 DIEB FAOUR CHRISTIAN 2015 83,766,555
01536913 DIEMPAQUES S A 2015 5,000,000
01536903 DIEMPAQUES SAS 2015 3,936,688,483
00187046 DIESEL COLOMBIA 2015 383,357,333
00172262 DIESEL COLOMBIA LTDA 2015 1,960,038,856
01177414 DIFUSORES S A S 2015 320,862,622
02405419 DIGILOWCOST COLOMBIA SAS 2015 85,860,748
02457219 DIGITAL SISTEM PLOTTER 2015 1,000,000
02366270 DIMAR DELICIAS DEL MAR GOURMET 2015 5,000,000
02208578 DIMAS ACONCHA EDWIN HERNANDO 2015 1,500,000
02238127 DIMATELCO SOCIEDAD POR ACCIONES
SIMPLIFICADA
2015 94,216,667
02238516 DIMENSION IT SAS 2015 59,785,383
02000429 DINAMIK SERVICIOS SAS 2015 158,232,264
01936303 DINAMO DINAMICAS ORGANIZACIONALES 2014 100,000
01936303 DINAMO DINAMICAS ORGANIZACIONALES 2015 100,000
01747916 DINOSPORT 2015 20,000,000
01797905 DISCO BAR EL REFUGIO 2015 3,900,000
02118078 DISCOBAR PAL TOMALON 2014 1,000,000
02118078 DISCOBAR PAL TOMALON 2015 1,000,000
02462031 DISCOTECA FUSION DISCO BAR 2015 1,288,000
02199498 DISCOVER COLOMBIA TRAVEL 2014 2,000,000
02199498 DISCOVER COLOMBIA TRAVEL 2015 2,000,000
02065438 DISEÑO Y CONCEPTOS PARA OFICINA D C O
S A S
2015 483,453,305
02157926 DISEÑOS ARQUITECTONICOS CJ SAS 2015 4,024,949,056
00297742 DISEÑOS INTERVENTORIAS Y SERVICIOS
S.A.S.
2015 10,993,763,259
01831008 DISEÑOS Y REMODELACIONES BLANCO 2013 10,000,000
01831008 DISEÑOS Y REMODELACIONES BLANCO 2014 10,000,000
01831008 DISEÑOS Y REMODELACIONES BLANCO 2015 10,000,000
02207341 DISEÑOS YACAIRA 2015 500,000
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00763371 DISFRACES DE LUJO ESPAÑA 2015 2,500,000
01727195 DISIMEC H I E U 2015 1,700,000
01137900 DISLUBRITODO 2015 8,000,000
00440011 DISTRI JUNIOR MAYORISTA 2013 800,000
00440011 DISTRI JUNIOR MAYORISTA 2014 800,000
00440011 DISTRI JUNIOR MAYORISTA 2015 1,900,000
02257012 DISTRI POLLOS MAC CRIOLLO 2015 1,000,000
02007420 DISTRIBUCION PRODUCTOS DE BELLEZA
FUCSIA
2014 1,000,000
01009888 DISTRIBUCIONES GER VER E.U. 2015 1,450,000
00916776 DISTRIBUCIONES GOMEZ LAS OCHO PERLAS
LIMITADA
2015 5,000,000
02092413 DISTRIBUCIONES JAHL 2014 900,000
02092413 DISTRIBUCIONES JAHL 2015 900,000
02238069 DISTRIBUCIONES LATINOS DE COLOMBIA SAS 2015 5,000,000
02443388 DISTRIBUCIONES MUNDO ANIMAL 2015 3,500,000
00698776 DISTRIBUCIONES PEGAZZO 2015 4,500,000
00882459 DISTRIBUCIONES PINTUMOOR DEL 7 DE
AGOSTO
2014 10,500,000
00882459 DISTRIBUCIONES PINTUMOOR DEL 7 DE
AGOSTO
2015 11,000,000
02302350 DISTRIBUCIONES SANLLIVA 2015 1,500,000
02167366 DISTRIBUCIONES SUPERMERCADOS LATINOS S
A S
2015 50,000,000
02280258 DISTRIBUCIONES SUPERMERCADOS LATINOS S
A S
2015 5,000,000
02248237 DISTRIBUCIONES SUPERMERCADOS LATINOS S
A S
2015 5,000,000
02098495 DISTRIBUIDORA AVICOLA CAMILA 2015 5,700,000
00580450 DISTRIBUIDORA COMERCIAL DEL SUMAPAZ 2015 18,435,000
02525761 DISTRIBUIDORA D'TODO SAS 2015 1,000,000
01207313 DISTRIBUIDORA DE CARNE LUIS H PINZON 2015 1,000,000
02053690 DISTRIBUIDORA DE CARNES DELICARNES 2015 40,000,000
01242699 DISTRIBUIDORA DE CARNES J M G 2015 10,000,000
02174950 DISTRIBUIDORA DE CARNES JHON SEBASTIAN 2015 1,800,000
01335875 DISTRIBUIDORA DE CARNES Y VICERAS SAN
MARTIN
2015 5,600,000
00947268 DISTRIBUIDORA DE CERDOS CORABASTICOS 2015 2,500,000
02392666 DISTRIBUIDORA DE DULCES Y LICORES EL
DULCE SABOR
2015 2,500,000
01381879 DISTRIBUIDORA DE HUEVOS LADY 2009 1
01381879 DISTRIBUIDORA DE HUEVOS LADY 2010 1
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01381879 DISTRIBUIDORA DE HUEVOS LADY 2011 1
01381879 DISTRIBUIDORA DE HUEVOS LADY 2012 1
01381879 DISTRIBUIDORA DE HUEVOS LADY 2013 1
01381879 DISTRIBUIDORA DE HUEVOS LADY 2014 1
02125706 DISTRIBUIDORA DE HUEVOS SANTA MONICA 2015 5,000,000
02434161 DISTRIBUIDORA DE LACTEOS EXPRESS 2015 1,800,000
02103207 DISTRIBUIDORA DE PAPELERIA Y ARTICULOS
DE OFICINA HABACUC GUZMAN TORRES
2015 1,800,000
00565062 DISTRIBUIDORA DE PLATANO LLANERO J N 2015 1,280,000
02363540 DISTRIBUIDORA DE POLLO Y SALSAMENTARIA
L V
2015 1,200,000
02400030 DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE BELLEZA
EL PORTAL
2015 1,050,000
01463692 DISTRIBUIDORA DE TERNERA LOS AURES II 2015 15,600,000
02467595 DISTRIBUIDORA EL LEON ROJO S A S 2015 30,000,000
01278085 DISTRIBUIDORA EUROCAUCHOS GARZON 2015 1,800,000
02199762 DISTRIBUIDORA FERRETERA ROMAR 2015 5,000,000
00227154 DISTRIBUIDORA FONTIBON M D G 2015 583,556,522
02210067 DISTRIBUIDORA FREYCAR 2015 3,000,000
01521991 DISTRIBUIDORA L A EL ARTE HECHO
BELLEZA
2015 700,000
02431770 DISTRIBUIDORA LA INDEPENDENCIA 2015 15,000,000
02071126 DISTRIBUIDORA M M G 2015 12,000,000
02311732 DISTRIBUIDORA MEVER SAS 2015 5,000,000
01551523 DISTRIBUIDORA REINEL 2015 4,500,000
00602388 DISTRIBUIDORA SANCHEZ MONCADA LTDA 2015 248,476,683
01710280 DISTRIBUIDORA TODO EN POLLOS G R 2008 1,000,000
01710280 DISTRIBUIDORA TODO EN POLLOS G R 2009 1,000,000
01710280 DISTRIBUIDORA TODO EN POLLOS G R 2010 1,000,000
01710280 DISTRIBUIDORA TODO EN POLLOS G R 2011 1,000,000
01710280 DISTRIBUIDORA TODO EN POLLOS G R 2012 1,000,000
01710280 DISTRIBUIDORA TODO EN POLLOS G R 2013 1,000,000
01710280 DISTRIBUIDORA TODO EN POLLOS G R 2014 1,000,000
01710280 DISTRIBUIDORA TODO EN POLLOS G R 2015 1,000,000
01971149 DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA
ANDRESITO
2015 9,000,000
00396042 DISTRIBUIDORAS UNIDAS S.A. 2015 11,134,853,848
01722536 DISTRIBUIDORES DE SERVICIOS
INDUSTRIALES S A S
2015 1,384,229,554
02077629 DISTRICARNES ANGELITA SAS 2015 300,000,000
02173923 DISTRICARNES ANGELITA SAS 2015 300,000,000
01958885 DISTRICARNES CAPARRAPI 2015 1,200,000
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02471664 DISTRICARNES FLORECITA 2015 400,000
02015000 DISTRICARNES LOS MONOS 2015 100,000
02200246 DISTRICARNES SANTACATALINA 2015 1,100,000
01143172 DISTRICARNES Y VIVERES EL TRIUNFO 2015 1,700,000
01866448 DISTRICOSMETICOS DUBY DONDE OLGA 2014 900,000
01866448 DISTRICOSMETICOS DUBY DONDE OLGA 2015 900,000
02478094 DISTRIPOLLOS MAC CRIOLLO 2015 1,000,000
02521201 DISTRITAL DE PORTEROS Y CONSERJES LTDA 2015 10,000,000
01275844 DJA CONSTRUCCIONES 2015 1,000,000
01275786 DJA CONSTRUCCIONES S.A.S. 2015 774,545,782
02004240 DLG FERRETEROS 2011 500,000
02004240 DLG FERRETEROS 2012 500,000
02004240 DLG FERRETEROS 2013 500,000
02004240 DLG FERRETEROS 2014 500,000
02004240 DLG FERRETEROS 2015 1,200,000
02378603 DM DISEÑO CONSTRUCCION S A S 2015 438,599,572
02487541 DMA SEGUROS LTDA 2015 30,000,000
00622206 DOCTOR CALDERON ASISTENCIA TECNICA
AGRICOLA LTDA
2015 1,575,719,967
02264811 DOGGY  WALKER 2015 1,750,000
02279311 DOGS FAN SAS 2015 18,359,354
00635237 DOMINGUEZ FERIS DAVID 2010 900,000
00635237 DOMINGUEZ FERIS DAVID 2011 900,000
00635237 DOMINGUEZ FERIS DAVID 2012 900,000
00635237 DOMINGUEZ FERIS DAVID 2013 900,000
00635237 DOMINGUEZ FERIS DAVID 2014 900,000
00635237 DOMINGUEZ FERIS DAVID 2015 900,000
02400027 DOMINGUEZ FRANCISCO FERNANDO 2015 1,050,000
02110146 DOMINGUEZ ROSA MARIA 2015 1,100,000
01875124 DOMINGUEZ RUIZ GERMAN 2015 1,000,000
02284837 DOMINGUEZ VALENCIA LUZ DARY 2015 1,080,000
01864283 DONDE AMPARO LA PLAYITA 2015 7,000,000
02465595 DONDE CANTA EL POLLO 2015 800,000
00811636 DONDE CHEPE 2015 1,288,700
01148938 DONDE EL MONO DE SOACHA 2015 600,000
02290730 DONDE GLORIA E. 2015 1,000,000
01841180 DONDE JUANCHO MAZORCA DESGRANA 2013 1,100,000
01841180 DONDE JUANCHO MAZORCA DESGRANA 2014 1,100,000
01841180 DONDE JUANCHO MAZORCA DESGRANA 2015 1,100,000
00930643 DONDE PACHO FRANCISCO SIERRA 2015 7,250,000
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02464161 DONOSO LOPEZ PEDRO ANTONIO 2015 4,500,000
00911622 DOS DISEÑO ARQUITECTURA S.A.S. 2011 41,626,000
00911622 DOS DISEÑO ARQUITECTURA S.A.S. 2012 32,592,000
00911622 DOS DISEÑO ARQUITECTURA S.A.S. 2013 32,883,000
00911622 DOS DISEÑO ARQUITECTURA S.A.S. 2014 32,883,000
00911622 DOS DISEÑO ARQUITECTURA S.A.S. 2015 32,883,000
02082437 DOS QUEBRADAS T & G SAS 2012 2,000,000
02082437 DOS QUEBRADAS T & G SAS 2013 2,000,000
02082437 DOS QUEBRADAS T & G SAS 2014 2,000,000
02082437 DOS QUEBRADAS T & G SAS 2015 2,000,000
01824859 DOUGLAS TRADE LTDA 2015 1,000,000
01046753 DOUGLAS TRADE S A S 2015 4,027,949,708
00587622 DR SCHOLL S PRODUCTOS PARA LOS PIES 2015 200,000
02323203 DR SERVICIOS AL INSTANTE 2015 1,200,000
02285365 DRA MONICA PULIDO HERRERA 2015 700,000
01678071 DRAGON COLOR S 2015 1,000,000
00983844 DREAM TEAM PUBLICIDAD S A S 2015 320,904,614
02453705 DRINK S COMPANYS 2015 3,000,000
00255782 DROGAS DROESPECIAL 2015 1,200,000
02509327 DROGAS ERIKA 2015 1,000,000
01121546 DROGAS EXPRESS S D C 2013 1,000,000
01121546 DROGAS EXPRESS S D C 2014 1,000,000
01121546 DROGAS EXPRESS S D C 2015 12,000,000
01094679 DROGAS KAZUKA 2015 7,000,000
02018306 DROGAS SAN GABRIEL ANGEL 2015 1,000,000
02242455 DROGAS SAN ROQUE W M 2015 1,200,000
01246132 DROGUERIA CARLOS LLERAS 2015 4,500,000
01174218 DROGUERIA EL CISNE DE FUSA 2015 1,500,000
02434830 DROGUERIA FARMA ZAMORA 1 2015 1,200,000
01896404 DROGUERIA FARMAXIMA 2015 15,000,000
01442295 DROGUERIA LA GRAN COLOMBIA LA
ECONOMICA
2015 3,000,000
01158333 DROGUERIA LAS ATALAYAS 2015 1,200,000
01151662 DROGUERIA MEDICIS 2015 5,000,000
01463493 DROGUERIA MEDICIS DEL NORTE 2015 5,000,000
01289999 DROGUERIA NICO SALUD 2015 7,000,000
01064783 DROGUERIA NORMANDIA J T 2015 5,100,000
01448999 DROGUERIA PHARMAGAM LAS AMERICAS 2015 26,000,000
02005509 DROGUERIA PUNTO ONCE 2015 3,000,000
00226617 DROGUERIA ROTHERDAM 2015 1,900,000
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00220083 DROGUERIA SAN JOSE DEL SUR ROSALBA
GARCIA DE CALDERON
2015 4,100,000
01290808 DROGUERIA SONIA 2015 1,232,000
00381126 DROGUERIA UNIDROGAS 2015 22,534,000
01320591 DROGUERIA VILLAS DE TONOLI 2015 13,000,000
02236499 DROGUERIA VITROFARMA 2015 1,500,000
02493490 DTAL 2015 50,000,000
02198675 DUARTE LEON LUIS ALEXANDER 2015 1,100,000
02022621 DUARTE LOPEZ SONIA PATRICIA 2015 785,000
01993591 DUARTE PLATA MARIA ISOLINA 2015 4,000,000
02199335 DUARTE REINOSO JOSE WILLAN 2015 1,280,000
01211791 DUCUARA DE MORALES BARBARA 2015 1,000,000
01830225 DUEÑAS RIOS BERNARDO ANDRES 2015 2,000,000
02422470 DUEÑEZ DUCUARA DIEGO FERNANDO 2015 1,700,000
01360083 DULCERIA ANDREA 2015 7,087,850
02261557 DULCERIA STELLAR 2015 3,000,000
01912825 DULCES CAMILA RODRIGUEZ 2015 1,000,000
01971559 DUQUE ARISTIZABAL MARIA MARLENY 2015 1,288,000
01085216 DUQUE CARDONA LUZ AMPARO 2014 1,288,000
01085216 DUQUE CARDONA LUZ AMPARO 2015 1,288,000
01591777 DUQUE CASTAÑO OMAR ANDRES 2014 1,232,000
00867584 DUQUE DE CARO OLGA VICTORIA 2015 95,496,000
02395481 DUQUE LONDOÑO ALBA MARGARITA 2015 800,000
00141389 DUQUE MONTENEGRO HUGO 2015 50,000,000
01217026 DUQUE SALAZAR PAMELA 2015 5,500,000
02351792 DURAN ARAQUE SANDRA PATRICIA 2015 1,000,000
01917425 DURAN ARIAS ROSMIRA 2015 990
02403433 DURAN MENDIVELSO YESITH 2015 1,200,000
01311236 DURAN RANGEL MAURICIO 2015 500,000
01108722 DURAN SERRANO CARLOS FRANCISCO 2015 12,000,000
01591915 DUSHLAN TRAVEL CLUB 2015 3,221,750
01424904 DVF AUDITORIA LATINA S.A.S. 2015 125,992,000
02021421 DYL SPORT 2015 1,000,000
00961738 DYSATEX S A S COMERCIALIZADORA
INTERNACIONAL
2015 3,364,812,375
01632608 E & C SYSTEM LIMITADA 2015 644,308,934
02062130 E & N METALMECANICA AGRICOLA SAS 2015 70,776,000
02349259 E-CONTAINERS COLOMBIA S.A.S 2015 310,992,527
01632632 E&C SYSTEM LTDA 2015 1,900,000
02131305 EAG CONSULTORES SAS 2015 33,720,435
01355421 ECHEVERRI JIMENEZ ABELARDO NICOLAS 2015 3,200,000
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02117862 ECO ENERGON SAS 2015 10,000,000
02185128 ECO ENGINEERING SOLUTIONS SAS 2015 41,945,000
02020034 ECOALIMENTOS GOURMET S A S 2015 2,149,480
02259078 ECOGYM COLOMBIA SAS 2015 157,482,687
02363947 ECOMAX ENERGY SAS ESP 2014 100,000,000
02363947 ECOMAX ENERGY SAS ESP 2015 100,000,000
01872904 ECOPARQUE LA AGUADITA 2015 1,200,000
01601759 ECOSPA 2015 3,000,000
02040199 ECOTARA INVERSIONES SAS 2015 2,588,267,652
00810778 ECOTRIPLEX 2015 60,254,824
01317786 ECPROM LIMITADA 2009 10,000
01317786 ECPROM LIMITADA 2010 10,000
01317786 ECPROM LIMITADA 2011 10,000
01317786 ECPROM LIMITADA 2012 10,000
01317786 ECPROM LIMITADA 2013 10,000
01317786 ECPROM LIMITADA 2014 10,000
01317786 ECPROM LIMITADA 2015 5,000,000
01977155 EDICIONES TECNICA Y CULTURA MUÑOZ 2015 2,000,000
01542277 EDIFICACIONES Y VIAS S A 2015 5,843,203,000
01614526 EDITORA NETWIP INTERNACIONAL S A O
PODRA LLAMARSE NETWIP INTERNACIONAL S
A O NETWIP S A
2015 4,054,411,000
00295524 EDITORIAL MALDONADO S.A 2015 1,650,058,688
02526861 EDS TERPEL LA PORTADA GNV 2015 900,000
00026808 EDUARDO URDANETA Y CIA S A S 2015 6,589,808,012
02369888 EDUCA TRAINING COLOMBIA S A S 2015 95,564,814
02339624 EDWARD MOTOS 2015 900,000
00409126 EFRAIN DELGADO AUDITORES ASOCIADOS
LTDA
2015 33,619,000
02520377 EGALI STUDY ABROAD S.A.S 2015 20,000,000
00885266 EGON ZEHNDER S.A.S. 2015 3,511,764,000
02472122 EL ARRAYAN DE CERCA DE PIEDRA 2015 1,000,000
01718029 EL BAR DE CAROL 2015 1,200,000
02466057 EL BAUL DE SAN NICOLAS 2015 500,000
02061159 EL CAFETAL AG 2014 1,200,000
02061159 EL CAFETAL AG 2015 1,200,000
01855112 EL CHICHARRONAZO DE LAS FERIAS 2014 500,000
01855112 EL CHICHARRONAZO DE LAS FERIAS 2015 500,000




01057653 EL CONTADOR.COM.CO CONTADORES PUBLICOS
TITULADOS
2015 500,000
01402539 EL CORREO @.COM 2015 1,000,000
01713305 EL CORREO NET COMUNICACIONES 2015 1,000,000
00670488 EL DORADO AIR CARGO SAS 2015 1,892,000,000
01904168 EL ESCONDITE DEL DOCE 2015 3,500,000
02183453 EL GRAN CEBU DE LA DORADA 2015 1,200,000
01199560 EL GRAN REBAJON DEL CALZADO SPORT 2015 1,100,000
02414538 EL IMPERIO DEL PAN 1 2015 1,000,000
00634114 EL ITALIANO BICICLETAS 2014 1,075,000
00634114 EL ITALIANO BICICLETAS 2015 1,075,000
00695262 EL LICHIGUITO 2015 1,000,000
01978996 EL MANJAR DELICIAS NATURALES S A S 2015 104,790,223
02077521 EL MANJAR DELICIAS NATURALES S A S 2015 12,453,780
01871757 EL MORICHAL PARRILLA BAR 2015 1,200,000
01767227 EL MUNDO DE LOS KIDDIES 2015 1,500,000
01662213 EL MUNDO DE LOS NIÑOS TRAVIESOS 2015 2,500,000
01467516 EL MUNDO ELECTRICO AUTOMOTRIZ LTDA 2015 1,347,487,201
02472071 EL PIZZERO GOMELO 2015 1,200,000
02155191 EL POLLO MIRANDA JM 2015 1,000,000
02043368 EL PUNTO DEL BUEN SABOR NG 2015 1,200,000
01749427 EL QUICHAL S A S 2015 2,220,504,245
02284840 EL RECUERDO DIANITA 2015 1,080,000
02452436 EL RINCON DE LOS VIEJITOS BOHEMIOS 2015 1,200,000
01801123 EL RUBI 2015 1,000,000
01831795 EL SANTUARIO PARRILLA BAR 2015 3,500,000
01821620 EL SISTEMA 2012 1,000,000
01821620 EL SISTEMA 2013 1,000,000
01821620 EL SISTEMA 2014 1,000,000
01821620 EL SISTEMA 2015 1,000,000
00601572 EL SURTIDOR DE LA MEDIA 2014 1,900,000
01192420 EL SURTIDOR DE LA MEDIA 2014 1,900,000
01192420 EL SURTIDOR DE LA MEDIA 2015 1,900,000
02253293 EL TALLER ARTE & DECORACION 2015 1,000,000
00988146 EL TALLER DE ISMA C.L. 2015 8,500,000
02077929 EL TOCAYO DE VISTA HERMOSA 2015 1,070,000
02121601 EL TRONCO 2015 1,000,000
01265754 EL VESTIER DE LOS KHIKOS 2015 2,400,000
01276464 ELECTRI ROJAS 12 Y 24 VOLTIOS 2015 1,000,000
00420891 ELECTRIAUTOS HUGO GAITAN 2015 1,500,000
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02081327 ELECTRICARS 2015 600,000
01293183 ELECTRICIDAD AUTOMOTRIZ RICAURTE 2011 1,000,000
01293183 ELECTRICIDAD AUTOMOTRIZ RICAURTE 2012 1,000,000
01293183 ELECTRICIDAD AUTOMOTRIZ RICAURTE 2013 1,000,000
01293183 ELECTRICIDAD AUTOMOTRIZ RICAURTE 2014 1,000,000
01293183 ELECTRICIDAD AUTOMOTRIZ RICAURTE 2015 5,000,000
02127799 ELECTRICOS O&P S A S 2015 440,063,555
00942923 ELECTRICOS Y CONTROLES LTDA 2015 1,200,000
01455270 ELECTRICOS Y CONTROLES LTDA 2015 1,200,000
01624378 ELECTRO BOBINADOS JES 2014 1,000,000
01578686 ELECTRO LUZD 2014 1,000,000
01578686 ELECTRO LUZD 2015 1,000,000
01809598 ELECTRODOMESTICOS SURTIHOGAR A J 2015 5,000,000
01222609 ELECTROMANTENIMIENTO D & N 2015 1,179,000
02506669 ELEVEN GRP SAS 2015 18,506,395
00801431 ELEVEN PRODUCCIONES S A S 2015 3,707,817,968
02131647 ELIBERTO SANGUINO ALVAREZ S A S 2015 1,436,002,000
02203027 ELLAS Y ELLOS PELUQUERIA INTEGRAL 2015 3,000,000
02270206 EMCORP GROUP SAS 2015 617,598,000
01436692 EMERALD POINT 2013 800,000
01436692 EMERALD POINT 2014 800,000
01436692 EMERALD POINT 2015 1,288,700
00134063 EMPACAR 2015 1,004,636,771
00134062 EMPACAR LTDA 2015 6,299,558,762
01435158 EMPANADAS CHELITA 2013 1,500,000
01435158 EMPANADAS CHELITA 2014 1,600,000
01435158 EMPANADAS CHELITA 2015 1,700,000
01322628 ENCISO CAUCALI FERNANDA MILENA 2015 500,000,000
01222607 ENCISO RUIZ CARLOS DAIRO 2015 1,179,000
02410291 ENCONCRETO INVERSIONES S A S 2015 1,788,785,080
02529602 ENCOPLAST S A S 2015 25,000,000
02034500 ENCORMA S A S 2015 127,805,334
02384715 ENCUENTROS BAR 2015 1,000,000
00137449 ENERGETICA S A E S P 2015 2,941,875,375
00834055 ENERGIA Y ALUMBRADO S A E S P 2015 3,373,564,487
02304179 ENERGY CAZATALENTOS CONSULTORES SAS 2015 1,000,000
00681669 ENERLASER 2015 33,000,000
02396600 ENERLASER SAS 2015 33,000,000
02479007 ENFERMERAS EN CASA DE COLOMBIA SAS 2015 13,400,333
01440728 ENFRIADORA DE LECHE EL PALMAR 2014 1,200,000
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01440728 ENFRIADORA DE LECHE EL PALMAR 2015 1,200,000
02351813 ENGECON SAS 2014 1,200,000
00397622 ENRIQUE DAVILA LOZANO - EDL S.A.S. 2015 41,185,635,525
01803518 ENSAMBLE COMUNICACIONES Y PUBLICIDAD
LTDA
2015 1,000,000
02483719 ENSAMBLE TALLER LA UDANI 2015 1,500,000
02304587 ENTECONSCIENTE 2015 1,700,000
02225751 ENTREGA LOGISTICA ESPECIALIZADA SAS 2014 5,000,000
02225751 ENTREGA LOGISTICA ESPECIALIZADA SAS 2015 5,000,000
02494383 ENVIOS PALERMO 2015 11,284,000
01597028 EQUIPMENT ENGINEER LTDA E/E LTDA 2015 1,048,356,308
00682489 EQUIPOS AMERIKA PREVENSION 2014 500,000
00682489 EQUIPOS AMERIKA PREVENSION 2015 1,280,000
00212462 EQUIPOS BANCARIOS DULON 2015 7,808,756,000
00210030 EQUIPOS BANCARIOS DULON LTDA: 2015 7,808,756,000
01730430 ERAUS 2015 1,280,000
02199412 ERISOSAS EU 2015 1,900,000
02288963 ES SENCILLO MULTIPROPOSITO
PROFESIONALES E U
2015 3,000,000
02368489 ESC TRANSLATE SAS 2015 91,140,071
02198356 ESENCIAL S 2015 1,000,000
02526729 ESLAVA PRIETO GLORIA FABIOLA 2015 800,000
01459102 ESMERALDAS ALTAMIRA DE COLOMBIA LTDA 2006 100,000
01459102 ESMERALDAS ALTAMIRA DE COLOMBIA LTDA 2007 100,000
01459102 ESMERALDAS ALTAMIRA DE COLOMBIA LTDA 2008 100,000
01459102 ESMERALDAS ALTAMIRA DE COLOMBIA LTDA 2009 100,000
01459102 ESMERALDAS ALTAMIRA DE COLOMBIA LTDA 2010 100,000
01459102 ESMERALDAS ALTAMIRA DE COLOMBIA LTDA 2011 100,000
01459102 ESMERALDAS ALTAMIRA DE COLOMBIA LTDA 2012 100,000
01459102 ESMERALDAS ALTAMIRA DE COLOMBIA LTDA 2013 100,000
01459102 ESMERALDAS ALTAMIRA DE COLOMBIA LTDA 2014 100,000
01459102 ESMERALDAS ALTAMIRA DE COLOMBIA LTDA 2015 1,280,000
02087801 ESOFT COLOMBIA SAS 2015 1,026,959,041
02467406 ESPACIOS ARQUITECTURA E INGENIERIA SAS 2015 126,537,202
01078283 ESPEJO PARRA VICTOR MANUEL 2014 3,800,000
01078283 ESPEJO PARRA VICTOR MANUEL 2015 3,800,000
02388486 ESPEJO PINILLA MARLEN 2015 900,000
02105961 ESPINOSA ADRIANA PATRICIA 2015 1,100,000
02043328 ESPINOSA TRIANA EDGAR GIOVANNY 2014 500,000
02043328 ESPINOSA TRIANA EDGAR GIOVANNY 2015 1,280,000
02290727 ESPITIA CONTRERAS GLORIA 2015 1,000,000
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02233393 ESPITIA MENDEZ IRMA YANETH 2015 1,177,000
01939600 ESPITIA ROZO DARLY 2014 1,000,000
01285206 ESRI COLOMBIA SAS 2015 20,767,838,000
02145064 ESTA ES COLOMBIA CENA SHOW 2014 1
02136191 ESTA ES COLOMBIA CENA SHOW SAS 2014 1,000,000
01684466 ESTACION DE SERVICIO EL MORRO CHIPAQUE 2015 746,266,126
02391580 ESTACION DE SERVICIO LA UNION ROMA 2015 3,838,122,981
01990526 ESTACION DE SERVICIO LOS ARRAYANES 2015 154,905,174
02333822 ESTACION DE SERVICIO LOS GUALANDAYES
CHINAUTA
2015 1,000,000
01235140 ESTACION DE SERVICIO PETROBRAS SALITRE 2015 114,779,049
01885924 ESTACION DE SERVICIO PETROBRAS VERGEL 2015 155,971,956
01632095 ESTAMPADOS METALICOS HERMENAR 2015 1,800,000
02187131 ESTANCIAS LIVING 2015 500,000
01296626 ESTILO COMUNICACIONES  S A S 2015 206,586,771
01564224 ESTILO MANUAL 2015 1,600,000
00659223 ESTRADA OVIEDO ALECSYS 2015 1,288,000
02334036 ESTRUCTURAS ORNAMENTADAS 2015 1,000,000
01858555 ESTRUCTURAS Y CUBIERTAS J&J E U 2014 9,000,000
01858555 ESTRUCTURAS Y CUBIERTAS J&J E U 2015 9,000,000
01009938 ESTUCHES Y EMPAQUES ANA RINCON 2015 1,282,000
02148932 ESTUDIO JURIDICO FERNANDEZ RODRIGUEZ S
A S
2015 383,908,122
02386059 ESTUDIO LA NUEZ S A S 2015 2,500,000
02160749 ESTUDIOS DISEÑOS INTERVENTORIAS E
INVERSIONES EN INFRAESTRUCTURA
SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADAS
2015 9,815,256,926
00627490 ESTUDIOS Y PROYECTOS GEOAMBIENTALES
PROAMBIENTAL LIMITADA
2015 3,641,886,564
01291975 ESTUPINAN AGUILAR JOSE SAMUEL 2013 1,000,000
01291975 ESTUPINAN AGUILAR JOSE SAMUEL 2014 1,000,000
01291975 ESTUPINAN AGUILAR JOSE SAMUEL 2015 1,000,000
00970031 ESTUPIÑAN LOPEZ JOSE DEL CARMEN 2014 1,500,000
00970031 ESTUPIÑAN LOPEZ JOSE DEL CARMEN 2015 1,500,000
01134934 ESTUPIÑAN LOPEZ JUAN BAUTISTA 2015 5,000,000
02147797 ESTUPIÑAN ROJAS NELSSON 2014 1,000,000
02147797 ESTUPIÑAN ROJAS NELSSON 2015 1,000,000
02439632 ETICA Y GESTION SAS 2015 2,527,560
00808045 EURO AMERICAN RE CORREDORES DE
REASEGUROS S A
2015 2,309,960,755




00508227 EUROFAC 2015 45,000,000
02001944 EUROMETRIC COLOMBIA LTDA 2015 325,943,893
00508225 EUROPEA FABRICANTE DE CAUCHOS LTDA 2015 45,000,000
02527345 EUROSYSTEM REVESTIMIENTOS Y FACHADAS
S.A.S
2015 10,000,000
02527320 EUROVENTANAS GROUP S.A.S 2015 10,000,000
01578585 EVAL & BF SAS 2015 482,650,000
02031680 EXITO 20 DE JULIO 2015 11,495,366,554
02038970 EXITO CALLE 51 2015 16,965,709,529
00156316 EXITO CASTILLA 2015 8,023,828,944
02039437 EXITO CENTENARIO 2015 3,999,754,349
00644440 EXITO CHIA 2015 6,362,435,472
00086218 EXITO CIUDAD JARDIN 2015 5,512,204,271
01038271 EXITO DE LA 113 2015 1,000,000
00100362 EXITO ESPERANZA 2015 6,517,630,654
02312290 EXITO EXPRESS 15 CON 82 2015 516,813,642
02312285 EXITO EXPRESS AVENIDA 19 2015 700,891,180
02394954 EXITO EXPRESS CALLE 138 2015 1,301,805,699
02312171 EXITO EXPRESS CALLE 53 CON 73 2015 852,229,916
02357759 EXITO EXPRESS PASADENA 2015 1,280,141,224
02312174 EXITO EXPRESS SALITRE 2015 605,860,836
01730316 EXITO GRAN ESTACION 2015 64,551,757,080
02039429 EXITO QUIRINAL 2015 3,850,388,977
02031682 EXITO TINTAL 2015 10,685,291,783
00847065 EXPENDIO DE CARNES CASABLANCA ALGARRA 2015 500,000
02098938 EXPENDIO DE VISCERAS JAER 2015 1,200,000
01000698 EXPENDIO DE VIVERES J M 2015 1,000,000
02483487 EXPOP 2015 5,000,000
01407524 EXTELCO EU 2015 50,000
01993595 EZPORSUELAS 2015 4,000,000
01639456 F AMBIENTAL S A ESP 2015 19,694,000
01639427 F AMBIENTAL S.A.S E.S.P 2015 19,694,000
01227578 F R COMUNICACIONES 2015 1,200,000
01881462 F1 TOP POINT LTDA 2015 33,500,000
01693308 FABITAN S A S 2015 238,591,462
02006858 FABRICA DE REMOLQUES Y ENGANCHES H Y M 2014 1,200,000
02006858 FABRICA DE REMOLQUES Y ENGANCHES H Y M 2015 1,200,000
02512786 FABRICA DE RESORTES LA 24 2015 1,250,000
02412657 FABRICA Y ALMACEN DE PINTURAS QUICK
COLOR
2015 10,000,000
02129663 FABRICACION DE EQUIPOS PETROLEROS SAS 2014 10,000,000
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02129663 FABRICACION DE EQUIPOS PETROLEROS SAS 2015 10,000,000
02031025 FABRICACION Y COMERCIALIZACION DE
PRENDAS DE VESTIR ESMERALDA
2014 5,500,000
02031025 FABRICACION Y COMERCIALIZACION DE
PRENDAS DE VESTIR ESMERALDA
2015 5,500,000
02332501 FABRICOCINAS ROCHAS 2015 1,500,000
02283168 FACHADAS & RECUBRIMIENTOS S A S 2015 25,000,000
02284659 FACILIDADES PARA CONSTRUIR S.A.S. 2015 10,000,000
01918847 FAES FARMA SOCIEDAD POR ACCIONES
SIMPLIFICADA
2015 3,873,489,222
00578056 FAJARDO CALERO LUIS MAURICIO 2015 900,000
02014998 FAJARDO SAENZ JORGE 2015 100,000
02396277 FAJARDO VILLARRAGA DAYHANA 2015 600,000
01885144 FALCCON SERVICES S A S 2015 2,272,023,000
00708086 FAMA MATEUS ECCEHOMO 2015 500,000
01900269 FAMILY HOME CARE S A S 2015 5,530,527,000
01456840 FANDIÑO PEREZ CARLOS ARTURO 2015 7,000,000
00665879 FANTACIAS DEL MAR 2015 25,000,000
01429319 FANTASIAS EL OSCAR 2015 100,266,743
01836629 FANTASIAS EL OSCAR NO 1 2015 100,266,743
00048127 FAOUR FAOUR MADELEINE 2015 246,128,890
01236150 FARMACIA HOMEOPATICA NUEVO MILENIO 2015 1,200,000
02332543 FARMACIA HOMEOPATICA NUEVO MILENIO 2015 1,000,000
02144248 FARMACIA NATURAL LA ESTACION DE LA
SALUD
2015 1,150,000
01081287 FARMAMIX LTDA 2015 1,703,439,113
02072607 FASHION & LEATHER 2013 1,000,000
02072607 FASHION & LEATHER 2014 1,000,000
02072607 FASHION & LEATHER 2015 5,000,000
02397130 FCD ABOGADOS S A S 2015 53,334,828
S0009704 FEDERACION COLOMBIANA DE MINEROS
LAPIDADORES Y COMERCIANTES DE
ESMERALDAS FEDESMERALDAS
2013 900,000
S0009704 FEDERACION COLOMBIANA DE MINEROS
LAPIDADORES Y COMERCIANTES DE
ESMERALDAS FEDESMERALDAS
2014 1,000,000
S0009704 FEDERACION COLOMBIANA DE MINEROS
LAPIDADORES Y COMERCIANTES DE
ESMERALDAS FEDESMERALDAS
2015 1,288,000
01789610 FELICES S A S 2015 3,197,798,677
01841178 FERIA FERIA JUAN BAUTISTA 2013 1,000,000
01841178 FERIA FERIA JUAN BAUTISTA 2014 1,000,000
01841178 FERIA FERIA JUAN BAUTISTA 2015 1,000,000
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00839509 FERNAN DEL CRISTO MENDOZA BELTRAN
EMPRESA UNIPERONAL
2015 76,647,138
01310643 FERNANDEZ BOCANEGRA ELCY 2015 3,000,000
01227576 FERNANDEZ RAMOS GONZALO ANTONIO 2015 1,200,000
00051327 FERNANDO REINA Y CIA LIMITADA PERO
PODRA DISTINGUIRSE Y ANUNCIARSE COMO
CON
2015 1,162,029,303
01099111 FERREALBERTO 2015 2,500,000
02427442 FERREELECTRICOS EMANUEL 2015 1,200,000
02413730 FERRELECTRICOS DE CALLE 41 EL PAISA 2015 1,000,000
01331372 FERRELECTRICOS LA 37 L C 2015 25,900,000
01497531 FERRELECTRICOS Y PAPELERIA LA LLAVE 2015 1,200,000
01910547 FERRELUCES CB 2013 500,000
01910547 FERRELUCES CB 2014 400,000
01910547 FERRELUCES CB 2015 300,000
02361056 FERRERAPIDO 2000 2015 1,200,000
01390998 FERRETERIA EL NORTEÑO 2015 29,365,000
02177029 FERRETERIA LA 73 BOGOTA 2015 16,987,500
00397118 FERRETERIA MALLAS Y ANJEOS 2015 10,000,000
02282135 FERRETERIA MALLAS Y ANJEOS SAS 2015 582,958,572
02035402 FERRETERIA MARPAT 2015 1,221,000
02527315 FERRETERIA NORUE SAS 2015 397,122,800
01026852 FERRETERIA Y ELECTRICOS EL 2000 2015 2,500,000
01129637 FERRO MORENO JAIRO 2013 100,000
01129637 FERRO MORENO JAIRO 2014 100,000
02085165 FERROMATERIALES WALTMAR 2015 500,000
02157154 FERRONORTE RL SAS 2015 210,000,000
00779491 FERRUCHO MOLINA JUAN MANUEL 2014 2,300,000
02268958 FERRY SOLUCIONES SAS 2015 4,970,717
01647324 FESTA BELLA 2015 900,000
02508230 FG INGENIERIA & CONSTRUCCIONES S A S 2015 5,000,000
00512438 FIDUCIARIA CENTRAL S A FIDUCENTRAL S A 2015 20,672,279,603
00169932 FIDUCIARIA DE VALORES LLORENTE Y CIA.
S. EN C.
2015 30,334,000
02472067 FIGUEROA MORA ANSELMO 2015 1,200,000
02460829 FILIPOS LITERATURA Y ARTE RELIGIOSO 2015 1,100,000
02281382 FILM CTP SAS 2015 1,280,000
02114129 FILTRACOLT 2015 1,100,000
01343134 FINANCIAL SERVICE GROUP S.A.S 2015 20,000,000
00212737 FINANCIERA DE DESARROLLO NACIONAL SA 2015 657,115,572,016
02508727 FINCA ALMEIDA REAL 2015 2,000,000
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02321857 FINCA RAIZ SOLANO POLANCO SAS 2015 37,485,000
01550253 FIRST MEDICAL DE COLOMBIA SAS 2015 2,239,041,198
02434630 FISIAN SAS 2015 883,838,248
02500910 FIT CAPITAL S A S 2015 22,336,026
00525718 FLASH COMUNICACIONES J R 2015 9,600,000
01488853 FLORENTINA FLORES Y BOUQUETS LTDA 2009 300,000
01488853 FLORENTINA FLORES Y BOUQUETS LTDA 2010 300,000
01488853 FLORENTINA FLORES Y BOUQUETS LTDA 2011 300,000
01488853 FLORENTINA FLORES Y BOUQUETS LTDA 2012 300,000
01488853 FLORENTINA FLORES Y BOUQUETS LTDA 2013 300,000
01488853 FLORENTINA FLORES Y BOUQUETS LTDA 2014 300,000
00432196 FLORES DE TENJO 2015 18,691,594,900
01658130 FLORES EL PROGRESO S.A.S. 2015 670,478,567
02515560 FLOREZ BAUTISTA JENNY ALEJANDRA 2015 500,000
02497844 FLOREZ CARDENAS WILSON DAVID 2015 1,200,000
01570620 FLOREZ MARIN GLORIA MERCEDES 2014 7,080,000
02451532 FLOREZ PARDO DORA DELIA 2015 5,000,000
01739215 FLOREZ ROMERO NANCY 2011 1,000,000
01739215 FLOREZ ROMERO NANCY 2012 1,000,000
01739215 FLOREZ ROMERO NANCY 2013 1,000,000
01739215 FLOREZ ROMERO NANCY 2014 1,000,000
01739215 FLOREZ ROMERO NANCY 2015 1,000,000
01774307 FLORIAN GUTIERREZ DAGOBERTO 2015 1,232,000
02098490 FLORIAN REYES ADAN 2015 5,700,000
01645365 FLORISTERIA Y JARDINES CARRUSSEL 2015 1,000,000
01257497 FLOWTECH LTDA 2015 716,735,000
02485371 FLY INN - PLAZA IMPERIAL BOGOTA 2015 2,000,000
S0013164 FONDO DE ACCIDENTES AMIGOS DE
ASOBURFUSA CON SIGLA FAAS
2015 15,000,000
S0006064 FONDO DE EMPLEADOS DE ESPECIALIDADES
QUIMICAS, EL CUAL SE PODRA IDENTIFICAR
ALTERNATIVAMENTE CON LA SIGLA
FONQUIMICAS
2015 1,707,069,129
S0006499 FONDO DE EMPLEADOS DE LA BOLSA
MERCANTIL DE COLOMBIA SIGLA FEBOLSA
2015 839,593,021
S0045720 FONDO DE EMPLEADOS DE LAS EMPRESAS
COLOMBIANAS DE TRANSPORTE EN GENERAL
2015 35,237,834
S0019830 FONDO DE EMPLEADOS DE NACIONES UNIDAS
DE COLOMBIA IDENTIFICADA TAMBIEN CON
LA SIGLA FENUCOL
2015 4,055,595,496




S0004250 FONDO DE EMPLEADOS DEL DEPARTAMENTO
ADMINISTRATIVO DE LA FUNCION PUBLICA
SIGLA FONDAFUP
2015 769,098,462
S0012091 FONDO DE EMPLEADOS FAVIDI 2015 603,649,517
02446982 FONSECA BARBOSA LUZ ANGELA 2015 1,000,000
02447763 FONSECA GUERRERO JAVIER EDGARDO 2015 1,500,000
01038270 FONSECA GUIO MARTHA CECILIA 2015 1,000,000
02193984 FONSECA NOREÑA ERIKA VANESSA 2015 1,400,000
01578225 FONSECA QUIJANO MYRIAM 2015 1,320,000
02229890 FORERO CASTAÑO SILVIA ANDREA 2013 50,000
02229890 FORERO CASTAÑO SILVIA ANDREA 2014 50,000
02229890 FORERO CASTAÑO SILVIA ANDREA 2015 50,000
01446501 FORERO HURTADO LEONARD ALEXANDER 2015 1,000,000
02487194 FORERO PEDRO ENRIQUE 2015 2,000,000
02235096 FORERO SUAREZ RIGOBERTO 2015 1,200,000
01714511 FORMATRIPLEX E U 2015 22,500,000
02168293 FOTO ESTILO DIGITAL 2015 450,000
02485548 FOTO GENICA  LA 9° 2015 450,000
00462522 FOTOGRAFIARTE LIMITADA 2015 2,000,000
01218511 FRANCO ARDILA SILVIA 2015 1,280,000
02160099 FRANCO CABRERA GERMAN DANIEL
'FALLECIDO'
2012 1,000,000
02160099 FRANCO CABRERA GERMAN DANIEL
'FALLECIDO'
2013 1,000,000
01611972 FRANCO CASTRO HERNANDO 2013 1,000,000
01611972 FRANCO CASTRO HERNANDO 2014 1,000,000
01611972 FRANCO CASTRO HERNANDO 2015 1,000,000
01098115 FRANCO CUESTA LUIS ALEJANDRO 2015 1,000,000
02499708 FRANCO OSPINA JOHN ALEXANDER 2015 1,000,000
01410258 FRENOS KART S JR 2014 1,179,000
01410258 FRENOS KART S JR 2015 1,179,000
00907176 FRIGOBOGOTA 2015 561,865,137
01327644 FRISBY G02 2015 45,600,000
01401460 FRISBY G05 2015 56,200,000
01647433 FRISBY G08 2015 37,500,000
01609245 FRISBY G09 2015 130,400,000
01551552 FRISBY G17 2015 136,400,000
01801912 FRISBY G40 2015 136,400,000
01886213 FRISBY G48 2015 106,700,000
00851388 FRISBY N.63 2015 417,500,000
00851389 FRISBY N.64 2015 314,000,000
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01137112 FRISBY N0 82 2015 111,300,000
00905085 FRISBY NO 38 2015 182,400,000
00672530 FRISBY NO 43 2015 124,300,000
01044834 FRISBY NO 75 2015 111,300,000
01087886 FRISBY NO 76 2015 111,300,000
01141163 FRISBY NO 79 2015 183,700,000
01128918 FRISBY NO 81 2015 111,300,000
01284731 FRISBY NO 97 2015 49,200,000
00761950 FRISBY NO. 28 2015 145,800,000
00634872 FRISBY NO. 39 2015 209,300,000
00785265 FRISBY NO. 50 2015 108,400,000
01046003 FRISBY NO. 74 2015 182,000,000
01041951 FRISBY NO.73 2015 119,800,000
01209472 FRISBY NO.90 2015 37,100,000
01864753 FRUTAS Y VERDURAS EL IDEAL 2015 1,000,000
01659103 FRUTAS Y VERDURAS SU CANASTA FAMILIAR 2015 1,288,700
00965189 FRUTERIA BOGS BONNY EL PEDREGAL 2010 1
00965189 FRUTERIA BOGS BONNY EL PEDREGAL 2011 1
00965189 FRUTERIA BOGS BONNY EL PEDREGAL 2012 1
00965189 FRUTERIA BOGS BONNY EL PEDREGAL 2013 1
00965189 FRUTERIA BOGS BONNY EL PEDREGAL 2014 1,000,000
00965189 FRUTERIA BOGS BONNY EL PEDREGAL 2015 1,500,000
01748587 FRUTERIA HELADERIA COCO Y SABOR 2015 1,150,000
01685474 FRUTERIA REY DE REYES 2015 1,000,000
02022024 FRUTERIA Y CAFETERIA SUPERFRUTAS 2015 1,200,000
00564480 FRUTERIA Y HELADERIA LOS ESCARABAJOS 2015 1,000,000
02009911 FRUTICOL MP 2014 800,000
00373195 FRUTISIMA LIMITADA 2015 1,524,615,712
01910716 FRUTIVERDURAS HUGO 2015 1,600,000
02053469 FRUTY CAFFE ALIS 2014 1,000,000
02450895 FRUVER EL GRAN TOMATE DE LA 129 2015 1,288,700
01162124 FU AN 2015 30,000,000
02293721 FUEGO VERDE ALGECIRAS 2015 1,200,000
01418160 FUENTES ORTIZ YANIRA 2015 1,500,000
02011774 FUERTES GOMEZ MARIA ORQUIDEA 2015 4,500,000
02497155 FUERZA LEGAL S A 2015 4,512,427
02398218 FUMIGACIONES Y ASEOS DE COLOMBIA SAS 2015 5,000,000
00203028 FUMIGADORES DE COLOMBIA FUMICOL 2015 2,000,000
00203027 FUMIGADORES DE COLOMBIA FUMICOL LTDA 2015 722,104,264
S0014973 FUNDACION ABRIENDO FRONTERAS 2013 8,650,000
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S0014973 FUNDACION ABRIENDO FRONTERAS 2014 7,230,000
S0014973 FUNDACION ABRIENDO FRONTERAS 2015 5,700,000
S0030569 FUNDACION ALERTA POR COLOMBIA 2014 1,000,000
S0030569 FUNDACION ALERTA POR COLOMBIA 2015 1,000,000
S0040957 FUNDACION ANTHOPHILA 2015 2,000,000
S0027190 FUNDACION BRIDGE HOUSE 2015 800,000
S0030211 FUNDACION CASTRO ROJAS PARA LA
EDUCACION FUNCARO
2015 95,427,456
S0047620 FUNDACION CONEXION BIENESTAR 2015 1,000,000
S0046650 FUNDACION FUNDAMOR HUMANA Y SOLIDARIA 2015 6,000,000
S0044997 FUNDACION GCFAPRENDELIBRE 2015 35,827,688
S0046196 FUNDACION GNOTHI SEAUTON PUDIENDO USAR
LA SIGLA FUGISE
2015 50,000
S0045525 FUNDACION LUIS FERNANDO ACOSTA 2015 1,025,000
S0033982 FUNDACION MI PRIMERA ESTACION 2015 10,000
S0033359 FUNDACION MISION PROYECTO DE VIDA PARA
LAS NACIONES, SIGLA FUNDDHPROYECTOVIDA
2015 500,000
S0043354 FUNDACION MUJER EMPRENDE 2015 1,000,000
S0022035 FUNDACION NACIONAL PARA EL ESTUDIO DE
LA BIODIVERSIDAD COLOMBIANA FUNBIOCOL
2015 5,000,000
S0044361 FUNDACION NEVI 2014 7,000,000
S0044361 FUNDACION NEVI 2015 7,000,000
S0045801 FUNDACION PARA LA DEFENSA DE LOS
DERECHOS HUMANOS Y CONSTITUCIONALES DE
COLOMBIA "FUDEHU"
2015 3,378,135,331
S0037743 FUNDACION PARA LA INVERSION SOCIAL 2015 239,525,000












S0021151 FUNDACION PODION 2015 128,162,412
S0039158 FUNDACION POR LA EVOLUCION SOCIAL 2015 1,000,000
S0035133 FUNDACION PRIDET SEMINARIOS 2015 500,000
S0010747 FUNDACION PRO BIENESTAR SEXUAL Y
REPRODUCTIVO SIGLA PROSER
2015 732,880,874
S0040251 FUNDACION REINALCHI REINADO NACIONAL
DE LA CHICHA
2015 1,200,000




S0029874 FUNDACION SOCIAL COSECHA DE AMOR 2015 2,000,000
S0014738 FUNDACION SOCIAL SEMILLA Y FRUTO
FUNDAFRUTO
2015 368,558,976
S0046216 FUNDACION TAL CUAL 2015 1,000,000
S0035629 FUNDACION TEJIENDO FUTURO SOCIAL 2015 3,000,000
S0037014 FUNDACION VIDA Y DEPORTE 2015 100,000
01744498 FUREL S A 2015 110,372,836,990
02380167 FURGONES Y CARROCERIAS DE COLOMBIA
LTDA
2015 275,064,000
00505912 FUSAGRO LTDA 2015 1,508,290,945
02001992 G & R SOLUCIONES EN DERECHO S A S 2015 1,250,000
02209618 G M C CONSTRUCCIONES SAS 2015 5,000,000
01172905 G V COMUNICACIONES TELEFONIA 2015 1,000,000
00524387 G Y C PULIDO LIMITADA AGENCIA DE
SEGUROS
2015 1,288,000
01643377 G&H INVESTMENTS S.A.S. 2015 385,992,624
02338209 G3C S A S 2015 796,724,433
02497757 GABY K.P.S 2015 1,200,000
00734289 GAITAN CIFUENTES ELVIRA 2015 2,800,000
00420890 GAITAN RUIZ HUGO MARTIN 2015 2,000,000
02031945 GAITAN VALENCIA HERMAN ELIECER 2015 1,000,000
00903335 GALAN MOLANO MARTHA INES 2015 5,000,000
02174184 GALAXIA ACCESORIOS Y BISUTERIA 2015 1,500,000
01180309 GALERIA CREARTE 2015 20,000,000
02259242 GALICIA MORENA S A S 2015 62,818,000
01975934 GALLEGO PINTO CARLOS HUMBERTO 2014 13,000,000
01975934 GALLEGO PINTO CARLOS HUMBERTO 2015 14,000,000
01446911 GALLO AYALA INES 2015 1,288,000
01252483 GALLO CALLE ALBERTO HUGO 2015 72,500,000
02412991 GALVAN CANTERO ANA MILENA 2015 1,000,000
01810021 GALVIS MAYORGA LEYDI JOHANNA 2015 100,000
02436610 GALVIS TARAZON CLAUDIA 2015 1,000,000
01640395 GAMMA PREFABRICADOS 2015 8,500,000
00524357 GAONA MORENO AGUSTIN ALVARO 2015 2,577,400
01980735 GAONA RUBIO DIANA MARCELA 2015 16,108,750
02293272 GARAVITO  ROLANDO HERNEY 2014 1,000,000
02293272 GARAVITO  ROLANDO HERNEY 2015 1,000,000
01335486 GARAVITO MEDINA BEATRIZ CECILIA 2015 5,000,000
00332948 GARAVITO MEDINA GUILLERMO ALFREDO 2015 11,500,000
01066660 GARAVITO SILVA MIGUEL ANTONIO 2006 100,000
01066660 GARAVITO SILVA MIGUEL ANTONIO 2007 100,000
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01066660 GARAVITO SILVA MIGUEL ANTONIO 2008 100,000
01066660 GARAVITO SILVA MIGUEL ANTONIO 2009 100,000
01066660 GARAVITO SILVA MIGUEL ANTONIO 2010 100,000
01066660 GARAVITO SILVA MIGUEL ANTONIO 2011 100,000
01066660 GARAVITO SILVA MIGUEL ANTONIO 2012 100,000
01066660 GARAVITO SILVA MIGUEL ANTONIO 2013 100,000
01066660 GARAVITO SILVA MIGUEL ANTONIO 2014 500,000
01424131 GARAY AVELLANEDA EDUARDO 2015 7,025,000
01870675 GARCIA AGUDELO MARTHA CECILIA 2015 1,000,000
00869490 GARCIA ALONSO JAVIER ANTONIO 2015 1,280,000
02324131 GARCIA ARIAS JOSE ALFREDO 2015 1,000,000
02479029 GARCIA ARISTIZABAL JULIO CESAR 2015 1,232,000
01069857 GARCIA BADILLO JORGE ALBERTO 2011 1,000,000
01069857 GARCIA BADILLO JORGE ALBERTO 2012 1,200,000
01069857 GARCIA BADILLO JORGE ALBERTO 2013 1,200,000
01069857 GARCIA BADILLO JORGE ALBERTO 2014 1,200,000
01069857 GARCIA BADILLO JORGE ALBERTO 2015 1,200,000
02170401 GARCIA BRICEÑO YANETH 2015 890,000
01298681 GARCIA CABALLERO BLANCA FANNY 2015 3,000,000
01521862 GARCIA DE CALDERON ROSALBA 2015 4,100,000
02153983 GARCIA DE NIÑO ADELINA 2015 800,000
00874824 GARCIA FERNANDO 2015 2,400,000
02475998 GARCIA GARCIA ADRIANA CRISTINA 2015 1,000,000
01768079 GARCIA GARCIA MARIA EVA 2015 1,000,000
01236149 GARCIA GARCIA NANCY JANNETH 2015 6,395,193
01148937 GARCIA GIL BENJAMIN 2015 600,000
02246981 GARCIA HENAO MARTHA JAIDY 2015 1,000,000
01859699 GARCIA LOPEZ DENIS 2015 600,000
01158447 GARCIA LUZ STELLA 2003 500,000
01158447 GARCIA LUZ STELLA 2004 500,000
01158447 GARCIA LUZ STELLA 2005 500,000
01158447 GARCIA LUZ STELLA 2006 500,000
01158447 GARCIA LUZ STELLA 2007 500,000
01158447 GARCIA LUZ STELLA 2008 500,000
01158447 GARCIA LUZ STELLA 2009 500,000
01158447 GARCIA LUZ STELLA 2010 500,000
01158447 GARCIA LUZ STELLA 2011 500,000
01158447 GARCIA LUZ STELLA 2012 500,000
01158447 GARCIA LUZ STELLA 2013 500,000
01158447 GARCIA LUZ STELLA 2014 500,000
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01158447 GARCIA LUZ STELLA 2015 500,000
02239218 GARCIA MOTTA NHORA MILENA 2015 10,000,000
02043366 GARCIA NELLY 2015 1,200,000
01866311 GARCIA ORTIZ LILIAM ANGELICA 2015 5,000,000
02015101 GARCIA RETAVISCA ISRAEL 2015 1,150,000
02193618 GARCIA REYES ANTONIO 2015 1,000,000
01036439 GARCIA ROMERO NORBEY 2012 1,000,000
01036439 GARCIA ROMERO NORBEY 2013 1,000,000
01036439 GARCIA ROMERO NORBEY 2014 1,000,000
01036439 GARCIA ROMERO NORBEY 2015 5,000,000
00916582 GARCIA SANCHEZ FANNY 2014 1,000,000
00916582 GARCIA SANCHEZ FANNY 2015 1,000,000
02514606 GARFO SAS 2015 2,400,000
02434590 GARNICA GARZON BALVINA 2015 500,000
01907198 GARRIDO GUAYABO ARLEY ERNESTO 2015 5,000,000
01406583 GARZON BLANCO PEDRO ANTONIO 2015 1,000,000
02242625 GARZON CUBILLOS JOHANNA ZULAY 2015 1,000,000
00761671 GARZON FORERO VICTOR MANUEL 2015 100,000
02521092 GARZON LOZANO JUDITH 2015 1,000,000
01523556 GARZON OLAYA FREDDY 2015 67,650,000
02346320 GARZON PALACIOS NUVIA JANNETH 2015 1,000,000
01160056 GARZON PINEDA JULIO 2015 9,375,000
00440010 GARZON PIÑEROS ORLANDO 2013 1,000,000
00440010 GARZON PIÑEROS ORLANDO 2014 1,000,000
00440010 GARZON PIÑEROS ORLANDO 2015 10,000,000
01854684 GARZON RINCON OMAR 2015 900,000
01766067 GARZON ROMERO JOSE JAIRO 2012 1,232,000
01766067 GARZON ROMERO JOSE JAIRO 2013 1,232,000
01766067 GARZON ROMERO JOSE JAIRO 2014 1,232,000
01766067 GARZON ROMERO JOSE JAIRO 2015 1,232,000
02253320 GARZON SALINAS YIMY YOVANY 2015 1,000,000
02004238 GARZON SOCHE DIANA LUCIA 2011 500,000
02004238 GARZON SOCHE DIANA LUCIA 2012 500,000
02004238 GARZON SOCHE DIANA LUCIA 2013 500,000
02004238 GARZON SOCHE DIANA LUCIA 2014 500,000
02004238 GARZON SOCHE DIANA LUCIA 2015 1,200,000
00544425 GARZON ZEA JUAN CARLOS 2015 1,800,000
01817896 GAVILAN MALDONADO DANIELA ALEXANDRA 2015 1,000,000
02516596 GAVIRIA GONZALEZ MARIA PATRICIA 2015 1,288,700
01442029 GAVIRIA LLANO EDILSON 2015 3,500,000
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02495307 GB TRANSMIO S A S 2015 200,000,000
02109937 GEA AUTOREPUESTOS S A S 2015 301,874,681
00895472 GEDELEC 2015 4,000,000
01877963 GEDELEC S A S 2015 1,000,000
01872412 GEMPSA GESTION EMPRESARIAL S A 2015 1,178,569,370
01482370 GEMS S A EN BOGOTA 2015 12,000,000
02265689 GENERACION COLOMBIA S A 2015 8,371,961,601
01006900 GENERACION COLOMBIA S A 2010 500,000
01006900 GENERACION COLOMBIA S A 2011 500,000
01006900 GENERACION COLOMBIA S A 2012 500,000
01006900 GENERACION COLOMBIA S A 2013 500,000
01006900 GENERACION COLOMBIA S A 2014 500,000
01006900 GENERACION COLOMBIA S A 2015 500,000
02243551 GENERAL PHARMACEUTICA 2015 1,000,000
01232198 GENETICA MOLECULAR DE COLOMBIA
LIMITADA
2015 1,487,333,000
01232228 GENETICA MOLECULAR DE COLOMBIA LTDA 2015 34,000
02513258 GENIO DEL AIRE 2015 1,500,000
02314077 GEOPROYECTOS SIG 2015 1,000,000
02513209 GEOVERDE SAS 2015 20,000,000
02520784 GERMAN AHUMADA FORERO SAS 2015 88,134,995
00526709 GERMAN LOPEZ JARAMILLO Y ASOCIADOS
COMPAÑIA LIMITADA
2015 404,989,000
00652660 GERSTNER OSCAR ROLANDO 2015 1,280,000
02375989 GESPROCOM SAS 2015 1,000,000
02243117 GESSCOM EMPRESARIAL SAS 2015 1,000,000
01528788 GESTION & TALENTO SAS 2015 524,451,561
02200053 GESTION VIAL INTEGRAL SAS 2015 5,779,759,447
01447204 GESTION Y RESULTADOS S.A.S 2015 1,168,905,728
02108500 GESTIONES EMPRESARIALES MARMURA SAS 2015 1,472,748,868
02012039 GESTOR ANDINO SAS 2015 408,814,224
00169933 GESTORA DE INVERSIONES LLORENTE Y CIA.
S. EN C.
2015 31,675,000
02007777 GFI EXCHANGE COLOMBIA S A 2015 4,872,211,000
02007760 GFI SECURITIES COLOMBIA S A 2015 1,032,718,000
02413728 GIL LOPEZ LUIS ALFONSO 2015 2,000,000
01188979 GIL OROZCO FILIBERTO 2015 600,000
02403651 GIL PARRA MILENA 2015 1,000,000
02450915 GIL ROJAS DORA EMILIA 2015 5,000,000
01511500 GILBERTO SERRATO GUZMAN 2015 1,000,000
02278844 GINECOMEDICA 2015 1,800,000
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02175640 GIOCONDA SAS 2015 80,855,000
00571661 GIRALDO DELGADO DERLY ESMERALDA 2012 1,020,000
00571661 GIRALDO DELGADO DERLY ESMERALDA 2013 1,020,000
00571661 GIRALDO DELGADO DERLY ESMERALDA 2014 1,020,000
00571661 GIRALDO DELGADO DERLY ESMERALDA 2015 1,020,000
01420834 GIRALDO FLOREZ JESUS ALBEIRO 2013 100,000
01420834 GIRALDO FLOREZ JESUS ALBEIRO 2014 100,000
01102693 GIRALDO GALLO JAVIER DE JESUS 2014 800,000
01102693 GIRALDO GALLO JAVIER DE JESUS 2015 1,000,000
02487474 GIRALDO RENDON GILBERTO DE JESUS 2015 2,300,000
01755648 GIRALDO RODRIGUEZ IVAN ROGELIO 2015 2,550,000
02260163 GIRALDO RODRIGUEZ ORLANDO LEON 2015 2,550,000
01818372 GIRALDO ZULUAGA JOHN EDISON 2015 224,200,000
02367351 GLAMOUR PELUQUERIA YM 2015 1,500,000
02524248 GLOBAL ALIADOS 2015 2,000,000
02270679 GLOBAL DE IMPORTACIONES SAS 2015 506,104,463
02364004 GLOBAL DISTRIBUTION COMPANY SAS 2014 5,000,000
02364004 GLOBAL DISTRIBUTION COMPANY SAS 2015 5,100,000
01122891 GLOBAL MARKET GROUP S.A.S 2014 1,000,000
01122891 GLOBAL MARKET GROUP S.A.S 2015 1,000,000
01812075 GLOBAL NEWS INTELLIGENCE LATINOAMERICA
SAS
2015 1,110,833,704
02459002 GLOBALTEX  K.F 2015 5,799,150
01553030 GLORIA MARIA ORTIZ PACHON 2015 2,500,000
02394805 GMG CAMIONETAS SAS 2015 1,000,000
02346324 GMG SERVICIOS GENERALES SAS 2015 10,000,000
01683787 GODOY MONROY BLANCA CECILIA 2015 500,000
00381125 GODOY ORJUELA JAIME HUMBERTO 2015 22,534,000
02422669 GOLD FORTUNE 2015 1,200,000
02465408 GOLDEN HARBOR S A S 2015 100,000
01822160 GOLDEN MEDICAL GROUP COLOMBIA S A S 2015 1,155,665,435
01938652 GOLDGRAPHICS 2014 2,200,000
01938652 GOLDGRAPHICS 2015 2,200,000
02480425 GOMEZ & SOLARTE ABOGADOS S.A.S. 2015 204,056,444
01916980 GOMEZ ACOSTA MERCEDES 2013 10,000
01916980 GOMEZ ACOSTA MERCEDES 2014 10,000
01965843 GOMEZ ARDILA JAIRO 2013 721,548,000
01965843 GOMEZ ARDILA JAIRO 2014 753,984,000
02513245 GOMEZ ARIAS JENNY ROCIO 2015 1,500,000
01506775 GOMEZ AYALA ORLANDO 2014 1,000,000
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01506775 GOMEZ AYALA ORLANDO 2015 1,000,000
00790414 GOMEZ BALAGUERA ISRAEL 2015 7,087,850
02198353 GOMEZ BARRERA YOHANA ANDREA 2015 1,000,000
01532466 GOMEZ BELTRAN MYRIAM CONSUELO 2015 2,000,000
01485985 GOMEZ BENAVIDES GLORIA EUDOCIA 2015 1,000,000
00028452 GOMEZ CAJIAO Y ASOCIADOS S.A. 2015 23,340,945,000
02439890 GOMEZ CALDERON NORELIA 2015 1,269,000
01371945 GOMEZ CASTILLO SANDRA MILENA 2015 700,000
01547701 GOMEZ DE TORRES MARIA PRISCILA 2015 900,000
00697888 GOMEZ DUQUE RICARDO 2015 8,000,000
02477298 GOMEZ ESPINOSA MAURICIO 2015 1,200,000
02289665 GOMEZ GAITAN LUZ FANY 2015 1,000,000
01518373 GOMEZ GOMEZ LUZ MARY 2015 25,200,000
02426784 GOMEZ GONZALEZ LUZ AMAYGEN 2015 1,000,000
01824542 GOMEZ GUARIN JOSE URIEL 2015 2,600,000
02298221 GOMEZ HERNANDEZ LINA MARITZA 2015 1,884,000
00892944 GOMEZ LEON CIRO ALEJANDRO 2015 1,200,000
01608894 GOMEZ LOPEZ GILDARDO 2015 1,280,000
01895422 GOMEZ MARIN MARTA ROSA 2015 2,000,000
02366061 GOMEZ OCAMPO LUIS ALEXANDER 2015 50,000,000
02178923 GOMEZ PALACIOS PAULA YANETH 2015 1,000,000
01329989 GOMEZ PARRA JOSE JOAQUIN 2015 10,500,000
02022591 GOMEZ RIAÑO ALEXANDER 2015 1,280,000
00721050 GOMEZ TAMAYO NESTOR 2015 85,000,000
02339903 GOMEZ TOVAR JUAN PABLO 2015 1,000,000
00947264 GOMEZ TRUJILLO OLGA LUCIA 2015 2,500,000
02043217 GOMEZ VALENCIA CONRADO ALIRIO 2014 1,000,000
02043217 GOMEZ VALENCIA CONRADO ALIRIO 2015 1,000,000
02121599 GOMEZ ZAMORA MARIA CONCEPCION 2015 1,000,000
02504318 GONGORA GARCIA JAROL ANDRES 2015 2,000,000
02524318 GONGORA ZAMBRANO CARLOS MIGUEL 2015 1,550,000
01929504 GONZALEZ ARANGO CLAUDIA GABRIELA 2015 1,500,000
01143171 GONZALEZ BABATIVA JOSE VICENTE 2015 1,700,000
02422385 GONZALEZ CADENA HERNANDO 2015 1,000,000
01527596 GONZALEZ CASTIBLANCO MARIA ESTELLA 2015 1,200,000
02071057 GONZALEZ CASTRO BETY YENIT 2015 4,000,000
02436901 GONZALEZ CASTRO NELLY EDILSA 2015 3,000,000
02336988 GONZALEZ CLAUDIA PATRICIA 2014 1,000,000
02336988 GONZALEZ CLAUDIA PATRICIA 2015 1,000,000
00687383 GONZALEZ FORERO MANUEL VICENTE 2015 1,232,000
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00296406 GONZALEZ FRANCO JAVIER 2015 1,900,000
01178843 GONZALEZ GAMBOA BLANCA MIRIAM 2015 1,000,000
01493891 GONZALEZ GARCIA YULE YASMIN 2015 1,280,000
00847064 GONZALEZ GONZALEZ LUIS ANTONIO 2015 4,750,000
02286685 GONZALEZ GUERRERO DORIS ANA 2015 1,100,000
01538027 GONZALEZ LUZ ELENA 2015 750,000
01225101 GONZALEZ MOLINA VICTOR MAURICIO 2015 1,800,000
01369505 GONZALEZ ORDOÑEZ MARIA EUGENIA 2009 800,000
01369505 GONZALEZ ORDOÑEZ MARIA EUGENIA 2010 800,000
01369505 GONZALEZ ORDOÑEZ MARIA EUGENIA 2011 800,000
01369505 GONZALEZ ORDOÑEZ MARIA EUGENIA 2012 800,000
01369505 GONZALEZ ORDOÑEZ MARIA EUGENIA 2013 800,000
01369505 GONZALEZ ORDOÑEZ MARIA EUGENIA 2014 800,000
01369505 GONZALEZ ORDOÑEZ MARIA EUGENIA 2015 1,000,000
02114446 GONZALEZ ORDUZ PATRICIA 2015 900,000
02522002 GONZALEZ PINEDA ERIK BRAYANNE 2015 1,280,000
01233046 GONZALEZ ROBAYO ELIECER MARIA 2015 1,200,000
01684459 GONZALEZ SANTAMARIA YULIETH 2015 1,200,000
00800054 GONZALEZ SILVA CLAUDIA 2014 1,000,000
00800054 GONZALEZ SILVA CLAUDIA 2015 1,270,000
00270117 GONZALEZ SUAREZ GUILLERMO 2015 1,200,000
01526603 GONZALEZ TORRES CAMPO ELIAS 2015 1,200,000
01939350 GONZALEZ TORRES JOSE ISIDRO 2015 1,200,000
02348875 GONZALEZ TOVAR MARCO FIDEL 2015 1,100,000
02142267 GONZALEZ TRIANA DIEGO 2015 1,000,000
01224835 GONZALEZ UÑATE NIDIA MIREYA 2015 1,288,000
00517932 GONZALEZ VARGAS RODRIGO ALBERTO 2015 1,200,000
02025286 GONZALEZ ZOILO 2015 900,000
02034586 GORDILLO AVILA NOHORA MARIA 2012 1,060,000
02034586 GORDILLO AVILA NOHORA MARIA 2013 1,060,000
02034586 GORDILLO AVILA NOHORA MARIA 2014 1,060,000
02034586 GORDILLO AVILA NOHORA MARIA 2015 1,200,000
02063364 GORDILLO LOPEZ YECID ALBERTO 2015 700,000
02379226 GORDILLO PEREZ MARIA CANDELARIA 2015 1,000,000
02483950 GRABAR SEÑALIZACION 2015 1,280,000
01223869 GRACIA DIAZ GLORIA INES 2015 1,200,000
00249688 GRAFICAS ROMERO 2015 1,000,000
00104564 GRAICO LTDA 2015 5,463,976,031
02329508 GRAJALES VILLA CONSULTORES S A S 2015 23,431,486
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S0022781 GRAN ORIENTE DE COLOMBIA Y EN EL CURSO
DE LOS PRESENTES ESTATUTOS SE CONOCERA
ABREVIADAMENTE COMO GODC
2015 1,450,000
02175546 GRAND PRIX R S A S 2015 100,000,000
01709542 GRANJA AVICOLA AVIMAR 2015 4,307,000
02522918 GREEN MARKET INTERNATIONAL S A S 2015 1,000,000
01209552 GREEN MINE LTDA 2015 194,999,647
02433525 GRENACHE SAS 2015 31,968,813
01840443 GRISALES GRAJALES AMPARO 2015 900,000
00894200 GRISALES GRAJALES ESPERANZA 2015 1,000,000
02499899 GRUPO ANMAR SAS 2015 20,000,000
00182459 GRUPO ASESORIA EN SISTEMATIZACION DE
DATOS SOCIEDAD POR ACCIONES
SIMPLIFICADA
2015 112,183,190,000
02444119 GRUPO BEROCA INTERNACIONAL SAS 2015 25,000,000
01975459 GRUPO EMPRESARIAL AROKA LIMITADA AROKA
LTDA
2012 1,000,000
01975459 GRUPO EMPRESARIAL AROKA LIMITADA AROKA
LTDA
2013 1,000,000
01975459 GRUPO EMPRESARIAL AROKA LIMITADA AROKA
LTDA
2014 1,000,000
02031947 GRUPO EMPRESARIAL ETEXCOL 2015 60,000,000
02417615 GRUPO EMPRESARIAL PRIETO & RAMIREZ 2015 1,200,000
02277433 GRUPO EUROSYSTEM SAS 2015 998,825,951
00248687 GRUPO G & B LTDA 2015 1,824,856,650
02461826 GRUPO G-SO S A S 2015 224,303,961
01468378 GRUPO KOLOMA 2015 800,000
02508024 GRUPO OLMACO S A S 2015 142,537,835
02173196 GRUPO RAUDOS S A S 2015 3,500,000
01872508 GS/PARDO PUBLICIDAD Y ESTRATEGIA LTDA. 2015 1,514,736,921
02285686 GUALDRON ARTUNDUAGA SANDRA MILENA 2014 15,000,000
02511086 GUAPO DE ROMERO MARIA DEL CARMEN 2015 2,000,000
00083408 GUAPO MIGUEL ANTONIO 2015 2,500,000
02402045 GUARDERIA INFANTIL GOTICAS MAGICAS 2015 1,500,000
02481505 GUARIN GUTIERREZ MAURICIO ALEJANDRO 2015 40,247,335
02070341 GUARIN RUBIO OMAIRA NANCY 2015 424,908,260
01626249 GUATAQUIRA MORENO NUBIA STELLA 2015 1,000,000
02061156 GUERRERO ANABEL 2014 1,200,000
02061156 GUERRERO ANABEL 2015 1,200,000
00792876 GUERRERO HERNANDEZ MARY LUZ 2008 1,200,000
00792876 GUERRERO HERNANDEZ MARY LUZ 2009 1,200,000
00792876 GUERRERO HERNANDEZ MARY LUZ 2010 1,200,000
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00792876 GUERRERO HERNANDEZ MARY LUZ 2011 1,200,000
00792876 GUERRERO HERNANDEZ MARY LUZ 2012 1,200,000
00792876 GUERRERO HERNANDEZ MARY LUZ 2013 1,200,000
00792876 GUERRERO HERNANDEZ MARY LUZ 2014 1,200,000
00792876 GUERRERO HERNANDEZ MARY LUZ 2015 1,200,000
02466056 GUERRERO PACHECO JORGE ALEJANDRO 2015 500,000
01855743 GUERRERO PARRA ELIZABETH 2015 900,000
02247222 GUERRERO QUINTERO ALVARO 2015 1,270,000
02003119 GUEVARA CASTRO URIEL ALONSO 2015 2,500,000
02392348 GUEVARA PULIDO DUVAN RAMIRO 2014 700,000
00456713 GUIBOGA PUBLICIDAD 2015 1,923,594,882
00607810 GUIBOGA PUBLICIDAD S A S 2015 1,923,594,882
02323906 GULDEN GROUP SAS 2015 1,000,000
02035522 GUTIE DE FUSA 2015 1,800,000
01129900 GUTIERREZ BUITRAGO LUIS ALONSO 2015 5,000,000
02341372 GUTIERREZ CRISPIN MARTHA LIGIA 2015 500,000
01506732 GUTIERREZ DE MORENO ALCIRA 2015 900,000
02081307 GUTIERREZ DUARTE YAQUELINE 2015 1,000,000
02035517 GUTIERREZ GONZALEZ LILIANA PAOLA 2015 1,800,000
02082389 GUTIERREZ LOPEZ WILSON YOHAN 2015 1,500,000
01180306 GUTIERREZ MONTAÑEZ NUBIA 2015 20,000,000
00807897 GUTIERREZ ORTIZ DAVID MAURICIO 2015 1,200,000
01436518 GUTIERREZ PEDROZA OTONIEL 2015 1,250,000
02402043 GUTIERREZ PEREZ LILIANA 2015 1,500,000
01959033 GUTIERREZ QUINTERO FRANCELINA 2012 1,000,000
01959033 GUTIERREZ QUINTERO FRANCELINA 2013 1,000,000
01959033 GUTIERREZ QUINTERO FRANCELINA 2014 1,000,000
01959033 GUTIERREZ QUINTERO FRANCELINA 2015 1,000,000
01710277 GUTIERREZ RAMIREZ SANDRA PATRICIA 2008 1,000,000
01710277 GUTIERREZ RAMIREZ SANDRA PATRICIA 2009 1,000,000
01710277 GUTIERREZ RAMIREZ SANDRA PATRICIA 2010 1,000,000
01710277 GUTIERREZ RAMIREZ SANDRA PATRICIA 2011 1,000,000
01710277 GUTIERREZ RAMIREZ SANDRA PATRICIA 2012 1,000,000
01710277 GUTIERREZ RAMIREZ SANDRA PATRICIA 2013 1,000,000
01710277 GUTIERREZ RAMIREZ SANDRA PATRICIA 2014 1,000,000
01710277 GUTIERREZ RAMIREZ SANDRA PATRICIA 2015 1,000,000
01908301 GUTIERREZ TULIA 2015 1,000,000
02259625 GUZMAN DE PEREZ ROSALBINA 2015 500,000
00801121 GUZMAN ESPINOSA JUAN PABLO 2015 1,080,000
01428469 GUZMAN LOPEZ YURY 2010 900,000
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01428469 GUZMAN LOPEZ YURY 2011 900,000
01428469 GUZMAN LOPEZ YURY 2012 900,000
01428469 GUZMAN LOPEZ YURY 2013 900,000
01428469 GUZMAN LOPEZ YURY 2014 900,000
01428469 GUZMAN LOPEZ YURY 2015 900,000
01444617 GUZMAN OSPINA ELIAS ALBERTO 2015 1,500,000
02448426 GUZMAN SANDRA PATRICIA 2015 2,000,000
02103202 GUZMAN TORRES HABACUC 2015 1,800,000
02341150 GUZMAN TRIANA JOSE ALFREDO 2015 17,000,000
02504669 GYD ASESORES S.A.S 2015 10,000,000
00224789 GYE GRUPO Y ESTRATEGIA S A S 2015 15,829,463,893
02527268 GYOSA S.A.S 2015 600,000,000
02219134 H&F PUBLICIDAD SAS 2015 1,288,000
02449104 H2O PROCESOS QUIMICOS 2015 100,000
01977123 HAIR MASTER´S PELUQUERIA Y SALA DE
BELLEZA
2015 500,000
02080940 HALTFIELD 2015 30,000,000
02518422 HAUG SILVIA BARBARA 2015 10,000,000
02135881 HDR PRODUCCIONES 2015 1,000,000
01739467 HEALTH&PHARMA S A S 2015 29,135,307
01964078 HEGO GOMEZ HENAO SOCIEDAD EN COMANDITA
SIMPLE
2015 375,600,000
02366065 HEINZ COLOMBIA S A S 2015 3,336,949,060
01384409 HELADOS Y SANDWICH METROVIA 2015 10,000,000
01503542 HELM ANDINA LTDA 2015 23,304,067,748
01446818 HELM BANK USA 2015 307,711,459
00710701 HENAO QUINTERO JOSE ADALBERTO 2015 1,000,000
02305187 HENRIQUEZ MORENO MARIA DEL PILAR 2015 2,500,000
01331413 HERBACOL COLOMBIA LTDA 2015 1,030,032,000
02452915 HERNANDEZ ALDANA MARTHA TERESA 2015 100,000
02388534 HERNANDEZ CUJAR MARIA ANGELICA DEL
PILAR
2015 1,000,000
00297058 HERNANDEZ DE PAEZ OLGA 2015 2,500,000
02501707 HERNANDEZ FRESNEDA MARIA TERESA 2015 15,000,000
02316303 HERNANDEZ GAONA DIANA 2015 1,000,000
00606029 HERNANDEZ GONZALEZ CESAR GIOVANNI 2014 812,849,929
02097730 HERNANDEZ HERNANDEZ NORA ESTELLA 2015 1,200,000
02417959 HERNANDEZ ISAACS RUBEN DARIO 2015 1,000,000
02242840 HERNANDEZ JOHN ELVER 2015 1,100,000
02302923 HERNANDEZ LEON SANDRA LILIANA 2015 3,100,000
02301552 HERNANDEZ LUGO MARYI MILDREY 2014 1,230,000
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02384710 HERNANDEZ MARTIN MARTHA LUCIA 2015 1,000,000
02215374 HERNANDEZ MATEUS OSCAR 2014 1,000,000
02215374 HERNANDEZ MATEUS OSCAR 2015 1,000,000
01358079 HERNANDEZ NELSON ANDRES 2015 780,000
00368937 HERNANDEZ OSPINA MARIA DEL CARMEN 2015 1,200,000
02390448 HERNANDEZ PIOQUINTO NESTOR 2015 1,200,000
02361053 HERNANDEZ PORRAS CONSUELO 2015 1,200,000
02181156 HERNANDEZ VANEGAS DIANA MILENA 2013 50,000
02181156 HERNANDEZ VANEGAS DIANA MILENA 2014 50,000
02058410 HERNANDEZ VEGA ROBINSON ANDRES 2015 1,000,000
02237666 HERREÑO NOVA MIGUEL ROBERTO 2015 1,000,000
01648854 HERRERA ATEHORTUA JAIME 2015 1,200,000
01953588 HERRERA BARRERO ANITA 2015 900,000
00994150 HERRERA BUITRAGO LEONARDO 2015 1,300,000
00827882 HERRERA CORTES LEONOR MERCEDES 2015 500,000
00804076 HERRERA DE ROJAS TERESA 2015 1,000,000
02231298 HERRERA DORADO MARTHA LUCIA 2015 1,200,000
01890402 HERRERA HENAO CONRADO 2014 500,000
01890402 HERRERA HENAO CONRADO 2015 1,200,000
01148001 HERRERA LEON DIEGO 2015 2,500,000
02163251 HERRERA PARDO LUIS ALEJANDRO 2015 800,000
00778609 HERRERA PIÑEROS ELBER GABRIEL 2015 1,288,700
00003988 HERRERA RICAURTE 2015 4,705,702,977
00003987 HERRERA RICAURTE & CIA S A S 2015 4,705,702,977
01094226 HERRERA RUIZ JOSE REINEL 2015 1,500,000
02422896 HERRERA SANCHEZ SHEILA LILIANA 2015 1,100,000
02093648 HEV SOLUTION SAS 2015 2,174,000
01897486 HF HELADERIA LA FUENTE 2015 1,200,000
02424456 HIDROSANITARIAS LB SAS 2015 10,000,000
02200880 HIERROS Y ACEROS LA ROCA SAS 2015 21,000,000
02006854 HIGUERA JAIMES WILSON JAVIER 2014 1,200,000
02006854 HIGUERA JAIMES WILSON JAVIER 2015 1,200,000
01950374 HIPER DROGAS SUBA 2015 19,500,000
02386412 HOBRE S A S 2015 20,000,000
02244861 HOGAR GERIATRICO SOLEEC 2015 3,000,000
02136814 HOGAR GERONTOLOGICO SAN MARTIN DE
PORRES
2015 2,000,000
02088426 HOGAR GERONTOLOGICO SENDERO DEL SABER 2015 821,000
01028722 HOLY TOYS SAS 2012 1,000,000
01028722 HOLY TOYS SAS 2013 1,000,000
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01028722 HOLY TOYS SAS 2014 1,000,000
01028722 HOLY TOYS SAS 2015 10,000,000
02286094 HORIZON SHIPPING SAS 2014 20,000,000
02286094 HORIZON SHIPPING SAS 2015 20,000,000
01614906 HOSPEDAJE SADIGUA 2015 5,000,000
02403653 HOSPICENTER G & C 2015 150,000
02048361 HOSPITAL EN CASA OFICINA BOGOTA 2015 924,798,322
00789383 HOSTAL 45 COLONIAL 2015 11,000,000
00911314 HOSTAL MODELIA 2015 4,500,000
02219517 HOTEL HILL HOUSE 2015 3,561,494,127
00845947 HOTEL PARQUE 97 SUITES 2015 8,318,189,658
01991607 HOTELES COSMOS S A S 2015 1,623,713,000
02164680 HR ASESORES S A S 2015 1,000,000
01560031 HUERTAS FAJARDO GUILLERMO 2015 1,240,000
01496805 HUERTAS RODRIGUEZ ALBA MERCEDES 2015 1,000,000
01900729 HUGOTY DISEÑOS 2015 1,000,000
02451597 HURATDO MOSQUERA JOSE PLUTARCO 2015 1,000
02523231 HURTADO DE RICAURTE GLORIA ANGELA 2015 1,000,000
02366525 HURTADO MARTINEZ GERZAN DARIO 2015 1,000,000
01271078 HURTADO PEREZ DARLEY 2015 1,200,000
02102745 HYDROCHINA COLOMBIA SAS 2014 198,487,400
02102745 HYDROCHINA COLOMBIA SAS 2015 198,487,400
02082360 I2C CONSULTING GROUP SAS 2015 197,095,000
01698454 IBAGUE TORRES LEONEL 2011 1,000,000
01698454 IBAGUE TORRES LEONEL 2012 1,000,000
01698454 IBAGUE TORRES LEONEL 2013 1,000,000
01698454 IBAGUE TORRES LEONEL 2014 1,000,000
01698454 IBAGUE TORRES LEONEL 2015 1,000,000
02244677 IBAÑEZ GARCIA EDGAR 2015 1,000,000
02224415 IBAÑEZ MERCHAN WILLIAM ANDRES 2015 1,000,000
02349992 IBAÑEZ NAJAR ABOGADOS S A S 2015 137,090,760
02451569 IBEROEUROPA S A S 2015 1,100,000
02057670 ICELL COTA 2015 10,000,000
00837317 ICICO LIMITADA 2012 4,343,000
00837317 ICICO LIMITADA 2013 4,343,000
00837317 ICICO LIMITADA 2014 4,343,000
00837317 ICICO LIMITADA 2015 4,343,000
01186720 ICOLGRAF IMPRESORES S A S 2015 1,855,022,418




02293117 IGNOVA IMPORTACIONES CJ 2015 1,000,000
02293103 IGNOVA IMPORTACIONES CJ S.A.S. 2015 138,254,129
02483233 IMAGEN & MARCAS S A S 2015 116,985,618
00929067 IMAPACK E U 2015 1,205,877,867
00367641 IMPLANTES Y SISTEMAS ORTOPEDICOS S A 2015 62,521,272,687
02456364 IMPOPARTS JR S.A.S 2015 50,000,000
00839408 IMPORTACIONES ENERGIA & CIA LTDA 2015 22,970,023,632
01951672 IMPORTACIONES NOVAMERICA SAS 2015 3,512,515,073
01951755 IMPORTACIONES NOVAMERICA SAS 2015 3,512,515,073
02456735 IMPORTACIONES Y REPRESENTACIONES OLMOS
SAS
2015 16,687,760
02099635 IMPORTADORA ALLCAR S A S 2015 16,050,000
02419991 IMPORTADORA AMP SAS 2015 359,022,417
02299780 IMPORTADORA Y DISTRIBUIDORA MAYORISTA
TOMAS Y ORLANDO S.A.S.
2015 72,000,000
00205670 IMPRESOS JARVIC 2015 509,859,000
00205669 IMPRESOS JARVIC LTDA 2015 657,208,000
01910079 IMPROVING CONSULTANTS MANAGEMENT
DEVELOPING
2015 1,000,000
00633988 INALFRIOS 2015 5,000,000
00888118 INBIMA S A 2015 17,480,752,841
02118365 INBIMA S A 2015 17,480,752,841
02118368 INBIMA S A 2015 17,480,752,841
02512138 INDEPENDENCE SERVICES S.A.S 2015 1,000,000
02090586 INDEPENDENT GROUP S.A.S. 2015 3,711,000
01120472 INDIANA PUBLISHER LIMITADA 2015 1,200,000
01120537 INDIANA PUBLISHER LTDA 2015 1,200,000
02479513 INDU LINK SAS 2015 1,000,000
01173397 INDUENVASES LTDA 2012 1,000,000
01173397 INDUENVASES LTDA 2013 1,000,000
01173397 INDUENVASES LTDA 2014 1,000,000
00604024 INDUMETAL G D 2014 1,071,000
00604024 INDUMETAL G D 2015 1,071,000
02372204 INDUMETALICAS ARIZA 2015 1,230,000
00321959 INDUSTRIA MAXICADI LIMITADA 2015 677,724,561
00686590 INDUSTRIA PANIFICADORA VILLA NELLY 2015 1,288,000
01102986 INDUSTRIAS DCA LTDA 2015 1,210,036,546
00465037 INDUSTRIAS DORMILUNA S.A.S. 2015 6,770,331,829
00302452 INDUSTRIAS ELCOM LTDA 2015 2,577,000
01596550 INDUSTRIAS FLIR LTDA 2015 254,792,000
01596601 INDUSTRIAS FLIR LTDA 2015 254,792,000
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00721867 INDUSTRIAS J B M 2015 3,000,000
02481508 INDUSTRIAS METALICAS JAGP 2015 1,000,000
02011854 INES PELUQUERIA 2015 1,200,000
00004982 INETRA LTDA 2015 341,677,301
02250860 INFANTE FIGUEROA GLORIA INES 2015 2,000,000
01450513 INFOSOURCES LTDA 2015 677,637,909
01816801 ING MANTENIMIENTOS Y SUMINISTROS J Y F
LTDA
2015 10,000,000
02345682 INGENIERIA DE PROYECTOS Y SERVICIOS S
A S
2015 4,000,000
02281170 INGENIERIA MECANICA MODERNA SAS 2015 1,000,000
01998180 INGENIERIA Y FINANZAS DE COLOMBIA S A
S
2015 840,999,089
02258951 INGENIERIA Y SERVICIOS MULTINAL SAS 2015 40,000,000
00131142 INGEVAL INGENIERIA DE VALUACION 2015 644,000
02427687 INIZIATIVA S A S 2015 25,021,826
02319204 INKA COLOMBIA SAS (INTERNATIONAL
KNOWLEDGE AGENT COLOMBIA SAS)
2015 1,000,000
02344271 INKA'S GOURMET - RESTAURANTE BAR 2015 1,500,000
01558184 INMOBILIARIA GARCIA DE OLALLA RIZO
LTDA
2015 9,500,000
01453706 INMOBILIARIA LA ROCA LTDA 2015 91,415,720
02055671 INNOVACIONES STAR 2015 30,000,000
02055669 INNOVACIONES STAR SAS 2015 30,000,000
01276322 INNOVACIONES TECNOLOGICAS SOLTRI 2015 3,000,000
02011484 INNOVATORIUM SAS 2015 1,022,446
02282509 INPAHOGAR 2015 6,500,000
02282532 INPAHOGAR N B 2015 1,500,000
01432662 INPALACE CASA DE EVENTOS Y BANQUETES 2015 3,000,000
02332604 INRUU ZZ SAS 2015 13,418,000
02504544 INSERVICONT M & A 2015 1,277,777
02467983 INSPIRIA S A S 2015 10,000,000
02258961 INSTALACION DE EQUIPOS VERTICALES S A
S
2015 1,000,000
02038517 INSTALACIONES ELECTRICAS PORRAS 2015 1,200,000
02351660 INSTITUTO DE CAPACITACION POLIANDINO
CENTRAL SAS
2015 67,000,000
00909227 INSTITUTO DE INVESTIGACIONES
SOCIOJURIDICAS PARA EL DESARROLLO
SOSTENIBLE JUSTICIA Y DESARROLLO
SOSTENIBLE LTDA
2015 1,254,671,900




00614412 INSTITUTO NACIONAL DEL RIÑON LTDA 2015 8,451,060,000
02281502 INSTITUTO TECNICO DE CUNDINAMARCA
INTEC
2015 1,500,000
01128150 INSUMOS ALIMENTICIOS AGROPECUARIOS LA
HACIENDA DE UBATE
2015 5,200,000
02079036 INTEGRA CONNECTION SECURITY SAS 2015 67,200,253
01698456 INTELGAS C Y S 2014 1,000,000
01400465 INTER MEDICA 2015 1,500,000
00802050 INTER-MARQUILLAS LTDA 2015 416,606,935
01507074 INTERCAJAS Y PIÑONERIA 2015 6,000,000
01441700 INTERCON Y TELECOMUNICACIONES 2010 1
01441700 INTERCON Y TELECOMUNICACIONES 2011 1
01441700 INTERCON Y TELECOMUNICACIONES 2012 1
01441700 INTERCON Y TELECOMUNICACIONES 2013 1
01441700 INTERCON Y TELECOMUNICACIONES 2014 1
00625477 INTERNACIONAL DE CELULARES S A 2015 15,448,439,439
00335353 INTERNATIONAL AUTOPARTS 2015 1,586,058,213
02413298 INTERNET  Y PAPELERIA SANTI 2015 1,000,000
02444564 INTERNET INTERACTIVO SUR 2015 1,000,000
01837416 INTERNET SHOP 2015 1,900,000
00884304 INTERPLAST OVERSEAS COLOMBIA LIMITED 2015 11,639,678,124
00929530 INTERPLAST OVERSEAS COLOMBIA LTD. 2015 11,639,678,124
01784839 INTI RAIMY LTDA 2012 500,000
01784839 INTI RAIMY LTDA 2013 500,000
01784839 INTI RAIMY LTDA 2014 1,000,000
02429433 INTIMIDADES ISABELLA 2015 1,200,000
00228101 INTRONICS 2014 30,000,000
01856116 INVENSYS PROCESS SYSTEMS COLOMBIA LTDA 2015 16,867,714,000
02476529 INVERLOGISTIKA S A S 2015 169,207,983
02504682 INVERSIONES ADV S A S 2015 100,000,000
00277252 INVERSIONES AVILA PULIDO Y GARCIA
MENESES LTDA
2015 49,351,000
02492714 INVERSIONES AZIPA S EN C 2015 100
02462489 INVERSIONES BETELCOM S A S 2015 5,000,000
02066991 INVERSIONES BLUE OIL S.A.S 2015 10,000,000
02426169 INVERSIONES CADAL S A S 2015 2,083,385,174
02391619 INVERSIONES CELEMAR SAS 2015 5,000,000
02174457 INVERSIONES COLCONCRETO S A S 2015 521,748,133
01161462 INVERSIONES CONSOCIVILES S.A.S 2015 270,000
02528305 INVERSIONES CONSOTA SAS 2015 4,000,000
00162241 INVERSIONES CONSTRUCPLAST  S A S 2015 2,275,886,964
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02313856 INVERSIONES CONSULTORIA Y PRODUCCION
SAS
2015 170,289,014
00248368 INVERSIONES COROCITO S. EN C. 2015 5,831,111
00890833 INVERSIONES DIAZ JIMENEZ HOREB S A S 2015 800,000
02246982 INVERSIONES E IMPORTACIONES
INDUSTRIALES
2015 1,000,000
02013687 INVERSIONES EN INFRAESTRUCTURA SAS 2015 15,316,396,682
02135359 INVERSIONES ENFOKE S A S 2015 2,795,310,000
02040682 INVERSIONES FECESAN SAS 2015 2,901,470,466
00227972 INVERSIONES GAITAN CORTES Y CIA S EN C 2015 15,000,000
00551126 INVERSIONES GALARY 82 LIMITADA 2015 1,688,570,198
02255821 INVERSIONES GANADERAS LA MUNDIAL SAS 2015 875,916,000
00664593 INVERSIONES GOCAR S EN C 2015 20,000,000
01569751 INVERSIONES GONZALEZ HOYOS LTDA 2015 3,396,842,000
00444475 INVERSIONES IGSA S A 2015 58,394,621,365
01397524 INVERSIONES J M C LTDA 2015 10,000,000
02060931 INVERSIONES KOMER S A S 2015 978,707,954
01484506 INVERSIONES L Y S LIMITADA 2014 29,808,000
00781916 INVERSIONES LA COLONIA LIMITADA & CIA
S C A
2015 52,616,146,948
00197633 INVERSIONES LESA DE COLOMBIA S A 2015 31,169,740,068
00556420 INVERSIONES LEUGROS SA HOTEL PARQUE 97
SUITES
2015 8,318,189,658
00631269 INVERSIONES LOMA FRESCA S A S 2015 5,052,049,000
01990523 INVERSIONES LOS ARRAYANES DEL ORIENTE
LTDA
2015 154,905,174
02395898 INVERSIONES LOWAR & CIA. S. C. A. 2015 3,712,425,462
02169164 INVERSIONES MAGAFER S A S 2015 1,430,179,585
02216176 INVERSIONES MARTINEZ DIAZ E HIJAS S EN
C
2015 50,000,000
00169934 INVERSIONES MOBILIARIAS TUCKER Y CIA.
S. EN C.
2015 30,334,000
01642751 INVERSIONES NAFE S EN C 2015 9,000,000
02162474 INVERSIONES NALESA SAS 2015 6,143,358,992
02466013 INVERSIONES ORION RC S A S 2015 1,714,820,000
02318100 INVERSIONES PALMAR DEL 32 SAS 2015 634,033,131
01778580 INVERSIONES POLANIA TOVAR S EN C 2015 2,000,000
01849788 INVERSIONES RETAMARES Y CIA S. EN C. 2015 1,001,900,024
02493852 INVERSIONES RODRIGUEZ SALCEDO SAS 2015 369,441,485
01163235 INVERSIONES SANCHEZ CHAVES & CIA S EN
C
2015 36,245,000
02166828 INVERSIONES SEQUOIA COLOMBIA SAS 2015 51,711,899,000
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01205074 INVERSIONES SOPERTSER RESTREPO
SOCIEDAD COMANDITA SIMPLE
2015 1,573,641,285
02433180 INVERSIONES SUMMIT S A S 2015 2,716,327,771
01970597 INVERSIONES TRIBEKA S A S 2015 1,367,497,453
01017486 INVERSIONES UNIDAS DE COLOMBIA SAS 2015 4,002,204,843
00601358 INVERSIONES VARGAS SEPULVEDA INVARSEP
S A S
2015 90,109,207
01001322 INVERSIONES VESAM & CIA S A S 2015 10,467,652,122
01947765 INVERSIONES VILA NOVA SOCIEDAD POR
ACCIONES SIMPLIFICADA
2015 78,000,000
01684452 INVERSIONES Y CONSTRUCCIONES JAL LTDA 2015 1,482,503,009
00251069 INVERSIONES Y FINCA RAIZ 2015 350,000
01813621 INVERSIONES Y PRODUCTOS WET CO SAS 2015 33,500,000
00068195 INVERSIONES Y PROYECCIONES LTDA 2015 3,210,000
02025094 INVERSIONES Y PROYECTOS MEJIA MONTOYA
& CIA S EN C
2015 1,030,811,879
00999132 INVERSIONES Y PROYECTOS SAJV SOCIEDAD
POR ACCIONES SIMPLIFICADA
2015 923,182,699
01962290 INVERSIONES Y VALORES D & B S EN C 2015 4,692,640,033
00576544 INVERSIONES YA LIMITADA INVERYA LTDA 2015 2,850,000
00758804 INVESTIGACION Y CALIDAD PARA EL
DESARROLLO AGROINDUSTRIAL ICDAL LTDA
2015 32,539,000
01817010 IP INGENIERIA Y MANTENIMIENTO 2015 9,000,000
00817856 IPS SURA CHAPINERO BOGOTA 2015 143,932,926
00907009 IPS SURA CHICO BOGOTA 2015 126,273,317
00065821 IREGUI MEDINA ENRIQUE 2015 2,000,000
02352661 ISAZA GARCIA WILSON DE JESUS 2015 4,500,000
02354601 J & H INTERNATIONAL SUPPLY S A S 2015 5,000,000
00515682 J E W S PANADERIA Y CAFETERIA 2015 1,800,000
01831099 J L R IMPORTACIONES 2015 1,500,000
00496522 J MAN S A 2015 7,874,932,463
02311659 J P VENTA DE REPUESTO SERVICIO TECNICO
COMPRAVENTA TELEVISORES
2015 500,000
02466472 J.A. SOLUCIONES SAS 2015 36,962,000
02425914 J.S.S. SHOES 2015 1,000,000
02426672 J2PY SERVICIOS SAS 2015 10,000,000
02439216 JACS TRANSPORTE Y MAQUINARIA S A S 2015 370,932,875
02502345 JADE PAPELERIA Y COPIAS SAS 2015 5,418,131
02386091 JAGUAR PRODUCCIONES GROUP SAS 2015 7,678,000
00865638 JAIME GRANADOS PEÑA & ASOCIADOS S.A.S 2015 6,499,247,464
02227630 JAIMES ARCINIEGAS RODOLFO 2015 1,232,000
00821579 JANNA COM 2015 1,000,000
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02331853 JARAMILLO MARIA YOLANDA 2015 1,000,000
01666114 JARAMILLO SALAZAR MARGARITA ROSA 2015 101,000,000
02528664 JARAMILLO TORRES JULIAN 2015 5,000,000
02163745 JARDIN INFANTIL MISKA MUSKA SAS 2015 19,114,000
01061743 JARDIN INFANTIL SEMILLITAS 2002 500,000
01061743 JARDIN INFANTIL SEMILLITAS 2003 500,000
01061743 JARDIN INFANTIL SEMILLITAS 2004 500,000
01061743 JARDIN INFANTIL SEMILLITAS 2005 500,000
01061743 JARDIN INFANTIL SEMILLITAS 2006 500,000
01061743 JARDIN INFANTIL SEMILLITAS 2007 500,000
01061743 JARDIN INFANTIL SEMILLITAS 2008 500,000
01061743 JARDIN INFANTIL SEMILLITAS 2009 500,000
01061743 JARDIN INFANTIL SEMILLITAS 2010 500,000
01061743 JARDIN INFANTIL SEMILLITAS 2011 500,000
01061743 JARDIN INFANTIL SEMILLITAS 2012 500,000
01061743 JARDIN INFANTIL SEMILLITAS 2013 500,000
01061743 JARDIN INFANTIL SEMILLITAS 2014 500,000
01715133 JARDIN INFANTIL UNICORNIO 2015 1,250,000
01137601 JARDIN... ES 2015 25,000,000
02487391 JARDINERIA IBEROAMERICANA SAS 2015 20,000,000
02438951 JARDINERIA MORENO 2015 1,000,000
00227744 JART INTERNACIONAL LIMITADA 2015 12,220,000
01475955 JAS & JAR INGENIERIA S A S 2015 391,220,492
02245977 JASP ELECTRONICA 2015 500,000
02519681 JBF LEGAL ADVISORS S.A.S. 2015 786,224,318
00950718 JEDI REPUESTOS 2014 1,100,000
00950718 JEDI REPUESTOS 2015 1,100,000
01986473 JEGZ IMPORT 2015 1,000,000
02510751 JEIFER CONSTRUCCIONES Y MANTENIMIENTO
SAS
2015 5,000,000
02505307 JEKSYL SAS 2015 10,000,000
02521268 JFC REAL STATEMENT S.A.S. 2015 10,000,000
01960375 JHOMAVAL BABYS 2015 2,600,000
01400433 JIMENEZ BUITRAGO WILMER RICARDO 2008 100,000
01400433 JIMENEZ BUITRAGO WILMER RICARDO 2009 100,000
01400433 JIMENEZ BUITRAGO WILMER RICARDO 2010 100,000
01400433 JIMENEZ BUITRAGO WILMER RICARDO 2011 100,000
01400433 JIMENEZ BUITRAGO WILMER RICARDO 2012 100,000
01400433 JIMENEZ BUITRAGO WILMER RICARDO 2013 100,000
01400433 JIMENEZ BUITRAGO WILMER RICARDO 2014 100,000
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01685468 JIMENEZ CASTRO HECTOR DANILO 2015 1,000,000
00678807 JIMENEZ GONZALEZ JOSE DANIEL 2015 1,000,000
01219750 JIMENEZ GUARIN NANCY ELENA 2015 57,000,000
01969277 JIMENEZ JIPA & CIA S EN C 2015 468,850,000
01978082 JIMENEZ MUÑOZ JUNNY STEFANY 2015 900,000
01812054 JIMENEZ ORDOÑEZ NANCY 2015 450,000
02074658 JIMENEZ ORDOÑEZ RUTH MARY 2015 450,000
00957004 JIMENEZ OSORIO ORLANDO 2015 1,200,000
02456200 JIMENEZ SANCHEZ ORLANDO 2015 1,000
01456500 JIMENEZ SUAREZ MARLENY 2015 2,000,000
02514430 JO ESTETICA Y SPA 2015 5,000,000
01644726 JOBI TECHNOLOGY LTDA 2015 41,845,000
00728157 JOMAC JOSE MARTIN CRUZ GOMEZ 2014 1,000,000
00728157 JOMAC JOSE MARTIN CRUZ GOMEZ 2015 1,000,000
02022251 JORGE MARTINEZ Y HERMANOS LTDA 2015 21,000,000
01247015 JOYERIA NICOLL 2014 6,000,000
01247015 JOYERIA NICOLL 2015 6,000,000
02126515 JOYERIA Y RELOGERIA UNO AS Y OTRAS
NOVEDADES
2015 1,000,000
02193285 JR EVOLUTION 2014 1,200,000
02193285 JR EVOLUTION 2015 10,000,000
00930798 JUDITH SARMIENTO COMUNICACIONES LTDA 2014 27,000,000
00930798 JUDITH SARMIENTO COMUNICACIONES LTDA 2015 12,000,000
02501893 JUFEM 2015 1,000,000
02082390 JUGOS BRANIS 2015 1,500,000
00259436 JUHASZ & CIA S C A 2015 13,134,900,198
02284221 JULRACAS ASESORES DE SEGUROS LTDA.
SOCIEDAD LIMITADA
2015 1,000,000
01896223 JUNCA BAQUERO LUIS FERNANDO 2015 1,200,000
02445926 JUNCAR CUEROS SAS 2015 15,000,000
01910711 JUNCO ARIAS HUGO FELIX 2015 1,200,000
02068307 K & S VISHION 2015 1,000,000
02396986 KABA CAFE 2015 1,000,000
02516153 KAFKAO REPUBLIK S A S 2015 10,300,000
02238025 KAMY GROUP 2014 9,600,000
01971581 KAPITAL DESIGN 2013 800,000
01971581 KAPITAL DESIGN 2014 900,000
01971581 KAPITAL DESIGN 2015 1,000,000
00571663 KCAYTU IDEAS A MANO 2012 1,020,000
00571663 KCAYTU IDEAS A MANO 2013 1,020,000
00571663 KCAYTU IDEAS A MANO 2014 1,020,000
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00571663 KCAYTU IDEAS A MANO 2015 1,020,000
01937959 KEREGALO 2015 12,000,000
02255109 KLUSTER INC S A S 2015 10,000,000
01007099 KOALA ANDINA LTDA 2015 4,632,004,113
01168164 KOALA ANDINA LTDA 2015 4,632,004,113
01691894 KOMODO SPORTS RETO 2015 4,000,000
01544706 KRESPI BROASTER 2015 3,221,000
02384901 KRISPIN'' 2015 1,100,000
02015043 KU ARQUITECTOS S A S 2015 179,536,452
01798868 KUMAR AJAY 2015 19,433,181
02189902 L A ADMINISTRACIONES Y CONSTRUCCIONES
S A S
2015 1,000,000
02148452 L Y V TECNOLOGIA Y SOFTWARE 2015 1,000,000
00199546 L.I.M S.A.S. 2015 3,554,207,798
01433961 LA AREPERIA VENEZOLANA 2015 4,000,000
01303734 LA AUTENTICA DEL ESPINAL 2015 1,200,000
01882349 LA AUTENTICA HAMBURGUESA Y PARRILLA 2014 1,000,000
01882349 LA AUTENTICA HAMBURGUESA Y PARRILLA 2015 1,000,000
02252583 LA CACHARRERIA DE ROSA 2015 5,000,000
02366069 LA CASITA DEL ASEO TEJADA TRADING 2015 17,500,000
01894307 LA CEIBA 2015 1,035,881,670
01949156 LA CEIBA BOSA LIBERTAD 2015 1,800,243,235
00086828 LA CURACAO 2015 5,214,999,000
01589543 LA ESQUINA ALEGRE DE ANA 2007 1,000,000
01589543 LA ESQUINA ALEGRE DE ANA 2008 1,000,000
01589543 LA ESQUINA ALEGRE DE ANA 2009 1,000,000
01589543 LA ESQUINA ALEGRE DE ANA 2010 1,000,000
01589543 LA ESQUINA ALEGRE DE ANA 2011 1,000,000
01589543 LA ESQUINA ALEGRE DE ANA 2012 1,000,000
01589543 LA ESQUINA ALEGRE DE ANA 2013 1,000,000
01589543 LA ESQUINA ALEGRE DE ANA 2014 1,000,000
01589543 LA ESQUINA ALEGRE DE ANA 2015 1,000,000
01026766 LA EXCLUSIVA DE LA VEINTICUATRO 2015 1,300,000
00916587 LA FANNYLI FANNY GARCIA SANCHEZ 2014 1,000,000
00916587 LA FANNYLI FANNY GARCIA SANCHEZ 2015 1,000,000
01514610 LA GRAN ESQUINA TERMINAL 2015 5,000,000
01480431 LA GRAN FOGATA FAMILIAR 2015 500,000
00123089 LA IMPRENTA 2015 3,075,472,108
00123088 LA IMPRENTA EDITORES S A 2015 3,075,472,108
01297140 LA MAGIA DEL COLOR SANTA CRUZ 2015 850,000
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02293927 LA MISION DE ORIENTE SAS 2015 2,512,572,465
02244679 LA PIZZERIA D.C 2015 1,000,000
01309002 LA PLAZITA CAMPESINA LORENITA 2015 1,500,000
00267958 LA RONDA DE LOS NIÑOS 2015 26,000,000
00267957 LA RONDA DE LOS NIÑOS LTDA 2015 2,343,995,669
02409909 LA SUITANA ME 2015 1,000,000
02351885 LA TIENDA DE LUPE 2015 1,200,000
02168940 LA TIENDA DE TATYS 2015 1,071,000
02181159 LA TIENDA MOO 2013 50,000
02181159 LA TIENDA MOO 2014 50,000
02054405 LA ULTIMA Y NOS VAMOS J 2012 200,000
02054405 LA ULTIMA Y NOS VAMOS J 2013 200,000
02054405 LA ULTIMA Y NOS VAMOS J 2014 200,000
02054405 LA ULTIMA Y NOS VAMOS J 2015 200,000
02047999 LABCO NOUS COLOMBIA LTDA 2015 2,694,855,758
01634907 LABOPAT SAS COUNTRY 2015 1,000,000
01741352 LABOPAT SAS HORIZONTE 2015 1,000,000
01632914 LABOPAT SAS MARLY 2015 1,000,000
00457199 LABOPAT SAS Y/O LABOPAT LABORATORIO
CLINICO PATOLOGIA Y CITOLOGIA SAS
2015 2,241,834,190
02341675 LABOR COLOMBIANA SAS 2015 3,000,000
02191893 LABORA SAS 2015 265,829,000
02278254 LABORATORIO CLINICA VIP CALLE 90 2015 3,600,000
01108725 LABORATORIO DENTAL CARLOS FRANCISCO
DURAN
2015 19,800,000
00919713 LABORATORIOS NOVADERMA S A 2015 11,404,492,563
02404587 LADINO MOLANO DIANA PATRICIA 2015 2,000,000
00421681 LADINO MORALES NELSI 2014 1,200,000
00421681 LADINO MORALES NELSI 2015 12,200,000
00610060 LADOINSA LABORES DOTACIONES
INDUSTRIALES S A
2015 3,715,757,418
01366813 LAGOS CABALLERO CARMEN CECILIA 2010 1
01366813 LAGOS CABALLERO CARMEN CECILIA 2011 1
01366813 LAGOS CABALLERO CARMEN CECILIA 2012 1
01366813 LAGOS CABALLERO CARMEN CECILIA 2013 1
01366813 LAGOS CABALLERO CARMEN CECILIA 2014 1
01366813 LAGOS CABALLERO CARMEN CECILIA 2015 1
01508826 LAGOS SANCHEZ MERCEDES 2015 1,000,000
00287200 LAIMEI SAS 2015 550,632,912
02059313 LALO'S 2015 1,200,000
01542167 LANDINEZ MARTINEZ PLUTARCO 2015 2,136,655,000
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00883093 LAO KAO S A 2015 15,830,820,320
02514779 LARA GUTIERREZ ENIO 2015 1,000,000
00922817 LARRAYAN ENTERTAINMENT 2015 400,000
00939901 LARROTA FUENTES JOSE ORLANDO 2015 1,000,000
00889655 LARROTA MENDEZ ELIA MARIA 2015 1,230,000
02484558 LASSO MARIN SAMAEL DARIO 2015 800,000
02367237 LATAM RESEARCH COLOMBIA SAS 2015 194,414,541
00993412 LATINOAMERICANA DE AGUAS LTDA
LATINAGUAS LTDA
2015 652,615,466
02017939 LATITUDE INTERNACIONAL COLOMBIA S A S 2015 2,025,000
02405095 LATORRE SALSA BAR 2 2015 5,000,000
02501271 LATREIA SAS 2015 10,000,000
01939568 LAVA  AUTOS MARIN 2015 1,280,000
01888943 LAVADERO DE LA 50 2015 900,000
01917671 LAVAFACIL OVER.COM 2015 1,500,000
01309258 LAVANDERIA CLASICA 2015 3,000,000
02403920 LAVANDERIA CLEANERS 2015 1,200,000
01421656 LAVANDERIA MULTIEXITO 2015 1,288,700
01275094 LAVANDERIA NIZA PRESS 2015 7,500,000
01162418 LAVARTEXA BURGOS ALDANA 2015 1,000,000
01913913 LAVASECO ANA 2015 200,000
00732463 LAVASECO CIUDAD BOLIVAR 2015 5,450,000
01970710 LAVASECO INGRUMA 2015 1,000,000
00612473 LAVASECO LAVARTEXA DRY CLEANING 2015 12,000,000
01761894 LAVASECO TALAVERA 2015 1,800,000
02334034 LAVERDE ORJUELA SERGIO BERNET 2015 1,000,000
02461088 LAVERDE RODRIGUEZ JUAN ENRIQUE 2015 1,000,000
02375559 LAVOMATIC MORRAEL 2015 1,000,000
01882348 LAZARO PRADA MARIA TERESA 2011 1,000,000
01882348 LAZARO PRADA MARIA TERESA 2012 1,000,000
01882348 LAZARO PRADA MARIA TERESA 2013 1,000,000
01882348 LAZARO PRADA MARIA TERESA 2014 1,000,000
01882348 LAZARO PRADA MARIA TERESA 2015 1,000,000
02072756 LC ALQUILER DE EQUIPOS PARA
CONSTRUCCION S A S
2015 593,626,476
02336818 LE CHIC BOUTIQUE 2014 2,000,000
02336818 LE CHIC BOUTIQUE 2015 2,000,000
01942150 LE FLEUR COLOMBIA 2014 850,000
01942150 LE FLEUR COLOMBIA 2015 850,000
02366267 LEAL BOADA GIBELLY ANDREA 2015 5,000,000
01883757 LEAL MARIN ISNELDA 2015 1,200,000
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01577394 LEAL TORRES ELBA INES 2015 600,000
00162494 LECHONERIA DOÑA ROSALBA 2015 268,000,000
02422477 LECHONERIA EL GRAN TOLIMENSE D F 2015 1,700,000
02233367 LECHONERIA EL LECHON TOLIMENSE 2015 1,700,000
00213099 LECHONERIA RICA LECHONA 2015 10,500,000
02518299 LEGAP CONSULTORES S A S 2015 4,500,000
01678009 LEGGER LTDA 2008 1
01678009 LEGGER LTDA 2009 1
01678009 LEGGER LTDA 2010 1
01678009 LEGGER LTDA 2011 1
01678009 LEGGER LTDA 2012 1
01678009 LEGGER LTDA 2013 1
01678009 LEGGER LTDA 2014 1
01678009 LEGGER LTDA 2015 1
02239253 LEGRO GE SAS 2015 5,000,000
01510516 LEGUIZAMO MARTINEZ ARTURO 2015 3,000,000
00947961 LEGUIZAMON MARTINEZ MARTHA 2015 5,000,000
02491116 LEGUIZAMON NAVAS CARLOS JULIO 2015 1,000,000
01905780 LEGUIZAMON RIVERA MARIA TRINIDAD 2015 1,000,000
02058265 LEIDY CRISTINA 2015 1,000,000
00665876 LEMUS LINARES CARLOS ARTURO 2015 65,000,000
02495202 LEMUS SERGIO 2015 1,000,000
00615833 LENIS LENIS ADRIANA MARIA 2013 1,000,000
00615833 LENIS LENIS ADRIANA MARIA 2014 1,000,000
00615833 LENIS LENIS ADRIANA MARIA 2015 2,500,000
02454252 LEON ALFONSO 2015 700,000
01971144 LEON DIAZ SEGUNDO CONSTANTINO 2015 9,000,000
01102898 LEON GARCIA CARMEN ALICIA 2014 750,000
01102898 LEON GARCIA CARMEN ALICIA 2015 750,000
01166790 LEON GUERRERO MARIA FLOR YOLANDA 2015 1,232,000
02105881 LEON MARROQUIN SANDRA MILENA 2015 1,000,000
00605567 LEON PEÑA LUZ MARINA 2008 1
00605567 LEON PEÑA LUZ MARINA 2009 1
00605567 LEON PEÑA LUZ MARINA 2010 1
00605567 LEON PEÑA LUZ MARINA 2011 1
00605567 LEON PEÑA LUZ MARINA 2012 1
00605567 LEON PEÑA LUZ MARINA 2013 1
00605567 LEON PEÑA LUZ MARINA 2014 1
00605567 LEON PEÑA LUZ MARINA 2015 1,000,000
00131141 LEON SERRANO HECTOR ARISTOBULO 2015 1,288,000
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01623929 LEON TARAZONA ANGEL MAURICIO 2015 1,000,000
02485546 LEON VEGA DYLA LIZNEY 2015 450,000
01580156 LEOS VIDEO BAR 2015 1,000,000
01264222 LESMES BARRETO MARIA FLORALBA 2015 1,100,000
01875130 LESUCRE 2015 1,000,000
02188095 LEURO BARBOSA HERNANDO 2015 1,200,000
02010869 LEVAPAN COLOMBIA SAS 2015 19,104,093,959
02212853 LEVEL UP INTERACTIVE SAS 2015 6,755,539,800
02217448 LEXIA COLOMBIA SAS 2015 237,477,159
01335871 LIBERATO PRIETO JOSE ANTONIO 2015 5,600,000
02389466 LIBERTY GLOBAL SCHOOL OF MANAGEMENT
LLC BOGOTA
2015 300,000
02376937 LIBERTY INTERNATIONAL UNIVERSITY
BOGOTA
2015 300,000
01866312 LICEO INFANTIL JUEGA CRECE Y APRENDE 2015 5,000,000
02170402 LICEO INFANTIL MUNDO CREATIVO 2015 890,000
01346883 LICEO MIGUEL DE CERVANTES SAAVEDRA 2015 1,190,000
00814580 LICEO REY DAVID DE BOSA 2013 1,200,000
00814580 LICEO REY DAVID DE BOSA 2014 1,200,000
02483208 LIDER GLOBAL S.A.S 2015 1,200,000
02294650 LIFE TECHNOLOGY LEARNING CENTER LTLC 2015 1
00748536 LILY & LILY VIDEO BAR RESTAURANTE 2014 1,030,000
00748536 LILY & LILY VIDEO BAR RESTAURANTE 2015 1,030,000
01235397 LIMA MELO EDGAR ILDEFONSO 2011 1,030,000
01235397 LIMA MELO EDGAR ILDEFONSO 2012 1,030,000
01235397 LIMA MELO EDGAR ILDEFONSO 2013 1,030,000
01235397 LIMA MELO EDGAR ILDEFONSO 2014 1,030,000
01235397 LIMA MELO EDGAR ILDEFONSO 2015 1,030,000
01899311 LIMPIA BUENO J J A C 2015 1,280,000
01218514 LIMPIASECO BURBUJAS 2015 1,280,000
01624377 LINARES GONZALEZ HEBER AUGUSTO 2014 1,000,000
02375555 LINARES LUIS CARLOS 2015 1,000,000
02151241 LINDE COLOMBIA AGENCIA PROGRAMA LISA
BOGOTA
2015 5,668,794,907
01720497 LINDE COLOMBIA AGENCIA REMEO CENTER
BOGOTA
2015 11,919,354,428
02011142 LINDE COLOMBIA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO OCCIDENTE BOGOTA
2015 388,551,558
02013062 LINDE COLOMBIA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO TOBERIN BOGOTA
2015 448,184,681
00014646 LINDE COLOMBIA S A 2015 535,379,676,026
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01914577 LINDE COLOMBIA SA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO PLANTA BOGOTA
2015 11,094,021,787
00506961 LINDE COLOMBIA SUCURSAL BOGOTÀ 2015 146,412,248,653
02404879 LINEAR CONSULTORES S A S 2015 230,602,000
02506104 LIÑAN ASESORIAS INTEGRALES S A S 2015 500,000
00936419 LISCOMPUTO 2006 1,000
00936419 LISCOMPUTO 2007 1,000
00936419 LISCOMPUTO 2008 1,000
00936419 LISCOMPUTO 2009 1,000
00936419 LISCOMPUTO 2010 1,000
00936419 LISCOMPUTO 2011 1,000
00936419 LISCOMPUTO 2012 1,000
00936419 LISCOMPUTO 2013 1,000
00936419 LISCOMPUTO 2014 1,000
02443755 LITTLE LOVE PASTELERIA 2015 1,500,000
01878455 LIU YANHONG 2015 10,000,000
01928438 LIVE PELUQUERIA 2015 3,000,000
01041599 LIYI AN CORP QUANTUM DIVISION 2015 4,200,000
01471345 LIZARAZO HERNANDEZ DORIS YASMIN 2015 1,000,000
01837413 LIZCANO SANTOS OSCAR FABIAN 2015 1,280,000
01629211 LIZCANO SANTOS S C A 2015 7,000,000
02487495 LLANO HERRERA DIANA MARIA 2015 3,000,000
01431072 LLANTAS HM 2015 1,200,000
01087104 LLANTAS Y ACEITES MICHELL 2015 840,000
01428999 LLANTAS Y LUBRICANTES DE LA 127 LTDA 2015 18,000,000
01452552 LLANTAS Y RINES J C CASTILLO 2015 1,250,000
01610629 LLAVES ABS CHIPAQUE 2015 2,000,000
02302347 LLINAS MARULANDA ARMANDO ANTONIO 2015 5,200,000
00078343 LLORENTE TUCKER S A S 2015 24,145,000
02288763 LOCAS MASCOTAS 2015 1,000,000
01939822 LOCO DE REMATE EL PAISA 2015 1,200,000
00996479 LOGISTICA 911 2015 3,000,000
02469339 LOGISTICA AMARILLA S A S 2015 2,014,000
02446892 LOGISTRAM SAS 2015 616,000,000
00650524 LOGISYS SOLUCIONES LTDA 2015 22,661,624
02135589 LOGRANDO S A S 2015 709,828,000
01809594 LOMBANA POVEDA YISLENY CAROLINA 2015 5,000,000
02189316 LOMBANA ROJAS CAMPO ELIAS 2015 1,288,700
02430588 LONDOÑO GIRALDO MARTA CECILIA 2015 1,000,000
01086217 LONDOÑO REYES DOLLY 2015 8,000,000
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01445703 LONDOÑO VALENCIA EDISSON 2015 6,200,000
00387862 LONDOÑO VILLAMIZAR Y COMPAÑIA LIMITADA 2015 100,000
01788756 LOOP ENTERTAINMENT  SAS 2015 3,475,479,729
02405994 LOPERA RODRIGUEZ JORGE LEONARDO 2015 1,250,000
01897480 LOPEZ ACOSTA MONICA AMPARO 2015 1,200,000
02326691 LOPEZ ALDANA JORGE ANDRES 2015 500,000
02443750 LOPEZ BORBON LAURA CATALINA 2015 1,000,000
02098936 LOPEZ CABALLERO JOSE JAVIER 2015 1,200,000
01086313 LOPEZ CORDERO MARIA CECILIA 2015 500,000
02082148 LOPEZ DE GUTIERREZ ANATILDE 2015 1,500,000
02406715 LOPEZ DE TINJACA AMPARO 2015 600,000
02378532 LOPEZ ECHEVERRY KARY ESMERALDA 2015 1,000,000
02369977 LOPEZ GALVIS SHERLEY CAROLINA 2015 1,900,000
01180233 LOPEZ GRISALES JORGE ELIECER 2015 1,000,000
02443119 LOPEZ JORGE 2015 1,500,000
01103020 LOPEZ ROJAS CARLOS ARTURO 2014 800,000
01103020 LOPEZ ROJAS CARLOS ARTURO 2015 800,000
02452428 LOPEZ SANTA JORGE EVELIO 2015 1,200,000
00977183 LOPEZ SERNA JUAN CARLOS 2015 1,200,000
01690292 LOPEZ VELOZA PEDRO ANTONIO 2013 1,000,000
01690292 LOPEZ VELOZA PEDRO ANTONIO 2014 1,000,000
01690292 LOPEZ VELOZA PEDRO ANTONIO 2015 10,000,000
N0819052 LOPGON Y CIA S EN C 2013 2,000,000
N0819052 LOPGON Y CIA S EN C 2014 2,000,000
N0819052 LOPGON Y CIA S EN C 2015 2,000,000
01676328 LOPMAN PLUS 2015 76,082,134
02305794 LOS DOS COMPADRES DE UBATE 2015 1,300,000
01487880 LOS PINOS DE LA RESURRECCION 2015 1,200,000
02028721 LOVERA MORENO LUIS CARLOS 2014 1,288,700
02028721 LOVERA MORENO LUIS CARLOS 2015 1,288,700
01165599 LOWE SSPM S A 2015 35,613,401,000
00231795 LOWE-SSP3 S A 2015 35,613,401,000
01302005 LOZADA LOZANO JHON JAIRO 2015 1,288,000
02247166 LOZANO MORALES MIGUEL ANTONIO 2015 500,000
02496970 LOZANO PORTELA YOSIMAR 2015 1,200,000
01855110 LOZANO SERRANO GLADYS 2014 500,000
01855110 LOZANO SERRANO GLADYS 2015 500,000
01880792 LOZANO VALENCIA OSCAR HUMBERTO 2015 1,200,000
01302010 LOZAUTOS ACCESORIOS 2015 1,288,000
02261286 LTC LANGUAGE TEACHING CENTER SAS 2015 1,000,000
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02099858 LUBRICANTES BERLIN 2015 2,000,000
02478438 LUBRICANTES DE COLOMBIA EMANUEL 2015 1,000,000
02282450 LUBRIFILTROS BARON JUNIOR 2015 5,000,000
02047757 LUIS EDUARDO VARGAS MORENO 2015 5,000,000
02355517 LUIS EVELIO BARRERA DUARTE SAS 2015 279,589,000
02498653 LUNA LOPEZ MARIA AMPARO 2015 1,000,000
01995098 LUPATECH OFS S A S 2015 97,643,408,000
01932213 LUQUE BRAVO INGRID PAOLA 2015 56,000,000
02276922 LUZ CELESTIAL 2015 1,000,000
02206193 M Y D BOLSOS Y ACCESORIOS 2015 5,000,000
02229935 M&G TOURS 2015 3,000,000
02495942 M&M SERVICIOS Y SOLUCIONES INTEGRALES
SAS
2015 10,000,000
01832124 MACCAFERRI DE COLOMBIA LTDA 2015 2,464,421,809
02299235 MACFARLANE, CRUZ & ASOCIADOS SAS 2015 24,845,419
00029846 MAFEGA S.A.S. 2015 6,381,119,690
01877968 MAGIC FRIENDS EU 2015 10,000,000
02255114 MAGNSOFT 2014 200,000
02255114 MAGNSOFT 2015 200,000
02287368 MAGNUS MEDICAL SAS 2014 10,000,000
02287368 MAGNUS MEDICAL SAS 2015 64,985,000
01963017 MAHECHA ARIZA OSCAR IVAN 2015 600,000
02311799 MAHECHA MARCELO GABINO 2015 5,000,000
01367623 MAHECHA PUENTES RICARDO 2015 10,000,000
00922332 MAHECHA VACA LUIS ALBERTO 2015 1,270,000
02057897 MAJAYURA BAR 2015 300,000
02271280 MAKING WAY SAS 2013 4,975,000
02271280 MAKING WAY SAS 2014 5,250,000
02271280 MAKING WAY SAS 2015 10,433,000
02090131 MALAGON BOHORQUEZ RICARDO 2015 1,800,000
02081321 MALAGON MERCHAN PEDRO ANTONIO 2015 600,000
02298139 MALAGON SUAREZ LELIO 2015 1,230,000
01776264 MALAGON SUAREZ MARCO AURELIO 2015 4,200,000
02201491 MALAVER LEON OMAR GIOVANNY 2014 500,000
02436641 MALAVER SANTOS YUSEITH LISSET 2015 1
02484691 MALDONADO RODRIGUEZ RAUL ANDRES 2015 1,280,000
01776266 MAMS PRODUCTOS ALIMENTICIOS 2015 4,200,000
01489577 MANCERA CORREA ALBA MIRYAM 2015 1,920,000
01414231 MANCIPE MAHECHA HENRY ARTURO 2015 3,500,000
01436688 MANCIPE MONTAÑEZ MONICA 2013 800,000
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01436688 MANCIPE MONTAÑEZ MONICA 2014 800,000
01436688 MANCIPE MONTAÑEZ MONICA 2015 1,288,700
02488339 MANDHALA FLORES S.A.S 2015 7,481,460
02197950 MANIQUIES EXHIBIDORES DE COLOMBIA 2015 25,328,000
01238714 MANIQUIES PARA CONFECCION 2015 900,000
02191763 MANOFACTURAS &NDUSTRIALES SAS 2015 40,000,000
01061308 MANRIQUE BAEZ RAUL 2015 2,750,000
02027102 MANRIQUE CELY NANCY STELLA 2015 1,000,000
01864752 MANRIQUE GARCIA GONZALO 2015 1,000,000
00625381 MANSAROVAR ENERGY COLOMBIA LTD 2015 2,155,300,099,000
02528929 MANTENIMIENTO SALAZAR SAS 2015 15,000,000
01859468 MANTENIMIENTOS GERMAN MANGER E U 2015 112,431,000
01161790 MANTILLA BARBOSA E HIJOS S EN C 2015 34,100,000
01676307 MANTILLA SILVA S A S 2015 349,310,651
01525221 MANUFACTURA CON T@CTO COLOMBIANO 2015 1,000,000
02425222 MANUFACTURAS BOCA 2015 1,900,000
01962210 MANUFACTURAS DE CUERO J & G SAS 2015 20,000,000
02049248 MANUFACTURAS DELMYP S A S 2015 35,621,498,000
00306501 MANUFACTURAS DELMYP Y/O MARIA DELIA
MEJIA DE PALACIO
2015 1,000,000
01630883 MANUFACTURAS JHULIOS 2015 1,800,000
02302158 MANUFACTURAS KONFORT 2014 500,000
00691971 MANUFACTURAS METALICAS TECNICAS LTDA. 2015 338,685,794
00540714 MANUFACTURAS ROSSE 2015 1,000,000
02295996 MAQUINARIA IMPERIO 2015 1,288,000
01770270 MARA IMPRESION Y MARKETING SAS 2015 713,402,392
02523821 MARDANI INGENIERIA S A S 2015 10,309,000
01806530 MARENTES DIAZ SAMUEL 2014 1,100,000
01806530 MARENTES DIAZ SAMUEL 2015 1,100,000
02278196 MARIA ELENA MANRIQUE E HIJOS S A S 2015 76,500,000
01443326 MARIN PICO ALFONSO 2015 1,280,000
02262782 MARIN SANCHEZ OSCAR 2015 900,000
02419410 MARISCOS DEL GOLFO SAS 2015 1,000,000
00536041 MARKETING INMOBILIARIA O R B LTDA 2015 2,000,000
00367929 MARKETING INMOBILIARIA ORB S.A.S. 2015 114,667,000
00605568 MARQUETERIA Y VIDRIERIA LUZMA 2008 1
00605568 MARQUETERIA Y VIDRIERIA LUZMA 2009 1
00605568 MARQUETERIA Y VIDRIERIA LUZMA 2010 1
00605568 MARQUETERIA Y VIDRIERIA LUZMA 2011 1
00605568 MARQUETERIA Y VIDRIERIA LUZMA 2012 1
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00605568 MARQUETERIA Y VIDRIERIA LUZMA 2013 1
00605568 MARQUETERIA Y VIDRIERIA LUZMA 2014 1
00605568 MARQUETERIA Y VIDRIERIA LUZMA 2015 1,000,000
02313172 MARQUIJEANS & CO 2015 9,500,000
01431069 MARROQUIN CAMARGO JAIME ALBERTO 2015 1,200,000
00947962 MARTHA LEGUIZAMON MARTINEZ 2015 5,000,000
02179055 MARTHOS PLAN TENDEROS MERCAMUNDO 2 2015 22,552,000
00972156 MARTIN NOVOA JOSE ILDEFONSO 2015 1,200,000
02369010 MARTINEZ ALVARADO LUIS ALEJANDRO 2015 1,280,000
02088424 MARTINEZ AVELLANEDA ZORAIDA 2015 821,000
02478089 MARTINEZ BERNAL MARLENY 2015 1,000,000
00612472 MARTINEZ CASTILLO HECTOR FERNANDO 2015 12,000,000
01352830 MARTINEZ CLARA INES 2015 1,000,000
00690705 MARTINEZ DE PORTELA ROSA 2015 2,577,000
00745422 MARTINEZ DIAZ MARIA FERNANDA 2015 20,000,000
00864050 MARTINEZ FOLIACO MARCIAL ENRIQUE 2015 7,000,000
02251854 MARTINEZ LOPEZ FANNY ESTELLA 2015 1,288,000
02436350 MARTINEZ MEDINA CRISTIAM YAKE 2015 13,531,000
02421226 MARTINEZ MERCADO CARMEN MARIA 2015 1,200,000
02305454 MARTINEZ PAEZ SAUL VICENTE 2015 1,000,000
00696817 MARTINEZ RUIZ EDGAR 2015 12,500,000
02384302 MARTINEZ SANCHEZ CARLOS ANDRES 2015 10,000,000
02452259 MARTINEZ SANCHEZ MARCO FIDEL 2015 1,000,000
01940754 MARTINEZ TRUJILLO VIRGELINA 2015 700,000
01094361 MARTOS NARVAEZ ORMALAIN 2015 22,552,000
01172010 MARTOS PLAN TENDERO MERCAMUNDO 2015 22,552,000
01905878 MARULANDA PATARROYO LUIS ENRIQUE 2014 1,200,000
01905878 MARULANDA PATARROYO LUIS ENRIQUE 2015 1,200,000
01148456 MAS ARQUITECTURA LTDA 2014 650,614,401
01148456 MAS ARQUITECTURA LTDA 2015 704,258,849
02111739 MAS ECOLOGICA 2014 3,800,000
02111739 MAS ECOLOGICA 2015 3,800,000
01521773 MASCARA Y DISFRACES 2015 1,000,000
02151833 MASI CONSTRUCCIONES S A S 2015 4,000,000
00821099 MASMELA GUARNIZO TITO 2015 500,000
01723728 MASTERKOLOR S A S 2015 2,092,190,000
01008300 MATAMOROS CHINCHILLA JUDY BIBIANA 2015 7,000,000
01353397 MATAMOROS CHINCHILLA MARIA JIMENA 2015 4,000,000
01008303 MATAMOROS CHINCHILLA MONICA MARIA 2015 3,000,000
01451558 MATCOM 2015 1,000,000
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00708082 MATEUS ARIZA ECCEHOMO 2015 500,000
02292577 MATEUS DUARTE CARLOS GIOVANY 2015 1,280,000
02369821 MATEUS GONZALEZ WILSON ALBERTO 2014 1,000,000
02226503 MATEUS MATEUS MARIA NELLY 2015 1,200,000
01297753 MATIZ SANABRIA CESAR ORLANDO 2011 500,000
01297753 MATIZ SANABRIA CESAR ORLANDO 2012 500,000
01297753 MATIZ SANABRIA CESAR ORLANDO 2013 500,000
01297753 MATIZ SANABRIA CESAR ORLANDO 2014 500,000
01297753 MATIZ SANABRIA CESAR ORLANDO 2015 1,200,000
01681115 MAUB TEL COM 2015 1,232,000
01051855 MAVING S A S 2015 1,863,773,000
01767251 MAXI LUJOS CAQUETA 2015 1,100,000
01646266 MAXIMIZAR EQUIPO CONSULTOR LTDA 2015 182,635,896
01525581 MAXIPOLLO MYM 2015 500,000
01980702 MAYORGA CARMONA CRISTIAN MAURICIO 2015 2,000,000
00763994 MAYORGA ORTIZ ETELVINA 2015 500,000
01519191 MBG INVERSIONES E U 2015 10,000,000
01566372 MC`ALLISTER MORENO RAFAEL 2015 360,000,000
01296858 MECANICA GENERAL CHALO 2015 3,000,000
01578190 MECANIZADOS CONDOR 2012 860,000
01578190 MECANIZADOS CONDOR 2013 860,000
01578190 MECANIZADOS CONDOR 2014 860,000
01578190 MECANIZADOS CONDOR 2015 860,000
01882256 MECANIZADOS EL BLOQUE 2015 6,000,000
00765489 MECANIZADOS EL BLOQUE LTDA 2015 6,000,000
01338517 MECANIZADOS JBR 2015 900,000
01714311 MECATEL 2015 1,000,000
02458784 MEDIA BF SAS 2015 300,000
02294326 MEDIA FEEL S.A.S. 2015 11,550,000
02097360 MEDIC AR 2015 1,200,000
01735209 MEDICAL CARE WELL S A S 2015 1,302,886,368
01239704 MEDICAL LEGAL CONSULTING LTDA 2015 2,992,143,230
02126614 MEDICAL TRADING S A S 2013 10,000
02126614 MEDICAL TRADING S A S 2014 10,000
00325927 MEDIMALCO S.A.S 2015 656,731,082
02437761 MEDINA DE NEIRA HERMELINDA 2015 1,000,000
01098853 MEDINA ÑAÑEZ MARIANO 2014 2,000,000
01989284 MEDINA ORTEGA ADRIANA PIEDAD 2015 500,000
02391202 MEDINA PEREIRA AURELIANO 2014 3,000,000
02391202 MEDINA PEREIRA AURELIANO 2015 3,000,000
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00284938 MEDINA URIBE ALVARO SERGIO 2015 500,000
00851458 MEGA & CIA LTDA 2015 199,558,793
02304805 MEGA ESTOPAS S A S 2015 5,500,000
01032338 MEGA SERVICIOS INTEGRALES P S P 2012 800,000
01032338 MEGA SERVICIOS INTEGRALES P S P 2013 800,000
01032338 MEGA SERVICIOS INTEGRALES P S P 2014 800,000
01032338 MEGA SERVICIOS INTEGRALES P S P 2015 800,000
02284797 MEGA SICLAS 2015 1,133,000
02268138 MEGALEASING CORP SAS 2015 863,642,156
01933847 MEGANET 2009 2014 900,000
01189137 MEJIA BERNAL JAIRO ALBERTO 2015 5,000,000
01973349 MEJIA GARZON NOHORA 2015 1,000,000
02114123 MEJIA MONTOYA FERNANDO 2015 1,100,000
01975343 MEJIA SANIN ASESORES JURIDICOS S A S 2015 271,589,860
02489322 MEJIA SIERRA HARRINSON 2015 1,000,000
02410465 MELO PENAGOS SNEYDER ANDRES 2015 4,000,000
01290807 MELO ROJAS SONIA ERLEY 2015 1,232,000
01402537 MELO SANDOVAL MABEL YOLIMA 2015 1,000,000
00910217 MENDEZ AREVALO FLOR MARINA 2011 700,000
00910217 MENDEZ AREVALO FLOR MARINA 2012 700,000
00910217 MENDEZ AREVALO FLOR MARINA 2013 700,000
00910217 MENDEZ AREVALO FLOR MARINA 2014 700,000
00910217 MENDEZ AREVALO FLOR MARINA 2015 700,000
01632092 MENDEZ ARIZA HERIBERTO 2015 2,500,000
01714309 MENDEZ CARRILLO ALVARO 2015 1,000,000
01456263 MENDEZ JIMENEZ MIREYA 2014 1,800,000
01456263 MENDEZ JIMENEZ MIREYA 2015 1,800,000
02502584 MENDEZ RAMIREZ NUBIA 2015 1,200,000
02220451 MENDEZ TARAZONA SERGIO DAVID 2015 1,288,000
02428244 MENDIVELSO PINZON GIOVANI 2015 2,000,000
02512779 MENDOZA  ARSENIO 2015 1,250,000
02502836 MENDOZA CRUZ NELLY MARITZA 2015 1,000,000
02168289 MENDOZA JIMENEZ FREDY 2015 450,000
02490106 MENDOZA JIMENEZ YERLANDY ANDREINA 2015 1,200,000
00515681 MENDOZA LEGUIZAMON JOSE CRISANTO 2015 2,500,000
01532997 MENDOZA PARRA ALIX NELVA 2015 1,000,000
02280439 MENDOZA PEDRO ALEJANDRO 2014 1,000,000
02280439 MENDOZA PEDRO ALEJANDRO 2015 1,100,000
01546833 MENDOZA SANABRIA WILLIAM JEHOVANY 2015 500,000
01818496 MENESES CIFUENTES FRANCISCO JAVIER 2015 1,000,000
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02244177 MENESES MONTAGUT FRANCY ELENA 2015 1,000,000
02301554 MERCA AKI 2014 1,230,000
00300667 MERCADEO DE PRODUCTOS NACIONALES E
IMPORTADOS MERPRONI S A S
2015 9,517,820,049
01589859 MERCADEO RELACIONAL S.A.S 2015 11,515,681,000
02069495 MERCADO CARDENAS ELIANA ELENA 2014 1,060,000
02069495 MERCADO CARDENAS ELIANA ELENA 2015 1,060,000
02304762 MERCADOS DEL CESAR 2015 900,000
01247088 MERCADOS PEREIRA B. 2015 15,000,000
02302409 MERCAFRUVER FAMILIAR 2015 1,000,000
01498704 MERCALACTEOS DEL NORTE 2014 1,000,000
01498704 MERCALACTEOS DEL NORTE 2015 2,500,000
01860452 MERCALISTO UBATE 2015 2,600,000
01057647 MERCHAN CALDERON GUSTAVO 2014 500,000
01057647 MERCHAN CALDERON GUSTAVO 2015 500,000
02312747 MERLOVEN SAS 2015 1,000,000
00604573 MERQUEFACIL LEON XIII 2015 2,651,562,331
00667335 MERY'S SHOP 2015 1,200,000
02020007 MESA CORSO JULIO ESTEBAN 2014 1,000,000
02020007 MESA CORSO JULIO ESTEBAN 2015 2,500,000
00759357 MESA SALAMANCA CARLOS EDUARDO 2015 150,000,000
02067706 MESA VELASQUEZ OLGA LILIANA 2014 1,000,000
02067706 MESA VELASQUEZ OLGA LILIANA 2015 1,000,000
01795062 MESOAMERICA ANDINO COLOMBIA 2015 2,260,010,222
02067081 METALICAS ALMAR 2015 3,000,000
01786167 METALNEC 2015 32,000,000
01304741 METROPLAS S A 2015 3,523,194,000
02358630 MEYCA CONSULTORES S A S 2015 1,500,000
02342857 MI BAUL ACC 2015 1,288,700
01657794 MI BURRITO SABANERO COMIDA MEXICA E U 2015 100,000
01962150 MI COSTURAS 2015 1,000,000
01713415 MI LINDO PARAISO 2015 2,000,000
02069039 MI MINI DULCERIA 2015 900,000
01201381 MI PIJAMA 2015 1,250,000
02295659 MI SALUD 57 2015 1,200,000
02056059 MICAN COMUNICACIONES 2014 1,000,000
02056059 MICAN COMUNICACIONES 2015 1,000,000
02056056 MICAN GALEANO ADELMO ALEXANDER 2014 1,000,000
02056056 MICAN GALEANO ADELMO ALEXANDER 2015 1,000,000




01070425 MICROSITIOS SAS 2015 1,524,511,462
01867735 MIKAELA FASHION 2014 800,000
01867735 MIKAELA FASHION 2015 800,000
00984276 MILENIO IMPORTACIONES LTDA 2015 2,413,751,630
00984355 MILENIO IMPORTACIONES LTDA 2015 10,000,000
02475010 MINERAL MINING SAS 2015 2,000,000
01026072 MINI DEPOSITO DE CERVEZA SAN JOSE 2015 950,000
02283242 MINI GUAYABO 2015 900,000
02474959 MINI MARKET GRAN MIL 2015 1,000,000
02285687 MINI MERCADO ALAMEDA 2014 15,000,000
02379229 MINI MERCADO LA PLACITA MARIA 2015 1,000,000
01824546 MINI MERCADO SOL DE ORIENTE 2015 2,000,000
02341151 MINI MERCADO VICTORIA 2 2015 76,800,000
02082150 MINIMERCADO FRUBER LA ESQUINA 2015 1,500,000
00768088 MINIMERCADO LA GLORIETA J N C A 2015 3,230,000
01870679 MINIMERCADO LA PLACITA GRANGITAS 2015 1,000,000
01573382 MINIMERCADO LEO`S DE CHIA 2015 500,000
01623931 MINIMERCADO MAGUS 2015 1,000,000
01476526 MINISEL 2012 1,000,000
01476526 MINISEL 2013 1,000,000
01476526 MINISEL 2014 1,000,000
01476526 MINISEL 2015 1,000,000
02079046 MIRANDA DE LEON GUSTAVO ADOLFO 2015 5,000,000
01303618 MIRANDA FORERO MELIDA ESPERANZA 2015 1,650,000
02155186 MIRANDA VEGA DIEGO FABIAN 2015 1,000,000
01899085 MIRANDA VEGA JORGE ENRIQUE 2015 1,000,000
01675852 MIS PEQUEÑOS ANGELITOS 2015 1,000,000
01345233 MIS PRESITAS DONDE MIRYAM 2015 1,000,000
01683788 MISCELANEA ALISON 2015 500,000
01361150 MISCELANEA ATENAS 2015 780,000
01908304 MISCELANEA BRAYAN ARIZA 2015 1,000,000
01431193 MISCELANEA CACHARRERIA TRES ESTRELLAS 2015 5,000,000
01814445 MISCELANEA DON LUIS LAR 2015 1,200,000
01211513 MISCELANEA EL MISTERIO DONDE GLORIA 2014 1,050,000
01211513 MISCELANEA EL MISTERIO DONDE GLORIA 2015 1,050,000
01358080 MISCELANEA ESPARSA 2015 780,000
01408521 MISCELANEA KARINITA 2015 1,000,000
01496811 MISCELANEA LA PANDITA 2015 1,000,000
02413050 MISCELANEA LA PRINCIPALDE TATIS 2015 1,000,000
02464515 MISCELANEA MARIA LUISA T 2015 1,000,000
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01859703 MISCELANEA PAPELERIA DETALLES GIRASOL 2015 600,000
00687384 MISCELANEA Y CACHARRERIA EL BOY 2015 1,232,000
00659230 MISCELANEA Y PAPELERIA FERLIVAN 2015 1,288,000
02369401 MISCELANEA Y PAPELERIA HELLO KITTY 2015 1,100,000
01819326 MISCELANEA Y PAPELERIA MARIKDITAS 2015 4,500,000
00784337 MISCELANEA Y PAPELERIA MONTERREY 2014 1,000,000
00784337 MISCELANEA Y PAPELERIA MONTERREY 2015 1,270,000
01211792 MISCELANEA Y PAPELERIA XAVIER 2015 1,000,000
01820493 MISCELANEA Y VARIEDADES LOS GEMELOS 2015 1,232,000
S0034174 MISION RESCATE 2013 1
S0034174 MISION RESCATE 2014 1
S0034174 MISION RESCATE 2015 1
02192559 MITRA SECURITY SERVICES S A S 2015 532,374,456
01745347 ML COLOMBIA S A 2015 14,839,118,000
02301132 MMMIGRATION 2015 1
02155378 MODA Y ESTILO JM 2012 1,000,000
02155378 MODA Y ESTILO JM 2013 1,000,000
02155378 MODA Y ESTILO JM 2014 1,000,000
02155378 MODA Y ESTILO JM 2015 1,280,000
01086218 MODA Y UNIFORMES 2015 8,000,000
01355423 MODAS DANICOL 2015 1,000,000
00700138 MODAS MORAN 2015 3,400,000
02216548 MOGOLLON MEJIA ERIK ALEJANDRO 2015 3,000,000
02325183 MOLANO HERRERA LUIS EDILBERTO 2015 1,250,000
01259221 MOLINA CAMPOS LUIS HONORIO 2015 2,000,000
02374439 MOLINA CARMEN ROSA 2015 1,000,000
02031558 MOLINA GALLEGO BERTHA ISABEL 2015 800,000
00998593 MOLINA GUEVARA MELESIO 2015 500,000
00938720 MOLINA HURTADO CICERON 2015 3,000,000
02471661 MOLINA MEDINA FLORISENI 2015 400,000
02339630 MOLINA PACHECO ARTURO 2015 2,000,000
01591913 MOLINA SUAREZ DANIEL ALFONSO 2015 3,221,750
02213449 MOMA ACCESORIOS 2015 116,716,000
00681665 MONCADA CERON JAIRO ANTONIO 2015 1,200,000
00594081 MONCALEANO FORERO NESTOR RAUL 2015 1,288,000
02058555 MONCALEANO MARTINEZ YOLANDA LILIANA 2015 1,200,000
00926686 MONCELLY LTDA 2015 2,000,000
01574971 MONDRAGON SANCHEZ GLORIA HERMELINDA 2015 6,822,000
02478435 MONGUI MEDINA GUILLERMO 2015 1,000,000
02174965 MONGUIES S A S 2015 1,348,420,222
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02359905 MONO DISTRIBUIDORA SANTI DANI 2015 1,200,000
01966400 MONOS CON AMOR 2015 1,200,000
00627753 MONROY VILLAMIL OVIDIO 2015 1,280,000
02112964 MONRROY GONZALES HAIDY YIOMARA 2015 700,000
02247167 MONTACARGAS NUEVA ERA 2015 500,000
01778742 MONTAJES ELECTROMECANICOS Y
CLIMATIZACION S A S MEMYC S A S
2015 411,443,604
02210685 MONTALLANTAS DONDE OMAR 2015 1,288,000
00758959 MONTALLANTAS EL EJECUTIVO 2015 2,268,710
01109759 MONTALLANTAS Y LUBRICANTES LAS BRISAS 2015 7,000,000
01431192 MONTANO MONTANO ALEXANDER 2015 5,000,000
00990070 MONTAÑA TRISTANCHO JOSEFINA 2015 7,000,000
02204103 MONTAÑA VARGAS AMANDA 2015 500,000
01540993 MONTAÑO DE LEMOS ANA CECILIA 2015 1,000,000
01086266 MONTAÑO VASQUEZ JULIO EDUARDO 2015 2,500,000
02249713 MONTENEGRO MORA SANDRA 2015 1,800,000
02163489 MONTERREY DISKTKA BAR 2014 1,232,000
02460826 MONTES LOPEZ OSCAR ENRIQUE 2015 1,100,000
02109269 MONTOYA CARDENAS MARIA CRISTINA 2015 4,000,000
00500233 MONTOYA DE BONNET MARIA TERESA 2015 18,435,000
01711276 MONTOYA GOMEZ SANDRA MILENA 2015 5,100,000
01485081 MONTOYA GUAJE JULIO ELIECER 2015 1,280,000
02486343 MONTOYA MUÑOZ OSCAR ADOLFO 2015 10,000,000
01384405 MONTOYA VALBUENA POLA CONSTANZA 2015 15,850,000
01770961 MORA BOTERO MARIA ISABEL 2014 44,300,000
01770961 MORA BOTERO MARIA ISABEL 2015 47,800,000
01932557 MORA BUITRAGO ALEXANDRA 2015 1,000,000
02448835 MORA CRUZ ANA ISABEL 2015 1,500,000
01845425 MORA GARCIA NESTOR RAUL 2015 2,700,000
00291358 MORA JIMENEZ JOSE SANTOS 2015 1,280,000
01218044 MORA RIAÑO NUBIA YANETH 2015 1,200,000
00922816 MORALES CAMPOS JUAN CARLOS 2015 400,000
01173544 MORALES CARRILLO CARLOS HECTOR 2014 15,200,000
01173544 MORALES CARRILLO CARLOS HECTOR 2015 20,200,000
01966399 MORALES ESCALLON NELSON ENRIQUE 2015 1,200,000
00351635 MORALES MAHECHA & CIA S. EN C. S. 2015 51,869,978
01659102 MORALES MARLEZ HARVEY 2015 1,288,700
01901590 MORALES PANQUEVA JORGE AGUSTIN 2015 4,000,000
01514195 MORALES RAMIREZ ELVIA ROSA 2015 4,000,000
00700137 MORALES VARGAS ERNESTINA 2015 3,400,000
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01287973 MORAN SANTACRUZ SEGUNDO RODRIGO 2015 4,500,000
02494725 MORENO AGUDELO MERLY VIVIANA 2015 1,000,000
02270528 MORENO CARREÑO FANNY 2015 500,000
02435292 MORENO CHAMORRO DIEGO NOEL 2015 1,000,000
01938826 MORENO CONTRERAS JOSE ARMANDO 2010 900,000
01938826 MORENO CONTRERAS JOSE ARMANDO 2011 900,000
01938826 MORENO CONTRERAS JOSE ARMANDO 2012 900,000
01938826 MORENO CONTRERAS JOSE ARMANDO 2013 900,000
01938826 MORENO CONTRERAS JOSE ARMANDO 2014 900,000
01938826 MORENO CONTRERAS JOSE ARMANDO 2015 1,288,000
02261555 MORENO DE HENRIQUEZ MARIA STELLA 2015 1,000,000
02141737 MORENO DE MENDIETA NUBIA CRISTINA 2013 1,200,000
02141737 MORENO DE MENDIETA NUBIA CRISTINA 2014 1,200,000
02141737 MORENO DE MENDIETA NUBIA CRISTINA 2015 1,200,000
01242697 MORENO GONZALEZ JAVIER ANTONIO 2015 10,000,000
01938649 MORENO GUEVARA JULIAN YESID 2014 2,200,000
01938649 MORENO GUEVARA JULIAN YESID 2015 2,200,000
02514372 MORENO HERNANDEZ ANA SILVIA 2015 200,000
01741477 MORENO HERNANDEZ YOBANY 2015 1,000,000
00607399 MORENO JOSE VICENTE 2015 2,500,000
01458955 MORENO LEON PAULA XIMENA 2014 100
01458955 MORENO LEON PAULA XIMENA 2015 100
00616857 MORENO MARIN WILSON 2015 11,000,000
00415334 MORENO MENDEZ CARLOS JULIO 2015 55,949,000
01015418 MORENO MONTAÑO LEONILDA 2015 770,000
02010275 MORENO MORA GERMAN EDUARDO 2015 1,100,000
02403916 MORENO ORJUELA NANCY 2015 1,200,000
01767250 MORENO SINDICUE WILMER 2015 1,100,000
01894017 MORENO TAPIERO EDELMIRA 2015 1,288,700
02063799 MORENO USAQUEN LUIS ALFREDO 2015 1,288,700
02440010 MORENO USAQUIN ROSALBA 2015 650,000
01097794 MORENO VIDAL CARLOS ARTURO 2015 1,250,000
02369398 MOSQUERA AYALA SILVIA ROSA 2015 1,100,000
02408663 MOSQUERA MENA CANDELARIO ALBERTO 2015 4,000,000
02062336 MOSQUERA MOSQUERA JOSE AURELIANO 2015 1,000,000
02060818 MOSQUERA ROBAYO FLEDYS 2015 1,000,000
01205009 MOTO RALLY ACCESORIOS 2012 1,000,000
01205009 MOTO RALLY ACCESORIOS 2013 1,000,000
01205009 MOTO RALLY ACCESORIOS 2014 1,000,000
00221211 MOTORDUY LTDA 2015 58,000,000
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00762287 MOTORES ELECTRICOS INDUSTRIALES
LIMITADA
2015 10,000,000
00762284 MOTORES ELECTRICOS INDUSTRIALES
SOCIEDAD LIMITADA
2015 1,103,414,531
01626901 MOTOS LA UNION CIA LTDA 2015 11,400,000
02198680 MOTOS LUCHO DUARTE 2015 1,100,000
02336813 MOTTA CASAS ANGIE CAROLINA 2014 2,000,000
02336813 MOTTA CASAS ANGIE CAROLINA 2015 2,000,000
00373336 MOTTA PORRAS JOSELIN 2014 1,000,000
02528667 MOURET RESTAURANTE BAR 2015 5,000,000
01404708 MOYA ANGEL ULISES 2015 32,867,664
02313170 MOYA JORGE ENRIQUE 2015 9,500,000
01117890 MOYANO CHAPARRO MARIA ELSA 2012 650,000
01117890 MOYANO CHAPARRO MARIA ELSA 2013 650,000
01117890 MOYANO CHAPARRO MARIA ELSA 2014 650,000
02013844 MP ACABADOS SAS 2015 2,200,000
02485207 MUEBLES - MODULARES DRACO 2015 1,200,000
01089618 MUEBLES CONFORT 2000 II 2015 1,200,000
01783391 MUEBLES LA VARIEDAD 2015 1,279,000
02259826 MUEBLES SHARLUIG 2014 1,232,000
02259826 MUEBLES SHARLUIG 2015 1,288,700
02454947 MUEBLES SIERRA SAS 2015 5,000,000
02260846 MUJERES TODO PARA ELLAS 2 2013 10,000,000
02260846 MUJERES TODO PARA ELLAS 2 2014 10,000,000
01494629 MULTI DROGAS CHARLY 2013 500,000
01494629 MULTI DROGAS CHARLY 2014 500,000
01494629 MULTI DROGAS CHARLY 2015 500,000
01986240 MULTI SOLUCIONES INTEGRALES SAS 2015 7,000,000
02290909 MULTICARGA INTERNACIONAL CV S A S 2015 80,000,000
01337093 MULTICONTABLES TRIBUTARISTAS Y
ADUANEROS S A S
2015 514,347,667
01548448 MULTILUJOS GICELA 2015 15,000,000
01928805 MULTIMARCAS ORIGINAL 2015 1,200,000
02276440 MULTIPLASTICOS CASAS 2015 30,000,000
02460669 MULTIPLASTICOS CASAS SAS 2015 30,000,000
02355438 MULTISABOR EMPANADAS 2015 1,000,000
02178107 MULTISERVICIOS IMPORTACIONES Y
SUMINISTROS AAA S A S
2015 15,000,000
02328114 MULTISERVICIOS MORELLA 2015 1,200,000
02504321 MUNDI SOPORTES E INSTALACIONES 2015 1,500,000
01061309 MUNDICAUCHOS 2015 1,700,000
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02477303 MUNDO BROASTER & ASADO 2015 1,200,000
01241260 MUNDO ELECTRICO AUTOMOTRIZ 2015 502,815,527
02248951 MUNDO PROMOCIONAL 2015 1,923,594,882
01291117 MUÑOZ ALONSO EVANGELINA 2004 500,000
01291117 MUÑOZ ALONSO EVANGELINA 2005 500,000
01291117 MUÑOZ ALONSO EVANGELINA 2006 500,000
01291117 MUÑOZ ALONSO EVANGELINA 2007 500,000
01291117 MUÑOZ ALONSO EVANGELINA 2008 500,000
01291117 MUÑOZ ALONSO EVANGELINA 2009 500,000
01291117 MUÑOZ ALONSO EVANGELINA 2010 500,000
01291117 MUÑOZ ALONSO EVANGELINA 2011 500,000
01291117 MUÑOZ ALONSO EVANGELINA 2012 500,000
01291117 MUÑOZ ALONSO EVANGELINA 2013 500,000
01291117 MUÑOZ ALONSO EVANGELINA 2014 500,000
02323966 MUÑOZ ARDILA GLORIA 2015 5,740,000
02168884 MUÑOZ ARISTIZABAL LINA MARIA 2015 1,000,000
00624537 MUÑOZ BERMUDEZ BLANCA STELLA 2014 1,200,000
00624537 MUÑOZ BERMUDEZ BLANCA STELLA 2015 1,200,000
00155636 MUÑOZ CARO EVARISTO 2015 2,000,000
00892289 MUÑOZ GUEVARA JOSE CAMILO 2007 1,000,000
00892289 MUÑOZ GUEVARA JOSE CAMILO 2008 1,000,000
00892289 MUÑOZ GUEVARA JOSE CAMILO 2009 1,000,000
00892289 MUÑOZ GUEVARA JOSE CAMILO 2010 1,000,000
00892289 MUÑOZ GUEVARA JOSE CAMILO 2011 1,000,000
00892289 MUÑOZ GUEVARA JOSE CAMILO 2012 1,000,000
00892289 MUÑOZ GUEVARA JOSE CAMILO 2013 1,000,000
00892289 MUÑOZ GUEVARA JOSE CAMILO 2014 1,000,000
00892289 MUÑOZ GUEVARA JOSE CAMILO 2015 1,000,000
01653283 MUÑOZ LARA ADRIANA 2014 1,000,000
01653283 MUÑOZ LARA ADRIANA 2015 1,000,000
01970349 MUÑOZ MEDINA YANINA PAOLA 2015 1,000,000
02425583 MUÑOZ MILLAN JUAN ISIDRO 2015 1,000,000
02219103 MUÑOZ MORERA DEYSSE 2015 1,200,000
01579777 MUÑOZ PEREZ HEIMAR ADRIAN 2015 1,288,700
02009908 MUÑOZ PORRAS LADY MARCELA 2014 800,000
01821783 MUÑOZ TELLEZ AURELIANO 2015 1,000,000
02035400 MURCIA BUITRAGO SANDRA PATRICIA 2015 1,221,000
02255110 MURCIA ESPINOSA FREDY ALEJANDRO 2014 200,000
02255110 MURCIA ESPINOSA FREDY ALEJANDRO 2015 200,000
01910073 MURCIA LORA RODRIGO 2015 1,000,000
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01823690 MURCIA MARQUEZ DIANA MARCELA 2014 5,300,000
01823690 MURCIA MARQUEZ DIANA MARCELA 2015 5,500,000
00520722 MURCIA SANCHEZ RIGOBERTO 2015 1,200,000
02523143 MURILLO ESPINOSA WILLIAM RODRIGO 2015 1,200,000
01835706 MURILLO FLOREZ ESPERANZA 2012 500,000
01835706 MURILLO FLOREZ ESPERANZA 2013 500,000
01835706 MURILLO FLOREZ ESPERANZA 2014 500,000
01835706 MURILLO FLOREZ ESPERANZA 2015 500,000
01895981 MUSICOLOGY HOSTEL 2014 1,800,000
01895981 MUSICOLOGY HOSTEL 2015 1,930,000
02027688 MYTESYS S.A.S 2015 16,979,050
00489925 N.L. CONTAPA S.A. C.I 2015 24,783,163,070
02344987 N&N C@LL SERVICES 2014 1,000,000
02186808 NABA S A S 2015 171,393,185
02410469 NACIONAL DE PIELES Y SEGURIDAD
INDUSTRIAL
2015 4,000,000
02260355 NADEEM  MASIH BARKAT 2015 72,000,000
02497135 NARANJO POLANIA JORGE FERNANDO 2015 1,200,000
02522594 NARVAEZ SANCHEZ NINI DAIANA 2015 1,800,000
02132566 NATES & ASOCIADOS S A S 2015 265,182,685
02184398 NATURAL BIOMAGISTRALES 2015 1,100,000
01420169 NATURAL CARE S A 2015 133,791,916
01455194 NATURALTRIP 2015 1,800,000
01686707 NAVARRETE MEDINA CLARA ALICIA 2015 1,000,000
01470373 NAVARRO PARRA YESID 2015 7,000,000
01631504 NAVARRO RIVERA ASTRID 2015 500,000
00638534 NAVARRO RIVERA NORMA CONSTANZA 2015 1,000,000
01605104 NAVENAL LTDA 2015 1,369,812,599
01632439 NCT ENERGY GROUP C A COLOMBIA 2015 14,224,465,222
02240119 NECOCIOS E INVERSIONES BBOTERO SAS 2015 1,132,186,884
02261544 NEFROVIDA SAS 2014 1,979,916,000
02261544 NEFROVIDA SAS 2015 1,839,127,000
01231249 NEGOCIOS FIDES E U 2015 7,633,267,257
02046065 NEGOCIOS LA CEIBA SAS 2015 1,012,714,193
02068979 NEGOCIOS MODERNOS INTERNACIONALES S A
S
2015 570,547,754
02032612 NEIRA OCHOA OSCAR ANDRES 2015 600,000
01464108 NEISA DIAZ GLADYS YASMIR 2015 2,500,000
02096672 NEISA PINZON KAREM JHOANNA 2012 1
02096672 NEISA PINZON KAREM JHOANNA 2013 1
02096672 NEISA PINZON KAREM JHOANNA 2014 1
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02096672 NEISA PINZON KAREM JHOANNA 2015 1
02236350 NETQUATRO SAS 2015 3,000,000
01628782 NETWIP S.A. 2015 61,500,000
00909919 NEUTRON 2000 2012 1
00909919 NEUTRON 2000 2013 1
00909919 NEUTRON 2000 2014 1
00070722 NEVASA COLOMBIANA S.A.S 2015 881,843,000
01265119 NEW EVOLUTION MTP 2015 1,280,000
02529206 NEW STEEL COLOMBIA SAS 2015 300,000,000
02397770 NGI SAS 2015 781,817,372
02092412 NIETO ALZATE GLORIA INES 2013 900,000
02092412 NIETO ALZATE GLORIA INES 2014 900,000
02092412 NIETO ALZATE GLORIA INES 2015 900,000
01260103 NIETO ARIAS MARIA DEL CARMEN 2015 1,232,000
01603825 NIETO DE MORA MARIA LILIA 2015 800,000
02215586 NIETO FAJARDO JOHN JAIRO 2015 800
01148742 NIETO FIERRO MARIA FERNANDA 2015 1,330,000
00811634 NIETO GALVIS JOSE DANIEL 2015 1,288,700
01121306 NIETO JIMENEZ JOSE ORLANDO 2015 1,200,000
02375003 NIETO OSORIO & ASOCIADOS SAS 2015 82,703,076
02277163 NIÑA MALA PRODUCCIONES SAS 2015 3,000,000
01751385 NIÑO ALVAREZ OMAR NICOLAS 2015 1,280,000
02149817 NIÑO DE BERRIO ROSA ELVIRA 2015 1,232,000
01879280 NIÑO NIÑO MARIO ERNESTO 2012 1,000,000
01879280 NIÑO NIÑO MARIO ERNESTO 2013 1,000,000
01879280 NIÑO NIÑO MARIO ERNESTO 2014 1,000,000
01879280 NIÑO NIÑO MARIO ERNESTO 2015 1,000,000
02341362 NIÑO PARRA NINI JOHANNA 2015 500,000
00565060 NIÑO RIVERA JANNETH 2015 1,280,000
00627917 NO VARIX DE COLOMBIA 2015 1,000,000
02322371 NODO INMOBILIARIA Y CONSTRUCCIONES SAS 2015 1,000,000
02439892 NOGOKIDS 2015 1,890,000
02069038 NOGUERA BRAVO YORLENY DIRLEY 2015 900,000
02449018 NOGUERA URBANO RICHARD MANUEL 2015 1,050,000
00310982 NOVA CALDERON JAIME ALFREDO 2015 1,000,000
02417749 NOVA DE NOVA MARIA EUGENIA 2015 500,000
02185989 NOVA INTERPHONE COMUNICACIONES H A SAS 2015 105,000,000
01127360 NOVAFRIOS S A S 2015 3,025,802,016
01153833 NOVARTE PAPELERIA LIBRERIA 2015 1,000,000
02404595 NOVIAS & CO 2015 4,000,000
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02437146 NOVOA ALFONSO 2015 500,000
01441696 NOVOA COTAME WILSON JAIR 2010 1
01441696 NOVOA COTAME WILSON JAIR 2011 1
01441696 NOVOA COTAME WILSON JAIR 2012 1
01441696 NOVOA COTAME WILSON JAIR 2013 1
01441696 NOVOA COTAME WILSON JAIR 2014 1
01453712 NOVOA ORTIZ LUIS HERBIN 2015 1,200,000
01617627 NOVOA ORTIZ WILSON ALEXANDER 2014 1,200,000
01617627 NOVOA ORTIZ WILSON ALEXANDER 2015 1,200,000
01278045 NUESTRO TRIUNFO 2013 100,000
01278045 NUESTRO TRIUNFO 2014 100,000
02023196 NUEVAS INVERSIONES ALEMARO SAS 2011 1,000,000
02023196 NUEVAS INVERSIONES ALEMARO SAS 2012 1,000,000
02023196 NUEVAS INVERSIONES ALEMARO SAS 2013 1,000,000
02023196 NUEVAS INVERSIONES ALEMARO SAS 2014 1,000,000
02023196 NUEVAS INVERSIONES ALEMARO SAS 2015 1,000,000
02315190 NUEVO BINGO EL TUNAL 2015 42,133,000
00684155 NUNEZ ARIAS ORLANDO 2014 567,392,964
02413295 NUÑEZ PINILLA ALEIDA MARGOTH 2015 1,000,000
01770438 NUTRALCO S A S 2015 561,865,137
02241997 NV X SPORT 2015 10,000,000
00931272 ÑUSTES CHAVEZ CLARA INES 2014 600,000
00931272 ÑUSTES CHAVEZ CLARA INES 2015 600,000
01604623 O & B INMOBILIARIA E U 2015 161,632,536
02472151 O.M.J. CONSTRUIR S.A.S. 2015 4,510,540
02529006 OBANDO Y BELTRAN ASOCIADOS SAS 2015 1,200,000
02236321 OBJETIVO MODA 1 2015 5,000,000
01986688 OBJETIVO MODA S A S 2015 1,802,785,000
01880164 OBRA MAESTRA S.A.S 2014 14,120,182
01880164 OBRA MAESTRA S.A.S 2015 6,340,317
02167864 OBRAS DE INGENIERIA H V SAS 2015 1,362,570,232
02116240 OBRAS PORTUARIAS SOCIEDAD POR ACCIONES
SIMPLIFICADA
2015 100,000,000
01707963 OBREGON ZAPATA CARLOS EDUARDO 2015 1,288,700
02510484 OCAMPO AGUILAR SARA ELENA 2015 1,000,000
02201201 OCYH SEDE ALSACIA 2015 5,400,000
00327714 ODONTOLOGIA ESTETICA COLOMBIA VIP 2015 63,000,000
01395351 ODONTOLOGIA ESTETICA SANTA LIBRADA 2015 2,000,000
02093142 ODONTOLOGIA RESPONSABLE ESPECIALIZADA
ORE SAS
2015 48,065,112
01766068 ODONTOLOGIA TRES ESQUINAS 2012 1,232,000
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01766068 ODONTOLOGIA TRES ESQUINAS 2013 1,232,000
01766068 ODONTOLOGIA TRES ESQUINAS 2014 1,232,000
01766068 ODONTOLOGIA TRES ESQUINAS 2015 1,232,000
02391204 OFFICE+MAX. 2014 3,000,000
02391204 OFFICE+MAX. 2015 3,000,000
01550914 OFFSET INK 2015 1
02415614 OG DISTRIBUIDORA 2015 1,000,000
01526452 OIKOS PUBLICIDAD & PROMOCIONALES 2015 1,000,000
01669479 OJEDA CAMARGO PEDRO ANTONIO 2015 1,288,000
02514423 OLARTE ARDILA CARMEN JOHANNA 2015 5,000,000
02062339 OLAS DEL PACIFICO 2015 1,000,000
01112048 OLAYA AMOROCHO JOSE REINEL 2015 1,280,000
02176058 OLAYA OSORIO MARIA FERNANDA 2015 400,000
02155374 OLMOS MURCIA MARIBEL 2012 1,000,000
02155374 OLMOS MURCIA MARIBEL 2013 1,000,000
02155374 OLMOS MURCIA MARIBEL 2014 1,000,000
02155374 OLMOS MURCIA MARIBEL 2015 1,280,000
02524700 OLORES DE CAFE 2015 1,200,000
00104568 OLYMPIA TRIANGULO LIMITADA 2015 863,105,818
00851294 OMEGAPAR LTDA 2015 476,012,567
02499889 ONCOVETCOL 2015 1,000,000
S0014535 ONG FUNDAMAYOR 2015 500,000
02219582 OPEN MINDED SAS 2015 10,000,000
01897260 OPERADORA DE CLINICAS Y HOSPITALES S A
O C Y H
2015 1,078,402,000
01597902 OPTICA CLINICA DE LA VISION 2015 10,500,000
00689929 OPTICA EL TEJAR 2015 3,000,000
01806531 OPTICA LENS VISUAL S.M 2014 1,100,000
01806531 OPTICA LENS VISUAL S.M 2015 1,100,000
02382241 OPTICA MAXXVISION SOLUCIONES VISUALES
INTEGRALES S A S
2015 2,760,000
02369014 OPTICA NUEVA GENERACION L.A 2015 1,280,000
01098968 OPTICA PREEVER N & C 2014 1,270,000
01098968 OPTICA PREEVER N & C 2015 1,270,000
01446486 OPTICA PRISMA VISION M Y A 2015 500,000
02271611 OPTICAS D Y M 2015 2,000,000
01163121 OPTIMIZA SA 2015 1,952,964,020
02501870 OPTIMUS DEPORTE Y BIENESTAR S.A.S 2015 200,000
02476001 OPTOSALUD CENTRO VISUAL INTEGRAL 2015 1,000,000
02478778 ORDOÑEZ BOLAÑOS TANIA LIZBETH 2015 1,050,000
00617718 ORDOÑEZ HERRERA EDWIN ENRIQUE 2013 1,200,000
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00617718 ORDOÑEZ HERRERA EDWIN ENRIQUE 2014 1,200,000
00617718 ORDOÑEZ HERRERA EDWIN ENRIQUE 2015 1,200,000
02502981 ORDOÑEZ RAMIREZ MIGUEL ALFONSO 2015 1,000,000
01379409 ORGANIZACION CORZO S.A.S 2015 5,500,000
02105962 ORGANIZACION EMPRESARIAL ALIANZA 2015 1,100,000
02486291 ORIGIN HOLDINGS SAS 2015 5,000,000
02151292 ORIGIN IT SAS 2015 2,527,129,451
01936302 ORJUELA FERRIN DANNY MIGUEL 2014 1,000,000
01936302 ORJUELA FERRIN DANNY MIGUEL 2015 1,000,000
01687497 ORJUELA MARTINEZ NATHALIE JOHANNA 2008 500,000
01687497 ORJUELA MARTINEZ NATHALIE JOHANNA 2009 500,000
01687497 ORJUELA MARTINEZ NATHALIE JOHANNA 2010 500,000
01687497 ORJUELA MARTINEZ NATHALIE JOHANNA 2011 500,000
01687497 ORJUELA MARTINEZ NATHALIE JOHANNA 2012 500,000
01687497 ORJUELA MARTINEZ NATHALIE JOHANNA 2013 500,000
01687497 ORJUELA MARTINEZ NATHALIE JOHANNA 2014 500,000
01687497 ORJUELA MARTINEZ NATHALIE JOHANNA 2015 500,000
02421857 ORKAGROUP S A S 2015 2,000,000
02070694 ORNALFE SAS 2015 229,658,168
02502982 ORNAMENTACION EL GATO 2015 1,000,000
01429318 OROZCO GALLO OSCAR DARIO 2015 473,621,059
02455997 OROZCO GOMEZ LILIANA 2015 700,000
02351884 ORTEGA CARDONA CLAUDIA PATRICIA 2015 1,200,000
01973941 ORTEGON LOPEZ CARLOS ANTONIO 2015 3,450,000
00971259 ORTEGON MONJE LOPE HUGO 2015 2,500,000
01676087 ORTHOMED M A 2015 1,933,050
02307495 ORTIZ ALFONSO DIANA CATERIN 2015 1,100,000
01057987 ORTIZ BUSTOS JOSE AURELIANO 2015 1,100,000
01329145 ORTIZ DE CAMELO ADIELA 2015 700,000
01112916 ORTIZ DE FUENTES BLANCA CECILIA 2015 1,179,000
01553027 ORTIZ DE PINILLA GLORIA MARIA 2015 2,500,000
02308642 ORTIZ GOMEZ MARTA CECILIA 2015 1,200,000
01497190 ORTIZ HERNANDEZ ALBINO 2015 500,000
01959325 ORTIZ MATIZ ONOFRE 2015 1,100,000
02353912 ORTIZ RUIZ YEISON FERNEY 2014 1,100,000
02353912 ORTIZ RUIZ YEISON FERNEY 2015 1,200,000
00918392 ORTIZ VERA MILTON 2015 20,000,000
02489476 ORTOPEDICOS FUTURO 2015 100,000,000
02449040 ORTOPEDICOS FUTURO 2015 100,000,000
00206588 ORTOPEDICOS FUTURO 2015 1,000,000
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02479920 ORTOPEDICOS FUTURO 2015 100,000,000
02508570 ORTOPEDICOS FUTURO 2015 100,000,000
01563641 ORTOPEDICOS FUTURO PARQUEADERO 2015 500,000
00860138 ORTOPEDICOS FUTURO SUCURSAL 1 2015 1,000,000
00943459 ORTOPEDICOS FUTURO SUCURSAL 2 2015 1,000,000
01049425 ORTOPEDICOS FUTURO SUCURSAL N 3 2015 1,000,000
01096264 ORTOPEDICOS FUTURO SUCURSAL N0 4 2015 1,000,000
02273341 ORTOPEDICOS FUTURO SUCURSAL NO 13 2015 100,000,000
02362152 ORTOPEDICOS FUTURO SUCURSAL NO 15 2015 45,000,000
01574128 ORTOPEDICOS FUTURO SUCURSAL NO 5 2015 1,000,000
01926681 ORTOPEDICOS FUTURO SUCURSAL NO. 10 2015 1,000,000
02049411 ORTOPEDICOS FUTURO SUCURSAL NO. 11 2015 100,000,000
02049413 ORTOPEDICOS FUTURO SUCURSAL NO. 12 2015 80,000,000
01687996 ORTPEDICOS FUTURO SUCURSAL NO 8 2015 1,000,000
02288743 ORYX INTERACTIVE S A S 2015 2,000,000
01732616 OSCAR GIL BECERRA & CIA S EN C 2014 494,561,000
01255758 OSORIO CASTRILLON DIEGO ALBERTO 2015 10,500,000
02163487 OSORIO MONTOYA FRANCY ELENA 2014 1,232,000
01939734 OSPINA GARCES JOVANNI 2015 1,200,000
01937958 OSPINA PULIDO MARIA ELVIRA 2015 12,000,000
00748534 OTALORA GUERRERO JOSE LIBARDO 2014 1,030,000
00748534 OTALORA GUERRERO JOSE LIBARDO 2015 1,030,000
00634110 OTALORA RAMIREZ FABIO 2014 1,075,000
00634110 OTALORA RAMIREZ FABIO 2015 1,075,000
02172166 OUTSOURCING EMPRESARIAL MULTINEGOCIOS
JG SAS
2015 5,000,000
01122539 OUTSOURCING Y TEMPORALES S.A.S. SIGLA
OTEM S.A.S.
2015 1,775,013,446
02139323 OVALLE TRIANA AMANDA LILIANA 2015 2,000,000
02146371 OVIEDO CAICEDO JAISSON FABIAN 2015 1,000,000
01372066 OVIEDO LOPEZ JORGE ARTURO 2015 2,500,000
01343620 OXI INDUSTRIAL PUENTE ARANDA 2015 2,300,000
01833123 OXICORTES LA 28 2015 1,000,000
02313455 P J R E 2015 3,500,000
01265410 P Y R ASOCIADOS 2015 3,000,000
02003121 P.H.L DE LA  GRANJA 2015 2,500,000
02174416 PACEM SAS 2015 1,630,145,000
02452622 PACHA S NITHG CLUB 2015 1,000,000
00930717 PACHECO FLECHAS SALVADOR 2015 115,000,000
00213098 PACHON CELIS EZEQUIEL 2015 10,500,000
00721512 PACHON DELGADO SANDRA MARCELA 2015 2,000,000
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02060968 PACHON ESPINOSA JOHAN EZEQUIEL 2015 3,080,000
02019780 PACHON SANCHEZ LUIS BAYARDO 2015 5,000,000
01180568 PACHON SIERRA CLARA YANETH 2015 1,000,000
02399392 PADILLA ROBLES TOMAS ALBERTO 2015 1,000,000
01190553 PAEZ BALLEN DANIEL ALBERTO 2015 500,000
01338865 PAEZ DE BUITRAGO ROSA MARIA 2015 23,840,300
01860447 PAEZ GONZALEZ JOSE GABRIEL 2015 2,600,000
02414710 PALACIO AVILEZ MARTA CECILIA 2015 2,500,000
01589541 PALACIO HOYOS ANA ELVIA 2007 1,000,000
01589541 PALACIO HOYOS ANA ELVIA 2008 1,000,000
01589541 PALACIO HOYOS ANA ELVIA 2009 1,000,000
01589541 PALACIO HOYOS ANA ELVIA 2010 1,000,000
01589541 PALACIO HOYOS ANA ELVIA 2011 1,000,000
01589541 PALACIO HOYOS ANA ELVIA 2012 1,000,000
01589541 PALACIO HOYOS ANA ELVIA 2013 1,000,000
01589541 PALACIO HOYOS ANA ELVIA 2014 1,000,000
01589541 PALACIO HOYOS ANA ELVIA 2015 1,000,000
00540713 PALACIO MEJIA ROSEMARY 2015 9,307,418,000
01449373 PALACIO SALDARRIAGA MERY ROCIO 2015 500,000
00139938 PALACIOS AMORTEGUI EFREN 2015 1,280,000
01562421 PALACIOS GARAVITO CESAR AUGUSTO 2015 800,000
00162493 PALMA DE SOLINA ROSALBA 2015 268,000,000
01217029 PAMELA DUQUE 2015 500,000
02231301 PAN DORADO PANADERIA 2015 1,200,000
01525644 PANADERIA EL MANANTIAL 2 2015 1,230,000
01577395 PANADERIA EL NEVADO DE EL COCUY 2015 600,000
01420331 PANADERIA EL PRADO MR 2015 1,200,000
01057988 PANADERIA EXTRAPAN EL MONO 2015 1,100,000
02346206 PANADERIA FLOR DEL CAMPO CHIGUAZA 2015 1,200,000
01664556 PANADERIA IMPERIAL E Y N 2014 1,179,000
01664556 PANADERIA IMPERIAL E Y N 2015 1,179,000
02307496 PANADERIA LAS VILLAS DIANA 2015 1,100,000
01959329 PANADERIA LAS VILLAS SAN JOSE 2015 1,100,000
02353913 PANADERIA MIGAS Y POSTRES 2014 1,100,000
02353913 PANADERIA MIGAS Y POSTRES 2015 1,200,000
00992389 PANADERIA OVNIS DE LA 102 2015 1,270,000
01924862 PANADERIA PAN TOLIMA EL CARMEN 2015 1,300,000
02378536 PANADERIA PASTELERIA SANTIERY SANTA FE 2015 1,000,000




01497195 PANADERIA VILLA CLAVER 2015 500,000
02376892 PANADERIA Y CAFETERIA CROISSAN 2015 4,500,000
01021475 PANADERIA Y CAFETERIA FUENTE TROPICAL 2015 1,280,000
01547704 PANADERIA Y CAFETERIA PASCA 2015 900,000
01690200 PANADERIA Y CAFETERIA TEUSAQUILLO 2015 1,280,000
01150831 PANADERIA Y CIGARRERIA SAN JOSE DEL
SUR
2015 6,000,000
02023989 PANADERIA Y PASTELERIA FRESHPAN 2015 1,288,000
02378533 PANADERIA Y PASTELERIA SANTIERY 2015 1,000,000
02197349 PANAM INGENIEROS SAS 2015 310,514,000
00519418 PANIFICADORA LISTOPAN 2015 8,640,000
01939353 PANIFICADORA MONSERRATE J.G 2015 1,200,000
01526604 PANIFICADORA MONSERRATE LA 69 2015 1,200,000
02054401 PANQUEVA CLAUDIA 2012 200,000
02054401 PANQUEVA CLAUDIA 2013 200,000
02054401 PANQUEVA CLAUDIA 2014 200,000
02054401 PANQUEVA CLAUDIA 2015 200,000
01442033 PANTALONES GALLAN 2015 10,000,000
02426787 PAÑALERA BEBESITOS GOMEZ 2015 1,000,000
02436904 PAÑALERA JUAN SEBASTIAN 2015 3,000,000
02071165 PAÑALERA LADY 2015 4,000,000
02254104 PAÑALERA MIS PRIMEROS PASOS GRANDES 2015 1,000,000
01631506 PAÑALERA SHOPY S 2015 500,000
01734931 PAÑALERA Y DROGUERIA ANGELA EL TALIBAN
S.A.S
2015 48,230,000
01617629 PAÑALERA Y VARIEDADES ANGELITOS 2014 1,200,000
01617629 PAÑALERA Y VARIEDADES ANGELITOS 2015 1,200,000
01282799 PAPAMIJA URBANO BEATRIZ EUGENIA 2015 1,232,000
01069862 PAPELERIA - MISCELANEA VILLA DEL PRADO 2011 1,000,000
01069862 PAPELERIA - MISCELANEA VILLA DEL PRADO 2012 1,200,000
01069862 PAPELERIA - MISCELANEA VILLA DEL PRADO 2013 1,200,000
01069862 PAPELERIA - MISCELANEA VILLA DEL PRADO 2014 1,200,000
01069862 PAPELERIA - MISCELANEA VILLA DEL PRADO 2015 1,200,000
01446915 PAPELERIA & MISCELANEA 151 2015 1,288,000
01506166 PAPELERIA ACUARELAS Y LAPICES 2010 1
01506166 PAPELERIA ACUARELAS Y LAPICES 2011 1
01506166 PAPELERIA ACUARELAS Y LAPICES 2012 1
01506166 PAPELERIA ACUARELAS Y LAPICES 2013 1
01506166 PAPELERIA ACUARELAS Y LAPICES 2014 1
02422388 PAPELERIA GONZALEZ H 2015 1,000,000
02486234 PAPELERIA LA ESPAÑOLA  E Y M 2015 1,250,000
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02250861 PAPELERIA LAS GUACAMAYAS 2015 2,000,000
02246138 PAPELERIA PLUSS 2015 1,100,000
02339905 PAPELERIA QUANTA 2015 1,000,000
02027483 PAPELERIA SEVILLA 2012 1,000,000
02027483 PAPELERIA SEVILLA 2013 1,000,000
02027483 PAPELERIA SEVILLA 2014 1,000,000
02027483 PAPELERIA SEVILLA 2015 1,000,000
01488777 PAPELERIA VARIEDADES L R 2015 1,179,000
01804145 PAPELERIA Y CACHARRERIA EL METRO DE LA
18
2015 1,000,000
02501921 PAPELERIA Y COMERCIALIZADORA INTERCOM 2015 5,000,000
00768023 PAPELERIA Y MIL DETALLES LTDA 2015 3,650,000
01932558 PAPELERIA Y MISCELANEA DANY 124 2015 1,000,000
00617720 PAPELERIA Y MISCELANEA DONDE EDWIN 2013 1,200,000
00617720 PAPELERIA Y MISCELANEA DONDE EDWIN 2014 1,200,000
00617720 PAPELERIA Y MISCELANEA DONDE EDWIN 2015 1,200,000
02119678 PAPELERIA Y VARIEDADES MIMOSITOS 2012 100,000
02119678 PAPELERIA Y VARIEDADES MIMOSITOS 2013 100,000
02119678 PAPELERIA Y VARIEDADES MIMOSITOS 2014 100,000
02119678 PAPELERIA Y VARIEDADES MIMOSITOS 2015 100,000
01948658 PARADA DE SUAREZ NAZARETH 2014 1,288,700
01948658 PARADA DE SUAREZ NAZARETH 2015 1,288,700
00266502 PARADA FLOR MARIA 2012 500,000
00266502 PARADA FLOR MARIA 2013 500,000
00266502 PARADA FLOR MARIA 2014 500,000
00266502 PARADA FLOR MARIA 2015 500,000
01429062 PARDO CARDOZO LUIS HERNANDO 2015 5,000,000
01291806 PARDO CIFUENTES MILTON RENE 2015 10,000,000
01314283 PARDO DELIA 2015 1,100,000
01115535 PARDO DURAN LIZETT 2012 500,000
01115535 PARDO DURAN LIZETT 2013 500,000
01115535 PARDO DURAN LIZETT 2014 500,000
01115535 PARDO DURAN LIZETT 2015 500,000
01172869 PARDO FAJARDO Y CIA S EN C 2015 3,597,110,550
00181397 PARDO FAJARDO Y CIA S. EN C. 2015 3,597,110,550
02416509 PARDO GARAVITO JORGE 2015 1,280,000
01022967 PARDO GONZALEZ MARIA ZAYDE 2015 39,000,000
01914987 PARDO PARDO JORGE HELI 2015 1,200,000
01265116 PARDO ROSA ELENA 2015 1,280,000
02366963 PARKE NET 2015 1,400,000
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01508653 PARQUEADERO ALEX 2015 1,288,000
00745423 PARQUEADERO AVENIDA TERCERA 2015 20,000,000
02400023 PARQUEADERO CALAMARES 2015 2,500,000
02047516 PARQUEADERO GRINCON 2015 1,000,000
02242630 PARQUEADERO LA NOVENA CENTRO 2015 1,000,000
00366194 PARQUEADERO MUZU 2015 900,000
01615483 PARQUEADERO PUERTO LOPEZ JGB 2015 800,000
00998595 PARQUEADERO YOLMER 2015 500,000
01076079 PARRA ARIAS CARLOS JULIO 2015 5,000,000
02093121 PARRA CARREÑO MARTHA TERESA 2013 500,000
02093121 PARRA CARREÑO MARTHA TERESA 2014 500,000
02093121 PARRA CARREÑO MARTHA TERESA 2015 7,000,000
02341031 PARRA CARVAJAL DENNY JOHANNA 2014 1,232,000
02341031 PARRA CARVAJAL DENNY JOHANNA 2015 1,288,700
02483483 PARRA DAZA MARTIN ALONSO 2015 5,000,000
00741345 PARRA GONZALEZ ANTONINO 2015 1,200,000
02126514 PARRA GONZALEZ JAVIER 2015 1,000,000
00872085 PARRA GRIJALBA JOSE DEL CARMEN 2015 900,000
01797904 PARRA HIGUERA ROCIO DEL PILAR 2015 3,900,000
02398176 PARRA ÑUNGO ALIRIO 2015 1,200,000
02258388 PARRA RINCON MARTHA YANETH 2015 1,000,000
02259822 PARRA ROJAS LUIS CARLOS 2014 1,232,000
02259822 PARRA ROJAS LUIS CARLOS 2015 1,288,700
01526450 PARRA SALGADO ANA CATERINE 2015 33,286,269
01509555 PARRA SANABRIA HECTOR EMILIO 2015 800,000
01361149 PARRA SANABRIA NANCY JANNETH 2015 780,000
02391919 PARRA SOLORZANO YENNY MILENA 2014 1,000,000
02391919 PARRA SOLORZANO YENNY MILENA 2015 1,000,000
02363910 PARRA TORRES JOSE ANTONIO 2015 2,800,000
02088943 PARRADO AGUDELO GLAIDER ALEXANDER 2015 594,218,000
02380557 PARRADO PARRADO FLORALBA 2015 1,000,000
01499883 PARRADO PARRADO GABRIEL 2015 4,510,000
02424859 PARTNERS & PARTNERS CONSULTORIAS Y
ASESORIAS SAS
2015 3,000,000
02376943 PASE POR UNA #2 2015 1,288,000
01659169 PASOIN LTDA O PAVIMENTOS ASFALTICOS
SOCIEDAD DE INGENIEROS LTDA
2015 965,152,161
02007935 PASPARTU NICO 2015 1,150,000
00233736 PASTAS CERENELLA 2015 100,000
01866873 PASTRANA REY VICTOR ENRIQUE 2010 900,000
01866873 PASTRANA REY VICTOR ENRIQUE 2011 900,000
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01866873 PASTRANA REY VICTOR ENRIQUE 2012 900,000
01866873 PASTRANA REY VICTOR ENRIQUE 2013 900,000
01866873 PASTRANA REY VICTOR ENRIQUE 2014 900,000
01866873 PASTRANA REY VICTOR ENRIQUE 2015 900,000
02256011 PATERNINA MONTERROSA EDWIN MARIO 2014 800,000
01001779 PATIÑO ECHEVERRY LILIANA PATRICIA 2015 1,000,000
01890876 PATIÑO RUBRICHE LUIS ANDRES 2015 11,000,000
00295296 PATRICIA DE LEIVA Y CIA LTDA 2015 262,427,979
01543957 PATRONES S A S 2015 2,988,860,579
01446444 PEDRAZA CASTILLO LUIS FELIPE 2015 1,500,000
01548657 PEDRAZA PEDRAZA JOSE 2015 1,288,000
01751688 PEDRAZA RODRIGUEZ JOSE CHELO 2013 2,200,000
01751688 PEDRAZA RODRIGUEZ JOSE CHELO 2014 2,200,000
01751688 PEDRAZA RODRIGUEZ JOSE CHELO 2015 2,200,000
01041598 PEDRAZA RODRIGUEZ MANUEL ALBERTO 2015 4,200,000
02232261 PEGANTES EL DIAMANTE 2015 1,288,000
02252555 PEINADO OLARTE ROSA LILA 2015 5,000,000
01525514 PELAEZ GIRALDO BELMORI DE JESUS 2012 1,200,000
01525514 PELAEZ GIRALDO BELMORI DE JESUS 2013 1,200,000
01525514 PELAEZ GIRALDO BELMORI DE JESUS 2014 1,200,000
01525514 PELAEZ GIRALDO BELMORI DE JESUS 2015 1,200,000
02260164 PELUCHES Y MENSAJES 2015 1,900,000
02003605 PELUQUERIA BLACK & WHITES SANDRA 2015 700,000
01895426 PELUQUERIA EXITOS M Y Y 2015 2,000,000
00543091 PELUQUERIA JOSE ANGEL 2015 1,150,000
01538028 PELUQUERIA LUZ STILOS 2015 750,000
02028450 PELUQUERIA MARIA SERRATO 2015 1,000,000
01532468 PELUQUERIA MYRIAM EVOLUCION E IMAGEN 2015 2,000,000
01418164 PELUQUERIA YANIS 2015 1,500,000
02452666 PEÑA ARDILA ELIER MARCELA 2015 6,000,000
02020108 PEÑA DE PEREIRA BLANCA LIDIA 2014 6,000,000
02020108 PEÑA DE PEREIRA BLANCA LIDIA 2015 6,000,000
02453673 PEÑA EFRAIN 2015 200,000
01320984 PEÑA GANTIVA OCTAVIANO 2015 800,000
01519181 PEÑA GOMEZ JACQUELINE 2015 600,000
01737866 PEÑA GUTIERREZ YHON MAURICIO 2015 1,200,000
01993531 PEÑA RAMIREZ DEYSSY OMAIRA 2015 500,000
02053465 PEÑA RUBIO JAIME ANDRES 2014 1,000,000
01387768 PEÑA VALDES JOAQUIN 2015 1,500,000
00758780 PEÑA VARGAS JOSE NED 2015 600,000
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01866474 PEÑA VILLAMIL URIEL ERNESTO 2015 2,400,000
02450893 PEÑALOZA GONZALEZ YENY LICED 2015 1,288,700
02276916 PEÑARETE BURGOS MYRIAM ISABEL 2015 1,000,000
01310433 PEÑUELA RODRIGUEZ OSCAR ADELMO 2012 1
01310433 PEÑUELA RODRIGUEZ OSCAR ADELMO 2013 1
01310433 PEÑUELA RODRIGUEZ OSCAR ADELMO 2014 1
02445519 PEOPLE FASHION MB 2015 1,000,000
02509964 PEP DISEÑO CORPORATIVO SAS 2015 5,000,000
02368853 PERALTA LEGUIZAMO NADIA DALELL 2015 1,280,000
02286409 PERDOMO PEREZ CAROLINA 2015 1,288,000
02413496 PEREZ CASTILLO SARA 2015 1,232,000
01296857 PEREZ CORTES GONZALO DE JESUS 2015 3,000,000
01409554 PEREZ HERRERA SANDRA MILENA 2015 2,500,000
02134536 PEREZ JIMENEZ OLGA LUCIA 2015 1,000,000
00269934 PEREZ LARA CIA LTDA ASESORES DE
SEGUROS PUDIENDO UTILIZAR LA SIGLA
PEREZ LARA ASESORES DE SEGUROS
2015 766,661,983
02479692 PEREZ LEON FELIX ANTONIO 2015 1,000,000
00811961 PEREZ LIZARAZO JOSE RUDECINDO 2015 3,200,000
01546891 PEREZ MORALES DAMARIS CECILIA 2015 1,500,000
02509046 PEREZ MORENO PABLO EMILIO 2015 1,000,000
01334364 PEREZ NAVARRO ELVIS DANILO 2015 1,000,000
02375360 PEREZ NINFA 2015 1,280,000
01039132 PEREZ PEREZ MARIA ISABEL 2014 650,000
01750187 PEREZ QUEMBA WILSON YAMEL 2015 4,000,000
02203026 PEREZ RAMOS ANA LIGIA 2015 500,000
01889676 PEREZ RINCON YISSELA 2015 4,000,000
01096003 PEREZ RODRIGUEZ GLORIA AMANDA 2015 500,000
00633987 PEREZ SAAVEDRA HERNANDO 2015 5,000,000
02287130 PEREZ TORO DIEGO FERNANDO 2015 2,000,000
02095820 PEREZ VALENZUELA OMAIRA 2015 2,000,000
00458746 PERFILES Y DILATACIONES PLASTICAS 2015 1,500,000
02126742 PERFORACIONES CARONI DRILLING COLOMBIA
S A S
2015 4,163,050,606
01039747 PESCADERIA CEVICHERIA AZUL PROFUNDO 2015 1,200,000
02408673 PESCADERIA Y CEVICHERIA LAS DELICIAS
DE ALBERTO
2015 4,000,000
02524321 PESQUERA ISLA DORADA 2015 1,550,000
02387852 PETIT PIERRE FEMME 2015 7,600,000
02239164 PHILGRIM DOTACIONES SAS 2013 1,200,000
02239164 PHILGRIM DOTACIONES SAS 2014 1,200,000
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02239164 PHILGRIM DOTACIONES SAS 2015 10,000,000
02095407 PHORTAL  675 2015 300,000
01812055 PHOTO PLANET DIGITAL 2015 450,000
02074659 PHOTO PLANET DIGITAL SAN HUMBERTO 2015 450,000
02352665 PICHI Y PARCHE 2015 4,500,000
01924031 PIJAMAS LA FAVORITA 2013 100,000
01924031 PIJAMAS LA FAVORITA 2014 100,000
01924031 PIJAMAS LA FAVORITA 2015 1,280,000
02085159 PIMENTEL BOLAÑOS LUZ MARINA 2015 500,000
02085706 PIMIENTA RODRIGUEZ CARLOS ANDRES 2015 2,000,000
02449100 PINEDA  ILUIN ALFONSO 2015 100,000
02443385 PINEDA ARANGO ISABEL 2015 3,500,000
02519218 PINEDA CHIPATECUA FRANCY YASMILE 2015 200,000
01998990 PINEDA CUERVO GLADYS EDILMA 2015 1,280,000
02274259 PINEDA GARNICA NORBERTO 2015 1,000,000
00703948 PINEDA LOPEZ ISIDRO 2015 1,280,000
01308998 PINEDA PEÑA NELSON FERRER 2015 1,500,000
02068320 PINEDA ROMERO MIRYAM MERCEDES 2012 1,070,000
02068320 PINEDA ROMERO MIRYAM MERCEDES 2013 1,070,000
02068320 PINEDA ROMERO MIRYAM MERCEDES 2014 1,070,000
02068320 PINEDA ROMERO MIRYAM MERCEDES 2015 1,070,000
01476525 PINEDA SANCHEZ TULIO NEL 2012 1,000,000
01476525 PINEDA SANCHEZ TULIO NEL 2013 1,000,000
01476525 PINEDA SANCHEZ TULIO NEL 2014 1,000,000
01476525 PINEDA SANCHEZ TULIO NEL 2015 1,000,000
02274262 PINEDAUTOS 2015 1,000,000
01360343 PINILLA CAMPOS ALICIA 2015 1,600,000
02017028 PINILLA GARAVITO MYRIAN STELLA 2015 1,000,000
02422043 PINTO ALEYDA 2015 1,000,000
02305459 PINTOR COLOMBIANO VICENTE 2015 1,000,000
02499960 PINTUMUEBLES B.A 2015 1,200,000
02509182 PINTURAS DIAZ AYALA 2015 500,000
02106885 PINTURAS VINILLEX 2012 1,130,000
02106885 PINTURAS VINILLEX 2013 1,170,000
02106885 PINTURAS VINILLEX 2014 1,200,000
02106885 PINTURAS VINILLEX 2015 1,288,000
00397163 PINZON DE GALVIS LUCILA 2015 5,000,000
00698045 PINZON DE UCROS MARIA CONSUELO 2015 9,000,000
02121169 PINZON ESPITIA ANA BETULIA 2015 1,200,000
01784334 PINZON GONZALEZ LEONOR 2014 1,179,000
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01784334 PINZON GONZALEZ LEONOR 2015 1,179,000
01014426 PINZON PADILLA SEGUNDO JUVENAL 2015 500,000
01207312 PINZON PINZON LUIS HERNANDO 2015 1,000,000
01562376 PINZON RAMIREZ ALVARO RAMIRO 2012 900,000
01562376 PINZON RAMIREZ ALVARO RAMIRO 2013 900,000
01562376 PINZON RAMIREZ ALVARO RAMIRO 2014 900,000
01562376 PINZON RAMIREZ ALVARO RAMIRO 2015 900,000
02115080 PINZON RIAÑO CLAUDIA ISABEL 2015 1,000,000
01577937 PIÑATERIA MI GRAN FIESTA 2015 10,000,000
00206954 PIÑEROS ALVAREZ TULIO CESAR 2013 800,000
00206954 PIÑEROS ALVAREZ TULIO CESAR 2014 900,000
00206954 PIÑEROS ALVAREZ TULIO CESAR 2015 1,000,000
01628858 PIÑEROS PIÑEROS MARTHA YANETS 2015 1,000,000
01599257 PIÑEROS PIÑEROS PEDRO ANTONIO 2015 1,000,000
01635462 PIÑEROS SORSA FILIBERTO 2015 5,000,000
02521093 PIORIKO 2015 1,000,000
02230596 PIPE GANGAS COM 2015 1,900,000
02478781 PIPOS SPORT TL 2015 1,050,000
01574976 PIQUETEADERO EL BUEN SABOR G.M.S 2015 6,822,000
01713765 PIRAVAGUEN HURTADO MARIA TERESA 2015 2,000,000
00986842 PIT PRINTER IMAGING & TECHONOLOGY S A 2015 1,221,999,173
02243548 PIZA REYES OSCAR 2015 1,000,000
01855884 PLAC & PAK SAS 2014 1,000,000
01576567 PLASTI LO & LU 2015 2,577,000
01220490 PLASTICOS Y DESECHABLES CELPLAST 2015 5,000,000
01947525 PLASTICOS Y DESECHABLES CELPLAST 2015 15,000,000
02128265 PLATA Y PLATA S P 2015 1,000,000
01835978 PLATE EXPRESS LTDA 2015 1,280,000
01794251 PLAZA LA ALQUERIA 2015 1,200,000
02226719 PLAZAS CAMARGO REINALDO ALBERTO 2015 10,000,000
00721222 PLAZAS DE RAMIREZ MARIA DELFINA 2015 1,200,000
02401633 PODER NATURAL VIDA CON CALIDAD 2015 500,000
02394113 POLANDIA S A S 2015 331,227,000
00265770 POLIPACK S A S 2015 3,905,645,252
01084842 POMONA 110 2015 26,696,045,853
00118974 PONGUTA GARZON JOSE ALVARO 2015 23,969,188,000
01026851 PORRAS DE HERNANDEZ ANA RITA 2015 2,500,000
01158331 PORRAS MELO BLANCA LUCIA 2015 1,200,000
02038516 PORRAS PARRA PABLO ENRIQUE 2015 1,200,000
01848204 PORTAFOLIO & SEGURIDAD LTDA 2015 69,773,000
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00886584 PORTAFOLIO ADMINISTRATIVO LIMITADA 2015 344,199,388
00133284 PORTILLA RODRIGUEZ LTDA 2015 62,544,930
02078973 PORVENIR AVILA 2015 1,300,000
01666115 POSADA ANANDAMAYI 2015 101,000,000
01963363 POSADA ERAMA 2015 1,280,000
00171531 POSITIVA S A S 2015 184,464,557
01687226 POVEDA EFREN HERNAN 2014 1,232,000
01687226 POVEDA EFREN HERNAN 2015 1,288,700
02143129 POVEDA MALAVER MERCY LILIANA 2015 1,000,000
01989409 POWER BIKE SHOP 2014 1,000,000
01989409 POWER BIKE SHOP 2015 1,000,000
02273128 POWER ELECTRIC SOCIEDAD POR ACCIONES
SIMPLIFICADA
2015 26,193,031
02497752 PRADA GUTIERREZ GABRIELA 2015 1,200,000
02405090 PRADA LATORRE WILLIAM ALEJANDRO 2015 5,000,000
S0047640 PRE COOPERATIVA FINCA TRADICIONAL
FAMILIAR
2015 395,000
02259096 PRECO AGROPECUARIA S.A.S 2015 5,660,619,000
02282045 PRECO SOLUCIONES S A S 2015 2,991,810,000
00758158 PREESCOLAR ZAPATITOS ROJOS 2015 1,900,000
01363178 PRIETO RIVERA LUZ MARINA 2012 1
01363178 PRIETO RIVERA LUZ MARINA 2013 1
01363178 PRIETO RIVERA LUZ MARINA 2014 1
00473839 PRIETO SANCHEZ CARLOS JULIO 2014 40,011,450
00473839 PRIETO SANCHEZ CARLOS JULIO 2015 41,475,869
01554876 PRIME PRODUCCIONES S A 2015 2,709,771,777
01485741 PRIMERA LINEA E J 2014 1,190,000
01485741 PRIMERA LINEA E J 2015 1,200,000
01848219 PRO CORP LTDA 2015 1,000,000
00063437 PROCESADORA DE CARNES NUEVA COLOMBO
ALEMANA LTDA
2015 631,721,754
00045012 PROCIBERNETICA S A 2015 21,777,928,000
02421416 PRODENT PLUS DR JUAN SEBASTIAN SANCHEZ
V.
2015 1,000,000
01770890 PRODUCCION DE EVENTOS 911 S.A.S 2015 3,539,150,659
02269846 PRODUCCIONES 2L SAS 2015 808,000,000
01757011 PRODUCTORES INTEGRALES LTDA 2015 39,000,000
00877764 PRODUCTOS ALIMENTICIOS EL PATRIARCA
LIMITADA
2015 5,000,000
01890879 PRODUCTOS LAURA JOHANNA 2015 10,000,000
02428673 PROELEC H.C 2015 1,288,000
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02305192 PROENGLISH 2015 4,500,000
01964502 PROKONTROL SAS 2015 1,386,921,000
01220143 PROLETRAAD 2015 8,000,000
00335319 PROMOTORA APOTEMA S A S 2015 61,104,410,912
01497725 PROMOTORA CALEDONIA S A 2015 19,371,513,521
00170880 PROMOTORA DE INVERSIONES TUCKER Y CIA
S. EN C.
2015 30,334,000
00875339 PROMOTORA ELECTRICA 2015 10,000,000
02415149 PROMOTORA PAZAGUA S.A.S 2015 1,323,281,251
02126467 PROMOTORA REAL SAS 2015 1,185,589,692
02326693 PROPERTY INVESTMENT MANAGEMENT 2015 500,000
02201493 PROTECTION RISK 2014 500,000
00486995 PROVECAFE LIMITADA 2015 42,875,000
00955339 PROVEEDORA DE MUEBLES Y
ELECTRODOMESTICOS SERGON
2015 3,960,000
01754858 PROVELSEG LIMITADA 2015 28,418,675
01754922 PROVELSEG LIMITADA 2015 15,000,000
01442785 PROVETAMIZ SOCIEDAD POR ACCIONES
SIMPLIFICADA
2015 2,526,404,000
02430555 PROVICIONES HERMANOS GOMEZ 2015 1,500,000
01546095 PROYECCION SOLUCIONES ESTRATEGICAS S A
S
2015 71,001,901
02346847 PROYECTO HABITAT M&  SAS 2015 6,000,000
01597836 PROYECTO ILUMINACION LTDA 2015 3,599,494,290
00748591 PROYECTOS A Z LTDA 2014 326,693,817
02431192 PROYECTOS INTEGRALES DE TECNOLOGIA SAS 2015 5,000,000
02350908 PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES CANOPY SAS 2014 30,000,000
02350908 PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES CANOPY SAS 2015 30,000,000
02179748 PROYEINGENIERIA SAS 2015 327,507,229
01973944 PROYEKTOS MOBILIARIOS Y DECORACION 2015 3,450,000
02433285 PS CORRECCION DE TEXTOS SAS 2015 1,000,000
02349732 PSICOLABORAL 2015 1,000,000
00002913 PSICOLOGOS ESPECIALISTAS ASOCIADOS SAS 2015 1,580,389,648
02046717 PUBLICITV S.A.S 2015 2,102,583,873
01331369 PUENTES BLANCO LUIS CARLOS 2015 40,900,000
01924997 PUENTES PUENTES ANAI 2015 1,170,000
00174266 PUENTES Y CARRETERAS S A S 2015 12,087,720,102
01492543 PUERTA DE HERNANDEZ SONIA DEL CARMEN 2013 4,500,000
01492543 PUERTA DE HERNANDEZ SONIA DEL CARMEN 2014 4,500,000
01492543 PUERTA DE HERNANDEZ SONIA DEL CARMEN 2015 4,500,000
01554172 PUERTO JOSE GERARDO 2015 21,260,000
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02508434 PUERTO SELLOS 2015 1,930,000
01554173 PUERTOSELLOS 2015 1,930,000
02524805 PULGARIN BALLESTEROS SANDRA MILENA 2015 1,200,000
00726548 PULIDO BARRIOS WILLINGTON 2015 1,000,000
02378528 PULIDO CALLEJAS JOSE RODRIGO 2015 1,000,000
01682197 PULIDO CAMARGO MARLEN 2015 1,050,000
02285360 PULIDO HERRERA MONICA 2015 700,000
01573380 PULIDO JULIO JOSE IGNACIO 2015 500,000
01943311 PULIDO MORENO JAVIER SOLID 2010 500,000
01943311 PULIDO MORENO JAVIER SOLID 2011 500,000
01943311 PULIDO MORENO JAVIER SOLID 2012 500,000
01943311 PULIDO MORENO JAVIER SOLID 2013 500,000
01943311 PULIDO MORENO JAVIER SOLID 2014 500,000
01943311 PULIDO MORENO JAVIER SOLID 2015 500,000
01469204 PULIDO RIVERA MAXIMILIANO 2015 2,500,000
02461554 PULIDO RODRIGUEZ HIPOLITO 2015 1,000,000
01089480 PULIDO VALERO NOHEMI 2014 786,448,000
01089480 PULIDO VALERO NOHEMI 2015 1,219,977,000
02510485 PUNTO AL DIA PAPELERIA SARITA 2015 1,000,000
02347257 PUNTO RED SOCCER LL 2014 1,288,700
02347257 PUNTO RED SOCCER LL 2015 1,288,700
01865665 PYMESOF SOLUCIONES EMPRESARIALES LTDA 2015 10,000,000
01825197 Q PARTS S A 2015 826,686,911
01825302 Q PARTS S A 2015 826,686,911
02160087 Q&D ABOGADOS 2015 1,500,000
01917959 QUANTA DISEÑO SAS 2014 5,000,000
01917959 QUANTA DISEÑO SAS 2015 5,000,000
01749154 QUANTUM DATA SYSTEMS SAS 2015 1,915,736,786
01787071 QUESADA SANABRIA LIBARDO 2015 7,000,000
00660292 QUESERIA GUAYABETAL 2015 1,950,000
01858472 QUESERIA Y SALSAMENTARIA LAS AMERICAS 2014 1,000,000
01858472 QUESERIA Y SALSAMENTARIA LAS AMERICAS 2015 1,000,000
01304627 QUESOS SAN CARLOS 2015 8,500,000
02506335 QUEVEDO BUITRAGO DAVID FELIPE 2015 1,600,000
02269814 QUICK LAB S.A.S. 2014 50,000,000
02266205 QUIJANO APONTE JUAN CARLOS 2015 1,000,000
01280318 QUIJANO BAUTISTA PEDRO VICENTE 2014 1,000,000
01280318 QUIJANO BAUTISTA PEDRO VICENTE 2015 1,000,000
01280422 QUINTANA QUINTANA LUIS ARCENIO 2015 1,220,000
00769689 QUINTERO AFANADOR MARIO 2015 100,000
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02399510 QUINTERO CALDERON RAQUEL 2015 1,100,000
00830958 QUINTERO GUTIERREZ MABEL 2015 2,000,000
01404579 QUINTERO QUINTANA JOSE ORLANDO 2015 4,800,000
02457213 QUINTERO RAMIREZ JUAN ANGEL 2015 1,000,000
01940721 QUINTERO VELASQUEZ JOSE ALEJANDRO 2011 1
01940721 QUINTERO VELASQUEZ JOSE ALEJANDRO 2012 1
01940721 QUINTERO VELASQUEZ JOSE ALEJANDRO 2013 1
01940721 QUINTERO VELASQUEZ JOSE ALEJANDRO 2014 1
01940721 QUINTERO VELASQUEZ JOSE ALEJANDRO 2015 1
02120375 QUIÑONES ANGULO JANER DAVID 2014 1,000,000
02120375 QUIÑONES ANGULO JANER DAVID 2015 1,000,000
01422835 QUIÑONEZ VARGAS OMAR 2010 1,288,700
01422835 QUIÑONEZ VARGAS OMAR 2011 1,288,700
01422835 QUIÑONEZ VARGAS OMAR 2012 1,288,700
01422835 QUIÑONEZ VARGAS OMAR 2013 1,288,700
01422835 QUIÑONEZ VARGAS OMAR 2014 1,288,700
01422835 QUIÑONEZ VARGAS OMAR 2015 4,510,450
02059312 QUIROGA DURAN LUIS EDUARDO 2015 1,200,000
01408519 QUIROGA MEDINA NOEMA 2015 1,000,000
02124617 QUIROGA VILLADA OSCAR ALBERTO 2015 1,200,000
00704370 QUITIAN MATEUS EDMER 2015 10,000,000
02147309 QUITIAN QUITIAN HUGO EFRAIN 2015 1,288,000
02268591 QUUM COLOMBIA S A S 2015 1,063,335,074
01429361 R & C TEMPORALES S.A. 2015 1,853,898,037
02044137 R D INGENIEROS CIVILES SAS 2015 1,246,602,679
01690243 R Y M FERROILUMINACIONES LIMITADA 2015 2,007,245,000
02524237 RADA BORGES SERGIO ALEJANDRO 2015 2,000,000
02414310 RADIADORES VENTIRRAD 2015 3,000,000
01410024 RAFFOS DISTRBUCIONES LTDA 2015 1,650,000
02064408 RAIGOSO RODRIGUEZ HECTOR IGNACIO 2015 1,280,000
02273078 RAMIREZ ALARCON FLOR ALBA 2015 1,288,000
01201379 RAMIREZ ALBORNOZ ALICIA 2015 1,250,000
02452619 RAMIREZ ALVAREZ EDGAR ALFONSO 2015 1,000,000
02417601 RAMIREZ AMADO MARIELA 2015 1,200,000
01432768 RAMIREZ ANGEL PEDRO JOSE 2015 1,230,000
00132885 RAMIREZ BUITRAGO BARBARA 2015 662,246,000
02285119 RAMIREZ CAMELO CONSTANTINO 2015 3,837,000
02087353 RAMIREZ CHACON KILIAN FERNEY 2015 17,732,200
01296210 RAMIREZ CRUZ LUIS ALEXANDER 2015 12,650,000
02225832 RAMIREZ DE PATIÑO ARMINDA 2015 2,500,000
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00847475 RAMIREZ GARZON NOEL ANTONIO 2015 1,000,000
01551520 RAMIREZ GIRALDO REINEL DUBIAN 2015 4,500,000
01026069 RAMIREZ GONZALEZ SAUL 2015 950,000
01616705 RAMIREZ GUTIERREZ YOLANDA 2015 1,000,000
00500461 RAMIREZ JOSE HOLMES 2015 55,000,000
01598097 RAMIREZ MAHECHA MARIA ALIX 2013 500,000
01598097 RAMIREZ MAHECHA MARIA ALIX 2014 500,000
01598097 RAMIREZ MAHECHA MARIA ALIX 2015 1,200,000
01142841 RAMIREZ MORALES VILMA JANETH 2015 1,250,000
02465959 RAMIREZ NUÑEZ SONIA ASTRID 2015 1,200,000
01812675 RAMIREZ PARRA CARLOS HERNAN 2013 100,000
01812675 RAMIREZ PARRA CARLOS HERNAN 2014 1,000,000
01265408 RAMIREZ PARRA RENE ALFONSO 2015 3,000,000
02057071 RAMIREZ PEREZ DIANA PAOLA 2015 500,000
00689928 RAMIREZ PLITT OLGA ISABEL 2015 3,000,000
01257188 RAMIREZ RAMIREZ FAVIO ULISES 2015 2,300,000
01367749 RAMIREZ RIVERA WILLIAM ALFREDO 2014 8,000,000
01367749 RAMIREZ RIVERA WILLIAM ALFREDO 2015 15,000,000
02198781 RAMIREZ RODRIGUEZ JIMENA ALEXANDRA 2015 15,000,000
00415475 RAMIREZ ROLDAN ISAIAS 2015 2,000,000
01514607 RAMIREZ SALAMANCA LUIS ALVARO 2015 5,000,000
00415476 RAMIREZ SPECIAL 2015 2,000,000
02508722 RAMIREZ TORRES IGNACIO 2015 2,000,000
01812676 RAMIREZ TRUCK'S 2013 100,000
01812676 RAMIREZ TRUCK'S 2014 1,000,000
02207336 RAMIREZ VARGAS DORIS 2015 500,000
02474624 RAMIREZ VEGA LILIANA 2015 1,280,000
01419260 RAMON BARRIOS WILSON 2015 1,232,000
02504191 RAMOS CERON ELVER ROBERTO 2015 1,000,000
02362044 RAMOS CHILITO MIGUEL ANGEL 2015 1,000,000
01781909 RAMOS CUERVO NIDIA ANDREA 2014 1,100,000
01781909 RAMOS CUERVO NIDIA ANDREA 2015 1,000,000
02202629 RAMOS MORA LUIS HERNANDO 2015 600,000
02412282 RAMOS ROMERO PAOLA 2015 5,000,000
02525218 RANCHO LOS ALAMOS PRODUCTOS LACTEOS DE
UBATE
2015 1,000,000
02052935 RANCHO Y LICORES SANTANA 2015 1,288,000
02392350 RAPI YUMMY 2014 700,000
02249043 RAPICHEQUES G G S A S 2015 10,000,000
02199823 RAPILICORES III 2014 1,100,000
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02199823 RAPILICORES III 2015 1,000,000
02168935 RATIVA RATIVA LEOPOLDINA 2015 1,071,000
00954256 RAUDO S 2015 1,000,000
01490709 RAVELO VEGA ERNESTO 2015 8,000,000
02129266 RB NEGOCIOS E INVERSIONES S A S 2015 32,658,000
02344385 RDA SEGUROS Y MERCADEO 2015 990
02158059 REAH JN 2015 1,200,000
01413254 REAL DE DROGAS NO 5 2015 2,565,000
02039932 REAL DELGADO CARLOS ALBERTO 2015 2,358,000
02211732 RECENTIS URBE S A S 2013 20,000,000
02211732 RECENTIS URBE S A S 2014 20,000,000
01606350 RECICLADORA RUIZ 2015 1,280,000
02526004 RECICLAJE JK SAS 2015 2,000,000
01464112 RECICLAJES G N 2015 2,500,000
01828060 RECTIFICADORA CASABIANCA 2015 1,288,000
02520562 RED VERDE VITAL SAS 2015 5,000,000
02445726 REDD SAS 2015 15,000,000
02322212 REDDIN CONSULTANTS S.A.S. 2015 65,983,805
02359577 REIKU NO SEKAI MAID CAFE SAS 2015 1,786,000
00695664 REINA FUENTES ROSALBA 2015 900,000
02313447 REINSTAG ESTRADA PABLO JOSE 2015 3,500,000
02495301 RELOJERIA LA ESQUINA DE LA 67 CON 24 2015 1,000,000
01470375 RELOJERIA NAVARRO 2015 7,000,000
02374484 REMATE JG 2015 9,000,000
01255759 REMATE LAS MIL MARAVILLAS 2015 10,500,000
01570090 REMATES & VARIEDADES SAN CRISTOBAL 2015 2,000,000
01975936 REMATES DE EXPORTACION VENTAS DE
FABRICA
2014 10,000,000
01975936 REMATES DE EXPORTACION VENTAS DE
FABRICA
2015 10,000,000
01485082 REMATES Y CACHARRERIA EL MIRADOR E.M 2015 1,280,000
01493895 REMATES Y GANGAS EL MORTIÑO 2015 1,280,000
02371154 REMATES Y VARIEDADES CHELSEA 2015 1,100,000
02465965 REMICO SPORTING 2015 1,200,000
01566026 REMONTADORA DE CALZADO DE AFAN 2015 500,000
01914988 REMONTADORA EL BUFALO PARDO 2015 1,200,000
02471266 RENGIFO DIAZ ROSA ELVIRA 2015 800,000
00811723 RENTEK S.A.S 2015 30,490,527,000
02304582 RENTERIA RODRIGUEZ MARIA JOSE 2015 1,700,000
02243700 REPAIR SERVICE SAS 2013 100,000,000
02243700 REPAIR SERVICE SAS 2014 100,000,000
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02243700 REPAIR SERVICE SAS 2015 100,000,000
00925546 REPARACION DE EQUIPOS FOTOGRAFICOS
URBINA
2014 32,500,000
00925546 REPARACION DE EQUIPOS FOTOGRAFICOS
URBINA
2015 41,200,000
01874025 REPARACION MUEBLES SAMY N 2015 1,279,000
00500779 REPRESENTACIONES ARTISTICAS MUSICALES
NS
2015 1,280,000
00808027 REPRESENTACIONES DIMAR 2013 124,319,810
00808027 REPRESENTACIONES DIMAR 2014 124,435,254
01924417 REPRESENTACIONES FUMIGAMB SAS 2015 1,031,913,706
00501309 REPRESENTACIONES J H R 2015 9,500,000
00708256 REPRESENTANTES ASOCIADOS E U REPCO E U 2015 2,000,000
01422163 REPUESTOS CUMMINS SERIE KTA 2009 8,000,000
01422163 REPUESTOS CUMMINS SERIE KTA 2010 8,000,000
01422163 REPUESTOS CUMMINS SERIE KTA 2011 8,000,000
01422163 REPUESTOS CUMMINS SERIE KTA 2012 8,000,000
01422163 REPUESTOS CUMMINS SERIE KTA 2013 8,000,000
01422163 REPUESTOS CUMMINS SERIE KTA 2014 15,000,000
01422163 REPUESTOS CUMMINS SERIE KTA 2015 28,500,000
00382791 RESEARCH AND DEVELOPMENT RADAR
LIMITADA
2015 1,000,000
S0002912 RESPETABLE LOGIA IGUALDAD NO. 21 2015 5,896,000
02322459 RESTAURANTE AEROBUFFET 2015 1,000,000
02412962 RESTAURANTE AVENIDA TINTAL 2015 1,000,000
02211582 RESTAURANTE BAR BOCATELLA 2015 1,500,000
01426266 RESTAURANTE BAR LA ESQUINA LAS NIEVES 2015 900,000
00739250 RESTAURANTE CAFETERIA Y LICORES PAOLA 2012 1,000,000
00739250 RESTAURANTE CAFETERIA Y LICORES PAOLA 2013 1,000,000
00739250 RESTAURANTE CAFETERIA Y LICORES PAOLA 2014 1,000,000
00739250 RESTAURANTE CAFETERIA Y LICORES PAOLA 2015 1,000,000
01424846 RESTAURANTE CALLE 129 BR 2015 2,800,000
01878457 RESTAURANTE CHINO CASA LINDA 2015 10,000,000
00517933 RESTAURANTE EL CAPORAL 2015 1,200,000
00272236 RESTAURANTE EL CHINO HUGO NRO. 1 2015 7,500,000
00710702 RESTAURANTE EL EXCLUSIVO 2015 1,000,000
01822547 RESTAURANTE EL GATO EA 2015 10,000,000
02454544 RESTAURANTE MASTER CHEF 2015 10,000,000
01161732 RESTAURANTE PAISA LA ABUNDANCIA 2015 1,500,000
01499709 RESTAURANTE PARRILLA DOÑA CECI 2014 1,100,000
01499709 RESTAURANTE PARRILLA DOÑA CECI 2015 1,100,000
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01702852 RESTAURANTE PIPE Y CAMI 2012 1,288,000
01702852 RESTAURANTE PIPE Y CAMI 2013 1,288,000
01702852 RESTAURANTE PIPE Y CAMI 2014 1,288,000
01702852 RESTAURANTE PIPE Y CAMI 2015 1,288,000
02412993 RESTAURANTE TODO A MIL 2015 1,200,000
02306795 RESTAURANTE VAROL S 2014 1,000,000
00887788 RESTAURANTE WOK 2015 745,017,138
01122630 RESTAURANTE WOK 2015 274,855,624
01208997 RESTAURANTE WOK 2015 1,080,722,057
01331854 RESTAURANTE WOK 2015 1,530,966,886
01546674 RESTAURANTE WOK 2015 915,606,378
01648933 RESTAURANTE WOK 2015 234,349,334
01837044 RESTAURANTE WOK 2015 749,967,081
01890860 RESTAURANTE WOK 2015 89,454,792
02030950 RESTAURANTE WOK 2015 106,745,775
02223024 RESTAURANTE WOK 2015 174,439,734
01467686 RESTAURANTE Y BAR EL PARAISO 2014 1,179,000
01467686 RESTAURANTE Y BAR EL PARAISO 2015 1,179,000
00899930 RESTAURANTE Y CAFETERIA OROS 2015 1,100,000
00105113 RESTAURANTE Y PIQUETEADERO BRISAS DEL
FONCE
2015 4,362,000
01378444 RESTAURANTE Y PIQUETEADERO EL SAZON
SOACHUNO
2015 2,570,000
02170360 RESTAURANTE Y PIQUETEADERO LO MEJOR DE
MI TIERRITA
2015 1,280,000
02104521 RESTREPO DE RENTERIA BEATRIZ ELENA 2015 2,000,000
02512052 RESTREPO VILLEGAS ABOGADOS SAS 2015 10,000,000
01148745 RESTURANTE BORISU CAFE BAR & EVENTOS 2015 1,330,000
00184238 REUSAR S.A.S 2015 61,426,242
01320282 REVISTA AUTO & ESTILO 2015 206,586,771
01962148 REYES DUQUE GLORIA CONSUELO 2015 1,000,000
02515493 REYES MURCIA PAULA ANDREA 2015 1,000,000
01719650 REYES REDONDO JOSE ANTONIO 2015 1,700,000
01493918 RIAÑO COMBARIZA JORGE ENRIQUE 2015 1,180,000
01499699 RIAÑO GUTIERREZ DOMINGO 2015 1,100,000
01293180 RICAURTE ORTIZ DEMETRIO 2011 1,000,000
01293180 RICAURTE ORTIZ DEMETRIO 2012 1,000,000
01293180 RICAURTE ORTIZ DEMETRIO 2013 1,000,000
01293180 RICAURTE ORTIZ DEMETRIO 2014 1,000,000
01293180 RICAURTE ORTIZ DEMETRIO 2015 5,000,000
02120357 RICAURTE PATIÑO ISIDRO 2015 1,280,000
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01623790 RICO CAMACHO EDGAR HERNANDO 2007 500,000
01623790 RICO CAMACHO EDGAR HERNANDO 2008 500,000
01623790 RICO CAMACHO EDGAR HERNANDO 2009 500,000
01623790 RICO CAMACHO EDGAR HERNANDO 2010 1,000,000
01623790 RICO CAMACHO EDGAR HERNANDO 2011 1,000,000
01623790 RICO CAMACHO EDGAR HERNANDO 2012 1,000,000
01623790 RICO CAMACHO EDGAR HERNANDO 2013 1,000,000
01623790 RICO CAMACHO EDGAR HERNANDO 2014 1,000,000
01623790 RICO CAMACHO EDGAR HERNANDO 2015 3,500,000
02422990 RICURAS DEL CAUCA 2015 1,200,000
01906818 RINCON BEEF 2012 500,000
01906818 RINCON BEEF 2013 500,000
01906818 RINCON BEEF 2014 500,000
01906818 RINCON BEEF 2015 500,000
01702850 RINCON CARDENAS BERTHA LUCILA 2012 1,288,000
01702850 RINCON CARDENAS BERTHA LUCILA 2013 1,288,000
01702850 RINCON CARDENAS BERTHA LUCILA 2014 1,288,000
01702850 RINCON CARDENAS BERTHA LUCILA 2015 1,288,000
02007930 RINCON GOMEZ MARIA SALUSTIANA 2015 1,150,000
00675274 RINCON JOYA GUSTAVO ADOLFO 2015 3,000,000
01733659 RINCON MARTINEZ GERMAN 2011 1,200,000
01733659 RINCON MARTINEZ GERMAN 2012 1,200,000
01733659 RINCON MARTINEZ GERMAN 2013 1,200,000
01733659 RINCON MARTINEZ GERMAN 2014 1,200,000
01733659 RINCON MARTINEZ GERMAN 2015 1,200,000
01009935 RINCON OVALLE ANALENDA 2015 1,282,000
02337225 RINCON PARADA GUSTAVO DE JESUS 2015 1,200,000
01270727 RINCON SANABRIA HUGO 2015 1,600,000
02454543 RINCON TRIANA RICHARD AUGUSTO 2015 10,000,000
01796825 RINES Y LLANTAS V.J 2015 1,000,000
01916511 RIOS CORTES CARLOS JULIO 2015 900,000
00487941 RIOS ROMERO PEDRO RUBEN 2015 7,050,000
02361097 RIOS SANCHEZ LUZ ENITH 2015 1,100,000
02413317 RIOS TORO LUZ ELIANA 2015 2,500,000
02362001 RIVERA  RICARDO 2014 1,000,000
02362001 RIVERA  RICARDO 2015 1,200,000
02082466 RIVERA & CONSTRUCCIONES S A S 2015 28,473,136
01963800 RIVERA BANOY LIRYAN FANNERY 2015 1,000,000
01048717 RIVERA BOTERO CESAR AUGUSTO 2012 1,000,000
01048717 RIVERA BOTERO CESAR AUGUSTO 2013 1,000,000
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01048717 RIVERA BOTERO CESAR AUGUSTO 2014 1,000,000
01527898 RIVERA PALACIOS JAIME 2015 10,000,000
02077927 RIVEROS DE REY EMILIA 2015 1,070,000
02418919 RIVEROS MARTINEZ LILIANA 2015 2,000,000
00548709 RIVIERA DEL PARQUE S A 2015 9,084,315,000
00926859 ROA BERNAL JORGE HERNANDO 2014 1,000,000
00926859 ROA BERNAL JORGE HERNANDO 2015 1,000,000
02494683 ROA MENDOZA MARIA ANA LUISA 2015 300,000
00184935 ROBAYO ALBORNOZ CARLOS ARTURO 2015 4,800,000
00805456 ROBAYO ALBORNOZ WILLIAM ALFONSO 2015 2,565,000
02354624 ROBAYO CABALLERO BLANCA CECILIA 2015 1,000,000
02464909 ROBAYO LEON DIANA MARCELA 2015 1,000,000
02123665 ROBAYO SANCHEZ BLANCA NUBIA 2015 1,000,000
01542910 ROBAYO VARGAS CAMILO ANDRES 2015 2,500,000
02523033 ROBERTET ANDINA S A S 2015 3,460,100,827
02332500 ROCHA AYALA OSCAR FERNANDO 2015 1,500,000
01207392 ROCHA HERNANDEZ LUZ PIEDAD 2015 950,000
02187412 ROCKOLA BAR EL MALAGUEÑO 2015 1,700,000
01774308 ROCKOLA DONDE DAGO 2015 1,232,000
02006209 ROCVIC 2015 1,030,000
02121288 RODRIGUEZ ALVAREZ ANGELA ADRIANA 2015 1,196,000
01488775 RODRIGUEZ ARIZA LUIS ENRIQUE 2015 1,179,000
01912823 RODRIGUEZ ARTEAGA JUAN HERNANDO 2015 1,000,000
02094254 RODRIGUEZ AVILA CARMEN ELISA 2015 100,000
01961486 RODRIGUEZ BAQUERO JACQUELINE 2011 500,000
01961486 RODRIGUEZ BAQUERO JACQUELINE 2012 500,000
01961486 RODRIGUEZ BAQUERO JACQUELINE 2013 500,000
01961486 RODRIGUEZ BAQUERO JACQUELINE 2014 500,000
01297138 RODRIGUEZ BENITEZ ROSA INELDA 2015 850,000
01450056 RODRIGUEZ BUITRAGO JOSE GUSTAVO 2015 1,288,700
01385847 RODRIGUEZ CALDERON BALTAZAR 2008 200,000
01385847 RODRIGUEZ CALDERON BALTAZAR 2009 250,000
01385847 RODRIGUEZ CALDERON BALTAZAR 2010 300,000
01385847 RODRIGUEZ CALDERON BALTAZAR 2011 350,000
01385847 RODRIGUEZ CALDERON BALTAZAR 2012 400,000
01385847 RODRIGUEZ CALDERON BALTAZAR 2013 450,000
01385847 RODRIGUEZ CALDERON BALTAZAR 2014 500,000
01385847 RODRIGUEZ CALDERON BALTAZAR 2015 1,500,000
00927155 RODRIGUEZ CASALLAS GUSTAVO 2015 5,000,000
02483717 RODRIGUEZ CASTAÑEDA YENNY PATRICIA 2015 1,500,000
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01678070 RODRIGUEZ CASTILLO ANDREA LILIANA 2015 1,000,000
02456998 RODRIGUEZ CORTES MARIA DEL CARMEN 2015 100,000
01614905 RODRIGUEZ CRUZ DENNIS ANDREA 2015 5,000,000
02239515 RODRIGUEZ DIAZ MARIA BLANCA INES 2015 1,000,000
02302155 RODRIGUEZ FLOREZ JUAN CARLOS 2014 500,000
02427702 RODRIGUEZ GARCIA DANIEL 2015 1,288,700
01858564 RODRIGUEZ GARCIA MIGUEL ANGEL 2015 8,000,000
01345230 RODRIGUEZ GARNICA MIRYAM LUCIA 2015 1,000,000
02185004 RODRIGUEZ GARRIDO LINA MARCELA 2014 1,000,000
02185004 RODRIGUEZ GARRIDO LINA MARCELA 2015 1,000,000
02072604 RODRIGUEZ GARZON LADY ESPERANZA 2013 1,000,000
02072604 RODRIGUEZ GARZON LADY ESPERANZA 2014 1,000,000
02072604 RODRIGUEZ GARZON LADY ESPERANZA 2015 5,000,000
02302407 RODRIGUEZ GOMEZ DORA IBETH 2015 1,000,000
02456997 RODRIGUEZ GOMEZ ROSA JANNETHE 2015 90,000
01435156 RODRIGUEZ GUTIERREZ LILIAN ANDREA 2013 1,500,000
01435156 RODRIGUEZ GUTIERREZ LILIAN ANDREA 2014 1,600,000
01435156 RODRIGUEZ GUTIERREZ LILIAN ANDREA 2015 1,700,000
02199983 RODRIGUEZ HERNANDEZ LUZ MARINA 2015 1,000,000
02039219 RODRIGUEZ HERNANDEZ MILTON MANOLO 2015 4,500,000
02254103 RODRIGUEZ JIMENEZ GILMA ELENA 2015 21,630,000
01737384 RODRIGUEZ JUNCO LUZ MARINA 2011 1,000,000
01737384 RODRIGUEZ JUNCO LUZ MARINA 2012 1,000,000
01737384 RODRIGUEZ JUNCO LUZ MARINA 2013 1,000,000
01737384 RODRIGUEZ JUNCO LUZ MARINA 2014 1,000,000
01737384 RODRIGUEZ JUNCO LUZ MARINA 2015 1,000,000
00814577 RODRIGUEZ LUGO STELLA 2013 1,200,000
00814577 RODRIGUEZ LUGO STELLA 2014 1,200,000
01748586 RODRIGUEZ MALDONADO JOSE ALDEMAR 2015 1,150,000
01379574 RODRIGUEZ MANRIQUE MIGUEL ANGEL 2015 6,400,000
00824141 RODRIGUEZ MORENO CARLOS 2015 1,500,000
00132958 RODRIGUEZ ORJUELA LUIS EDUARDO 2015 1,200,000
02058263 RODRIGUEZ OTALORA ELSA 2015 1,000,000
01942147 RODRIGUEZ PALACIO SILVANA 2010 850,000
01942147 RODRIGUEZ PALACIO SILVANA 2011 850,000
01942147 RODRIGUEZ PALACIO SILVANA 2012 850,000
01942147 RODRIGUEZ PALACIO SILVANA 2013 850,000
01942147 RODRIGUEZ PALACIO SILVANA 2014 850,000
01942147 RODRIGUEZ PALACIO SILVANA 2015 850,000
01678513 RODRIGUEZ PEDROZA ADRIANA CAROLINA 2015 2,500,000
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02481020 RODRIGUEZ PEREZ YUSSEF ALFONSO 2015 1,200,000
00919192 RODRIGUEZ PLAZAS ALVARO 2015 5,450,000
02212100 RODRIGUEZ POSADA LUIS NOE 2015 5,000,000
02226688 RODRIGUEZ RIVERA GLORIA ILDA 2015 1,200,000
02361944 RODRIGUEZ RODRIGUEZ LUIS JAIRO 2015 4,000,000
01535060 RODRIGUEZ ROMERO MANUEL 2015 500,000
00500679 RODRIGUEZ SEGURA JORGE 2015 1,000,000
02271606 RODRIGUEZ TRUJILLO DIANA MERCEDES 2015 1,000,000
02520282 RODRIGUEZ VALBUENA LUZ AMANDA 2015 1,000,000
01971190 RODRIGUEZ VELANDIA FERNANDO 2015 1,000,000
02135878 RODRIGUEZ ZABALETA HERMANN DARIO 2015 1,000,000
02346041 RODWARE SYSTEMS 2013 2015 1,500,000
02349731 ROJANO RODRIGUEZ CLAUDIA ISABEL 2015 1,000,000
00546045 ROJAS AGUAS CARMEN EMILIA 2015 1,000,000
02246137 ROJAS AGUILERA MARIA CONCEPCION 2015 1,100,000
01087102 ROJAS AMAYA MIGUEL ANGEL 2015 840,000
02064585 ROJAS CANCINO ELKIN RICARDO 2015 1,500,000
00485626 ROJAS CARDENAS CLAUDIO ENRIQUE 2015 1,000,000
01427996 ROJAS GUTIERREZ MARTHA CRISTINA 2015 1,000,000
01291472 ROJAS HERRERA DORELSY 2015 950,000
02199758 ROJAS LIZARAZO EDUARDO 2015 5,000,000
00950715 ROJAS MARTINEZ JOSE DIOMEDES 2014 1,100,000
00950715 ROJAS MARTINEZ JOSE DIOMEDES 2015 1,100,000
01914381 ROJAS MEDINA OSCAR LEONARDO 2015 29,500,000
01521869 ROJAS MOSQUERA JAVIER 2015 7,550,000
00908535 ROJAS MUÑOZ ANA BEATRIZ 2015 15,000,000
01221426 ROJAS ORTIZ JOSE EVELIO 2015 1,200,000
01030305 ROJAS PEREZ HUMBERTO 2015 6,400,000
01970706 ROJAS RAMIREZ MONICA PATRICIA 2015 1,000,000
02011853 ROJAS RIVERA BLANCA INES 2015 1,200,000
02434102 ROJAS TORRES LAURA DANIELA 2015 1,200,000
02230591 ROJAS TOVAR JUAN CAMILO 2015 5,700,000
02414535 ROJAS VASQUEZ BLANCA FLOR 2015 1,000,000
00817126 ROJAS VIVAS FREDY 2015 1,100,000
02456000 ROKOLA LA BOMBA 2015 700,000
01644296 ROLDAN MUÑOZ ELVER GIOVANNI 2015 7,025,000
02430590 ROMALOK 2015 1,000,000
02114989 ROMERO BUENAVENTURA IVONNE ANDREA 2015 1,000,000
02333820 ROMERO CONTRERAS LUZ FRANCY 2015 1,000,000
01840801 ROMERO CORTES DIEGO ANDRES 2010 900,000
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01840801 ROMERO CORTES DIEGO ANDRES 2011 900,000
01840801 ROMERO CORTES DIEGO ANDRES 2012 900,000
01840801 ROMERO CORTES DIEGO ANDRES 2013 900,000
01840801 ROMERO CORTES DIEGO ANDRES 2014 900,000
01840801 ROMERO CORTES DIEGO ANDRES 2015 900,000
00924947 ROMERO DE TABARES ANAIS 2015 1,275,000
01961153 ROMERO GUIZA JONATHAN HERNANDO 2015 3,500,000
02323195 ROMERO HERNANDEZ DIANA MARCELA 2015 1,200,000
02525215 ROMERO JUNCA STEFANY 2015 1,100,000
02257010 ROMERO MARTINEZ ISAID 2015 1,000,000
02305848 ROMERO MARTINEZ MARIA BARBARA 2015 1,288,000
01362494 ROMERO MATEUS LUZ MARINA 2015 1,100,000
01917668 ROMERO MORENO OVER 2015 1,500,000
01375264 ROMERO OÑATE MONICA PILAR 2015 3,500,000
02237065 ROMERO PECHA CELY MARITZA 2015 2,100,000
01831098 ROMERO PEÑA JOSE LOES 2015 3,500,000
01824042 ROMERO QUEVEDO MANUEL FERNANDO 2015 2,000,000
00249687 ROMERO QUINTERO RAFAEL ANTONIO 2015 2,000,000
02393637 ROMERO ROJAS STELLA 2015 6,000,000
00837353 ROMERO SABOGAL YOLANDA 2015 31,569,000
02401945 ROMERO VALDERRAMA LUIS ALBERTO 2015 700,000
02309013 RONCANCIO MENDEZ ALBENIS 2015 2,500,000
01814442 RONSERIA GONZALEZ LUIS ALBERTO 2015 1,200,000
02118379 ROOSFROSS REFRIGERACION 2015 1,050,000
02420145 ROPA PARA NIÑO SANTI 2015 1,200,000
01820002 ROSA EX EU 2015 182,047,000
02336677 ROSA MARIA PAEZ E HIJOS S EN C 2015 268,751,310
02247864 ROSAS PULIDO MARIA LEONOR 2014 1,000,000
02247864 ROSAS PULIDO MARIA LEONOR 2015 1,000,000
00808026 ROSAS SANTOS PABLO 2013 124,319,810
00808026 ROSAS SANTOS PABLO 2014 124,435,254
00465460 ROSAS URREGO DUSTANO 2015 2,300,000
01554029 ROSENDO ALTA REPOSTERIA E U 2015 352,823,438
02446498 ROVIROSA  MARIO RAFAEL 2015 1,000,000
02365567 ROYAL PRESTIGE LOS HAMPTONS COLOMBIA 2014 1,000,000
02455172 ROZO ALVAREZ DEYANIRA 2015 500,000
02099645 RRR SPORT 2015 1,220,000
01522842 RSANCHEZASESORES 2015 1,085,000
01011944 RTS AGENCIA SANTA CLARA 2015 3,032,242,053
02170828 RUBIANO MUÑOZ LILIA AMPARO 2015 1,200,000
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01501113 RUBIANO RAFAEL 2015 25,500,000
00843814 RUBIANO RUBIANO MANUEL ALFREDO 2015 3,000,000
01841929 RUBIO CASADIEGOS IVAN 2013 9,000,000
01841929 RUBIO CASADIEGOS IVAN 2014 9,000,000
02320084 RUBIO CLAVIJO JOSE DAVID 2014 1,000,000
02320084 RUBIO CLAVIJO JOSE DAVID 2015 3,000,000
02212758 RUBIO OCAMPO MIGUEL ANGEL 2015 45,000,000
02494647 RUBIO ROA JOSE LUIS 2015 1,000,000
02474958 RUBIO SOTO MARTHA YANETH 2015 1,000,000
02522784 RUBIOCELYES S.A.S 2015 10,000,000
02057152 RUEDA BUITRAGO NATHALIA 2015 11,472,000
01420329 RUEDA SANTA MANUEL ENRIQUE 2015 1,200,000
02057154 RUEDA Y N PELUQUERIAS 2015 1,000,000
02200245 RUGELES ARCHILA MARCOS ARIEL 2015 1,100,000
00807326 RUIZ AREVALO E HIJOS 2015 219,492,000
00807094 RUIZ AREVALO E HIJOS S EN C 2015 219,492,000
00993558 RUIZ BALLESTEROS ASTRID KARINA 2015 500,000
01679447 RUIZ CALVO WILLIAM HERNANDO 2012 1,500,000
01679447 RUIZ CALVO WILLIAM HERNANDO 2013 1,500,000
01679447 RUIZ CALVO WILLIAM HERNANDO 2014 1,500,000
01679447 RUIZ CALVO WILLIAM HERNANDO 2015 1,500,000
02434567 RUIZ CARRERO ROSALBINA 2015 700,000
02493104 RUIZ JAIRO 2015 800,000
01606348 RUIZ LOPEZ RAFAEL MARIA 2015 1,280,000
02086329 RUIZ OVIEDO CARLOTA 2015 2,500,000
01478577 RUIZ RODRIGUEZ MIGUEL ANTONIO 2015 1,300,000
02099639 RUIZ TAMAYO JENARO ANTONIO 2015 1,220,000
02342855 RUIZ VARGAS MARY LUZ 2015 1,288,700
02241899 RUSINQUE AVILA JAMER HERIXON 2015 150,000
00596417 RUSSI PAEZ CARMEN 2015 1,000,000
01264529 RUSSY CASALLAS KALMAN 2015 9,000,000
02141537 RUSSY VELANDIA MARIA PAULA 2015 3,000,000
02039935 S M C CONSTRUCCIONES 2015 2,358,000
02342877 SAAVEDRA AVILA MARTHA LUCIA 2014 1,000,000
02342877 SAAVEDRA AVILA MARTHA LUCIA 2015 3,400,000
01902664 SABOGAL RAMIREZ DIANA MILENA 2014 10,000
01902664 SABOGAL RAMIREZ DIANA MILENA 2015 10,000
02065769 SABOGAL VASQUEZ ASESORES DE SEGUROS
LTDA
2015 289,031,996
00944189 SABOR Y PRISA 2015 5,000,000
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01467683 SAENZ ROJAS HERMES 2014 1,179,000
01467683 SAENZ ROJAS HERMES 2015 1,179,000
02449027 SAGU DULCEMENTE SAGUDABLE 2015 1,050,000
00928974 SALA DE BELLEZA D DORIS 2015 600,000
01112919 SALA DE BELLEZA GENESIS DE LA 13 2015 1,179,000
01890165 SALA DE BELLEZA IMAGEN CON ESTILO 2015 5,000,000
01875469 SALA DE BELLEZA JEIMI PAOLA 2015 900,000
01456265 SALA DE BELLEZA JONMIRE 2014 1,800,000
01456265 SALA DE BELLEZA JONMIRE 2015 1,800,000
00368939 SALA DE BELLEZA LA BELLA EPOCA 2014 1,200,000
00368939 SALA DE BELLEZA LA BELLA EPOCA 2015 1,200,000
02498658 SALA DE BELLEZA NORMA LUNA 2015 1,000,000
02451535 SALA DE BELLEZA Y COMERCIALIZADORA
CHARMES NATURAL
2015 1,000,000
02081309 SALA DE BELLEZA YAQUELINE 2015 1,000,000
01180571 SALA DE BELLEZA YENCY CAPELLANIA 2015 1,000,000
01615482 SALAZAR CENDALES ARGEMIRO 2015 800,000
01741935 SALAZAR DE MENDOZA CARMEN 2008 500,000
01741935 SALAZAR DE MENDOZA CARMEN 2009 500,000
01741935 SALAZAR DE MENDOZA CARMEN 2010 500,000
01741935 SALAZAR DE MENDOZA CARMEN 2011 500,000
01741935 SALAZAR DE MENDOZA CARMEN 2012 500,000
01741935 SALAZAR DE MENDOZA CARMEN 2013 500,000
01741935 SALAZAR DE MENDOZA CARMEN 2014 500,000
01741935 SALAZAR DE MENDOZA CARMEN 2015 1,200,000
00846814 SALAZAR GONZALEZ BLANCA CECILIA 2015 1,900,000
02440985 SALAZAR RODRIGUEZ GLADYS 2015 1,950,000
02392665 SALAZAR SALAZAR FLOR ALBA 2015 2,500,000
01088261 SALAZAR SALAZAR URIEL ANTONIO 2015 2,500,000
01494617 SALCEDO MUNOZ ANDREA CAROLINA 2015 5,500,000
01331240 SALGADO GONZALEZ ADRIANA MARITZA 2015 1,300,000
01747915 SALGUERO OTAÑEZ FABIOLA MARLENE 2015 20,000,000
00697299 SALINAS DE CORTES MARIA LEONILDE 2015 800,000
01413913 SALON DE BELLEZA MARIAN'S 2015 900,000
02470725 SALON DE JUEGOS EL VIRREY 2015 1,848,000
01519182 SALSAMENTARIA JAKY 2015 600,000
01663790 SALUD CAPILAR 2015 500,000
01920266 SALUD Y COLHOR PRODUCTOS COSMETICOS Y
NATURALES
2015 500,000
02409951 SAMARIOS D.C. SAS 2015 20,000,000
01209633 SAMPER BUITRAGO SEFFY 2015 400,000
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01291976 SAMY ESTUDIOS 2013 1,000,000
01291976 SAMY ESTUDIOS 2014 1,000,000
01291976 SAMY ESTUDIOS 2015 1,000,000
02362048 SAN ISIDRO COMPRA Y VENTA DE ARTICULOS
DE SEGUNDA
2015 1,000,000
01611973 SAN SEBASTIAN KIDS 2013 600,000
01611973 SAN SEBASTIAN KIDS 2014 600,000
01611973 SAN SEBASTIAN KIDS 2015 600,000
01940724 SAN. ALEJO. 2011 1
01940724 SAN. ALEJO. 2012 1
01940724 SAN. ALEJO. 2013 1
01940724 SAN. ALEJO. 2014 1
01940724 SAN. ALEJO. 2015 1
02287320 SANABRIA ACOSTA LUZ ADELA 2015 1,000,000
01977120 SANABRIA CAMACHO SOLEDAD 2015 500,000
02427437 SANABRIA PAEZ CAROL VIVIANA 2015 1,200,000
00765245 SANCHEZ ARDILA HENRY 2002 500,000
00765245 SANCHEZ ARDILA HENRY 2003 500,000
00765245 SANCHEZ ARDILA HENRY 2004 500,000
00765245 SANCHEZ ARDILA HENRY 2005 500,000
00765245 SANCHEZ ARDILA HENRY 2006 500,000
00765245 SANCHEZ ARDILA HENRY 2007 500,000
00765245 SANCHEZ ARDILA HENRY 2008 500,000
00765245 SANCHEZ ARDILA HENRY 2009 500,000
00765245 SANCHEZ ARDILA HENRY 2010 500,000
00765245 SANCHEZ ARDILA HENRY 2011 1,000,000
00765245 SANCHEZ ARDILA HENRY 2012 1,000,000
00765245 SANCHEZ ARDILA HENRY 2013 1,000,000
00765245 SANCHEZ ARDILA HENRY 2014 1,000,000
00765245 SANCHEZ ARDILA HENRY 2015 1,288,000
02496080 SANCHEZ BARAJAS VIVIAM YICEL 2015 2,000,000
02462029 SANCHEZ BUITRAGO ORLANDO DE JESUS 2015 1,288,000
01245869 SANCHEZ CAJICA ROBERTO 2015 2,890,000
01920261 SANCHEZ CANAL WILSON 2015 500,000
02501198 SANCHEZ CARRERO CLAUDIA ROCIO 2015 7,500,000
01100575 SANCHEZ CASTILLO CESAR AUGUSTO 2015 1,230,000
02304759 SANCHEZ CASTILLO JULIO CESAR 2015 900,000
00353745 SANCHEZ DE GUTIERREZ GLADYS 2011 1,000,000
00353745 SANCHEZ DE GUTIERREZ GLADYS 2012 1,000,000
00353745 SANCHEZ DE GUTIERREZ GLADYS 2013 1,000,000
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00353745 SANCHEZ DE GUTIERREZ GLADYS 2014 1,000,000
00353745 SANCHEZ DE GUTIERREZ GLADYS 2015 1,000,000
00298682 SANCHEZ ESCOBAR ARGEMIRO 2015 1,110,598,150
01505693 SANCHEZ GARCIA MARIA AURORA 2015 1,500,000
02430548 SANCHEZ GARCIA MAYERLY 2015 1,200,000
00965498 SANCHEZ JIMENEZ HILDA MARIA 2015 1,000,000
01713413 SANCHEZ MARTINEZ MARIA CONSUELO 2015 1,000,000
01522840 SANCHEZ MARTINEZ RODRIGO 2015 1,285,000
01024551 SANCHEZ MEDINA FERNANDO 2015 1,200,000
02082449 SANCHEZ MENDEZ CARLOS ANDRES 2015 1,280,000
02374542 SANCHEZ MONTEALEGRE ANGIE MILENA 2014 1,200,000
02374542 SANCHEZ MONTEALEGRE ANGIE MILENA 2015 1,200,000
02163047 SANCHEZ MONTES GLADIZ ELENA 2012 500,000
02163047 SANCHEZ MONTES GLADIZ ELENA 2013 500,000
02163047 SANCHEZ MONTES GLADIZ ELENA 2014 500,000
02163047 SANCHEZ MONTES GLADIZ ELENA 2015 500,000
02031023 SANCHEZ NINI ESMERALDA 2014 5,500,000
02031023 SANCHEZ NINI ESMERALDA 2015 5,500,000
01367242 SANCHEZ ORTEGA JOSE ALSIBIADES 2015 950,000
01337097 SANCHEZ PRADA JOSE LEONARDO 2015 2,000,000
01977580 SANCHEZ PRIETO JESUS ALBEIRO 2015 1,200,000
00923558 SANCHEZ PRIETO PEDRO PABLO 2012 800,000
00923558 SANCHEZ PRIETO PEDRO PABLO 2013 800,000
00923558 SANCHEZ PRIETO PEDRO PABLO 2014 800,000
00923558 SANCHEZ PRIETO PEDRO PABLO 2015 800,000
02512297 SANCHEZ QUINTERO DIANA MILENA 2015 1,200,000
00500778 SANCHEZ RIVERA JOSE IGNACIO 2015 1,280,000
02098996 SANCHEZ RODRIGUEZ ESMERALDA 2015 253,166,733
02421697 SANCHEZ SANCHEZ JOSE DIOMEDES 2015 1,288,000
02328110 SANCHEZ SUAREZ SANDRA MILENA 2015 1,200,000
01362632 SANCHEZ URIBE CONSTANTINO 2015 2,500,000
00628660 SANCHEZ VANEGAS SERGIO DE JESUS 2015 451,043,000
02421412 SANCHEZ VIVAS JUAN SEBASTIAN 2015 1,000,000
01713303 SANDOVAL CONTRERAS LUIS DANIEL 2015 1,000,000
02459000 SANDOVAL SANCHEZ YURI FABIOLA 2015 5,799,150
01098683 SANDUCHON CUBANO 2008 100,000
01098683 SANDUCHON CUBANO 2009 100,000
01098683 SANDUCHON CUBANO 2010 100,000
01098683 SANDUCHON CUBANO 2011 100,000
01098683 SANDUCHON CUBANO 2012 100,000
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01098683 SANDUCHON CUBANO 2013 100,000
01098683 SANDUCHON CUBANO 2014 100,000
01098683 SANDUCHON CUBANO 2015 100,000
01400436 SANDWICH STOP 24 HORAS 2008 100,000
01400436 SANDWICH STOP 24 HORAS 2009 100,000
01400436 SANDWICH STOP 24 HORAS 2010 100,000
01400436 SANDWICH STOP 24 HORAS 2011 100,000
01400436 SANDWICH STOP 24 HORAS 2012 100,000
01400436 SANDWICH STOP 24 HORAS 2013 100,000
01400436 SANDWICH STOP 24 HORAS 2014 100,000
02402218 SANDY STILOS 2015 1,200,000
02502544 SANGUINO VEGA JHON JAIRO 2015 1,000,000
02472107 SANINT LONDOÑO CAMILA 2015 1,500,000
02286412 SANIS DE COLOMBIA 2015 1,288,000
02353438 SANMANJER Y CIA S EN C 2015 12,000,000
00151164 SANMIGUEL VALDERRAMA MARIA ELIZABETH 2015 1,000,000
00763995 SANTA CATALINA 2015 500,000
02261024 SANTAMARIA GAITAN IGNACIO ALONSO 2015 2,000,000
00911313 SANTANILLA CARVAJAL ALCIRA SOCORRO 2015 26,188,000
02259169 SANTIAGO CARMONA BERNAL SAS 2015 205,285,340
01801120 SANTIAGO DIAZ LUZ MARY 2015 1,000,000
02229305 SANTIAMEN EVENTOS Y CATERING 2015 1,000,000
01026765 SANTOFIMIO TORRES GUILLERMO 2015 1,300,000
02370991 SARMIENTO BONILLA HERBIE FERNELY 2015 5,000,000
02253287 SARMIENTO GONZALEZ ANDREA FERNANDA 2015 1,000,000
01906760 SARMIENTO LEON FERNANDO 2015 1,000,000
01672839 SASSON SASSON Y CIA S EN C 2015 3,785,308,000
01521984 SASTOQUE REYES LUZ HELENA 2015 700,000
01223872 SASTRERIA LUAN CHIA 2015 1,200,000
02312114 SCL CONSULTING COLOMBIA S A S 2015 17,262,722
02352533 SECURITEX SERVICIOS INTEGRADOS S A S 2015 67,585,800
02289281 SECURITYCOM SAS 2015 10,000,000
00811926 SEEL S A 2015 7,284,850,324
01168811 SEEL S A 2015 7,284,850,324
02087358 SEGUINDUSTRIAL K R 2015 17,732,200
00614067 SEGURA MORALES CLAUDIA STELLA 2015 980,000
02369334 SEGURA PEDRO ANTONIO 2015 1,200,000
01755601 SEGURIDAD SPRINT LTDA 2015 260,280,000
00105992 SEGURIDAD SUPERIOR 2015 10,000,000
00105991 SEGURIDAD SUPERIOR LTDA. 2015 21,927,055,014
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02521568 SEGURIDAD, SERVICIOS GENERALES Y
SISTEMAS EN RED S.A.S
2015 1,000,000
00565483 SEGUROS DE VIDA DEL ESTADO SUCURSAL
NORTE
2015 110,219,408
00565408 SEGUROS DEL ESTADO S A SUCURSAL NORTE 2015 6,056,344,059
01097656 SEGUROS ORION LTDA ASESORIA DE SEGUROS
EN COLOMBIA
2015 1,000,000
01180095 SEGUROS ORION LTDA ASESORIA DE SEGUROS
EN COLOMBIA
2014 500,000
01180095 SEGUROS ORION LTDA ASESORIA DE SEGUROS
EN COLOMBIA
2015 500,000
01199229 SEGUROS ORION LTDA ASESORIA DE SEGUROS
EN COLOMBIA CENTRO DE ATENCION Y
SERVICIO
2015 500,000
01953249 SELLADOS Y PLASTICOS LTDA 2015 33,500,000
01586962 SENSATIONS M.D 2015 1,200,000
01419797 SEPROMED SOCIEDAD POR ACCIONES
SIMPLIFICADA
2015 1,445,013,608
02288762 SEPULVEDA MONROY NELA MAYEN 2015 1,000,000
02183451 SEPULVEDA MORALES OSCAR DE JESUS 2015 1,200,000
01959924 SERINF SAS 2015 56,976,057
00706210 SERNA ARBELAEZ MARTHA 2015 5,500,000
01776262 SERNA SALAZAR MARIA ZULMA 2014 1,000,000
01776262 SERNA SALAZAR MARIA ZULMA 2015 1,000,000
01270198 SERNA SERNA HOMERO 2015 1,500,000
00770135 SERRANO AGUILAR LUIS HERNANDO 2015 6,800,000
01384159 SERRANO LEON SERGIO ANGEL 2013 1,000,000
01384159 SERRANO LEON SERGIO ANGEL 2014 1,000,000
01384159 SERRANO LEON SERGIO ANGEL 2015 3,000,000
01590461 SERRANO POVEDA FRANKLIN JOSEPH 2015 500,000
02497162 SERRANO QUINTERO SABINO 2015 350,000
01384160 SERRANO SERVICIO AUTOMOTRIZ 2013 1,000,000
01384160 SERRANO SERVICIO AUTOMOTRIZ 2014 1,000,000
01384160 SERRANO SERVICIO AUTOMOTRIZ 2015 3,000,000
01511498 SERRATO GUZMAN GILBERTO 2015 1,000,000
02028448 SERRATO MAHECHA MARIA DOLORES 2015 1,000,000
00894990 SERVI CONTROL NUMERICO LTDA 2015 166,645,081
01845427 SERVI CORTESLA 8A 2015 2,700,000
00974170 SERVI IMAGENES LIMITADA 2015 1,704,240,690
01949866 SERVI TEMPORALES DE OCCIDENTE & CIA
LTDA
2011 1,000,000




01949866 SERVI TEMPORALES DE OCCIDENTE & CIA
LTDA
2013 1,000,000
01949866 SERVI TEMPORALES DE OCCIDENTE & CIA
LTDA
2014 1,000,000
01949866 SERVI TEMPORALES DE OCCIDENTE & CIA
LTDA
2015 1,288,000
00793241 SERVI TERMO 2008 1,200,000
00793241 SERVI TERMO 2009 1,200,000
00793241 SERVI TERMO 2010 1,200,000
00793241 SERVI TERMO 2011 1,200,000
00793241 SERVI TERMO 2012 1,200,000
00793241 SERVI TERMO 2013 1,200,000
00793241 SERVI TERMO 2014 1,200,000
00793241 SERVI TERMO 2015 1,200,000
01428537 SERVIALCOMEX SAS 2015 2,227,179,374
02009246 SERVICENTI S A S 2015 1,000,000
00759358 SERVICIO AUTOMOTRIZ CARMEZA 2015 120,000,000
00473840 SERVICIO AUTOMOTRIZ TECNOFIAT C P 2014 40,011,450
00473840 SERVICIO AUTOMOTRIZ TECNOFIAT C P 2015 41,475,869
01818500 SERVICIO DE MOTOS J.M 2015 1,000,000
02199344 SERVICIO TECNICO AUTOMOTRIZ JW 2015 1,280,000
02242841 SERVICIO TECNICO Y VENTA DE CELULARES
LA PAÑALERA
2015 900,000
01378839 SERVICIOS DE POLIGRAFIA COLOMBIA  S A
S
2015 258,629,000
01379093 SERVICIOS DE POLIGRAFIA COLOMBIA LTDA 2015 258,629,000
02327151 SERVICIOS INDUSTRIALES PETROLEROS CI
SAS
2015 2,051,648,873
02280505 SERVICIOS MEDICOS AVIA S A S 2015 29,877,928
01223917 SERVICIOS Y ADMINISTRACION GLOBAL
ADGLOBAL S. A. S.
2015 589,783,582
02067014 SERVICIOS Y LOGISTICA INDUSTRIAL S A S 2015 10,000,000
01189140 SERVICIOS Y SUMINISTROS COMPUTECOL
JADARI
2015 5,000,000
02479456 SERVICIOSINFORMATICOSMATYNET 2015 1,000,000
01943029 SERVICONTABLES ESLAVA S A S 2015 1,000,000
00403322 SERVICORE LTDA. 2015 1,100,000
00411763 SERVICPHARMA 2013 2,200,000
00411763 SERVICPHARMA 2014 2,400,000
01466635 SERVIFRENOS SANCHEZ 2015 1,280,000
01219752 SERVIMAX ASESORES DE INVERSIONES 2015 3,000,000
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01532154 SERVIMED SERVICIOS MEDICOS INTEGRALES
EN SALUD  S A S
2015 321,269,850
00142786 SERVIMEDIOS S.A.S 2015 5,994,891,000
00002724 SERVIS OUTSOURCING INFORMATICO
SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA
SERVIS SAS
2015 5,087,078,751
01966079 SERVISION LF S A S 2015 1,500,000
02486348 SERVISMARTPHONE 2015 10,000,000
02488721 SERVITEC UBATE SAS 2015 2,000,000
02153352 SETELAI 2015 1,000,000
00981725 SFA CEBAR S.A.S. 2015 5,980,257,160
01750957 SFEIR DANY 2015 5,000,000
01535829 SHEILER STILOS 2012 100,000
01535829 SHEILER STILOS 2013 100,000
01535829 SHEILER STILOS 2014 100,000
01535829 SHEILER STILOS 2015 100,000
02435417 SHEMA COMUNICACIONES 2015 1,100,000
01939431 SHERIF SECURITY LTDA 2015 649,894,388
00428721 SHIP CARGO INTERNATIONAL 2015 200,000
02229892 SHORTON HAMBURGUESAS SHOW PLACE 2013 50,000
02229892 SHORTON HAMBURGUESAS SHOW PLACE 2014 50,000
02229892 SHORTON HAMBURGUESAS SHOW PLACE 2015 50,000
02483947 SIERRA BARRERA MARIA DORA 2015 1,280,000
02123240 SIERRA BARRIONUEVO DIANA MILENA 2015 700,000
00930645 SIERRA CASAS JAIME NOEL 2015 6,900,000
00930641 SIERRA CASAS JUAN FRANCISCO 2015 7,250,000
00570151 SIERRA CASTAÑEDA ROCIO DEL SOCORRO 2014 500,000
00570151 SIERRA CASTAÑEDA ROCIO DEL SOCORRO 2015 500,000
02229477 SIERRA GARCIA SANDRA LILIANA 2014 1,000,000
00916893 SIERRA GONZALEZ INDALECIO 2015 1,000,000
02195288 SIERRA MARIN EDWARD FERNEY 2014 700,000
02195288 SIERRA MARIN EDWARD FERNEY 2015 700,000
02294153 SIERRA NUMPAQUE ADRIANA PATRICIA 2015 1,180,000
01457877 SIERRA ORTEGON LUZ ANGELA 2015 3,200,000
00593631 SIERRA ROBAYO CASIMIRO 2015 3,960,000
02443556 SIERRA RODRIGUEZ FERNEY 2015 5,000,000
01691448 SIERRA VIRGUEZ ANGEL DIOMEDES 2015 700,000
01337977 SIFONE COMPANY S A S 2015 227,206,778
02283240 SILVA ALDANA MARIA INES 2015 900,000
01959865 SILVA ALDANA MARTHA GRACIELA 2015 800,000
02237462 SILVA GOMEZ LEONIDAS 2015 1,000,000
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01866440 SILVA SALGADO OLGA MARIA 2014 900,000
01866440 SILVA SALGADO OLGA MARIA 2015 900,000
02068306 SILVA SILVA KELLY JOHANNA 2015 1,000,000
02464514 SILVA TELLEZ FLOR MARIA 2015 1,000,000
01558843 SIMPLE COMMUNICATIONS TECHNOLOGIES
LTDA.
2015 61,030,520
01917351 SIN LOCAL 2015 100,000
00843815 SINCROMOTOR RUBIANO 2015 1,000,000
01546149 SINERGIA LABORAL SAS 2015 1,546,049,186
01575870 SINMO LTDA 2015 659,121,559
01089930 SIR PIG LECHONERIA 2014 950,000
01760164 SIR PIG LECHONERIA 2014 1,950,000
01089930 SIR PIG LECHONERIA 2015 1,100,000
01760164 SIR PIG LECHONERIA 2015 1,910,000
01897484 SISTEMAS TECNOLOGICOS ACS LTDA 2015 6,000,000
01675920 SISTEMAS Y SOLUCIONES EN
COMUNICACIONES
2008 600,000
01675920 SISTEMAS Y SOLUCIONES EN
COMUNICACIONES
2009 600,000
01675920 SISTEMAS Y SOLUCIONES EN
COMUNICACIONES
2010 600,000
01675920 SISTEMAS Y SOLUCIONES EN
COMUNICACIONES
2011 600,000
01675920 SISTEMAS Y SOLUCIONES EN
COMUNICACIONES
2012 600,000
01675920 SISTEMAS Y SOLUCIONES EN
COMUNICACIONES
2013 600,000
01675920 SISTEMAS Y SOLUCIONES EN
COMUNICACIONES
2014 600,000
00201356 SISTEMAS Y SUMINISTROS SOCIEDAD POR
ACCIONES SIMPLIFICADA - SISTEMAS Y
SUMINISTROS S.A.S
2015 3,571,994,517
00669129 SISTEMATIZACION INTEGRADA LTDA 2015 30,000,000
00365894 SISTEMOL LTDA 2015 7,100,100
01838176 SKBERGE COLOMBIA S.A.S. 2015 98,648,765,723
01596447 SKILLNET LTDA 2015 955,550,234
01570274 SMART LIFE SAS 2015 1,156,700,000
02196677 SMITH VIVE DIGITAL 2015 1,000
02196676 SMITH VIVE DIGITAL sas 2015 1,000
02196668 SMITH VIVE DIGITAL SAS 2015 121,551,000
02227634 SMOKING JAIME S 2015 1,232,000
01436519 SMS 2015 1,250,000
02408947 SNACK GOURMET SAS 2015 15,000,000
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02526088 SOCIEDAD AGROPECUARIA MIRAMAR JAIME
ACUÑA E HIJOS S EN C
2015 1,200,000
00236658 SOCIEDAD EXPORTADORA DE CAFE DE LAS
COOPERATIVAS DE CAFICULTORES S A
EXPOCAFE S A
2015 178,339,814,000
02272092 SOCIEDAD MINA AGUAZUL S A S 2015 5,000,000
02520607 SOCIEDAD SUNAMI SAS 2015 63,000,000
00556755 SOFT Y D I LTDA 2015 221,525,000
01175838 SOFTWARE LIFE LEARNING CENTER S A S 2015 431,578,413
01169577 SOFTWARE Y DOCUMENTACION INTEGRADOS 2015 20,000,000
02154440 SOL BRILLANTE S A S 2015 6,358,100,597
02095825 SOL Y LUNA FULL 80S 90S 2015 2,000,000
01881559 SOL Y LUNA RECREACION Y EVENTOS 2015 10,000,000
02153493 SOLANO ARIAS GLORIA ANDREA 2015 4,500,000
01479676 SOLANO SOLANO LUZ AMPARO 2015 500,000
01718449 SOLAR PRO LTDA 2015 142,113,520
02229467 SOLER GOMEZ HECTOR LEONARDO 2013 1,000,000
02229467 SOLER GOMEZ HECTOR LEONARDO 2014 1,000,000
01276321 SOLER TRIANA CESAR AUGUSTO 2015 3,000,000
02016898 SOLHSECURITY S.A.S. 2015 2,000,000
01926892 SOLO FLEJES 2014 1,000,000
01926892 SOLO FLEJES 2015 1,050,000
02134541 SOLO FRUTAS PEDRO Y OLGA 2015 1,000,000
00430683 SOLO WILLYS LIMITADA 2015 370,039,416
00446355 SOLO WILLYS LTDA 2015 2,682,320
01527901 SOLUCIONES CONTABLES COLOMBIA SOLCOL 2015 1,000,000
02523128 SOLUCIONES CONTABLES COLOMBIA SOLCOL S
A S
2015 10,000,000
01335140 SOLUCIONES DE HABITAT ARQUITECTURA E
INGENIERIA SAS
2015 357,836,665
01684733 SOLUCIONES EMPRESARIALES INTEGRALES
SAS
2015 575,258,504
01736006 SOLUCIONES EN ENFERMERIA CLINICA
S.A.S.
2015 885,782,850
02143004 SOLUCIONES H2O S A S 2015 113,670,471
01930078 SOLUCIONES INTEGRALES EN INGENIERIA Y
LOGISTICA SAS
2012 1,500,000
01930078 SOLUCIONES INTEGRALES EN INGENIERIA Y
LOGISTICA SAS
2013 1,500,000
01930078 SOLUCIONES INTEGRALES EN INGENIERIA Y
LOGISTICA SAS
2014 1,500,000




02303681 SOLUCIONES INTEGRALES EN SUMINISTROS
ANKOR
2015 1,000,000
02527579 SOLUCIONES MCI SAS 2015 6,000,000
02344089 SOLUTEK PARTES S A S 2015 135,665,656
02254264 SON FUSION CAFE RESTAURANTE SALSA BAR 2014 1
02336995 SOÑADORES IN 2015 1,000,000
02467865 SOPAR SAS 2015 28,769,507
01916982 SORBETES Y POSTRES 2013 10,000
01916982 SORBETES Y POSTRES 2014 10,000
02208686 SORIANO BARRAGAN HECTOR ALBEIRO 2015 1,500,000
01895254 SORZA ZAMBRANO NORA INES 2015 7,500,000
02519765 SOSTECNIBLE S.A.S 2015 5,000,000
01332832 SOTELO CASTILLO CIRO ECCEHOMO 2015 2,000,000
01703683 SOTELO FONSECA FABIOLA 2015 10,000,000
02498147 SOTELO VEGA HERCILIA 2015 1,000,000
02233365 SOTO LOZANO ERIKA MARYERLY 2015 1,700,000
01675918 SOTO ROZO EDITH RUBIELA 2008 600,000
01675918 SOTO ROZO EDITH RUBIELA 2009 600,000
01675918 SOTO ROZO EDITH RUBIELA 2010 600,000
01675918 SOTO ROZO EDITH RUBIELA 2011 600,000
01675918 SOTO ROZO EDITH RUBIELA 2012 600,000
01675918 SOTO ROZO EDITH RUBIELA 2013 600,000
01675918 SOTO ROZO EDITH RUBIELA 2014 600,000
01303733 SOTO WILCHES DANIEL 2015 1,200,000
01732613 SPA CARLOS NIETO 2014 1,000,000
02241904 SPARA TI EXPRESS 2015 150,000
00684157 SPORT NUÑEZZ FORZA 2014 3,600,000
02528659 SPOTECH SAS 2015 8,000,000
01791839 SSSUAGENCIA DE VIAJES 2015 1,000,000
02398231 STAFF PROYECTA SAS 2015 5,000,000
01469010 STANDARD CHARTERED BANK 2015 68,300,425
02022791 STEM MEDICINA REGENERATIVA 2015 4,108,987,625
01281839 STEM MEDICINA REGENERATIVA S.A.S. 2015 4,108,987,625
02258393 STILOS 2000 MP 2015 1,000,000
02305851 STUDIO 104 2015 1,288,000
01021494 STUDIOS 46 2015 10,000,000
01543668 STUDY UNION INTERNATIONAL BOGOTA S A 2015 347,885,000
01544848 STUDY UNION INTERNATIONAL BOGOTA S A 2015 2,000,000
02492006 STUDY UNION INTERNATIONAL BOGOTA S A 2015 2,000,000
02219559 SUAREZ CASTRO ERIKA MAYERLI 2015 15,000,000
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01914607 SUAREZ FLOR ANGELA 2010 50,000
01914607 SUAREZ FLOR ANGELA 2011 50,000
01914607 SUAREZ FLOR ANGELA 2012 50,000
01914607 SUAREZ FLOR ANGELA 2013 50,000
01914607 SUAREZ FLOR ANGELA 2014 50,000
00525717 SUAREZ MAYORGA SANTOS 2015 9,600,000
01783389 SUAREZ SAAVEDRA CAROLINA 2015 1,279,000
00928972 SUAREZ SANCHEZ DORIS FRANCISCA 2015 600,000
02210065 SUAREZ SUAREZ CARLOS ANDRES 2015 3,000,000
01522586 SUAREZ SUAREZ PEDRO JOSE 2014 1,000,000
01522586 SUAREZ SUAREZ PEDRO JOSE 2015 1,000,000
02141742 SUAVE AVANCE 2013 1,200,000
02141742 SUAVE AVANCE 2014 1,200,000
02141742 SUAVE AVANCE 2015 1,200,000
00010952 SUBATA LTDA 2015 800,000
00390858 SUCOMPUTO S.A.S SUCOMPUTO
INFRAESTRUCTURA TECNOLOGICA S.A.S
2015 2,855,683,591
00839839 SUCURSAL CENTRO EMPRESARIAL
CORPORATIVO DE LA PREVISORA SA
COMPAÑIA DE SEGUROS
2015 81,483,248,658
02240102 SUEÑO Y CONFORT 2015 1,200,000
02512302 SUEÑOS KANINOS 2015 1,200,000
02245973 SUESCUN PINTO JHON ALEXANDER 2015 500,000
01175913 SULICENCIA 2015 1
02395851 SUMINISTROS Y MONTAJES INDUSTRIALES S
A SUCURSAL COLOMBIA
2015 2,500,000
02523829 SUMMA GROUP SAS 2015 150,000,000
02329787 SUMYPAPEL 2015 2,000,000
02520610 SUNAMI DE LA 13 2015 63,000,000
01419261 SUPER CLEAN 2015 1,232,000
02032614 SUPER FRUTAS JIRETH 2015 600,000
01719102 SUPER MERCADO EL . DE LA ECONOMIA 2015 14,800,000
02369031 SUPER MOTOS GPL 2014 100,000
02369031 SUPER MOTOS GPL 2015 1,000,000
01932055 SUPERBID COLOMBIA S A S 2015 1,540,863,704
01217743 SUPERCARNES COTENCE 2015 1,000,000
01367243 SUPERCARNES LA ECONOMIA DE CAJICA 2015 950,000
01420835 SUPERMERCADO ACUARIO 2013 100,000
01420835 SUPERMERCADO ACUARIO 2014 100,000
01983465 SUPERMERCADO CENTENARIO SG 2015 1,000,000
02216555 SUPERMERCADO DE ANITA 2015 3,000,000
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00930648 SUPERMERCADO DONDE JAIME SIERRA 2015 6,900,000
02427705 SUPERMERCADO DR 2015 1,288,700
01691450 SUPERMERCADO EL HUERTO EXPRESS
VERDURAS
2015 700,000
00817130 SUPERMERCADO EL PROGRESO ESTRADA 2015 1,100,000
01579806 SUPERMERCADO EL PROGRESO R D 2015 4,000,000
01339321 SUPERMERCADO EL RODEO DURAN 2015 1,288,000
01157265 SUPERMERCADO EL TUNEL 2015 1,200,000
00701933 SUPERMERCADO GARAGOA 2015 1,700,000
01036441 SUPERMERCADO HM GARCIA 2012 1,000,000
01036441 SUPERMERCADO HM GARCIA 2013 1,000,000
01036441 SUPERMERCADO HM GARCIA 2014 1,000,000
01036441 SUPERMERCADO HM GARCIA 2015 5,000,000
00857632 SUPERMERCADO LA ESQUINA DEL PROGRESO 2015 1,000,000
02443559 SUPERMERCADO LA VIRGEN 2015 5,000,000
01579780 SUPERMERCADO LOS AMIGITOS 2015 1,288,700
01961161 SUPERMERCADO LOS DOS PINOS 2015 3,500,000
01509560 SUPERMERCADO ORIENTAL P 2015 800,000
01983064 SUPERMERCADO ORTIZ A 2015 1,100,000
02465862 SUPERMERCADO SAMANA E 2015 1,200,000
00685980 SUPERMERCADO SOFONIA 2015 600,000
01774422 SUPERMERCADOS ECO E U. 2015 1,000,000
01434396 SUPERMERCADOS ECO S A S 2015 9,836,244,402
02048537 SUPERMERCADOS ECO S A S 2015 1,000,000
02229829 SUPERMERCADOS ECO S A S 2015 1,000,000
02437313 SUPERMERCADOS ECO SAS 2015 1,000,000
02048536 SUPERMERCADOS ECO SAS 2015 1,000,000
02165216 SUPERMERCADOS ECO SAS 2015 1,000,000
02028210 SUPERMERCADOS ECO SAS 2015 1,000,000
02028205 SUPERMERCADOS ECO SAS 2015 1,000,000
02326834 SUPERMERCADOS ECO SAS 2015 1,000,000
02494533 SUPERMERCADOS ECO SAS 2015 1,000,000
01332834 SUPERMERCADOS LATINOS 2015 500,000
02167123 SUPERMERCADOS LATINOS 1 SAS 2015 50,000,000
01427675 SUPERMERCADOS LATINOS 2 2015 500,000
01888286 SUPERMERCADOS LATINOS 3 2015 500,000
02167370 SUPERMERCADOS LATINOS DE COLOMBIA S A
S
2015 20,000,000
01858072 SUPERMOVIL S.A.S 2015 27,491,993
02063803 SUPERPAN DE LA 42 A 2015 1,288,700
01878381 SURTI FRUVER EL RODEO 2012 100,000
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01878381 SURTI FRUVER EL RODEO 2013 100,000
01878381 SURTI FRUVER EL RODEO 2014 1,280,000
02094191 SURTIDORA CASAVE QUINTANARES 2015 1,000,000
02031404 SURTIFRUVER DE LA 6 B.P. 2012 1,200,000
02031404 SURTIFRUVER DE LA 6 B.P. 2013 1,200,000
02031404 SURTIFRUVER DE LA 6 B.P. 2014 1,200,000
02031404 SURTIFRUVER DE LA 6 B.P. 2015 1,200,000
02522603 SURTIFRUVER DEL CAMPO NF 2015 1,800,000
02404398 SURTIHOGAR GM 2015 1,100,000
02043107 SURTIMADERAS DEL ORIENTE 2015 5,000,000
01435558 SURTIMAX AVENIDA ROJAS 2015 6,758,524,900
00604558 SURTIMAX BARRANCAS 2015 1,838,103,366
01143704 SURTIMAX CALLE 129 2015 2,175,292,177
01435579 SURTIMAX CALLE 80 2015 7,435,945,252
00300125 SURTIMAX CAMPIÑA 2015 4,520,706,479
02038947 SURTIMAX CASA BLANCA 2015 2,224,845,502
02035949 SURTIMAX CENTRO 2015 1,493,491,498
01435577 SURTIMAX CORABASTOS 2015 11,591,869,465
00604559 SURTIMAX CRA 51 2015 1,908,355,788
01435545 SURTIMAX ENGATIVA 2015 5,421,169,130
00604577 SURTIMAX LA ESPAÑOLA 2015 2,311,776,498
00754606 SURTIMAX NUEVA ROMA 2015 1,811,126,131
00604596 SURTIMAX ORQUIDEAS 2015 7,063,313,927
01435548 SURTIMAX PLAZA DE LAS AMERICAS 2015 5,979,471,261
01435572 SURTIMAX PRADO VERANIEGO 2015 9,615,763,553
01435564 SURTIMAX PRIMAVERA 2015 9,098,049,011
01435556 SURTIMAX RESTREPO VALVANERA 2015 8,488,084,791
01435570 SURTIMAX SAN BLAS 2015 9,053,849,369
00604563 SURTIMAX SAN JORGE 2015 2,119,542,448
01435575 SURTIMAX SANTA LUCIA 2015 4,377,571,296
01435571 SURTIMAX SUBA 2015 6,824,189,290
00604593 SURTIMAX TIBABUYES 2015 1,957,045,273
00604568 SURTIMAX TRINITARIA 2015 2,545,449,607
01522544 SURTIMAX ZIPAQUIRA 2015 6,031,934,227
00141390 SURTIPEL 2015 20,000,000
01916513 SURTITODO C J 2015 900,000
00757934 SUSA VARGAS JAIRO 2015 1,000,000
00719117 SUSPENSIONES LA 24 B GALLEGO 2015 8,624,000
01333734 SUSTRATOS DEL TOLIMA S A 2005 500,000
01333734 SUSTRATOS DEL TOLIMA S A 2006 500,000
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01333734 SUSTRATOS DEL TOLIMA S A 2007 500,000
01333734 SUSTRATOS DEL TOLIMA S A 2008 500,000
01333734 SUSTRATOS DEL TOLIMA S A 2009 500,000
01333734 SUSTRATOS DEL TOLIMA S A 2010 500,000
01333734 SUSTRATOS DEL TOLIMA S A 2011 500,000
01333734 SUSTRATOS DEL TOLIMA S A 2012 500,000
01333734 SUSTRATOS DEL TOLIMA S A 2013 500,000
01333734 SUSTRATOS DEL TOLIMA S A 2014 500,000
01318537 SYSTEMS & SOLUTIONS LTDA 2015 5,639,612,022
02414826 SYSTEMS & SOLUTIONS LTDA 2015 5,369,612,022
01099107 TABARES SALGADO CARLOS ALBERTO 2015 2,500,000
02497181 TABAREZ ESCOBAR MARIA SORANY 2015 1,000,000
01591778 TABERNA BAR EL ESTABLO PAISITA A.D.C. 2014 1,232,000
02383150 TACTIC AND STRATEGY SAS 2015 1,000,000
02322454 TAFUR PRADA LUIS CARLOS 2015 1,000,000
02299767 TAKE-AWAY 2015 5,000,000
00885791 TALENTO HUMANO ASOBLAC 2015 1,900,000
00226616 TALERO FONSECA JULIO ROBERTO 2015 7,000,000
01246131 TALERO ROMERO JULIO CESAR 2015 4,500,000
02410151 TALLER COCINA GOURMET SAS 2015 25,000,000
01769691 TALLER CREATIVO DULCE MARIA 2015 1,000,000
02417960 TALLER DE  JOYERIA RH 2015 1,000,000
02031610 TALLER DE FUNDICION MARIA IRENE
ZULUAGA
2015 1,100,000
02319961 TALLER DE MOTOS LOS MONOS 2015 1,200,000
02230631 TALLER GILL 2015 8,250,000
00128334 TALLER GUAVIRAL 2015 2,500,000
01890713 TALLER INDUSTRIAL LA GAITANA 2015 1,000,000
02120393 TALLER LOS AMIGOS LATONERIA Y PINTURA 2014 1,000,000
02120393 TALLER LOS AMIGOS LATONERIA Y PINTURA 2015 1,000,000
00222077 TALLERES EBO 2015 1,000,000
01821785 TALLERES LUIS MUÑOZ 2015 1
01548514 TAMAYO CARVAJAL CARLOS ALBERTO 2015 1,232,000
01864475 TAMAYO VALENCIA MELIDA 2015 3,000,000
02384900 TANGARIFE VARGAS ESTHER JULIA 2015 1,100,000
01279943 TANQUES DEL NORDESTE S.A. 2015 7,000,000
02004058 TAPAS DE LAS AMERICAS SAS 2015 4,663,676,233
01109754 TAPIAS BENAVIDES LUZ ERCILIA 2015 7,000,000
02521288 TAUTIVA BELLO CARLOS ARTURO 2015 1,280,000
01256785 TECCIVIL S A 2015 3,664,734,551
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01256602 TECCIVIL S A S 2015 3,664,734,551
02260361 TECHNOLOGY COMMERCIALIZE COLOMBIA -
TECH.COM CO
2015 72,000,000
02361516 TECHNOLOGY GROUP FR SAS 2015 20,000,000
01015473 TECMAR S A S 2015 1,388,946,849
01082294 TECNI CENTRO AUTOMOTRIZ J J 2015 25,000,000
01340657 TECNI CENTRO AUTOMOTRIZ J J LIMITADA 2015 6,742,536,710
00746719 TECNI SEGUROS DE M. CUBILLOS 2014 1,179,000
00746719 TECNI SEGUROS DE M. CUBILLOS 2015 1,179,000
00067482 TECNIAVANCE INGENIEROS LTDA 2015 5,767,813,910
02428253 TECNICARSS 2015 2,000,000
02447766 TECNICOMP INGENIERIA 2015 1,500,000
02506336 TECNICOS D&Q 2015 1,600,000
02399172 TECNICOS EN MANTENIMIENTO Y REPARACION
DE COMPUTADORES
2015 1,000,000
02395554 TECNIESTRATEGIA S A S 2015 987,589,670
02205434 TECNILUNAS Y ACCESORIOS SAS 2015 1,500,000
00252910 TECNIMOTOR 2014 1,300,000
00252909 TECNIMOTOR Y CIA LTDA 2014 14,373,000
00209812 TECNINTEGRAL S A S 2015 23,265,998,000
01368204 TECNIRAPID PLUS 2015 1,200,000
02073731 TECNISERVICIOS LA GRANJA 2015 1,000,000
02484561 TECNISERVICIOS UNO A 2015 800,000
02104728 TECNO CARNES EL EDEN SOCIEDAD POR
ACCIONES SIMPLIFICADA
2015 70,000,000
01296213 TECNOLOGIA INYECCION DIESEL 2015 12,650,000
01592680 TECNORENTAL LTDA 2015 190,960,181
00300066 TECSEL SAS 2015 3,600,000
01804761 TECSIL 2015 2,500,000
01150329 TECSIL S A 2015 5,665,842,435
02037978 TECSIL S A 2015 2,000,000
02145439 TECSIL SA 2015 100,000
01054336 TEJADA TRADING & CIA S A S 2015 648,503,564
00937060 TEJIDOS BRAYAN 2015 2,000,000
01638033 TEJIDOS CORESAN 2015 1,000,000
01508211 TEJIDOS VARIEDADES SABRINA 2015 850,000
00616858 TEJIDOS W M M 2015 11,000,000
01112051 TELANA 2015 1,280,000
02369980 TELECOMUNICACIONES INTERSHADAI 2015 1,900,000
01857936 TELEFONICA FACTORING COLOMBIA S A 2015 10,177,573,906
02349968 TELESEGURIDAD S A S 2014 2,400,000
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02349968 TELESEGURIDAD S A S 2015 2,000,000
02358613 TELLEZ & ORTIZ INMOBILIARIA 2015 1,200,000
02374547 TENDENCIAS DE LA MODA 2014 1,200,000
02374547 TENDENCIAS DE LA MODA 2015 1,200,000
02328226 TENJO BECERRA JANETH LUCRECIA 2015 530,000
02440338 TEÑIDOS Y PLANCHADOS ESPECIALES 2015 10,000,000
02064134 TERMOEMCALI I S.A. E.S.P. 2015 398,356,113,643
02325082 TESTASESORES S A S 2015 3,200,000
00395608 TEXTILES LA FLORESTA  S A S 2015 860,203,601
01565153 TG TRANSPORT SAS 2015 639,294,412
02406718 TIENDA AMPARO A .L 2015 600,000
02502327 TIENDA BUBBLE GUMMERS BOGOTA 4 2015 20,000,000
02332847 TIENDA CARMELITA CRUZ 2015 200,000
01854807 TIENDA CHALIS 2015 500,000
02066343 TIENDA CRISTIANA NEHEMIAS 2015 2,000,000
01940756 TIENDA DE LICORES DOÑA OLIVA 2015 700,000
02097862 TIENDA DE VIVERES CRISS 2015 1,288,000
02390453 TIENDA DON MENUDAS 2015 1,200,000
01039135 TIENDA DON VICENTE 2014 650,000
01626255 TIENDA DONDE GUATA 2015 1,000,000
01598098 TIENDA DONDE MARIA ALIX 2013 500,000
01598098 TIENDA DONDE MARIA ALIX 2014 500,000
01598098 TIENDA DONDE MARIA ALIX 2015 1,200,000
01015420 TIENDA EL BOHEMIO LA 34 2015 770,000
02494656 TIENDA EL BUEN AMIGO JOSE 2015 1,000,000
01117893 TIENDA EL CHAPARRIN 2012 650,000
01117893 TIENDA EL CHAPARRIN 2013 650,000
01117893 TIENDA EL CHAPARRIN 2014 650,000
00817528 TIENDA EL MANTUNO 2015 1,200,000
01504572 TIENDA EL MONTUNO 2015 80,000
01608898 TIENDA EL PAISA DE LA 69 2015 1,280,000
02185229 TIENDA EL PORVENIR CAPELLANIA 2015 1,000,000
00916899 TIENDA EL PORVENIR CARLOS SIERRA 2015 1,000,000
02461556 TIENDA EL RECUERDO PR 2015 1,000,000
00847477 TIENDA EL TREBOL 2015 1,000,000
02399512 TIENDA ESQUINA RAQUEL 2015 1,100,000
01917837 TIENDA FLOR CICLO RUTA 2015 1,100,000
02273864 TIENDA GARAS SAS 2015 5,000,000
01511461 TIENDA HILDA EL DESBARE 2015 1,232,000
02448838 TIENDA ISABEL C.A 2015 1,500,000
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01493927 TIENDA JORGE RIAÑO 2015 1,180,000
01508828 TIENDA LA PIEDRA GRANDE AZUL 2015 1,000,000
01404710 TIENDA LAS TERRAZAS 2015 32,867,664
01464918 TIENDA LEIDY VILLA 2015 800,000
01291119 TIENDA LOS AMIGOS DEL SUR 2004 500,000
01291119 TIENDA LOS AMIGOS DEL SUR 2005 500,000
01291119 TIENDA LOS AMIGOS DEL SUR 2006 500,000
01291119 TIENDA LOS AMIGOS DEL SUR 2007 500,000
01291119 TIENDA LOS AMIGOS DEL SUR 2008 500,000
01291119 TIENDA LOS AMIGOS DEL SUR 2009 500,000
01291119 TIENDA LOS AMIGOS DEL SUR 2010 500,000
01291119 TIENDA LOS AMIGOS DEL SUR 2011 500,000
01291119 TIENDA LOS AMIGOS DEL SUR 2012 500,000
01291119 TIENDA LOS AMIGOS DEL SUR 2013 500,000
01291119 TIENDA LOS AMIGOS DEL SUR 2014 500,000
01860648 TIENDA LOS COMPADRES DE LA ESQUINA 2015 1,200,000
02387788 TIENDA LOS ROBLES LAS COLINAS 2015 500,000
01959868 TIENDA M N BEBIDAS Y TABACO 2015 800,000
01104938 TIENDA MICHAEL 2015 1,288,700
02422898 TIENDA NATURISTA COCOA NATURAL 2015 1,100,000
01860358 TIENDA NATURISTA ROSA TUDOR 2015 1,747,200
02154749 TIENDA NELSON AGUDELO 2012 100,000
02154749 TIENDA NELSON AGUDELO 2013 100,000
02154749 TIENDA NELSON AGUDELO 2014 100,000
02154749 TIENDA NELSON AGUDELO 2015 1,200,000
01871049 TIENDA NUEVA LA MERCED DE BELTRAN 2015 1,280,000
00804077 TIENDA NUTIBARA CAJICA 2015 1,000,000
01311582 TIENDA SAN MIGUEL M A 2015 650,000
00236889 TIENDA SOSO 2015 2,000,000
01164471 TIENDA STA ROSA DE CHIA 2015 400,000
02417758 TIENDA VANESA NOVA 2015 500,000
00706214 TIENDA VERDE DE LAS PLANTAS 2015 5,500,000
02450919 TIO TATO CAFE Y MERIENDA 2015 5,000,000
02490018 TIQUE TIQUE NELLY 2015 1,000,000
00937059 TITUAÑA CHIZA MARIA DOLORES 2015 2,000,000
02022265 TMS CORPORATION S A S 2015 1,353,126,203
02293514 TO-DO PROJECTS S.A.S. 2015 57,095,245
00758781 TODO EN LIMPIABRISAS 2015 600,000
00379878 TODO WILLYS LIMITADA 2015 1,724,675,668
00446358 TODO WILLYS LTDA 2015 289,357,255
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01574205 TODO WILLYS LTDA SUCURSAL 01 2015 289,357,255
02414716 TODOROPA 2015 1,800,000
02236060 TOLOZA RUIZ ALIRIO 2015 1,600,000
02341032 TONALI 2014 1,232,000
02341032 TONALI 2015 1,288,700
02412650 TORO SUAREZ JOSE ALONSO 2015 10,000,000
01691890 TORRES AGUDELO WILLIAM RENE 2015 500,000
01689651 TORRES BERNAL LUIS ORLANDO 2015 4,800,000
02445694 TORRES BETANCUR SOR MARY 2015 500,000
01817006 TORRES BOCANEGRA MAR BELLA 2015 9,000,000
01445686 TORRES CAMACHO JUAN CARLOS 2015 1,500,000
02354444 TORRES CAMPOS DIEGO ALEJANDRO 2015 100,000
01451556 TORRES CENDALES MAURICIO ANDRES 2015 1,000,000
01804143 TORRES FERNANDO 2015 5,000,000
01858468 TORRES GOMEZ MIGUEL 2014 1,000,000
01858468 TORRES GOMEZ MIGUEL 2015 1,000,000
01611687 TORRES GUTIERREZ EFRAIN GIOVANI 2015 10,000,000
02046295 TORRES GUTIERREZ WILSON HERNANDO 2015 1,000,000
01904059 TORRES JAIRO 2015 1,100,000
00459580 TORRES JIMENEZ ANTONIO 2015 8,640,000
01629150 TORRES MUÑOZ JORGE 2015 6,484,500
01878379 TORRES PABON CARLOS JULIO 2012 100,000
01878379 TORRES PABON CARLOS JULIO 2013 100,000
01878379 TORRES PABON CARLOS JULIO 2014 1,280,000
02240100 TORRES PABON FELIX ANTONIO 2015 8,000,000
02043106 TORRES PATIÑO NIDIA ASTRID 2015 5,000,000
01290873 TORRES TORRES EDILBERTO 2015 1,200,000
01241944 TOSIN VARGAS LILIANA LUCIA 2015 44,576,706
02320871 TOTAL GREEN S A S 2015 99,340,633
02426159 TOTAL SERVICES REAL ESTATE S A S 2015 200,000,000
00567049 TOUKHMANIAN LUCY NECHAN 2015 169,035,520
02266737 TOUR VACATION MERCURIO 2015 2,000,000
01960000 TOVAR GONZALEZ HELBER ALFONSO 2015 1,000,000
02439897 TOVAR MARTINEZ JANETH PATRICIA 2015 200,000
00726834 TOVAR ORDOÑEZ MARIA PATRICIA 2015 500,000
01238712 TOVAR PUERTAS JOSE FARID 2015 900,000
02321941 TOVINCO SAS 2015 131,000,000
00364672 TOY'S CAN S.A.S 2015 6,614,204,460
00298683 TRACTO FORD DE LA SABANA 2015 1,110,598,150
01564957 TRADING GRAPHIC LTDA 2015 22,620,552
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02427473 TRANSPORTANDO KARS SAS 2015 3,000,000
01746175 TRANSPORTE NUEVO RUMBO 2015 25,000,000
00729698 TRANSPORTE NUEVO RUMBO LTDA 2015 1,812,385,000
01145933 TRANSPORTES HUMADEA SA 2015 19,572,475,498
02381474 TRANSPORTES J J J SAS 2015 17,866,647
02400922 TRANSPORTES JAFMEN SAS 2015 10,000,000
01611007 TRANSPORTES LAFER SCA 2015 2,532,240,908
02476691 TRAVEL AND TRIP VIAJES Y TURISMO 2015 500,000
02398250 TRAVEL AND TRIP VIAJES Y TURISMO S A S 2015 1,000,000
01970353 TRAVESURAS JUANITO & VALE 2015 1,000,000
02349767 TREE CONSULTING SAS 2014 3,100,000
02349767 TREE CONSULTING SAS 2015 3,100,000
02315160 TRIANA TAPIA MARIA EUGENIA 2014 1,200,000
00962916 TRILAM 2015 200,000
01873033 TRILIFE LTDA. 2011 22,395,953
01873033 TRILIFE LTDA. 2012 3,979,989
01873033 TRILIFE LTDA. 2013 2,669,989
01873033 TRILIFE LTDA. 2014 1,689,989
02154395 TRITURADOS Y CONSTRUCCIONES PACHON SAS 2015 680,397,041
00035495 TROQUELES R.C. 2015 2,604,918,111
00035494 TROQUELES R.C.  S A S 2015 2,604,918,111
02027480 TRUJILLO BRICEÑO ALEXANDER 2012 1,000,000
02027480 TRUJILLO BRICEÑO ALEXANDER 2013 1,000,000
02027480 TRUJILLO BRICEÑO ALEXANDER 2014 1,000,000
02027480 TRUJILLO BRICEÑO ALEXANDER 2015 1,000,000
00881579 TSP TECHNOLOGY SOLUTIONS PROVIDER LTDA 2015 1,728,854,076
02085709 TTECNOSOLUCIONESS 2015 2,000,000
01923567 TU PELUQUERIA ROSSY & BATTY 2015 1,500,000
02264808 TUBI INBAL 2015 500,000
02463444 TUC TUC 2015 10,000,000
00255212 TUNJANO RAMIREZ DANIEL 2015 5,000,000
00178881 TURISMO EL GLOBO 2015 5,955,020,665
00178880 TURISMO EL GLOBO S.A.S 2015 5,955,020,665
02415635 TW CONSULTORES SAS 2015 32,073,019
02205457 TYPSA SAS 2015 1,001,811,195
00441291 ULTRABURSATILES S A COMISIONISTA DE
BOLSA
2015 46,223,944,000
02529069 UMAMI COCINA ESTUDIO S A S 2015 1,000,000
02362003 UNICA IMPRESORES 2014 1,000,000
02362003 UNICA IMPRESORES 2015 1,200,000
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02339633 UNICARPAS A M P 2015 1,200,000
02500597 UNIDOT CONTROL SAFETY SAS 2015 1,000,000
02041619 UNIFORMES Y DOTACIONES JC 2015 1,000,000
02456151 UNINEURO S A S 2015 5,460,000
00487622 UNIVERSAL DE CORTES 2015 575,034,000
00487621 UNIVERSAL DE CORTES LTDA 2015 575,034,000
02474711 UNIVERSAL TRUTH SAS 2015 30,000,000
02352125 URAZAN ACOSTA MARLENY 2014 1,100,000
02352125 URAZAN ACOSTA MARLENY 2015 1,100,000
00925544 URBINA CRUZ MAURICIO 2014 32,500,000
00925544 URBINA CRUZ MAURICIO 2015 41,200,000
02486231 URREGO ACOSTA JOSE ALEXANDER 2015 1,250,000
02464654 URREGO LINARES JOSE DAVID 2015 1,200,000
01509056 URREGO ROSALBA 2012 1,000,000
01509056 URREGO ROSALBA 2013 1,000,000
01509056 URREGO ROSALBA 2014 1,000,000
01509056 URREGO ROSALBA 2015 1,000,000
02024688 URRUTIA LOPEZ ANDRES ORLANDO 2015 1,200,000
01964296 URUEÑA BETANCOURT MIGUEL ANGEL 2015 1,232,000
01681114 URUEÑA TRUJILLO CARLOS ALBERTO 2015 1,232,000
02033755 USECHE NIÑO INGRID KATERINE 2012 1,000,000
02033755 USECHE NIÑO INGRID KATERINE 2013 1,000,000
02033755 USECHE NIÑO INGRID KATERINE 2014 1,000,000
02033755 USECHE NIÑO INGRID KATERINE 2015 1,000,000
02141280 UTORTRANS S A S 2015 261,733,266
02092112 V.H.B. COMERCIO EXTERIOR SAS 2015 156,192,182
02479469 VACA MARTINEZ & ASOCIADOS S.A.S. 2015 30,000,000
02041050 VACACIONES POR EL MUNDO 2015 10,500,000
02041049 VACACIONES POR EL MUNDO LIMITADA 2015 108,399,950
01290837 VALBUENA BOJACA DIANA MARCELA 2015 2,100,000
01070244 VALBUENA DE RODRIGUEZ ANA GREGORIA 2015 5,000,000
01295957 VALBUENA FRANCO NANCY PAOLA 2015 6,000,000
01822546 VALDERRAMA BARON ELSA ALBINA 2015 1,100,000
02256200 VALDERRAMA BLANCO BLACINA 2015 1,280,000
00272235 VALDERRAMA RODRIGUEZ MARTHA LILIA 2015 9,000,000
02384227 VALE PARKING S A S 2015 1,000,000
00362905 VALENCIA MOSQUERA RICARDO 2015 9,340,000
02089575 VALENCIA RAMIREZ LUZ MARINA 2015 2,000,000
02429429 VALENCIA RUSINQUE MAURA CRISTINA 2015 1,200,000
02080937 VALENCIA SALAZAR LUZCELLY 2015 1,000,000
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01867732 VALENTIN MALAGON CLAUDIA LORENA 2014 800,000
01867732 VALENTIN MALAGON CLAUDIA LORENA 2015 800,000
00887383 VALENZUELA MARTINEZ EDUARDO 2013 12,800,000
00887383 VALENZUELA MARTINEZ EDUARDO 2014 12,800,000
01294866 VALUE S & M S.A.S. 2015 713,670,174
01294918 VALUEAD 2015 100,000
02403374 VANEGAS BARBOSA CESAR ORLANDO 2015 1,000,000
01900608 VANEGAS CASTELLANOS BENEDICTO 2015 1,280,000
00870662 VANEGAS HECTOR HERNANDO 2015 1,288,000
02216687 VANEGAS HERMOGENES 2015 1,280,000
02413047 VANEGAS HERNANDEZ AMINTA 2015 1,000,000
00588867 VARGAS ARCE JULIO 2015 1,200,000
01535826 VARGAS ARDILA JAIDI ALEIDA 2012 100,000
01535826 VARGAS ARDILA JAIDI ALEIDA 2013 100,000
01535826 VARGAS ARDILA JAIDI ALEIDA 2014 100,000
01535826 VARGAS ARDILA JAIDI ALEIDA 2015 100,000
02339620 VARGAS CAGUA JESUS EDUARDO 2015 900,000
01598719 VARGAS CONTRERAS ANA LUCIA 2015 1,000,000
01422159 VARGAS CUEVAS VICTOR OMAR 2009 8,000,000
01422159 VARGAS CUEVAS VICTOR OMAR 2010 8,000,000
01422159 VARGAS CUEVAS VICTOR OMAR 2011 8,000,000
01422159 VARGAS CUEVAS VICTOR OMAR 2012 8,000,000
01422159 VARGAS CUEVAS VICTOR OMAR 2013 8,000,000
01422159 VARGAS CUEVAS VICTOR OMAR 2014 15,000,000
01422159 VARGAS CUEVAS VICTOR OMAR 2015 28,500,000
00227153 VARGAS DE GARZON MARIA LESGABID 2015 583,556,522
01639852 VARGAS DURAN JOSE DOMINGO 2015 750,000
02462293 VARGAS GARCIA JOSE 2015 180,000
01567922 VARGAS GIRALDO FERNANDO 2015 2,000,000
02328457 VARGAS GUERRERO MILTON FABIAN 2015 5,000,000
01511458 VARGAS HERNANDEZ HILDA INES 2015 1,232,000
00909918 VARGAS LA VERDE HILDEBRANDO 2015 1,000,000
01791252 VARGAS LUZ MARINA PEREGRINA 2015 700,000
00586188 VARGAS MORENO LUIS EDUARDO 2015 5,000,000
01220142 VARGAS PARDO GUSTAVO 2015 8,000,000
02479453 VARGAS SALCEDO MATILDE ISABEL 2015 1,000,000
02153986 VARIEDADES ADELY 2015 800,000
01117896 VARIEDADES ANGIE CATERINE 2012 700,000
01117896 VARIEDADES ANGIE CATERINE 2013 700,000
01117896 VARIEDADES ANGIE CATERINE 2014 800,000
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01117896 VARIEDADES ANGIE CATERINE 2015 800,000
02354630 VARIEDADES CECYS 2015 1,000,000
00859215 VARIEDADES INFANTILES MARIA ANDREA 2015 1,100,000
02403443 VARIEDADES KAROL DURAN 2015 1,200,000
01320986 VARIEDADES LA FUENTE DE TOCANCIPA 2015 800,000
02043653 VARIEDADES LA GRAN ESQUINA A R 2015 1,000,000
02133790 VARIEDADES LEOMAR DE LA 64 2015 1,900,000
02139325 VARIEDADES LILI OVALLE 2015 1,100,000
01102909 VARIEDADES MAFERPI NEMOCON 2014 750,000
01102909 VARIEDADES MAFERPI NEMOCON 2015 750,000
01310644 VARIEDADES MAPALI 2015 3,000,000
01867412 VARIEDADES MARYORIS J A 2015 1,000,000
01533000 VARIEDADES MAYERLY ANMP 2015 1,000,000
02331856 VARIEDADES MICKEY 2015 1,000,000
02321869 VARIEDADES NANCY L Y L 2015 1,000,000
02421229 VARIEDADES NANI C Y M 2015 1,200,000
02034588 VARIEDADES NIKOOL 2012 1,060,000
02034588 VARIEDADES NIKOOL 2013 1,060,000
02034588 VARIEDADES NIKOOL 2014 1,060,000
02034588 VARIEDADES NIKOOL 2015 1,200,000
01160058 VARIEDADES TREBOL SPORT 2015 9,375,000
01188981 VARIEDADES Y REMATES BULEVAR 2015 600,000
02075830 VARIEDADES YORIANA 2015 1,180,000
01992317 VARKA SUPPLY SAS 2015 38,867,085
02094188 VASCO MANJARREZ MIGUEL ANGEL 2015 1,000,000
02389879 VASCO SECURITY GROUP LTDA 2015 461,176,136
00444549 VASQUEZ CASTILLO ROSALBA 2011 100,000
00444549 VASQUEZ CASTILLO ROSALBA 2012 100,000
00444549 VASQUEZ CASTILLO ROSALBA 2013 100,000
00444549 VASQUEZ CASTILLO ROSALBA 2014 100,000
00444549 VASQUEZ CASTILLO ROSALBA 2015 1,200,000
01576565 VASQUEZ ESTUPIÑAN SANDRA PATRICIA 2015 2,577,000
02347672 VASQUEZ LAGOS FABIO 2014 2,000,000
02347672 VASQUEZ LAGOS FABIO 2015 2,000,000
01796823 VASQUEZ ORJUELA PEDRO JESUS 2015 1,000,000
02252146 VASS TECH PLUS SAS 2015 550,000
00546274 VCR LTDA 2015 3,182,125,000
01741939 VEC SEGURIDAD 2008 500,000
01741939 VEC SEGURIDAD 2009 500,000
01741939 VEC SEGURIDAD 2010 500,000
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01741939 VEC SEGURIDAD 2011 500,000
01741939 VEC SEGURIDAD 2012 500,000
01741939 VEC SEGURIDAD 2013 500,000
01741939 VEC SEGURIDAD 2014 500,000
01741939 VEC SEGURIDAD 2015 1,200,000
02065681 VEGA LUZ MARIA 2015 600,000
02062035 VEGA MARCO AURELIO 2015 1,000,000
01567891 VEGA MOLANO JAIRO 2015 950,000
02425912 VEGA RODRIGUEZ LIBIA ESTHER 2015 1,000,000
01323193 VEGA SANDRA PATRICIA 2015 700,000
02340405 VELA ACOSTA LUISA FENANDA 2015 1,288,000
01076527 VELANDIA AREVALO JHEMIRZON ALBERTO 2003 500,000
01076527 VELANDIA AREVALO JHEMIRZON ALBERTO 2004 500,000
01076527 VELANDIA AREVALO JHEMIRZON ALBERTO 2005 500,000
01076527 VELANDIA AREVALO JHEMIRZON ALBERTO 2006 500,000
01076527 VELANDIA AREVALO JHEMIRZON ALBERTO 2007 500,000
01076527 VELANDIA AREVALO JHEMIRZON ALBERTO 2008 500,000
01076527 VELANDIA AREVALO JHEMIRZON ALBERTO 2009 500,000
01076527 VELANDIA AREVALO JHEMIRZON ALBERTO 2010 500,000
01076527 VELANDIA AREVALO JHEMIRZON ALBERTO 2011 500,000
01076527 VELANDIA AREVALO JHEMIRZON ALBERTO 2012 500,000
01076527 VELANDIA AREVALO JHEMIRZON ALBERTO 2013 1,000,000
01076527 VELANDIA AREVALO JHEMIRZON ALBERTO 2014 1,000,000
01076527 VELANDIA AREVALO JHEMIRZON ALBERTO 2015 1,200,000
01801201 VELANDIA BLANCO NIDIA YESENIA 2014 1,300,000
01801201 VELANDIA BLANCO NIDIA YESENIA 2015 1,300,000
00660291 VELANDIA CUERVO JOSE MILCIADES 2015 1,950,000
01840546 VELANDIA PARADA HILDEBRANDO 2015 8,000,000
02363536 VELANDIA QUIROGA LUIS ALFONSO 2015 1,200,000
00080691 VELASQUEZ ANGEL ROGELIO 2015 52,891,704,837
02506686 VELASQUEZ BUITRAGO JOSE DARIO 2015 800,000
01715131 VELASQUEZ HERNANDEZ DEICY EDIT 2015 1,250,000
01893903 VELASQUEZ HURTADO ELKYN ALEJANDRO 2015 2,500,000
02225322 VELASQUEZ PUERTO CARLOS AMADOR 2015 5,000,000
02366960 VELASQUEZ ROJAS DAIRO ALEXANDER 2015 1,100,000
01720136 VELASQUEZ ULLOA FERNEY 2015 1,200,000
02289466 VELASQUEZ VELASCO JOLIE LORENA 2015 1,000,000
02501916 VELEZ ARISTIZABAL LAURA ANDREA 2015 1,000,000
02524697 VELOZA GOMEZ JONATHAN FERNEY 2015 1,200,000
02344265 VELOZA RODRIGUEZ DIANA SUSANA 2015 1,500,000
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01873221 VERA CRUZ SONIA ELENA 2015 4,000,000
01156437 VERA LUIS EDUARDO 2015 1,500,000
02376887 VERA VARGAS ISRAEL 2015 4,500,000
00857630 VERANO TORRES SAUL 2015 1,000,000
01151660 VERGEL SOLANO PABLO ANTONIO 2015 5,000,000
02306261 VERIFONE COLOMBIA SAS 2015 1,233,278,704
00976826 VERTICAL S.A.S. 2015 6,047,587,956
02336711 VESTIDOS BACARLI 2015 1,280,000
02151398 VESTINIÑOS NAZ 2015 1,000,000
02301133 VETA EDUCATION CONSULTANCY VIVA,
ESTUDIE Y TRABAJE EN AUSTRALIA
2015 1
00713679 VIA BUENOS AIRES 2015 1,280,000
00454630 VIAJES MEDIO ORIENTE LTDA VIATOURS 2015 634,281,963
02415029 VIAJES MEDIO ORIENTE LTDA VIATOURS 2015 83,757,898
00180500 VIAJES SELECTOS LTDA 2015 449,925,552
02336616 VIAJES TOUR COLOMBIA SAS 2015 1,164,738,855
02414155 VIAJES TOUR COLOMBIA SAS 2015 103,140,800
01448895 VIAJES Y TOURES CARBONELL 2015 4,500,000
02468031 VIANCHA PEREZ OLGA LUCIA 2015 3,000,000
02309257 VIASUS NIÑO MARIA CLARA 2015 1,280,000
00388337 VIASUS ROJAS LUIS ALBERTO 2015 30,000,000
01229844 VICGAR LTDA 2015 10,000
01229840 VICGAR S.A.S. 2015 100,000,000
01832142 VID MEDICA LTDA 2015 6,446,696,293
01446472 VIDAL ACOSTA RINCON 2014 1,000,000
01446472 VIDAL ACOSTA RINCON 2015 1,000,000
02493107 VIDANUEVA JR 2015 800,000
02233396 VIDEO BAR YEYOS V 2015 1,177,000
01168266 VIDEO COMERCIALIZACION Y REALIZACIONES 2015 108,000
01567893 VIDEO JUEGOS JAIRO DIVERSIONES 2015 950,000
02195295 VIDEO JUEGOS LUI GUIS 2 2014 700,000
02195295 VIDEO JUEGOS LUI GUIS 2 2015 700,000
01065224 VIDRIOS DIA LUZ 2015 9,000,000
02215378 VIDRIOS Y ESPEJOS OHM 2014 1,000,000
02215378 VIDRIOS Y ESPEJOS OHM 2015 1,000,000
02494713 VIGINORTE LTDA 2015 30,000,000
02236495 VIGOYA DIAZ JOSE DOMINGO 2015 1,500,000
01961993 VILLA DE PEREZ ISABEL MARIA 2015 2,000,000
02247691 VILLACORTE ROMERO BERNARDA IDALIA 2014 600,000
02247691 VILLACORTE ROMERO BERNARDA IDALIA 2015 600,000
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02185225 VILLALBA ESPITIA JOUNH JAIRO 2015 1,000,000
02489568 VILLALBA NORBERTO 2015 10,000,000
02235020 VILLALOBOS FONSECA JOSE DOMINGO 2015 600,000
01718027 VILLALOBOS PEÑA LIGIA 2015 1,200,000
00616264 VILLAMIL CASTELLANOS CLARA ALDER 2012 550,000
00616264 VILLAMIL CASTELLANOS CLARA ALDER 2013 550,000
00616264 VILLAMIL CASTELLANOS CLARA ALDER 2014 550,000
00616264 VILLAMIL CASTELLANOS CLARA ALDER 2015 550,000
01489914 VILLAMIL OBANDO GIOVANNY 2015 1,000,000
01900727 VILLAMIL PRIETO HUGO 2015 500,000
00128333 VILLAMIL RAMIREZ SALVADOR 2015 2,500,000
01926889 VILLARRAGA ANGEL GABRIEL 2014 1,000,000
01926889 VILLARRAGA ANGEL GABRIEL 2015 1,100,000
01826427 VILLARRAGA SANABRIA ARNULFO 2015 1,200,000
00758156 VILLATE DE JIMENEZ MIRYAM 2015 36,716,000
02522448 VIRAS MOLDES E INSUMOS PARA EL CALZADO
SAS
2015 20,000,000
01958884 VIRGUEZ ESCOBAR HERNAN ALFONSO 2015 1,200,000
01678516 VISION OCUPACIONAL 2015 2,500,000
02388323 VISION PELUQUERIA 2015 1,000,000
01312845 VISION URBANA LTDA 2015 5,000,000
02324358 VISTRA SAS 2015 189,558,490
02289910 VISUAL WEB & FIRE BOX PUBLICIDAD
VISUAL E IMPRESIONES MULTIMEDIA S A S
2014 2,000,000
02289910 VISUAL WEB & FIRE BOX PUBLICIDAD
VISUAL E IMPRESIONES MULTIMEDIA S A S
2015 2,000,000
00823480 VISUAR  S A S 2015 2,982,563,722
02359732 VITAL GYM 2014 11,000,000
02359732 VITAL GYM 2015 10,700,000
00710993 VITAL TECNOLOGIA MEDICA-VITAL LIMITADA 2015 3,644,438,731
01963809 VITALFARMA DE LA 20 2015 1,000,000
01005357 VITTEZA VIAJES Y TURISMO LTDA 2015 401,545,000
02214215 VITTEZA VIAJES Y TURISMO LTDA. 2015 401,545,000
01871450 VIVERES CARIMAGUA I C 2015 1,288,700
01499886 VIVERES LA 63 2015 4,510,000
01793172 VIVERES PUERTO NUEVO AGUILERA 2015 1,200,000
01303622 VIVERES Y PAPELERIA ESMYR 2015 1,650,000
01889546 VIVERO EL PINO B J 2015 2,200,000
00970034 VIVERO LA VENTA 2014 1,500,000
00970034 VIVERO LA VENTA 2015 1,500,000
02335235 VIVERO SAN CARLOS SAN BERNARDO 2015 800,000
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01791254 VIVERO SANTA CRUZ 2015 700,000
01134939 VIVERO VILLA LORENA 2015 5,000,000
01260105 VIVIERES Y LICORES LOS REYES MMN 2015 1,232,000
00099106 VIZCAINO DE CARRILLO LAURA ROSA 2015 5,600,000
02527891 VOLLMOND SAS 2015 2,000,000
02266686 VOX COMUNICACIONES ESTRATEGICAS 2015 293,931,061
02321567 VS INGENIERIA Y URBANISMO SL SUCURSAL
COLOMBIA
2015 359,615,273
01669274 WAGNER VASQUEZ LILIANA 2008 700,000
01669274 WAGNER VASQUEZ LILIANA 2009 700,000
01669274 WAGNER VASQUEZ LILIANA 2010 700,000
01669274 WAGNER VASQUEZ LILIANA 2011 700,000
01669274 WAGNER VASQUEZ LILIANA 2012 700,000
01669274 WAGNER VASQUEZ LILIANA 2013 700,000
01669274 WAGNER VASQUEZ LILIANA 2014 700,000
01770135 WAKE UP LOGISTICA Y EVENTOS LTDA EN
LIQUIDACION
2009 1,000,000
01913081 WATER QUALITY LTDA 2015 435,922,315
02348628 WESTERN GROUP SAS 2014 1,629,000
02348628 WESTERN GROUP SAS 2015 1,629,000
01813635 WET CO 2015 1,900,000
02088381 WINDOWS LIFE S NATURES LABORATORIOS S
A S
2014 1,000,000
02088381 WINDOWS LIFE S NATURES LABORATORIOS S
A S
2015 10,000,000
01041526 WISKERIA BAR MONTECARLO 2015 1,300,000
02189009 WORLD SERVICES JR S A S 2015 5,000,000
01889681 WPC COMUNICACIONES 2015 4,000,000
02211862 WWW.MYTIENDAENLINEA.COM S A S 2015 8,000,000
02329141 X BELLE SAS 2015 1,000,000
02193048 XFILMS SAS 2015 150,213,000
01377728 XIFLOW SAS 2015 170,575,637
02169414 XUMA CONSTRUCCIONES SOCIEDAD LIMITADA 2014 1,000,000
02169414 XUMA CONSTRUCCIONES SOCIEDAD LIMITADA 2015 1,000,000
02118377 YATE LOZANO JOSE ROOSVETH 2015 1,050,000
01845322 YAYA OLACHICA CARLOS EDUARDO 2015 900,000
02359728 YAYA SERRANO MIGUEL ALEXIS 2014 1
02359728 YAYA SERRANO MIGUEL ALEXIS 2015 1
02067005 YELCARPAS 2013 100,000
02067005 YELCARPAS 2014 100,000
02067005 YELCARPAS 2015 1,280,000
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02374478 YEPES AMAYA JOSE JAVIER 2015 9,000,000
01446313 YEPES ARBELAEZ OLGA LUCIA 2015 400,000
02067001 YEPES LARA MANUEL 2013 100,000
02067001 YEPES LARA MANUEL 2014 100,000
02067001 YEPES LARA MANUEL 2015 1,280,000
01944776 YERBABUENA FILMS & CONSULTING SAS 2015 45,180,000
00710431 YOKOMOTOR BOGOTA 2015 14,633,297,924
01774675 YOKOMOTOR BOGOTA 2015 21,949,946,886
01272257 YUSUMI INGENIERIA E U 2015 305,102,099
01272287 YUSUMI INGENIERIA E U 2015 5,000,000
02435416 ZALABARRIETA CORDON ALBA ROCIO 2015 1,100,000
00329615 ZALDUA Y ASOCIADOS LIMITADA 2015 1,000,000
01110349 ZAMBRANO BELTRAN DIDACIO 2015 1,200,000
02119676 ZAMBRANO BOLAÑOS LUZ DARY 2012 100,000
02119676 ZAMBRANO BOLAÑOS LUZ DARY 2013 100,000
02119676 ZAMBRANO BOLAÑOS LUZ DARY 2014 100,000
02119676 ZAMBRANO BOLAÑOS LUZ DARY 2015 100,000
02238225 ZAMORA ANGULO RANULFO 2015 6,000,000
02434828 ZAMORA PINILLA NELSON RODRIGO 2015 1,200,000
02495539 ZAOS SOLUCIONES GRAFICAS SAS 2015 2,000,000
02177020 ZAPATA TABORDA LUIS FERNANDO 2015 16,987,500
02362974 ZARAZA MURCIA JOSE ANGEL 2015 1,280,000
01162119 ZHEN JIN YUAN 2015 30,000,000
01054189 ZIG ZAG MACHINE LTDA 2015 36,250,000
01600309 ZIG ZAG MACHINE LTDA 2015 36,250,000
01879722 ZIGOR COLOMBIA S A 2015 3,147,265,401
02270533 ZINNIA ELEGANS 2015 500,000
01875431 ZONA FRANCA METROPOLITANA S A S
USUARIO OPERADOR
2015 53,802,704,488
02280440 ZOOM + IN 2014 1,000,000
02280440 ZOOM + IN 2015 1,100,000
00987745 ZUBIETA GONZALEZ LUIS ALEJANDRO 2015 650,000
02031605 ZULUAGA LARROTA MARIA IRENE 2015 1,100,000
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4.2. RENOVACIONES DIAS ANTERIORES (RUE)
 
Matricula Razon Social Año Valor Fecha
00734606 ARIZA REYES PEDRO MARIA 2003 500,000 03/03/2015
00734606 ARIZA REYES PEDRO MARIA 2004 500,000 03/03/2015
00734606 ARIZA REYES PEDRO MARIA 2005 500,000 03/03/2015
00734606 ARIZA REYES PEDRO MARIA 2006 500,000 03/03/2015
00734606 ARIZA REYES PEDRO MARIA 2007 500,000 03/03/2015
00734606 ARIZA REYES PEDRO MARIA 2008 500,000 03/03/2015
00734606 ARIZA REYES PEDRO MARIA 2009 500,000 03/03/2015
00734606 ARIZA REYES PEDRO MARIA 2010 500,000 03/03/2015
00734606 ARIZA REYES PEDRO MARIA 2011 500,000 03/03/2015
00734606 ARIZA REYES PEDRO MARIA 2012 500,000 03/03/2015
00734606 ARIZA REYES PEDRO MARIA 2013 500,000 03/03/2015
00734606 ARIZA REYES PEDRO MARIA 2014 500,000 03/03/2015
00734607 LUBRILLANTAS J.R. 2003 500,000 03/03/2015
00734607 LUBRILLANTAS J.R. 2004 500,000 03/03/2015
00734607 LUBRILLANTAS J.R. 2005 500,000 03/03/2015
00734607 LUBRILLANTAS J.R. 2006 500,000 03/03/2015
00734607 LUBRILLANTAS J.R. 2007 500,000 03/03/2015
00734607 LUBRILLANTAS J.R. 2008 500,000 03/03/2015
00734607 LUBRILLANTAS J.R. 2009 500,000 03/03/2015
00734607 LUBRILLANTAS J.R. 2010 500,000 03/03/2015
00734607 LUBRILLANTAS J.R. 2011 500,000 03/03/2015
00734607 LUBRILLANTAS J.R. 2012 500,000 03/03/2015
00734607 LUBRILLANTAS J.R. 2013 500,000 03/03/2015
00734607 LUBRILLANTAS J.R. 2014 500,000 03/03/2015
02522338 PRICE SHOES NO. 27 2015 3,434,400 06/03/2015
02523575 CENTRO COLOMBIANO DE
TECNOLOGIA SAS CECOLTEC SAS
2015 15,000,000 10/03/2015
01924101 ECO PAPELERIA 2015 10,000,000 10/03/2015
02013835 ECO PAPELERIA CL 11 2015 10,000,000 10/03/2015
02217056 FARO COLOMBIA S A S 2014 2,500,000 10/03/2015




01166918 ALMACEN CALZATODO 7 2015 7,400,000 11/03/2015
01638085 ALMACEN CALZATODO BOGOTA 11 2015 5,900,000 11/03/2015
01638090 ALMACEN CALZATODO BOGOTA 12 2015 5,900,000 11/03/2015
01658149 ALMACEN CALZATODO BOGOTA 23 2015 5,900,000 11/03/2015
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01367005 ALMACEN CALZATODO BOGOTA N
6
2015 5,900,000 11/03/2015
01814668 ALMACEN CALZATODO BOGOTA
NO. 10
2015 5,700,000 11/03/2015
01549032 ALMACEN CALZATODO BOGOTA
NO. 9
2015 5,900,000 11/03/2015
01402277 ALMACEN CALZATODO BULEVAR 2015 5,900,000 11/03/2015






01402266 ALMACEN CALZATODO PLAZA DE
LAS AMERICAS
2015 5,900,000 11/03/2015
01069230 BOCADO DE ANGEL 2015 1,200,000 11/03/2015
02294863 COMODISIMOS AVENIDA CHILE 2 2015 2,100,000 11/03/2015
02152575 COMODISIMOS CALIMA 2015 2,100,000 11/03/2015
02065682 COMODISIMOS CENTRO MAYOR 2015 2,100,000 11/03/2015
01691037 COMODISIMOS GRAN ESTACION 2015 2,100,000 11/03/2015
01803402 COMODISIMOS HAYUELOS 2015 2,100,000 11/03/2015
01781762 COMODISIMOS MERCURIO 2015 2,100,000 11/03/2015
02358284 COMODISIMOS OUTLET FACTORY 2015 2,100,000 11/03/2015
01729586 COMODISIMOS PALATINO 2015 2,100,000 11/03/2015
01844743 COMODISIMOS PLAZA DE LAS
AMERICAS
2015 2,100,000 11/03/2015
01616783 COMODISIMOS PLAZA IMPERIAL 2015 2,100,000 11/03/2015
01581944 COMODISIMOS PORTAL LA 80 2015 2,100,000 11/03/2015
01600434 COMODISIMOS SABANA NORTE 2015 2,100,000 11/03/2015




01034729 I P S SURA NUEVO CHICO
BOGOTA
2015 99,693,816 11/03/2015
00977866 IPS SURA OLAYA BOGOTA 2015 221,248,886 11/03/2015
01784774 SALUD SURA CALLE 100 BOGOTA 2015 241,602,780 11/03/2015
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4.3. RENOVACIONES DIAS ANTERIORES (TIENDA VIRTUAL)
 
Matricula Razon Social Año Valor Fecha
00583672 AMPARANDO AGENCIA DE
SEGUROS LTDA
2015 524,334,000 11/03/2015
01965171 ANCLA Y HERNA INVERSIONES S
A S
2015 40,000,000 11/03/2015
01981107 ANCLA Y HERNA INVERSIONES S
A S
2015 5,000,000 11/03/2015
00349679 ANTHIROS CENTRO DE
DESARROLLO INFANTIL LTDA
2015 135,379,000 11/03/2015
00689424 ANTHIROS CENTRO DE
DESARROLLO INFANTIL LTDA
2015 135,379,000 11/03/2015
02035312 ARENAS ROMERO ASOCIADOS Y




01706496 ARISTIZABAL QUINTERO MYRIAM
STELLA
2015 5,200,000 11/03/2015
01706499 ARISTIZABAL QUINTERO MYRIAM
STELLA
2015 1,000,000 11/03/2015




HOSPITALARIA S A S
2015 10,000,000 11/03/2015
02183185 BOHORQUEZ MORALES WILLIAM
OSWALDO
2015 5,000,000 11/03/2015
00241078 CAÑON FINO MARTHA IDALY 2015 5,000,000 11/03/2015
01918239 CAÑON FINO MARTHA IDALY 2014 5,000,000 11/03/2015
01918239 CAÑON FINO MARTHA IDALY 2015 5,000,000 11/03/2015
01585531 CONSTRUCTORA CONACERO SAS 2015 43,090,262,00
0
11/03/2015
02382784 CONTRERAS BELLO YANETH
MARINA
2015 2,100,000 11/03/2015
02382788 CONTRERAS BELLO YANETH
MARINA
2015 2,100,000 11/03/2015
S0021614 COOPERATIVA DE ASESORIA
JURIDICA Y DE SEGURIDAD POR
INTERNET
2015 123,194,205 11/03/2015
01155676 CORREA SOCHA NESTOR 2015 500,000 11/03/2015
01155679 CORREA SOCHA NESTOR 2015 500,000 11/03/2015
00525143 DIAZ ZERDA CARLOS JULIO 2015 1,550,000 11/03/2015
00904123 EDIFICADORA URBE SAS 2015 6,483,925,000 11/03/2015
S0001446 FONDO DE EMPLEADOS DE CINE
COLOMBIA
2015 2,257,145,283 11/03/2015
02215384 FORMA INMOBILIARIA SAS 2015 43,275,721 11/03/2015
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01178243 FUENTES APONTE CARLOS JULIO 2015 450,000 11/03/2015
01178245 FUENTES APONTE CARLOS JULIO 2015 450,000 11/03/2015
S0044545 FUNDACION INTEGRAL SHALOM 2015 500,000 11/03/2015
00077837 FUNDICIONES Y EQUIPOS
INDUSTRIALES SAS
2015 3,662,482,757 11/03/2015
00077838 FUNDICIONES Y EQUIPOS
INDUSTRIALES SAS
2015 1 11/03/2015
02174603 GARCIA MONTALVO NESTOR 2015 28,970,000 11/03/2015
02174606 GARCIA MONTALVO NESTOR 2015 28,970,000 11/03/2015
01456912 INVERSIONES NEUMANN KOEGLER
& CIA. S. EN C.
2015 2,175,059,000 11/03/2015
00009653 ISY NEUMANN Y CIA. LTDA. 2015 638,129,937 11/03/2015





00414421 JUAN Y PABLO G. W. CIA LTDA 2015 7,491 11/03/2015
02180132 KASAJO JOYERIA FINA E U 2015 1,000,000 11/03/2015
01450176 LATINOAMERICANA SUMINISTROS
Y CARGA S A S
2015 595,368,539 11/03/2015
02379634 LOGRENT S A S 2015 131,237,000 11/03/2015
00790996 MINIWATTS DE COLOMBIA LTDA 2015 29,561,553 11/03/2015
01496886 MORA FERNANDEZ AIDA SUSANA 2015 1,000,000 11/03/2015
00502795 MORA FERNANDEZ AIDA SUSANA 2015 1,000,000 11/03/2015
01383276 MORENO MORENO SANTIAGO 2015 2,000,000 11/03/2015
01383277 MORENO MORENO SANTIAGO 2015 2,000,000 11/03/2015
00991906 NOVOA GONZALEZ MILLER 2015 1,500,000 11/03/2015
01708201 PAREJA TRIBONI GIORGIO 2015 5,000,000 11/03/2015
02278720 PAREJA TRIBONI GIORGIO 2015 5,000,000 11/03/2015
01708206 PAREJA TRIBONI GIORGIO 2015 5,000,000 11/03/2015
02182249 RODRIGUEZ GARZON ALEXANDRA 2015 1,000,000 11/03/2015
02182255 RODRIGUEZ GARZON ALEXANDRA 2015 1,000,000 11/03/2015
02228091 SERSITEL SAS 2015 20,000,000 11/03/2015
00108255 SERVIASEO S.A. SERVIASEO 2015 21,484,374,44
8
11/03/2015
01588693 SERVIASEO S.A. SERVIASEO 2015 987,612,474 11/03/2015
02330529 SOCIEDAD ANDINA DE
MAQUINARIA SAS
2015 20,000,000 11/03/2015
02347945 TECNOGALVANOS S A S 2015 5,000,000 11/03/2015
01052346 VELASQUEZ BERMUDEZ SANDRA
ROCIO
2015 56,044,000 11/03/2015





02519192 ZULETA CELIS MARIA ISABEL 2015 1,000,000 11/03/2015
02519195 ZULETA CELIS MARIA ISABEL 2015 1,000,000 11/03/2015
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5. LIBROS





















5.5. LIBRO V [DE LA ADMINISTRACION DE LOS BIENES DEL COMERCIANTE]
 
CONNEXIONS LOYALTY TRAVEL S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 21/10/2014,
 REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/03/2015, BAJO EL No.
00030608 DEL LIBRO 05. OTORGA PODER  A DIANA CRISTINA MEDINA CARTAGENA. .
 
CONNEXIONS LOYALTY TRAVEL S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 21/10/2014,
 REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/03/2015, BAJO EL No.
00030609 DEL LIBRO 05. OTORGA PODER  A MARIA ALEJANDRA PRADO BUITRAGO. .
 
CONNEXIONS LOYALTY TRAVEL S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 21/10/2014,
 REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/03/2015, BAJO EL No.
00030610 DEL LIBRO 05. OTORGA PODER  A JOSE FRANCISCO GARCÍA MEDINA. .
 
LIBERTY SEGUROS DE VIDA SA ESCRITURA PUBLICA  No. 00306   DEL 25/02/2015,
NOTARIA 28 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/03/2015, BAJO EL No. 00030611 DEL
LIBRO 05. MODIFICA PODER OTORGADO A JUAN MANUEL GARCIA URIBE (REGISTRO
00019727).
 
LIBERTY SEGUROS S A ESCRITURA PUBLICA  No. 00306   DEL 25/02/2015,  NOTARIA 28
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/03/2015, BAJO EL No. 00030612 DEL LIBRO 05.
MODIFICA PODER OTORGADO A JUAN MANUEL GARCIA URIBE (REGISTRO 00019693).
 
MAPFRE SEGUROS GENERALES DE COLOMBIA S.A. ESCRITURA PUBLICA  No. 306     DEL
03/03/2015,  NOTARIA 35 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/03/2015, BAJO EL No.
00030613 DEL LIBRO 05. OTORGA PODER  A ALEXANDRA ELÍAS SALAZAR..
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XANGO COLOMBIA S A S ESCRITURA PUBLICA  No. 188     DEL 23/01/2015,  NOTARIA
21 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/03/2015, BAJO EL No. 00030614 DEL LIBRO 05.
CONFERIR PODER A SANDRA JANNETH CORTES GOMEZ.
 
XANGO COLOMBIA S A S ESCRITURA PUBLICA  No. 188     DEL 23/01/2015,  NOTARIA
21 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/03/2015, BAJO EL No. 00030615 DEL LIBRO 05.
CONFERIR PODER A TATIANA PRADA MEJIA.
 
XANGO COLOMBIA S A S ESCRITURA PUBLICA  No. 188     DEL 23/01/2015,  NOTARIA
21 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/03/2015, BAJO EL No. 00030616 DEL LIBRO 05.
CONFERIR PODER A MARIA DEL PILAR LOPEZ MEDRANO .
 
BUSCH COLOMBIA SAS ESCRITURA PUBLICA  No. 260     DEL 06/03/2015,  NOTARIA 10
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/03/2015, BAJO EL No. 00030617 DEL LIBRO 05.
CONFERIR PODER A ARTURO GARZA ALATORRE.
 
BUSCH COLOMBIA SAS ESCRITURA PUBLICA  No. 260     DEL 06/03/2015,  NOTARIA 10
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/03/2015, BAJO EL No. 00030618 DEL LIBRO 05.
CONFERIR PODER A HELMUTH MAURICIO GALLEGO SANCHEZ.
 
BUSCH COLOMBIA SAS ESCRITURA PUBLICA  No. 260     DEL 06/03/2015,  NOTARIA 10
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/03/2015, BAJO EL No. 00030619 DEL LIBRO 05.
CONFERIR PODER A CAMILO ARMANDO FRANCO LEGUIZAMO.
 
BUSCH COLOMBIA SAS ESCRITURA PUBLICA  No. 260     DEL 06/03/2015,  NOTARIA 10
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/03/2015, BAJO EL No. 00030620 DEL LIBRO 05.
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CONFERIR PODER A LUISA BUCHHAGEN .
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5.6. LIBRO VI [DE LOS ESTABLECIMIENTOS DE COMERCIO]
 
CIGARRERIA BAR LA CAPITAL DEL EJE CAFETERO DOCUMENTO PRIVADO  No. sinnum  DEL
10/03/2015,  PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/03/2015, BAJO EL No.
00243409 DEL LIBRO 06. MODIFICA EL 100% DE LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE
LA REFERENCIA A  FAVOR DE: SANDRA MILENA CASTRO LOZANO. .
 
PANADERIA Y PASTELERIA SANTI PAN DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
11/03/2015,  PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/03/2015, BAJO EL No.
00243410 DEL LIBRO 06. MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA
REFERENCIA A  FAVOR DE SONIA LILIANA BOJACA.
 
MOTO LOPEZ J.T DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 11/03/2015,  PROPIETARIO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/03/2015, BAJO EL No. 00243411 DEL LIBRO 06.
MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA A  FAVOR DE JOSE
AHINSONJOBER TORO VARGAS.
 
EL PECHUGON DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 11/03/2015,  PROPIETARIO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/03/2015, BAJO EL No. 00243412 DEL LIBRO 06.
MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA A  FAVOR DE GERARDO
GAONA PARRA.
 
EL PECHUGON DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 11/03/2015,  PROPIETARIO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/03/2015, BAJO EL No. 00243413 DEL LIBRO 06.




LA SAZON DE LA NEGRA DOCUMENTO PRIVADO  No. SINNUM  DEL 28/01/2015,
PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/03/2015, BAJO EL No. 00243414 DEL
LIBRO 06. MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA A  FAVOR
DE LUIS FERNANDO BUITRAGO.
 
NANOMETRA DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 11/03/2015,  ACCIONISTA UNICO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/03/2015, BAJO EL No. 00243415 DEL LIBRO 06.
CASASBUENAS SALCEDO LEONARDO APORTA EL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA A  LA SOCIEDAD NANOMETRA SAS.
 
EQUION ENERGIA LIMITED ESCRITURA PUBLICA  No. 219     DEL 25/02/2015,  NOTARIA
10 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/03/2015, BAJO EL No. 00243416 DEL LIBRO 06.
REVOCA PODER OTORGADO A MARC GILBERT DEMERS (REG. 00221461).
 
EQUION ENERGIA LIMITED ESCRITURA PUBLICA  No. 0219    DEL 25/02/2015,  NOTARIA
10 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/03/2015, BAJO EL No. 00243417 DEL LIBRO 06.
OTORGA PODER  A DIDIER PEDRAZA MARIN.
 
DRA . ANGELA ACOSTA DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 10/03/2015,
PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/03/2015, BAJO EL No. 00243418 DEL
LIBRO 06. MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA A  FAVOR
DE: ZAIDA MAYREDT CIFUENTES SUAREZ.
 
FARMASALITRE PLUS #1 DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 11/03/2015,
PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/03/2015, BAJO EL No. 00243419 DEL
LIBRO 06. MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA A  FAVOR
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DE  FABIAN GIOVANNI URREGO LINARES..
 
AC.COMERCIALIZADORA DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 11/03/2015,
PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/03/2015, BAJO EL No. 00243420 DEL
LIBRO 06. BUITRAGO SUAREZ ALVARO HERNAN MODIFICA LA PROPIEDAD DEL
ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA A  FAVOR DE: CLAUDIA MARIA BELTRAN GOMEZ.
 
MISCELANEA Y PAPELERIA AROS R.B. DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
11/03/2015,  PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/03/2015, BAJO EL No.
00243421 DEL LIBRO 06. MODIFICA EL 100% DE LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE
LA REFERENCIA A  FAVOR DE: LIGIA YADIRA ROMERO RODRIGUEZ. .
 
STORE WOMEN COLOMBIA DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 12/03/2015,
PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/03/2015, BAJO EL No. 00243422 DEL
LIBRO 06. MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA A  FAVOR
DE ESPERANZA ZAMBRANO.
 
ANDORA DISEÑO DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 11/03/2015,  PROPIETARIO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/03/2015, BAJO EL No. 00243423 DEL LIBRO 06.
MODIFICA EL 50% DE LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA A FAVOR
DE VICTOR GUILLERMO CRUZ.
 
BLOODY MARY RESTAURANTE DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 11/03/2015,
PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/03/2015, BAJO EL No. 00243424 DEL
LIBRO 06. MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA A  FAVOR
DE JOHN JAIRO GALINDO .
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REPRESENTACIONES LABIN VE S A ESCRITURA PUBLICA  No. 0555    DEL 25/02/2015,
NOTARIA 11 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/03/2015, BAJO EL No. 00243425 DEL
LIBRO 06. OTORGA PODER  A  BERNARDO FABIO AJIACO CASALLAS..
 
REPRESENTACIONES LABIN VE S A ESCRITURA PUBLICA  No. 0555    DEL 25/02/2015,
NOTARIA 11 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/03/2015, BAJO EL No. 00243426 DEL
LIBRO 06. OTORGA PODER  A. JULIO ALBERTO GUERRERO VILLAGRAN..
 
MOTOS EL GORDO DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 12/03/2015,  PROPIETARIO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/03/2015, BAJO EL No. 00243427 DEL LIBRO 06. WILLIAM
ANDRES CARVAJAL MODIFICA LA PROPIEDAD (33%) A FAVOR DE YINETH DAVILA VALENCIA.
 
MOTOS EL GORDO DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 12/03/2015,  PROPIETARIO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/03/2015, BAJO EL No. 00243428 DEL LIBRO 06. WILLIAN
ANDRES CARVAJAL MODIFICA LA PROPIEDAD (33%) A FAVOR DE ADAIN CARVAJAL
CUBILLOS.
 
CAPIAUTOS DEL PRADO DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 12/03/2015,
PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/03/2015, BAJO EL No. 00243429 DEL
LIBRO 06. MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA A  FAVOR
DE MARTHA LILIA CASTRO BAYONA..
 
ALCONIKA JEANS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 12/03/2015,  PROPIETARIO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/03/2015, BAJO EL No. 00243430 DEL LIBRO 06.




A Y M CONFECCIONES Y BORGADOS DOCUMENTO PRIVADO  No. sinnum  DEL 12/03/2015,
PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/03/2015, BAJO EL No. 00243431 DEL
LIBRO 06. GONZALEZ QUINTERO MARTHA SHIRLEY CEDE A TITULO GRATUITO EL
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA A FAVOR DE MYRIAM LUNA BELTRAN .
 
IMAG BOGOTA INGENIERIA MECANICA AUTOMOTRIZ GENERAL DOCUMENTO PRIVADO  No. sin
num DEL 12/03/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
12/03/2015, BAJO EL No. 00243432 DEL LIBRO 06. APORTA EL ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO DE LA REFERENCIA A LA SOCIEDAD IMAG BOGOTA INGENIERIA MECANICA
AUTOMOTRIZ GENERAL (MATRÍCULA 02552909).
 
FUNNY ICE DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 05/03/2015,  PROPIETARIO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/03/2015, BAJO EL No. 00243433 DEL LIBRO 06.
MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA A  FAVOR DE: WILSON
RENE MOJICA.
 
INTERCHEGAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 12/03/2015,  PROPIETARIO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/03/2015, BAJO EL No. 00243434 DEL LIBRO 06.
MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA A  FAVOR DE:
CLAUDIA RESTREPO..
 
BISTROT COMIDA CASUAL DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 12/03/2015,
PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/03/2015, BAJO EL No. 00243435 DEL




COMPUTADORA DEL CICLISMO DOCUMENTO PRIVADO  No. SINNUM  DEL 12/03/2015,
PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/03/2015, BAJO EL No. 00243436 DEL
LIBRO 06. MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA A  FAVOR
DE  NABER NARVAEZ SANCHEZ..
 
CASA COMERCIAL QUIMBAYA DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 11/03/2015,
PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/03/2015, BAJO EL No. 00243437 DEL
LIBRO 06. MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA A  FAVOR
DE: BIBIANA CORREDOR REYES.
 
ESTACION DE SERVICIO SEXTA ANTIGUA DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
10/03/2015,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/03/2015, BAJO
EL No. 00243438 DEL LIBRO 06. MARIA FERNANDA JACOBO CELEBRA CONTRATO DE
PREPOSICION NOMBRANDO COMO ADMINISTRADOR A GAS DOBLE L SAS. OTORGA
FACULTADES..
 
PRODUCTORA Y COMERCIALIZADORA DE GOLOCINAS DULCIMIEL DOCUMENTO PRIVADO  No.
sin num DEL 12/03/2015,  PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/03/2015,
BAJO EL No. 00243439 DEL LIBRO 06. MODIFICA LA PROPIEDAD DEL 50% DEL
ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA A  FAVOR DE: MARIA RUGE..
 
COMIDAS RAPIDAS JULAINER DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 11/03/2015,
PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/03/2015, BAJO EL No. 00243440 DEL
LIBRO 06. MODIFICA EL 100% DE LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA
REFERENCIA A  FAVOR DE: LUZ MERY TREJO ESPADA..
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BAR DISCOTEKA M & M DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 24/02/2015,
PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/03/2015, BAJO EL No. 00243441 DEL
LIBRO 06. MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA A  FAVOR
DE: EDUVINA DIAZ.
 
FRUTAS Y VERDURAS DE MARRUECOS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 06/03/2015,
PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/03/2015, BAJO EL No. 00243442 DEL
LIBRO 06. MODIFICA EL 100% DE LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA
REFERENCIA A  FAVOR DE: NELSON OROZCO MONTOYA. .
 
NXT ENERGY SOLUTIONS INC ESCRITURA PUBLICA  No. 361     DEL 10/03/2015,
NOTARIA 16 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/03/2015, BAJO EL No. 00243443 DEL
LIBRO 06. SE SUPRIME EL CARGO DE SEGUNDO SUPLENTE DEL REPRESENTANTE LEGAL..
 
BANCOLOMBIA ALTAVISTA USME ACTA  No. 2891    DEL 15/12/2014,  JUNTA DIRECTIVA
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/03/2015, BAJO EL No. 00243444 DEL LIBRO 06.
NOMBRAMIENTO GERENTE.
 
BANCOLOMBIA S A CHIA ACTA  No. 2891    DEL 15/12/2014,  JUNTA DIRECTIVA DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/03/2015, BAJO EL No. 00243445 DEL LIBRO 06.
NOMBRAMIENTO GERENTE.
 
RODAMIENTOS Y RODACHINAS OZUNA DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 10/03/2015,
PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/03/2015, BAJO EL No. 00243446 DEL
LIBRO 06. MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA A  FAVOR




5.7. LIBRO VII [DE LOS LIBROS]
 
INSCRIPCION: 01643830 DIA: 12 MATRICULA: 02214496 RAZON SOCIAL: BRITANNIA REAL
ESTATE SAS DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01643831 DIA: 12 MATRICULA: 02214496 RAZON SOCIAL: BRITANNIA REAL
ESTATE SAS DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01643832 DIA: 12 MATRICULA: ______ RAZON SOCIAL: CONJUNTO
RESIDENCIAL VALLE DEL REFOUS ETAPAS 1,2 Y 3 - PROPIEDAD HORIZONTAL
DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 200  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01643833 DIA: 12 MATRICULA: ______ RAZON SOCIAL: EDIFICIO
MULTIFAMILIAR SALITRE - PROPIEDAD HORIZONTAL DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS
CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01643834 DIA: 12 MATRICULA: 00104397 RAZON SOCIAL: IMPORTACIONES
BANDI LTDA. DENOMINACION: REGISTRO DE SOCIOS  CANTIDAD HOJAS: 50
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01643835 DIA: 12 MATRICULA: 02527375 RAZON SOCIAL: SOLUCIONES




INSCRIPCION: 01643836 DIA: 12 MATRICULA: ______ RAZON SOCIAL: CONJUNTO
RESIDENCIAL CAMINO DEL MOCHUELO II - PROPIEDAD HORIZONTAL DENOMINACION: ACTAS
DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01643837 DIA: 12 MATRICULA: 02490599 RAZON SOCIAL: EL BURLADERO
P&G S A S DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01643838 DIA: 12 MATRICULA: 02337550 RAZON SOCIAL: NUÑEZ RINCON
ABOGADOS CONSULTORES S A S DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS:
100  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01643839 DIA: 12 MATRICULA: 02337550 RAZON SOCIAL: NUÑEZ RINCON
ABOGADOS CONSULTORES S A S DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01643840 DIA: 12 MATRICULA: 02528657 RAZON SOCIAL: TRANSPORTES
URBANOS DURANGO S A S DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 100
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01643841 DIA: 12 MATRICULA: 02528657 RAZON SOCIAL: TRANSPORTES
URBANOS DURANGO S A S DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 43
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01643842 DIA: 12 MATRICULA: 02105658 RAZON SOCIAL: TABONE




INSCRIPCION: 01643843 DIA: 12 MATRICULA: 02283834 RAZON SOCIAL: CAMPO FORESTAL
SAS DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01643844 DIA: 12 MATRICULA: 02283834 RAZON SOCIAL: CAMPO FORESTAL
SAS DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01643845 DIA: 12 MATRICULA: 02105004 RAZON SOCIAL: AUTOSEAT
COLOMBIA SAS DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 100
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01643846 DIA: 12 MATRICULA: 02105004 RAZON SOCIAL: AUTOSEAT
COLOMBIA SAS DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01643847 DIA: 12 MATRICULA: 01333806 RAZON SOCIAL: INVERSIONES
JAAM LTDA DENOMINACION: REGISTRO DE SOCIOS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01643848 DIA: 12 MATRICULA: 01406453 RAZON SOCIAL: RGC ASESORES Y
CONSULTORES EN SALUD S.A. DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS:
100  OBSERVACIONES: NO. 4
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INSCRIPCION: 01643849 DIA: 12 MATRICULA: 02324417 RAZON SOCIAL: LOS GOODFELLAS
S A S DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01643850 DIA: 12 MATRICULA: 01884826 RAZON SOCIAL: SITTEC S A
DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01643851 DIA: 12 MATRICULA: 02545202 RAZON SOCIAL: DOSPLUS
CONSTRUCCIONES SAS DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 100
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01643852 DIA: 12 MATRICULA: 02545202 RAZON SOCIAL: DOSPLUS
CONSTRUCCIONES SAS DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 20
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01643853 DIA: 12 MATRICULA: 00168872 RAZON SOCIAL: MEGALINEA S A
DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 200  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01643854 DIA: 12 MATRICULA: 02546639 RAZON SOCIAL: FUTURE GLOBAL
VISION S A S DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 20  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01643855 DIA: 12 MATRICULA: 02546639 RAZON SOCIAL: FUTURE GLOBAL




INSCRIPCION: 01643856 DIA: 12 MATRICULA: 02508318 RAZON SOCIAL: WEPIKU S.A.S
DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01643857 DIA: 12 MATRICULA: 02508318 RAZON SOCIAL: WEPIKU S.A.S
DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01643858 DIA: 12 MATRICULA: 02241973 RAZON SOCIAL: JOTA Y CM
INVERSIONES S A S DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01643859 DIA: 12 MATRICULA: 02241973 RAZON SOCIAL: JOTA Y CM
INVERSIONES S A S DENOMINACION: ACTAS ASAMBLEA DE ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS:
100  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01643860 DIA: 12 MATRICULA: 00624209 RAZON SOCIAL: AFICHES Y
POSTERS STUDIO INTERNACIONAL LTDA DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 100
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01643861 DIA: 12 MATRICULA: 02409537 RAZON SOCIAL: REPREMUNDO
INDUSTRIAL DE SERVICIOS  S.A.S DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 100
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01643862 DIA: 12 MATRICULA: 02409537 RAZON SOCIAL: REPREMUNDO




INSCRIPCION: 01643863 DIA: 12 MATRICULA: 02213863 RAZON SOCIAL: CELCONSULTORES
S A S DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01643864 DIA: 12 MATRICULA: 02213863 RAZON SOCIAL: CELCONSULTORES
S A S DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01643865 DIA: 12 MATRICULA: 01748653 RAZON SOCIAL: CARROCERIAS
ADONAI COMPAÑIA LIMITADA DENOMINACION: REGISTRO DE SOCIOS  CANTIDAD HOJAS: 50
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01643866 DIA: 12 MATRICULA: 01334384 RAZON SOCIAL: CONSTRUCCIONES
METALICAS BQM COMPAÑIA LIMITADA DENOMINACION: REGISTRO DE SOCIOS  CANTIDAD
HOJAS: 50  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01643867 DIA: 12 MATRICULA: 02239253 RAZON SOCIAL: LEGRO GE SAS
DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01643868 DIA: 12 MATRICULA: 02239253 RAZON SOCIAL: LEGRO GE SAS
DENOMINACION: ACTAS ASAMBLEA DE ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01643869 DIA: 12 MATRICULA: 02526004 RAZON SOCIAL: RECICLAJE JK




INSCRIPCION: 01643870 DIA: 12 MATRICULA: 02526004 RAZON SOCIAL: RECICLAJE JK
SAS DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01643871 DIA: 12 MATRICULA: ______ RAZON SOCIAL: CONJUNTO
RESIDENCIAL VILLA CAMPESTRE EL OTOÑO P.H. DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS:
100  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01643872 DIA: 12 MATRICULA: 01350654 RAZON SOCIAL: INVERSIONES
ATHLETIC S A S DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 100
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01643873 DIA: 12 MATRICULA: 02396530 RAZON SOCIAL: DEDALOS
INGENIERIA Y CONSULTORIA S A S DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD
HOJAS: 50  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01643874 DIA: 12 MATRICULA: 02396530 RAZON SOCIAL: DEDALOS
INGENIERIA Y CONSULTORIA S A S DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 25
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01643875 DIA: 12 MATRICULA: 02208619 RAZON SOCIAL: MANUFACTURAS
OLITEX SAS DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01643876 DIA: 12 MATRICULA: 01209897 RAZON SOCIAL: ALONSO &




INSCRIPCION: 01643877 DIA: 12 MATRICULA: 02218788 RAZON SOCIAL: DUSSCARR S A S
DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 20  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01643878 DIA: 12 MATRICULA: 02218788 RAZON SOCIAL: DUSSCARR S A S
DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 10  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01643879 DIA: 12 MATRICULA: 00505912 RAZON SOCIAL: FUSAGRO LTDA
DENOMINACION: REGISTRO DE SOCIOS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01643880 DIA: 12 MATRICULA: 01990604 RAZON SOCIAL: ASESORIA EN
RIESGOS Y SEGUROS LTDA DENOMINACION: REGISTRO DE SOCIOS  CANTIDAD HOJAS: 20
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01643881 DIA: 12 MATRICULA: 02360877 RAZON SOCIAL: CASA CALLE 69
SAS DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01643882 DIA: 12 MATRICULA: 02360877 RAZON SOCIAL: CASA CALLE 69
SAS DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01643883 DIA: 12 MATRICULA: 02533981 RAZON SOCIAL: GRUPO




INSCRIPCION: 01643884 DIA: 12 MATRICULA: 02533981 RAZON SOCIAL: GRUPO
EMPRESARIAL J&M SAS DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01643885 DIA: 12 MATRICULA: 00636352 RAZON SOCIAL: INVERSIONES
INDIA CATALINA S A DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 100
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01643886 DIA: 12 MATRICULA: 00636352 RAZON SOCIAL: INVERSIONES
INDIA CATALINA S A DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES:
JUNTA DIRECTIVA
 
INSCRIPCION: 01643887 DIA: 12 MATRICULA: 00207399 RAZON SOCIAL: ASECOLBAS LTDA
DENOMINACION: REGISTRO DE SOCIOS  CANTIDAD HOJAS: 20  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01643888 DIA: 12 MATRICULA: 02370181 RAZON SOCIAL: COMERCIAL
JIPAMAGA SAS DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01643889 DIA: 12 MATRICULA: 02370181 RAZON SOCIAL: COMERCIAL
JIPAMAGA SAS DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01643890 DIA: 12 MATRICULA: 02256827 RAZON SOCIAL:




INSCRIPCION: 01643891 DIA: 12 MATRICULA: 02368010 RAZON SOCIAL: DIVERSUS SAS
DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01643892 DIA: 12 MATRICULA: 02368010 RAZON SOCIAL: DIVERSUS SAS
DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01643893 DIA: 12 MATRICULA: 02318100 RAZON SOCIAL: INVERSIONES
PALMAR DEL 32 SAS DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 500  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01643894 DIA: 12 MATRICULA: 02318100 RAZON SOCIAL: INVERSIONES
PALMAR DEL 32 SAS DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 10
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01643895 DIA: 12 MATRICULA: 02268958 RAZON SOCIAL: FERRY
SOLUCIONES SAS DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 10
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01643896 DIA: 12 MATRICULA: 02268958 RAZON SOCIAL: FERRY
SOLUCIONES SAS DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 10  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01643897 DIA: 12 MATRICULA: 02543394 RAZON SOCIAL: CGA




INSCRIPCION: 01643898 DIA: 12 MATRICULA: 02543394 RAZON SOCIAL: CGA
INMOBILIARIA SAS DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 100
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01643899 DIA: 12 MATRICULA: ______ RAZON SOCIAL: EDIFICIO LOS
SAUCOS - PROPIEDAD HORIZONTAL DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD
HOJAS: 100  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01643900 DIA: 12 MATRICULA: 02544897 RAZON SOCIAL: BASE N
ARQUITECTURA E INGENIERIA S A S DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01643901 DIA: 12 MATRICULA: 02544897 RAZON SOCIAL: BASE N
ARQUITECTURA E INGENIERIA S A S DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD
HOJAS: 100  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01643902 DIA: 12 MATRICULA: 00329615 RAZON SOCIAL: ZALDUA Y
ASOCIADOS LIMITADA DENOMINACION: REGISTRO DE SOCIOS  CANTIDAD HOJAS: 20
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01643903 DIA: 12 MATRICULA: 02059569 RAZON SOCIAL: PROMOTORA
COSMETICA DE COLOMBIA SAS DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01643904 DIA: 12 MATRICULA: 01220998 RAZON SOCIAL: COLOMBIA CARGO




INSCRIPCION: 01643905 DIA: 12 MATRICULA: ______ RAZON SOCIAL: EDIFICIO REFUGIO
DE MARLY DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01643906 DIA: 12 MATRICULA: 02051903 RAZON SOCIAL: DNS SOLUCIONES
INTEGRALES SAS DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01643907 DIA: 12 MATRICULA: 02051903 RAZON SOCIAL: DNS SOLUCIONES
INTEGRALES SAS DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01643908 DIA: 12 MATRICULA: 02494045 RAZON SOCIAL: AREA MODULAR
INTERNACIONAL SAS DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01643909 DIA: 12 MATRICULA: 02494045 RAZON SOCIAL: AREA MODULAR
INTERNACIONAL SAS DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01643910 DIA: 12 MATRICULA: 02513040 RAZON SOCIAL: DISTRIBUIDORA




INSCRIPCION: 01643911 DIA: 12 MATRICULA: 02513040 RAZON SOCIAL: DISTRIBUIDORA
AVICOLA DEFUSA SAS DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01643912 DIA: 12 MATRICULA: 02054019 RAZON SOCIAL: ESIN ANDINA S
A S DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01643913 DIA: 12 MATRICULA: 02054019 RAZON SOCIAL: ESIN ANDINA S
A S DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 54  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01643914 DIA: 12 MATRICULA: 01806214 RAZON SOCIAL: COMPAÑIA DE
SERVICIOS Y PROYECTOS ELECTRICOS SERPROELEC LTDA DENOMINACION: REGISTRO DE
SOCIOS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01643915 DIA: 12 MATRICULA: 01655306 RAZON SOCIAL:
COMERCIALIZADORA DE JUEGOS Y RECREATIVOS S A DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD
HOJAS: 150  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01643916 DIA: 12 MATRICULA: 02329891 RAZON SOCIAL: JUANA Y LUZIA
S A S DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01643917 DIA: 12 MATRICULA: 02292095 RAZON SOCIAL: LOBBY GRUPO




INSCRIPCION: 01643918 DIA: 12 MATRICULA: 02257600 RAZON SOCIAL: ALIANZA
SUPERIOR S A S DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 100
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01643919 DIA: 12 MATRICULA: 02410300 RAZON SOCIAL: AYAX ASESORES
DE SEGUROS LTDA DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01643920 DIA: 12 MATRICULA: 02400296 RAZON SOCIAL: INYPSA
INFORMES Y PROYECTOS COLOMBIA SAS DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 100
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01643921 DIA: 12 MATRICULA: 02400296 RAZON SOCIAL: INYPSA
INFORMES Y PROYECTOS COLOMBIA SAS DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS:
50  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01643922 DIA: 12 MATRICULA: 02550515 RAZON SOCIAL: SOLUTION
SERVICES ON THE WORLD S A S DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 15
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01643923 DIA: 12 MATRICULA: 02550515 RAZON SOCIAL: SOLUTION
SERVICES ON THE WORLD S A S DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS:
100  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01643924 DIA: 12 MATRICULA: 02010876 RAZON SOCIAL: ANS S A S




INSCRIPCION: 01643925 DIA: 12 MATRICULA: 02112277 RAZON SOCIAL: DINERCOL SAS
DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01643926 DIA: 12 MATRICULA: 02296787 RAZON SOCIAL: GHI GIRALDO
HERMANOS INTERNATIONAL SAS DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01643927 DIA: 12 MATRICULA: 00824757 RAZON SOCIAL: SUPERTEC LTDA
DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01643928 DIA: 12 MATRICULA: 00942078 RAZON SOCIAL: TECMOL
FARMACEUTICA S A S DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01643929 DIA: 12 MATRICULA: 00942078 RAZON SOCIAL: TECMOL
FARMACEUTICA S A S DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01643930 DIA: 12 MATRICULA: 01595433 RAZON SOCIAL: ROMA ASOCIADOS
LIMITADA DENOMINACION: ACTAS JUNTAS DE SOCIOS  CANTIDAD HOJAS: 10
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01643931 DIA: 12 MATRICULA: 01595433 RAZON SOCIAL: ROMA ASOCIADOS




INSCRIPCION: 01643932 DIA: 12 MATRICULA: 02165917 RAZON SOCIAL: ECONEVA SAS
DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01643933 DIA: 12 MATRICULA: 02165917 RAZON SOCIAL: ECONEVA SAS
DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 20  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01643934 DIA: 12 MATRICULA: ______ RAZON SOCIAL: EDIFICIO EL
REFUGIO PROPIEDAD HORIZONTAL DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 100
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01643935 DIA: 12 MATRICULA: 02392463 RAZON SOCIAL: MULTIFILTROS Y
LUBRICANTES S A S DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 10
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01643936 DIA: 12 MATRICULA: 02392463 RAZON SOCIAL: MULTIFILTROS Y
LUBRICANTES S A S DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 10
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01643937 DIA: 12 MATRICULA: 02222241 RAZON SOCIAL:
COMERCIALIZADORA EL VELEÑO S A S DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD
HOJAS: 50  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01643938 DIA: 12 MATRICULA: 02074290 RAZON SOCIAL: ACADEMIA DE




INSCRIPCION: 01643939 DIA: 12 MATRICULA: 02025016 RAZON SOCIAL: GUIA LEX S A S
DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01643940 DIA: 12 MATRICULA: 02025016 RAZON SOCIAL: GUIA LEX S A S
DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01643941 DIA: 12 MATRICULA: 02535435 RAZON SOCIAL: INVESEG S A S
DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01643942 DIA: 12 MATRICULA: 02535435 RAZON SOCIAL: INVESEG S A S
DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01643943 DIA: 12 MATRICULA: 00361174 RAZON SOCIAL: GAVIRIA Y
BORBON ASOCIADOS LIMITADA DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS:




5.8. LIBRO VIII [DE LAS MEDIDAS CAUTELARES Y DEMANDAS CIVILES]
 
ARTIMFER LTDA SUCURSAL OFICIO  No. 0324    DEL 03/03/2015,  JUZGADO 1
PROMISCUO MUNICIPAL DE TOCANCIPA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 12/03/2015, BAJO
EL No. 00146323 DEL LIBRO 08. SE DECRETO EL EMBARGO DEL ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO DE LA REFERENCIA. .
 
AC SEGUROS LTDA OFICIO  No. 0652    DEL 23/02/2015,  JUZGADO 7 DE FAMILIA DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/03/2015, BAJO EL No. 00146324 DEL LIBRO 08. SE
DECRETO EL DESEMBARGO DE LAS CUOTAS DE CASTIBLANCO MORENO LUIS ARMANDO
(REGISTRO 00109619).
 
EL MUNDO DEL AMORTIGUADOR LTDA OFICIO  No. OL1445  DEL 02/10/2014,  JUZGADO 21
CIVIL MUNICIPAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/03/2015, BAJO EL No. 00146325
DEL LIBRO 08.  SE DECRETA EL EMBARGO DE LA CUOTAS DEL SR. ALBARRACIN JIMENEZ
MANUEL DENTRO DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA. LIMITE DE LA MEDIDA
$14.500.000.
 
LUIS VALLEJO OFICIO  No. 4130-14 DEL 19/12/2014,  JUZGADO 6 CIVIL MUNICIPAL DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/03/2015, BAJO EL No. 00146326 DEL LIBRO 08. SE
DECRETO EL EMBARGO DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA .
 
SUPER BROASTER 20 DE JULIO OFICIO  No. 053004  DEL 08/03/2015,  SECRETARIA
DISTRITAL DE SALUD DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/03/2015, BAJO EL No. 00146327
DEL LIBRO 08. SE DECRETA EL EMBARGO DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA. AUTO 3743 LIMITE DE LA MEDIDA DE 1133400 MCTE.
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LIDER DISTRIBUCIONES M M OFICIO  No. 87-14s  DEL 21/01/2015,  JUZGADO 70 CIVIL
MUNICIPAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/03/2015, BAJO EL No. 00146328 DEL
LIBRO 08. SE DECRETO EL EMBARGO DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA.
 
CASTILLO FERNANDEZ CAMILO ANDRES OFICIO  No. 14-331  DEL 28/02/2015,  JUZGADO
14 PENAL MUNICIPAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/03/2015, BAJO EL No. 00146329
DEL LIBRO 08. SE ORDENA LA MEDIDA CAUTELAR DE PROHIBICIÓN DE ENAJENAR BIENES
SUJETOS A REGISTRO..
 
AL SABOR DEL CARBON Y ALGO MAS OFICIO  No. 1250    DEL 12/03/2015,  JUZGADO 73
CIVIL MUNICIPAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/03/2015, BAJO EL No. 00146330
DEL LIBRO 08. SE DECRETO EL EMBARGO DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA .
 
INFECOL E U OFICIO  No. 070941  DEL 02/03/2015,  I.C.B.F. DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 12/03/2015, BAJO EL No. 00146331 DEL LIBRO 08. [EL INSTITUTO
COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR] EN EL [NÚMERO DE RADICADO 3820/14] COMUNICA
QUE EN EL PROCESO DE COBRO COACTIVO CONTRA INFECOL E.U., SE DECRETO NO
PERMITIR LA CANCELACIÓN DE LA RAZÓN SOCIAL, HASTA TANTO EL DEMANDADO SE
ENCUENTRE A PAZ Y SALVO CON EL INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR..
 
COMERCIALIZADORA DAZA HERNANDEZ OFICIO  No. 1288    DEL 21/07/2014,  JUZGADO 4
CIVIL MUNICIPAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/03/2015, BAJO EL No. 00146332




VIVERO LOS FRUTALES B Y M OFICIO  No. 0325    DEL 20/02/2015,  JUZGADO 3 CIVIL
MUNICIPAL DE FUSAGASUGA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 12/03/2015, BAJO EL No.
00146333 DEL LIBRO 08. SE DECRETO EL EMBARGO DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
DE LA REFERENCIA.
 
SANTOYA HURTADO RICARDO OFICIO  No. 0324    DEL 26/02/2015,  JUZGADO 14 PENAL
MUNICIPAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/03/2015, BAJO EL No. 00146334 DEL
LIBRO 08. SE ORDENA LA MEDIDA CAUTELAR DE PROHIBICIÓN DE ENAJENAR BIENES
SUJETOS A REGISTRO.
 
COMUNICACIONES C Y R OFICIO  No. 1648    DEL 26/09/2014,  JUZGADO 4 CIVIL
MUNICIPAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/03/2015, BAJO EL No. 00146335 DEL
LIBRO 08. EMBARGO DE ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO.
 
ARTIMFER LTDA PRINCIPAL OFICIO  No. 0324    DEL 03/03/2015,  JUZGADO PROMISCUO
MUNICIPAL DE TOCANCIPA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 12/03/2015, BAJO EL No.
00146336 DEL LIBRO 08. SE DECRETA EL EMBARGO DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
DE LA REFERENCIA. .
 
ESTRUCTURAS ESPECIALES S A OFICIO  No. 00353   DEL 10/02/2015,  JUZGADO 70
CIVIL MUNICIPAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/03/2015, BAJO EL No. 00146337
DEL LIBRO 08. SE DECRETO EL EMBARGO DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA. REGISTRO REVOCADO..
 
APISALUD SOLUCION NATURAL OFICIO  No. EE16977 DEL 08/03/2015,  SECRETARIA
DISTRITAL DE SALUD DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/03/2015, BAJO EL No. 00146338
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DEL LIBRO 08. SE DECRETO EL EMBARGO DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA.
 
DROGAS EL NAZARENO RESOLUCION  No. 925     DEL 20/03/2014,  SECRETARIA
DISTRITAL DE SALUD DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/03/2015, BAJO EL No. 00146339
DEL LIBRO 08. SE DECRETO EL EMBARGO DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA..
 
LUSAN EVENTOS OFICIO  No. 102307  DEL 17/02/2015,  SUPERINTENDENCIA DE
INDUSTRIA Y COMERCIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/03/2015, BAJO EL No.
00146340 DEL LIBRO 08. SE DECRETO EL EMBARGO DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
DE LA REFERENCIA. LIMITE DE LA MEDIDA $8.314.035.
 
ESTRUCTURAS ESPECIALES S A OFICIO  No. 00353   DEL 10/02/2015,  JUZGADO 70
CIVIL MUNICIPAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/03/2015, BAJO EL No. 00146341
DEL LIBRO 08. REVOCATORIA DEL REGISTRO 00146337 DEL LIBRO 08. SE ACLARA EL
REGISTRO 00146337 DEL LIBRO 08 , EN EL SENTIDO DE INDICAR QUE DE ACUERDO AL
ARTÍCULO 41 DEL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO Y DE LO CONTENCIOSO
ADMINISTRATIVO NO PROCEDIA LA INSCRIPCIÓN, TODA VEZ QUE LA SOCIEDAD DE LA
REFERENCIA NO TIENE ESTABLECIMIENTOS DE COMERCIO INSCRITOS..
 
TEJADA Y ASOCIADOS COMUNICACIONES LTDA OFICIO  No. 369     DEL 17/02/2015,
JUZGADO 9 CIVIL MUNICIPAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/03/2015, BAJO EL No.
00146342 DEL LIBRO 08. SE DECRETO EL DESEMBARGO DEL ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO DE LA REFERENCIA..
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SEINTEP LTDA OFICIO  No. 071743  DEL 03/03/2015,  I.C.B.F. DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 12/03/2015, BAJO EL No. 00146343 DEL LIBRO 08. SE ADELANTA PROCESO
ADMINISTRATIVO DE COBRO COACTIVO DEL ICBF  REGIONAL BOGOTÁ Y SE SOLICITA NO
PERMITIR LA CANCELACIÓN DE LA RAZÓN SOCIAL DE LA REFERENCIA  HASTA TANTO NO SE
ENCUENTRE A PAZ Y SALVO CON EL ICBF.
 
DROGAS EL NAZARENO RESOLUCION  No. 925     DEL 20/03/2014,  SECRETARIA
DISTRITAL DE SALUD DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/03/2015, BAJO EL No. 00146344
DEL LIBRO 08. ACLARATORIA: SE ADICIONA EL REGISTRO 00146339 DEL LIBRO 08, EN
EL SENTIDO DE INDICAR QUE EL LÍMITE DE LA MEDIDA ES DE $ 2.000.000.
 
SNICA LTDA OFICIO  No. 613     DEL 02/03/2015,  JUZGADO 38 CIVIL MUNICIPAL DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/03/2015, BAJO EL No. 00146345 DEL LIBRO 08. SE
DECRETA EL EMBARGO DE LAS CUOTAS SOCIALES DEL SEÑOR RENDON BETANCUR DIEGO
DENTRO DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA..
 
RAPISOPA OFICIO  No. 460     DEL 06/03/2015,  JUZGADO 40 CIVIL MUNICIPAL DE
DESCONGESTION DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/03/2015, BAJO EL No. 00146346 DEL
LIBRO 08. SE DECRETA EL EMBARGO DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA..
 
ALIMENTOS DON MAGOLO OFICIO  No. 459     DEL 06/03/2015,  JUZGADO 40 CIVIL
MUNICIPAL DE DESCONGESTION DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/03/2015, BAJO EL No.




RAPICREMA OFICIO  No. 461     DEL 06/03/2015,  JUZGADO 40 CIVIL MUNICIPAL DE
DESCONGESTION DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/03/2015, BAJO EL No. 00146348 DEL
LIBRO 08. SE DECRETA EL EMBARGO DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA..
 
GENTE LISTA LIMITADA EN LIQUIDACION OFICIO  No. 565     DEL 25/02/2015,
JUZGADO 41 CIVIL DEL CIRCUITO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/03/2015, BAJO EL
No. 00146349 DEL LIBRO 08. SE DECRETO EL DESEMBARGO DE LAS CUOTAS SOCIALES DE
DORA RUEDA DE RODRIGUEZ Y MARIA CECILIA BARRENECHE EN LA SOCIEDAD DE LA
REFERENCIA..
 
HOTEL DORADO REAL OFICIO  No. 0296    DEL 23/02/2015,  JUZGADO 1 CIVIL DEL
CIRCUITO DE FUSAGASUGA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 12/03/2015, BAJO EL No.




5.9. LIBRO IX [DE LAS SOCIEDADES COMERCIALES E INSTITUCIONES FINANCIERAS]
 
ECO-GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
05/03/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/03/2015,
BAJO EL No. 01919764 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD/ NOMBRAMIENTO
REPRESENTANTE LEGAL Y SUPLENTE.
 
SOLINSISTEM S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 10/03/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE FUSAGASUGA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 12/03/2015, BAJO EL No.
01919765 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD Y NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL..
 
CFC SAS ACTA  No. 02      DEL 05/03/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 12/03/2015, BAJO EL No. 01919766 DEL LIBRO 09.  NOMBRAMIENTO
DE REPRESENTANTE LEGAL..
 
SOLUCIONES FERRETERAS BMA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 10/03/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/03/2015, BAJO EL No.
01919767 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD/ NOMBRAMIENTO REPRESENTANTE
LEGAL Y SUPLENTE.
 
COMERCIALIZADORA FULL CONNECTION S.A.S. DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
03/02/2015,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/03/2015, BAJO EL




VIEW SECURITY SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sinnum  DEL 11/03/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/03/2015, BAJO EL No. 01919769 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD/ NOMBRAMIENTO REPRESENTANTE LEGAL.
 
SAMOPLAST SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 03/03/2015,  ACCIONISTA UNICO
DE CHIA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 12/03/2015, BAJO EL No. 01919770 DEL LIBRO
09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO REPRESENTANTE LEGAL..
 
LOGIRED S A S CERTIFICACION DE CAPITAL  No. SIN NUM DEL 10/03/2015,  CONTADOR
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/03/2015, BAJO EL No. 01919771 DEL LIBRO 09.
AUMENTA CAPITAL SUSCRITO  Y PAGADO.
 
ARRIENDOS LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 00073   DEL 19/01/2015,  NOTARIA 61 DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/03/2015, BAJO EL No. 01919772 DEL LIBRO 09. CESION
DE CUOTAS SOCIALES..
 
AGUAS DE LOS ANDES S A E S P ACTA  No. 18      DEL 09/03/2015,  JUNTA
DIRECTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/03/2015, BAJO EL No. 01919773 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE GERENTE GENERAL Y SU SUPLENTE. .
 
EDGEWELL PERSONAL CARE COLOMBIA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
06/03/2015,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/03/2015, BAJO EL
No. 01919774 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD Y NOMBRAMIENTOS DE
GERENTES..
 
ENGIPROJECTS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 10/03/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/03/2015, BAJO EL No. 01919775 DEL
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LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL Y
SUPLENTE .
 
MEPA CONSULTORES S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 11/03/2015,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/03/2015, BAJO EL No. 01919776
DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE GERENTE.
 
JAVIER HERNANDO ROJAS MARTINEZ ABOGADOS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
10/03/2015,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/03/2015, BAJO EL
No. 01919777 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO GERENTE
GENERAL..
 
INVERSIONES JOHANA CANO S.A.S. DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 11/03/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/03/2015, BAJO EL No.
01919778 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD/ NOMBRAMIENTO REPRESENTANTE
LEGAL Y SUPLENTE. REGISTRO REVOCADO..
 
LA GRANJA DE MATEO S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 05/03/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/03/2015, BAJO EL No.
01919779 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION, NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUBGERENTE..
 
CONSTRUCTORA M&N SAS EN LIQUIDACION ACTA  No. 4       DEL 25/02/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/03/2015, BAJO EL No.
01919780 DEL LIBRO 09. DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA..
 
SUMINISTROS ALIMENTICIOS DE COLOMBIA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
16/02/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/03/2015,
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BAJO EL No. 01919781 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE SOCIEDAD/NOMBRAMIENTO
GERENTE Y SUBGERENTE .
 
CONSULTORES ECONOMICOS Y FINANCIEROS DE COLOMBIA SA CEFINCO SA ACTA  No. 7
  DEL 23/02/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
12/03/2015, BAJO EL No. 01919782 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DEL SUPLENTE DEL
GERENTE. .
 
OLGP  SAS ACTA  No. 01      DEL 27/01/2015,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 12/03/2015, BAJO EL No. 01919783 DEL LIBRO 09. DISOLUCION DE LA
SOCIEDAD DE LA REFERENCIA.
 
OLGP  SAS ACTA  No. 01      DEL 27/01/2015,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 12/03/2015, BAJO EL No. 01919784 DEL LIBRO 09. LIQUIDACION DE LA
SOCIEDAD DE LA REFERENCIA.
 
BRILITAN GROUP SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 05/03/2015,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/03/2015, BAJO EL No. 01919785 DEL LIBRO
09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL .
 
BDO ASEGURAMIENTO S.A.S. DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 05/03/2015,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/03/2015, BAJO EL No. 01919786
DEL LIBRO 09. CONSTITUCIÓN SOCIEDAD COMERCIAL/ GERENTE GENERAL Y PRIMER
SUPLENTE DEL GERENTE GENERAL .
 
ENERGIA, SISTEMAS Y COMUNICACIONES S.A ACTA  No. 018     DEL 03/03/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/03/2015, BAJO EL No.
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01919787 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL PRINCIPAL Y SU SUPLENTE.
.
 
ACENTO TEXTIL SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 09/03/2015,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/03/2015, BAJO EL No. 01919788 DEL LIBRO
09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD/ NOMBRAMIENTO GERENTE.
 
CROSS LOGISTICS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 11/03/2015,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/03/2015, BAJO EL No. 01919789 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL Y
REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE.
 
ALPHA MANTENIMIENTO INTEGRAL S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
10/03/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/03/2015,
BAJO EL No. 01919790 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO
REPRESENTANTE LEGAL Y SUPLENTE..
 
ISOLMEC SAS ACTA  No. 011     DEL 26/01/2015,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 12/03/2015, BAJO EL No. 01919791 DEL LIBRO 09. LA SOCIEDAD DE LA
REFERENCIA SE TRANSFORMO EN SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA. FIJA:
DOMICILIO .MODIFICA: NOMBRE, VIGENCIA, OBJETO SOCIAL, CAPITAL SOCIAL
AUTORIZADO, SUSCRITO, PAGADO, SISTEMA DE REPRESENTACIÓN LEGAL Y FACULTADES DEL
REPRESENTANTE LEGAL, NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL (GERENTE) Y




CARNES SURTICAMPO CSC S A S ACTA  No. 10      DEL 04/02/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/03/2015, BAJO EL No. 01919792 DEL
LIBRO 09. Y ACTA ADICIONAL. LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA TRASLADO SU DOMICILIO
A UBATE..
 
FESTIHOGAR LIMITADA ESCRITURA PUBLICA  No. 482     DEL 24/02/2015,  NOTARIA 54
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/03/2015, BAJO EL No. 01919793 DEL LIBRO 09.
LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA..
 
IMPORTADORA EMYNAN SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 11/03/2015,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/03/2015, BAJO EL No. 01919794
DEL LIBRO 09. CONSTITUCION, NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL. .
 
GRUPO EMPRESARIAL TJ COLOMBIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sinnum  DEL
10/03/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/03/2015,
BAJO EL No. 01919795 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION, NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE
LEGAL Y SU SUPLENTE. .
 
TELEFONICA FACTORING COLOMBIA S A ACTA  No. 20      DEL 18/02/2015,  JUNTA
DIRECTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/03/2015, BAJO EL No. 01919796 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DEL SUPLENTE DEL GERNETE GENERAL. .
 
C I COLBOX SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 11/03/2015,  ACCIONISTA
UNICO DE CHIA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 12/03/2015, BAJO EL No. 01919797 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL..
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TEYCORP S A S ACTA  No. 11      DEL 15/01/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/03/2015, BAJO EL No. 01919798 DEL LIBRO 09.
DISMINUCION DE CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO.
 
DRAEGER COLOMBIA S A DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 21/01/2015,
REPRESENTANTE LEGAL DE (FUERA DEL PAIS) INSCRITO EL 12/03/2015, BAJO EL No.
01919799 DEL LIBRO 09. LA SOCIEDAD MATRIZ DRAGER MEDICAL INTERNATIONAL GMBH
COMUNICA QUE EJERCE SITUACIÓN DE CONTROL SOBRE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA
SUBORDINADA. DOCUMENTO PRIVADO ACLARATORIO.
 
TEYCORP S A S CERTIFICACION DE CAPITAL  No. sin num DEL 09/03/2015,  CONTADOR
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/03/2015, BAJO EL No. 01919800 DEL LIBRO 09.
AUMENTA CAPITAL Y CAPITAL PAGADO..
 
L-MENTAL GAMES S.A.S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 10/03/2015,
EMPRESARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/03/2015, BAJO EL No. 01919801 DEL
LIBRO 09. LA EMPRESA UNIPERSONAL DE LA REFERENCIA SE TRANSFORMÓ A SOCIEDAD POR
ACCIONES SIMPLIFICADA /MODIFICA RAZÓN SOCIAL, TIPO SOCIETARIO, OBJETO SOCIAL,
CAPITAL, SISTEMA DE REPRESENTACIÓN LEGAL, FACULTADES REPRESENTANTE LEGAL /
FIJA DOMICILIO, VIGENCIA / NOMBRAMIENTO REPRESENTANTE LEGAL.
 
INVERSIONES LUJAM LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 417     DEL 27/02/2015,  NOTARIA
20 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/03/2015, BAJO EL No. 01919802 DEL LIBRO 09.
CESION DE CUOTAS SOCIALES..
 
INVERSIONES LUJAM LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 417     DEL 27/02/2015,  NOTARIA




INVERSIONES LUJAM LTDA ACTA  No. 7       DEL 30/01/2015,  JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/03/2015, BAJO EL No. 01919804 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE SUBGERENTE.
 
REENCAUCHADORA CONTINENTAL S.A.S ACTA  No. 11      DEL 05/03/2015,  JUNTA DE
SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/03/2015, BAJO EL No. 01919805 DEL LIBRO
09. A SOCIEDAD DE LA REFERENCIA SE TRANSFORMÓ EN SOCIEDAD POR ACCIONES
SIMPLIFICADA. MODIFICA: RAZÓN SOCIAL, OBJETO, VIGENCIA, CAPITAL AUTORIZADO,
SUSCRITO Y PAGADO, VALOR NOMINAL DE LAS ACCIONES, SISTEMA DE REPRESENTACIÓN
LEGAL, FACULTADES DEL REPRESENTANTE LEGAL. FIJA: DOMICILIO. NOMBRAMIENTO DE
GERENTE  Y SUPLENTE. REFORMA TOTAL DE ESTATUTOS..
 
D K INNOVACION TEXTIL S A S ACTA  No. 025     DEL 04/03/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/03/2015, BAJO EL No. 01919806 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL..
 
LUDIC SAS ACTA  No. 001     DEL 08/01/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 12/03/2015, BAJO EL No. 01919807 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO
DE REPRESENTANTE LEGAL.
 
OMOTIO SAS ACTA  No. 005     DEL 09/03/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/03/2015, BAJO EL No. 01919808 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL Y DE REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE..
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SUPERIOR DE DOTACIONES SAS ACTA  No. 5       DEL 15/01/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/03/2015, BAJO EL No. 01919809 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL..
 
GRAN ASIA SAS ACTA  No. 4       DEL 02/03/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/03/2015, BAJO EL No. 01919810 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL Y GERENTE..
 
HACIENDA RIOBAMBA S.A.S ACTA  No. 023     DEL 25/02/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/03/2015, BAJO EL No. 01919811 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE PRIMER SUPLENTE DEL GERENTE Y SEGUNDO SUPLENTE DEL
GERENTE (VER REGISTRO 01918904).
 
BIOMETRIKA LABORATORIO SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 11/03/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/03/2015, BAJO EL No.
01919812 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL..
 
YDIGITAL MEDIA COLOMBIA S.A.S ACTA  No. 1       DEL 10/03/2015,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/03/2015, BAJO EL No. 01919813 DEL LIBRO
09. NOMBRAMIENTO DE GERENTE..
 
OPEN BOXES S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 07/03/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/03/2015, BAJO EL No. 01919814 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO REPRESENTANTE LEGAL..
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PROAPLICACIONES S A S ACTA  No. 02      DEL 10/03/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/03/2015, BAJO EL No. 01919815 DEL
LIBRO 09. MODIFICA SISTEMA DE REPRESENTACION LEGAL ..
 
PROAPLICACIONES S A S ACTA  No. 02      DEL 10/03/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/03/2015, BAJO EL No. 01919816 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE..
 
INVERSIONES LUCRUM S.A.S ACTA  No. 2       DEL 04/03/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/03/2015, BAJO EL No. 01919817 DEL
LIBRO 09. MODIFICA RAZON SOCIAL Y OBJETO SOCIAL.
 
VIPAMU LTDA EN LIQUIDACION ACTA  No. 7       DEL 09/03/2015,  JUNTA DE SOCIOS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/03/2015, BAJO EL No. 01919818 DEL LIBRO 09.
DISOLUCION .
 
PARQUEADERO ZEUS S A S ACTA  No. 2       DEL 23/01/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/03/2015, BAJO EL No. 01919819 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL.
 
WINDOWS LIFE S NATURES LABORATORIOS S A S ACTA  No. 04      DEL 18/02/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/03/2015, BAJO EL No.
01919820 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE GERENTE.
 
INVERSIONES LUCRUM S.A.S ACTA  No. 2       DEL 04/03/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/03/2015, BAJO EL No. 01919821 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL..
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INVERSIONES FRESHCO S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 25/02/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/03/2015, BAJO EL No.
01919822 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD, NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y
PRIMER SUPLENTE DEL GERENTE..
 
CENTRO COMERCIAL COLOMBIA E U DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 11/03/2015,
EMPRESARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/03/2015, BAJO EL No. 01919823 DEL
LIBRO 09. REACTIVACION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA EN VIRTUD DE LA LEY
1429 DEL 2010. MODIFICA VIGENCIA.
 
WINDOWS LIFE S NATURES LABORATORIOS S A S ACTA  No. 04      DEL 18/02/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/03/2015, BAJO EL No.
01919824 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL AUTORIZADO, SUSCRITO Y PAGADO.
 
GRUPO CONTABLE Y FINANCIERO VIOLETA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. 001     DEL
10/03/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/03/2015,
BAJO EL No. 01919825 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD, NOMBRAMIENTO
DEL GERENTE Y SUPLENTE. .
 
HOTELES SANTAFE REAL S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 23/02/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/03/2015, BAJO EL No.
01919826 DEL LIBRO 09. CONSTITUCIÓN SOCIEDAD COMERCIAL/ NOMBRAMIENTO GERENTE Y
SUPLENTE DEL GERENTE .
 
INVERSIONES DAKUNA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 11/03/2015,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/03/2015, BAJO EL No. 01919827
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DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO REPRESENTANTE LEGAL Y
SUPLENTE..
 
ASTROLABIO IMAGEN WEB LTDA ACTA  No. 06      DEL 10/03/2015,  JUNTA DE SOCIOS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/03/2015, BAJO EL No. 01919828 DEL LIBRO 09.
DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA..
 
BIOFEEL LTDA - ACTA  No. 010     DEL 05/03/2015,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 12/03/2015, BAJO EL No. 01919829 DEL LIBRO 09. APRUEBA CUENTA
FINAL DE LIQUIDACIÓN.
 
ASTROLABIO IMAGEN WEB LTDA ACTA  No. 06      DEL 10/03/2015,  JUNTA DE SOCIOS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/03/2015, BAJO EL No. 01919830 DEL LIBRO 09.
LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA .
 
UBICAFACIL SAS ACTA  No. 001     DEL 07/01/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/03/2015, BAJO EL No. 01919831 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL GERENTE..
 
OBANDO RESTREPO Y CIA S EN C ESCRITURA PUBLICA  No. 658     DEL 09/03/2015,
NOTARIA 69 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/03/2015, BAJO EL No. 01919832 DEL
LIBRO 09. AUMENTO DE CAPITAL SOCIAL.
 
LOFT DECOR DE COLOMBIA SAS ACTA  No. 009     DEL 06/03/2015,  JUNTA DE SOCIOS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/03/2015, BAJO EL No. 01919833 DEL LIBRO 09. LA
SOCIEDAD DE LA REFERENCIA SE TRANSFORMO EN SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA,
FINO RAZÓN SOCIAL Y DOMICILIO. VIGENCIA, MODIFICO OBJETO, CAPITAL AUTORIZADO,
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SUSCRITO Y PAGADO, SISTEMA DE REPRESENTACIÓN REGAL Y FACULTADES. NOMBRO
REPRESENTANTE LEGAL..
 
GERLEINCO S A ESCRITURA PUBLICA  No. 3057    DEL 02/12/2014,  NOTARIA 18 DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/03/2015, BAJO EL No. 01919834 DEL LIBRO 09.
REVOCATORIA DEL REGISTRO 01903105 DEL LIBRO 09. SE ACLARA EL REGISTRO 01903105
DEL LIBRO 09, EN EL SENTIDO DE INDICAR QUE DE ACUERDO AL ARTÍCULO 41 DEL
CÓDIGO DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO Y DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO NO
PROCEDIA LA INSCRIPCIÓN, TODA VEZ QUE YA SE ENCONTRABA REGISTRADO CON EL
NÚMERO 01892098 DEL LIBRO 09..
 
GTESLA GRUPO ELECTROMECANICO ESPECIALIZADO SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM
DEL 27/02/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
12/03/2015, BAJO EL No. 01919835 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION, NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL Y SU SUPLENTE. .
 
DISTRIBUIDORA DIMEX S A S ACTA  No. 19      DEL 28/02/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/03/2015, BAJO EL No. 01919836 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL.
 
INTERNATIONAL FINANCIAL ACCOUNTING SOLUTIONS S A S CERTIFICACION DE CAPITAL
No. SIN NUM DEL 11/03/2015,  REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
12/03/2015, BAJO EL No. 01919837 DEL LIBRO 09. MODIFICA CAPITAL PAGADO..
 
METROEMULSIONES S A S ACTA  No. 25      DEL 02/03/2015,  JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/03/2015, BAJO EL No. 01919838 DEL LIBRO 09. LA
SOCIEDAD DE LA REFERENCIA SE TRANSFORMO EN SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA.
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FIJA: NOMBRE Y DOMICILIO .MODIFICA: VIGENCIA, OBJETO SOCIAL, CAPITAL SOCIAL
AUTORIZADO, SUSCRITO, PAGADO, SISTEMA DE REPRESENTACIÓN LEGAL Y FACULTADES DEL
REPRESENTANTE LEGAL. REFORMA TOTAL DE ESTATUTOS.
.
 
GRUPO EMPRESARIAL YUMA SAS SIGLA SAS ACTA  No. 11      DEL 27/02/2015,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/03/2015, BAJO EL No. 01919839
DEL LIBRO 09. AUMENTO DE CAPITAL AUTORIZADO, AUMENTO DE CAPITAL SUSCRITO.
MODIFICA CAPITAL PAGADO..
 
COMERCIALIZADORA MABER IMPOEXPORT LTDA - EN LIQUIDACION ACTA  No. 001     DEL
03/03/2015,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/03/2015, BAJO EL
No. 01919840 DEL LIBRO 09. REACTIVACION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA EN
VIRTUD DE LA LEY 1429 DEL 2010. LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA SE TRANSFORMO EN
SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA. MODIFICA: RAZÓN SOCIAL, VIGENCIA, OBJETO,
SISTEMA DE REPRESENTACIÓN LEGAL Y FACULTADES. FIJA: DOMICILIO. INDICA: CAPITAL
AUTORIZADO, SUSCRITO Y PAGADO. NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUBGERENTE. COMPILA.
.
 
MODA ZETA S A S ACTA  No. 1       DEL 06/03/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/03/2015, BAJO EL No. 01919841 DEL LIBRO 09. AUMENTA
CAPITAL SUSCRITO  Y CAPITAL PAGADO.
 
METROEMULSIONES S A S ACTA  No. 25      DEL 02/03/2015,  JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/03/2015, BAJO EL No. 01919842 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUBGERENTE.
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MULTIFIBRAS LTDA ACTA  No. 41      DEL 27/02/2015,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 12/03/2015, BAJO EL No. 01919843 DEL LIBRO 09. LIQUIDACION DE
LA SOCIEDAD  DE LA REFERENCIA..
 
AGENCIA COLOCADORA DE SEGUROS FRONEL LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 0314    DEL
03/02/2015,  NOTARIA 72 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/03/2015, BAJO EL No.
01919844 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SOCIAL. Y ESCRITURA PUBLICA
ACLARATORIA. .
 
PEDRAZA INVERSIONES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 11/03/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/03/2015, BAJO EL No.
01919845 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO REPRESENTANTE
LEGAL Y SUPLENTE..
 
EMPAQUES FLEXIBLES DE COLOMBIA SA CON EL NOMBRE ABREVIADO DE EMPAFLEXCO SA
ACTA  No. 08      DEL 06/02/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 12/03/2015, BAJO EL No. 01919846 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE
REVISOR FISCAL.
 
INVERSIONES CUELLAR WILLS S EN C S ESCRITURA PUBLICA  No. 1161    DEL
03/03/2015,  NOTARIA 13 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/03/2015, BAJO EL No.
01919847 DEL LIBRO 09. CESION DE CUOTAS SOCIALES. Y ACTA ACLARATORIA..
 
SMALL DOG INVESTMENTS S A S ACTA  No. 3       DEL 26/12/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/03/2015, BAJO EL No. 01919848 DEL
LIBRO 09. LIQUIDACIÓN DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA.
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ABC ENGLISH INSTITUTE LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 6426    DEL 31/12/2014,
NOTARIA 47 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/03/2015, BAJO EL No. 01919849 DEL
LIBRO 09. CESION DE CUOTAS SOCIALES..
 
L& L TRANSITO TRANSPORTE Y SEGURIDAD VIAL S.A.S. DOCUMENTO PRIVADO  No. sin
num DEL 11/03/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
12/03/2015, BAJO EL No. 01919850 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD/
NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL.
 
UNIVERSAL DE INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES SAS-UNICONCRETO - SAS ACTA  No. 7
  DEL 10/03/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
12/03/2015, BAJO EL No. 01919851 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO GERENTE .
 
SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE SEGUROS LTDA SAS ESCRITURA PUBLICA  No. 299     DEL
23/02/2015,  NOTARIA 52 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/03/2015, BAJO EL No.
01919852 DEL LIBRO 09. CESION DE CUOTAS SOCIALES. REGISTRO REVOCADO..
 
MIRANDA & TABOADA ABOGADOS SAS CERTIFICACION DE CAPITAL  No. SIN NUM DEL
11/03/2015,  CONTADOR DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/03/2015, BAJO EL No.
01919853 DEL LIBRO 09. MODIFICA CAPITAL PAGADO.
 
DYNAMI GEO CONSULTING S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 11/03/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/03/2015, BAJO EL No.




PREVENIR IPS CLINICA DE SALUD ORAL LTDA ACTA  No. 10      DEL 26/12/2014,
JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/03/2015, BAJO EL No. 01919855
DEL LIBRO 09. APRUEBA CUENTA FINAL DE LIQUIDACIÓN.
 
NANOMETRA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 11/03/2015,  ACCIONISTA UNICO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/03/2015, BAJO EL No. 01919856 DEL LIBRO 09.
CONSTITUCION, NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL. .
 
JDPS INVERSIONES S A S ACTA  No. 2       DEL 30/01/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/03/2015, BAJO EL No. 01919857 DEL
LIBRO 09. DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA..
 
JDPS INVERSIONES S A S ACTA  No. 3       DEL 30/01/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/03/2015, BAJO EL No. 01919858 DEL
LIBRO 09. LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA..
 
DIPRAVET S A ACTA  No. 19      DEL 16/02/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/03/2015, BAJO EL No. 01919859 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL.
 
SOPORTE TECNICO-SOPORTEC.D.C. SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
05/03/2015,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/03/2015, BAJO EL




DEYSU SAS ACTA  No. 08      DEL 09/03/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 12/03/2015, BAJO EL No. 01919861 DEL LIBRO 09. AUMENTA
CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO..
 
CASINOS Y COMESTIBLES L&S SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 12/03/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/03/2015, BAJO EL No.
01919862 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD Y NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL..
 
NEGOZIA S A ACTA  No. 09      DEL 04/03/2015,  JUNTA DIRECTIVA DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 12/03/2015, BAJO EL No. 01919863 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE
GERENTE, PRIMER Y SEGUNDO SUPLENTE DEL GERENTE..
 
GRUPO H J S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 11/03/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/03/2015, BAJO EL No. 01919864 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION, NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL Y SU SUPLENTE. .
 
DISEÑO REDES E IMPLEMENTACION S A S ACTA  No. 002     DEL 05/02/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/03/2015, BAJO EL No.
01919865 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE..
 
EVOLUCIONAR SERVICIOS DE SALUD S A S ACTA  No. 38      DEL 16/02/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/03/2015, BAJO EL No.
01919866 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO SUBGERENTE .
 
SOLETANCHE BACHY CIMAS S A ACTA  No. 24      DEL 24/09/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/03/2015, BAJO EL No. 01919867 DEL
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LIBRO 09. NOMBRAMIENTO JUNTA DIRECTIVA.
 
PASS CARD SAS ACTA  No. 003     DEL 11/03/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE




POSS CONSULTING S.A.S. DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 10/03/2014,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/03/2015, BAJO EL No.
01919869 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD/ NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y
SUPLENTE DEL GERENTE.
 
L N ROJAS RONDON HERMANOS S EN C EN LIQUIDACION ACTA  No. 001     DEL
19/02/2015,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/03/2015, BAJO EL
No. 01919870 DEL LIBRO 09. DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA.
 
TERRITORIOS INTEGRALES S.A.S. ACTA  No. sin num DEL 11/03/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/03/2015, BAJO EL No. 01919871 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO GERENTE Y SUBGERENTE..
 
TORRES BETANCOURT SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SINNUM  DEL 04/03/2015,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/03/2015, BAJO EL No. 01919872
DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL
Y SUPLENTE.
 
GMS & CIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 07/03/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/03/2015, BAJO EL No. 01919873 DEL
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LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD Y NOMBRAMIENTO DE  REPRESENTANTE LEGAL Y
SU SUPLENTE.
 
CHM MINERIA S.A.S. DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 04/03/2015,  REVISOR
FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/03/2015, BAJO EL No. 01919874 DEL LIBRO
09. EL REVISOR FISCAL FIRMA AUDITORA NOMBRO REVISOR FISCAL SUPLENTE PERSONA
NATURAL.
 
H&M COMERCIALIZADORA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 11/03/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/03/2015, BAJO EL No.
01919875 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD/ NOMBRAMIENTO DE GERENTE
GENERAL Y SUBGERENTE (SUBGERENTE GENERAL).
 
CAICEDO CONCHA Y CIA S. EN C. ESCRITURA PUBLICA  No. 2253    DEL 29/12/2014,
NOTARIA 35 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/03/2015, BAJO EL No. 01919876 DEL
LIBRO 09. CESION DE CUOTAS .
 
QUIMONT LTDA. EN LIQUIDACION ACTA  No. 020     DEL 02/03/2015,  JUNTA DE
SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/03/2015, BAJO EL No. 01919877 DEL LIBRO
09. DISOLUCION DE LA SOCIEDAD.
 
MATANILLA GROUP SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 11/03/2015,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/03/2015, BAJO EL No. 01919878 DEL LIBRO
09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL.
 
DIPRAVET S A ACTA  No. 19      DEL 16/02/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/03/2015, BAJO EL No. 01919879 DEL LIBRO 09.
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NOMBRAMIENTO JUNTA DIRECTIVA PRINCIPAL.
 
SOCIEDAD B&P CONSULTORES DE SEGUROS & CIA LTDA ACTA  No. 003     DEL
30/06/2014,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/03/2015, BAJO EL
No. 01919880 DEL LIBRO 09. CESIÓN DE CUOTAS.
 
PASS CARD SAS ACTA  No. 003     DEL 11/03/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/03/2015, BAJO EL No. 01919881 DEL LIBRO 09. SE
APRUEBA LA CUENTA FINAL DE LIQUIDACIÓN .
 
F AMBIENTAL S.A.S E.S.P DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 23/02/2015,
REVISOR FISCAL DE CALI (VALLE DEL CAUCA) INSCRITO EL 12/03/2015, BAJO EL No.
01919882 DEL LIBRO 09. REVISOR FISCAL FIRMA AUDITORA NOMBRÓ REVISOR FISCAL
PRINCIPAL PERSONA NATURAL.
 
ROCKWELL COLOMBIA CUYO NOMBRE ESTARA SEGUIDO POR LAS PALABRAS SOCIEDAD ANON
ACTA  No. 34      DEL 02/03/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 12/03/2015, BAJO EL No. 01919883 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DEL
PRIMER RENGLON PRINCIPAL DE LA JUNTA DIRECTIVA.
 
INVERSIONES GAMESA S A DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 03/12/2014,
EMPRESARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/03/2015, BAJO EL No. 01919884 DEL
LIBRO 09. SE CANCELA SITUACION DE CONTROL INSCRITA CON EL NUMERO 1441797 DEL
LIBRO IX.
 
DOMENICO SOLUCIONES Y SERVICIOS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
06/03/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/03/2015,
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BAJO EL No. 01919885 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD/ NOMBRAMIENTO
DE DIRECTOR Y SUPLENTE..
 
DIPRAVET S A ACTA  No. 62      DEL 17/02/2015,  JUNTA DIRECTIVA DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 12/03/2015, BAJO EL No. 01919886 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE
GERENTE.
 
DIPRAVET S A ACTA  No. 62      DEL 17/02/2015,  JUNTA DIRECTIVA DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 12/03/2015, BAJO EL No. 01919887 DEL LIBRO 09. SE REMUEVE DEL
CARGO COMO REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE A JOHNIER PAVAS MANRIQUE.
 
COMPAÑIA COLOMBIANA LINEA VIVA LTDA C C L V LTDA ACTA  No. 69      DEL
25/02/2015,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/03/2015, BAJO EL
No. 01919888 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE GERENTE .
 
IGRAB SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 12/03/2015,  ACCIONISTA UNICO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/03/2015, BAJO EL No. 01919889 DEL LIBRO 09.
CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD/ NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL.
 
ORGANIZACION GLOBALDENT S A S OFICIO  No. 7793    DEL 27/02/2015,  SERVICIO
NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/03/2015, BAJO EL
No. 01919890 DEL LIBRO 09. SE ORDENA EL LEVANTAMIENTO DE LA MEDIDA DECRETADA
EN EL PROCESO COACTIVO N. 00-807-14 INSCRITA EN EL REGISTRO 01908087.
 
SARE LTDA ACTA  No. SIN NUM DEL 23/02/2015,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 12/03/2015, BAJO EL No. 01919891 DEL LIBRO 09. LIQUIDACION DE LA
SOCIEDAD DE LA REFERENCIA..
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ROCKWELL COLOMBIA CUYO NOMBRE ESTARA SEGUIDO POR LAS PALABRAS SOCIEDAD ANON
ACTA  No. 29      DEL 23/02/2015,  JUNTA DIRECTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
12/03/2015, BAJO EL No. 01919892 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE GERENTE GENERAL
.
 
INSTALACIONES HIDROSANITARIAS Y DE GAS P&C S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN
NUM DEL 04/03/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
12/03/2015, BAJO EL No. 01919893 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION, NOMBRAMIENTO DE
GERENTE Y SUBGERENTE. .
 
SABAMA LIMITADA ESCRITURA PUBLICA  No. 00526   DEL 06/03/2015,  NOTARIA 67 DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/03/2015, BAJO EL No. 01919894 DEL LIBRO 09.
MODIFICA NOMBRE DE LOS SOCIOS. (EN VIRTUD A REFORMAS DE LA RAZÓN SOCIAL).
 
JAIME RUBIO CONSTRUCCIONES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 06/03/2015,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/03/2015, BAJO EL No. 01919895
DEL LIBRO 09. CONSTITUCION, NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL. .
 
TAV TECHNOLOGY COLOMBIA S A S ACTA  No. 03      DEL 04/02/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/03/2015, BAJO EL No. 01919896 DEL
LIBRO 09. LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD.
 
DRIMAROS SAS ACTA  No. 001     DEL 10/03/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/03/2015, BAJO EL No. 01919897 DEL LIBRO 09.
DISOLUCION DE LA SOCIEDAD.
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DRIMAROS SAS ACTA  No. 002     DEL 11/03/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/03/2015, BAJO EL No. 01919898 DEL LIBRO 09.
LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD.
 
FBC NEUROLOGIA S.A.S ACTA  No. 002     DEL 02/03/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/03/2015, BAJO EL No. 01919899 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE SUPLENTE DE GERENTE.
 
EME CONSTRUCCIONES TECNICAS INTEGRALES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
09/03/2015,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/03/2015, BAJO EL
No. 01919900 DEL LIBRO 09. CONSTITUCIÓN SOCIEDAD COMERCIAL/ NOMBRAMIENTO
REPRESENTANTE LEGAL .
 
CPC COLOMBIA SAS ACTA  No. SIN NUM DEL 11/02/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/03/2015, BAJO EL No. 01919901 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE SUBGERENTE (VER REGISTRO 01916596).
 
CONSTRUCTORES URBANOS S A S CONSTRURBANOS S A S ACTA  No. 5       DEL
15/10/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/03/2015,
BAJO EL No. 01919902 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE GERENTE GENERAL SUPLENTE Y
ACTA ACLARATORIA.
 
DISTRIBUIDORA DIMEX S A S ACTA  No. 19      DEL 28/02/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/03/2015, BAJO EL No. 01919903 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO TERCER RENGLÓN PRINCIPAL DE JUNTA DIRECTIVA .
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AFICHES Y POSTERS STUDIO INTERNACIONAL LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 2973    DEL
29/12/2014,  NOTARIA 14 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/03/2015, BAJO EL No.
01919904 DEL LIBRO 09. MODIFICA VIGENCIA ..
 
FULL SAFETY SOCIEDAD LIMITADA ACTA  No. 1       DEL 09/03/2015,  JUNTA DE
SOCIOS DE CAJICA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 12/03/2015, BAJO EL No. 01919905
DEL LIBRO 09. MODIFICA OBJETO SOCIAL.
 
CONSTRUCTORA DE BIENES RAICES DE COLOMBIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num
DEL 25/02/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
12/03/2015, BAJO EL No. 01919906 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD/
NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL.
 
COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS PARA LABORATORIOS S A S ACTA  No. 90      DEL
20/02/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/03/2015,
BAJO EL No. 01919907 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO Y CAPITAL PAGADO..
 
DISTRIBUIDORA DIMEX S A S ACTA  No. 19      DEL 28/02/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/03/2015, BAJO EL No. 01919908 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUPLENTE.
 
LABORATORIOS OFTALMICOS S A S ACTA  No. 4       DEL 15/02/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/03/2015, BAJO EL No. 01919909 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL PRINCIPAL Y SUPLENTE..
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CONSTRUCTORES URBANOS S A S CONSTRURBANOS S A S ACTA  No. 5       DEL
15/10/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/03/2015,
BAJO EL No. 01919910 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO JUNTA DIRECTIVA. Y ACTA
ACLARATORIA.
 
AFICHES Y POSTERS STUDIO INTERNACIONAL LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 2973    DEL
29/12/2014,  NOTARIA 14 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/03/2015, BAJO EL No.
01919911 DEL LIBRO 09. CESION DE CUOTAS SOCIALES..
 
CRC INGENIEROS CONTRATISTAS CIVILES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
30/01/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/03/2015,
BAJO EL No. 01919912 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTOS:
REPRESENTANTE LEGAL Y REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE.
 
LIZCANO & ALVARADO ADVISORY S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
28/02/2015,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/03/2015, BAJO EL
No. 01919913 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION, NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL Y
SU SUPLENTE..
 
INVERSIONES DE ESPECIALISTAS S A S ACTA  No. 03      DEL 25/11/2013,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/03/2015, BAJO EL No. 01919914 DEL
LIBRO 09. SE ACLARA EL REG. 01919634 EN EL SENTIDO DE INDICAR QUE SE NOMBRÓ LA
JUNTA DIRECTIVA EN SU TOTALIDAD..
 
DICY COMMERCE SAS ACTA  No. 03      DEL 09/03/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/03/2015, BAJO EL No. 01919915 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE REVISORES FISCALES: PRINCIPAL Y SUPLENTE.
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PARQUE INDUSTRIAL TOCANCIPA LTDA P I T ACTA  No. 09      DEL 03/03/2015,
JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/03/2015, BAJO EL No. 01919916
DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO GERENTE Y SUBGERENTE .
 
UNIQUE 67 SAS ACTA  No. 07      DEL 23/12/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/03/2015, BAJO EL No. 01919917 DEL LIBRO 09. APRUEBA
CUENTA FINAL DE LIQUIDACIÓN.
 
M&M CORDOBA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 24/02/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/03/2015, BAJO EL No. 01919918 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO GERENTE Y SUBGERENTE..
 
GRUPSOL S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 02/03/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/03/2015, BAJO EL No. 01919919 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTOS: REPRESENTANTE LEGAL Y
REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE.
 
PERMAR SOLUCIONES S A S ACTA  No. 4       DEL 23/02/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/03/2015, BAJO EL No. 01919920 DEL
LIBRO 09. MODIFICA VIGENCIA, OBJETO SOCIAL, SISTEMA DE REPRESENTACION LEGAL Y
FACULTADES DE REPRESENTACION LEGAL. REFORMA INTEGRAL. COMPILA.
 
G Y G TRANSPORTES S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 10/03/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/03/2015, BAJO EL No.
01919921 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL Y SUPLENTE .
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LM INGENIEROS CONSTRUCTORES S A S ACTA  No. SIN NUM DEL 24/02/2015,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/03/2015, BAJO EL No. 01919922 DEL




BRANDEMBURG 7 SAS ACTA  No. sin num DEL 07/01/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/03/2015, BAJO EL No. 01919923 DEL LIBRO 09.
MODIFICA SISTEMA DE REPRESENTACION LEGAL..
 
IPUBLIX SAS ACTA  No. 01      DEL 05/03/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BARRANQUILLA (ATLANTICO) INSCRITO EL 12/03/2015, BAJO EL No. 01919924 DEL
LIBRO 09. LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA TRASLADO SU DOMICILIO A LA CIUDAD DE
SOLEDAD ATLANTICO .
 
BRANDEMBURG 7 SAS ACTA  No. sin num DEL 07/01/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/03/2015, BAJO EL No. 01919925 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL.
 
PERMAR SOLUCIONES S A S ACTA  No. 4       DEL 23/02/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/03/2015, BAJO EL No. 01919926 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUPLENTE DEL GERENTE.
 
EMPRESA PRESTADORA DEL SERVICIO PUBLICO DE GAS GASITEC SAS ESP ACTA  No. SIN
NUM DEL 05/03/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
12/03/2015, BAJO EL No. 01919927 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD/
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NOMBRAMIENTO DE JUNTA DIRECTIVA, GERENTE Y SUPLENTE DEL GERENTE..
 
SENTIDO COMUN COMUNICACIONES SAS ACTA  No. 2       DEL 26/02/2015,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/03/2015, BAJO EL No. 01919928 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE (DIRECTOR EJECUTIVO).
 
BZ COLOMBIA SAS EN LIQUIDACION ACTA  No. 2       DEL 02/02/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/03/2015, BAJO EL No. 01919929 DEL
LIBRO 09. DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA..
 
IMBAS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 20/02/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/03/2015, BAJO EL No. 01919930 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTOS: REPRESENTANTE LEGAL,
PRIMER Y SEGUNDO REPRESENTANTES LEGALES SUPLENTES.
 
BZ COLOMBIA SAS EN LIQUIDACION ACTA  No. 2       DEL 02/02/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/03/2015, BAJO EL No. 01919931 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE LIQUIDADOR..
 
INTERCONSULT-ING S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 05/03/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/03/2015, BAJO EL No.
01919932 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y
SUBGERENTE..
 
NEW SINERGY SAS ACTA  No. sin num DEL 16/02/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/03/2015, BAJO EL No. 01919933 DEL LIBRO 09.
MODIFICA SISTEMA DE REPRESENTACION LEGAL..
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PRAMECOL SAS ACTA  No. 6       DEL 01/02/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/03/2015, BAJO EL No. 01919934 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE (SUBGERENTE).
 
LIA SAMANTHA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 11/03/2015,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/03/2015, BAJO EL No. 01919935 DEL LIBRO
09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO GERENTE..
 
PRAMECOL SAS ACTA  No. 6       DEL 01/02/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/03/2015, BAJO EL No. 01919936 DEL LIBRO 09. AUMENTA
CAPITAL AUTORIZADO Y MODIFICA FACULTADES DE REPRESENTACION LEGAL.
 
PROMA S A DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 09/03/2015,  REPRESENTANTE LEGAL
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/03/2015, BAJO EL No. 01919937 DEL LIBRO 09.
CANCELA SITUACION DE CONTROL INSCRITA CON EL NUMERO 00740973 DEL LIBRO IX.
 
PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES ENDEAVOR S A S ACTA  No. 7       DEL 09/03/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/03/2015, BAJO EL No.
01919938 DEL LIBRO 09. MODIFICA FACULTADES DE REPRESENTACION LEGAL ..
 
KMYLA VENTA DIRECTA SAS EN LIQUIDACION POR ADJUDICACION AUTO  No. 020878  DEL
16/12/2013,  SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL




INTELCALL S.A.S. ACTA  No. 2       DEL 11/03/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/03/2015, BAJO EL No. 01919940 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO REPRESENTANTE LEGAL .
 
INSERT COIN ANIMATION STUDIOS S A S ACTA  No. 2       DEL 10/03/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/03/2015, BAJO EL No.
01919941 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL.
 
CONSORCIO CONSTRUCTOR YUGUMO DE COLOMBIA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num
DEL 10/03/2015,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/03/2015, BAJO
EL No. 01919942 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL Y SUPLENTE..
 
ARTESANOS CATEDRAL DE SAL ZIPAQUIRA SAS ACTA  No. 01      DEL 04/03/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE ZIPAQUIRA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 12/03/2015,
BAJO EL No. 01919943 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTOS:
REPRESENTANTE LEGAL, REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE Y JUNTA DIRECTIVA.
 
DR MULTINVERSIONES S A S ACTA  No. 005     DEL 11/03/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/03/2015, BAJO EL No. 01919944 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL (GERENTE) Y SU SUPLENTE. .
 
MILADY DAU S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 06/03/2015,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/03/2015, BAJO EL No. 01919945 DEL LIBRO
09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD/ NOMBRAMIENTO DE GERENTE.
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ASESORIAS GAHC SAS ACTA  No. 001     DEL 02/02/2015,  JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/03/2015, BAJO EL No. 01919946 DEL LIBRO 09. LA
SOCIEDAD DE LA REFERENCIA CAMBIO SU NATURALEZA DE CIVIL A COMERCIAL Y SE
TRANSFORMO EN SAS. MODIFICA RAZÓN SOCIAL, OBJETO, VIGENCIA, CAPITAL
AUTORIZADO, SUSCRITO Y PAGADO, VALOR NOMINAL DE LAS ACCIONES, SISTEMA DE
REPRESENTACIÓN LEGAL, FACULTADES DE REPRESENTANTE LEGAL. FIJA DOMICILIO.
NOMBRAMIENTO REPRESENTANTE LEGAL. REFORMA TOTAL DE ESTATUTOS.
 
EMBAJADA BOYACENSE SERVICIO TURISTICO LTDA EN LIQUIDACION ESCRITURA PUBLICA
No. 607     DEL 04/03/2015,  NOTARIA 69 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/03/2015,
BAJO EL No. 01919947 DEL LIBRO 09. DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA
REFERENCIA..
 
EMBAJADA BOYACENSE SERVICIO TURISTICO LTDA EN LIQUIDACION ACTA  No. 002
DEL 08/02/2015,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/03/2015, BAJO
EL No. 01919948 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE LIQUIDADOR..
 
RESTREPO & BAQUERO CONSULTORES S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
11/03/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/03/2015,
BAJO EL No. 01919949 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO
DE JUNTA DIRECTIVA Y GERENTE.
 
AGUA Y AMBIENTE INTERNACIONAL SAS ACTA  No. 26      DEL 05/01/2015,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/03/2015, BAJO EL No. 01919950 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL.
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PLAC & PAK SAS ACTA  No. SIN NUM DEL 19/12/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/03/2015, BAJO EL No. 01919951 DEL LIBRO 09.
DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA..
 
SMMAL S A - EN LIQUIDACION ACTA  No. 16      DEL 23/02/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/03/2015, BAJO EL No. 01919952 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL.
 
PLAC & PAK SAS ACTA  No. SIN NUM DEL 19/12/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/03/2015, BAJO EL No. 01919953 DEL LIBRO 09.
LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA..
 
DISTRIMALLAS Y ACERO FIGURADO LTDA ACTA  No. 005     DEL 12/03/2015,  JUNTA DE
SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/03/2015, BAJO EL No. 01919954 DEL LIBRO
09. NOMBRAMIENTO DE GERENTE..
 
CONSTRUCCIONES PRADA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 10/03/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/03/2015, BAJO EL No.
01919955 DEL LIBRO 09. CONSTITUCIÓN SOCIEDAD COMERCIAL/ NOMBRAMIENTO
REPRESENTANTE LEGAL PRINCIPAL Y REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE .
 
LUXOTTICA COLOMBIA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 02/03/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/03/2015, BAJO EL No.
01919956 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTOS: TRES




EN VIDA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 11/03/2015,  ACCIONISTA UNICO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/03/2015, BAJO EL No. 01919957 DEL LIBRO 09.
CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL .
 
AFILIACIONES Y ASESORIAS EL EYON SAS ACTA  No. 5       DEL 16/01/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/03/2015, BAJO EL No.
01919958 DEL LIBRO 09. MODIFICA SISTEMA DE REPRESENTACION LEGAL..
 
VISERENT LIMITADA ESCRITURA PUBLICA  No. 01517   DEL 15/09/2014,  NOTARIA 16
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/03/2015, BAJO EL No. 01919959 DEL LIBRO 09.
CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD/ NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL Y SUPLENTE.
 
AFILIACIONES Y ASESORIAS EL EYON SAS ACTA  No. 5       DEL 16/01/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/03/2015, BAJO EL No.
01919960 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTES LEGALES..
 
SOLUCIONES INTEGRALES MALUFIM SAS ACTA  No. 1       DEL 05/03/2015,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/03/2015, BAJO EL No. 01919961
DEL LIBRO 09. MODIFICA RAZON SOCIAL.
 
SOLUCIONES INTEGRALES MALUFIM SAS ACTA  No. 1       DEL 05/03/2015,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/03/2015, BAJO EL No. 01919962
DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL.
 
METAL SIGN SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 11/03/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/03/2015, BAJO EL No. 01919963 DEL
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LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTOS: REPRESENTANTE LEGAL Y
REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE.
 
PRAMECOL SAS CERTIFICACION DE CAPITAL  No. sin num DEL 11/03/2015,  CONTADOR
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/03/2015, BAJO EL No. 01919964 DEL LIBRO 09.
AUMENTA CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO.
 
HIERRO EN POTENCIA P & P S.A.S ACTA  No. 4       DEL 28/01/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/03/2015, BAJO EL No. 01919965 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL PRINCIPAL Y SUPLENTE.
 
CONSTRUCTORA COLINA CAMPESTRE SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
11/03/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE FUSAGASUGA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL
12/03/2015, BAJO EL No. 01919966 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD/
NOMBRAMIENTO DE GERENTE..
 
AGROPECUARIAS DEL MANACACIAS LIMITADA ESCRITURA PUBLICA  No. 151     DEL
25/02/2015,  NOTARIA 31 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/03/2015, BAJO EL No.
01919967 DEL LIBRO 09. CESION DE CUOTAS SOCIALES (VER REGISTRO 01919163).
 
2 N C SAS EN LIQUIDACION ACTA  No. 024     DEL 28/03/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/03/2015, BAJO EL No. 01919968 DEL
LIBRO 09. DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA..
 
SALA DE BELLEZA STILOS GABY S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
09/03/2015,  ACCIONISTA UNICO DE SOACHA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 12/03/2015,




2 N C SAS EN LIQUIDACION ACTA  No. 024     DEL 28/03/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/03/2015, BAJO EL No. 01919970 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE LIQUIDADOR. PERSONA JURÍDICA.
 
BUONGIORNO  MYALERT COLOMBIA S.A.S EN LIQUIDACION ACTA  No. 005     DEL
26/12/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/03/2015,
BAJO EL No. 01919971 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO  Y PAGADO .
 
SERVICIOS Y GESTION EN SEGURIDAD SOCIAL MEM SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num
DEL 10/03/2015,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/03/2015, BAJO
EL No. 01919972 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTOS:
REPRESENTANTE LEGAL.
 
PROCESOS TECNICOS GENERALES DE CARBON PETROLEO Y GAS S.A.S. ACTA  No. 03
DEL 03/03/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
12/03/2015, BAJO EL No. 01919973 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE
LEGAL SUPLENTE.
 
GLOBAL GROUP SAE S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 11/03/2015,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/03/2015, BAJO EL No. 01919974
DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE
LEGAL..
 
IBIY SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 11/03/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/03/2015, BAJO EL No. 01919975 DEL
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LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTOS: REPRESENTANTE LEGAL.
 
EPM OPERACIONES COLOMBIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 01/12/2014,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/03/2015, BAJO EL No.
01919976 DEL LIBRO 09. RENUNCIA REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE AVILA CEPEDA
OSWALDO .
 
G17 BTL SAS ACTA  No. 001     DEL 12/03/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/03/2015, BAJO EL No. 01919977 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL..
 
ACECO TI COLOMBIA S A S CERTIFICACION DE CAPITAL  No. SIN NUM DEL 23/02/2015,
CONTADOR DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/03/2015, BAJO EL No. 01919978 DEL LIBRO
09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO..
 
BUSINES & COSMETICS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 06/03/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/03/2015, BAJO EL No.
01919979 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTOS: GERENTE Y
SUPLENTE DEL GERENTE.
 
DANNY VENTA DIRECTA S A DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 27/02/2015,
REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/03/2015, BAJO EL No. 01919980 DEL
LIBRO 09. EL REVISOR FISCAL FIRMA AUDITORA NOMBRO REVISORES FISCALES PRINCIPAL
Y SUPLENTE PERSONAS NATURALES.
 
PROYECTOS INMOBILIARIOS PROINVA LTDA EN LIQUIDACION ESCRITURA PUBLICA  No.
1553    DEL 25/08/2014,  NOTARIA 28 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/03/2015,
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BAJO EL No. 01919981 DEL LIBRO 09. EN LA SUCESION DE TERESA DE JESÚS ROLDAN DE
VANEGAS SE ADJUDICARON  CUOTAS. .
 
PROYECTOS INMOBILIARIOS PROINVA LTDA EN LIQUIDACION ESCRITURA PUBLICA  No.
1553    DEL 25/08/2014,  NOTARIA 28 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/03/2015,
BAJO EL No. 01919982 DEL LIBRO 09. EN LA SUCESION DE TERESA DE JESÚS ROLDAN DE
VANEGAS SE ADJUDICARON  CUOTAS..
 
WORLD LOGISTICS AND SOLUTIONS S A S ACTA  No. 19      DEL 02/03/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/03/2015, BAJO EL No.
01919983 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL.
 
PROYECTOS INMOBILIARIOS PROINVA LTDA EN LIQUIDACION ESCRITURA PUBLICA  No.
1553    DEL 25/08/2014,  NOTARIA 28 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/03/2015,
BAJO EL No. 01919984 DEL LIBRO 09. EN LA SUCESION DE TERESA DE JESÚS ROLDAN DE
VANEGAS SE ADJUDICARON  CUOTAS..
 
PROYECTOS INMOBILIARIOS PROINVA LTDA EN LIQUIDACION ESCRITURA PUBLICA  No.
1553    DEL 25/08/2014,  NOTARIA 28 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/03/2015,
BAJO EL No. 01919985 DEL LIBRO 09. EN LA SUCESION DE TERESA DE JESÚS ROLDAN DE
VANEGAS SE ADJUDICARON  CUOTAS..
 
GAS NATURAL SERVICIOS ECONOMICOS SAS ACTA  No. 4       DEL 12/02/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/03/2015, BAJO EL No.
01919986 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL PERSONA JURIDICA.
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PROYECTOS INMOBILIARIOS PROINVA LTDA EN LIQUIDACION ESCRITURA PUBLICA  No.
1553    DEL 25/08/2014,  NOTARIA 28 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/03/2015,
BAJO EL No. 01919987 DEL LIBRO 09. EN LA SUCESION DE TERESA DE JESÚS ROLDAN DE
VANEGAS SE ADJUDICARON  CUOTAS..
 
PROYECTOS INMOBILIARIOS PROINVA LTDA EN LIQUIDACION ESCRITURA PUBLICA  No.
1553    DEL 25/08/2014,  NOTARIA 28 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/03/2015,
BAJO EL No. 01919988 DEL LIBRO 09. EN LA SUCESION DE TERESA DE JESÚS ROLDAN DE
VANEGAS SE ADJUDICARON  CUOTAS..
 
GAS NATURAL SERVICIOS ECONOMICOS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
12/02/2015,  REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/03/2015, BAJO EL No.
01919989 DEL LIBRO 09. EL REVISOR FISCAL FIRMA AUDITORA NOMBRO REVISORES
FISCALES PRINCIPAL Y SUPLENTE PERSONAS NATURALES.
 
RU&DA SAS ACTA  No. 9       DEL 02/12/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 12/03/2015, BAJO EL No. 01919990 DEL LIBRO 09. LA SOCIEDAD DE
LA REFERENCIA ABSORBE MEDIANTE FUSIÓN A LA SOCIEDAD COOL WINES S.A.S. EN
LIQUIDACION , LA CUAL LE TRANSFIRIO LA TOTALIDAD DE SU PATRIMONIO..
 
PROYECTOS INMOBILIARIOS PROINVA LTDA EN LIQUIDACION ESCRITURA PUBLICA  No.
1553    DEL 25/08/2014,  NOTARIA 28 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/03/2015,
BAJO EL No. 01919991 DEL LIBRO 09. EN LA SUCESION DE TERESA DE JESÚS ROLDAN DE
VANEGAS SE ADJUDICARON  CUOTAS..
 
PROYECTOS INMOBILIARIOS PROINVA LTDA EN LIQUIDACION ESCRITURA PUBLICA  No.
1553    DEL 25/08/2014,  NOTARIA 28 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/03/2015,
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BAJO EL No. 01919992 DEL LIBRO 09. EN LA SUCESION DE TERESA DE JESÚS ROLDAN DE
VANEGAS SE ADJUDICARON  CUOTAS..
 
PROYECTOS INMOBILIARIOS PROINVA LTDA EN LIQUIDACION ESCRITURA PUBLICA  No.
1553    DEL 25/08/2014,  NOTARIA 28 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/03/2015,
BAJO EL No. 01919993 DEL LIBRO 09. EN LA SUCESION DE TERESA DE JESÚS ROLDAN DE
VANEGAS SE ADJUDICARON  CUOTAS..
 
COOL WINES  S.A.S. EN LIQUIDACION ACTA  No. 5       DEL 02/12/2014,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/03/2015, BAJO EL No. 01919994 DEL
LIBRO 09. LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA FUE ABSORBIDA MEDIANTE FUSIÓN  POR LA
SOCIEDAD RU&DA S.A.S., TRANSFIRIENDO LA TOTALIDAD DE SU PATRIMONIO..
 
ARENAS & ESMERALDAS EL PUENTE SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
12/03/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/03/2015,
BAJO EL No. 01919995 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO
DE REPRESENTANTE LEGAL..
 
ARTESANIAS DE DESPLAZADOS COLOMBIA LTDA. ACTA  No. 02      DEL 12/03/2015,
JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/03/2015, BAJO EL No. 01919996
DEL LIBRO 09. LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA .
 
COCREANDO ALIMENTOS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 10/03/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/03/2015, BAJO EL No.




KAYROS BUSINESS WORLD SAS ACTA  No. 2       DEL 02/01/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/03/2015, BAJO EL No. 01919998 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL Y SUPLENTE .
 
LAZULI COLOMBIA EVENTOS Y PROTOCOLO SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
10/03/2015,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/03/2015, BAJO EL
No. 01919999 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTOS:
REPRESENTANTE LEGAL.
 
PANADERIA Y PASTELERIA MARCELINAS S A S ACTA  No. 03      DEL 09/03/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/03/2015, BAJO EL No.
01920000 DEL LIBRO 09. LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA .
 
STRATEGY PUBLICIDAD SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 12/03/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/03/2015, BAJO EL No.
01920001 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTOS:
REPRESENTANTE LEGAL Y REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE.
 
SERVICIOS NUTRICIONALES Y DE ALIMENTACION CASA LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 436
    DEL 06/03/2015,  NOTARIA 33 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/03/2015, BAJO EL
No. 01920002 DEL LIBRO 09. DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA..
 
ANSATZ LTDA ACTA  No. 3       DEL 06/03/2015,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 12/03/2015, BAJO EL No. 01920003 DEL LIBRO 09. REACTIVACION DE LA




SERVICIOS NUTRICIONALES Y DE ALIMENTACION CASA LTDA ACTA  No. 003     DEL
02/03/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/03/2015,
BAJO EL No. 01920004 DEL LIBRO 09. LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD DE LA
REFERENCIA..
 
CA S A S ACTA  No. 09      DEL 09/03/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 12/03/2015, BAJO EL No. 01920005 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO
DE REVISOR FISCAL.
 
INTEGRATED LEARNING OF COLOMBIA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
10/03/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/03/2015,
BAJO EL No. 01920006 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTOS:
GERENTE Y GERENTE SUPLENTE.
 
CONSTRUCTORA SONAT SAS EN LIQUIDACION ACTA  No. 3       DEL 11/03/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/03/2015, BAJO EL No.
01920007 DEL LIBRO 09. DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA..
 
AREAS Y VOLUMEN INGENIERIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 18/02/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/03/2015, BAJO EL No.
01920008 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL Y REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE.
 
COLOMBIANA DE EQUIPOS EN SEGURIDAD SAS ACTA  No. 3       DEL 14/11/2014,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/03/2015, BAJO EL No.
01920009 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL AUTORIZADO..
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ESCUELA COLOMBIANA DE AVIACION SAS ACTA  No. SIN NUM DEL 09/03/2015,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/03/2015, BAJO EL No. 01920010 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL.
 
TECNOLOGIA Y DATOS DE COLOMBIA SAS ACTA  No. 22      DEL 10/03/2015,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/03/2015, BAJO EL No. 01920011 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL PRINCIPAL Y SUPLENTE.
 
SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE SEGUROS LTDA SAS ESCRITURA PUBLICA  No. 299     DEL
23/02/2015,  NOTARIA 52 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/03/2015, BAJO EL No.
01920012 DEL LIBRO 09. REVOCATORIA DEL REGISTRO 01919852 DEL LIBRO 09.
REVOCATORIA DEL REGISTRO 01919852 DEL LIBRO 09. SE ACLARA EL REGISTRO 01919852
DEL LIBRO 09, EN EL SENTIDO DE INDICAR QUE DE ACUERDO AL ARTÍCULO 41 DEL
CÓDIGO DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO Y DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO NO
PROCEDIA LA INSCRIPCIÓN, TODA VEZ QUE LAS CUOTAS SOCIALES NO COINCIDIAN CON EL
CAPITAL INSCRITO..
 
HEBA COLOMBIA S A S ACTA  No. 001     DEL 09/03/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/03/2015, BAJO EL No. 01920013 DEL LIBRO 09.
MODIFICA SISTEMA DE REPRESENTACION LEGAL.
 
TECNOLOGIA Y SISTEMAS AVANZADOS S A ACTA  No. 01/15   DEL 24/01/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/03/2015, BAJO EL No.
01920014 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO JULIO CESAR RAMOS ZARATE COMO TERCER
RENGLON PRINCIPAL Y  FERNANDO GONZALEZ FAJARDO COMO SEGUNDO RENGLON SUPLENTE.
DE LA JUNTA DIRECTIVA..
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LEVELMA S A S ACTA  No. 16      DEL 13/02/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/03/2015, BAJO EL No. 01920015 DEL LIBRO 09.
MODIFICA SISTEMA DE REPRESENTACION LEGAL Y FACULTADES DE REPRESENTACION LEGAL.
 
LEVELMA S A S ACTA  No. 16      DEL 13/02/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/03/2015, BAJO EL No. 01920016 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE GERENTE, SUBGERENTE Y PRIMER SUPLENTE .
 
KMYLA VENTA DIRECTA SAS EN LIQUIDACION POR ADJUDICACION AUTO  No. 2692    DEL
16/02/2015,  SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
12/03/2015, BAJO EL No. 01920017 DEL LIBRO 09. SE DESIGNA COMO LIQUIDADOR A
MYRIAM SANCHEZ HERRERA / Y AUTO QUE CORRIGE.
 
LINEA MEDICA DE AMBULANCIAS S A S ACTA  No. 45      DEL 28/12/2013,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/03/2015, BAJO EL No. 01920018 DEL
LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL AUTORIZADO..
 
VECTOR IMAGEN S.A.S ACTA  No. 1-2014  DEL 13/01/2015,  JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/03/2015, BAJO EL No. 01920019 DEL LIBRO 09. LA
SOCIEDAD  DE LA REFERENCIA SE TRANSFORMO EN SAS. FIJO DOMICILIO. REFORMO:
RAZÓN SOCIAL, VIGENCIA, OBJETO, CAPITAL AUTORIZADO SUSCRITO Y PAGADO, SISTEMA
DE REPRESENTACIÓN LEGAL, FACULTADES DE REPRESENTANTE LEGAL. COMPILA.
NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL Y SUPLENTE. .
 
INVERSIONES A & G TEXTIL S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 12/03/2015,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/03/2015, BAJO EL No. 01920020
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DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD/ NOMBRAMIENTO DE GERENTE.
 
FERRELECTRICOS Y MATERIALES SOL Y LIS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
09/03/2015,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/03/2015, BAJO EL
No. 01920021 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL .
 
VITALCHEM LABORATORIES DE COLOMBIA S A ESCRITURA PUBLICA  No. 1057    DEL
03/03/2015,  NOTARIA 24 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/03/2015, BAJO EL No.
01920022 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL AUTORIZADO.
 
VITALCHEM LABORATORIES DE COLOMBIA S A CERTIFICACION DE CAPITAL  No. SIN NUM
DEL 09/03/2015,  REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/03/2015, BAJO EL
No. 01920023 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO  Y CAPITAL PAGADO.
 
CENTENILLA SAS ACTA  No. 10      DEL 26/01/2015,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 12/03/2015, BAJO EL No. 01920024 DEL LIBRO 09. LA SOCIEDAD DE
LA REFERENCIA SE TRANSFORMO EN SAS. FIJO DOMICILIO. REFORMO: RAZÓN SOCIAL,
OBJETO, VIGENCIA, CAPITAL AUTORIZADO SUSCRITO Y PAGADO, SISTEMA DE
REPRESENTACIÓN LEGAL, FACULTADES DE REPRESENTANTE LEGAL. COMPILA. NOMBRAMIENTO
DE REPRESENTANTE LEGAL Y SUBGERENTE. .
 
MISTAM SAS ACTA  No. 03      DEL 03/03/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/03/2015, BAJO EL No. 01920025 DEL LIBRO 09.
MODIFICA SISTEMA DE REPRESENTACION LEGAL Y AUMENTA CAPITAL AUTORIZADO..
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LORD SERVICE VYG LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 10/03/2015,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/03/2015, BAJO EL No. 01920026 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUBGERENTE.
 
JW ARQUITECTOS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin mun DEL 05/03/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE CHIA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 12/03/2015, BAJO EL No.
01920027 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD/ NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL PRINCIPAL Y SUPLENTE.
 
MISTAM SAS ACTA  No. 03      DEL 03/03/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/03/2015, BAJO EL No. 01920028 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE SEGUNDO SUPLENTE DEL REPRESENTANTE LEGAL..
 
APROTEL VIAJES Y TURISMO S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 10/03/2015,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/03/2015, BAJO EL No. 01920029
DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE SOCIEDAD COMERCIAL / NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL Y REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE..
 
QUESOS DON QUESOS SAS ACTA  No. 04      DEL 12/03/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE FUSAGASUGA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 12/03/2015, BAJO EL No.
01920030 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL Y REPRESENTANTE
LEGAL SUPLENTE.
 
MISTAM SAS CERTIFICACION DE CAPITAL  No. sin num DEL 12/03/2015,  CONTADOR DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/03/2015, BAJO EL No. 01920031 DEL LIBRO 09. AUMENTA
CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO..
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JAG ESPECIALISTAS EN SALUD SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 11/03/2015,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/03/2015, BAJO EL No. 01920032
DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE
LEGAL.
 
TRANSPORTES ESPECIALES INDIGENA ALTEA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SINNUM  DEL
31/08/2012,  ACCIONISTA UNICO DE TULUA (VALLE DEL CAUCA) INSCRITO EL
12/03/2015, BAJO EL No. 01920033 DEL LIBRO 09. CONSTITUCIÓN. NOMBRAMIENTO
REPRESENTANTE LEGAL. (DOCUMENTO PREVIAMENTE INSCRITO EN LA CAMARA DE COMERCIO
DE BUGA).
 
QUALITY TRANSPORT S A S ACTA  No. 001     DEL 09/03/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/03/2015, BAJO EL No. 01920034 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE  LEGAL.
 
TABLECENTRO DISTRIPLEX S A S ACTA  No. SIN NUM DEL 05/01/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/03/2015, BAJO EL No. 01920035 DEL
LIBRO 09. DISOLUCION DE LA SOCIEDAD.
 
TRANSPORTES ESPECIALES INDIGENA ALTEA SAS ACTA  No. 1       DEL 16/01/2015,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/03/2015, BAJO EL No. 01920036
DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO REPRESENTANTE LEGAL. (DOCUMENTO PREVIAMENTE
INSCRITO EN LA CAMARA DE COMERCIO DE BUGA).
 
TABLECENTRO DISTRIPLEX S A S ACTA  No. SIN NUM DEL 05/01/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/03/2015, BAJO EL No. 01920037 DEL
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LIBRO 09. APRUEBA CUENTA FINAL DE LIQUIDACIÓN.
 
TRANSPORTES ESPECIALES INDIGENA ALTEA SAS ACTA  No. 2       DEL 26/01/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/03/2015, BAJO EL No.
01920038 DEL LIBRO 09. MODIFICACIÓN  RAZÓN SOCIAL,  SISTEMA DE REPRESENTANCIÓN
LEGAL Y FACULTADES DE REPRESENTANTE LEGAL. (DOCUMENTO PREVIAMENTE INSCRITO EN
LA CAMARA DE COMERCIO DE BUGA).
 
HOTELES DE CORDOBA SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA ACTA  No. 01      DEL
02/03/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/03/2015,
BAJO EL No. 01920039 DEL LIBRO 09. LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA TRASLADO SU
DOMICILIO A LA CIUDAD DE: MONTERÍA..
 
SUMINISTROS PETROLEROS DE COLOMBIA S A S EN LIQUIDACION ACTA  No. 11      DEL
18/02/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/03/2015,
BAJO EL No. 01920040 DEL LIBRO 09. DISOLUCION DE LA SOCIEDAD.
 
COMERCIALIZADORA OKABE S A S ACTA  No. 002     DEL 08/03/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/03/2015, BAJO EL No. 01920041 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL..
 
CONCESION PACIFICO TRES S A S ACTA  No. 007     DEL 28/01/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/03/2015, BAJO EL No. 01920042 DEL
LIBRO 09. LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA TRASLADO SU DOMICILIO A LA CIUDAD DE:
MANIZALES. MODIFICA OBJETO SOCIAL, VIGENCIA, AUMENTA CAPITAL AUTORIZADO,




MONTAJES ESTRUCTURALES ROJAS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
12/03/2015,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/03/2015, BAJO EL
No. 01920043 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD/ NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL.
 
COLOMBIANA DE PLATAFORMAS INGENIERIA SAS ACTA  No. 11      DEL 09/03/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/03/2015, BAJO EL No.
01920044 DEL LIBRO 09. LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA TRASLADO SU DOMICILIO A LA
CIUDAD DE: MOSQUERA.
 
IMFRONTIER S A S ACTA  No. 04      DEL 19/01/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/03/2015, BAJO EL No. 01920045 DEL LIBRO 09. AUMENTA
CAPITAL AUTORIZADO..
 
TRANSPORTES ESPECIALES INDIGENA ALTEA SAS ACTA  No. 2       DEL 26/01/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/03/2015, BAJO EL No.
01920046 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL Y GERENTE
FINANCIERO. (DOCUMENTO PREVIAMENTE INSCRITO EN LA CAMARA DE COMERCIO DE BUGA).
 
AVOCADO CATERING SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 12/03/2015,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/03/2015, BAJO EL No. 01920047 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL..
 
TRANSPORTES ESPECIALES INDIGENA ALTEA SAS ACTA  No. 3       DEL 30/01/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/03/2015, BAJO EL No.
01920048 DEL LIBRO 09. LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA TRASLADO SU DOMICILIO DE
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GUACARÍ (VALLE DEL CAUCA) A BOGOTÁ D.C. (DOCUMENTO PREVIAMENTE INSCRITO EN LA
CAMARA DE COMERCIO DE BUGA).
 
INVERSIONES P S F SAS ACTA  No. 007     DEL 11/03/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/03/2015, BAJO EL No. 01920049 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL Y SUPLENTE.
 
M E MEDIOS ESTRATEGICOS S A S ACTA  No. 01      DEL 13/02/2015,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/03/2015, BAJO EL No. 01920050 DEL LIBRO
09. NOMBRAMIENTO DE GERENTE.
 
IMAG BOGOTA INGENIERIA MECANICA AUTOMOTRIZ GENERAL S A S ACTA  No. sin num DEL
12/03/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/03/2015,
BAJO EL No. 01920051 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO
DE REPRESENTANTE LEGAL. APORTA EL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO CON MATRÍCULA
02154196.
 
COMPAÑIA NACIONAL DE COLCHONES Y ESPUMAS DORMILANDIA S.A.S ACTA  No. 011-15
DEL 04/03/2015,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/03/2015, BAJO
EL No. 01920052 DEL LIBRO 09. LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA SE TRANSFORMO EN
SAS. MODIFICA: RAZÓN SOCIAL, OBJETO, VIGENCIA, CAPITAL SOCIAL: AUMENTA
CAPITALES AUTORIZADO, SUSCRITO Y PAGADO (FIJA EL VALOR NOMINAL DE LA ACCIÓN) Y
FACULTADES DE REPRESENTACIÓN LEGAL. ESTABLECE SISTEMA DE REPRESENTACIÓN LEGAL.




INVERSIONES DAKIS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. 01      DEL 12/03/2015,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/03/2015, BAJO EL No. 01920053 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD Y NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL..
 
COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL FORTUNE S A ACTA  No. 045     DEL 05/02/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/03/2015, BAJO EL No.
01920054 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE GERENTE..
 
AGROPORORIO SAS ACTA  No. 03      DEL 27/02/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/03/2015, BAJO EL No. 01920055 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE GERENTE GENERAL Y DE SUBGERENTE..
 
RGC ASESORES Y CONSULTORES EN SALUD S.A. ACTA  No. 49      DEL 16/02/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/03/2015, BAJO EL No.
01920056 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO JUNTA DIRECTIVA. Y ACTA ACLARATORIA.
 
THE GARAGE MOTORS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 02/03/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/03/2015, BAJO EL No.
01920057 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD/ NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y
SUPLENTE.
 
ALTAMIRA PETROLEUM GROUP COLOMBIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
12/03/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/03/2015,




CONSTRUCTORA COLINA CAMPESTRE SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
11/03/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE FUSAGASUGA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL
12/03/2015, BAJO EL No. 01920059 DEL LIBRO 09. ACLARATORIA:
SE ACLARA EL REGISTRO 01919966 EN EL SENTIDO DE INDCIAR QUE LA RAZON SOCIAL EN
EL ROTULO ES CONSTRUCTORA COLINA CAMPESTRE SAS Y NO COMO SE INDICO..
 
OVERSEAS VOYAGES SAS EN LIQUIDACION ACTA  No. 6       DEL 02/03/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/03/2015, BAJO EL No.
01920060 DEL LIBRO 09. DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA.
 
REPRESENTAMOS MULTIMEDIOS LTDA ACTA  No. 7       DEL 04/03/2013,  JUNTA DE
SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/03/2015, BAJO EL No. 01920061 DEL LIBRO
09. DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA..
 
SCHAFFUNG INGENIERIA Y DISEÑO LTDA ACTA  No. 003     DEL 05/03/2015,  JUNTA DE
SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/03/2015, BAJO EL No. 01920062 DEL LIBRO
09. DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA .
 
INVERSIONES DASANI S A S ACTA  No. sin num DEL 18/02/2015,  ACCIONISTA UNICO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/03/2015, BAJO EL No. 01920063 DEL LIBRO 09.
CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE GERENTE.
 
ATP TRANSPORTES Y EQUIPOS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SINNUM  DEL 29/04/2010,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE NEIVA (HUILA) INSCRITO EL 12/03/2015, BAJO EL No.
01920064 DEL LIBRO 09. CONSTITUCIÓN. NOMBRAMIENTO DE GERENTE GENERAL Y




ZULA FORMA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 12/03/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/03/2015, BAJO EL No. 01920065 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUPLENTE..
 
REPRESENTAMOS MULTIMEDIOS LTDA ACTA  No. 8       DEL 05/03/2014,  JUNTA DE
SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/03/2015, BAJO EL No. 01920066 DEL LIBRO
09. LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA..
 
TRANSERVICIOS RQH S.A.S ACTA  No. 1       DEL 16/02/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/03/2015, BAJO EL No. 01920067 DEL
LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO  Y PAGADO. SE REFORMA LOS ESTATUTOS DE LA
SOCIEDAD EN SU ARTICULO: 8 (ACCIONES). Y ACTA ACLARATORIA. .
 
ENERSINC SAS ACTA  No. 04      DEL 10/03/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/03/2015, BAJO EL No. 01920068 DEL LIBRO 09.
MODIFICA OBJETO SOCIAL..
 
COMPAÑIA NACIONAL DE REPRESENTACIONES Y CONSTRUCCIONES AREVALOGARCIA Y CIA.
LIMITADA CONARPER LTDA ACTA  No. 48      DEL 18/11/2014,  JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/03/2015, BAJO EL No. 01920069 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUPLENTE.
 
SCHAFFUNG INGENIERIA Y DISEÑO LTDA ACTA  No. 004     DEL 06/03/2015,  JUNTA DE
SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/03/2015, BAJO EL No. 01920070 DEL LIBRO
09. LIQUIDACIÓN DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA.
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GRUPO MIS SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA ACTA  No. 8       DEL 20/02/2015,
 ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/03/2015, BAJO EL No.
01920071 DEL LIBRO 09. MODIFICA RAZON SOCIAL..
 
CENTRO DE IMPORTACIONES SAS ACTA  No. 2       DEL 02/03/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/03/2015, BAJO EL No. 01920072 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL.
 
COMPAÑIA DE TRANSPORTES COLECTIVOS DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA ACTA  No. 47
  DEL 13/02/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
12/03/2015, BAJO EL No. 01920073 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO JUNTA DIRECTIVA..
 
COMPAÑIA NACIONAL DE REPRESENTACIONES Y CONSTRUCCIONES AREVALOGARCIA Y CIA.
LIMITADA CONARPER LTDA ACTA  No. 49      DEL 09/03/2015,  JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/03/2015, BAJO EL No. 01920074 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL PRINCIPAL.
 
FUSION LITOGRAFICA LIMITADA ACTA  No. 1       DEL 19/02/2015,  JUNTA DE SOCIOS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/03/2015, BAJO EL No. 01920075 DEL LIBRO 09. SE
REFORMA LOS ESTATUTOS DE LA SOCIEDAD EN SU ARTICULO: 5 (CESIÓN DE CUOTAS).
 
FUSION LITOGRAFICA LIMITADA ACTA  No. 2       DEL 27/02/2015,  JUNTA DE SOCIOS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/03/2015, BAJO EL No. 01920076 DEL LIBRO 09.
CESION DE CUOTAS SOCIALES. (INGRESO DE NUEVO SOCIO).
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AGARTHA EVENTOS SAS ACTA  No. 2       DEL 11/03/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/03/2015, BAJO EL No. 01920077 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUPLENTE..
 
ATP TRANSPORTES Y EQUIPOS SAS ACTA  No. 01      DEL 13/10/2010,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE NEIVA (HUILA) INSCRITO EL 12/03/2015, BAJO EL No. 01920078 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE SUPLENTE DEL GERENTE. (DOCUMENTO PREVIAMENTE
INSCRITO EN LA CÁMARA DE COMERCIO DE NEIVA)..
 
PINTURAS TONOS LUX SAS ACTA  No. 001     DEL 10/03/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/03/2015, BAJO EL No. 01920079 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL.
 
BOLIVAR CAPSULAS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 11/03/2015,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/03/2015, BAJO EL No.
01920080 DEL LIBRO 09. RENUNCIA DE DAVID JESÚS MÉNDEZ COMO GERENTE..
 
ESTRUCTURAS METALICAS JRM SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 09/03/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/03/2015, BAJO EL No.
01920081 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD, NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y
PRIMER SUPLENTE DEL GERENTE..
 
FUSION LITOGRAFICA LIMITADA ACTA  No. 2       DEL 27/02/2015,  JUNTA DE SOCIOS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/03/2015, BAJO EL No. 01920082 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUBGERENTE. Y ACTA ACLARATORIA. .
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INDIRED SAS ACTA  No. 001     DEL 20/02/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/03/2015, BAJO EL No. 01920083 DEL LIBRO 09.
MODIFICA SISTEMA DE REPRESENTACION LEGAL..
 
GRUPO CONSTRUCTOR GC SAS ACTA  No. 21      DEL 29/10/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/03/2015, BAJO EL No. 01920084 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE SUBGERENTE..
 
SISCAP S.A.S ACTA  No. sin num DEL 11/03/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/03/2015, BAJO EL No. 01920085 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE GERENTE .
 
PRODICAUCHOS LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 0033    DEL 09/01/2015,  NOTARIA  2
DE SOACHA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 12/03/2015, BAJO EL No. 01920086 DEL
LIBRO 09. CESION DE CUOTAS SOCIALES..
 
BIDETVIDA S A S ACTA  No. SIN NUM DEL 27/02/2015,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 12/03/2015, BAJO EL No. 01920087 DEL LIBRO 09. DISOLUCION DE
LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA  .
 
BIDETVIDA S A S ACTA  No. SIN NUM DEL 27/02/2015,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 12/03/2015, BAJO EL No. 01920088 DEL LIBRO 09. LIQUIDACION DE
LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA  .
 
INVERSIONES C&Q SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 12/03/2015,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/03/2015, BAJO EL No. 01920089 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD/ NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL.
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INDUCOMERCIAL REJOBOT LTDA - EN LIQUIDACION ESCRITURA PUBLICA  No. 1398    DEL
05/03/2015,  NOTARIA 62 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/03/2015, BAJO EL No.
01920090 DEL LIBRO 09. REACTIVACION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA EN VIRTUD
DE LA LEY 1429 DEL 2010. MODIFICA VIGENCIA..
 
FAJARDO AREVALO ASESORES S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 10/03/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/03/2015, BAJO EL No.
01920091 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD, NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y
SUPLENTE DEL GERENTE..
 
INDUSTRIAL DE GASES MB S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 05/03/2015,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/03/2015, BAJO EL No. 01920092
DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD/ NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE
LEGAL.
 
CIMENTO INMUEBLES COMERCIALES S A S ACTA  No. 7       DEL 24/02/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/03/2015, BAJO EL No.
01920093 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DEL QUINTO RENGLÓN PRINCIPAL DE LA JUNTA
DIRECTIVA.
 
DELIRIA FIT S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 12/03/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/03/2015, BAJO EL No. 01920094 DEL




HAMBRE SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 05/03/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/03/2015, BAJO EL No. 01920095 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUPLENTE DEL
GERENTE.
 
MUNDO NATURISTA S A S ACTA  No. 023     DEL 24/02/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/03/2015, BAJO EL No. 01920096 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL..
 
ARENAS OSPINA & CIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 26/02/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/03/2015, BAJO EL No.
01920097 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION, NOMBRAMIENTO DE GERENTE, PRIMER Y SEGUNDO
SUPLENTE DEL GERENTE. .
 
CENTRO CULTURAL GASTRONOMICO ROSALES S A S ACTA  No. 03      DEL 05/02/2015,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/03/2015, BAJO EL No. 01920098
DEL LIBRO 09. MODIFICA EL VALOR NOMINAL DE LA ACCIÓN.
 
GESTION Y RESULTADOS S.A.S ACTA  No. 57      DEL 05/03/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/03/2015, BAJO EL No. 01920099 DEL
LIBRO 09. ADICIONA CAPITULO IX REVISOR FISCAL, ARTÍCULOS 46, 47, 48, 40, 50 Y
51 DE LOS ESTATUTOS.
 
GESTION Y RESULTADOS S.A.S ACTA  No. 57      DEL 05/03/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/03/2015, BAJO EL No. 01920100 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL.
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DELOP LIMITADA ACTA  No. 2302201 DEL 23/02/2015,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 12/03/2015, BAJO EL No. 01920101 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO
DE REPRESENTANTE LEGAL (GERENTE) Y REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE (SUBGERENTE).
 
DO ART PUBLICIDAD SAS ACTA  No. 001     DEL 12/03/2015,  ACCIONISTA UNICO DE




SEMINARIOS EJECUTIVOS DE COLOMBIA S A S ACTA  No. 27      DEL 24/02/2015,
JUNTA DE DIRECTORES DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/03/2015, BAJO EL No.
01920103 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE GERENTE GENERAL Y SUPLENTE DEL GERENTE.
 
DO ART PUBLICIDAD SAS ACTA  No. 001     DEL 12/03/2015,  ACCIONISTA UNICO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/03/2015, BAJO EL No. 01920104 DEL LIBRO 09. SE
APRUEBA LA CUENTA FINAL DE LIQUIDACIÓN .
 
MANUFACTURAS LES Y COMPAÑIA LTDA ACTA  No. 003     DEL 27/02/2015,  JUNTA DE
SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/03/2015, BAJO EL No. 01920105 DEL LIBRO
09. LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA SE TRANSFORMO EN SOCIEDAD POR ACCIONES
SIMPLIFICADA. FIJA: ¿DOMICILIO .MODIFICA: NOMBRE, VIGENCIA, OBJETO SOCIAL,
CAPITAL SOCIAL AUTORIZADO, SUSCRITO, PAGADO, SISTEMA DE REPRESENTACIÓN LEGAL Y
FACULTADES DEL REPRESENTANTE LEGAL, NOMBRAMIENTO DE GERENTE GENERAL Y




VERTIN SAS ACTA  No. 1       DEL 11/03/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE




TRANZA S A S ACTA  No. 5       DEL 09/03/2015,  JUNTA DIRECTIVA DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 12/03/2015, BAJO EL No. 01920107 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE
SUPLENTE DEL REPRESENTANTE LEGAL PARA EFECTOS CONTENCIOSOS.
 
ROCA ABRASIVOS LIMITADA ACTA  No. 08      DEL 02/12/2014,  JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/03/2015, BAJO EL No. 01920108 DEL LIBRO 09. AUMENTA
CAPITAL SOCIAL Y MODIFICA VIGENCIA..
 
SIF SIN FRONTERAS SAS ACTA  No. 14      DEL 06/03/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/03/2015, BAJO EL No. 01920109 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE.
 
FENLOVE SAS ACTA  No. 1       DEL 11/03/2015,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 12/03/2015, BAJO EL No. 01920110 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA
SOCIEDAD/ NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL Y SUPLENTE.
 
AISLAMIENTO TERMICOS Y ACUSTICOS ATA LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
12/03/2015,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/03/2015, BAJO EL




LANERO GOURMET COLOMBIA S A S EN LIQUIDACION ACTA  No. 001     DEL 09/03/2015,
 ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/03/2015, BAJO EL No.
01920112 DEL LIBRO 09. DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA.
 
DELOP LIMITADA ESCRITURA PUBLICA  No. 0355    DEL 05/03/2015,  NOTARIA  3 DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/03/2015, BAJO EL No. 01920113 DEL LIBRO 09.
MODIFICA FACULTADES DEL REPRESENTANTE LEGAL.
 
GROUP SERVICES & TECHNOLOGY SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 20/01/2015,
 ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/03/2015, BAJO EL No. 01920114
DEL LIBRO 09. MODIFICA VIGENCIA .
 
TRESNOVILLOS EU ACTA  No. 006     DEL 02/03/2015,  EMPRESARIO DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 12/03/2015, BAJO EL No. 01920115 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE
REVISOR FISCAL.
 
AMERICAN HEALTH INSTITUTE SAS ACTA  No. 3       DEL 12/03/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/03/2015, BAJO EL No. 01920116 DEL
LIBRO 09. MODIFICA OBJETO SOCIAL..
 
CONSTRUCTORA SONHOS SAS - EN LIQUIDACION ACTA  No. 23      DEL 11/03/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/03/2015, BAJO EL No.
01920117 DEL LIBRO 09. REACTIVACION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA EN VIRTUD
DE LA LEY 1429 DEL 2010..
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GENERAL DE MONTAJES Y CONSTRUCCIONES GENMCO S.A.S ACTA  No. SIN NUM DEL
11/03/2015,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/03/2015, BAJO EL
No. 01920118 DEL LIBRO 09. LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA SE TRANSFORMO EN
SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA, FIJO RAZÓN SOCIAL Y DOMICILIO. MODIFICÓ
VIGENCIA, OBJETO, CAPITAL AUTORIZADO, SUSCRITO Y PAGADO, SISTEMA DE
REPRESENTACIÓN LEGAL Y FACULTADES. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL..
 
OPERADOR CAVIPEC S A S ACTA  No. sin num DEL 28/02/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/03/2015, BAJO EL No. 01920119 DEL
LIBRO 09. DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA.
 
SEGURIDAD FENIX I LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 715     DEL 27/02/2015,  NOTARIA
53 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/03/2015, BAJO EL No. 01920120 DEL LIBRO 09.
AUMENTO DE CAPITAL SOCIAL.
 
OPERADOR CAVIPEC S A S ACTA  No. sin num DEL 28/02/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/03/2015, BAJO EL No. 01920121 DEL
LIBRO 09. LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA .
 
INVERSIONES JOHANA CANO S.A.S. DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 11/03/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/03/2015, BAJO EL No.
01920122 DEL LIBRO 09. REVOCATORIA DEL REGISTRO 01919778 DEL LIBRO 09. SE
ACLARA EL REGISTRO 01919778 DEL LIBRO 09, EN EL SENTIDO DE INDICAR QUE DE
ACUERDO AL ARTÍCULO 41 DEL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO Y DE LO
CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO NO PROCEDIA LA INSCRIPCIÓN, TODA VEZ QUE EXISTEN
DIFERENCIAS ENTRE NÚMEROS Y LETRAS EN EL CAPITAL PAGADO..
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MPSG INVESTMENT S A S ACTA  No. 2       DEL 30/01/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/03/2015, BAJO EL No. 01920123 DEL
LIBRO 09. DISOLUCION DE LA SOCIEDAD.
 
OSPINA'S INGENIERIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 12/03/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/03/2015, BAJO EL No.
01920124 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD/ NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL.
 
MPSG INVESTMENT S A S ACTA  No. 3       DEL 30/01/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/03/2015, BAJO EL No. 01920125 DEL
LIBRO 09. LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD.
 
CFC SAS ACTA  No. 03      DEL 10/03/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 12/03/2015, BAJO EL No. 01920126 DEL LIBRO 09. MODIFICA
OBJETO SOCIAL..
 
MONT-PRE SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 12/03/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/03/2015, BAJO EL No. 01920127 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO REPRESENTANTE LEGAL Y
SUPLENTE..
 
PROYECTO E INVERSIONES TPC S.A.S ACTA  No. 001     DEL 02/03/2015,  JUNTA
DIRECTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/03/2015, BAJO EL No. 01920128 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE GERENTE PRINCIPAL Y GERENTE SUPLENTE.
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OPTIMASOIL S A S ACTA  No. 4       DEL 09/03/2015,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 12/03/2015, BAJO EL No. 01920129 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO
DE GERENTE.
 
AIRPLANE FILM GROUP COLOMBIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
11/03/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/03/2015,
BAJO EL No. 01920130 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO
DE REPRESENTANTE LEGAL Y SUPLENTE .
 
ATP TRANSPORTES Y EQUIPOS SAS ACTA  No. 06      DEL 31/07/2012,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE NEIVA (HUILA) INSCRITO EL 12/03/2015, BAJO EL No. 01920131 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE GERENTE GENERAL. (DOCUMENTO PREVIAMENTE INSCRITO EN
LA CÁMARA DE COMERCIO DE NEIVA). .
 
REPAIR SERVICE SAS ACTA  No. 06      DEL 28/02/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/03/2015, BAJO EL No. 01920132 DEL LIBRO 09.
MODIFICA SISTEMA DE REPRESENTACION LEGAL (SE ELIMINA EL CARGO DE SUBGERENTE).
 
IVASOF SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 20/02/2015,  ACCIONISTA UNICO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/03/2015, BAJO EL No. 01920133 DEL LIBRO 09. Y
DOCUMENTO PRIVADO ACLARATORIO. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL.
 
AGENCIA PARA LA CERTIFICACION DE LA CALIDAD Y MEDIO AMBIENTE INTERNACIONAL S A
S CERTIFICACION DE CAPITAL  No. sin num DEL 13/11/2014,  CONTADOR DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 12/03/2015, BAJO EL No. 01920134 DEL LIBRO 09. AUMENTA
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CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO.
 
TRANSPORTADORA INTEGRAL DE OCCIDENTE S A S TRAINOCC RESOLUCION  No. 053
DEL 19/02/2013,  MINISTERIO DE TRANSPORTE DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
12/03/2015, BAJO EL No. 01920135 DEL LIBRO 09. HABILITAR A LA EMPRESA
TRANSPORTADORA INTEGRAL DE OCCIDENTE S A S TRAINOCC PARA LA PRESTACIÓN DEL
SERVICIO PÚBLICO DE TRANSPORTE TERRESTRE AUTOMOTOR DE CARGA.
 
KAIROS L&F SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 12/03/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/03/2015, BAJO EL No. 01920136 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL Y
SUPLENTE .
 
LIVING FULL SAS ACTA  No. 001     DEL 09/03/2015,  ASAMBLEA CONSTITUTIVA DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/03/2015, BAJO EL No. 01920137 DEL LIBRO 09.
CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD, NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUBGERENTE..
 
EMPRESA COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS S A S ACTA  No. 5       DEL 11/03/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/03/2015, BAJO EL No.
01920138 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE GERENTE. .
 
ATP TRANSPORTES Y EQUIPOS SAS ACTA  No. 07      DEL 27/08/2012,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE NEIVA (HUILA) INSCRITO EL 12/03/2015, BAJO EL No. 01920139 DEL
LIBRO 09. MODIFICACIÓN DE RAZÓN Y OBJETO SOCIAL, AUMENTO CAPITAL AUTORIZADO,
MODIFICA SISTEMA DE REPRESENTACIÓN LEGAL. (DOCUMENTO PREVIAMENTE INSCRITO EN
LA CÁMARA DE COMERCIO DE NEIVA). .
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M&B ZONA FRANCA S A S ACTA  No. 12      DEL 02/06/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/03/2015, BAJO EL No. 01920140 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL.
 
POLYMATH 2 SAS ACTA  No. 06      DEL 10/03/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/03/2015, BAJO EL No. 01920141 DEL LIBRO 09. AUMENTA
CAPITAL AUTORIZADO..
 
ALGOAP S A S ACTA  No. 008     DEL 22/12/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/03/2015, BAJO EL No. 01920142 DEL LIBRO 09.
MODIFICA SISTEMA DE REPRESENTACION LEGAL Y FACULTADES DE REPRESENTACION LEGAL.
 
ATP TRANSPORTES Y EQUIPOS SAS ACTA  No. 07      DEL 27/08/2012,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE NEIVA (HUILA) INSCRITO EL 12/03/2015, BAJO EL No. 01920143 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE SUPLENTE DEL GERENTE. (DOCUMENTO PREVIAMENTE
INSCRITO EN LA CÁMARA DE COMERCIO DE NEIVA). .
 
AGROINDRUSTRIAL SAN ANTONIO SAS CERTIFICACION DE CAPITAL  No. sin num DEL
05/03/2015,  CONTADOR DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/03/2015, BAJO EL No.
01920144 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO..
 
ATP TRANSPORTES Y EQUIPOS SAS CERTIFICACION DE CAPITAL  No. SINNUM  DEL
27/08/2012,  CONTADOR DE NEIVA (HUILA) INSCRITO EL 12/03/2015, BAJO EL No.
01920145 DEL LIBRO 09. AUMENTO DE CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO. (DOCUMENTO
PREVIAMENTE INSCRITO EN LA CÁMARA DE COMERCIO DE NEIVA). .
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DINAMO DINAMICAS ORGANIZACIONALES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
12/03/2015,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/03/2015, BAJO EL
No. 01920146 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD/ NOMBRAMIENTO DE
GERENTE..
 
DUNAH DATA SAS ACTA  No. 01      DEL 10/03/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/03/2015, BAJO EL No. 01920147 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE GERENTE GENERAL.
 
ATP TRANSPORTES Y EQUIPOS SAS ACTA  No. 17      DEL 17/07/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE NEIVA (HUILA) INSCRITO EL 12/03/2015, BAJO EL No. 01920148 DEL
LIBRO 09. AUMENTO DE CAPITAL AUTORIZADO. (DOCUMENTO PREVIAMENTE INSCRITO EN LA
CÁMARA DE COMERCIO DE NEIVA). .
 
SOLUCIONES FERRETERAS BMA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 10/03/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/03/2015, BAJO EL No.
01920149 DEL LIBRO 09. SE ACLARA EL REGISTRO 01919767EN EL SENTIDO DE INDICAR
QUE EL NOMBRE DE LA SOCIEDAD ES SOLUCIONES FERRETERAS BMA S.A.S. Y NO COMO SE
INDICÓ.
 
COVALDIS S A S ACTA  No. 9       DEL 10/03/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/03/2015, BAJO EL No. 01920150 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL.
 
ISTELCOM LATINA S A ACTA  No. 01/15   DEL 21/01/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/03/2015, BAJO EL No. 01920151 DEL LIBRO 09.
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NOMBRAMIENTO DE TERCER RENGLON SUPLENTE (EN REEMPLAZO DE CHICANGANA PARRA
JAIRO ANTONIO) Y SEGUNDO RENGLON SUPLENTE ( EN REEMPLAZO DE  RAMIREZ ARIZA
KARINA ISABEL) DE LA JUNTA DIRECTIVA..
 
COVALDIS S A S ACTA  No. 9       DEL 10/03/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/03/2015, BAJO EL No. 01920152 DEL LIBRO 09. APRUEBA
RENUNCIA REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE (GIRALDO MONTOYA LUISA FERNANDA).
 
CONSTRUCCIONES CASTAÑEDA LTDA ACTA  No. 002     DEL 06/03/2015,  JUNTA DE
SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/03/2015, BAJO EL No. 01920153 DEL LIBRO
09. NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL..
 
ATP TRANSPORTES Y EQUIPOS SAS CERTIFICACION DE CAPITAL  No. SIN NUM DEL
30/07/2013,  CONTADOR DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/03/2015, BAJO EL No.
01920154 DEL LIBRO 09. AUMENTO DE CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO. (DOCUMENTO
PREVIAMENTE INSCRITO EN LA CÁMARA DE COMERCIO DE NEIVA)..
 
MANDALA LOGISTICA Y EVENTOS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
09/03/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/03/2015,
BAJO EL No. 01920155 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE SOCIEDAD COMERCIAL /
NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL..
 
GLOBAL MANAGEMENT DE COLOMBIA SAS CERTIFICACION DE CAPITAL  No. SIN NUM DEL
11/03/2015,  CONTADOR DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/03/2015, BAJO EL No.
01920156 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO.
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HIGHCLERE S A S ACTA  No. 002     DEL 12/03/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/03/2015, BAJO EL No. 01920157 DEL LIBRO 09. AUMENTA
CAPITAL AUTORIZADO.
 
ASYPRO LTDA ASEGURAMOS Y PROTEGEMOS LIMITADA ESCRITURA PUBLICA  No. 1297
DEL 02/03/2015,  NOTARIA 62 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/03/2015, BAJO EL No.
01920158 DEL LIBRO 09. MODIFICA VIGENCIA ..
 
HIGHCLERE S A S CERTIFICACION DE CAPITAL  No. sin num DEL 12/03/2015,
CONTADOR DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/03/2015, BAJO EL No. 01920159 DEL LIBRO
09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO  Y PAGADO .
 
2 N B SAS EN LIQUIDACION ACTA  No. 024     DEL 28/03/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/03/2015, BAJO EL No. 01920160 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE LIQUIDADOR PERSONA JURÍDICA..
 
DELOP LIMITADA ESCRITURA PUBLICA  No. 0355    DEL 05/03/2015,  NOTARIA  3 DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/03/2015, BAJO EL No. 01920161 DEL LIBRO 09.  CESIÓN
DE CUOTAS.
 
R Y R SUPERCONFORT S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 12/03/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE CAJICA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 12/03/2015, BAJO
EL No. 01920162 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD/ NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL.
 
FLORENTINA FLORES Y BOUQUETS LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 897     DEL
10/03/2015,  NOTARIA 21 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/03/2015, BAJO EL No.
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01920163 DEL LIBRO 09. DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA .
 
PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES CANOPY SAS ACTA  No. 1       DEL 09/03/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/03/2015, BAJO EL No.
01920164 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE..
 
INTERNACIONAL DE ACEROS SAS EN LIQUIDACION ACTA  No. 2       DEL 03/02/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/03/2015, BAJO EL No.
01920165 DEL LIBRO 09. DISOLUCION DE LA SOCIEDAD  DE LA REFERENCIA .
 
FLORENTINA FLORES Y BOUQUETS LTDA ACTA  No. 3       DEL 30/01/2015,  JUNTA DE
SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/03/2015, BAJO EL No. 01920166 DEL LIBRO
09. LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA.
 
IGM CONSULTING SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 10/03/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE ZIPAQUIRA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 12/03/2015, BAJO EL No.
01920167 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD Y NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL Y SU SUPLENTE.
 
CONDUCERTIFICAMOS SAS ACTA  No. 01      DEL 10/03/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/03/2015, BAJO EL No. 01920168 DEL
LIBRO 09. MODIFICA OBJETO SOCIAL.
 
JTLT COLOMBIA S A S CERTIFICACION DE CAPITAL  No. SIN NUM DEL 09/01/2015,
REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/03/2015, BAJO EL No. 01920169 DEL
LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO  Y CAPITAL PAGADO.
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LINEA MEDICA DE AMBULANCIAS S A S ACTA  No. 45      DEL 28/12/2013,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/03/2015, BAJO EL No. 01920170 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL..
 
PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES CANOPY SAS ACTA  No. 1       DEL 09/03/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/03/2015, BAJO EL No.
01920171 DEL LIBRO 09. MODIFICA OBJETO SOCIAL.
 
FLOR CONSTRUCTORES SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA ACTA  No. 32      DEL
30/01/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/03/2015,
BAJO EL No. 01920172 DEL LIBRO 09. OTRAS REFORMAS. (ADICIONA PARAGRAFO 3 AL
ARTICULO 7).
 
INMOBILIARIA BETANCUR LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 1156    DEL 04/03/2015,
NOTARIA  9 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/03/2015, BAJO EL No. 01920173 DEL
LIBRO 09. MODIFICA VIGENCIA Y AUMENTA CAPITAL SOCIAL (MODIFICA EL VALOR
NOMINAL DE LAS CUOTAS).
 
SERVICIOS Y SOLUCIONES EN TECNOLOGIA S.A.S. ACTA  No. 36      DEL 25/02/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/03/2015, BAJO EL No.
01920174 DEL LIBRO 09. MODIFICA OBJETO SOCIAL..
 
COMPAÑIA NACIONAL DE COLCHONES Y ESPUMAS DORMILANDIA S.A.S ACTA  No. 011-15
DEL 04/03/2015,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/03/2015, BAJO
EL No. 01920175 DEL LIBRO 09. ACLARATORIA: SE ADICIONA EL REGISTRO 01920052
DEL LIBRO 09, EN EL SENTIDO DE INDICAR QUE TAMBIÉN SE NOMBRÓ JUNTA DIRECTIVA.
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ITALMUEBLES CR S A ACTA  No. 22      DEL 02/03/2015,  JUNTA DIRECTIVA DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/03/2015, BAJO EL No. 01920176 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUPLENTE..
 
120 ESTUDIO CREATIVO S A S ACTA  No. 03      DEL 25/10/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/03/2015, BAJO EL No. 01920177 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL Y SUPLENTE..
 
CONSTRUCCIONES COSEBANA S.A.S. ACTA  No. 06      DEL 16/01/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/03/2015, BAJO EL No. 01920178 DEL
LIBRO 09. MODIFICA RAZÓN SOCIAL / REFORMA TOTAL DE ESTATUTOS.
 
CARBE S.A. DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 10/03/2015,  REPRESENTANTE LEGAL
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/03/2015, BAJO EL No. 01920179 DEL LIBRO 09. LA
SOCIEDAD MATRIZ DE LA REFERENCIA  COMUNICA QUE EJERCE SITUACION DE CONTROL
SOBRE LA SOCIEDAD IBERPLAST S.A. SUBORDINADA.
 
BI WORLDWIDE COLOMBIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 25/02/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/03/2015, BAJO EL No.
01920180 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE SOCIEDAD/ NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y
SUPLENTE DEL GERENTE..
 
PIERRE ET JULIEN SAS ACTA  No. 07      DEL 27/02/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/03/2015, BAJO EL No. 01920181 DEL
LIBRO 09. LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA .
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INVERSIONES KAMICOL SAS ACTA  No. 002     DEL 06/03/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/03/2015, BAJO EL No. 01920182 DEL
LIBRO 09. MODIFICA OBJETO SOCIAL.
 
PARDO VILLAVECES & ASOCIADOS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
10/03/2015,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/03/2015, BAJO
EL No. 01920183 DEL LIBRO 09. EL SEÑOR CARLOS IVAN CASTRO RENUNCIA AL CARGO DE
DIRECTOR ADMINISTRATIVO DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA. .
 
SOLUCIONES INTEGRALES EN INGENIERIA Y LOGISTICA SAS ACTA  No. 007     DEL
01/12/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/03/2015,
BAJO EL No. 01920184 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE SUPLENTE DEL GERENTE.
 
GRUPO G L SAS CERTIFICACION DE CAPITAL  No. sin num DEL 11/03/2015,  CONTADOR
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/03/2015, BAJO EL No. 01920185 DEL LIBRO 09.
AUMENTA CAPITAL SUSCRITO  Y CAPITAL PAGADO..
 
RODRIGUEZ G. INVERSIONES S.A. EN LIQUIDACION ACTA  No. 23      DEL 09/03/2015,
 ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/03/2015, BAJO EL No.
01920186 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO REVISOR FISCAL PRINCIPAL Y SUPLENTE.
 
AMPARO FORERO DE GAVIRIA E HIJOS Y COMPAÑIA S EN C - EN LIQUIDACION ESCRITURA
PUBLICA  No. 1288    DEL 09/03/2015,  NOTARIA 24 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
12/03/2015, BAJO EL No. 01920187 DEL LIBRO 09. REACTIVACION DE LA SOCIEDAD DE
LA REFERENCIA EN VIRTUD DE LA LEY 1429 DEL 2010. MODIFICA VIGENCIA..
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SOLUCIONES INTEGRALES EN INGENIERIA Y LOGISTICA SAS ACTA  No. 007     DEL
01/12/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/03/2015,
BAJO EL No. 01920188 DEL LIBRO 09. MODIFICA RAZON SOCIAL Y OBJETO SOCIAL.
 
SPRING FLOWERS COLOMBIA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 11/03/2015,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/03/2015, BAJO EL No. 01920189
DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE SOCIEDAD/NOMBRAMIENTO REPRESENTANTE LEGAL.
 
RODRIGUEZ G. INVERSIONES S.A. EN LIQUIDACION ACTA  No. 23      DEL 09/03/2015,
 ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/03/2015, BAJO EL No.
01920190 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO PRIMER, SEGUNDO Y TERCER RENGLÓN PRINCIPAL
Y PRIMER, SEGUNDO Y TERCER RENGLÓN SUPLENTE DE JUNTA DIRECTIVA .
 
INVERSIONES SERCAS SAS ACTA  No. 2       DEL 26/12/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/03/2015, BAJO EL No. 01920191 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUPLENTE DEL GERENTE.
 
ADING LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 765     DEL 06/03/2015,  NOTARIA 47 DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/03/2015, BAJO EL No. 01920192 DEL LIBRO 09.
MODIFICA VIGENCIA..
 
BRITEL DE COLOMBIA S A S ACTA  No. SIN NUM DEL 11/03/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/03/2015, BAJO EL No. 01920193 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO REPRESENTANTE LEGAL .
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KIMBERLY CLARK INNOVACION GLOBAL LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 00087   DEL
23/01/2015,  NOTARIA 16 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/03/2015, BAJO EL No.
01920194 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SOCIAL..
 
CIBIZ S A S ACTA  No. 1       DEL 27/02/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/03/2015, BAJO EL No. 01920195 DEL LIBRO 09.
MODIFICA OBJETO SOCIAL.
 
SANITAS HOGAR  S A S ACTA  No. 16      DEL 13/02/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/03/2015, BAJO EL No. 01920196 DEL
LIBRO 09. SE APRUEBA LA CUENTA FINAL DE LIQUIDACIÓN. .
 
ATP TRANSPORTES Y EQUIPOS SAS ACTA  No. 20      DEL 10/02/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE NEIVA (HUILA) INSCRITO EL 12/03/2015, BAJO EL No. 01920197 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL. (DOCUMENTO PREVIAMENTE INSCRITO EN
LA CÁMARA DE COMERCIO DE NEIVA). .
 
PROMOTORES EMPRESARIALES DE COLOMBIA S A CERTIFICACION DE CAPITAL  No. sin num
DEL 20/02/2015,  REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/03/2015, BAJO EL
No. 01920198 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO.  AUMENTA  CAPITAL
PAGADO..
 
RM CORCHO COMUNICACIONES S A S ACTA  No. SIN NUM DEL 03/07/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/03/2015, BAJO EL No. 01920199 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE  REPRESENTANTE LEGAL (GERENTE).
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VIAJES WARRAITA S A S ACTA  No. 5       DEL 16/02/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/03/2015, BAJO EL No. 01920200 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE GERENTE..
 
ATP TRANSPORTES Y EQUIPOS SAS ACTA  No. 22      DEL 12/05/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE NEIVA (HUILA) INSCRITO EL 12/03/2015, BAJO EL No. 01920201 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL. (DOCUMENTO PREVIAMENTE INSCRITO EN
LA CÁMARA DE COMERCIO DE NEIVA).   .
 
ATP TRANSPORTES Y EQUIPOS SAS ACTA  No. 24      DEL 21/10/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/03/2015, BAJO EL No. 01920202 DEL
LIBRO 09. REFORMA PARCIAL DE ESTATUTOS ARTICULOS: 16 (ENAJENACIÓN DE
ACCIONES), 17 (ADQUISICIÓN DE ACCIONES PROPIAS DE LA SOCIEDAD), 18
(TRANSFERENCIA DE ACCIONES), 19 (NEGOCIACIÓN DE ACCIONES) Y 39 (FUNCIONES
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS) . (DOCUMENTO PREVIAMENTE INSCRITO EN LA CÁMARA DE
COMERCIO DE NEIVA).   .
 
ATP TRANSPORTES Y EQUIPOS SAS ACTA  No. 25      DEL 17/12/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/03/2015, BAJO EL No. 01920203 DEL
LIBRO 09. LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA TRASLADO SU DOMICILIO DE NEIVA (HUILA)
A BOGOTÁ D.C.. (DOCUMENTO PREVIAMENTE INSCRITO EN LA CÁMARA DE COMERCIO DE
NEIVA).  .
 
JIANGLING MOTORS S A S ACTA  No. 13      DEL 04/03/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/03/2015, BAJO EL No. 01920204 DEL
LIBRO 09. SE APRUEBA LA REMOCION COMO SUPLENTE DEL GERENTE  (LIN CHEN  .).
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JIANGLING MOTORS S A S ACTA  No. 13      DEL 04/03/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/03/2015, BAJO EL No. 01920205 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL PERSONA JURIDICA..
 
JIANGLING MOTORS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 10/03/2015,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/03/2015, BAJO EL No.
01920206 DEL LIBRO 09. EL REVISOR FISCAL FIRMA AUDITORA NOMBRO REVISOR FISCAL
PERSONA NATURAL..
 
CASTEÑADA CONSULTORES LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 176     DEL 28/02/2015,
NOTARIA UNICA DE BARBOSA (SANTANDER) INSCRITO EL 12/03/2015, BAJO EL No.
01920207 DEL LIBRO 09. MODIFICA RAZON SOCIAL..
 
NEUROSPINE SAS ACTA  No. 16      DEL 20/02/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/03/2015, BAJO EL No. 01920208 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL..
 
P & N ADMINISTRADORES S.A.S. ACTA  No. 03      DEL 11/03/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/03/2015, BAJO EL No. 01920209 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL..
 
MICROTECH COMPUTERS S.A.S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 19/09/2011,
ACCIONISTA UNICO DE CALI (VALLE DEL CAUCA) INSCRITO EL 12/03/2015, BAJO EL No.
01920210 DEL LIBRO 09. CONSTITUCIÓN. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL
(DOCUMENTO PREVIAMENTE INSCRITO EN LA CAMARA DE COMERCIO DE CALI).
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MICROTECH COMPUTERS S.A.S ACTA  No. 03      DEL 19/11/2012,  ACCIONISTA UNICO
DE CALI (VALLE DEL CAUCA) INSCRITO EL 12/03/2015, BAJO EL No. 01920211 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL (DOCUMENTO PREVIAMENTE INSCRITO
EN LA CAMARA DE COMERCIO DE CALI).
 
MICROTECH COMPUTERS S.A.S ACTA  No. 11      DEL 29/01/2015,  ACCIONISTA UNICO
DE CALI (VALLE DEL CAUCA) INSCRITO EL 12/03/2015, BAJO EL No. 01920212 DEL
LIBRO 09. MODIFICACIÓN OBJETO SOCIAL (DOCUMENTO PREVIAMENTE INSCRITO EN LA
CAMARA DE COMERCIO DE CALI).
 
AVANCE ORGANIZACIONAL CONSULTORES LTDA ACTA  No. 03      DEL 09/03/2015,
JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/03/2015, BAJO EL No. 01920213
DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO REVISOR FISCAL.
 
ORTIZ QUINTANA ARQUITECTOS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
11/03/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/03/2015,
BAJO EL No. 01920214 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE SOCIEDAD COMERCIAL /
NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUBGERENTE..
 
MICROTECH COMPUTERS S.A.S ACTA  No. 12      DEL 29/01/2015,  ACCIONISTA UNICO
DE CALI (VALLE DEL CAUCA) INSCRITO EL 12/03/2015, BAJO EL No. 01920215 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL (DOCUMENTO PREVIAMENTE INSCRITO
EN LA CAMARA DE COMERCIO DE CALI).
 
MICROTECH COMPUTERS S.A.S ACTA  No. 13      DEL 03/02/2015,  ACCIONISTA UNICO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/03/2015, BAJO EL No. 01920216 DEL LIBRO 09. LA
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SOCIEDAD DE LA REFERENCIA TRASLADO SU MUNICIPIO DE CALI A BOGOTÁ D.C.
(DOCUMENTO PREVIAMENTE INSCRITO EN LA CAMARA DE COMERCIO DE CALI).
 
PROSEGUR TECNOLOGIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 04/03/2015,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/03/2015, BAJO EL No.
01920217 DEL LIBRO 09. LA SOCIEDAD PROSEGUR COMPAÑIA DE SEGURIDAD S.A.
COMUNICA QUE SE CONFIGURA GRUPO EMPRESARIAL CON LA SOCIEDAD SUBORDINADA DE LA
REFERENCIA.
 
PROSEGUR GPS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 04/03/2015,  REPRESENTANTE
LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/03/2015, BAJO EL No. 01920218 DEL LIBRO
09. LA SOCIEDAD PROSEGUR COMPAÑIA DE SEGURIDAD S.A. COMUNICA QUE SE CONFIGURA
GRUPO EMPRESARIAL CON LA SOCIEDAD SUBORDINADA DE LA REFERENCIA..
 
ORTIZ MUÑOZ GALINDO INGENIERIA LTDA ACTA  No. 032     DEL 23/02/2015,  JUNTA
DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/03/2015, BAJO EL No. 01920219 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO REVISOR FISCAL PRINCIPAL .
 
PROSEGUR SEGURIDAD ELECTRONICA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
04/03/2015,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/03/2015, BAJO
EL No. 01920220 DEL LIBRO 09. LA SOCIEDAD PROSEGUR COMPAÑIA DE SEGURIDAD S.A.
COMUNICA QUE SE CONFIGURA GRUPO EMPRESARIAL CON LA SOCIEDAD SUBORDINADA DE LA
REFERENCIA.
 
COMPAÑIA TRANSPORTADORA DE VALORES PROSEGUR DE COLOMBIA S A DOCUMENTO PRIVADO
No. SIN NUM DEL 04/03/2015,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
12/03/2015, BAJO EL No. 01920221 DEL LIBRO 09. LA SOCIEDAD PROSEGUR COMPAÑIA
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DE SEGURIDAD S.A. COMUNICA QUE SE CONFIGURA GRUPO EMPRESARIAL CON LA SOCIEDAD
SUBORDINADA DE LA REFERENCIA.
 
PROSEGUR PROCESOS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 04/03/2015,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/03/2015, BAJO EL No.
01920222 DEL LIBRO 09. LA SOCIEDAD PROSEGUR COMPAÑIA DE SEGURIDAD S.A.
COMUNICA QUE SE CONFIGURA GRUPO EMPRESARIAL CON LA SOCIEDAD SUBORDINADA DE LA
REFERENCIA.
 
PROSEGUR GESTION DE ACTIVOS COLOMBIA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
04/03/2015,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/03/2015, BAJO
EL No. 01920223 DEL LIBRO 09. LA SOCIEDAD PROSEGUR COMPAÑIA DE SEGURIDAD S.A.
COMUNICA QUE SE CONFIGURA GRUPO EMPRESARIAL CON LA SOCIEDAD SUBORDINADA DE LA
REFERENCIA.
 
OFFICOMPUTERS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 11/03/2015,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/03/2015, BAJO EL No. 01920224 DEL LIBRO
09. CONSTITUCION DE SOCIEDAD COMERCIAL / NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL..
 
ECOTRANS S A DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 23/02/2015,  REVISOR FISCAL DE
CALI (VALLE DEL CAUCA) INSCRITO EL 12/03/2015, BAJO EL No. 01920225 DEL LIBRO
09. EL REVISOR FISCAL FIRMA AUDITORA NOMBRO REVISORES FISCALES PERSONAS
NATURALES PRINCIPAL Y SUPLENTE.
 
SERVICIOS CONVERGENTES DE COLOMBIA SAS ESP ACTA  No. 001     DEL 30/01/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/03/2015, BAJO EL No.
01920226 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO REVISOR FISCAL.
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TIENDA NATURISTA JO SANA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 09/02/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/03/2015, BAJO EL No.
01920227 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO REPRESENTANTE
LEGAL..
 
COMERCIALIZADORA CODELEC HL LIMITADA ACTA  No. 02      DEL 28/02/2015,  JUNTA
DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/03/2015, BAJO EL No. 01920228 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE SUBGERENTE.
 
CC&T SAS - COACHING, CONSULTING & TRAINIING DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
16/09/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE CARTAGENA (BOLIVAR) INSCRITO EL
12/03/2015, BAJO EL No. 01920229 DEL LIBRO 09. CONSTITUCIÓN.  NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL Y REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE  (DOCUMENTO PREVIAMENTE
INSCRITO EN LA CAMARA DE COMERCIO DE CARTAGENA).
 
ABC POLYSERVICES S A S ACTA  No. 14      DEL 20/02/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/03/2015, BAJO EL No. 01920230 DEL
LIBRO 09. MODIFICA OBJETO SOCIAL Y ART. 3.
 
CC&T SAS - COACHING, CONSULTING & TRAINIING ACTA  No. 1       DEL 01/12/2014,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE CARTAGENA (BOLIVAR) INSCRITO EL 12/03/2015, BAJO EL
No. 01920231 DEL LIBRO 09. LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA TRASLADO SU DOMICILIO




AKD INTERNATIONAL OIL & GAS S A S ACTA  No. 1-2015  DEL 20/02/2015,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/03/2015, BAJO EL No. 01920232 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO REVISOR FISCAL PERSONA JURÍDICA.
 
DATAVOX SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SINNUM  DEL 02/09/2013,  ACCIONISTA UNICO
DE BUCARAMANGA (SANTANDER) INSCRITO EL 12/03/2015, BAJO EL No. 01920233 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION.. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL (DOCUMENTO
PREVIAMENTE INSCRITO EN LA CAMARA DE COMERCIO DE BUCARAMANGA).
 
CASS INMOBILIARIA S.A.S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 10/03/2015,
REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/03/2015, BAJO EL No. 01920234 DEL
LIBRO 09. EL REVISOR FISCAL FIRMA AUDITORA NOMBRO REVISOR FISCAL PERSONA
NATURAL PRINCIPAL.
 
AKD INTERNATIONAL OIL & GAS S A S CERTIFICACION  No. SIN NUM DEL 20/02/2015,
REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/03/2015, BAJO EL No. 01920235 DEL
LIBRO 09. REVISOR FISCAL PERSONA JURÍDICA DESIGNA REVISOR FISCAL PRINCIPAL Y
SUPLENTE PERSONAS NATURALES.
 
CLEANAPP S A S ACTA  No. 03      DEL 11/03/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/03/2015, BAJO EL No. 01920236 DEL LIBRO 09.
MODIFICA OBJETO SOCIAL..
 
MARCH INMOBILIARIA SAS CERTIFICACION DE CAPITAL  No. SIN NUM DEL 10/03/2015,
CONTADOR DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/03/2015, BAJO EL No. 01920237 DEL LIBRO
09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO. MODIFICA CAPITAL PAGADO..
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ITALMASTER S A S ACTA  No. 001     DEL 05/03/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/03/2015, BAJO EL No. 01920238 DEL LIBRO 09.
MODIFICA SISTEMA DE REPRESENTACION LEGAL  .
 
DATAVOX SAS ACTA  No. 02      DEL 08/12/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BUCARAMANGA (SANTANDER) INSCRITO EL 12/03/2015, BAJO EL No. 01920239 DEL LIBRO
09. LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA MODIFICA PARCIALMENTE SUS ESTATUTOS: ART 16,
18, 19, 20, 21, 22,23,24,25,26,Y 32, CREA JUNTA DIRECTIVA , AUMENTA CAPITAL
AUTORIZADO, MODIFICA SISTEMA DE REPRESENTACIÓN LEGAL, FACULTADES DEL
REPRESENTANTE LEGAL Y TRASLADA SU DOMICILIO A LA CIUDAD DE BUCARAMANGA A
BOGOTÁ D.C.  (DOCUMENTO PREVIAMENTE INSCRITO EN LA CAMARA DE COMERCIO DE
BUCARAMANGA).
 
ITALMASTER S A S ACTA  No. 001     DEL 05/03/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/03/2015, BAJO EL No. 01920240 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE SUBGERENTE.
 
DATAVOX SAS ACTA  No. 02      DEL 08/12/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BUCARAMANGA (SANTANDER) INSCRITO EL 12/03/2015, BAJO EL No. 01920241 DEL LIBRO
09. NOMBRAMIENTO JUNTA DIRECTIVA (DOCUMENTO PREVIAMENTE INSCRITO EN LA CAMARA
DE COMERCIO DE BUCARAMANGA).
 
PADMACOL S.A.S ACTA  No. 01      DEL 09/03/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/03/2015, BAJO EL No. 01920242 DEL LIBRO 09.




PADMACOL S.A.S ACTA  No. 01      DEL 09/03/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/03/2015, BAJO EL No. 01920243 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE  TRES REPRESENTANTE LEGALES.
 
2C INGENIEROS S A ACTA  No. 27      DEL 09/03/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/03/2015, BAJO EL No. 01920244 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL FIRMA AUDITORA.
 
2C INGENIEROS S A DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 11/03/2015,  REVISOR
FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/03/2015, BAJO EL No. 01920245 DEL LIBRO
09. EL REVISOR FISCAL FIRMA AUDITORA NOMBRO REVISORES FISCALES PERSONAS
NATURALES PRINCIPAL Y SUPLENTE.
 
A&S INNOVA S A S ACTA  No. 002     DEL 26/12/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/03/2015, BAJO EL No. 01920246 DEL LIBRO 09.
DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA..
 
PREMIUM CLASS TRAVEL SAS ACTA  No. 19      DEL 02/03/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/03/2015, BAJO EL No. 01920247 DEL
LIBRO 09. MODIFICA RAZON SOCIAL.
 
A&S INNOVA S A S ACTA  No. 003     DEL 10/02/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/03/2015, BAJO EL No. 01920248 DEL LIBRO 09. SE
APRUEBA LA CUENTA FINAL DE LIQUIDACIÓN. .
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18 EXPRESS SAS ACTA  No. 02      DEL 10/03/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/03/2015, BAJO EL No. 01920249 DEL LIBRO 09.
MODIFICA OBJETO SOCIAL.
 
GERMAN PRIETO LEON Y CIA LTDA ASESORES DE SEGUROS ESCRITURA PUBLICA  No. 387
  DEL 07/03/2015,  NOTARIA 63 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/03/2015, BAJO EL
No. 01920250 DEL LIBRO 09. MODIFICA FACULTADES DE REPRESENTACION LEGAL
(LIMITE).
 
METALDISEÑOS GMC LTDA ACTA  No. 012     DEL 06/03/2015,  JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/03/2015, BAJO EL No. 01920251 DEL LIBRO 09. SE
ELIMINA EL CARGO DE REVISOR FISCAL YA QUE POR LEY NO ESTÁN OBLIGADOS A
TENERLO. .
 
PERFORACIONES MORENO SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 12/03/2015,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/03/2015, BAJO EL No. 01920252



















5.13. LIBRO XIII [DE LAS SOCIEDADES CIVILES]
 
ASESORIAS GAHC SAS ACTA  No. 001     DEL 02/02/2015,  JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/03/2015, BAJO EL No. 00015316 DEL LIBRO 13. LA
SOCIEDAD DE LA REFERENCIA CAMBIO SU NATURALEZA DE CIVIL A COMERCIAL Y SE
TRANSFORMO EN SAS. MODIFICA RAZÓN SOCIAL, OBJETO, VIGENCIA, CAPITAL
AUTORIZADO, SUSCRITO Y PAGADO, VALOR NOMINAL DE LAS ACCIONES, SISTEMA DE
REPRESENTACIÓN LEGAL, FACULTADES DE REPRESENTANTE LEGAL. FIJA DOMICILIO.
NOMBRAMIENTO REPRESENTANTE LEGAL. REFORMA TOTAL DE ESTATUTOS.
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5.15. LIBRO XV [DE LOS MATRICULADOS]
 
ECO-GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
05/03/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/03/2015,
BAJO EL No. 03582575 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA NATURAL/JURIDICA.
 
SOLINSISTEM S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 10/03/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE FUSAGASUGA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 12/03/2015, BAJO EL No.
03582576 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
SOLUCIONES FERRETERAS BMA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 10/03/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/03/2015, BAJO EL No.
03582577 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
COMERCIALIZADORA FULL CONNECTION S.A.S. DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
03/02/2015,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/03/2015, BAJO EL
No. 03582578 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
VIEW SECURITY SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sinnum  DEL 11/03/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/03/2015, BAJO EL No. 03582579 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
SAMOPLAST SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 03/03/2015,  ACCIONISTA UNICO
DE CHIA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 12/03/2015, BAJO EL No. 03582580 DEL LIBRO
15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
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QUIROGA MELO MARILUZ FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
12/03/2015, BAJO EL No. 03582581 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
PEÑA MARIN JORGE ALIRIO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
12/03/2015, BAJO EL No. 03582582 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
EDGEWELL PERSONAL CARE COLOMBIA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
06/03/2015,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/03/2015, BAJO EL
No. 03582583 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
ENGIPROJECTS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 10/03/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/03/2015, BAJO EL No. 03582584 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
MEPA CONSULTORES S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 11/03/2015,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/03/2015, BAJO EL No. 03582585
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
JAVIER HERNANDO ROJAS MARTINEZ ABOGADOS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
10/03/2015,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/03/2015, BAJO EL
No. 03582586 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
INVERSIONES JOHANA CANO S.A.S. DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 11/03/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/03/2015, BAJO EL No.
03582587 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA. REGISTRO REVOCADO..
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LA GRANJA DE MATEO S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 05/03/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/03/2015, BAJO EL No.
03582588 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
SUMINISTROS ALIMENTICIOS DE COLOMBIA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
16/02/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/03/2015,
BAJO EL No. 03582589 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
OLGP  SAS ACTA  No. 01      DEL 27/01/2015,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 12/03/2015, BAJO EL No. 03582590 DEL LIBRO 15. CANCELACION
MATRICULA .
 
BRILITAN GROUP SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 05/03/2015,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/03/2015, BAJO EL No. 03582591 DEL LIBRO
15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
BDO ASEGURAMIENTO S.A.S. DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 05/03/2015,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/03/2015, BAJO EL No. 03582592
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
ACENTO TEXTIL SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 09/03/2015,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/03/2015, BAJO EL No. 03582593 DEL LIBRO
15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
CLUB DE BILLARES MIXTOS SAN FELIPE COMUNICACION  No. ______ DEL 12/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/03/2015, BAJO EL No. 03582594 DEL
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LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
DIAZ MORENO ALEXANDER COMUNICACION  No. ______ DEL 12/03/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/03/2015, BAJO EL No. 03582595 DEL LIBRO 15.
CANCELACION MATRICULA  ______.
 
DROGUERIA LA CARRETA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 09/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/03/2015, BAJO EL No. 03582596 DEL
LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
CIGARRERIA LOS PINOS DEL CARMEN DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 12/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/03/2015, BAJO EL No. 03582597 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
SAAVEDRA PINZON FLOR MARIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 12/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/03/2015, BAJO EL No. 03582598 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
IQUITOS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 06/03/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 12/03/2015, BAJO EL No. 03582599 DEL LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE
DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
CROSS LOGISTICS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 11/03/2015,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/03/2015, BAJO EL No. 03582600 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
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ALPHA MANTENIMIENTO INTEGRAL S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
10/03/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/03/2015,
BAJO EL No. 03582601 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
CIGARRERIA Y CAFETERIA LA DUQUESA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
12/03/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/03/2015, BAJO EL No.
03582602 DEL LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
DE LA REFERENCIA______________.
 
JEREZ RINCON LUZ MARINA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
12/03/2015, BAJO EL No. 03582603 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
ROZO SALINAS YEIMI ALEJANDRA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 12/03/2015, BAJO EL No. 03582604 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
LUZ MARINA ROPA SPORT FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
12/03/2015, BAJO EL No. 03582605 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
PRODUCTOS DE ASEO VALENTINA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 12/03/2015, BAJO EL No. 03582606 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
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CABRERA MENDOZA LUIS GUILLERMO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 12/03/2015, BAJO EL No. 03582607 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
MODULARES Y MADERAS L.C.A DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 11/03/2015,
PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/03/2015, BAJO EL No. 03582608 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
BLESSING JEAN FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 12/03/2015,
BAJO EL No. 03582609 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
HOYONES ROMERO LIBIA ISABEL DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 11/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/03/2015, BAJO EL No. 03582610 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
IMPORTADORA EMYNAN SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 11/03/2015,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/03/2015, BAJO EL No. 03582611
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
SOTO PATIÑO MONICA MARITZA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 12/03/2015, BAJO EL No. 03582612 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
GRACIA JIMENEZ ANGELA CRISTINA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 11/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/03/2015, BAJO EL No. 03582613 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
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GRANERO LA ECONOMIA J & M FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
12/03/2015, BAJO EL No. 03582614 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
BAREÑO TRIANA LIZ DALLAN DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 11/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/03/2015, BAJO EL No. 03582615 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
PALACIOS GUTIERREZ EDWIN ALBERTO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 11/03/2015,
 MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/03/2015, BAJO EL No. 03582616 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
PANADERIA Y FRUTERIA PAN DE ORO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 11/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/03/2015, BAJO EL No. 03582617 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
SURTIPLASTICOS LAURELES DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 12/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/03/2015, BAJO EL No. 03582618 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
RAMOS GARNICA SULI MARCELA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 12/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/03/2015, BAJO EL No. 03582619 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
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TREND MICRO COLOMBIA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 12/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/03/2015, BAJO EL No. 03582620 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
TREND MICRO COLOMBIA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 12/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/03/2015, BAJO EL No. 03582621 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
GRUPO EMPRESARIAL TJ COLOMBIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sinnum  DEL
10/03/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/03/2015,
BAJO EL No. 03582622 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
SANCHEZ TRIVIÑO GERMAN FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
12/03/2015, BAJO EL No. 03582623 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
FESTIHOGAR LIMITADA ESCRITURA PUBLICA  No. 482     DEL 24/02/2015,  NOTARIA 54
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/03/2015, BAJO EL No. 03582624 DEL LIBRO 15.
CANCELACION MATRICULA..
 
ESTRATEGO MARKETING S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 11/03/2015,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/03/2015, BAJO EL No.
03582625 DEL LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
C I COLBOX SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 11/03/2015,  ACCIONISTA
UNICO DE CHIA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 12/03/2015, BAJO EL No. 03582626 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
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LA MAGIA DEL PAN DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 11/03/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/03/2015, BAJO EL No. 03582627 DEL LIBRO 15.
Mutación de Actividad Comercial.
 
OPTICA CARLOS TATIAN FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
12/03/2015, BAJO EL No. 03582628 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
CASTING Y PROTOCOLO LIMITADA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 11/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/03/2015, BAJO EL No. 03582629 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
PLASTICOS Y DESECHABLES EL VATICANO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
12/03/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/03/2015, BAJO EL No.
03582630 DEL LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
DE LA REFERENCIA______________.
 
VARGAS RODRIGUEZ JOHN GONZALO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 12/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/03/2015, BAJO EL No. 03582631 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
MIRANDA HENAO DIEGO MAURICIO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO




FONSECA HERRERA CARLOS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
12/03/2015, BAJO EL No. 03582633 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CIGARRERIA BAR SAN MARTIN DE LA 63A DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
12/03/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/03/2015, BAJO EL No.
03582634 DEL LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
DE LA REFERENCIA______________.
 
AGUILAR SUAREZ NURY DENIS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 12/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/03/2015, BAJO EL No. 03582635 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
CIGARRERIA LA EMBAJADA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
12/03/2015, BAJO EL No. 03582636 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
TIENDA DON SERAFIN DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 12/03/2015,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/03/2015, BAJO EL No. 03582637 DEL LIBRO 15.
CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
RODRIGUEZ RODRIGUEZ SERAFIN DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 12/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/03/2015, BAJO EL No. 03582638 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
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ARIZA BETANCOURT ALIRIO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
12/03/2015, BAJO EL No. 03582639 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
ARANDAIMA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 11/03/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 12/03/2015, BAJO EL No. 03582640 DEL LIBRO 15. Mutación de
Actividad Comercial.
 
MARTINET COM DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 12/03/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/03/2015, BAJO EL No. 03582641 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
SALGADO DAZA BLANCA OLIVA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 12/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/03/2015, BAJO EL No. 03582642 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
VELASQUEZ DE ZAMUDIO VISITACION FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 12/03/2015, BAJO EL No. 03582643 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
URIBE ARBELAEZ NANCY ELENA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 12/03/2015, BAJO EL No. 03582644 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
OUTSOURCING ESPECIALIZADO EN SALUD Y TALENTO HUMANO DOCUMENTO PRIVADO  No.
______ DEL 11/03/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/03/2015,
BAJO EL No. 03582645 DEL LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
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RODRIGUEZ ESPITIA DAVID FELIPE DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 11/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/03/2015, BAJO EL No. 03582646 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
DISTRI ASEO LA PAISA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
12/03/2015, BAJO EL No. 03582647 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
ERIDANUS E U DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 11/03/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/03/2015, BAJO EL No. 03582648 DEL LIBRO 15.
Mutación de Actividad Comercial.
 
RESTAURANTE EL BUEN GUSTO DE LA PRIMERA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No.
______ INSCRITO EL 12/03/2015, BAJO EL No. 03582649 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
BELLO ACHURY WILSON ALBERTO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 11/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/03/2015, BAJO EL No. 03582650 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
TORRES MANOTAS ANDREA DEL PILAR DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 11/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/03/2015, BAJO EL No. 03582651 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
YEPES CARDOZO JONATHAN STEVEN FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______




CARREÑO MENESES DEOGRACIAS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 12/03/2015, BAJO EL No. 03582653 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
ENVIA ASESORIA EN TRAMITES FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 12/03/2015, BAJO EL No. 03582654 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
CYBER INTERNET LA 49 DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 11/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/03/2015, BAJO EL No. 03582655 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
RUIZ LEGUIZAMON VICTOR ARMANDO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 12/03/2015, BAJO EL No. 03582656 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
VILLEGAS SANTIESTEBAN VLADIMIR CAMILO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 12/03/2015, BAJO EL No. 03582657 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
TRANS INTERNACIONAL MOVING SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 11/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/03/2015, BAJO EL No. 03582658 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
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COMIDAS LA 17 TIPICAS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
12/03/2015, BAJO EL No. 03582659 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
MEGANET 2009 DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 12/03/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/03/2015, BAJO EL No. 03582660 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
BERNAL URREGO WILLIAM ANDRES DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 12/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/03/2015, BAJO EL No. 03582661 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
BRASITAS AL ROJO BRASIL DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 12/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/03/2015, BAJO EL No. 03582662 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
BAUTISTA RODRIGUEZ WILSON DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 12/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/03/2015, BAJO EL No. 03582663 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
COMUNICACIONES SANTIESTEBAN FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 12/03/2015, BAJO EL No. 03582664 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
PULIDO CARMENZA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 12/03/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/03/2015, BAJO EL No. 03582665 DEL LIBRO 15.
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CANCELACION MATRICULA  ______.
 
LA GRAN AVICOLA S A DOCUMENTO PRIVADO  No. 7       DEL 05/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/03/2015, BAJO EL No. 03582666 DEL
LIBRO 15. CANCELACION DE MATRICULA..
 
BIOMETRIKA LABORATORIO SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 11/03/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/03/2015, BAJO EL No.
03582667 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
ROJAS HURTADO OFIR DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 12/03/2015,  MATRICULADO
DE FUSAGASUGA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 12/03/2015, BAJO EL No. 03582668 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
JIMENEZ NIETO ELEIDIS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
12/03/2015, BAJO EL No. 03582669 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
MENDEZ DAZA GERMAN DARIO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
12/03/2015, BAJO EL No. 03582670 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
RESTAURANTE BAR MANANTIAL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
12/03/2015, BAJO EL No. 03582671 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
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RINCON GUTIERREZ LUZ MARINA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 12/03/2015, BAJO EL No. 03582672 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
OPEN BOXES S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 07/03/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/03/2015, BAJO EL No. 03582673 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
REYES GARCIA JOSE ADRIANO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
12/03/2015, BAJO EL No. 03582674 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
PLASTICOS Y DESECHABLES R R FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 12/03/2015, BAJO EL No. 03582675 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
ROPA PARA NIÑO SANTI DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 10/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/03/2015, BAJO EL No. 03582676 DEL
LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
ALZATE GIRALDO LUCELLY FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
12/03/2015, BAJO EL No. 03582677 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
SALINAS VACA MARIA DEL TRANSITO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 12/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/03/2015, BAJO EL No. 03582678 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
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GUAYANA CAÑON JUAN GIOVANNI FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 12/03/2015, BAJO EL No. 03582679 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CALZADO SPORT LUZ FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
12/03/2015, BAJO EL No. 03582680 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
BROASTER LOS REYES FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
12/03/2015, BAJO EL No. 03582681 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
ALFONSO AGUILAR LINA XIMENA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 12/03/2015, BAJO EL No. 03582682 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
VARGAS VELASQUEZ EDISON FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
12/03/2015, BAJO EL No. 03582683 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CLUB SOCIAL ASADERO BAR VAMOS DONDE BETO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
11/03/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/03/2015, BAJO EL No.




DIMONEX AV.  BOLIVAR FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
12/03/2015, BAJO EL No. 03582685 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
GALLERA ÑANGAS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
12/03/2015, BAJO EL No. 03582686 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
EL CLUB DE LA MASCOTA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
12/03/2015, BAJO EL No. 03582687 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
LIZCANO HERRERA FABIAN RICARDO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 12/03/2015, BAJO EL No. 03582688 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
ARISTIZABAL CHICA ADRIANA SOLENY DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 12/03/2015,
 MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/03/2015, BAJO EL No. 03582689 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
DULCES Y POSTRES CASAMAJO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 11/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/03/2015, BAJO EL No. 03582690 DEL
LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
AUTENTICOS 8 FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 12/03/2015,
BAJO EL No. 03582691 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
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MADERAS LA LEGUA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 12/03/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/03/2015, BAJO EL No. 03582692 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
RINCON GUZMAN CUSTODIO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 12/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/03/2015, BAJO EL No. 03582693 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
INVERSIONES FRESHCO S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 25/02/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/03/2015, BAJO EL No.
03582694 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
PANADERIA PASTELERIA Y CAFETERIA LA OCTAVA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
11/03/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/03/2015, BAJO EL No.
03582695 DEL LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
___________.
 
GRUPO CONTABLE Y FINANCIERO VIOLETA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. 001     DEL
10/03/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/03/2015,
BAJO EL No. 03582696 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
HOTELES SANTAFE REAL S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 23/02/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/03/2015, BAJO EL No.
03582697 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
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CAFETERIA Y ROCKOLA LAS PALMITAS NO. 2 FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No.
______ INSCRITO EL 12/03/2015, BAJO EL No. 03582698 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
LABORATORIO DENTAL ERIN MARTINEZ DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 11/03/2015,
 MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/03/2015, BAJO EL No. 03582699 DEL
LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
INVERSIONES DAKUNA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 11/03/2015,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/03/2015, BAJO EL No. 03582700
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
SOTO ARTEAGA GRESIS MERCEDES FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 12/03/2015, BAJO EL No. 03582701 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
QUESADA GARCIA JIMMY HERNANDO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 12/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/03/2015, BAJO EL No. 03582702 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
HAYMARKET S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 12/03/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/03/2015, BAJO EL No. 03582703 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
HAYMARKET S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 12/03/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/03/2015, BAJO EL No. 03582704 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
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CORTES BAQUERO LEIDY JOHANA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 12/03/2015, BAJO EL No. 03582705 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
REYES VERGEL LINEY ADRIANA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 12/03/2015, BAJO EL No. 03582706 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
ASTROLABIO IMAGEN WEB LTDA ACTA  No. 06      DEL 10/03/2015,  JUNTA DE SOCIOS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/03/2015, BAJO EL No. 03582707 DEL LIBRO 15.
CANCELACION MATRICULA.
 
MISCELANEA Y PAPELERIA JDQ DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 12/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/03/2015, BAJO EL No. 03582708 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
GOMEZ GARZON ESTHER DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 12/03/2015,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/03/2015, BAJO EL No. 03582709 DEL LIBRO 15.
CANCELACION MATRICULA  ______.
 
BIOFEEL LTDA - ACTA  No. 010     DEL 05/03/2015,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA




HELADERIA MAFE 1 FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
12/03/2015, BAJO EL No. 03582711 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
MOTOSOZZZ DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 12/03/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 12/03/2015, BAJO EL No. 03582712 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
EL RINCON TAURINO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 12/03/2015,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/03/2015, BAJO EL No. 03582713 DEL LIBRO 15.
CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
MOSQUERA JAIME HELI DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 12/03/2015,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/03/2015, BAJO EL No. 03582714 DEL LIBRO 15.
CANCELACION MATRICULA  ______.
 
TENTACION PUB FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 12/03/2015,
BAJO EL No. 03582715 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
MINIMERCADO PAULA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 12/03/2015,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/03/2015, BAJO EL No. 03582716 DEL LIBRO 15.




ROA BRAVO MARLENY DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 12/03/2015,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/03/2015, BAJO EL No. 03582717 DEL LIBRO 15.
CANCELACION MATRICULA  ______.
 
CANCELADO GUEVARA RAMON HUMBERTO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 12/03/2015, BAJO EL No. 03582718 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
DINAMO DINAMICAS ORGANIZACIONALES DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
12/03/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/03/2015, BAJO EL No.
03582719 DEL LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
DE LA REFERENCIA______________.
 
ORJUELA FERRIN DANNY MIGUEL DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 12/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/03/2015, BAJO EL No. 03582720 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
AYALA CHIVATA JOSE MERARDO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 12/03/2015, BAJO EL No. 03582721 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
PIQUETEADERO Y BILLARES LA FINCA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 12/03/2015,
 MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/03/2015, BAJO EL No. 03582722 DEL




DEL CASTILLO AVILA CARLOS ARTURO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 12/03/2015,
 MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/03/2015, BAJO EL No. 03582723 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
CACEJ S EN C S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 12/03/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/03/2015, BAJO EL No. 03582724 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
CACEJ S EN C S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 12/03/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/03/2015, BAJO EL No. 03582725 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
CACEJ S EN C S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 12/03/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/03/2015, BAJO EL No. 03582726 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
VASQUEZ PULIDO NELSON ELY FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
12/03/2015, BAJO EL No. 03582727 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
QIZZ FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 12/03/2015, BAJO EL
No. 03582728 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL /
AGENCIA __________.
 
CHACON TURMEQUE LUZ DARY FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL




GTESLA GRUPO ELECTROMECANICO ESPECIALIZADO SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM
DEL 27/02/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
12/03/2015, BAJO EL No. 03582730 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
FORERO QUECAN RAFAEL RICARDO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 12/03/2015, BAJO EL No. 03582731 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
MANUFACTURAS KONFORT DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 12/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/03/2015, BAJO EL No. 03582732 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
RODRIGUEZ FLOREZ JUAN CARLOS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 12/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/03/2015, BAJO EL No. 03582733 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
TINTORERIA MULTICOLORES DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 12/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/03/2015, BAJO EL No. 03582734 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
DIAZ DIAZ FELIZ ANTONIO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL




MULTIFIBRAS LTDA ACTA  No. 41      DEL 27/02/2015,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 12/03/2015, BAJO EL No. 03582736 DEL LIBRO 15. CANCELACION
MATRICULA.
 
SALUD I VIDA NATURAL DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 12/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/03/2015, BAJO EL No. 03582737 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
RODRIGUEZ HERRERA NIDIA PATRICIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 12/03/2015,
 MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/03/2015, BAJO EL No. 03582738 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
RAMOS DE BELTRAN MERCEDES FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
12/03/2015, BAJO EL No. 03582739 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
PEDRAZA INVERSIONES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 11/03/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/03/2015, BAJO EL No.
03582740 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
SDV INTERNATIONAL LOGISTICS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 12/03/2015,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/03/2015, BAJO EL No.
03582741 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
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THE MARKET JOBS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 12/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/03/2015, BAJO EL No. 03582742 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
THE MARKET JOBS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 12/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/03/2015, BAJO EL No. 03582743 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
RESTAURANTE VAROL S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 12/03/2015,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/03/2015, BAJO EL No. 03582744 DEL LIBRO 15.
CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
CADENA DE VELEZ MARIA GLADYS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 12/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/03/2015, BAJO EL No. 03582745 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
RESTREPO CAMPOS CARLOS ANDRES FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 12/03/2015, BAJO EL No. 03582746 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
RESTAURANTE MAO PARRILLA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
12/03/2015, BAJO EL No. 03582747 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
HERNANDEZ RAMIREZ CAROLINA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO




TORRES OSORIO EDWIN YAMIDH FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 12/03/2015, BAJO EL No. 03582749 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
AUTO LAVADO ECOLOGICO FATIMA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 12/03/2015, BAJO EL No. 03582750 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
CELUFOX FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 12/03/2015, BAJO
EL No. 03582751 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL
/ AGENCIA __________.
 
EMBOBINADOS  Y REPARACIONES   E Y D FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 12/03/2015, BAJO EL No. 03582752 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
PLANETANET.COM FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
12/03/2015, BAJO EL No. 03582753 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
SMALL DOG INVESTMENTS S A S ACTA  No. 3       DEL 26/12/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/03/2015, BAJO EL No. 03582754 DEL
LIBRO 15. CANCELACIÓN DE MATRÍCULA.
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L& L TRANSITO TRANSPORTE Y SEGURIDAD VIAL S.A.S. DOCUMENTO PRIVADO  No. sin
num DEL 11/03/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
12/03/2015, BAJO EL No. 03582755 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
PSICOMEDIC SIGLO XXI DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 05/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/03/2015, BAJO EL No. 03582756 DEL
LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
MANRIQUE CRUZ TANIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
12/03/2015, BAJO EL No. 03582757 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
DELICIAS DEL REY MM DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 12/03/2015,  PROPIETARIO
DE CAJICA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 12/03/2015, BAJO EL No. 03582758 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
OICATA MERCHAN PATRICIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 12/03/2015,
MATRICULADO DE CAJICA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 12/03/2015, BAJO EL No.
03582759 DEL LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
ROJAS FABIO GONZALO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
12/03/2015, BAJO EL No. 03582760 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
LEAL GALLO GIOVANNY DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 12/03/2015,  MATRICULADO




LEAL GALLO GIOVANNY DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 12/03/2015,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/03/2015, BAJO EL No. 03582762 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
LEAL GALLO GIOVANNY DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 12/03/2015,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/03/2015, BAJO EL No. 03582763 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
LEAL GALLO GIOVANNY DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 12/03/2015,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/03/2015, BAJO EL No. 03582764 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
OSPINO ZAPATA LUIS FERNANDO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 12/03/2015, BAJO EL No. 03582765 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
TABERNA LOS RECUERDOS DE ELLA JK FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 12/03/2015, BAJO EL No. 03582766 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
ELHOSTAL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 12/03/2015, BAJO




ASESORIAS Y CONSULTORIAS GLOBALES S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
12/03/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/03/2015, BAJO EL No.
03582768 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
BAR GUARO Y AZUCAR LY FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
12/03/2015, BAJO EL No. 03582769 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
DYNAMI GEO CONSULTING S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 11/03/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/03/2015, BAJO EL No.
03582770 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
INVERSIONES JOSEPOT SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 12/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/03/2015, BAJO EL No. 03582771 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
INVERSIONES JOSEPOT SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 12/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/03/2015, BAJO EL No. 03582772 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
LA ECONOMIA DE LA ESQUINITA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 12/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/03/2015, BAJO EL No. 03582773 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
NAVARRO FRANCO LUIS GERARDO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO




NANOMETRA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 11/03/2015,  ACCIONISTA UNICO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/03/2015, BAJO EL No. 03582775 DEL LIBRO 15.
MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
MISCELANEA TOMYS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 12/03/2015,  PROPIETARIO DE
CAJICA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 12/03/2015, BAJO EL No. 03582776 DEL LIBRO
15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
SIERRA MARIA HELENA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 12/03/2015,  MATRICULADO
DE CAJICA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 12/03/2015, BAJO EL No. 03582777 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
CRIADERO DE AVES  - LOS  4 NIÑOS COMUNICACION  No. ______ DEL 12/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/03/2015, BAJO EL No. 03582778 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
MATEUS GONZALEZ WILSON ALBERTO COMUNICACION  No. ______ DEL 12/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/03/2015, BAJO EL No. 03582779 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
LUMALA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 12/03/2015,  MATRICULADO DE




LUMALA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 12/03/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/03/2015, BAJO EL No. 03582781 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
BRAYANMAR DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 12/03/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 12/03/2015, BAJO EL No. 03582782 DEL LIBRO 15. CANCELA LA
MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
ALMACEN SMITH SHOES NUMERO CATORCE FORMULARIO  No. ______ DEL 12/03/2015,
COLJUEGOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/03/2015, BAJO EL No. 03582783 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
PREVENIR IPS CLINICA DE SALUD ORAL LTDA ACTA  No. 10      DEL 26/12/2014,
JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/03/2015, BAJO EL No. 03582784
DEL LIBRO 15. CANCELACIÓN DE MATRICULA (LIBRO 15).
 
RINES Y LLANTAS  G.N FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
12/03/2015, BAJO EL No. 03582785 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
LARA & ORTEGA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 12/03/2015,  MATRICULADO




LARA & ORTEGA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 12/03/2015,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/03/2015, BAJO EL No. 03582787 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
SISTEMAS EMPRESARIALES DE COLOMBIA LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
12/03/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/03/2015, BAJO EL No.
03582788 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
ALMACEN SMITH SHOES NUMERO QUINCE A FORMULARIO  No. ______ DEL 12/03/2015,
COLJUEGOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/03/2015, BAJO EL No. 03582789 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
ALMACEN SMITH SHOES NUMERO DIEZ Y OCHO FORMULARIO  No. ______ DEL 12/03/2015,
COLJUEGOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/03/2015, BAJO EL No. 03582790 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
ARANA ROMERO JHOJANNA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
12/03/2015, BAJO EL No. 03582791 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
SABOYA AVILA JULY XIMENA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL




LA CRECIENTE OIL BAR DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 12/03/2015,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/03/2015, BAJO EL No.
03582793 DEL LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
DE LA REFERENCIA______________.
 
ALMACEN SMITH SHOES NUMERO VEINTE FORMULARIO  No. ______ DEL 12/03/2015,
COLJUEGOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/03/2015, BAJO EL No. 03582794 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
CARRILLO JIMENEZ SARA PAOLA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 12/03/2015, BAJO EL No. 03582795 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
ALMACEN SMITH SHOES NUMERO VEINTIUNO FORMULARIO  No. ______ DEL 12/03/2015,
COLJUEGOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/03/2015, BAJO EL No. 03582796 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
VENUS PELUQUERIA STILO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
12/03/2015, BAJO EL No. 03582797 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
ALMACEN SMITH SHOES NUMERO VEINTI DOS FORMULARIO  No. ______ DEL 12/03/2015,
COLJUEGOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/03/2015, BAJO EL No. 03582798 DEL




ALMACEN SMITH SHOES NUMERO VEINTICUATRO BOGOTA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______
DEL 12/03/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/03/2015, BAJO EL
No. 03582799 DEL LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
SUPERMERCADO J Y J FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
12/03/2015, BAJO EL No. 03582800 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
SANGUINO GUTIERREZ VIVIAN ANDREA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 12/03/2015, BAJO EL No. 03582801 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
JDPS INVERSIONES S A S ACTA  No. 3       DEL 30/01/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/03/2015, BAJO EL No. 03582802 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA..
 
ALMACEN SMITH SHOES NUMERO VEINTICINCO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
12/03/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/03/2015, BAJO EL No.
03582803 DEL LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
DE LA REFERENCIA______________.
 
FONQUE FORERO WILLIAM RICARDO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 12/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/03/2015, BAJO EL No. 03582804 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
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ALMACEN SMITH SHOES NUMERO VEINTISEIS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
12/03/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/03/2015, BAJO EL No.
03582805 DEL LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
DE LA REFERENCIA______________.
 
ALMACEN SMITH SHOES NUMERO VEINTIOCHO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
12/03/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/03/2015, BAJO EL No.
03582806 DEL LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
DE LA REFERENCIA______________.
 
ALMACEN SMITH SHOES NUMERO VEINTINUEVE DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
12/03/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/03/2015, BAJO EL No.
03582807 DEL LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
DE LA REFERENCIA______________.
 
SOPORTE TECNICO-SOPORTEC.D.C. SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
05/03/2015,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/03/2015, BAJO EL
No. 03582808 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
ALMACEN SMITH SHOES NUMERO TREINTA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
12/03/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/03/2015, BAJO EL No.
03582809 DEL LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
DE LA REFERENCIA______________.
 
CAMPOS MONTEALEGRE ALBA LUCIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______




SILVERA BERRIO JULIA ELENA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 12/03/2015, BAJO EL No. 03582811 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
ALMACEN SMITH SHOES NUMERO TREINTA  Y UNO ADESSO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______
DEL 12/03/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/03/2015, BAJO EL
No. 03582812 DEL LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
ALMACEN SMITH SHOES NUMERO TREINTA Y DOS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
12/03/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/03/2015, BAJO EL No.
03582813 DEL LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
DE LA REFERENCIA______________.
 
CASINOS Y COMESTIBLES L&S SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 12/03/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/03/2015, BAJO EL No.
03582814 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
VIVAS LEON NOHORA PATRICIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 12/03/2015, BAJO EL No. 03582815 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
RICO MARIA DE LOS DOLORES FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL




BARRETO MUNEVAR RUTH JENNY FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 12/03/2015, BAJO EL No. 03582817 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
TIENDAS EL REY C.R FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
12/03/2015, BAJO EL No. 03582818 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
GOMEZ ROLANDO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 12/03/2015,
BAJO EL No. 03582819 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA NATURAL/JURIDICA.
 
ALMACEN SMITH SHOES NUMERO TREINTA Y CUATRO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
12/03/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/03/2015, BAJO EL No.
03582820 DEL LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
DE LA REFERENCIA______________.
 
BOLIRANA JE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 12/03/2015,
BAJO EL No. 03582821 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
DECORAPTOS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 12/03/2015,
BAJO EL No. 03582822 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
ALMACEN SMITH SHOES NUMERO TREINTA Y CINCO FORMULARIO  No. ______ DEL
12/03/2015,  COLJUEGOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/03/2015, BAJO EL No.
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03582823 DEL LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
DE LA REFERENCIA______________.
 
GRUPO H J S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 11/03/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/03/2015, BAJO EL No. 03582824 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
TIENDA GOMEZ RG FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
12/03/2015, BAJO EL No. 03582825 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
PULECIO SAAVEDRA LUZ MARY DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 12/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/03/2015, BAJO EL No. 03582826 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
BONANZA EXPRESS P.V. FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
12/03/2015, BAJO EL No. 03582827 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
ALMACEN SMITH SHOES NUMERO TREINTA Y SEIS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
12/03/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/03/2015, BAJO EL No.
03582828 DEL LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
DE LA REFERENCIA______________.
 
ALMACEN SMITH SHOES NUMERO TREINTA Y OCHO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
12/03/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/03/2015, BAJO EL No.




IBISA BAR Y SON DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 12/03/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/03/2015, BAJO EL No. 03582830 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
PAEZ AMEZQUITA YENNY PATRICIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 12/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/03/2015, BAJO EL No. 03582831 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
PINEDA CASTAÑEDA JUAN CARLOS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 12/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/03/2015, BAJO EL No. 03582832 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
GONZALEZ QUINTERO MARTHA SHIRLEY DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 12/03/2015,
 MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/03/2015, BAJO EL No. 03582833 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
ALMACEN SMITH SHOES NUMERO TREINTA Y NUEVE DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
12/03/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/03/2015, BAJO EL No.
03582834 DEL LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
DE LA REFERENCIA______________.
 
RODRIGUEZ BAQUERO JACQUELINE DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 12/03/2015,
MATRICULADO DE FUSAGASUGA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 12/03/2015, BAJO EL No.
03582835 DEL LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
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ALMACEN SMITH SHOES NUMERO CUARENTA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
12/03/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/03/2015, BAJO EL No.
03582836 DEL LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
DE LA REFERENCIA______________.
 
CARRILLO MARCELO JOSE DANIEL DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 12/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/03/2015, BAJO EL No. 03582837 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
ALMACEN SMITH SHOES NUMERO CUARENTA Y UNO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
12/03/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/03/2015, BAJO EL No.
03582838 DEL LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
DE LA REFERENCIA______________.
 
GUALTERO RODRIGUEZ PATRICIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 12/03/2015, BAJO EL No. 03582839 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
ALMACEN SMITH SHOES NUMERO CUARENTA Y DOS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
12/03/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/03/2015, BAJO EL No.
03582840 DEL LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
DE LA REFERENCIA______________.
 
CONTRERAS HERNANDEZ LAURA CAMILA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 12/03/2015,
 MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/03/2015, BAJO EL No. 03582841 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
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POSS CONSULTING S.A.S. DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 10/03/2014,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/03/2015, BAJO EL No.
03582842 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
CELY OSPINA LINA MARIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
12/03/2015, BAJO EL No. 03582843 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
D PATRIK DOTACIONES FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
12/03/2015, BAJO EL No. 03582844 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
ALAMCEN SMITH SHOES NUMERO CUARENTA Y TRES DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
12/03/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/03/2015, BAJO EL No.
03582845 DEL LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
DE LA REFERENCIA______________.
 
FASHION PHONE M & L FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
12/03/2015, BAJO EL No. 03582846 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
ALMACEN SMITH SHOES NUMERO CUARENTA Y CUATRO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
12/03/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/03/2015, BAJO EL No.




PEÑA KELLY JOHANNA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
12/03/2015, BAJO EL No. 03582848 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
TERRITORIOS INTEGRALES S.A.S. ACTA  No. sin num DEL 11/03/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/03/2015, BAJO EL No. 03582849 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
TORRES BETANCOURT SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SINNUM  DEL 04/03/2015,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/03/2015, BAJO EL No. 03582850
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
LADINO PERALTA HUMBERTO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 12/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/03/2015, BAJO EL No. 03582851 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
GMS & CIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 07/03/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/03/2015, BAJO EL No. 03582852 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
ALMACEN SMITH SHOES CATALOGO DOS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 12/03/2015,
 MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/03/2015, BAJO EL No. 03582853 DEL




SMITH'S MOBILE STORE 01 DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 12/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/03/2015, BAJO EL No. 03582854 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
LYCANS TIENDA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 12/03/2015,
BAJO EL No. 03582855 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
SOLORZANO DE OCHOA MARTHA STELLA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 12/03/2015,
 MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/03/2015, BAJO EL No. 03582856 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
ALMACEN SMITH SHOES NUMERO SIETE DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 12/03/2015,
 MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/03/2015, BAJO EL No. 03582857 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
CASTRO HERNANDEZ CLAUDIA YANETH FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 12/03/2015, BAJO EL No. 03582858 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
HERNANDEZ SANCHEZ CONSTANZA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 12/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/03/2015, BAJO EL No. 03582859 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
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ALMACEN SMITH SHOES NUMERO DIEZ Y NUEVE DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
12/03/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/03/2015, BAJO EL No.
03582860 DEL LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
DE LA REFERENCIA______________.
 
PEÑA TORRES NAHUM MANUEL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
12/03/2015, BAJO EL No. 03582861 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
PELUQUERIA ZEPPELIN FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
12/03/2015, BAJO EL No. 03582862 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
H&M COMERCIALIZADORA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 11/03/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/03/2015, BAJO EL No.
03582863 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
ARFICOLOR FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 12/03/2015,
BAJO EL No. 03582864 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
ALMACEN SMITH SHOES NUMERO TREINTA Y TRES DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
12/03/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/03/2015, BAJO EL No.




MATANILLA GROUP SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 11/03/2015,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/03/2015, BAJO EL No. 03582866 DEL LIBRO
15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
ALMACEN SMITH SHOES NUMERO TRES DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 12/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/03/2015, BAJO EL No. 03582867 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
ALMACEN SMITH SHOES NUMERO CUATRO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
12/03/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/03/2015, BAJO EL No.
03582868 DEL LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
DE LA REFERENCIA______________.
 
NOVOA BOHORQUEZ REINA DEL CARMEN FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 12/03/2015, BAJO EL No. 03582869 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
PANADERIA PIN PANG DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 12/03/2015,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/03/2015, BAJO EL No. 03582870 DEL LIBRO 15.
CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
RUIZ CAÑON EDGAR YESID DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 12/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/03/2015, BAJO EL No. 03582871 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
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ALMACEN SMITH SHOES NUMERO CINCO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 12/03/2015,
 MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/03/2015, BAJO EL No. 03582872 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
DAREGA REPRESENTACIONES TURISTICAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
12/03/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/03/2015, BAJO EL No.
03582873 DEL LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
DE LA REFERENCIA______________.
 
HERRERA PORRAS GLADYS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 12/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/03/2015, BAJO EL No. 03582874 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
PATIÑO GOMEZ JORGE AUGUSTO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 12/03/2015, BAJO EL No. 03582875 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
ALMACEN SMITH SHOES NUMERO SEIS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 12/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/03/2015, BAJO EL No. 03582876 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
ALMACEN SMITH SHOES NUMERO NUEVE DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 12/03/2015,
 MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/03/2015, BAJO EL No. 03582877 DEL




PASS CARD SAS ACTA  No. 003     DEL 11/03/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/03/2015, BAJO EL No. 03582878 DEL LIBRO 15.
CANCELACION MATRICULA  .
 
CYBER CAFE RN FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 12/03/2015,
BAJO EL No. 03582879 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
REGALOS Y DETALLES M N DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 12/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/03/2015, BAJO EL No. 03582880 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
MENDEZ NIETO MARTHA INES DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 12/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/03/2015, BAJO EL No. 03582881 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
ALMACEN SMITH SHOES NUMERO DIEZ FORMULARIO  No. ______ DEL 12/03/2015,
COLJUEGOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/03/2015, BAJO EL No. 03582882 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
ALMACEN SMITH SHOES NUMERO ONCE DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 12/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/03/2015, BAJO EL No. 03582883 DEL




ALMACEN SMITH SHOES NUMERO DOCE FORMULARIO  No. ______ DEL 12/03/2015,
COLJUEGOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/03/2015, BAJO EL No. 03582884 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
ALMACEN SMITH SHOES NUMERO TRECE DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 12/03/2015,
 MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/03/2015, BAJO EL No. 03582885 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
ALMACEN SMITH SHOES NUMERO TREINTA Y SIETE DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
12/03/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/03/2015, BAJO EL No.
03582886 DEL LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
DE LA REFERENCIA______________.
 
FERNANDEZ MELO JORGE HERNANDO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 12/03/2015, BAJO EL No. 03582887 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
NATYS FRUVER DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 12/03/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/03/2015, BAJO EL No. 03582888 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
OSORIO LONDOÑO NATALI DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 12/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/03/2015, BAJO EL No. 03582889 DEL
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LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
LEON AHUMADA JOSE ABRAHAM FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
12/03/2015, BAJO EL No. 03582890 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
ALMACEN SMITH SHOES NUMERO VEINTITRES DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
12/03/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/03/2015, BAJO EL No.
03582891 DEL LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
DE LA REFERENCIA______________.
 
DOMENICO SOLUCIONES Y SERVICIOS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
06/03/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/03/2015,
BAJO EL No. 03582892 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
ALMACEN SMITH SHOES NUMERO UNO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 12/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/03/2015, BAJO EL No. 03582893 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
VARON GAMEZ JORGE SILVESTRE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 12/03/2015, BAJO EL No. 03582894 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
ALMACEN SMITH SHOES NUMERO DOS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 12/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/03/2015, BAJO EL No. 03582895 DEL




PUNTO GAS NATURAL VEHICULAR FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 12/03/2015, BAJO EL No. 03582896 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
CASTRO OSORIO OLGA PATRICIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 12/03/2015, BAJO EL No. 03582897 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
RESTAURANTE SAZON HUILENSE AA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 12/03/2015, BAJO EL No. 03582898 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
FIRO CONTADORES PUBLICOS LTDA ACTA  No. 7       DEL 02/01/2015,  JUNTA DE
SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/03/2015, BAJO EL No. 03582899 DEL LIBRO
15. CANCELA LA MATRICULA DE LA REFERENCIA POR TRASLADO DE DOMICILIO A LA
CIUDAD DE NEIVA..
 
ALMACEN SMITH SHOES NUMERO OCHO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 12/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/03/2015, BAJO EL No. 03582900 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
ALMACEN SMITH SHOES NUMERO CUARENTA Y SIETE DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
12/03/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/03/2015, BAJO EL No.




IGRAB SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 12/03/2015,  ACCIONISTA UNICO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/03/2015, BAJO EL No. 03582902 DEL LIBRO 15.
MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
RODRIGUEZ FLOREZ JUAN CARLOS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 12/03/2015, BAJO EL No. 03582903 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
INSTALACIONES HIDROSANITARIAS Y DE GAS P&C S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN
NUM DEL 04/03/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
12/03/2015, BAJO EL No. 03582904 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
CALDERON SIERRA HENRY MAURICIO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 12/03/2015, BAJO EL No. 03582905 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
SARE LTDA ACTA  No. SIN NUM DEL 23/02/2015,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 12/03/2015, BAJO EL No. 03582906 DEL LIBRO 15. CANCELACION
MATRICULA..
 
CEPEDA ARIZA DIANA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL




KOMFORTLIVE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 12/03/2015,
BAJO EL No. 03582908 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
RICURASDE MAFFILANDIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 12/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/03/2015, BAJO EL No. 03582909 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
PELOS Y FORMAS PELUQUERIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
12/03/2015, BAJO EL No. 03582910 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
FESTEJARTE SH FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 12/03/2015,
BAJO EL No. 03582911 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
CORREA GAMBOA ARTURO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
12/03/2015, BAJO EL No. 03582912 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
FRUTERIA Y COMIDAS RAPIDAS JULITA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 12/03/2015, BAJO EL No. 03582913 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
JAIME RUBIO CONSTRUCCIONES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 06/03/2015,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/03/2015, BAJO EL No. 03582914
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DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
MUÑOZ HERNANDEZ MIRYAM ROCIO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 12/03/2015, BAJO EL No. 03582915 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
TAV TECHNOLOGY COLOMBIA S A S ACTA  No. 03      DEL 04/02/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/03/2015, BAJO EL No. 03582916 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  .
 
GALLERA LOMA LINDA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
12/03/2015, BAJO EL No. 03582917 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
SOLES PORT DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 12/03/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/03/2015, BAJO EL No. 03582918 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
COMIDAS RAPIDAS KIKE´S FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
12/03/2015, BAJO EL No. 03582919 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
TIENDA EL CHAPARRIN DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 12/03/2015,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/03/2015, BAJO EL No. 03582920 DEL LIBRO 15.




MOYANO CHAPARRO MARIA ELSA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 12/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/03/2015, BAJO EL No. 03582921 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
MEDINA GRACIELA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
12/03/2015, BAJO EL No. 03582922 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
BONILLA GUALDRON HUMBERTO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 12/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/03/2015, BAJO EL No. 03582923 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
PEDRAZA DUCUARA HECTOR ENRIQUE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 12/03/2015, BAJO EL No. 03582924 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
MOGOLLON MENDOZA MARIA INES FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 12/03/2015, BAJO EL No. 03582925 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CENTRO CULTURAL Y ARTISTICO BACHLINE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 12/03/2015, BAJO EL No. 03582926 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
MONTAÑA JORGE IGNACIO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL




CAMARGO RAMIREZ CARMEN LORENA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 12/03/2015, BAJO EL No. 03582928 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CAFETERIA S P B R DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 11/03/2015,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/03/2015, BAJO EL No. 03582929 DEL LIBRO 15.
CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
FRUTERIA LOREN FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
12/03/2015, BAJO EL No. 03582930 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
DRIMAROS SAS ACTA  No. 002     DEL 11/03/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/03/2015, BAJO EL No. 03582931 DEL LIBRO 15.
CANCELACION MATRICULA .
 
VILLARREAL CARDONA RICARDO ANDRES FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 12/03/2015, BAJO EL No. 03582932 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
ACERO SALAMANCA HUMBERTO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL




JESHUA JIREH FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 12/03/2015,
BAJO EL No. 03582934 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
DETALLES  MARIA I FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
12/03/2015, BAJO EL No. 03582935 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
EME CONSTRUCCIONES TECNICAS INTEGRALES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
09/03/2015,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/03/2015, BAJO EL
No. 03582936 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
ALMACEN Y FERRETERIA EL MUNDO ELECTRICO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
11/03/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/03/2015, BAJO EL No.
03582937 DEL LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
___________.
 
TORRES BOAVITA LUIS FRANCISCO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 12/03/2015, BAJO EL No. 03582938 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
BAR LA PUENTANITA L M C DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 12/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/03/2015, BAJO EL No. 03582939 DEL




CASTILLO MATEUS LUZ MARINA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 12/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/03/2015, BAJO EL No. 03582940 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
ENGLISH HOUSE BOGOTA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
12/03/2015, BAJO EL No. 03582941 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
MUEBLES TH FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 12/03/2015,
BAJO EL No. 03582942 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
BAR EL RINCON DE MARIA E DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 11/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/03/2015, BAJO EL No. 03582943 DEL
LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
NUEVA SONRISA ODONTOLOGIA ESPECIALIZADA COMUNICACION  No. ______ DEL
12/03/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/03/2015, BAJO EL No.
03582944 DEL LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
DE LA REFERENCIA______________.
 
ORTEGON CARDENAS LILIANA PAOLA COMUNICACION  No. ______ DEL 12/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/03/2015, BAJO EL No. 03582945 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
AMAYA GONZALEZ LILIA BERENICE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______




CHAVEZ RAMIREZ ENRIQUE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
12/03/2015, BAJO EL No. 03582947 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
HERNANDEZ CAMARGO EDWIN MISAEL COMUNICACION  No. ______ DEL 12/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/03/2015, BAJO EL No. 03582948 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
CONSTRUCTORA DE BIENES RAICES DE COLOMBIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num
DEL 25/02/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
12/03/2015, BAJO EL No. 03582949 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
ROMERO MORALES BREARLEY FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
12/03/2015, BAJO EL No. 03582950 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
MASCOTAS SANITAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 11/03/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/03/2015, BAJO EL No. 03582951 DEL LIBRO 15. CAMBIO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
TIENDA MASCOTAS HANNA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
12/03/2015, BAJO EL No. 03582952 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
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CRC INGENIEROS CONTRATISTAS CIVILES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
30/01/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/03/2015,
BAJO EL No. 03582953 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
LIZCANO & ALVARADO ADVISORY S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
28/02/2015,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/03/2015, BAJO EL
No. 03582954 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
VILLARREAL SANCHEZ LUIS MANUEL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 12/03/2015, BAJO EL No. 03582955 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
FRUVER EL GRAN TOMATE DE LA 129 DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 12/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/03/2015, BAJO EL No. 03582956 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
1 000 AROMAS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 12/03/2015,
BAJO EL No. 03582957 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
BRENDY SHOES DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 11/03/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/03/2015, BAJO EL No. 03582958 DEL LIBRO 15. CAMBIO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
GUZMAN DAVILA HENRY FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL




PARRILLA D LIZ FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
12/03/2015, BAJO EL No. 03582960 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
VICTORIA CAFE CLUB FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
12/03/2015, BAJO EL No. 03582961 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
PEÑALOZA GONZALEZ YENY LICED DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 12/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/03/2015, BAJO EL No. 03582962 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
IBARRA VARGAS YERMAN DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 12/03/2015,
MATRICULADO DE FUSAGASUGA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 12/03/2015, BAJO EL No.
03582963 DEL LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
LA FONDA EJECUTIVA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
12/03/2015, BAJO EL No. 03582964 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
MORANTES MORANTES LUDOVINA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO




PRODUCTOS FILIPO DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 12/03/2015,  MATRICULADO
DE FUSAGASUGA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 12/03/2015, BAJO EL No. 03582966 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
MONTOYA PAEZ MARCELA DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 12/03/2015,
MATRICULADO DE FUSAGASUGA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 12/03/2015, BAJO EL No.
03582967 DEL LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
CREACIONES CALU DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 12/03/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/03/2015, BAJO EL No. 03582968 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
TORRES REYES MARISOL DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 12/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/03/2015, BAJO EL No. 03582969 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
CASTILLO RODRIGUEZ OLIVERIO IGNACIO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 12/03/2015, BAJO EL No. 03582970 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
PARRA PEDREROS MONICA LORENA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 12/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/03/2015, BAJO EL No. 03582971 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
CAMACHO NAVAS CLAUDIA CECILIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 12/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/03/2015, BAJO EL No. 03582972 DEL
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LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
UNIQUE 67 SAS ACTA  No. 07      DEL 23/12/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/03/2015, BAJO EL No. 03582973 DEL LIBRO 15.
CANCELACIÓN DE MATRICULA (LIBRO 15).
 
LOPEZ JIMENEZ LEIDY YINETH FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 12/03/2015, BAJO EL No. 03582974 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
FORERO RAMIREZ CARLOS EDUARDO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 12/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/03/2015, BAJO EL No. 03582975 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
M&M CORDOBA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 24/02/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/03/2015, BAJO EL No. 03582976 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
GRUPSOL S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 02/03/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/03/2015, BAJO EL No. 03582977 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
TECSHOP COLOMBIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 12/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/03/2015, BAJO EL No. 03582978 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
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TECSHOP COLOMBIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 12/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/03/2015, BAJO EL No. 03582979 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
ASIAN TRADE SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 12/03/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/03/2015, BAJO EL No. 03582980 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
ASIAN TRADE SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 12/03/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/03/2015, BAJO EL No. 03582981 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
CLAVIJO BARBOSA SAMUEL ORLANDO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 12/03/2015, BAJO EL No. 03582982 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
LOAIZA DE ROA MARIA ELVA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
12/03/2015, BAJO EL No. 03582983 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
INFANTILES MANOLITOS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
12/03/2015, BAJO EL No. 03582984 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
TIENDA LOS AMIGOS LOAIZA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
12/03/2015, BAJO EL No. 03582985 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
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ALTA PELUQUERIA LUDO S FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
12/03/2015, BAJO EL No. 03582986 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
G Y G TRANSPORTES S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 10/03/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/03/2015, BAJO EL No.
03582987 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
CAMACHO SCHLOSS LINA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
12/03/2015, BAJO EL No. 03582988 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
LM INGENIEROS CONSTRUCTORES S A S ACTA  No. SIN NUM DEL 24/02/2015,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/03/2015, BAJO EL No. 03582989 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
IPUBLIX SAS ACTA  No. 01      DEL 05/03/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BARRANQUILLA (ATLANTICO) INSCRITO EL 12/03/2015, BAJO EL No. 03582990 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA MATRICULA DE LA REFERENCIA POR TRASLADO DE DOMICILIO A
SOLEDAD ATLANTICO .
 
MUJERES TODO PARA ELLAS 2 DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 12/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/03/2015, BAJO EL No. 03582991 DEL




RODRIGUEZ FLOREZ EBERSON DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 12/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/03/2015, BAJO EL No. 03582992 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
GARAVITO SILVA MIGUEL ANTONIO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 12/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/03/2015, BAJO EL No. 03582993 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
SOLUCIONES INMEDIATAS C & F S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
12/03/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/03/2015, BAJO EL No.
03582994 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
SOLUCIONES INMEDIATAS C & F S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
12/03/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/03/2015, BAJO EL No.
03582995 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
SOLUCIONES INMEDIATAS C & F S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
12/03/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/03/2015, BAJO EL No.
03582996 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
SOLUCIONES INMEDIATAS C & F S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
12/03/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/03/2015, BAJO EL No.
03582997 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
QUIROGA ROJO DIANA MARCELA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO




LAMUS BELTRAN JORGE HUMBERTO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 12/03/2015, BAJO EL No. 03582999 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
TIENDA LOS AMIGOS DEL SUR DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 12/03/2015,
MATRICULADO DE FUSAGASUGA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 12/03/2015, BAJO EL No.
03583000 DEL LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
DE LA REFERENCIA______________.
 
MUÑOZ ALONSO EVANGELINA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 12/03/2015,
MATRICULADO DE FUSAGASUGA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 12/03/2015, BAJO EL No.
03583001 DEL LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
EMPRESA PRESTADORA DEL SERVICIO PUBLICO DE GAS GASITEC SAS ESP ACTA  No. SIN
NUM DEL 05/03/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
12/03/2015, BAJO EL No. 03583002 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
EMK INSTRUMENTS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 12/03/2015,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/03/2015, BAJO EL No. 03583003 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
PINZON CANCINO PATRICIA ISABEL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______




FLOREZ DURAN OSVALDO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 12/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/03/2015, BAJO EL No. 03583005 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
IMBAS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 20/02/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/03/2015, BAJO EL No. 03583006 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
LABORATORIO BIOIMAGEN LTDA CLLE 106 DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
12/03/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/03/2015, BAJO EL No.
03583007 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
STATION 9 BEER FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
12/03/2015, BAJO EL No. 03583008 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
TECNIEQUIPOS CVR DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 12/03/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/03/2015, BAJO EL No. 03583009 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
PACHECO ANGULO WALTER HUGO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 12/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/03/2015, BAJO EL No. 03583010 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
INTERCONSULT-ING S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 05/03/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/03/2015, BAJO EL No.
 410
03583011 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
CUSTOM CARS MODIFICATIONS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
12/03/2015, BAJO EL No. 03583012 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
ELECTRODOMESTICOS LINA'S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 11/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/03/2015, BAJO EL No. 03583013 DEL
LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
CONSULTORIO ODONTOLOGICO PATRICIA PINZON FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No.
______ INSCRITO EL 12/03/2015, BAJO EL No. 03583014 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
QUIÑONES CAÑON LEIDY VIVIANA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 12/03/2015, BAJO EL No. 03583015 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
PAPELERIA SUPER 2 DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 12/03/2015,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/03/2015, BAJO EL No. 03583016 DEL LIBRO 15.
CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
GONZALEZ CARRILLO FABIOLA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 12/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/03/2015, BAJO EL No. 03583017 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
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DIAZ GUTIERREZ MARIA ANTONELLA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 12/03/2015, BAJO EL No. 03583018 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
BERNAL SERRATO BRYAN STIVEN FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 12/03/2015, BAJO EL No. 03583019 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
SUPERMARKET 46 DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 12/03/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/03/2015, BAJO EL No. 03583020 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
SANCHEZ SUAREZ ELKIN YAMIR DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 12/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/03/2015, BAJO EL No. 03583021 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
LIA SAMANTHA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 11/03/2015,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/03/2015, BAJO EL No. 03583022 DEL LIBRO
15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
GOMEZ ORDOÑEZ ALBEIRO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
12/03/2015, BAJO EL No. 03583023 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
PRODUCTOS DE ASEO TULIM FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
12/03/2015, BAJO EL No. 03583024 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
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COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
LISCOMPUTO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 12/03/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/03/2015, BAJO EL No. 03583025 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
ORJUELA HERNANDEZ HUGOBERTO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 12/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/03/2015, BAJO EL No. 03583026 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
SANCHEZ SUAREZ DIANA MARCELA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 12/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/03/2015, BAJO EL No. 03583027 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
OGRE ESTUDIO SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 12/03/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/03/2015, BAJO EL No. 03583028 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
GIL & CO SALON DE BELLEZA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
12/03/2015, BAJO EL No. 03583029 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
FUSSION FRUTERIA Y SALON DE ONCES DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
11/03/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/03/2015, BAJO EL No.




MORENO PEÑARETE YUVILEY KATHERIN FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 12/03/2015, BAJO EL No. 03583031 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
QUINEME GONZALEZ LADY VIVIANA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 12/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/03/2015, BAJO EL No. 03583032 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
CARRION BELTRAN LEIDY JOANA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 12/03/2015, BAJO EL No. 03583033 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CIGARRERIA Y FRUTERIA DINAMARCA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 12/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/03/2015, BAJO EL No. 03583034 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
PEREZ CRUZ JOSE LUBARDO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 12/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/03/2015, BAJO EL No. 03583035 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
GONZALEZ REYES SERGIO ANTONIO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______




MINUTOS A Y G FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 12/03/2015,
BAJO EL No. 03583037 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
GARCIA CARRANZA JENNY ANGELA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 12/03/2015, BAJO EL No. 03583038 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
BREMEN MOBILE DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 12/03/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/03/2015, BAJO EL No. 03583039 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
RUIZ KLINGE ESTEBAN DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 12/03/2015,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/03/2015, BAJO EL No. 03583040 DEL LIBRO 15.
CANCELACION MATRICULA  ______.
 
PELUQUEIAS AL PELO LAS AMERICAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 12/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/03/2015, BAJO EL No. 03583041 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
TOVAR DE RIVERA DORA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 12/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/03/2015, BAJO EL No. 03583042 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
AHUMADOS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 12/03/2015, BAJO




RUIZ DUARTE ROBISSON RAUL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
12/03/2015, BAJO EL No. 03583044 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
RESTAURANTE HAPPY DAY DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 12/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/03/2015, BAJO EL No. 03583045 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
AREVALO HERNANDEZ NINA NOHEMY DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 12/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/03/2015, BAJO EL No. 03583046 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
RESTAURANTE PESCADERIA SAZON DEL SUR DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
12/03/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/03/2015, BAJO EL No.
03583047 DEL LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
DE LA REFERENCIA______________.
 
SALAS TORRES MILSEN VIANEY DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 12/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/03/2015, BAJO EL No. 03583048 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
FRANCO CABRERA GERMAN DANIEL 'FALLECIDO' DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
12/03/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/03/2015, BAJO EL No.
03583049 DEL LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  POR FALLECIMIENTO..
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TIENDA NATURISTA ORION BRILLANTE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 12/03/2015, BAJO EL No. 03583050 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
MARTINEZ SASTRE JAIRO ENRIQUE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 12/03/2015, BAJO EL No. 03583051 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
TU MARCA PERSONALIZA TUS IDEAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 12/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/03/2015, BAJO EL No. 03583052 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
BEJARANO CARDENAS BLANCA CECILIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 12/03/2015, BAJO EL No. 03583053 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CONSORCIO CONSTRUCTOR YUGUMO DE COLOMBIA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num
DEL 10/03/2015,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/03/2015, BAJO
EL No. 03583054 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
INDIAN COFFEE HOUSE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
12/03/2015, BAJO EL No. 03583055 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
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ARTESANOS CATEDRAL DE SAL ZIPAQUIRA SAS ACTA  No. 01      DEL 04/03/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE ZIPAQUIRA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 12/03/2015,
BAJO EL No. 03583056 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
LA ESQUINA DE CAFE EXPRESS & BUEN GUSTO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No.
______ INSCRITO EL 12/03/2015, BAJO EL No. 03583057 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
MILADY DAU S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 06/03/2015,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/03/2015, BAJO EL No. 03583058 DEL LIBRO
15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
ASESORIAS GAHC SAS ACTA  No. 001     DEL 02/02/2015,  JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/03/2015, BAJO EL No. 03583059 DEL LIBRO 15.
MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
BAR SOCIAL EL DESPECHO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
12/03/2015, BAJO EL No. 03583060 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
CONNEX R COMUNICACIONES DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 12/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/03/2015, BAJO EL No. 03583061 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
BECERRA AVENDAÑO RICARDO ELIECER FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______




LOZANO MONTES YAIR FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
12/03/2015, BAJO EL No. 03583063 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
METODO NIÑOS BRILLANTES FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
12/03/2015, BAJO EL No. 03583064 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
VASQUEZ DUQUE MARIA IMELDA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 12/03/2015, BAJO EL No. 03583065 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
RESTREPO & BAQUERO CONSULTORES S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
11/03/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/03/2015,
BAJO EL No. 03583066 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
TIENDA LA SANTISIMA TRINIDAD  DE LLANO ORIENTAL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION
No. ______ INSCRITO EL 12/03/2015, BAJO EL No. 03583067 DEL LIBRO 15.
MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
CIGARRERIA LOS TRES GIRASOLES DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 12/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/03/2015, BAJO EL No. 03583068 DEL




MARTINEZ CUERVO LIBIA AMPARO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 12/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/03/2015, BAJO EL No. 03583069 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
BARBERIA BROOKLYN FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
12/03/2015, BAJO EL No. 03583070 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
OCHOA DIAZ LUZ DARY FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
12/03/2015, BAJO EL No. 03583071 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
SURTICARNES EL TRIUNFO COMUNICACION  No. ______ DEL 12/03/2015,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/03/2015, BAJO EL No. 03583072 DEL LIBRO 15.
CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
PLAC & PAK SAS ACTA  No. SIN NUM DEL 19/12/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/03/2015, BAJO EL No. 03583073 DEL LIBRO 15.
CANCELACION MATRICULA ..
 
CLAVIJO RODRIGUEZ GIBSON DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 12/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/03/2015, BAJO EL No. 03583074 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
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DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE BELLEZA SHALON FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No.
______ INSCRITO EL 12/03/2015, BAJO EL No. 03583075 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
SANCHEZ BELTRAN JOHN ALEXANDER FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 12/03/2015, BAJO EL No. 03583076 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
QUINTERO NOVA MARTHA LUCIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 12/03/2015, BAJO EL No. 03583077 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CONSTRUCCIONES PRADA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 10/03/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/03/2015, BAJO EL No.
03583078 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
BOLSAS Y DESECHABLES MORELLA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 12/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/03/2015, BAJO EL No. 03583079 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
LUXOTTICA COLOMBIA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 02/03/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/03/2015, BAJO EL No.
03583080 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
SUPERMERCADO ACUARIO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 12/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/03/2015, BAJO EL No. 03583081 DEL
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LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
GIRALDO FLOREZ JESUS ALBEIRO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 12/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/03/2015, BAJO EL No. 03583082 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
GLOBALMARC DIESEL SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 12/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/03/2015, BAJO EL No. 03583083 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
GLOBALMARC DIESEL SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 12/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/03/2015, BAJO EL No. 03583084 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
PESTANA SEGURA KIMBERLYS DAVID FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 12/03/2015, BAJO EL No. 03583085 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
OCAÑO PINEDA SOFIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
12/03/2015, BAJO EL No. 03583086 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
RAMIREZ GARCIA MARIBEL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL




EN VIDA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 11/03/2015,  ACCIONISTA UNICO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/03/2015, BAJO EL No. 03583088 DEL LIBRO 15.
MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
VIVERES Y FONDA PAISA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
12/03/2015, BAJO EL No. 03583089 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
ALONSO CAMACHO GEORGE RAY FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
12/03/2015, BAJO EL No. 03583090 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
LOS TIPICOS DE MI TIERRA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
12/03/2015, BAJO EL No. 03583091 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
SOFI BAR FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 12/03/2015, BAJO
EL No. 03583092 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL
/ AGENCIA __________.
 
MOTTA PORRAS JOSELIN DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 12/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/03/2015, BAJO EL No. 03583093 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
CASTILLO CASTRO RAUL EDUARDO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO




VISERENT LIMITADA ESCRITURA PUBLICA  No. 01517   DEL 15/09/2014,  NOTARIA 16
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/03/2015, BAJO EL No. 03583095 DEL LIBRO 15.
MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
RAMIREZ CARDENAS ELCY MARIELA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 12/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/03/2015, BAJO EL No. 03583096 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
FRUVER LAS PAISAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 12/03/2015,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/03/2015, BAJO EL No. 03583097 DEL LIBRO 15.
CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
ALVAREZ HOYOS MICHAEL VANESA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 12/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/03/2015, BAJO EL No. 03583098 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
YIMOR PLASTIC SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 12/03/2015,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/03/2015, BAJO EL No. 03583099 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
YIMOR PLASTIC SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 12/03/2015,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/03/2015, BAJO EL No. 03583100 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
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RUAN REHACER & CIA S.A.S. DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 12/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/03/2015, BAJO EL No. 03583101 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
PARKING LA CABAÑA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
12/03/2015, BAJO EL No. 03583102 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
ROYAL PRESTIGE LOS HAMPTONS COLOMBIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
12/03/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/03/2015, BAJO EL No.
03583103 DEL LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
DE LA REFERENCIA______________.
 
CARDENAS PEÑA CARLOS EDUARDO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 12/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/03/2015, BAJO EL No. 03583104 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
METAL SIGN SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 11/03/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/03/2015, BAJO EL No. 03583105 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
SORZA GONZALEZ JOHANA PAOLA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO




DROGAS LA REBAJA SAN MATEO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 12/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/03/2015, BAJO EL No. 03583107 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
CONSTRUCTORA COLINA CAMPESTRE SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
11/03/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE FUSAGASUGA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL
12/03/2015, BAJO EL No. 03583108 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
VENEGAS RODRIGUEZ CARLOS ORLANDO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 12/03/2015, BAJO EL No. 03583109 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
JURADO DARWIN FERNANDO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
12/03/2015, BAJO EL No. 03583110 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
L Y M SUMINISTROS INDUSTRIALES DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 12/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/03/2015, BAJO EL No. 03583111 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
MUÑOZ LOPEZ HUGO LEOPOLDO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 12/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/03/2015, BAJO EL No. 03583112 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
ROJAS CLAVIJO ANA NILSA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 12/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/03/2015, BAJO EL No. 03583113 DEL
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LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
VARGAS RODRIGUEZ SANDRA LILIANA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 12/03/2015, BAJO EL No. 03583114 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
ADTZ COLOMBIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 12/03/2015,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/03/2015, BAJO EL No. 03583115 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
SALA DE BELLEZA Y PELUQUERIA MARYS'S FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 12/03/2015, BAJO EL No. 03583116 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
SALA DE BELLEZA STILOS GABY S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
09/03/2015,  ACCIONISTA UNICO DE SOACHA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 12/03/2015,
BAJO EL No. 03583117 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
INGETEC AUTO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 12/03/2015,
BAJO EL No. 03583118 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
ADMAN MEDIA COLOMBIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 12/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/03/2015, BAJO EL No. 03583119 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
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SANTISIMA TRINIDAD 1 FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
12/03/2015, BAJO EL No. 03583120 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
ARANA MARTINEZ MARISOL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
12/03/2015, BAJO EL No. 03583121 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
UN   DOS CREPESS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
12/03/2015, BAJO EL No. 03583122 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
HOYOS MAGURY FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 12/03/2015,
BAJO EL No. 03583123 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA NATURAL/JURIDICA.
 
VIVA SALUD L.M DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 12/03/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/03/2015, BAJO EL No. 03583124 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
MEDINA DE CAICEDO LILIA SUSANA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 12/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/03/2015, BAJO EL No. 03583125 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
SANTISIMA TRINIDAD 2 FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
12/03/2015, BAJO EL No. 03583126 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
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ISABELLA JURADO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
12/03/2015, BAJO EL No. 03583127 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
MEJIA GALVEZ SANDRA MILENA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 12/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/03/2015, BAJO EL No. 03583128 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
BAR ROCOLA BUBALU FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
12/03/2015, BAJO EL No. 03583129 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
COMERCIALIZADORA F A S COMUNICACION  No. ______ DEL 12/03/2015,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/03/2015, BAJO EL No. 03583130 DEL LIBRO 15.
CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
SUAREZ FLOR ANGELA COMUNICACION  No. ______ DEL 12/03/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/03/2015, BAJO EL No. 03583131 DEL LIBRO 15.
CANCELACION MATRICULA  ______.
 
SERVICIOS Y GESTION EN SEGURIDAD SOCIAL MEM SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num
DEL 10/03/2015,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/03/2015, BAJO
EL No. 03583132 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
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AUTOSERVICIO SAN NICOLAS CAJICA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 12/03/2015,
PROPIETARIO DE CAJICA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 12/03/2015, BAJO EL No.
03583133 DEL LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
DE LA REFERENCIA______________.
 
VILLARRAGA HERNANDEZ OLGA YANETH DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 12/03/2015,
 MATRICULADO DE CAJICA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 12/03/2015, BAJO EL No.
03583134 DEL LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
OSORIO TRUJILLO JAIME IVAN DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 12/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/03/2015, BAJO EL No. 03583135 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
CIGARRERIA EL BOLI DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 12/03/2015,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/03/2015, BAJO EL No. 03583136 DEL LIBRO 15.
CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
CASTILLO UNDA CLAUDIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 12/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/03/2015, BAJO EL No. 03583137 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
GLOBAL GROUP SAE S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 11/03/2015,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/03/2015, BAJO EL No. 03583138
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
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BRAVO GAVIRIA MILAGROS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
12/03/2015, BAJO EL No. 03583139 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CANCHAS EL PALOMAR DON CHUCHO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 12/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/03/2015, BAJO EL No. 03583140 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
BELTRAN PEÑA MANUEL DE JESUS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 12/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/03/2015, BAJO EL No. 03583141 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
CAMPOS NEIRA JUAN CARLOS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
12/03/2015, BAJO EL No. 03583142 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
ITELECOM COLOMBIA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 12/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/03/2015, BAJO EL No. 03583143 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
ITELECOM COLOMBIA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 12/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/03/2015, BAJO EL No. 03583144 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
SALA DE BELLEZA Y PELUQUERIA ANGEL KIDS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
12/03/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/03/2015, BAJO EL No.
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03583145 DEL LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
DE LA REFERENCIA______________.
 
DISTRIBUIDORA DE HUEVOS LADY DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 12/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/03/2015, BAJO EL No. 03583146 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
BAQUERO VILLALOBOS HECTOR DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 12/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/03/2015, BAJO EL No. 03583147 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
JAIME BUITRAGO MARTHA LUCIA DOCUMENTO PRIVADO  No. 0000    DEL 03/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/03/2015, BAJO EL No. 03583148 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA MATRICULA DE LA REFERENCIA POR TRASLADO DE DOMICILIO A
PUERTO INIRIDA (GUAINIA).
 
ESTA ES COLOMBIA CENA SHOW DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 12/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/03/2015, BAJO EL No. 03583149 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
IBIY SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 11/03/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/03/2015, BAJO EL No. 03583150 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
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SON FUSION CAFE RESTAURANTE SALSA BAR DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
12/03/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/03/2015, BAJO EL No.
03583151 DEL LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
DE LA REFERENCIA______________.
 
CUSI JURADO WILLIAM DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 12/03/2015,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/03/2015, BAJO EL No. 03583152 DEL LIBRO 15.
CANCELACION MATRICULA  ______.
 
GUTIERREZ AGUADO SERGIO IVAN FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 12/03/2015, BAJO EL No. 03583153 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CORTES CARVAJAL JOHN ALEXANDER FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 12/03/2015, BAJO EL No. 03583154 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
GONZALEZ FREDY ARMANDO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
12/03/2015, BAJO EL No. 03583155 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
LUNA SAN JUANERA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 12/03/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/03/2015, BAJO EL No. 03583156 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
ARIAS ZARATE RUBIELA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 12/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/03/2015, BAJO EL No. 03583157 DEL
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LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
LA TIENDA MOO COMUNICACION  No. ______ DEL 12/03/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 12/03/2015, BAJO EL No. 03583158 DEL LIBRO 15. CANCELA LA
MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
HERNANDEZ VANEGAS DIANA MILENA COMUNICACION  No. ______ DEL 12/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/03/2015, BAJO EL No. 03583159 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
SINGLE LIFE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 12/03/2015,
BAJO EL No. 03583160 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
SORBETES Y POSTRES DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 12/03/2015,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/03/2015, BAJO EL No. 03583161 DEL LIBRO 15.
CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
GOMEZ ACOSTA MERCEDES DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 12/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/03/2015, BAJO EL No. 03583162 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
CENTRO DE ENSEÑANZA AUTOMOVILISTICA CLUB COLOMBIANO DE AUTOMOVILISMO Y
TRANSITO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 12/03/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 12/03/2015, BAJO EL No. 03583163 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
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CENTRO DE ENSEÑANZA AUTOMOVILISTICA CLUB COLOMBIANO DE AUTOMOVILISMO Y
TRANSITO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 12/03/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 12/03/2015, BAJO EL No. 03583164 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
BUSINES & COSMETICS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 06/03/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/03/2015, BAJO EL No.
03583165 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
ORTIZ GARCIA WILLIAM HELMER FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 12/03/2015, BAJO EL No. 03583166 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
DISTRIBUIDORA ORTIZ G. FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
12/03/2015, BAJO EL No. 03583167 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
HOYOS GOMEZ JUAN DAVID FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
12/03/2015, BAJO EL No. 03583168 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
GUARIN TOVAR JINNETH NATHALIA COMUNICACION  No. ______ DEL 12/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/03/2015, BAJO EL No. 03583169 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
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CRACIONES TERESITA DE GOMEZ DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 12/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/03/2015, BAJO EL No. 03583170 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
PEÑALOSA DE GOMEZ TERESA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 12/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/03/2015, BAJO EL No. 03583171 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
CIGARRERIA Y FRUTERIA DINAMARCA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 12/03/2015, BAJO EL No. 03583172 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
RUEDA GOMEZ NELSON FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
12/03/2015, BAJO EL No. 03583173 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
DUEÑEZ GARCIA MARIA ANGELICA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 12/03/2015, BAJO EL No. 03583174 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CLUB GANADERO LA 21 FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
12/03/2015, BAJO EL No. 03583175 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
COMERCIALIZADORA DE JUEGOS Y RECREATIVOS S A DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
12/03/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/03/2015, BAJO EL No.
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03583176 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
COMERCIALIZADORA DE JUEGOS Y RECREATIVOS S A DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
12/03/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/03/2015, BAJO EL No.
03583177 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
COMERCIALIZADORA DE JUEGOS Y RECREATIVOS S A DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
12/03/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/03/2015, BAJO EL No.
03583178 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
COMERCIALIZADORA MULTIPRODUCTO PRECIOS BAJOS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No.
______ INSCRITO EL 12/03/2015, BAJO EL No. 03583179 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
EL CHUZO VACANO DE ANA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 12/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/03/2015, BAJO EL No. 03583180 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
MORENO VDA DE CORTES ANA JULIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 12/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/03/2015, BAJO EL No. 03583181 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
BARRERA RODRIGUEZ MAGDALENA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO




PARDO FLOREZ YANETH FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
12/03/2015, BAJO EL No. 03583183 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
BETANCOURTH ORJUELA MARIA DEL PILAR FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 12/03/2015, BAJO EL No. 03583184 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
HOSPEDAJE JOEPI FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
12/03/2015, BAJO EL No. 03583185 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
SHORTON HAMBURGUESAS SHOW PLACE DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 12/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/03/2015, BAJO EL No. 03583186 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
FORERO CASTAÑO SILVIA ANDREA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 12/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/03/2015, BAJO EL No. 03583187 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
CLINICA VETERINARIA MASCOTAS CLUB DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
11/03/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/03/2015, BAJO EL No.




NUESTRO TRIUNFO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 12/03/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/03/2015, BAJO EL No. 03583189 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
FERRO MORENO JAIRO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 12/03/2015,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/03/2015, BAJO EL No. 03583190 DEL LIBRO 15.
CANCELACION MATRICULA  ______.
 
VALDERRAMA LOMBANA ENELIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
12/03/2015, BAJO EL No. 03583191 DEL LIBRO 15. MATRICULA POR TRASLADO DE
DOMICILIO DE VILLAVICENCIO (META) A BOGOTA D.C..
 
VELOZA CARRASCO HECTOR FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
12/03/2015, BAJO EL No. 03583192 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
VALIESS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 12/03/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 12/03/2015, BAJO EL No. 03583193 DEL LIBRO 15. CANCELA LA
MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
MARTIN SANDOVAL EDDY MIREYA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 12/03/2015, BAJO EL No. 03583194 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
PEÑA MORANTES OLGA LUCIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL




AMARAN FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 12/03/2015, BAJO
EL No. 03583196 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL
/ AGENCIA __________.
 
D H INSTALACIONES FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
12/03/2015, BAJO EL No. 03583197 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
CASTAÑO RAMIREZ JUAN CARLOS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 12/03/2015, BAJO EL No. 03583198 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
SS ASESORES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 12/03/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/03/2015, BAJO EL No. 03583199 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
LLUVIA DE COLORES FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
12/03/2015, BAJO EL No. 03583200 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
ARENAS & ESMERALDAS EL PUENTE SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
12/03/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/03/2015,
BAJO EL No. 03583201 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
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COOL WINES  S.A.S. EN LIQUIDACION ACTA  No. 5       DEL 02/12/2014,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/03/2015, BAJO EL No. 03583202 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA MATRICULA DE LA REFERENCIA  POR FUSION ..
 
LLANTAS LA 35 FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 12/03/2015,
BAJO EL No. 03583203 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
ARTESANIAS DE DESPLAZADOS COLOMBIA LTDA. ACTA  No. 02      DEL 12/03/2015,
JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/03/2015, BAJO EL No. 03583204
DEL LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  .
 
GUZMAN HERNANDEZ ANGELA PATRICIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 12/03/2015, BAJO EL No. 03583205 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
DEPOSITO Y LABORATORIO ODONTOLOGICO SMILE WHITE DENTI - DENT DOCUMENTO PRIVADO
 No. ______ DEL 10/03/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
12/03/2015, BAJO EL No. 03583206 DEL LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
COCREANDO ALIMENTOS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 10/03/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/03/2015, BAJO EL No.
03583207 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
VALERO SEGURA MARIA ANGELICA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO




RODRIGUEZ MORENO JUAN SEBASTIAN FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 12/03/2015, BAJO EL No. 03583209 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
HERNANDEZ MOYA MARIO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 12/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/03/2015, BAJO EL No. 03583210 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
NAMAT FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 12/03/2015, BAJO EL
No. 03583211 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL /
AGENCIA __________.
 
SHORTON EXPRESS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
12/03/2015, BAJO EL No. 03583212 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
BODY EXTREME BOGOTA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
12/03/2015, BAJO EL No. 03583213 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
SUPERMERCADO EL MANTUNO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
12/03/2015, BAJO EL No. 03583214 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
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LUJOS Y POLARIZADOS LOPEZ FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
12/03/2015, BAJO EL No. 03583215 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
INDIRA BOADA C DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 12/03/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/03/2015, BAJO EL No. 03583216 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
SUPERTIENDAS CAMPIÑA EXPRESS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 12/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/03/2015, BAJO EL No. 03583217 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
WALTEROS VARGAS VICTOR ANTONIO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 12/03/2015, BAJO EL No. 03583218 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
SALAMANCA ROMERO CHEVY ARMANDO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 12/03/2015, BAJO EL No. 03583219 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
ATEHORTUA CARDENAS JOHAN SANTIAGO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 12/03/2015, BAJO EL No. 03583220 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CONFECCIONES J . S FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
12/03/2015, BAJO EL No. 03583221 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
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COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
IZQUIERDO LOSADA XUXA SARA AMERICA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 12/03/2015, BAJO EL No. 03583222 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
ESTACION DE SERVICIO SEXTA ANTIGUA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
12/03/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/03/2015, BAJO EL No.
03583223 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
SANCHEZ NARIÑO JUAN CARLOS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 12/03/2015, BAJO EL No. 03583224 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
LAZULI COLOMBIA EVENTOS Y PROTOCOLO SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
10/03/2015,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/03/2015, BAJO EL
No. 03583225 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
DIAZ BOHORQUEZ MARIA CONSUELO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 12/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/03/2015, BAJO EL No. 03583226 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
SILVA LEON EDYBAN ORLANDO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL




K9  DRINKS AND HOT DOGS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 12/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/03/2015, BAJO EL No. 03583228 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
ROCKOLA BAR Y COMIDAS RAPIDAS LAS PALMAS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No.
______ INSCRITO EL 12/03/2015, BAJO EL No. 03583229 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
ABA ABA CLEAN DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 12/03/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/03/2015, BAJO EL No. 03583230 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
PROLIFE BIOTECH COLOMBIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 12/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/03/2015, BAJO EL No. 03583231 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
PROLIFE BIOTECH COLOMBIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 12/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/03/2015, BAJO EL No. 03583232 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
PROLIFE BIOTECH COLOMBIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 12/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/03/2015, BAJO EL No. 03583233 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
OVALLE TORRES OSCAR FERNANDO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO




PANADERIA Y PASTELERIA MARCELINAS S A S ACTA  No. 03      DEL 09/03/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/03/2015, BAJO EL No.
03583235 DEL LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA..
 
ROMERO REINA PILAR FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
12/03/2015, BAJO EL No. 03583236 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CRISTANCHO TORRES CAROL LIZETH FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 12/03/2015, BAJO EL No. 03583237 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
STRATEGY PUBLICIDAD SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 12/03/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/03/2015, BAJO EL No.
03583238 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
DROGUERIA SERVIFARMA D.A FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
12/03/2015, BAJO EL No. 03583239 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
ANIME SEKTOR FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 12/03/2015,
BAJO EL No. 03583240 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
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EXPENDIO DE CARNES LA PLACITA CAJIQUEÑA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No.
______ INSCRITO EL 12/03/2015, BAJO EL No. 03583241 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
STRATEGY PUBLICIDAD FORMULARIO  No. ______ DEL 12/03/2015,  ______ DE ______
INSCRITO EL 12/03/2015, BAJO EL No. 03583242 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO.
 
PUERTO RICO RESTAURANTE J P DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 11/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/03/2015, BAJO EL No. 03583243 DEL
LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
GARAVITO GIL YURLEY TATIANA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 12/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/03/2015, BAJO EL No. 03583244 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
VARGAS ROSA STELLA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
12/03/2015, BAJO EL No. 03583245 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
PECAS RESTAURANTE BAR DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 11/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/03/2015, BAJO EL No. 03583246 DEL
LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
COMUNICACIONES MARY Y SANTY DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 12/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/03/2015, BAJO EL No. 03583247 DEL




REYES MUÑOZ MARISOL DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 12/03/2015,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/03/2015, BAJO EL No. 03583248 DEL LIBRO 15.
CANCELACION MATRICULA  ______.
 
VARIEDADES NICOL VARGAS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
12/03/2015, BAJO EL No. 03583249 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
RESTAURANTE Y COMIDAS RAPIDAS TRONQUIBURGER DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
11/03/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/03/2015, BAJO EL No.
03583250 DEL LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
___________.
 
ROCHA GOMEZ MONICA VIVIANA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 12/03/2015, BAJO EL No. 03583251 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
SERVICIOS NUTRICIONALES Y DE ALIMENTACION CASA LTDA ACTA  No. 003     DEL
02/03/2015,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/03/2015, BAJO EL
No. 03583252 DEL LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA..
 
LEON Y LEON PLUS CENTRO DE SUMINISTROS Y APOYO LOGISTICO DOCUMENTO PRIVADO
No. ______ DEL 11/03/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/03/2015,




VILLAFAÑE FORERO FERNANDO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
12/03/2015, BAJO EL No. 03583254 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
TILAISUUS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 12/03/2015,
BAJO EL No. 03583255 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
COMERCIALIZADORA ZENG IMP & EXP SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
12/03/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/03/2015, BAJO EL No.
03583256 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
COMERCIALIZADORA ZENG IMP & EXP SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
12/03/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/03/2015, BAJO EL No.
03583257 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
CONSMETICOS Y CAPILARES JULIETH 21 FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 12/03/2015, BAJO EL No. 03583258 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
EL MADERO 73 DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 12/03/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/03/2015, BAJO EL No. 03583259 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
TOVAR MEJIA JUAN TOMAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 12/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/03/2015, BAJO EL No. 03583260 DEL
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LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
INTEGRATED LEARNING OF COLOMBIA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
10/03/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/03/2015,
BAJO EL No. 03583261 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
ANGARITA JULIO ELIANA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
12/03/2015, BAJO EL No. 03583262 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CUESTA CUESTA ARAMINTA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
12/03/2015, BAJO EL No. 03583263 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
PARADISE TRAVEL COLOMBIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
12/03/2015, BAJO EL No. 03583264 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
FLOREZ MARIN GLORIA MERCEDES DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 12/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/03/2015, BAJO EL No. 03583265 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
MURILLO GARCIA GLORIA MAILI FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO




QUIROGA PEÑA HERIBERTO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
12/03/2015, BAJO EL No. 03583267 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
DELGADO SOSA ROCIO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 12/03/2015,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/03/2015, BAJO EL No. 03583268 DEL LIBRO 15.
Mutación de Actividad Comercial.
 
RAPI YUMMY DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 12/03/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/03/2015, BAJO EL No. 03583269 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
GUEVARA PULIDO DUVAN RAMIRO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 12/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/03/2015, BAJO EL No. 03583270 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
EL TESORITO DE SUBA AAA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
12/03/2015, BAJO EL No. 03583271 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
MARIACHI CLASICO JUVENIL DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 12/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/03/2015, BAJO EL No. 03583272 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
PAPELERIA Y PAÑALERA MAGGY FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 12/03/2015, BAJO EL No. 03583273 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
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AREAS Y VOLUMEN INGENIERIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 18/02/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/03/2015, BAJO EL No.
03583274 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
BELTRAN RODRIGUEZ ADRIANA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 12/03/2015,
MATRICULADO DE FUSAGASUGA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 12/03/2015, BAJO EL No.
03583275 DEL LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
AMBAR BUSINESS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 12/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/03/2015, BAJO EL No. 03583276 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
RESTAURANTE SABOR DE LA VARIANTE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 12/03/2015, BAJO EL No. 03583277 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
RODRIGUEZ RODRIGUEZ JUAN DE JESUS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
12/03/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/03/2015, BAJO EL No.
03583278 DEL LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
PLAZAS VARGAS SEGUNDO FLORENTINO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 12/03/2015, BAJO EL No. 03583279 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
TIENDA BRIMAR DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 12/03/2015,  MATRICULADO DE
FUSAGASUGA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 12/03/2015, BAJO EL No. 03583280 DEL
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LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
MAHECHA MAYORGA HILDA DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 12/03/2015,
MATRICULADO DE FUSAGASUGA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 12/03/2015, BAJO EL No.
03583281 DEL LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
ARTE VIOLETA ASESORIAS GRAFICAS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 12/03/2015, BAJO EL No. 03583282 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
SOCHA RUIZ ADELA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
12/03/2015, BAJO EL No. 03583283 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CORTES ROJAS CARMEN CECILIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 12/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/03/2015, BAJO EL No. 03583284 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
CIGARRERIA DUFF AYE DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 12/03/2015,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/03/2015, BAJO EL No. 03583285 DEL LIBRO 15.
CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
PARRA BARRETO EDICSON DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 12/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/03/2015, BAJO EL No. 03583286 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
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PANADERIA MAJOPAN  S FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
12/03/2015, BAJO EL No. 03583287 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
GOLDSWORTHY CHACON MARIA ISABEL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 12/03/2015, BAJO EL No. 03583288 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
DONOSO GONZALEZ ALEXANDER FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
12/03/2015, BAJO EL No. 03583289 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
MUÑOZ PORRAS LADY MARCELA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 12/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/03/2015, BAJO EL No. 03583290 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
OSORIO DIAZ CAROLINA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
12/03/2015, BAJO EL No. 03583291 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CALDERON PAEZ JESUS EDUARDO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 12/03/2015, BAJO EL No. 03583292 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
BOTIA PANQUEBA AZUCENA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL




LA HERMANDAD DULCERIA Y LICORES COMUNICACION  No. ______ DEL 12/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/03/2015, BAJO EL No. 03583294 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
BAR DISCOTECA CANDELA.COM FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
12/03/2015, BAJO EL No. 03583295 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
CASTIBLANCO DIAZ LUIS FERNANDO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 12/03/2015, BAJO EL No. 03583296 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
LA RED DE LACTEOS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 12/03/2015,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/03/2015, BAJO EL No. 03583297 DEL LIBRO 15.
CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
REYES DIANA MARCELA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 12/03/2015,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/03/2015, BAJO EL No. 03583298 DEL LIBRO 15.
CANCELACION MATRICULA  ______.
 
CAFETERIA "LA PAISITA" MONA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 12/03/2015, BAJO EL No. 03583299 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
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GARCES MONTOYA ALBA MERY FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
12/03/2015, BAJO EL No. 03583300 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
LAS DELICIAS DE LEANDRO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
12/03/2015, BAJO EL No. 03583301 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
DIAZ PINEDA HILDA MARINA COMUNICACION  No. ______ DEL 12/03/2015,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/03/2015, BAJO EL No. 03583302 DEL LIBRO 15.
CANCELACION MATRICULA  ______.
 
MAKELU FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 12/03/2015, BAJO
EL No. 03583303 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL
/ AGENCIA __________.
 
WONDERLAND MUNDO MAGICO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
12/03/2015, BAJO EL No. 03583304 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
BAR Y SALON DE JUEGOS LOS RECUERDOS DE ELLA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
12/03/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/03/2015, BAJO EL No.




LEON LOPEZ ALEXANDER FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
12/03/2015, BAJO EL No. 03583306 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
INVERSIONES A & G TEXTIL S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 12/03/2015,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/03/2015, BAJO EL No. 03583307
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
FERRELECTRICOS Y MATERIALES SOL Y LIS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
09/03/2015,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/03/2015, BAJO EL
No. 03583308 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
JIMENEZ TORRES LIBIA ELENA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 12/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/03/2015, BAJO EL No. 03583309 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
DISCOTECA LA GUARDERIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 12/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/03/2015, BAJO EL No. 03583310 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
BOSIGA SUAREZ NELSON HERNAN DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 12/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/03/2015, BAJO EL No. 03583311 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
CORNER PARRILLA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
12/03/2015, BAJO EL No. 03583312 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
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COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
BECERRA ROJAS HEVERT DOCUMENTO PRIVADO  No. 0000    DEL 12/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/03/2015, BAJO EL No. 03583313 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA MATRICULA DE LA REFERENCIA POR TRASLADO DE DOMICILIO A
MEDELLIN (ANTIOQUIA).
 
ARIZA MORA CARLOS ROBERTO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
12/03/2015, BAJO EL No. 03583314 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
BERNAL SUAREZ EFRAIN ARTURO DOCUMENTO PRIVADO  No. 0000    DEL 14/01/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/03/2015, BAJO EL No. 03583315 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
BAR - CELONA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 12/03/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/03/2015, BAJO EL No. 03583316 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
PROTECTOR CONSULTING FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
12/03/2015, BAJO EL No. 03583317 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
TRIANA REYES ESPERANZA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL




LORD SERVICE VYG LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 10/03/2015,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/03/2015, BAJO EL No. 03583319 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
JW ARQUITECTOS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin mun DEL 05/03/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE CHIA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 12/03/2015, BAJO EL No.
03583320 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
VARIEDADES K LIPSO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
12/03/2015, BAJO EL No. 03583321 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
ROMERO CACERES ARISTIDES FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
12/03/2015, BAJO EL No. 03583322 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
APROTEL VIAJES Y TURISMO S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 10/03/2015,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/03/2015, BAJO EL No. 03583323
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
EL DRAGON AGENCIA DE VIAJES Y TURISMO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 12/03/2015, BAJO EL No. 03583324 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
PANADERIA Y CAFETERIA IRLANDESA 1 DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
11/03/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/03/2015, BAJO EL No.
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03583325 DEL LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
___________.
 
JAG ESPECIALISTAS EN SALUD SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 11/03/2015,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/03/2015, BAJO EL No. 03583326
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
TRANSPORTES ESPECIALES INDIGENA ALTEA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SINNUM  DEL
31/08/2012,  ACCIONISTA UNICO DE TULUA (VALLE DEL CAUCA) INSCRITO EL
12/03/2015, BAJO EL No. 03583327 DEL LIBRO 15. MATRICULA POR TRASLADO DE
DOMICILIO  DE  GUACARÍ  (VALLE DEL CAUCA)  A BOGOTÁ D.C..
 
BOTERO GOMEZ MARIA SOCORRO DOCUMENTO PRIVADO  No. 0000    DEL 11/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/03/2015, BAJO EL No. 03583328 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
APROTEL VIAJES Y TURISMO SAS FORMULARIO  No. ______ DEL 12/03/2015,  ______ DE
______ INSCRITO EL 12/03/2015, BAJO EL No. 03583329 DEL LIBRO 15. MATRICULA DE
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO..
 
MANZUC  J F FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 12/03/2015,
BAJO EL No. 03583330 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
TIENDA TIMIZA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 12/03/2015,
BAJO EL No. 03583331 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
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NARANJO CRUZ DEYANIRA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
12/03/2015, BAJO EL No. 03583332 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CORREDOR RAMIREZ BLANCA HILBA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 12/03/2015, BAJO EL No. 03583333 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CIFUENTES SANCHEZ JHON MARIO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 12/03/2015, BAJO EL No. 03583334 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
MISCELANEA FUSION FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
12/03/2015, BAJO EL No. 03583335 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
BAR LOS CRUZ FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 12/03/2015,
BAJO EL No. 03583336 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
RIVAS MURILLO CAMILO ENRIQUE DOCUMENTO PRIVADO  No. 0000    DEL 11/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/03/2015, BAJO EL No. 03583337 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
DISTRI PANELITAS PENSILVANIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 11/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/03/2015, BAJO EL No. 03583338 DEL
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LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
PANADERIA Y CAFETERIA CENTENARIO JENNY FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No.
______ INSCRITO EL 12/03/2015, BAJO EL No. 03583339 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
TABLECENTRO DISTRIPLEX S A S ACTA  No. SIN NUM DEL 05/01/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/03/2015, BAJO EL No. 03583340 DEL
LIBRO 15. CANCELACIÓN DE MATRICULA (LIBRO 15).
 
PARRADO MURCIA FABIAN DOCUMENTO PRIVADO  No. 0000    DEL 11/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/03/2015, BAJO EL No. 03583341 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
HOTELES DE CORDOBA SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA ACTA  No. 01      DEL
02/03/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/03/2015,
BAJO EL No. 03583342 DEL LIBRO 15. CANCELA LA MATRICULA DE LA REFERENCIA POR
TRASLADO DE DOMICILIO A MONTERÍA..
 
PILATOS ACCESORIOS ANDINO LC. 231 BOGOTA DOCUMENTO PRIVADO  No. 0000    DEL
11/03/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/03/2015, BAJO EL No.
03583343 DEL LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO..
 
QUICENO CORTES ROSA BEATRIZ DOCUMENTO PRIVADO  No. 0000    DEL 11/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/03/2015, BAJO EL No. 03583344 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
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INGENIO INMOBILIARIO G.R. DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 11/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/03/2015, BAJO EL No. 03583345 DEL
LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
CONCESION PACIFICO TRES S A S ACTA  No. 007     DEL 28/01/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/03/2015, BAJO EL No. 03583346 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA MATRICULA DE LA REFERENCIA POR TRASLADO DE DOMICILIO A
MANIZALES..
 
MESA CALLEJAS ADRIANA MARCELA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 12/03/2015, BAJO EL No. 03583347 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
MONTAJES ESTRUCTURALES ROJAS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
12/03/2015,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/03/2015, BAJO EL
No. 03583348 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
SEÑALIZAR DE COLOMBIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 12/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/03/2015, BAJO EL No. 03583349 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
COLOMBIANA DE PLATAFORMAS INGENIERIA SAS ACTA  No. 11      DEL 09/03/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/03/2015, BAJO EL No.




SEI SEGURIDAD Y ESPACIOS INTELIGENTES FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 12/03/2015, BAJO EL No. 03583351 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
INVERSIONES Y CONDOMINIOS LA MANSION S A  EN LIQUIDACION JUDICIAL DOCUMENTO
PRIVADO  No. SIN NUM DEL 09/03/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
12/03/2015, BAJO EL No. 03583352 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
CORPORACION ECOTURISTICA COMUNITARIA CHINGAZA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION
No. ______ INSCRITO EL 12/03/2015, BAJO EL No. 03583353 DEL LIBRO 15.
MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
ARIZA LUIS EDGAR DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 12/03/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/03/2015, BAJO EL No. 03583354 DEL LIBRO 15.
CANCELACION MATRICULA  ______.
 
SEGURA MONROY CATHERINE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
12/03/2015, BAJO EL No. 03583355 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
DALAM MUEBLES Y DECORACION FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 12/03/2015, BAJO EL No. 03583356 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
CAMINAEKO CAMINOS DE ALTURA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 12/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/03/2015, BAJO EL No. 03583357 DEL
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LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
@ JESSEGURA.COM FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
12/03/2015, BAJO EL No. 03583358 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
JR EVOLUTION DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 12/03/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/03/2015, BAJO EL No. 03583359 DEL LIBRO 15. CAMBIO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
GALEANO LEON MIGUEL YESID FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
12/03/2015, BAJO EL No. 03583360 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
VARIEDADES MAJO BOSA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 12/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/03/2015, BAJO EL No. 03583361 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
PULIDO LEYTON DIANA CAROLINA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 12/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/03/2015, BAJO EL No. 03583362 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
AVOCADO CATERING SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 12/03/2015,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/03/2015, BAJO EL No. 03583363 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
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FLOREZ MORALES LEIDY MARCELA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 12/03/2015, BAJO EL No. 03583364 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
LA HUERTA GROUP FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
12/03/2015, BAJO EL No. 03583365 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
CALZADO CHAMY SPORT J.C. DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 12/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/03/2015, BAJO EL No. 03583366 DEL
LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
IMAG BOGOTA INGENIERIA MECANICA AUTOMOTRIZ GENERAL S A S ACTA  No. sin num DEL
12/03/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/03/2015,
BAJO EL No. 03583367 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
EL GRAN TRIGAL 4 FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
12/03/2015, BAJO EL No. 03583368 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
INVERSIONES DAKIS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. 01      DEL 12/03/2015,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/03/2015, BAJO EL No. 03583369 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
RUBIO CUERVO VILMA YANIRA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL




MI SALUD 57 DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 12/03/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/03/2015, BAJO EL No. 03583371 DEL LIBRO 15. CAMBIO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
VARELA TORRES LUZ NIDIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
12/03/2015, BAJO EL No. 03583372 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
MARTINEZ ROA NATALY DANIELA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 12/03/2015, BAJO EL No. 03583373 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
LA GRAN FOGATA FAMILIAR DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 12/03/2015,
MATRICULADO DE FUSAGASUGA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 12/03/2015, BAJO EL No.
03583374 DEL LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
___________.
 
SURTI FRUVER EL RODEO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 12/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/03/2015, BAJO EL No. 03583375 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
TORRES PABON CARLOS JULIO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 12/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/03/2015, BAJO EL No. 03583376 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
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ALMACEN SABATES FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
12/03/2015, BAJO EL No. 03583377 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
VALDERRAMA GONZALEZ CARMEN HELENA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 12/03/2015, BAJO EL No. 03583378 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CASTRO LOZANO SANDRA MILENA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 12/03/2015, BAJO EL No. 03583379 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CAMPO DE TEJO EL PALOMAR DE POVEDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
12/03/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/03/2015, BAJO EL No.
03583380 DEL LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
___________.
 
LA COMIDA DE MI TIERRA B FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
12/03/2015, BAJO EL No. 03583381 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
ROJAS ARENAS JUAN PABLO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 12/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/03/2015, BAJO EL No. 03583382 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
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NEUTRON 2000 DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 12/03/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/03/2015, BAJO EL No. 03583383 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
PRIETO RIVERA LUZ MARINA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 12/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/03/2015, BAJO EL No. 03583384 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
THE GARAGE MOTORS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 02/03/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/03/2015, BAJO EL No.
03583385 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
TONINAS RESTAURANTE DOCUMENTO PRIVADO  No. 0000    DEL 03/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/03/2015, BAJO EL No. 03583386 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
ALTAMIRA PETROLEUM GROUP COLOMBIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
12/03/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/03/2015,
BAJO EL No. 03583387 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
MOSQUERA RUIZ MANUEL EULISES DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 12/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/03/2015, BAJO EL No. 03583388 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
NASA SAFETY SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 12/03/2015,  MATRICULADO DE




NASA SAFETY SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 12/03/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/03/2015, BAJO EL No. 03583390 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
INVERSIONES DASANI S A S ACTA  No. sin num DEL 18/02/2015,  ACCIONISTA UNICO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/03/2015, BAJO EL No. 03583391 DEL LIBRO 15.
MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
ATP TRANSPORTES Y EQUIPOS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SINNUM  DEL 29/04/2010,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE NEIVA (HUILA) INSCRITO EL 12/03/2015, BAJO EL No.
03583392 DEL LIBRO 15. MATRICULA POR TRASLADO DE DOMICILIO  DE NEIVA A BOGOTÁ
D.C..
 
VEGA LIMAS WILFREDO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
12/03/2015, BAJO EL No. 03583393 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
ZULA FORMA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 12/03/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/03/2015, BAJO EL No. 03583394 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
REPRESENTAMOS MULTIMEDIOS LTDA ACTA  No. 8       DEL 05/03/2014,  JUNTA DE




TIRANA AGENCIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
12/03/2015, BAJO EL No. 03583396 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
CRUZ GAITAN JUAN CARLOS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
12/03/2015, BAJO EL No. 03583397 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
VINNURETTI ABOGADOS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 12/03/2015,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/03/2015, BAJO EL No.
03583398 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
VINNURETTI ABOGADOS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 12/03/2015,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/03/2015, BAJO EL No.
03583399 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
CARDONA MACIAS MARIA NELLY FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 12/03/2015, BAJO EL No. 03583400 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
INFANTE CRUZ JOSE ISRAEL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
12/03/2015, BAJO EL No. 03583401 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
GONZALEZ CARDENAS JOSE ARMANDO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______




SCHAFFUNG INGENIERIA Y DISEÑO LTDA ACTA  No. 004     DEL 06/03/2015,  JUNTA DE
SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/03/2015, BAJO EL No. 03583403 DEL LIBRO
15. CANCELACIÓN DE MATRÍCULA.
 
PROYECCIONES CORTES MORA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 12/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/03/2015, BAJO EL No. 03583404 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
LEVEL TWO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 12/03/2015,
BAJO EL No. 03583405 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
MINIFRUVER S J.D FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
12/03/2015, BAJO EL No. 03583406 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
CENTRO DE ENTRENAMIENTO DEPORTIVO UBUNTU FITNESS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No.
______ DEL 12/03/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/03/2015,
BAJO EL No. 03583407 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
CENTRO DE ENTRENAMIENTO DEPORTIVO UBUNTU FITNESS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No.
______ DEL 12/03/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/03/2015,




SALA DE BELLEZA MATIZ E IMAGEN FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 12/03/2015, BAJO EL No. 03583409 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
CONTRACT WORKPLACES COLOMBIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 12/03/2015,
 REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/03/2015, BAJO EL No.
03583410 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
CONTRACT WORKPLACES COLOMBIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 12/03/2015,
 REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/03/2015, BAJO EL No.
03583411 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
CONTRACT WORKPLACES COLOMBIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 12/03/2015,
 REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/03/2015, BAJO EL No.
03583412 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
AUTOSERVICIO DTODITO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
12/03/2015, BAJO EL No. 03583413 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
USA OUTLET DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 12/03/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/03/2015, BAJO EL No. 03583414 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
USA OUTLET DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 12/03/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/03/2015, BAJO EL No. 03583415 DEL LIBRO 15. CANCELA
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LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
PINEDA RUIZ RODRIGO DE JESUS COMUNICACION  No. ______ DEL 12/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/03/2015, BAJO EL No. 03583416 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
USA OUTLET DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 12/03/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/03/2015, BAJO EL No. 03583417 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
ESTRUCTURAS METALICAS JRM SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 09/03/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/03/2015, BAJO EL No.
03583418 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
INTERCON Y TELECOMUNICACIONES DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 12/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/03/2015, BAJO EL No. 03583419 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
ALDANA ALFONSO JOHN JAIRO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
12/03/2015, BAJO EL No. 03583420 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
NOVOA COTAME WILSON JAIR DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 12/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/03/2015, BAJO EL No. 03583421 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
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ALMACEN SMITH SHOES CIENTO TRES FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 12/03/2015, BAJO EL No. 03583422 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
ALMACEN SMITH SHOES CIENTO DIEZ FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 12/03/2015, BAJO EL No. 03583423 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
DISPROSEG E U DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 12/03/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/03/2015, BAJO EL No. 03583424 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
DISPROSEG E U DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 12/03/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/03/2015, BAJO EL No. 03583425 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
ALMACEN SMITH SHOES CIENTO TREINTA Y TRES FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No.
______ INSCRITO EL 12/03/2015, BAJO EL No. 03583426 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
ALMACEN SMITH SHOES CIENTO OCHO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 12/03/2015, BAJO EL No. 03583427 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
TALLER DE ACERO INOXIDABLE ALDANA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 12/03/2015, BAJO EL No. 03583428 DEL LIBRO 15. MATRICULA
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ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
BIDETVIDA S A S ACTA  No. SIN NUM DEL 27/02/2015,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 12/03/2015, BAJO EL No. 03583429 DEL LIBRO 15. CANCELACION
MATRICULA .
 
ALMACEN SMITH SHOES CIENTO CUARENTA Y SIETE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No.
______ INSCRITO EL 12/03/2015, BAJO EL No. 03583430 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
MISCELANEA MI CASITA COMUNICACION  No. ______ DEL 12/03/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/03/2015, BAJO EL No. 03583431 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
GONZALEZ CARMEN ELVIRA COMUNICACION  No. ______ DEL 12/03/2015,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/03/2015, BAJO EL No. 03583432 DEL LIBRO 15.
CANCELACION MATRICULA  ______.
 
INVERSIONES C&Q SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 12/03/2015,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/03/2015, BAJO EL No. 03583433 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
GOMEZ RINCON JENNIFFER JOHANNA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______




MIRANDA VALERO JOSE ANGEL DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 12/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/03/2015, BAJO EL No. 03583435 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
ALMACEN SMITH SHOES CIENTO UNO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 12/03/2015, BAJO EL No. 03583436 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
TRANSPORTES INTERFAO LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 12/03/2015,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/03/2015, BAJO EL No.
03583437 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
TRANSPORTES INTERFAO LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 12/03/2015,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/03/2015, BAJO EL No.
03583438 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
TRANSPORTES INTERFAO LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 12/03/2015,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/03/2015, BAJO EL No.
03583439 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
CLUB SOCIAL CHAMPIONS SOCCER FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 12/03/2015, BAJO EL No. 03583440 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
PAEZ MARTINEZ KAREN LICETH FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO




CATALOGO RESTREPO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
12/03/2015, BAJO EL No. 03583442 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
FAJARDO AREVALO ASESORES S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 10/03/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/03/2015, BAJO EL No.
03583443 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
P&G FERREDEPOSITOS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
12/03/2015, BAJO EL No. 03583444 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
INDUSTRIAL DE GASES MB S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 05/03/2015,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/03/2015, BAJO EL No. 03583445
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
JARA HERNANDEZ MARIA EUGENIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 12/03/2015, BAJO EL No. 03583446 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
DELIRIA FIT S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 12/03/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/03/2015, BAJO EL No. 03583447 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
HAMBRE SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 05/03/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/03/2015, BAJO EL No. 03583448 DEL
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LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
TECNOMOVIL A & J FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
12/03/2015, BAJO EL No. 03583449 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
MERCA AKI DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 12/03/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 12/03/2015, BAJO EL No. 03583450 DEL LIBRO 15. CANCELA LA
MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
HERNANDEZ LUGO MARYI MILDREY DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 12/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/03/2015, BAJO EL No. 03583451 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
ARENAS OSPINA & CIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 26/02/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/03/2015, BAJO EL No.
03583452 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
FRUTERIA BOGS BONNY EL PEDREGAL DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 12/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/03/2015, BAJO EL No. 03583453 DEL
LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
GONZALEZ PEÑA GLADYS CELFIRE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO




PAPELERIA Y MISCELANEA NUEVA LUNA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
12/03/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/03/2015, BAJO EL No.
03583455 DEL LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
DE LA REFERENCIA______________.
 
ALFONSO CUITIVA ANA MILENA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 12/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/03/2015, BAJO EL No. 03583456 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
DELIEXPRESS PANDEBONO Y CAFE CALLE CIEN DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
12/03/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/03/2015, BAJO EL No.
03583457 DEL LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
DE LA REFERENCIA______________.
 
AVILES PULIDO CAMILO ANDRES FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 12/03/2015, BAJO EL No. 03583458 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
INVERSIONES ANGEL LOPEZ G DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 12/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/03/2015, BAJO EL No. 03583459 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
LOPEZ GONZALEZ ANGEL MARIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 12/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/03/2015, BAJO EL No. 03583460 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
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DO ART PUBLICIDAD SAS ACTA  No. 001     DEL 12/03/2015,  ACCIONISTA UNICO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/03/2015, BAJO EL No. 03583461 DEL LIBRO 15.
CANCELACION MATRICULA .
 
CHATARRERIA ZOHAR COMPRA METALES PARA FUNDICION DOCUMENTO PRIVADO  No. ______
DEL 12/03/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/03/2015, BAJO EL
No. 03583462 DEL LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
___________.
 
BOHORQUEZ AMAYA NATALIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
12/03/2015, BAJO EL No. 03583463 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
FENLOVE SAS ACTA  No. 1       DEL 11/03/2015,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 12/03/2015, BAJO EL No. 03583464 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
JURIDICA.
 
ACOSTA LEON PABLO EMILIO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
12/03/2015, BAJO EL No. 03583465 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
GONZALEZ LAMPREA MARTHA ADRIANA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______




AISLAMIENTO TERMICOS Y ACUSTICOS ATA LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
12/03/2015,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/03/2015, BAJO EL
No. 03583467 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
LA IMPORTADORA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 12/03/2015,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/03/2015, BAJO EL No. 03583468 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
MATERIAL PUBLICITARIO S.A.S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 12/03/2015,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/03/2015, BAJO EL No.
03583469 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
MATERIAL PUBLICITARIO S.A.S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 12/03/2015,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/03/2015, BAJO EL No.
03583470 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
PEREA MOSQUERA LINTON TAVIS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 12/03/2015, BAJO EL No. 03583471 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
DIRECO LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 12/03/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/03/2015, BAJO EL No. 03583472 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
GARCIA ESCOBAR ALAN ESTIFEN FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO




SUPERMERCADO EL RODEO DURAN DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 12/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/03/2015, BAJO EL No. 03583474 DEL
LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
ROMANOTTI FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 12/03/2015,
BAJO EL No. 03583475 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
BAR LA PERLA DEL OTUN AMPARO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 12/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/03/2015, BAJO EL No. 03583476 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
MURILLO QUINTERO GLORIA AMPARO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 12/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/03/2015, BAJO EL No. 03583477 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
MEDIPIEL DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 12/03/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 12/03/2015, BAJO EL No. 03583478 DEL LIBRO 15. CANCELA LA
MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
SOFIKA TRAVEL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 12/03/2015,
BAJO EL No. 03583479 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
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SALLY PET SCHOOL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
12/03/2015, BAJO EL No. 03583480 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
CELIS CASTAÑEDA SINDY NATHALY FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 12/03/2015, BAJO EL No. 03583481 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
VIVERES Y LICORES LA POLA COMUNICACION  No. ______ DEL 12/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/03/2015, BAJO EL No. 03583482 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
PARRA DE SALINAS MANUELA COMUNICACION  No. ______ DEL 12/03/2015,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/03/2015, BAJO EL No. 03583483 DEL LIBRO 15.
CANCELACION MATRICULA  ______.
 
PAPELERIA ACUARELAS Y LAPICES DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 12/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/03/2015, BAJO EL No. 03583484 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
COTAME DE NOVOA EDELMIRA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 12/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/03/2015, BAJO EL No. 03583485 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
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SERRANO SERVICIO AUTOMOTRIZ DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 12/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/03/2015, BAJO EL No. 03583486 DEL
LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
ROCCAS Y SPACIOS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 12/03/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/03/2015, BAJO EL No. 03583487 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
MARTINEZ CORTES BRISA MARIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 12/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/03/2015, BAJO EL No. 03583488 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
MENDOZA PAYAN HAROLD FEDERICO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 12/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/03/2015, BAJO EL No. 03583489 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
CIGARRERIA Y LICORES TAVIS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 12/03/2015, BAJO EL No. 03583490 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
LOZANO GALEANO JONATTAN DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 12/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/03/2015, BAJO EL No. 03583491 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
INSTALACIONES ELECTRICAS PORRAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 12/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/03/2015, BAJO EL No. 03583492 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
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LICEO CAPULLOS DE ESPERANZA DOCUMENTO PRIVADO  No. 0000    DEL 11/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/03/2015, BAJO EL No. 03583493 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
PORRAS PARRA PABLO ENRIQUE DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 12/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/03/2015, BAJO EL No. 03583494 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
DROGUERIA FARMASALUD S.N.C FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 12/03/2015, BAJO EL No. 03583495 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
BARRERA SILVA OLINDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 12/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/03/2015, BAJO EL No. 03583496 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
ACOSTA HERNANDEZ OSCAR DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 12/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/03/2015, BAJO EL No. 03583497 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
BALLEN RODRIGUEZ FREDY YAIR FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO




INVERSIONES JOHANA CANO S.A.S. DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 11/03/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/03/2015, BAJO EL No.
03583499 DEL LIBRO 15. REVOCATORIA DEL REGISTRO 03582587 DEL LIBRO 15. SE
ACLARA EL REGISTRO 01919778 DEL LIBRO 09, EN EL SENTIDO DE INDICAR QUE DE
ACUERDO AL ARTÍCULO 41 DEL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO Y DE LO
CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO NO PROCEDIA LA INSCRIPCIÓN, TODA VEZ QUE EXISTEN
DIFERENCIAS ENTRE NÚMEROS Y LETRAS EN EL CAPITAL PAGADO..
 
ORTIZ LEON JHOLY YESENIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
12/03/2015, BAJO EL No. 03583500 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
OPERADOR CAVIPEC S A S ACTA  No. sin num DEL 28/02/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/03/2015, BAJO EL No. 03583501 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  .
 
FUMIGACIONES TRAS AMBIENTE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 12/03/2015, BAJO EL No. 03583502 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
DIAZ QUINTERO RAFAEL IGNACIO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 12/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/03/2015, BAJO EL No. 03583503 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
DIAZ QUINTERO RAFAEL IGNACIO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 12/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/03/2015, BAJO EL No. 03583504 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
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GOMEZ CARRANZA GERMAN ENRIQUE DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 12/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/03/2015, BAJO EL No. 03583505 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
FRUTTIKAFFE DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 12/03/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/03/2015, BAJO EL No. 03583506 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
FANDINO FRANKY ALVARO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 12/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/03/2015, BAJO EL No. 03583507 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
OSPINA'S INGENIERIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 12/03/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/03/2015, BAJO EL No.
03583508 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
MPSG INVESTMENT S A S ACTA  No. 3       DEL 30/01/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/03/2015, BAJO EL No. 03583509 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  .
 
RUIZ PALACIOS LILIA BEATRIZ FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 12/03/2015, BAJO EL No. 03583510 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
SOLANO BERNAL DIANA CAROLINA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO




VEGA REYES IVAN ALEXIS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
12/03/2015, BAJO EL No. 03583512 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
RODRIGUEZ SOLANO KAREN MARCELA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 12/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/03/2015, BAJO EL No. 03583513 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
CONSULTORES UNIDOS ASOCIADOS S A DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 12/03/2015,
 MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/03/2015, BAJO EL No. 03583514 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
FUMINSECTOS BOGOTA DOCUMENTO PRIVADO  No. 0000    DEL 11/03/2015,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/03/2015, BAJO EL No. 03583515 DEL LIBRO 15.
CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
SERVIPLUS CUNDINAMARCA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
12/03/2015, BAJO EL No. 03583516 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
CONFECCIONES BETNEL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
12/03/2015, BAJO EL No. 03583517 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
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MONT-PRE SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 12/03/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/03/2015, BAJO EL No. 03583518 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
VARGAS MENDOZA DIANA CAROLINA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 12/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/03/2015, BAJO EL No. 03583519 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
PRIETO GARZON EPOLIDORO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 12/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/03/2015, BAJO EL No. 03583520 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
AIRPLANE FILM GROUP COLOMBIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
11/03/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/03/2015,
BAJO EL No. 03583521 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
BAGS Y FASHION DOCUMENTO PRIVADO  No. 0000    DEL 11/03/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/03/2015, BAJO EL No. 03583522 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
SPA! PELUDOS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 12/03/2015,
BAJO EL No. 03583523 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
OFICINA VILLAS DE GRANADA R V INMOBILIARIA S A FORMULARIO MAT. Y RENOVACION
No. ______ INSCRITO EL 12/03/2015, BAJO EL No. 03583524 DEL LIBRO 15.
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MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
WHESQL CONSULTORES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 12/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/03/2015, BAJO EL No. 03583525 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
SASSARI MODA ACTUAL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
12/03/2015, BAJO EL No. 03583526 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
LUBRIFILTROS BARON JUNIOR DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 12/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/03/2015, BAJO EL No. 03583527 DEL
LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
IVASOF SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 20/02/2015,  ACCIONISTA UNICO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/03/2015, BAJO EL No. 03583528 DEL LIBRO 15.
MATRICULA PERSONA /JURIDICA.
 
VILLAMIL PARRA HERMAN ANTONIO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 12/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/03/2015, BAJO EL No. 03583529 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
TOVAR POSSO MAURICIO COMUNICACION  No. ______ DEL 12/03/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/03/2015, BAJO EL No. 03583530 DEL LIBRO 15.
CANCELACION MATRICULA  ______.
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PINILLA MOSCOSO FRANCISCO JAVIER FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 12/03/2015, BAJO EL No. 03583531 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
STAR MILLENIUN PRODUCCIONES DOCUMENTO PRIVADO  No. 0000    DEL 11/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/03/2015, BAJO EL No. 03583532 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
ROJAS GOMEZ EDID FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
12/03/2015, BAJO EL No. 03583533 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
KAIROS L&F SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 12/03/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/03/2015, BAJO EL No. 03583534 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
SUPERMERCADO DONDE FREDY DOCUMENTO PRIVADO  No. 0000    DEL 11/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/03/2015, BAJO EL No. 03583535 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
ZOOM + IN DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 12/03/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 12/03/2015, BAJO EL No. 03583536 DEL LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE
DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
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LIVING FULL SAS ACTA  No. 001     DEL 09/03/2015,  ASAMBLEA CONSTITUTIVA DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/03/2015, BAJO EL No. 03583537 DEL LIBRO 15.
MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
PERFECTHA BODY CENTER FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
12/03/2015, BAJO EL No. 03583538 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
MEJIA MORON MARIA ADELAIDA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 12/03/2015, BAJO EL No. 03583539 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
RIZZI TORRES S.AS. DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 12/03/2015,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/03/2015, BAJO EL No. 03583540 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
RIZZI TORRES S.AS. DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 12/03/2015,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/03/2015, BAJO EL No. 03583541 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
DONDE LA MONA CONY DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 12/03/2015,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/03/2015, BAJO EL No. 03583542 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
KRONOTIENDAS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 12/03/2015,  MATRICULADO




KRONOTIENDAS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 12/03/2015,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/03/2015, BAJO EL No. 03583544 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
DINAMO DINAMICAS ORGANIZACIONALES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
12/03/2015,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/03/2015, BAJO EL
No. 03583545 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
LATINOAMERICANA DE CONSERVAS S A LACON S A EN LIQUIDACION DOCUMENTO PRIVADO
No. ______ DEL 12/03/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/03/2015,
BAJO EL No. 03583546 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
LATINOAMERICANA DE CONSERVAS S A LACON S A EN LIQUIDACION DOCUMENTO PRIVADO
No. ______ DEL 12/03/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/03/2015,
BAJO EL No. 03583547 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
LATINOAMERICANA DE CONSERVAS S A LACON S A EN LIQUIDACION DOCUMENTO PRIVADO
No. ______ DEL 12/03/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/03/2015,
BAJO EL No. 03583548 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL
___________.
 
LATINOAMERICANA DE CONSERVAS S A LACON S A EN LIQUIDACION DOCUMENTO PRIVADO
No. ______ DEL 12/03/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/03/2015,
BAJO EL No. 03583549 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
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PUIN MONTENEGRO MERCEDES ELENA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 12/03/2015, BAJO EL No. 03583550 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
VILLARRAGA BELLO JOSE ELISEO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 12/03/2015, BAJO EL No. 03583551 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
BOTERO ORTIZ SANDRA MILENA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 12/03/2015, BAJO EL No. 03583552 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
N&N C@LL SERVICES DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 12/03/2015,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/03/2015, BAJO EL No. 03583553 DEL LIBRO 15.
CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
LA COCA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 12/03/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 12/03/2015, BAJO EL No. 03583554 DEL LIBRO 15. CANCELA LA
MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
MENDOZA AVILA PEDRO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 12/03/2015,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/03/2015, BAJO EL No. 03583555 DEL LIBRO 15.
CANCELACION MATRICULA  ______.
 
ARTUNDUAGA SILVA CESAR AUGUSTO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______




MANDALA LOGISTICA Y EVENTOS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
09/03/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/03/2015,
BAJO EL No. 03583557 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
CRAYOLAS E & A SUMINISTROS Y PAPELERIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
12/03/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/03/2015, BAJO EL No.
03583558 DEL LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
___________.
 
METALMECANICAS ALEDA S.A.S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 12/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/03/2015, BAJO EL No. 03583559 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
METALMECANICAS ALEDA S.A.S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 12/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/03/2015, BAJO EL No. 03583560 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
METALMECANICAS ALEDA S.A.S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 12/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/03/2015, BAJO EL No. 03583561 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
METALMECANICAS ALEDA S.A.S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 12/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/03/2015, BAJO EL No. 03583562 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
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TARAZONA SONSA JONATHAN SMITH FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 12/03/2015, BAJO EL No. 03583563 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
LEON BARRERO HERNAN LEANDRO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 12/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/03/2015, BAJO EL No. 03583564 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
CIGARRERIA EL PORTAL 1 DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 12/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/03/2015, BAJO EL No. 03583565 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
MESA VELASQUEZ OLGA LILIANA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 12/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/03/2015, BAJO EL No. 03583566 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
MORENO CANO LIGIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
12/03/2015, BAJO EL No. 03583567 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
GARCIA TORRES DIANA MARCELA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO




ACOSTA DIAZ MONICA EDID DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 12/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/03/2015, BAJO EL No. 03583569 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
SANCHEZ MELO ANA CLARISA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
12/03/2015, BAJO EL No. 03583570 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
AYALA GRANADOS DIANA PATRICIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 12/03/2015, BAJO EL No. 03583571 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
R Y R SUPERCONFORT S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 12/03/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE CAJICA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 12/03/2015, BAJO
EL No. 03583572 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
BENAVIDES ARCILA ANDREA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
12/03/2015, BAJO EL No. 03583573 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
EL TRIGAL M FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 12/03/2015,
BAJO EL No. 03583574 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
DEL CASTILLO DELLA GIOVANNA FEDERICO JENARO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No.




G & A GESTION Y ASESORIAS EN MOVILIDAD FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No.
______ INSCRITO EL 12/03/2015, BAJO EL No. 03583576 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
IGM CONSULTING SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 10/03/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE ZIPAQUIRA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 12/03/2015, BAJO EL No.
03583577 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
DIANASOFI FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 12/03/2015,
BAJO EL No. 03583578 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
GOLD PAN PASTELERIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
12/03/2015, BAJO EL No. 03583579 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
ROCHEL BOUTIQUE DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 12/03/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/03/2015, BAJO EL No. 03583580 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
DELEITE Y SAZON RESTAURANTE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 12/03/2015, BAJO EL No. 03583581 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
COMERCIALIZADORA OBRIL DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 12/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/03/2015, BAJO EL No. 03583582 DEL
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LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
FLORENTINA FLORES Y BOUQUETS LTDA ACTA  No. 3       DEL 30/01/2015,  JUNTA DE
SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/03/2015, BAJO EL No. 03583583 DEL LIBRO
15. CANCELACION MATRICULA.
 
CIFUENTES ARIAS GUERTY LILI FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 12/03/2015, BAJO EL No. 03583584 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CONFECCIONES GOLD BLAZE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
12/03/2015, BAJO EL No. 03583585 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
OLEO GALERIA CAFE BAR DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 12/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/03/2015, BAJO EL No. 03583586 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
JARAMILLO LEON OLGAMILENA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 12/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/03/2015, BAJO EL No. 03583587 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
LOPEZ ROJAS MARELVIS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL




QUIÑONES ORTIZ MARIA ALCIRA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 12/03/2015, BAJO EL No. 03583589 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CIGARRERIA DANPAL DOCUMENTO PRIVADO  No. 2       DEL 12/03/2015,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/03/2015, BAJO EL No. 03583590 DEL LIBRO 15.
CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
GARCIA MUÑOZ OSCAR ANDRES DOCUMENTO PRIVADO  No. 2       DEL 12/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/03/2015, BAJO EL No. 03583591 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
FONSECA NAVARRETE RICARDO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
12/03/2015, BAJO EL No. 03583592 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
FRUTERIA HELADERIA Y CAFETERIA PATO DONALD DEL NORTE DOCUMENTO PRIVADO  No.
______ DEL 12/03/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/03/2015,
BAJO EL No. 03583593 DEL LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO
DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
BALLESTEROS DE SILVA BLANCA INES FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______




FERRETERIA EL COMPA EXCELENTE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 12/03/2015, BAJO EL No. 03583595 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
EVENTOS CASTILLA GOURMET FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
12/03/2015, BAJO EL No. 03583596 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
PIZZAS Y RAPIDAS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
12/03/2015, BAJO EL No. 03583597 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
LA CUCARACHA E U DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 12/03/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/03/2015, BAJO EL No. 03583598 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
MOTO RALLY ACCESORIOS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 12/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/03/2015, BAJO EL No. 03583599 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
RIVERA BOTERO CESAR AUGUSTO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 12/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/03/2015, BAJO EL No. 03583600 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
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INTELGAS C Y S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 12/03/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/03/2015, BAJO EL No. 03583601 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
PARRA LOZANO MONICA MARIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
12/03/2015, BAJO EL No. 03583602 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
ALLIANCES FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 12/03/2015,
BAJO EL No. 03583603 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
NASSAR QUIÑONEZ Y ASOCIADOS LIMITADA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
12/03/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/03/2015, BAJO EL No.
03583604 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
NASSAR QUIÑONEZ Y ASOCIADOS LIMITADA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
12/03/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/03/2015, BAJO EL No.
03583605 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
NASSAR QUIÑONEZ Y ASOCIADOS LIMITADA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
12/03/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/03/2015, BAJO EL No.
03583606 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
NASSAR QUIÑONEZ Y ASOCIADOS LIMITADA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
12/03/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/03/2015, BAJO EL No.
03583607 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
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FRUTERIA TOSCANA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 12/03/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/03/2015, BAJO EL No. 03583608 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
ROJAS URIBE PAULA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
12/03/2015, BAJO EL No. 03583609 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CHAPARRO LOZANO MAGDA CONSUELO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 12/03/2015, BAJO EL No. 03583610 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
DILETANTE SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 12/03/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/03/2015, BAJO EL No. 03583611 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
DILETANTE SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 12/03/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/03/2015, BAJO EL No. 03583612 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
VIA BUENOS AIRES LOCAL 1 FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
12/03/2015, BAJO EL No. 03583613 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
FONSECA NARANJO JOSE EUSTAQUIO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______




ADVENIO MORATO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
12/03/2015, BAJO EL No. 03583615 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
PULI HERRAJES FONVAR FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
12/03/2015, BAJO EL No. 03583616 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
FORERO GUERRERO RONALD ALI FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 12/03/2015, BAJO EL No. 03583617 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
MORALES GARZON HERNAN GUSTAVO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 12/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/03/2015, BAJO EL No. 03583618 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
BI WORLDWIDE COLOMBIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 25/02/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/03/2015, BAJO EL No.
03583619 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
BOUTIQUE ROCHEL DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 12/03/2015,  MATRICULADO DE




BOUTIQUE ROCHEL DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 12/03/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/03/2015, BAJO EL No. 03583621 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
BOUTIQUE ROCHEL DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 12/03/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/03/2015, BAJO EL No. 03583622 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
PIERRE ET JULIEN SAS ACTA  No. 07      DEL 27/02/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/03/2015, BAJO EL No. 03583623 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA.
 
MEGAPONQUE DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 12/03/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/03/2015, BAJO EL No. 03583624 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
MEGAPONQUE DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 12/03/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/03/2015, BAJO EL No. 03583625 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
PULIDO MENDEZ EDWIN RENE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
12/03/2015, BAJO EL No. 03583626 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
FORERO PALMA JORGE ENRIQUE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO




RIVERA DAVILA JUAN SEBASTIAN FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 12/03/2015, BAJO EL No. 03583628 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
LA OTRA RADIO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 12/03/2015,
BAJO EL No. 03583629 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
URREGO AGUILERA BLANCA NELLY FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 12/03/2015, BAJO EL No. 03583630 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
ARK MULTIMARCAS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
12/03/2015, BAJO EL No. 03583631 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
LAZARO PRADA MARIA TERESA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 12/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/03/2015, BAJO EL No. 03583632 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
CARDONA MONTOYA JOSEFINA LUCIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 12/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/03/2015, BAJO EL No. 03583633 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
PEÑUELA RODRIGUEZ OSCAR ADELMO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 12/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/03/2015, BAJO EL No. 03583634 DEL
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LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
LESMES NUÑEZ CIRO FERNANDO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 12/03/2015, BAJO EL No. 03583635 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
DELICREMA 100% COLOMBIANO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
12/03/2015, BAJO EL No. 03583636 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
1/4 DE MILLA SUMINISTROS PARA OFICINAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
12/03/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/03/2015, BAJO EL No.
03583637 DEL LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
DE LA REFERENCIA______________.
 
SPRING FLOWERS COLOMBIA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 11/03/2015,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/03/2015, BAJO EL No. 03583638
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
ALMEPLAS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 12/03/2015, BAJO
EL No. 03583639 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL
/ AGENCIA __________.
 
COMPRA YA EN LINEA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
12/03/2015, BAJO EL No. 03583640 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
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DISTRIBUIDORA MULTISUPER FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
12/03/2015, BAJO EL No. 03583641 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
RAMIREZ REINOSO CLAUDIA MARCELA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 12/03/2015, BAJO EL No. 03583642 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
MARCE BAR FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 12/03/2015,
BAJO EL No. 03583643 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
PEREZ MENESES YULIETH PAOLA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 12/03/2015, BAJO EL No. 03583644 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
SANITAS HOGAR  S A S ACTA  No. 16      DEL 13/02/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/03/2015, BAJO EL No. 03583645 DEL
LIBRO 15. CANCELACIÓN DE MATRICULA..
 
DIAZ SALAZAR ENRIQUE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
12/03/2015, BAJO EL No. 03583646 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
PANADERIA Y CAFETERIA TATIS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 12/03/2015, BAJO EL No. 03583647 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
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COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
POLLOS HUEVOS Y LACTEOS LA GRAN PROMOCION FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No.
______ INSCRITO EL 12/03/2015, BAJO EL No. 03583648 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
INDUSTRIAS ROD S.A.S. DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 12/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/03/2015, BAJO EL No. 03583649 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
CASTILLO NUÑEZ FREDY ANDRES DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 10/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/03/2015, BAJO EL No. 03583650 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
VEGA MELO CRISTIAN YOBANY DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 12/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/03/2015, BAJO EL No. 03583651 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
LEON Y LEON PLUS CENTRO DE SUMINISTROS Y APOYO LOGISTICO DOCUMENTO PRIVADO
No. ______ DEL 12/03/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/03/2015,
BAJO EL No. 03583652 DEL LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
MERCANTIL DE SUBA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 12/03/2015,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/03/2015, BAJO EL No. 03583653 DEL LIBRO 15.




VELASQUEZ USECHE HERNANDO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 12/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/03/2015, BAJO EL No. 03583654 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
MICROTECH COMPUTERS S.A.S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 19/09/2011,
ACCIONISTA UNICO DE CALI (VALLE DEL CAUCA) INSCRITO EL 12/03/2015, BAJO EL No.
03583655 DEL LIBRO 15. MATRICULA POR TRASLADO DE DOMICILIO  DE CALI A BOGOTÁ
D.C. .
 
ORTIZ QUINTANA ARQUITECTOS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
11/03/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/03/2015,
BAJO EL No. 03583656 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
LA COSECHA CAMPESINA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 12/03/2015,
PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/03/2015, BAJO EL No. 03583657 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
LILI COM DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 12/03/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 12/03/2015, BAJO EL No. 03583658 DEL LIBRO 15. Mutación de
Actividad Comercial.
 
CARDENAS SORIANO PABLO ENRIQUE DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 12/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/03/2015, BAJO EL No. 03583659 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
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PIÑARETE GARCIA LUIS ALBERTO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 12/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/03/2015, BAJO EL No. 03583660 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
MORENO FORERO MARIA IGNACIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 12/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/03/2015, BAJO EL No. 03583661 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
SURTIRAVES "G A" DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 11/03/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/03/2015, BAJO EL No. 03583662 DEL LIBRO 15. CAMBIO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
OFFICOMPUTERS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 11/03/2015,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/03/2015, BAJO EL No. 03583663 DEL LIBRO
15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
TIENDA NATURISTA JO SANA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 09/02/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/03/2015, BAJO EL No.
03583664 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
CIGARRERIA BAR EL ORIENTAL DE VILLAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
12/03/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/03/2015, BAJO EL No.
03583665 DEL LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
___________.
 
CC&T SAS - COACHING, CONSULTING & TRAINIING DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
16/09/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE CARTAGENA (BOLIVAR) INSCRITO EL
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12/03/2015, BAJO EL No. 03583666 DEL LIBRO 15. MATRICULA POR TRASLADO DE
DOMICILIO  DE CARTAGENA A BOGOTÁ D.C. .
 
BOUTIQUE ROCHEL DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 12/03/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/03/2015, BAJO EL No. 03583667 DEL LIBRO 15. CAMBIO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
DATAVOX SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SINNUM  DEL 02/09/2013,  ACCIONISTA UNICO
DE BUCARAMANGA (SANTANDER) INSCRITO EL 12/03/2015, BAJO EL No. 03583668 DEL
LIBRO 15. MATRICULA POR TRASLADO DE DOMICILIO  DE  BUCARAMANGA A BOGOTÁ D.C.
.
 
WAGNER VASQUEZ LILIANA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 12/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/03/2015, BAJO EL No. 03583669 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
LOPEZ REYES LILIANA ANDREA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 12/03/2015, BAJO EL No. 03583670 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
FARMACIA EXPRESS A . S FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
12/03/2015, BAJO EL No. 03583671 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
A&S INNOVA S A S ACTA  No. 003     DEL 10/02/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE




PERFORACIONES MORENO SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 12/03/2015,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/03/2015, BAJO EL No. 03583673
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
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5.19. LIBRO XIX [DE LAS PROVIDENCIAS JURISDICCIONALES Y DE LOS ACTOS Y DOCUMENTOS
PROFERIDOS EN DESARROLLO DE LOS PROCESOS DE REORGANIZACIÓN, ADJUDICACIÓN Y LIQUIDACIÓN
JUDICIAL.]
 
TALLERES M Z LIMITADA DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 06/03/2015,  PROMOTOR
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/03/2015, BAJO EL No. 00002434 DEL LIBRO 19. SE
ACLARA LA NOTICIA EN EL SENTIDO DE INDICAR QUE SE TERMINÓ EL PROCESO DE
REESTRUCTURACIÓN Y NO DE REORGANIZACIÓN DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA.
 
KMYLA VENTA DIRECTA SAS EN LIQUIDACION POR ADJUDICACION AUTO  No. 20878   DEL
16/12/2013,  SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
12/03/2015, BAJO EL No. 00002435 DEL LIBRO 19. SE ORDENA LA CELEBRACION DEL
ACUERDO DE ADJUDICACIÒN DE LOS BIENES DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA.
 
SADEICO S A EN LIQUIDACION JUDICIAL AUTO  No. 2191    DEL 06/02/2015,
SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/03/2015, BAJO EL
No. 00002436 DEL LIBRO 19. AVISO INFORMATIVO SOBRE LA EXPEDICIÒN DE LA
PROVIDENCIA QUE DA INICIO AL PROCESO DE LIQUIDACION JUDICIAL..
 
GRUPO G INVERSIONES LTDA AUTO  No. 018869  DEL 23/12/2014,  SUPERINTENDENCIA
DE SOCIEDADES DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/03/2015, BAJO EL No. 00002437 DEL
LIBRO 19. SE APRUEBA EL INFORME DE GESTION Y RENDICION FINAL DE CUENTAS CON
CORTE AL 31 DE OCTUBRE DE 2014 PRESENTADO POR EL DR. MANZUR MICHEL NUMA MARIN,
LIQUIDADOR DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA.  DECLARA TERMINADO EL PROCESO




PROFESSIONAL NET SOFT LTDA PNS LTDA EN LIQUIDACIÓN JUDICIAL AUTO  No. 18869
DEL 23/12/2014,  SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
12/03/2015, BAJO EL No. 00002438 DEL LIBRO 19. SE APRUEBA EL INFORME DE
GESTION Y RENDICION FINAL DE CUENTAS CON CORTE AL 31 DE OCTUBRE DE 2014
PRESENTADO POR EL DR. MANZUR MICHEL NUMA MARIN, LIQUIDADOR DE LA SOCIEDAD DE
LA REFERENCIA. DECLARA TERMINADO EL PROCESO LIQUIDATORIO DE LOS BIENES QUE
CONFORMAN EL PATRIMONIO DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA. AUTO ADICIONAL.
 
GIRON MALDONADO JHON JAIRO AUTO  No. 18869   DEL 23/12/2014,  SUPERINTENDENCIA
DE SOCIEDADES DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/03/2015, BAJO EL No. 00002439 DEL
LIBRO 19. SE APRUEBA EL INFORME DE GESTION Y RENDICION FINAL DE CUENTAS  Y SE
DECLARA TERMINADO EL PROCESO LIQUIDATORIO DE LOS BIENES QUE CONFORMAN EL
PATRIMONIO DE  DE LA PERSONA NATURAL DE LA REFERENCIA.
 
ALARCON SIERRA GERSSON STEVEN AUTO  No. 18869   DEL 23/12/2014,
SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/03/2015, BAJO EL
No. 00002440 DEL LIBRO 19. SE APRUEBA EL INFORME DE GESTION Y RENDICION FINAL
DE CUENTAS  Y SE DECLARA TERMINADO EL PROCESO LIQUIDATORIO DE LOS BIENES QUE
CONFORMAN EL PATRIMONIO DE   LA PERSONA NATURAL DE LA REFERENCIA.
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5.22. LIBRO XXII [DEL REGISTRO DE PERSONAS NATURALES Y JURIDICAS QUE EJERZAN LAS






5.23. LIBRO I[DE LAS PERSONAS JURIDICAS SIN ANIMO DE LUCRO]
 
ASOCIACION HORTIFRUTICOLA DE COLOMBIA Y UTILIZARA COMO SIGLA LA DE ASOHOFRUCOL
ACTA  No. 153     DEL 19/08/2014,  JUNTA DIRECTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
12/03/2015, BAJO EL No. 00247103 DEL LIBRO I. REVOCATORIA DEL REGISTRO
00245196 DEL LIBRO 51. EN VIRTUD DE LO ORDENADO MEDIANTE RESOLUCIÓN 030 DEL 23
DE FEBRERO DE 2015 DE LA CCB, SE REVOCA EL ACTO DE REGISTRO NO. 00245196 DEL
LIBRO I DE LA ASOCIACIÓN HORTIFRUTÍCOLA DE COLOMBIA SIGLA ASOHOFRUCOL,
MEDIANTE LA CUAL SE INSCRIBIÓ EL ACTA NO. 153 DE LA JUNTA DIRECTIVA DE DICHA
ASOCIACIÓN, CELEBRADA EL 19 DE AGOSTO DE 2014..
 
FUNDACION AMIGUITOS DE CORAZON DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 12/03/2015,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/03/2015, BAJO EL No.
00247104 DEL LIBRO I. CAMBIO DE DIRECCIÓN___________.
 
FUNDACION CONSTRUYENDO SUEÑOS DE LA SOCIEDAD DEL FUTURO ACTA  No. sinnum  DEL
18/11/2014,  ASAMBLEA CONSTITUTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/03/2015, BAJO
EL No. 00247105 DEL LIBRO I. CONSTITUCION DE ENTIDAD SIN ANIMO DE LUCRO.
NOMBRAMIENTO DE JUNTA DIRECTIVA, REPRESENTANTE LEGAL Y REVISOR FISCAL..
 
ASOCIACION DE PADRES DE FAMILIA DEL COLEGIO GIMNASIO CASTILLO DELNORTE Y
CAMPESTRE ASOCASNYC ACTA  No. 150     DEL 15/03/2014,  ASAMBLEA GENERAL DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/03/2015, BAJO EL No. 00247106 DEL LIBRO I.
NOMBRAMIENTO JUNTA DIRECTIVA. Y ACTA ACLARATORIA..
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ASOCIACION DE PADRES DE FAMILIA DEL COLEGIO GIMNASIO CASTILLO DELNORTE Y
CAMPESTRE ASOCASNYC ACTA  No. 150     DEL 15/03/2014,  ASAMBLEA DE ASOCIADOS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/03/2015, BAJO EL No. 00247107 DEL LIBRO I.
NOMBRAMIENTO DE PRESIDENTE Y VICEPRESIDENTE.
 
ASOCIACION DE USUARIOS DEL ACUEDUCTO VEREDAL DE CHASQUEZ ACTA  No. 046     DEL
22/03/2014,  ASAMBLEA GENERAL DE VILLAPINZON (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL
12/03/2015, BAJO EL No. 00247108 DEL LIBRO I. NOIMBRAMIENTO DE SIETE MIEMBROS
PRINCIPALES Y UN SUPLENTE DE LA  JUNTA DIRECTIVA..
 
FUNDACION AIHRE ACTA  No. SIN NUM DEL 28/02/2015,  CONSEJO DIRECTIVO DE
FUSAGASUGA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 12/03/2015, BAJO EL No. 00247109 DEL
LIBRO I. NOMBRAMIENTO  DE DIRECTOR EJECUTIVO.
 
FUNDACION TEATRAL, ARTISTICA Y CULTURAL TCHYMINIGAGUA ACTA  No. 020     DEL
09/03/2015,  ASAMBLEA GENERAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/03/2015, BAJO EL
No. 00247110 DEL LIBRO I. NOMBRAMIENTO DE LOS  CUATRO MIEMBROS PROINCIPALES DE
LA JUNTA DIRECTIVA.
 
FUNDACION LA OTRA JUVENTUD ACTA  No. SIN NUM DEL 11/03/2015,  ASAMBLEA
CONSTITUTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/03/2015, BAJO EL No. 00247111 DEL
LIBRO I. CONSTITUCION DE ENTIDAD SIN ANIMO DE LUCRO Y NOMBRAMIENTOS DE JUNTA




FUNDACION TEATRAL, ARTISTICA Y CULTURAL TCHYMINIGAGUA ACTA  No. 020     DEL
09/03/2015,  ASAMBLEA GENERAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/03/2015, BAJO EL
No. 00247112 DEL LIBRO I. NOMBRAMIENTO DE PRESIDENTE Y VICEPRESIDENTE
(IMÁGENES SIPREF REGISTRO 247110).
 
FUNDACION CAYCEDO DE SOFROLOGIA FUNDACION CAYCEDO DOCUMENTO PRIVADO  No.
______ DEL 12/03/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/03/2015,
BAJO EL No. 00247113 DEL LIBRO I. CAMBIO DE DIRECCIÓN___________.
 
FUNDACION CAYCEDO DE SOFROLOGIA FUNDACION CAYCEDO DOCUMENTO PRIVADO  No.
______ DEL 12/03/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/03/2015,
BAJO EL No. 00247114 DEL LIBRO I. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICAL
______.
 
FUNDACION PARA EL DESARROLLO DE LA ENERGIA SOCIAL SOSTENIBLE FUDES ACTA  No.
SIN NUM DEL 25/11/2014,  CONSEJO DE FUNDADORES DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
12/03/2015, BAJO EL No. 00247115 DEL LIBRO I. LA ENTIDAD DE LA REFERENCIA
MODIFICA SU SISTEMA DE REPRESENTACION LEGAL Y LOS ARTICULOS 8 Y 13.
 
ASOCIACION COLOMBIANA DE EDUCACION AL CONSUMIDOR SIGLA EDUCARCONSUMIDORES ACTA
 No. 02      DEL 11/03/2015,  COMITE EJECUTIVO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
12/03/2015, BAJO EL No. 00247116 DEL LIBRO I. SE ACEPTA LA RENUNCIA DE DORADO
TORRES DANIEL FELIPE COMO SUBDIRECTOR DE LA ENTIDAD DE LA REFERENCIA..
 
FUNDACION PARA EL DESARROLLO DE LA ENERGIA SOCIAL SOSTENIBLE FUDES ACTA  No.
20      DEL 28/11/2014,  JUNTA DIRECTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL




INTERNATIONAL SOCIETY FOR PHARMACOECONOMICS AND OUTCOMES RESEARCH ISPOR
CAPITULO COLOMBIA ACTA  No. 28      DEL 21/08/2014,  ASAMBLEA GENERAL DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/03/2015, BAJO EL No. 00247118 DEL LIBRO I.
NOMBRAMIENTO JUNTA DIRECTIVA..
 
FUNDACION CATOLICA MISIONEROS MARIANOS ACTA  No. 9       DEL 10/02/2015,
ASAMBLEA GENERAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/03/2015, BAJO EL No. 00247119
DEL LIBRO I. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL (DIRECTOR)..
 
INTERNATIONAL SOCIETY FOR PHARMACOECONOMICS AND OUTCOMES RESEARCH ISPOR
CAPITULO COLOMBIA ACTA  No. 28      DEL 21/08/2014,  ASAMBLEA GENERAL DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/03/2015, BAJO EL No. 00247120 DEL LIBRO I.
NOMBRAMIENTO REPRESENTANTE LEGAL (PRESIDENTE)..
 
FUNDACION CAMINOS POR COLOMBIA ACTA  No. 15      DEL 25/11/2014,  ASAMBLEA
GENERAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/03/2015, BAJO EL No. 00247121 DEL LIBRO
I. SE ACEPTA LA RENUNCIA DE HERGETT LUNA LUISA SUSANA Y DE FALLA DURAN CARLOS
GABRIEL COMO MIEMBROS DE LA JUNTA DIRECTIVA..
 
ASOCIACION DE USUARIOS DEL SERVICIO DE ACUEDUCTO DE LA VEREDA JERUSALEN ACTA
No. 13      DEL 27/09/2014,  ASAMBLEA GENERAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
12/03/2015, BAJO EL No. 00247122 DEL LIBRO I. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTES




ASOCIACION FAMILIA HEROES DEL FUEGO ACTA  No. 001     DEL 14/02/2015,
ASAMBLEA CONSTITUTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/03/2015, BAJO EL No.
00247123 DEL LIBRO I. CONSTITUCION DE ENTIDAD SIN ANIMO DE LUCRO. NOMBRAMIENTO
DE JUNTA DIRECTIVA, REPRESENTANTE LEGAL Y SUPLENTE (PREESIDENTE)..
 
FUNDACION YUNQUE ACTA  No. 002     DEL 17/02/2015,  ASAMBLEA GENERAL DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 12/03/2015, BAJO EL No. 00247124 DEL LIBRO I. LA ENTIDAD DE
LA REFERENCIA MODIFICA EL ARTICULO 47 DEL ESTATUTO.
 
ASOCIACION SANTA CRUZ DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 09/03/2015,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/03/2015, BAJO EL No.
00247125 DEL LIBRO I. RENUNCIA DE  MARQUEZ AGUEL FEDERICO AL CARGO DE
REPRESENTANTE LEGAL PRINCIPAL..
 
FUNDACION PODION ACTA  No. 1       DEL 02/03/2015,  CONSEJO DIRECTIVO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/03/2015, BAJO EL No. 00247126 DEL LIBRO I.
NOMBRAMIENTO DE DIRECTORA.
 
FUNDACION TRASVIDA ACTA  No. 05      DEL 05/03/2015,  JUNTA DE ASOCIADOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/03/2015, BAJO EL No. 00247127 DEL LIBRO I.
NOMBRAMIENTO DE JUNTA DIRECTIVA..
 
FUNDACION TRASVIDA ACTA  No. 06      DEL 09/03/2015,  JUNTA DIRECTIVA DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/03/2015, BAJO EL No. 00247128 DEL LIBRO I.
NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTES LEGALES PRINCIPAL Y SUPLENTE..
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FUNDACION ESCUELA DE RELACIONES PUBLICAS & PROTOCOLO SIGLA FERP ACTA  No. 008
   DEL 11/03/2015,  ASAMBLEA GENERAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/03/2015,
BAJO EL No. 00247129 DEL LIBRO I. LA ENTIDAD DE LA REFERENCIA MODIFICA SUS
ESTATUTOS:  OBJETO (ART 6), SISTEMA DE REPRESENTACION LEGAL Y  FACULTADES DE
REPRESENTACIÓN LEGA  (ART 14),  AUMENTA SU PATRIMONIO  (ART 36) Y ADEMÁS LOS
ARTÍCULOS: 14 (ÓRGANOS DE ADMINISTRACIÓN), 16 (FUNCIONES DE LA ASAMBLEA), 23
(NATURALEZA- COMPOSICIÓN DE LA JUNTA DIRECTIVA), 26 (QUORUM Y MAYORÍAS JUNTA
DIRECTIVA), 29 Y 30 (PRESIDENTE DE  LA JUNTA DIRECTIVA), 31 (VICEPRESIDENTE DE
LA JUNTA DIRECTIVA), 33 Y 34 (DIRECTOR EJECUTIVO), 42 (CONSERVACIÓN DE
FONDOS).
 
FUNDACION CEDEESCO ACTA  No. sin num DEL 22/02/2015,  ASAMBLEA CONSTITUTIVA DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/03/2015, BAJO EL No. 00247130 DEL LIBRO I.
CONSTITUCION DE ENTIDAD SIN ANIMO DE LUCRO. NOMBRAMIENTO DE DIRECTOR EJECUTIVO
Y SUBDIRECTOR EJECUTIVO.
 
FUNDACION NACIONAL DE TRASPLANTES DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
12/03/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/03/2015, BAJO EL No.
00247131 DEL LIBRO I. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
FUNDACION NACIONAL DE TRASPLANTES DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
12/03/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/03/2015, BAJO EL No.
00247132 DEL LIBRO I. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
ASOCIACION DE USUARIOS DEL ACUEDUCTO VEREDA BAJO ARIARI DEL MUNICIPIO DE
CABRERA CUNDINAMARCA ACTA  No. SIN NUM DEL 15/02/2015,  ASAMBLEA GENERAL DE
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CABRERA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 12/03/2015, BAJO EL No. 00247133 DEL LIBRO
I. ACTA ACLARATORIA AL ACTA INSCRITA BAJO REGISTRO 00246835. MODIFICA LAS
FACULTADES DEL REPRESENTANTE LEGAL..
 
FUNDACION NUEVA EDUCACION ACTA  No. 34      DEL 28/02/2015,  CONSEJO DIRECTIVO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/03/2015, BAJO EL No. 00247134 DEL LIBRO I.
NOMBRAMIENTO DE DIRECTOR EJECUTIVO.
 
CITIBANK CLUB ACTA  No. 37      DEL 15/03/2013,  ASAMBLEA GENERAL DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 12/03/2015, BAJO EL No. 00247135 DEL LIBRO I. NOMBRAMIENTO DE
JUNTA DIRECTIVA..
 
CITIBANK CLUB ACTA  No. 37      DEL 15/03/2013,  ASAMBLEA GENERAL DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 12/03/2015, BAJO EL No. 00247136 DEL LIBRO I. NOMBRAMIENTO DE
REVISORES FISCALES: PRINCIPAL Y SUPLENTE.
.
 
ASOCIACION DE USUARIOS DEL ACUEDUCTO SAN JOSE DE LAS PALMAS Y SANJOSE DE LA
PRADERA DEL MUNICIPIO DE SILVANIA - EN LIQUIDACION ACTA  No. SIN NUM DEL
28/12/2014,  ASAMBLEA GENERAL DE SILVANIA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL
12/03/2015, BAJO EL No. 00247137 DEL LIBRO I. LA ENTIDAD  DE LA REFERENCIA
MODIFICA SU VIGENCIA.
 
ASOCIACION TALLER ARTICOLA ACTA  No. SIN NUM DEL 06/03/2015,  ASAMBLEA GENERAL
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/03/2015, BAJO EL No. 00247138 DEL LIBRO I.




ASOCIACION DE GANADEROS Y AGRICULTORES DE HATO GRANDE ACTA  No. 001     DEL
12/02/2015,  ASAMBLEA DE ASOCIADOS DE SUESCA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL
12/03/2015, BAJO EL No. 00247139 DEL LIBRO I. CONSTITUCION DE ENTIDAD SIN
ANIMO DE LUCRO Y NOMBRAMIENTOS DE REPRESENTANTE LEGAL (PRESIDENTE) Y JUNTA
DIRECTIVA..
 
FUNDACION EL ALFARERO ACTA  No. SIN NUM DEL 19/11/2014,  CONSEJO DE FUNDADORES
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/03/2015, BAJO EL No. 00247140 DEL LIBRO I. SE
DISUELVE LA ENTIDAD DE LA REFERENCIA.
 
FUNDACION EL ALFARERO ACTA  No. SIN NUM DEL 19/11/2014,  ASAMBLEA DE
FUNDADORES DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/03/2015, BAJO EL No. 00247141 DEL
LIBRO I. SE APRUEBA LA CUENTA FINAL DE LIQUIDACION DE LA ENTIDAD DE LA
REFERENCIA..
 
CLUB SOCIAL Y DEPORTIVO LA RANA ACTA  No. 001     DEL 02/03/2015,  ASAMBLEA DE
ASOCIADOS DE CAJICA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 12/03/2015, BAJO EL No.
00247142 DEL LIBRO I. CONSTITUCION DE ENTIDAD SIN ANIMO DE LUCRO Y
NOMBRAMIENTOS REPRESENTANTE LEGAL (PRESIDENTE), REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE
(SECRETARIO) Y JUNTA DIRECTIVA..
 
CORPORACION AMBIENTAL COLOMBIA DIVERSA DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
11/03/2015,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/03/2015, BAJO
EL No. 00247143 DEL LIBRO I. RENUNCIA DEL REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE..
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CORPORACION AMBIENTAL COLOMBIA DIVERSA DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
11/03/2015,  JUNTA DIRECTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/03/2015, BAJO EL





5.24. LIBRO II [DE LOS LIBROS DE LAS ENTIDADES SIN ANIMO DE LUCRO]
 
INSCRIPCION: 00095603 DIA: 12 ENTIDAD: entidad RAZON SOCIAL: CORPORACION LA
RED  DENOMINACION: REGISTRO DE ASOCIADOS  CANTIDAD HOJAS: 25  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 00095604 DIA: 12 ENTIDAD: entidad RAZON SOCIAL: FONDO DE
EMPLEADOS DEL HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN IGNACIO  DENOMINACION: ACTAS DE
ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 500  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 00095605 DIA: 12 ENTIDAD: entidad RAZON SOCIAL: FUNDACION JESUS
EN TI  DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 00095606 DIA: 12 ENTIDAD: entidad RAZON SOCIAL: COOPERATIVA
COOPERAEL SIGLA COOPERAEL  DENOMINACION: REGISTRO DE ASOCIADOS  CANTIDAD
HOJAS: 255  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 00095607 DIA: 12 ENTIDAD: entidad RAZON SOCIAL: FUNDACION
TEXMODAS  DENOMINACION: REGISTRO DE ASOCIADOS  CANTIDAD HOJAS: 50
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 00095608 DIA: 12 ENTIDAD: entidad RAZON SOCIAL: FUNDACION
TEXMODAS  DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES: ASAMBLEA DE
FUNDADORES
 
INSCRIPCION: 00095609 DIA: 12 ENTIDAD: entidad RAZON SOCIAL: CORPORACION:
MEDIO PARA LA EDUCACION, COMUNICACION, CULTURA Y AMBIENTE  DENOMINACION: ACTAS
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DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 00095610 DIA: 12 ENTIDAD: entidad RAZON SOCIAL: COOPERATIVA DE
APORTES Y CREDITO SAN JOSE  DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 100
OBSERVACIONES: CONSEJO DE ADMINISTRACION
 
INSCRIPCION: 00095611 DIA: 12 ENTIDAD: entidad RAZON SOCIAL: FONDO DE
EMPLEADOS GRANFONDO CUYA SIGLA ES FEG  DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS
CANTIDAD HOJAS: 312  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 00095612 DIA: 12 ENTIDAD: entidad RAZON SOCIAL: FUNDACION LA
MANUELITA  DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 00095613 DIA: 12 ENTIDAD: entidad RAZON SOCIAL: COOPERATIVA DE
PROFESORES Y EMPLEADOS DE LA FUNDACION UNIVERSITARIA AUTONOMA DE COLOMBIA
SIGLA COOPEFUAC  DENOMINACION: REGISTRO DE ASOCIADOS  CANTIDAD HOJAS: 346
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 00095614 DIA: 12 ENTIDAD: entidad RAZON SOCIAL: CORPORACION
ACCION HUMANITARIA POR LA CONVIVENCIA Y LA PAZ DEL NORDESTE ANTIOQUEÑO CON





5.25. LIBRO III[REGISTRO DE LA ECONOMIA SOLIDARIA DE LAS ENTIDADES SIN ANIMO DE LUCRO]
 
FONDO DE EMPLEADOS DE TELMEX COLOMBIA EL CUAL SE PODRA IDENTIFICAR
ALTERNATIVAMENTE CON LA SIGLA FONTELMEX CORPORATIVO ACTA  No. 015     DEL
27/03/2014,  ASAMBLEA GENERAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/03/2015, BAJO EL
No. 00019808 DEL LIBRO III. YA CTA ADICIONAL.NOIMBRAMIENTO: DE JUNTA
DIRECTIVA.
 
FONDO DE EMPLEADOS DE TELMEX COLOMBIA EL CUAL SE PODRA IDENTIFICAR
ALTERNATIVAMENTE CON LA SIGLA FONTELMEX CORPORATIVO ACTA  No. 015     DEL
27/03/2014,  ASAMBLEA GENERAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/03/2015, BAJO EL
No. 00019809 DEL LIBRO III. Y ACTA ADICIONAL. NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL
PRINCIPAL Y REVISOR FISCAL SUPLENTE .
 
FONDO DE EMPLEADOS DE TELMEX COLOMBIA EL CUAL SE PODRA IDENTIFICAR
ALTERNATIVAMENTE CON LA SIGLA FONTELMEX CORPORATIVO ACTA  No. 015     DEL
27/03/2014,  ASAMBLEA GENERAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/03/2015, BAJO EL
No. 00019810 DEL LIBRO III. Y ACTA ADICIONAL. LA ENTIDAD  DE LA REFERENCIA
MODIFICA SU SIGAL Y REFORMA SUS ESTATUTOS EN LOS ARTÍCULOS 15 (PÉRDIDA DE LA
CALIDAD DE ASOCIADO), 16 (DESVINCULACIÓND E LA ENTIDAD EMPLEADORA), 38
(ASAMBLEA DE DELEGADOS) Y 39 (QUORUM Y MAYORIAS EN ASAMBLEA GENERAL)..
 
FONDO DE EMPLEADOS DE HONOR Y LAUREL CONFORMADO POR LOS EMPLEADOSDE LAS
COMPAÑIAS HONOR SERVICIOS DE SEGURIDAD LTDA. Y LAURELR M S LTDA EL CUAL SE
IDENTIFICA CON LA SIGLA FONDO DE EMPLEADOS DE HONOR Y LAUREL FEDEHOLA ACTA
No. 62      DEL 11/03/2015,  JUNTA DIRECTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
12/03/2015, BAJO EL No. 00019811 DEL LIBRO III. NOMBRAMIENTO DE GERENTE.
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FONDO DE EMPLEADOS DE WESCO S A SIGLA FEWSA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
12/03/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/03/2015, BAJO EL No.
00019812 DEL LIBRO III. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
TURISPETROL I A C RESOLUCION  No. 02485   DEL 07/03/2015,  SUPERINTENDENCIA DE
LA ECONOMIA SOLIDARIA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/03/2015, BAJO EL No.
00019813 DEL LIBRO III. NOMBRAMIENTO DE AGENTE ESPECIAL ANDRES ENRIQUE TABOADA
VELASQUEZ.
 
COOPERATIVA MULTIACTIVA NACIONAL DE FABRICANTES DE VELAS Y VELONES
COOPFANALVELAS ACTA  No. SINNUM  DEL 19/02/2015,  CONSEJO DE ADMINISTRACION DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/03/2015, BAJO EL No. 00019814 DEL LIBRO III.
NOMBRAMIENTO DE GERENTE.
 
COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO ALISTAMIENTOS DE COLOMBIA DOCUMENTO PRIVADO
No. SIN NUM DEL 12/03/2015,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
12/03/2015, BAJO EL No. 00019815 DEL LIBRO III. RENUNCIA DE TORRES YANETH
ELVIRA AL CARGO DE REPRESENTANTE LEGAL..
 
FONDO DE EMPLEADOS DE AXIOMA, AFFINITY Y FINDERS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin
num DEL 12/03/2015,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
12/03/2015, BAJO EL No. 00019816 DEL LIBRO III. RENUNCIA REPRESENTANTE LEGAL
RUBIO PERICO DARIO ANDRES.
 
FONDO DE EMPLEADOS APOYAR-NOS ACTA  No. 01      DEL 27/11/2014,  ASAMBLEA
CONSTITUTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/03/2015, BAJO EL No. 00019817 DEL
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LIBRO III. CONSTITUCION DE ENTIDAD SIN ANIMO DE LUCRO Y NOMBRAMIENTOS DE:








5.27. LIBRO V[REGISTRO DE LAS ENTIDADES EXTRANJERAS DE DERECHO PRIVADO SIN ANIMO DE
LUCRO]
 
 
